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No	  existe	  una	  historia	  sin	  mujeres	  porque	  no	  existe	  una	  cultura	  sin	  mujeres;	  la	  
historia	  de	  la	  arquitectura	  no	  es	  una	  excepción	  a	  esta	  norma.	  
Esta	  investigación	  se	  centra	  en	  desvelar	  como	  los	  mecanismos	  historiográficos	  
oficiales	  de	  la	  arquitectura	  omitieron	  las	  aportaciones	  de	  las	  arquitectas	  en	  las	  
décadas	  del	  veinte,	  treinta	  y	  cuarenta	  del	  pasado	  siglo.	  
Surge	  de	  la	  constatación	  de	  la	  falta	  de	  modelos	  femeninos	  en	  el	  imaginario	  del	  
colectivo	   profesional	   y	   académico	   a	   nivel	   internacional.	   Situación	   que	   ha	  
consolidado	   la	   creencia	   de	   que	   las	   arquitectas	   no	   formaron	   parte	   de	   la	  
modernidad	   o	   de	   que	   sus	   contribuciones	   no	   han	   sido	   lo	   suficientemente	  
destacables	   para	   ser	   publicadas;	   y,	   en	   los	   casos	   en	   que	   sí	   han	   sido	  
consideradas,	   se	   asume	   que	   ocuparon	   un	   rol	   secundario,	   de	   inspiradoras,	  
colaboradoras	  o	  protagonistas	  de	  «artes	  menores».	  Este	  escenario	  de	  ausencia	  
de	   referentes	   femeninos	   es	   consecuencia	   principal	   de	   la	   identidad	   que	   la	  
cultura	   arquitectónica	   ha	   construido	   para	   las	   mujeres	   en	   los	   relatos	  
historiográficos	  de	  la	  arquitectura	  moderna.	  
Se	   parte	   de	   la	   premisa	   de	   que	   existe	   una	   historia	   no	   contada	   y	   de	   que	   esta	  
identidad	  relatada	  para	   las	  mujeres	  arquitectas	  está	  basada	  en	  narrativas	  de	  
exclusión.	  Si	  bien	  no	  es	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  desarrollar	  en	  profundidad	  los	  
aportes	   de	   las	   arquitectas	   en	   la	   conformación	   de	   la	   modernidad,	   sí	   lo	   es	  
demostrar	   como	   se	   ha	   producido	   tal	   ocultamiento	   mediante	   el	   análisis	   de	  
dichas	  narrativas.	  Así,	   la	  relectura	  de	  los	  discursos	  de	  los	  libros	  de	  texto	  más	  
influyentes	   de	   la	   cultura	   arquitectónica	   del	   siglo	   XX	   se	   plantea	   desde	   la	  
reflexión	  de	  la	  diferencia	  sexual.	  Diferencia	  sexual	  no	  tratada	  desde	  los	  rasgos	  
biológicos	  ni	   la	  teoría	  feminista	  de	  la	  diferencia,	  sino	  desde	  la	  perspectiva	  de	  
género	  cuyo	  reparto	  ha	  dirigido	  los	  procesos	  sociales	  y	  culturales	  que	  derivan	  
en	   la	   construcción	   y	   exaltación	   de	   unos	   determinados	   valores	   y	   modos	   de	  
representación.	  
Como	   abordaje	   se	   propone	   un	   marco	   teórico	   que	   desde	   la	   perspectiva	  
feminista	   sitúe	   el	   contexto	   sociocultural	   y	   profesional	   de	   las	   mujeres	  
arquitectas	   en	   la	   época	  moderna,	   así	   como	   los	   alcances	   y	   los	   orígenes	   de	   la	  
discriminación.	  El	  poder,	  el	  lenguaje	  y	  los	  espacios	  asignados	  por	  género	  han	  
sido,	   como	   en	   otras	   disciplinas,	   constructores	   de	   las	   diferencias	   y	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responsables	   de	   la	   conformación	   identitaria	   de	   la	   profesión.	   Los	   discursos	  
individualistas	   y	   heroicos	   aún	   hoy	   permanecen	   vigentes	   en	   el	   imaginario	  
colectivo	  académico	  y	  de	  masas	  como	  la	  única	  versión	  historiográfica.	  
Se	   identifican	   los	  mecanismos	  tradicionalmente	  utilizados	  en	   la	  construcción	  
de	  narrativas	  en	  general	  y	  se	  proponen	  herramientas	  para	   la	  deconstrucción	  
del	   discurso	   hegemónico	  mediante	   la	   utilización	   del	   género	   como	   categoría	  
analítica.	  
Metodológicamente	   este	   trabajo	   reelabora	   y	   define	   criterios	   para	   hacer	  
posible	  la	  revisión	  de	  algunos	  de	  los	  textos	  referentes	  en	  teoría	  e	  historia	  de	  la	  
arquitectura	  moderna	  que	  marcaron	  el	  siglo	  XX.	  
En	   dicha	   revisión	   bibliográfica	   se	   exploran	   las	   formas	   narrativas	   de	  
discriminación	  sobre	   las	  aportaciones	  de	  arquitectas	  de	   la	  modernidad.	  Para	  
ello	  se	  define	  una	  serie	  de	  categorías	  que	  se	  emplearán	  como	  herramientas	  de	  
análisis:	  exclusión,	  invisibilización,	  seudoinclusión	  e	  inclusión.	  Una	  propuesta	  
abierta	  cuya	  finalidad	  es	  señalar	  otras	  formas	  de	  leer	  y	  detectar	  prejuicios	  de	  
cara	  a	  construir	  una	  historiografía	  inclusiva.	  
El	   trabajo	  da	  cuenta	  de	   la	   sutil	  pero	  profunda	  desigualdad	  en	  el	   tratamiento	  
hacia	   las	  mujeres	   arquitectas	   y	   diseñadoras,	   a	   la	   vez	   que	   demuestra	   de	   que	  
manera	  las	  narrativas	  formales	  y	  lingüísticas	  se	  han	  constituido,	  organizado	  y	  















no son una especie única, 
no todas migran 
las que lo hacen, buscan mejores condiciones 
viajan en grupo, 
alternan liderazgo para guiar el camino 
las golondrinas 
vuelan para sobrevivir, 
cantan individualmente y a coro 
«las golondrinas» 





















«Golondrinas	   a	   la	   RAE»	   es	   una	   campaña	   para	   visibilizar	   el	   sexismo	   en	   la	   Real	   Academia	  
Española	  —RAE—	  y	  en	  el	  Diccionario	  de	  la	  Lengua	  Española	  —DLE—.	  «Golondrina»	  es	  una	  de	  
las	  pocas	  palabras	  cuya	  distinción	  entre	  femenino	  y	  masculino	  no	  es	  peyorativa	  hacia	  el	  primer	  
caso.	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Orígenes de la investigación 
 
Esta	   tesis	  doctoral	   surgió	  en	  primer	   lugar	   como	  derivación	  de	  un	   trabajo	  de	  
investigación	   anterior;	   en	   segundo	   lugar,	   a	   partir	   de	   la	   detección	   de	   un	  
incremento	  en	  las	  publicaciones	  periódicas	  que	  se	  acercan	  a	  la	  temática;	  y	  por	  
último,	   antea	   la	   reciente	  emergencia	  de	  espacios	  de	  encuentro	  y	   confluencia	  
de	  redes	  de	  investigación	  en	  este	  campo.	  
Surge	  por	  una	  parte	  a	  raíz	  del	  trabajo	  final	  realizado	  para	  el	  Máster	  en	  Teoría	  
e	   Historia	   de	   la	   Arquitectura	   «Los	   paradigmas	   sociopolíticos	   emergentes	   en	  
las	  revistas	  de	  arquitectura	  contemporánea»	  (2013).	  En	  dicho	  trabajo	  fueron	  
analizadas	  las	  revistas	  Architectural	  Design,	  L’Architecture	  d’Aujourd’hui,	  Lotus	  
international,	  Summa	  +	  y	  The	  Architectural	  Review	  durante	  el	  período	  de	  2008	  
a	   2012,	   tomando	   como	   eje	   la	   noción	   de	   crisis	   global	   y	   sus	   consecuentes	  
estrategias	  contestatarias,	  movimientos	  de	  respuesta	  desde	  la	  sociedad	  que	  en	  
general	   provienen	   de	   ámbitos	   locales	   y	   que	   cada	   vez	   más	   han	   trascendido	  
estas	   esferas	   y	   han	   ido	   articulando	   otras	   corrientes	   de	   pensamiento	  
favoreciendo	  la	  cristalización	  de	  nuevas	  epistemologías.	  
De	   los	   cinco	   pares	   de	   paradigmas	   sociopolíticos	   propuestos	   entonces	   como	  
ejes	   temáticos	   para	   el	   análisis	   —Hábitat	   y	   Derechos	   humanos,	   Activismo	   y	  
Movimientos	   Sociales,	   Autogestión	   y	   Participación,	   Feminismo	   y	   Perspectiva	  
de	   género	   y	   Ecología	   y	   Sostenibilidad—,	   tanto	   los	   temas	   de	   género	   como	   el	  
debate	   en	   las	   revistas	   de	   arquitectura	   sobre	   los	   roles	   en	   la	   profesión,	   que	  
tradicionalmente	   ha	   relegado	   a	   las	   mujeres	   a	   campos	   de	   acción	   distintos	  
dentro	   de	   la	   disciplina,	   resultaron	   ser	   los	   grandes	   ausentes	   en	   todas	   las	  
publicaciones	   estudiadas.	   Sin	   embargo	   desde	   el	   año	   2010	   —y	   con	   mayor	  
impulso	  desde	  el	  2013—	  al	  día	  de	  hoy	  muchas	  son	  las	  revistas	  especializadas	  
que	   empiezan	   a	   incluir	   entre	   sus	   páginas	   noticias	   específicas	   destacando	   la	  
labor	   de	   mujeres	   arquitectas	   contemporáneas	   o	   históricas	   con	   la	   clara	  
intención	   de	   visibilizar	   sus	   trabajos	   y	   su	   condición	   de	   género.	   Esbozar	   las	  
razones	   sería	   especular	   sobre	   si	   existe	   una	   voluntad	   comprometida	   con	   la	  
causa	   desde	   las	   direcciones	   editoriales;	   si	   hacerlo	   supone	   además	  
posicionarse	  en	  lo	  políticamente	  correcto	  dentro	  de	  la	  tendencia	  actuales;	  o	  si	  
estas	  tendencias	  aportan	  beneficios	  comerciales	  y	  competitividad.	  Pero	  lo	  que	  
sí	  es	  cierto	  es	  que	  lo	  que	  no	  se	  muestra	  o	  no	  se	  registra	  será	  ya	  no	  invisible,	  
sino	  inexistente.	  Rescatar	  del	  olvido	  sus	  nombres,	  sus	  historias	  y	  su	  trabajo	  es	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una	  labor	  que	  está	  en	  proceso	  a	  nivel	  internacional	  y	  es	  de	  vital	  importancia.	  
No	   obstante	   esta	   estampida	   hacia	   el	   reconocimiento	   de	   tantas	  mujeres	   que	  
inicialmente	   podría	   suponer	   un	   cambio	   de	   paradigma,	   deja	   entrever	   una	  
carencia	  de	  sustrato	  crítico	  y	  analítico	  capaz	  de	  profundizar	  en	  los	  problemas	  
que	  suscita	  la	  profesión	  en	  relación	  con	  la	  invisibilidad	  y	  la	  cuestión	  de	  género.	  
Es	  el	  origen	  de	  esta	   investigación	  indagar	  en	  el	  «cómo»	  y	  el	  «por	  qué»	  de	  tal	  
invisibilidad.	  
Por	  último,	  también	  ha	  promovido	  esta	  investigación	  la	  inestimable	  labor	  que	  
realizan	   numerosos	   equipos	   —organizados	   principalmente	   por	   mujeres	  
arquitectas—	   con	   el	   fin	   de	   traer	   a	   la	   memoria	   el	   trabajo	   de	   tantas	  
profesionales.	   Estos	   grupos	   con	   fines	   institucionales,	   académicos	   o	  
divulgativos	   han	   sido	   responsables	   de	   encuentros,	   seminarios	   y	   eventos.	  
Conforman	   redes	   cada	  vez	  más	   amplias	   e	   inclusivas	   a	  nivel	   internacional,	   lo	  
que	  está	  permitiendo	  por	  primera	  vez	  y	  gracias	  a	  las	  formas	  de	  comunicación	  
actuales,	  un	  avance	  en	  la	  compilación,	  registro,	  archivo	  y	  difusión	  de	  material	  
antes	  aislado	  o	  de	  difícil	  acceso.	  	  
Como	  parte	   activa	  de	  estas	   redes	  en	  general	   y	   como	  editora	  y	   redactora	  del	  
blog	  «Un	  Día	  Una	  Arquitecta»	  iniciado	  en	  2015	  es	  que	  sitúo	  la	  temática	  de	  este	  
proyecto	   dentro	   de	   mi	   actividad	   académica	   y	   profesional	   actual,	   con	   el	   fin	  
último	  de	  contribuir	  a	  la	  generación	  de	  un	  nuevo	  cuerpo	  de	  conocimiento	  que	  
redunde,	  si	  fuera	  el	  caso,	  en	  nuevas	  narrativas	  de	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura.
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Expectativas personales y colectivas	  
Los	   primeros	   pasos	   de	   la	   investigación	   me	   llevaron	   a	   cuestionarme	   todo:	  
desde	  las	  preguntas	  de	  partida	  y	  los	  objetivos	  hasta	  el	  enfoque	  metodológico.	  
¿Cómo	   acercarme	   a	   la	   investigación	   sobre	   las	   mujeres	   arquitectas	   y	   su	  
invisibilización	   desde	   las	  metodologías	   establecidas	   propias	   del	   sistema	   que	  
nos	   ha	   invisibilizado?	   ¿Cómo	   abordar	   los	   roles	   de	   género,	   los	   aspectos	  
simbólicos	   del	   poder	   que	   a	   su	   vez	   son	   transversales	   al	   lenguaje	   y	   la	  
comunicación?	   ¿De	   que	   manera	   plantear	   una	   investigación	   académica	   con	  
estas	   características	   sin	   replicar	   —o	   al	   menos	   cuestionar—	   el	   modelo	  
científico	   aprendido	   e	   «irrefutable»?	   ¿Será	   capaz	   este	  método	   tradicional	   de	  
adaptarse	  a	  otra	  epistemología?	  ¿Y	  la	  bibliografía?	  ¿Cómo	  abordar	  los	   	  textos	  
específicos	   con	   otra	   perspectiva?	   A	   partir	   de	   ahí	   concluí	   la	   necesidad	   de	  
encontrar	   otras	   líneas	   de	   aproximación,	   otro	   punto	   de	   vista,	   otro	   punto	   de	  
salida.	  Esto	   implicaba	  mirar	  de	  nuevo	  y	  mirar	  más;	  profundizar	  en	  el	  origen	  
del	  discurso	  arquitectónico	  dominante	  y	  experimentar	  otras	  áreas	  de	  estudio;	  
aplicar	   otras	   metodologías	   y	   criterios	   de	   análisis	   aún	   poco	   explorados	   en	  
nuestra	  «disciplina».	  	  
Por	   otra	   parte,	   está	   la	   honestidad	   académica	   de	   reconocer	   las	   dificultades	   y	  
limitaciones	  que	  este	   trabajo	  encierra	  y	   las	  mías	  personales,	  empezando	  por	  
los	   propios	   prejuicios.	   De	   cara	   a	   transformar	   la	   realidad	   y	   realizar	   una	  
aportación	  coherente	  en	  forma,	  metodología	  y	  contenidos	  habré	  de	  situarme	  
ante	   esta	   investigación	   de	   manera	   integral;	   como	   mujer,	   latinoamericana,	  
arquitecta	   e	   investigadora.	   Mi	   proximidad	   con	   los	   temas	   de	   género,	   la	  
participación	  en	  redes,	  la	  experiencia	  individual	  y	  colectiva	  y	  la	  generación	  de	  
conocimiento	   conjunto	   con	   tantas	   mujeres	   tan	   brillantes	   como	   generosas,	  
cuenta	   a	   la	   hora	   de	   posicionarme	   como	   sujeto	   social.	   Enfrentarme	   a	   este	  
trabajo	   de	   manera	   integral	   supone	   también	   no	   avalar	   la	   segregación	   de	  
actividades	   en	   ámbitos	   autónomos	   propios	   de	   la	   sociedad	   moderna,	   que	  
impone	   la	   desunión	   de	   nosotras	   mismas	   dependiendo	   de	   los	   lugares	   que	  
ocupamos,	   las	   tareas	   que	   realizamos	   o	   los	   temas	   sobre	   los	   que	   escribimos.	  
Esta	  fragmentación	  redunda	  en	  la	  disociación	  de	  las	  esferas	  de	  la	  vida	  y	  esto	  
sería,	  en	  sí,	  parte	  del	  problema	  de	  los	  roles	  de	  género	  que	  busco	  exponer	  aquí.	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Dicho	   esto,	   en	   las	   páginas	   siguientes	   encontrarán	   las	   lectoras	   y	   lectores	   un	  
trabajo	  académico	  con	  el	  rigor	  científico	  que	  como	  tal	  exige.	  Pero	  no	  por	  eso	  
alejado	  de	  la	  política,	  la	  filosofía	  y	  la	  poesía.	  	  
	  




1.  Introducción 
1.1. Contexto actual 
1.1.1.  La reivindicación de las mujeres arquitectas y la 
tendencia actual de difusión: premios, museos, 
seminarios, colectivos, redes 
A	   partir	   de	   la	   última	   década	   se	   ha	   ido	   produciendo	   una	   creciente	  
reivindicación	  del	  trabajo	  de	  las	  mujeres	  arquitectas	  y	  profesionales	  afines	  al	  
campo	  del	  diseño,	  principalmente	  en	  publicaciones	  y	  plataformas	  online.	  	  
Una	  de	  las	  más	  destacadas	  ha	  sido	  la	  publicación	  inglesa	  Architects'	  Journal	  —
AJ—	   que	   junto	   a	   Architectural	   Review	   lanza	   desde	   2011	   los	   premios	   de	  
arquitectura	  «Women	  in	  Architecture»	  en	  las	  categorías	  «Woman	  Architect	  of	  
the	   Year»	   y	   «Emerging	   Woman	   Architect	   of	   the	   Year».	   El	   origen	   de	   estos	  
premios	  se	  encuentra	  en	  el	  «Jane	  Drew	  Prize»	  creado	  en	  1997	  por	  el	  Grupo	  de	  
Arquitectas	  del	  Real	  Instituto	  de	  Arquitectos	  Británicos	  —RIBA—	  y	  el	  Consejo	  
de	  Artes	  de	  Inglaterra	  que	  otorgó	  un	  único	  reconocimiento	  en	  1998.	  En	  2012	  y	  
bajo	   la	  competencia	  exclusiva	  de	   la	  publicación	  Architects'	   Journal	  —y	  con	  el	  
Jurado	   AJ	   Women	   in	   Architecture—	   se	   reinicia	   la	   práctica	   de	   promover	   y	  
visibilizar	  el	  ejercicio	  de	  las	  arquitectas	  a	  nivel	  internacional.	  	  
Destacan	   también	   los	   premios	   anuales	   surgidos	   en	   2013,	   «arcVision	   Prize	   –	  
Women	  and	  Architecture»	  y	  el	  «Prix	  des	  femmes	  architectes».	  El	  primero	  otra	  
forma	   de	   reconocimiento	   con	   carácter	   internacional	   dirigido	   a	   mujeres	  
diseñadoras	  cuyo	  objetivo	  es	  distinguir	  el	  trabajo	  de	  investigación	  o	  de	  diseño	  
centrados	   en	   temas	   constructivos,	   tecnológicos,	   de	   sostenibilidad	   e	  
implicación	   cultural.	   Dicho	   premio	   busca	   agregar	   valor	   y	   difusión	   a	   las	  
mujeres	  que	   trabajan	  en	   condiciones	  de	  particular	   complejidad	  en	   cuanto	   al	  




patrocinado	   por	   la	   Association	   pour	   la	   recherche	   sur	   la	   ville	   et	   l'habitat	  —
ARVHA—	  con	  el	  apoyo	  del	  Ministerio	  francés	  de	  Cultura	  y	  Comunicación1.	  
Algunos	  de	  estos	  premios	  creados	  para	  dar	  reconocimiento	  y	  poner	  de	  relieve	  
la	  actuación	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  profesión	  están,	  como	  hemos	  visto,	  asociados	  
a	  publicaciones	  periódicas;	  les	  otorga	  el	  valor	  añadido	  de	  la	  difusión	  masiva	  de	  
actuaciones	  concretas,	  además	  de	  desvelar	  las	  diferencias	  salariales	  y	  de	  roles	  
que	  aún	  persisten	  en	  la	  disciplina2.	  	  
En	  este	  sentido,	  reconocidas	  y	  tradicionales	  publicaciones	  como	  Architectural	  
Review,	  Domus	  o	  Architectural	  Record	  han	  ido	  incorporando	  estos	  últimos	  años	  
entre	   sus	   páginas	   artículos	   relacionados	   con	   la	   invisibilidad	   de	   las	   mujeres	  
arquitectas3.	   Si	   bien	   esta	   acción	   de	   rescatar	   de	   la	   historia	   a	   valiosas	  
exponentes	  del	  siglo	  XX	  y	  otras	  contemporáneas	  implica	  una	  acción	  favorable	  
para	   el	   colectivo	   profesional	   y	   para	   la	   comunicación	   de	   la	   arquitectura	   en	  
general,	  	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  se	  han	  presentado	  de	  una	  manera	  pueril	  y	  
escasa	   tanto	   en	   número	   como	   en	   contenidos.	   En	   el	   tratamiento	   que	   se	   les	  
otorga	  a	  estas	  notables	  —pero	  olvidadas—	  representantes	  de	  la	  arquitectura	  
no	   se	   observa	   una	   reflexión	   que	   contextualice	   su	   actuación	   profesional,	   las	  
dificultades	  para	  obtener	   reconocimiento	  o	   los	   factores	  que	  han	  posibilitado	  
su	   invisibilización.	  Las	  publicaciones	  exponen	  a	   las	   figuras	  más	  conocidas,	   lo	  
que	  equivale	  a	  decir	  a	   las	  más	  publicadas	  o	  geo-­‐culturalmente	  más	  cercanas.	  
Este	  fenómeno	  revela	  que	  los	  aportes	  de	  corte	  investigativo	  sobre	  las	  mujeres	  
arquitectas	  siguen	  siendo	  reducidos	  por	  parte	  de	  la	  redacción	  de	  las	  revistas,	  
con	   un	   marcado	   carácter	   de	   excepción,	   o	   que	   no	   existen	   líneas	   editoriales	  
concretas	   que	   se	   arriesguen	   por	   una	   perspectiva	   de	   género	   con	   verdadero	  
                                            
1 El Premio de Mujeres Arquitectas cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Comunicación y el 
Ministerio de Familia, Infancia y Derechos de la Mujer, la ciudad de París y el Consejo Nacional de la Orden de 
Arquitectos. Disponible en: http://www.femmes-archi.org/en/homepage-2/ 
2 Para más información sobre encuestas recientes y estado de la profesión ver Anexo 1. Datos de 2017 y 2016 
sobre las encuestas realizadas por Architectural Review y Women in Architecture 1975-2015 Architectura 
Design. 





carácter	  transformador4.	  Tampoco	  como	  agentes	  especializadas,	  responsables	  
e	   influyentes	   de	   la	   comunicación	   de	   su	   propio	   tiempo,	   han	   sido	   capaces	   de	  
generar	   sus	   propias	   antologías	   o	   revisiones	   históricas	   de	   cara	   a	   un	   cambio	  
radical	  de	  paradigma.	  De	  este	  modo,	  considerar	  como	  «un	  buen	  comienzo»	  o	  
«un	  avance»	  para	   la	  profesión	   las	   acciones	  de	  visibilización	  por	  parte	  de	   las	  
revistas	   paradigmáticas,	   pone	   también	   de	  manifiesto	   la	  mirada	   sesgada	   que	  
históricamente	   han	   tenido	   dichas	   publicaciones	   periódicas,	   referentes	  
universales	   de	   la	   arquitectura	   desde	   mitad	   del	   siglo	   XX	   como	   Architectural	  
Design	  o	  con	  trayectorias	  de	  más	  de	  un	  siglo	  como	  Architectural	  Review.	  Que	  
anualmente	  se	  constate	  un	  aumento	  de	  tales	  publicaciones	  en	  torno	  al	  mes	  de	  
marzo	   como	   forma	   de	   participar	   y	   conmemorar	   el	   día	   internacional	   de	   la	  
mujer	   es	   también	   un	   reflejo	   de	   que	   en	   gran	   medida	   la	   estrategia	   de	  
comunicación	  forma	  parte	  de	  una	  tendencia	  que	  acompaña	  los	  tiempos,	  pero	  
que	   corre	   el	   riesgo	  de	   convertirse	   en	  novedad	  o	  moda.	  No	  obstante,	   existen	  
otras	   vías	   de	   creciente	   diseminación	   de	   la	   temática	   que	   buscan	   aportar	   una	  
reflexión	  sociopolítica	  y	  cultural,	  así	  como	  histórico-­‐disciplinar	  que	  arroja	  luz,	  
no	  solo	  sobre	  las	  contribuciones	  de	  las	  mujeres	  a	   la	  profesión,	  sino	  sobre	  las	  
causas	   del	   mutismo	   histórico	   y	   las	   consecuencias	   que	   puede	   acarrear	   una	  
nueva	  ola	  de	  difusión	  carente	  de	  valores.	  	  
En	   este	   sentido,	   destacan	   los	   colectivos	   y	   grupos	   de	   trabajo	   como	   el	  
canadiense	   WIA	   Vancouver,	   una	   organización	   de	   mujeres	   profesionales	  
arquitectas	   fundada	   en	   19905;	   el	   archivo	   IAWA	   —International	   Archive	   of	  
Women	   in	  Architecture—	  en	  Virginia,	  Estados	  Unidos6,	  OWA	  —Organization	  
of	  Women	  Architects	  and	  Design	  Professionals—	  fundada	  en	  1973	  o	  Femmes	  
                                            
4 La perspectiva de género es un marco teórico adoptado en investigación, políticas públicas y acciones para el 
desarrollo con el fin de tener en cuenta el análisis de los roles y desigualdades de género. Si bien existen 
ediciones concretas o números de revistas monográficas dedicadas a visibilizar a las mujeres en la profesión —lo 
cual no supondría un problema en términos de difusión— la controversia deviene de tratar el tema de género 
como un área de actuación, programa arquitectónico o aspecto complementario de la arquitectura y no como un 
eje transversal a la profesión, que la ha marcado historicamente y hasta la actualidad. Podría decirse que pasa lo 
mismo con los aspectos de sostenibilidad. lo que expone la falta de políticas o compromisos específicos dentro 
de las editoriales que definan una hoja de ruta.  
5 Women in Architecture Vancouver tiene entre sus cometidos proporcionar oportunidades para el desarrollo 
profesional, la creación de redes, la promoción y la inspiración para las mujeres en todos los niveles de la 
carrera. 
6 AIWA fue establecido en 1985 como un programa conjunto de la Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos 
y las Bibliotecas Universitarias en el centro de estudios Virginia Tech. El propósito del Archivo es documentar 
la historia de las contribuciones de las mujeres al entorno construido, recopilar, preservar y proporcionar acceso 
a los registros y documentos profesionales de mujeres arquitectas, arquitectas paisajistas, diseñadoras, urbanistas 




Architectes	  que,	  como	  mencionáramos,	  otorga	  un	  premio	  anual	  desde	  2013	  y	  
se	   conforma	   como	   una	   asociación	   de	   investigación,	   Asociación	   francesa	   de	  
investigación	   sobre	   ciudad	   y	   vivienda,	   ARVHA.	   Estos	   son	   solo	   algunos	  
ejemplos	  de	  colectivos	  de	  arquitectas	  activistas,	   investigadoras	  y	  académicas	  
que	  buscan	  difundir,	  generar	  discusión	  y	  evidencia	  como	  forma	  de	  promover	  
cambios	   y	   concienciación	   en	   la	   profesión.	   En	   esta	   línea	   y	   en	   la	   actualidad	  
existen	  asimismo	  programas	  temporales	  como	  MoMoWo	  -­‐	  Women’s	  Creativity	  
Since	  the	  Modern	  Movement,	  un	  proyecto	  de	  cooperación	  interdisciplinario	  a	  
gran	  escala,	  cuyo	  objetivo	  es	  compartir	  el	  patrimonio	  cultural	  europeo	  forjado	  
por	  mujeres	   que	   trabajaron	   en	   las	   profesiones	   del	   diseño	   y	   que	   han	   estado	  
omitidas	  por	  la	  historia7.	  	  
La	  Cátedra	  UNESCO	  de	  Políticas	  de	  Igualdad	  de	  Género	  en	  Ciencia	  Tecnología	  e	  
Innovación	   constituye	   un	   marco	   fundamental	   para	   la	   promoción	   de	   la	  
presencia	  y	  participación	  de	  las	  mujeres	  en	  los	  campos	  científico-­‐tecnológicos	  
a	   la	   vez	   que	  motor	   para	   propiciar	   cambios	   estructurales	   en	   las	   entidades	   y	  
organizaciones	   a	   nivel	   internacional.	   A	   nivel	   nacional	   y	   europeo	   destaca	   la	  
labor	  del	  grupo	  de	  trabajo	  español	  presidido	  por	  Inés	  Sánchez	  de	  Madariaga,	  
directora	  de	  la	  Cátedra	  UNESCO	  de	  Género	  de	  la	  Escuela	  de	  Arquitectura	  de	  la	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  
¿Y	   qué	   sucede	   en	   los	   espacios	   de	   la	   cultura?	   Como	   mencionábamos	   en	   un	  
artículo	  publicado	  en	  20178,	  desde	  diciembre	  de	  2016	  y	  hasta	  abril	  de	  2017	  el	  
MoMA	  abrió	  sus	  puertas	  a	   la	  exposición	  «How	  Should	  We	  Live?	  Propositions	  
for	  the	  Modern	  Interior».	  Dicha	  exposición	  se	  centró	  en	  los	  espacios	  interiores	  
de	  varios	  diseñadores	  del	  Movimiento	  Moderno	  e	  hizo	  hincapié	  en	  proyectos	  
de	  mobiliario	  de	  mujeres	  arquitectas-­‐diseñadoras	  como	  Eileen	  Gray,	  Charlotte	  
Perriand,	  Lilly	  Reich	  o	  Margarete	  Schütte-­‐Lihotzky.	  	  
De	  manera	   soslayada	   aparecen	   las	  mujeres	   diseñadoras	   en	   exposiciones	   del	  
MoMA	   como	   «Bauhaus	   1919-­‐1933:	   Workshops	   for	   Modernity»	   en	   2010	   o	  
                                            
7. MoMoWo es un proyecto sin ánimo de lucro que se ha desarrollado de 2014 a 2018. Cofinanciado por el 
Programa Europa Creativa dentro del subprograma Cultura MoMoWo ha reunido siete instituciones que 
representan la variedad de culturas europeas a la vez que complementarias. Disponible en: 
<http://www.momowo.eu/> 
8 ARIAS LAURINO, Daniela; MARSIANI, Florencia; MOISSET, Inés; MUXÍ, Zaida, Sillas fantasmas: una 
antología hegemónica en Res Mobilis Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos, 
2017, vol. 6, n. 7, p. 155. 
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«Counter	   Space:	   Design	   and	   the	  Modern	   Kitchen»	   llevada	   a	   cabo	   en	   2010	   y	  
2011	   en	   la	   que	   se	   exhibió	   la	   transformación	   de	   la	   cocina	   del	   siglo	   XX	   y	   se	  
destacó	  la	  cocina	  de	  Frankfurt	  de	  Margarete	  Schütte-­‐Lihotzky.	  	  
Estos	   últimos	   años,	   con	   motivo	   del	   cincuentenario	   de	   la	   muerte	   de	   Le	  
Corbusier	   en	   2015,	   se	   vienen	   realizando	   centenares	   de	   exposiciones	   a	   nivel	  
internacional	   donde	   la	   figura	   de	   Charlotte	   Perriand	   como	   la	   de	   otros	  
colaboradores	  y	  colaboradoras	  tiene	  una	  presencia	  minoritaria	  y	  consolida	  así	  
la	  figura	  del	  héroe.	  	  
De	   igual	   forma	   la	  exposición	  «Alvar	  Aalto	  1898-­‐1976.	  Arquitectura	  orgánica,	  
arte	   y	   diseño»	   de	   2015	   se	   presentó	   al	   publico	   general	   como	   «una	   gran	  
retrospectiva	   de	   este	   legendario	   arquitecto»	   premisa	   que	   condiciona	   y	  
subordina	  desde	  el	  inicio	  a	  las	  arquitectas	  Aino	  Marsio	  y	  Elsa	  Mäkiniemi.	  
La	  exposición	  del	  trabajo	  individual	  de	  mujeres	  en	  la	  arquitectura	  y	  el	  diseño	  
sin	   embargo	   sigue	   siendo	   escasa.	   Uno	   de	   los	   primeros	   reconocimientos	   a	  
Charlotte	   Perriand	   fue	   la	   exposición	   de	   su	   obra	   en	   el	   Museo	   de	   las	   Artes	  
Decorativas	  de	  París	  en	  1985	  y	  la	  publicación	  en	  1998	  de	  su	  biografía	  titulada	  
Charlotte	  Perriand:	  A	   Life	   of	   Creation.	   An	  Autobiography9.	  El	  mutismo	  que	   se	  
produce	   tras	   a	   su	   fallecimiento	   en	   1999	   responde,	   como	   veremos	   en	   este	  
trabajo	   de	   investigación,	   a	   los	   mecanismos	   narrativos	   de	   perpetuidad	   de	   la	  
figura	  masculina	  —en	  este	  caso	  de	  Le	  Corbusier—	  y	  la	  consecuente	  volatilidad	  
de	  los	  aportes	  eclipsados	  de	  Charlotte	  Perriand.	  	  
Siguiendo	   con	   las	   exhibiciones	   como	   eventos	   producidos	   por	   museos	  
acreditados	  y	  de	   alguna	  manera	   certificadores,	   en	  2013	  el	  Centre	  Pompidou	  
expuso	  la	  obra	  completa	  de	  Eileen	  Gray,	  una	  retrospectiva	  inédita	  que	  recogió,	  
con	  el	  mismo	  interés,	  su	  arquitectura,	  mobiliario,	  pinturas	  y	  fotografías.	  De	  la	  
misma	   forma,	   organizada	   por	   Matilda	   McQuaid,	   se	   expuso	   en	   1996	   en	   el	  
MoMA	   la	   contribución	   en	   solitario	   de	   Lilly	   Reich,	   «Lilly	   Reich:	  Designer	   and	  
Architect»	   y	   en	  2011	   el	   Institute	   of	   Contemporary	  Art,	   de	   la	  Universidad	  de	  
Pensilvania	  abrió	  sus	  puertas	  a	  la	  muestra	  «Anne	  Tyng:	  Inhabiting	  Geometry».	  
                                            
9 La primera edición fue publicada en lengua inglesa en Francia; una segunda edición fue publicada en 2003 por 
The Monacelli Press, Nueva York. El Musee des Arts Decoratifs conjuntamente con Flammarion Ediciones 
presenta el catálogo de la exposición «Charlotte Perriand. Un art de Vivre» en 1985. 
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Aunque	   exponer	   el	   trabajo	   de	   estas	   arquitectas	   constituye	   un	   avance	   en	  
cuanto	  al	  reconocimiento	  que	  aportan,	  no	  dejan	  de	  ser	  muestras	  anecdóticas	  
para	   lo	   que	   culturalmente	   suponen	   los	   museos	   como	   espacios	   de	  
representación	  y	  difusión.	  Señala	  al	  respecto	  la	  artista	  Haizea	  Barcenilla	  sobre	  
la	  exposición	  de	  Eileen	  Gray:	  
(…)	   el	   sistema	   de	   arte	   se	   basa	   en	   legitimaciones	   y	   por	   mucho	   que	   haya	   muy	  
buenos	  argumentos	  que	  digan	  que	  Eileen	  Gray	  era	  una	  gran	  arquitecta,	  para	   la	  
opinión	  popular	  la	  confirmación	  llega	  cuando	  un	  centro	  de	  referencia	  dedica	  sus	  
salas	  a	  exponerla10.	  
De	   similares	   características,	   pero	   dedicada	   exclusivamente	   a	   las	   mujeres	  
diseñadoras	   como	   grupo	   y	   en	   un	   período	   determinado	   de	   tiempo,	   el	  MoMA	  
presentó	   en	   2013	   y	   2014	   «Designing	   Modern	   Women	   1890-­‐1990»;	   el	  
Deutsches	  Architekturmuseum	  de	  Frankfurt	  abrió	  de	  2017	  a	  2018	  la	  muestra	  
«Frau	   Architekt»	   contando	   la	   historia	   detallada	   de	   22	   mujeres	   arquitectas	  
durante	  más	  de	  cien	  años;	  o	  el	  Museo	  Picasso	  de	  Málaga	   también	  en	  2017	  y	  
2018	   presentó	   «Las	   mujeres	   artistas	   y	   el	   surrealismo».	   Esta	   última	   es	   una	  
excepción	  ya	  que	  las	  exposiciones	  dedicadas	  a	  las	  mujeres	  artistas	  en	  general	  
siguen	   siendo	   abrumadoramente	  minoritarias	   en	   relación	   a	   las	   destinadas	   a	  
los	   varones,	   pero	   lo	   son	   infinitamente	   menos	   aquellas	   reservadas	   a	   las	  
mujeres	  de	  las	  vanguardias	  y	  a	  las	  arquitectas.	  El	  Museo	  Alemán	  en	  Frankfurt	  
—Deutsches	   Architekturmuseum—ha	   llevado	   adelante	   370	   exposiciones	  
desde	  su	  fundación	  en	  1984,	  de	  las	  cuales	  cerca	  de	  100	  fueron	  muestras	  para	  
arquitectos	  individuales	  y	  solo	  4	  fueron	  exhibiciones	  monográficas	  sobre	  una	  
arquitecta11.	  
El	   escasísimo	   protagonismo	   de	   las	   mujeres	   en	   grandes	   museos	   y	   centros	  
dedicados	   al	   arte	   y	   la	   cultura	   es	   consecuencia	   de	   un	   sistema	  —del	   arte	   y	   el	  
diseño—	  construido	  sobre	  valores	  patriarcales	  que	  ha	  excluido	  a	  las	  mujeres	  
de	   tal	   sistema	   y	   por	   tanto	   de	   colecciones	   y	   catálogos.	   Este	   hecho	   fue	  
denunciado	   por	   el	   movimiento	   Guerrilla	   Girls	   en	   1985	   a	   partir	   de	   una	  
exposición	  de	  arte	  contemporáneo	  en	  el	  Metropolitan	  Museum	  of	  Modern	  Art	  
                                            
10 BARCENILLA, Haizea. Exponiendo historias de mujeres en Revista Pikara, 2013, p. 34-39. 
11 «Frau Architekt retells architectural history, over 100 Years of Women, DAM, 2018». Disponible en: 
https://www.metalocus.es/en/news/frau-architekt-retells-architectural-history-over-100-years-women-dam 
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de	   Nueva	   York	   en	   cuya	   muestra	   de	   169	   obras	   solo	   13	   eran	   de	   mujeres	  
artistas12.	  
	  
Guerrilla	  Girls’	  1986	  Report	  Card.	  Fuente:	  www.guerrillagirls.com	  
 
Según	  expresara	  David	  Luis	  López	  en	  una	  conferencia	  en	  Matadero	  de	  Madrid	  
a	  principios	  de	  2015,	  el	  colectivo	  Guerrilla	  Girls	  aportó	  datos	  actualizados	  al	  
2011	   sobre	   la	   presencia	   de	   mujeres	   en	   el	   Museo	   Metropolitano.	   Veintiséis	  
años	  después	  de	  su	  primera	  denuncia	  los	  datos	  no	  habían	  variado	  demasiado:	  
4%	  y	  76%13.	  
                                            
12 «¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met. Museum? Menos del 5% de las artistas en las 
secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos» rezaba el cartel de 
denuncia sobre la situación de desigualdad hacia las mujeres artistas y su obra en el Metropolitan Museum of 
Modern Art de Nueva York en 1989. La figura de la Odalisca de Ingres con una máscara de gorila, seña 
identificatoria del movimiento es, como expresa David López, «la imagen de la transgresión hacia el canon y los 
estereotipos patriarcales bajo los que se encuentra la figura femenina tradicionalmente». 
13 LÓPEZ, David Luís. Guerrilla Girls: el activismo como praxis artística en Asparkía: investigació feminista, 






Entre	   las	   publicaciones	   de	   arquitectura	   exclusivamente	   online	   destacan	  
Plataforma	   Arquitectura	   o	   Architizer,	   que	   en	   sus	   páginas	   webs	   recogen	  
regularmente	  temas	  de	   la	  práctica,	   la	  enseñanza,	  o	   la	   investigación	  por	  parte	  
de	   las	  mujeres	  arquitectas.	  Pero	  quizás	  sean	   las	   redes	  de	  arquitectas	   las	  que	  
mediante	  el	  uso	  y	  reinterpretación	  de	  las	  tecnologías	  como	  instrumento	  para	  
la	   difusión,	   producción	   y	   organización	   política,	   han	   ido	   generando	   nuevos	  
espacios	   de	   participación	   y	   multiplicando	   las	   esferas	   de	   acción	   y	  
transformación	  de	  las	  relaciones	  de	  género	  en	  la	  profesión.	  	  
Desde	  su	  nacimiento,	  se	  consideró	  un	  espacio	  de	  producción	  on-­line	  privilegiado	  
para	   las	   mujeres,	   ya	   que	   su	   entorno	   desjerarquizado	   permite	   producir	   y	  
distribuir	   información	  sin	  necesidad	  de	  pasar	  por	  ninguna	  estructura	  que	   filtre	  
sus	   propuestas.	   Así	   lo	   creyeron	   las	   primeras	   ciberfeministas,	   que	   consideraron	  
de	   forma	   extremadamente	   optimista	   que	   las	   redes	   difusas,	   horizontales	   y	  
flexibles	  propias	  del	  ciberespacio	  eran	  más	  afines	  a	  ciertos	  valores	  y	   formas	  de	  
actuar	   de	   las	   mujeres,	   estableciendo	   una	   relación	   íntima	   entre	   éstas	   y	   las	  
tecnologías	  digitales14.	  
Algunos	  ejemplos	  sobresalientes	  de	  plataformas	  online	  dedicadas	  a	  compartir	  
y	  generar	  conocimiento	  son:	  «Parlour»,	  un	  sitio	  para	  el	  intercambio	  activo	  y	  la	  
discusión	   que	   reúne	   investigación,	   opinión	   informada	   y	   recursos	   sobre	   la	  
mujer,	   la	   equidad	   y	   la	   arquitectura	   en	   Australia;	   «Feminino	   e	   plural»	   y	  
«Arquitetas	   Invisíveis»	   de	   Brasil	   o	   «Un	   Día	   Una	   Arquitecta»15	   una	   red	   de	  
mujeres	  arquitectas	  de	  diferentes	  partes	  de	  Iberoamérica	  surgida	  en	  2015	  con	  
la	  vocación	  de	  dar	  a	  conocer	  profesionales	  relevantes	  de	  la	  historia	  y	  también	  
contemporáneas	  mediante	  la	  publicación	  diaria	  de	  la	  biografía	  de	  una	  de	  ellas.	  	  
                                            
14 PLANT, Sadie. Zeroes + ones: Digital women + the new technoculture. New York, Doubleday, 1997. 
15 «Un día | una arquitecta» es un blog que surge con el objetivo de visibilizar a la contribución de cientos de 
mujeres en la arquitectura y las áreas de trabajo vinculadas. Uno de los mayores logros es que reúne en español 
estas biografías y las difunde diariamente, lo cual supone una forma de comunicación de alto impacto, un 
mecanismo de visibilidad en sí mismo. «Un día una arquitecta» es un proyecto iberoamericano con principal 
presencia en Argentina y España. Está basado en la acción colaborativa que a día de hoy cuenta con de más de 
60 redactoras y redactores de distintos países. Además de la plataforma de difusión, «Un día | una arquitecta», 
organiza congresos y jornadas como espacios de encuentro entre arquitectas de distintas generaciones y ámbitos 
de trabajo; participa de actividades junto a diferentes colectivos vinculados a la profesión, de organizaciones 
civiles e institucionales como las mutuas colaboraciones con el archivo internacional de mujeres en arquitectura 
de Virgina —IAWA— o las editatonas sobre Mujeres y Arquitectura conjuntamente con Wikimedia y 
Wikiproyecto mujeres. En 2016 «Un día | una arquitecta» fue ganador del premio Milka Bliznakov 2016 del 
International Archive of Women in Architecture de la Universidad de VirginiaTech de Estados Unidos con el 
proyecto «Arquitectas en la red». Asimismo, el creciente interés de los sitios webs de arquitectura como 






Además	   de	   la	   ausencia	   de	   sustrato	   analítico	   que	   explique	   el	   porqué	   de	   las	  
omisiones	  históricas,	  o	  la	  falta	  de	  rigor	  que	  presentan	  muchos	  de	  los	  artículos	  
publicados	  por	  las	  revistas	  periódicas	  sobre	  la	  situación	  actual	  y	  reivindicativa	  
de	   las	   mujeres	   arquitectas,	   también	   es	   origen	   de	   esta	   investigación	   la	  
proliferación	   de	   eventos	   y	   seminarios	   surgidos	   con	   mayor	   impulso	   estos	  
últimos	  años	  tanto	  a	  nivel	  local	  —España—	  como	  a	  nivel	  internacional16.	  	  
Tales	  iniciativas	  tienen	  como	  principal	  objetivo	  la	  reflexión,	  la	  comprensión	  y	  
la	   comparación	   de	   la	   situación	   general	   de	   las	   mujeres	   arquitectas	  
contemporáneas	   e	   históricas,	   así	   como	   la	   generación	   de	   redes	  —facilitadas	  
por	  las	  nuevas	  tecnologías	  como	  se	  ha	  dicho—	  y	  estrategias	  para	  el	  cambio.	  	  
Estos	   encuentros	   constituyen	   per	   se	   una	   contribución	   al	   conocimiento	   en	   la	  
materia,	   ya	   que	   tienen	   la	   capacidad	   de	   reunir	   los	   aportes	   que	   se	   están	  
realizando	   a	   diferentes	   escalas,	   intergeneracional	   e	   interáreas,	   con	  
profesionales	  y	  académicas	  experimentadas	  en	  la	  temática,	  investigaciones	  en	  
curso	  y	  colectivos	  provenientes	  del	  ámbito	  académico,	  con	  énfasis	  tanto	  en	  la	  
práctica	  profesional	   como	  en	   la	   teoría.	  La	  aparición	  de	  estos	  eventos	  son	  un	  
síntoma	  de	  que	  la	  problemática	  de	  género	  en	  la	  profesión	  persiste	  y	  vuelve	  a	  
resurgir	  con	  fuerza	  como	  tema	  de	  estudio	  después	  de	  décadas	  de	  silencio.	  	  
Recordemos	   que	   la	   década	   del	   60	   y	   70	   fue	   para	   las	   mujeres	   arquitectas,	  
principalmente	   de	   Estados	   Unidos	   y	   Reino	   Unido,	   una	   época	   de	  
                                            
16 Algunos eventos nacionales realizados en la última década fueron: Jornadas de Estudios Urbanos, Género y 
Feminismo: Teorías y experiencias, organizadas por Punt6 y la ETSAB, Barcelona, 2011; Jornadas de 
Urbanismo y Género, organizadas por el Ayuntamiento de Málaga, Málaga 2012; Jornadas Mujer y 
Arquitectura: Experiencia Docente, Investigadora y Profesional, organizadas por MAGA, A Coruña, 2012; 
Seminario Arquitectas, Sevilla, 2014; Espacios para Arquitectas 4: conversaciones en torno a la realidad, 
Madrid, 2014-2015; Seminario Woman in Architecture, Valencia, 2015; Jornadas para el diálogo de Un día una 
arquitecta en el marco del Congres d’arquitectura 2016 en Barcelona.  
Algunos eventos internacionales realizados en la última década fueron: MORE: Expanding architecture from a 
gender-based perspective III International Conference on Gender and Architecture UniFi - School of 
Architecture - Florencia, Italia / 26-28 enero 2017; Matrices: 2nd Congress on Architecture and Gender, 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2015 o el 18o International Congress of 
Architecture in Washington and Blacksburg, Woman Architect and her Field of Influence realizado en el mes de 
julio de 2015, llevado adelante por organizaciones como la IAWA —The International Archive of Women In 
Architecture— o la UIFA —L’Union Internationale des Femmes Architectes— ambas con una extensa 
trayectoria —desde 1985 y 1963 respectivamente—. También la Architectural Association puso en marcha el 
proyecto «AA XX 100» con exposiciones, conferencias internacionales, sitio web y publicaciones, incluyendo 
una colección de escritos históricos y críticos acerca de las mujeres arquitectas con el fin de celebrar el 
centenario de la mujer en la escuela —1917-2017—. Destaca en el período de 2014 a 2018 MoMoWo, el citado 
proyecto interdisciplinario de cooperación a gran escala cofinanciado por el Programa Europa Creativa dentro 
del subprograma Cultura. Además de exposiciones y publicaciones, el proyecto contó con tres conferencias y 
workshops: Leiden, 2015; Ljubljana, 2016 y Oviedo, en 2017. 
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cuestionamiento	   de	   estándares	   y	   revisión	   de	   la	   práctica	   femenina	   en	   la	  
profesión.	  En	  el	  marco	  de	  las	  reivindicaciones	  feministas	  y	  la	  revitalización	  de	  
los	  movimientos	  sociales	  que	  reclamaban	  derechos	  civiles	  y	  ambientales,	   las	  
arquitectas	   se	   hicieron	   escuchar.	   Más	   aún	   en	   Estados	   Unidos,	   como	   explica	  
Eva	   Álvarez	   Isidro,	   fue	   el	   «país	   abanderado	   en	   la	   lucha	   por	   mejores	  
condiciones	   para	   las	  mujeres	   que	   habían	   decidido	   estudiar	   esta	   disciplina	   o	  
trabajar	  como	  arquitectas»17.	  
En	  este	  contexto	  destaca	  la	  labor	  de	  la	  arquitecta,	  crítica	  y	  académica	  Susana	  
Torre	   como	   coordinadora	   de	   la	   formación	   del	   Archivo	   de	   mujeres	   en	  
Arquitectura	  —Archive	  of	  Women	   in	  Architecture—	  en	  1973	  y	  organizadora	  
de	   la	   exposición	   de	   1977	  Women	   in	   American	   Architecture:	   A	   Historic	   and	  
Contemporary	   Perspective18.	   Tanto	   la	   exposición	   como	   la	   publicación	  
derivada	   de	   la	   misma	   tenían	   entre	   sus	   objetivos	   alcanzar	   una	   coherencia	  
basada	   en	   un	   análisis	   feminista	   de	   la	   producción	   y	   las	   circunstancias	   del	  
trabajo	  realizado	  por	  las	  mujeres	  arquitectas.	  Así	  lo	  explicaba	  la	  propia	  Susana	  
Torre	  en	  una	  conferencia	  en	  2014:	  
Entendimos	  la	  exposición	  como	  una	  indagación	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  feminista	  
sobre	   las	   condiciones	  que	   rodean	   la	  producción	  del	   espacio,	  particularmente	  el	  
espacio	  doméstico	  en	   la	  sociedad	  americana,	  y	  el	  alcance	  de	   la	  participación	  de	  
las	   mujeres	   en	   esa	   producción	   como	   diseñadoras,	   teóricas	   y	   usuarias.	   Más	  
específicamente,	   estábamos	   interesadas	   en	   explorar	   las	   formas	   en	   que	   la	  
subordinación	  de	   la	  mujer	   era	  personificada	   en	   el	   espacio	   y	   la	   complicidad	  del	  
diseño	  arquitectónico	  en	  dicha	  subordinación19.	  
Pasada	  la	  primera	  década	  del	  siglo	  XXI,	  se	  evidencia	  una	  vuelta	  a	  la	  necesidad	  
de	   articularnos	   como	  mujeres	  —además	   de	   como	   arquitectas—	   y	   poner	   en	  
común	  las	  experiencias,	  percepciones	  y	  hallazgos	  propios	  de	  la	  disciplina	  y	  su	  
relación	   con	   otras	   áreas	   del	   conocimiento.	   Este	   reposicionamiento	   de	   las	  
                                            
17ÁLVAREZ ISIDRO, Eva María. Women in architecture. 1975, 2015. Tesis Doctoral. Universitat Politècnica 
de València, 2016, p. 53. 
18 El Archivo fue puesto en marcha con la colaboración de Phillis Birkby, Regi Goldberg, Marjorie Hoog, Naomi 
Lrff, Dimo Liu, Mimi Lobell y Marita O’Hare. Susana Torre fue también cofundadora de la revista Heresies una 
publicación feminista sobre arte y política. Ha sido la primera mujer arquitecta invitada a diseñar y construir un 
edifico en Columbus. Indiana» Citado en Ibíd., p. 75. 
19 TORRE, Susana. «Conferencia: Feminism and Architecture» Parsons The New School for Design, 18 de 
marzo de 2014. The Architectural League NY. Disponible en: http://archleague.org/2014/07/feminism-
andarchitecture-video/ Citado en Ibíd., p. 76. 
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mujeres	   como	   sujetos	   de	   la	   historia	   lo	   analiza	   la	   filósofa	   y	   teórica	   feminista	  
contemporánea	   Rosi	   Braidotti,	   apuntando	   que	   a	   día	   de	   hoy	   existe	   una	  
conciencia	  compartida	  por	  muchas	  de	  nosotras	  sobre	  la	  herencia	  fuertemente	  
negativa	   para	   el	   sexo	   femenino.	   El	   conocimiento	   sobre	   las	   dificultades	   y	   las	  
luchas	   que	   han	   librado	   las	   mujeres	   en	   distintos	   contextos	   y	   espacios	   de	  
tiempo,	   de	   cara	   a	   transformar	   y	   ocupar	   espacios	   que	   les	   fueron	  negados,	   se	  
asocia	   con	   un	   sentimiento	   de	   orgullo	   común	   y	   «constituye	   un	   fenómeno	  
ampliamente	   analizado	   y	   teorizado	   como	   el	   problema	   de	   la	   subjetividad	  
femenina»20.	  	  
El	   desafío	   debería	   consistir,	   por	   una	   parte,	   en	   recuperar	   el	   trabajo	   de	  
reconocimiento,	  recopilación	  e	  informes	  realizado	  por	  las	  mujeres	  arquitectas	  
en	   la	   década	   del	   70.	   Por	   otro	   lado,	   sentar	   bases	   prácticas	   y	   teóricas	   que	  
consoliden	   un	   pensamiento	   que,	   aunque	   diverso,	   redunde	   en	   acciones	  
positivas	  en	  el	  futuro	  y	  no	  devenga	  en	  una	  tendencia	  pasajera.	  	  
1.2. Objeto de estudio 
1.2.1.  La construcción del relato arquitectónico y las 
arquitectas de la modernidad 
Este	   trabajo	   consiste	   en	   desvelar	   cómo	   la	   construcción	   de	   los	   relatos	  
arquitectónicos	  del	  Movimiento	  Moderno	  originados	  en	  Europa	  dejaron	  fuera	  
del	  panorama	  arquitectónico	  a	  muchas	  mujeres	  que	  ejercieron	  la	  profesión	  y	  
participaron	   de	   este	   gran	   cambio	   paradigmático	   durante	   las	   décadas	   del	  
veinte,	  treinta	  y	  cuarenta.	  	  
Un	   estudio	   pormenorizado	   de	   las	   formas	   narrativas	   utilizadas	   en	   dichos	  
discursos	   nos	   permitirá	   visibilizar	   los	   valores	   y	  modelos	   con	   los	   que	   fueron	  
escritos,	  a	  la	  vez	  que	  arrojar	  luz	  sobre	  las	  omisiones	  de	  sus	  contribuciones	  y	  la	  
representación	  que	  se	  hizo	  de	  las	  mujeres	  arquitectas;	  profesionales	  que	  bien	  
podrían	  haber	  formado	  parte	  de	  la	  historiografía	  arquitectónica	  que	  marcó	  la	  
arquitectura	  del	  siglo	  XX	  y	  hasta	  la	  actualidad.	  	  
                                            
20 BRAIDOTTI, Rosi. Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada. Barcelona Gedisa, 2004, p. 11. 
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Sabido	   es	   que	   la	   historiografía	   de	   la	   arquitectura	   no	   representa	   una	  
singularidad,	  ya	  que	  al	  igual	  que	  en	  la	  historiografía	  de	  las	  artes	  o	  las	  ciencias	  
las	  mujeres	  han	  sido	  las	  grandes	  ausentes.	  Este	  factor	  común	  hunde	  sus	  raíces	  
mucho	  más	  allá	  de	  la	  arquitectura	  disciplinar,	  por	  lo	  que	  no	  basta	  con	  hacer	  un	  
reconocimiento	   de	   las	   ausencias	   femeninas	   y	   las	   maneras	   de	   comunicar	   la	  
historia	  si	  no	  se	  lleva	  a	  cabo	  una	  profunda	  reflexión	  histórica	  e	  interdisciplinar	  
sobre	   las	   causas	   que	   han	   promovido	   y	   promueven	   tal	   discriminación.	   En	   la	  
construcción	   de	   los	   relatos	   arquitectónicos	   está	   implícita	   la	   representación	  
histórica	  que	  se	  ha	  hecho	  de	   las	  mujeres	  como	  diferentes	  del	  «hombre».	  Así,	  
Rosi	   Braidotti	   señala	   la	   paradoja	   que	   existe	   en	   el	   hecho	   de	   que	   las	  mujeres	  
sean	   definidas	   por	   otros,	   ya	   que	   terminan	   por	   ser	   definidas	   como	   «otros»:	  
«son	  representadas	  como	  diferentes	  del	  Hombre	  y	  a	  esta	  diferencia	  se	  le	  da	  un	  
valor	   negativo».	   En	   este	   sentido,	   la	   diferencia	   constituye	   un	   rasgo	   de	  
inferioridad	  que,	  como	  expresa	  la	  autora,	  se	  asume	  como	  normativo	  dentro	  de	  
los	  argumentos	  de	  la	  misoginia	  existente	  en	  nuestra	  cultura21.	  
Examinar	   la	   construcción	   cultural	   de	   la	   diferencia	   sexual	   presente	   en	   las	  
narrativas	   arquitectónicas	   hegemónicas	   implica	   un	   acercamiento	  
hermenéutico	  que,	  como	  herramienta	  de	  apoyo	  a	   la	   investigación	  cualitativa,	  
sirva	   para	   comprender,	   interpretar	   y	   reconstruir	   los	   acontecimientos	   y	   su	  
significado22.	  
1.2.2.  Hipótesis de partida 
Este	  trabajo	  centra	  su	  hipótesis	  en	  que	  las	  mujeres	  sí	  han	  estado	  presentes	  en	  
el	   desarrollo	   de	   los	   conocimientos	   y	   la	   producción	   de	   la	   arquitectura	   y	   el	  
urbanismo	  modernos	  y,	   sin	  embargo,	   sus	  aportaciones	   fueron	  omitidas	  o	  no	  
                                            
21 Por esta razón el «feminismo de la diferencia» como explica Nuria Varela en Feminismo de la diferencia. 
reivindica el concepto de la diferencia sexual centrándose en la misma con el fin de establecer un programa 
nuevo, una identidad propia de las mujeres que deje fuera la referencia de los varones. Disponible en: 
<http://nuriavarela.com/feminismo-de-la-diferencia/>. El presente trabajo de investigación incorpora preceptos 
del «feminismo de la diferencia» al igual que del «feminismo de la igualdad» considerando que ambos, surgidos 
en distintos momentos históricos para dar respuesta a distintas urgencias, son complementarios. Puesto que esta 
investigación está enfocada al tratamiento que recibieron las arquitectas en un contexto arquitectónico dominado 
por varones, y tanto los textos analizados como los espacios de representación de la época obligan a una mirada 
y comparativa permanente de esta circunstancia predominante, ambas corrientes resultan válidas para 
contextualizar, analizar y desarrollar reflexiones. 
22 Ver «La propuesta de la hermenéutica feminista como método en los estudios de comunicación» de Nelly 
Lucero Lara Chávez, Revista científica de la Asociación Mexicana de Derecho a la información, n. 4 | enero  
abril 2012. 
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figuran	   en	   los	   relatos	   historiográficos	   con	   una	   visibilidad	   equiparable	   a	   la	  
otorgada	   a	   los	   arquitectos	   varones.	   Por	   este	   motivo	   urge	   casi	   100	   años	  
después	   demostrar	   la	   pertinencia	   de	   incluir	   en	   la	   historia	   una	   gran	   parte	  
faltante,	  sin	  la	  cual	  el	  hecho	  arquitectónico	  moderno	  estará	  incompleto.	  	  
Un	   acercamiento	   al	   vacío	   de	   referencias	   bibliográficas	   «de»	   mujeres	  
arquitectas	   como	   sujetos	   —autoras—	   o	   «sobre»	   ellas	   como	   objeto	   de	  
investigación	   es	   posible	   encontrarlo	   en	   la	   herramienta	  Google	  Books	  Ngram	  
Viewer.	   Este	   instrumento	   de	   búsqueda	   otorga	   una	   visión	   histórica-­‐
cuantitativa	   que	   a	   través	   de	   gráficas	   muestra	   la	   evolución	   de	   más	   de	   5.2	  
millones	  de	   libros,	  publicados	  entre	   los	  años	  1500	  y	  2008,	   en	   idioma	   inglés,	  
francés,	  español,	  alemán,	  chino	  y	  ruso23.	  Aunque	  el	  universo	  de	  análisis	  nunca	  
será	   el	   real	   —y	   el	   buscador	   puede	   dar	   resultados	   erróneos—	   otorga	   una	  
imagen	  aproximada	  de	  buena	  parte	  de	  la	  cultura	  de	  la	  humanidad	  depositada	  
en	  un	  sinnúmero	  de	  libros.	  	  
	  
En	   esta	   búsqueda	   se	   muestra	   la	   tendencia	   de	   uso	   desde	   1915	   al	   2008	   de	   las	   palabras	   «Ernst	   May»	   y	  
«Margarete	  Schütte	  Lihotzky»	  en	  libros	  escritos	  en	  alemán	  entre	  esas	  fechas.	  Entre	  las	  interpretaciones	  que	  
pueden	  hacerse	  sobre	  este	  gráfico	  comparado	  están:	  la	  diferencia	  en	  cantidad	  de	  apariciones	  entre	  ambos	  
profesionales;	   el	   pico	   que	   se	   produce	   entre	   1927	   y	   1931	   seguramente	   debido	   al	   impacto	   de	   la	   revista	  
Zeitschrift	  Das	  Neue	  Frankfurt;	  o	  que	  los	  términos	  comienzan	  a	  utilizarse	  en	  las	  publicaciones	  en	  distintos	  
períodos,	   en	  el	   caso	  de	  Ernst	  May	  a	  partir	  de	  1955	  de	  manera	  más	  o	  menos	  constante	  y	  en	  el	   caso	  de	   la	  
arquitecta	  Margarete	  Schütte	  Lihotzky,	   en	   la	  década	  de	   los	  noventa	  pero	   siempre	  en	  menor	   rango	  que	  el	  
arquitecto.	  
                                            
23 Tal digitalización redunda en una monumental base de datos, gratuita, con 500 mil millones de términos 
obtenidos de esos libros y entrega una gráfica con la frecuencia de los términos de búsqueda a lo largo del corpus 
y los años elegidos. 
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Gráfico	  de	  Ngram	  Viewer	   correspondiente	  a	   la	   cuádruple	  búsqueda	  en	   inglés	  —Alvar	  Aalto,	  Aino	  Marsio,	  
Aino	  Aalto,	  Elissa	  Aalto)	  entre	  1900	  y	  2008.	  El	  crecimiento	  mediático	  de	  Alvar	  Aalto	  comienza	  a	  partir	  de	  
1930	  mientras	  que	  las	  menciones	  a	  las	  arquitectas	  socias	  y	  coautoras	  comienzan	  a	  mediados	  de	  los	  setenta	  
coincidiendo	   con	   el	   impulso	   adquiridos	   por	   los	   estudios	   de	   la	   mujer	   y	   las	   transformaciones	   en	   las	  
tecnologías	  de	  la	  información.	  
Partimos	  de	  la	  constatación	  de	  que	  estas	  omisiones	  en	  los	  textos	  provocan	  la	  
falta	   de	   referentes	   de	   mujeres	   arquitectas	   en	   el	   colectivo	   profesional	   en	  
general	   y	   que	   en	   particular,	   suponen	   una	   carencia	   de	   modelos	   para	   las	  
mujeres,	  estudiantes	  y	  arquitectas.	  	  
La	  ausencia	  de	  referentes	  llega	  por	  extensión	  a	  la	  comunicación	  de	  masas,	  que	  
mediante	  la	  prensa	  escrita,	  radio	  o	  televisión	  ha	  fomentado	  no	  solo	  la	  creencia	  
de	  que	  no	  existieron	  mujeres	  arquitectas	  dignas	  de	  ser	  difundidas	  durante	  el	  
siglo	  XX,	  sino	  que	  además	  ha	  promovido	  valores	  y	  estereotipos	  basados	  en	  la	  
experiencia	  masculina	  y	  negando	  aptitudes	  de	  las	  mujeres	  en	  general,	  incluso	  
dentro	  del	  propio	  colectivo	  de	  los	  medios	  de	  comunicación24.	  De	  esta	  forma,	  el	  
público	  general,	  consumidor	  en	  masa	  de	  noticias,	  documentales	  y	  también	  de	  
museos,	   recoge	   una	   visión	   distorsionada	   y	   recortada	   de	   la	   actualidad	   y	   la	  
historia	  en	  general,	  y	  por	  tanto	  de	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura.	  	  
Lo	  mismo	  sucede	  con	  Wikipedia;	  aunque	  es	  una	  herramienta	  de	  comunicación	  
más	   cercana	   a	   los	   contenidos	   académicos	   que	   los	   mass	   media,	   replica	   los	  
                                            
24 El Informe Mundial sobre la Condición de la Mujer en los Medios de Información —Global Report on the 
Status of Women in the News Media— recoge datos de más de 500 medios de comunicación de 60 países 
distintos. Este estudio reveló en su última edición que, a nivel mundial, las mujeres solo ocupan el 27% de los 
cargos directivos en medios. Esta desigualdad redunda y perpetua una manera de comunicar así como los 
contenidos escogidos. En https://www.iwmf.org/our-research/iwmf-global-report/ 
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estereotipos	  de	  género	  existentes	  en	  la	  producción	  científica.	  Así	  lo	  enuncia	  la	  
arquitecta	  Inés	  Moisset25,	  quien	  explica	  cómo	  esta	  plataforma	  enciclopédica	  —
cuyas	  políticas	  de	  difusión	  instan	  a	  la	  obtención	  de	  un	  enfoque	  neutral	  a	  través	  
del	   consenso	   de	   quienes	   integran	   la	   comunidad	   editorial—	   presenta	   sesgos	  
discriminatorios:	  geográficos,	  de	  raza,	  etnia26	  o	  de	  género.	  	  
[…]	  se	  debe	  a	  razones	  internas	  y	  externas.	  Las	  primeras	  corresponden	  al	  propio	  
contexto	   del	   sitio.	   El	   90	   %	   de	   los	   editores	   [abril	   de	   2016]	   son	   varones.	   La	  
segundas	  son	  las	  propias	  de	  la	  sociedad	  patriarcal,	  que	  modela	  estructuralmente	  
todo	  lo	  que	  hacemos,	  las	  elecciones	  y	  los	  criterios	  de	  relevancia.	  	  […]	  En	  cuanto	  a	  
las	  biografías	  [sobre	  el	  criterio	  de	  relevancia],	  significa	  que	   la	  persona	  debe	  ser	  
una	  figura	  importante,	  citada	  por	  sus	  pares	  o	  sucesores,	  conocida	  por	  originar	  un	  
nuevo	  concepto	  significativo,	   teoría	  o	  técnica,	  cumplir	  un	  rol	  significativo	  en	  un	  
trabajo	  grupal	  o	  colectivo,	  que	  su	  obra	  sea	  un	  monumento	  reconocido,	  parte	  de	  
una	  muestra	  importante,	  objeto	  de	  crítica	  especializada	  que	  esté	  representada	  en	  
colecciones	  de	  museos	  o	  galerías	  notables27.	  
Ahora	   bien,	   la	   búsqueda	   de	   información	   e	   investigación	   sobre	   las	   mujeres	  
arquitectas	  es	  un	  trabajo	   inmenso	  porque	  han	  dejado	  muchas	  menos	  huellas	  
materiales	   o	   escritas.	   No	   porque	   no	   hayan	   existido,	   sino	   porque	   se	   las	   ha	  
ignorado	  como	  agentes	  de	  producción,	  y	  esto	  se	  ha	  traducido	  en	  el	  registro	  y	  
la	  documentación	  histórica.	  A	  esto	  se	   le	   suma	  el	   criterio	  de	  «verificabilidad»	  
que	   Wikipedia	   exige	   para	   promover	   la	   objetividad	   que,	   aunque	   garantiza	  
neutralidad,	   refuerza	  aún	  más	   la	   invisibilidad	  de	   las	  arquitectas	  a	   la	  vez	  que	  	  
reproduce	   la	   visibilidad	   de	   los	   arquitectos	   varones.	   Nos	   encontramos	   así	  
frente	   a	   un	   circulo	   vicioso,	   una	   situación	  que	   resulta	   insoluble	   al	   existir	   dos	  
                                            
25 MOISSET, Inés. Cien arquitectas en Wikipedia. Dearq. Revista de Arquitectura, 2017, n. 20, p. 20-27. 
26 Las formas de discriminación de clase —renta—, raza y etnia son complementarias a las de género. Es a lo que 
se denomina «interseccionalidad». Operan juntas o separadamente, y aunque están muy ligadas al género no son 
el eje central de esta tesis. Dicho esto, como muchas autoras y autores se han referido en décadas anteriores al 
concepto de «raza» no	  solo	  para	  identificar	  diferencias	  biológicas	  sino	  grupos	  minoritarios	  y	  discriminados	  
históricamente,	   conviene	  establecer	   la	  siguiente	  distinción:	  hablaremos	  de	  aquí	  en	  adelante	  únicamente	  
de	   «raza»	   cuando	   se	   parafrasee	   o	   se	   refiera	   a	   un	   concepto	   propuesto	   por	   una	   autora	   que	   así	   lo	   haya	  
descrito.	  Hablaremos	  de	  «etnia»	  cuando	  establezcamos	  reflexiones	  o	  conceptualizaciones	  propias	  como	  la	  
pertenencia	   a	   una	   matriz	   cultural,	   origen	   y	   aspectos	   sociológicos	   minoritarios	   y	   no	   dominantes	   y	   no	  
necesariamente	  como	  las	  variaciones	  biológicas	  dentro	  de	  la	  raza	  humana.	  Aún	  no	  hay	  acuerdo	  unánime	  
sobre	  ambas	  definiciones	  y	  su	  uso	  depende	  del	  contexto	  en	  el	  que	  son	  utilizadas	  —en	  el	  campo	  de	  la	  salud,	  
la	  genética,	   las	  políticas	  contra	  el	   racismo	  y	  a	   favor	  de	   la	   igualdad,	   la	  sociología,	   filosofía	  y	  antropología	  
principalmente—. Para más información ver LAMUS, D. Race and ethnicity, sex and gender: The meaning of 
difference and power. Reflexión Política (Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia), 2012, vol. 14, n. 
27, p. 69-84.  
27 MOISSET, Inés. Op. Cit. p. 21-22.  
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circunstancias	  que	  son	  a	  la	  vez	  causa	  y	  efecto	  una	  de	  la	  otra	  y	  que	  actúan	  de	  
manera	  recíproca.	  
Otro	  aspecto	  relativo	  a	  la	  ausencia	  de	  referentes	  femeninos	  es	  el	  imaginario	  de	  
quienes	   formamos	   parte	   del	   colectivo	   profesional	   de	   la	   arquitectura.	  
Sobrevuela	   la	   creencia	  de	  que	  en	   la	  historia	  de	   la	   arquitectura	  no	  existieron	  
mujeres	  arquitectas	  sobresalientes,	  	  y	  si	  las	  hubo	  no	  fueron	  lo	  suficientemente	  
buenas	   para	   ser	   destacables	   o	   comparablemente	   geniales	   a	   los	   «maestros»	  
que	  marcaron	  la	  historia	  arquitectónica	  del	  siglo	  XX.	  La	  escasez	  de	  referencias	  
instala	   la	  creencia	  de	  que	  si	   las	  hubiera	  habido	   las	  conoceríamos,	  se	  hubiera	  
escrito	   sobre	   ellas	   y	   formarían	   parte	   de	   la	   currícula	   de	   las	   escuelas	   de	  
arquitectura	  a	  nivel	  mundial.	  A	  este	  respecto	  Simone	  de	  Beauvoir	  escribió	  en	  
El	  Segundo	  Sexo	  de	  1949	  que	  «Hay	  mujeres	   locas	  y	  mujeres	  de	   talento,	  pero	  
ninguna	  tiene	  esa	  locura	  del	  talento	  que	  se	  llama	  genio».	  Afirmación	  a	  la	  que	  
agrega	   la	   siguiente	   interrogante,	   «¿Cómo	   pueden	   las	   mujeres	   haber	   tenido	  
nunca	  genio	  si	  les	  ha	  sido	  negada	  toda	  posibilidad	  de	  realizar	  una	  obra	  genial,	  
o	  incluso	  una	  obra,	  simplemente?».	  	  
En	   la	   misma	   línea,	   en	   el	   artículo	   «¿Por	   qué	   no	   ha	   habido	   grandes	   mujeres	  
artistas?»	  publicado	  en	  1971	  en	  la	  revista	  neoyorkina	  ArtNews,	  la	  historiadora	  
del	  arte	  Linda	  Nochlin	  pone	  en	  cuestión	  la	  idea	  del	  genio	  artista	  sin	  correlato	  
femenino:	  	  
[…]	   el	   centro	  de	   la	   cuestión	   es	   que,	   por	   lo	   que	   sabemos,	   no	  ha	  habido	   grandes	  
mujeres	   artistas,	   puesto	   que	   ha	   habido	   algunas	  muy	   interesantes	   y	   capaces	   no	  
estudiadas	  y	  apreciadas	  suficientemente,	  como	  no	  hay	  grandes	  pianistas	  de	  jazz	  
lituanos	  o	  grandes	  tenistas	  esquimales28.	  	  
De	  modo	   cáustico	   la	   autora	   resume	  el	   estereotipo	   creado	  por	   la	   historia,	   un	  
modelo	  de	  artista	  masculino,	  de	  clase	  media,	  burgués,	  blanco	  y	  heterosexual	  
que	  hemos	  asumido	  históricamente	  como	  «lo	  normal».	  Haciendo	  una	  analogía	  
con	  el	  caso	  femenino,	  Linda	  Nochlin	  se	  pregunta	  por	   la	  raza	  y	  por	  qué	  no	  ha	  
habido	  grandes	  artistas	  negros,	  por	  ejemplo.	  	  
                                            
28 NOCHLIN, Linda. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? en Amazonas del arte nuevo, 2008, p. 283-
289. 
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  Cubierta	  de	  ArtNews,	  1971	  29	  
Valga	   la	   aclaración	   de	   que	   no	   es	   ni	   la	   obligación	   de	   este	   trabajo	   ni	   el	   tema	  
propuesto	   exigir	  que	   la	   sociedad	  de	   los	   años	  20	  al	  40	   sea	   la	  que	  es	  hoy.	   Sin	  
embargo	   en	   esta	   época	   icónica	   marcada	   por	   la	   libertad	   y	   la	   reivindicación	  
política	   de	   las	   mujeres	   resulta	   inverosimil	   asumir	   que	   siguieron	   ocupando	  
espacios	  y	  roles	  exclusivamente	  domésticos.	  A	  la	  luz	  de	  las	  transformaciones	  y	  
demandas	  de	   la	  sociedad	  actual	  se	  vuelve	  imprescindible	  revisitar	   la	  historia	  
para	  entender	  el	  presente,	  cuestión	  esta	  que	  debería	  formar	  parte	  rigurosa	  del	  
compromiso	  académico.	  	  
Revisitar	   la	   historia	   de	   la	   arquitectura	   moderna	   a	   través	   de	   la	   revisión	  
historiográfica	   implica	   también	   examinar	   la	   propia	   disciplina	   y	   poner	   en	  
cuestión	   conceptos	   asumidos	   tradicionalmente	   como	   preceptivos	   e	  
inmutables	  dentro	  de	   la	  profesión,	  como	  son	  el	   lenguaje,	   las	  maneras	  en	  que	  
nombramos	  u	  omitimos,	   las	  valoraciones	  sobre	   los	  concepto	  de	  «maestro»	  o	  
las	   «maneras	   femeninas»,	   entendiendo	   estas	   últimas	   como	   las	   formas	   de	  
expresión	  surgidas	  de	  otras	  experiencias	  	  alejadas	  de	  lo	  normativo.	  
                                            
29 «Tal vez la mejor imagen jamás pintada por una mujer es el retrato de Charlotte du Val d'Ognes, ca. 1800, 
atribuido por mucho tiempo al gran maestro neoclásico J.-L. David, ahora se considera que por Constance 
Marie-Charpentier, que había trabajado en el estudio de David. Fue comprado en 1917 por $ 200,000 y legado el 
mismo año al Metropolitan Museum por Isaac Dudley Fletcher». Fuente: HESS Thomas B., From 1971: 
Editorial: Is Women’s Lib Medieval?, Art News 2015. Disponible en: 
http://www.artnews.com/2015/06/02/editorial-is-womens-lib-medieval/  
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1.2.3.  Objetivos de la investigación 
Objetivos generales 
● Desvelar	  los	  mecanismos	  utilizados	  por	  la	  historiografía	  oficial	  
Este	   trabajo	   tiene	   como	  objetivo	  general	  desvelar	   los	  mecanismos	  utilizados	  
por	   la	   historiografía	   oficial	   de	   la	   arquitectura	   en	   el	   tratamiento	   de	   las	  
aportaciones	   de	   las	   arquitectas	   en	   la	   construcción	   de	   la	   modernidad.	   En	  
términos	   generales	   se	   centra	   en	   estudiar	   las	   narrativas	   discriminatorias	   y	  
heteropatriarcales	  que	  han	  dado	  lugar	  a	  la	  falta	  de	  referentes	  femeninos	  en	  la	  
historiografía	  de	  la	  arquitectónica.	  	  
● Reparar	  en	  la	  diferencia	  sexual	  de	  la	  reflexión	  histórica	  
El	   desarrollo	   histórico	   en	   cualquier	   ámbito	   del	   conocimiento	   no	   podrá	   ser	  
íntegro,	   justo	   y	   por	   tanto	   éticamente	   fiable	   si	   cuenta	   con	   información	  
incompleta,	   recortada	   o	   sesgada.	   Es	   por	   este	   motivo	   que	   dentro	   de	   los	  
objetivos	   generales	   de	   este	   trabajo	   está	   la	   consideración	   de	   la	   diferencia	  
sexual	  en	  la	  reflexión	  histórica	  arquitectónica.	  	  
● Influir	  en	  la	  generación	  de	  referentes	  femeninos	  
Con	  el	  propósito	  de	  demostrar	   la	  pertinencia	  de	   incluir	   en	   la	  historia	   «otras	  
partes»	   que	   faltan	   es	   que	   se	   genera	   un	   marco	   de	   referencia	   amplio	   e	  
incluyente	   sobre	   la	   existencia	   e	   incidencia	   de	   las	   mujeres	   arquitectas	   en	   la	  
modernidad,	  que	  pudiera	   influir	  en	   los	  modelos	  y	  referentes	  de	   la	   formación	  
disciplinar	  y	  las	  de	  otras	  áreas	  afines.	  	  	  
● Transversalidad	  
Esta	  investigación	  asume	  el	  reto	  de	  reunir	  bibliografía	  de	  distintos	  ámbitos	  del	  
conocimiento	   con	   el	   objetivo	   de	   reconstruir	   discursos	   y	   nuevas	   identidades	  
desde	   una	   perspectiva	   feminista	   e	   incidir	   así	   en	   la	   presencia	   del	   género	   en	  
futuras	  investigaciones.	  	  
Objetivos particulares 
● Poner	  en	  cuestión	  las	  formas	  tradicionales	  de	  escribir	  la	  historia	  	  
La	  reciente	  tendencia	  a	  la	  visibilización	  requiere	  de	  un	  soporte	  teórico	  que	  sea	  
capaz	   de	   explicar	   por	   qué	   se	   produce	   la	   discriminación	   en	   términos	  
lingüísticos	  y	  simbólicos,	  pero	   también	  que	   fundamente	   los	  mecanismos	  que	  
han	  perpetuado	  tales	  narrativas	  discriminatorias	  y	  heteropatriarcales.	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● Contribuir	   a	   desvelar	   y	   reforzar	   el	   papel	   de	   las	   mujeres	   arquitectas	  
desde	  una	  nueva	  lectura	  de	  la	  historia	  	  
Mediante	   una	   revisión	   historiográfica	   tendente	   a	   deconstruir	   el	   relato	  
dominante	  se	  busca	  contribuir	  a	  la	  construcción	  de	  uno	  nuevo,	  más	  amplio	  e	  
inclusivo;	  desentrañar	  cómo,	  a	  pesar	  de	  los	  contextos	  poco	  favorables,	  muchas	  
mujeres	   desarrollaron	   la	   profesión	   en	   distintos	   ámbitos	   no	   reconocidos	   por	  
los	   historiadores	   destacando	   en	   las	   áreas	   de	   vivienda	   social,	   exposiciones	   e	  
instalaciones,	  diseño	  de	  mobiliario,	  historia,	  teoría	  y	  crítica	  de	  la	  arquitectura	  
así	  como	  edición	  y	  dirección	  de	  	  publicaciones.	  
● Construir	  y	  aplicar	  nuevas	  estrategias	  para	  la	  revisión	  histórica	  	  
Esta	  tesis	  doctoral	  no	  pretende	  agotarse	  en	  una	  mera	  revisión	  histórica	  o	  una	  
actualización,	   sino	  que	   apunta	   a	   generar	   aportes	   en	   cuanto	   a	   perspectivas	   y	  
herramientas	  de	  análisis	  de	  textos.	  	  	  
	  
● Incidir	  en	  la	  formulación	  de	  nuevos	  discursos	  	  
Como	   señala	   Susana	   Torre	   «la	   creación	   de	   discurso	   es	   fundamental	   para	   el	  
cambio	   de	   una	   disciplina»30.	   Se	   espera	   que	   la	   generación	   de	   nuevos	   y	  
renovados	   discursos	   con	   enfoque	   de	   género	   incida	   de	  manera	   ineludible	   en	  
dos	   aspectos	   —causa-­‐efecto—	   relacionados:	   por	   una	   parte,	   que	   repasar	   y	  
repensar	   la	   historia	   en	   femenino	   ponga	   en	   evidencia	   quién	   ha	   faltado	   en	   la	  
historia	   escrita	   de	   la	   humanidad;	   y	   que	   esta	   visibilización	   produzca	   un	  
acercamiento	   de	   diferencias.	   Solo	   desde	   este	   reconocimiento	   será	   posible	  
contribuir	   a	   la	   transformación	   de	   —desde	   y	   hacia—	   la	   academia,	   con	   la	  
finalidad	  de	  hacerla	  más	  abarcadora,	  integradora	  y	  tolerante.	  	  
1.2.4.  Antecedentes de la investigación y estado de la 
cuestión bibliográfica 
Sobre	   arquitectura	   y	   género	   existen	   ejemplos	   bibliográficos	   precursores,	  
principalmente	  de	  origen	  anglosajón	  y	  nórdico.	  La	  mayoría	  de	  estos	  datan	  de	  
las	   últimas	   décadas	   del	   siglo	   XX	   y	   hasta	   la	   actualidad,	   respondiendo	   a	   las	  
últimas	  olas	  del	   feminismo.	   Su	  objetivo	  es	   rescatar	  del	  olvido	   los	  aportes	  de	  
mujeres	  arquitectas	  y	  darlo	  a	  conocer	  al	  colectivo	  profesional.	  	  
                                            





Encontramos	  numerosas	  investigaciones	  y	  libros	  que	  indagan	  sobre	  la	  historia	  
y	  el	  papel	  de	   las	  mujeres	  en	   la	  arquitectura	  y	  el	  urbanismo.	  Dolores	  Hayden,	  
con	   sus	   estudios	   históricos	   basado	   en	   el	   feminismo	   materialista,	   puso	   por	  
primera	  vez	  de	  relieve	   las	  aportaciones	  de	   las	  mujeres	  en	   la	  construcción	  de	  
las	   viviendas	   y	   los	   barrios,	   especialmente	   en	   sus	   libros:	   Seven	   American	  
utopias:	   the	   architecture	   of	   communitarian	   socialism,	   1790-­‐1975,	   de	   1976	   y	  
The	   grand	   domestic	   revolution:	   A	   history	   of	   feminist	   designs	   for	   American	  
homes,	  neighborhoods,	  and	  cities,	  de	  1982.	  	  
Entre	   los	   estudios	   más	   relevantes	   y	   pioneros	   se	   encuentran,	   en	   Estados	  
Unidos	  de	  América:	  From	  tipi	  to	  skyscraper:	  a	  history	  of	  women	  in	  architecture,	  
de	   Doris	   Cole	   en	   1973;	   Women	   in	   American	   Architecture:	   A	   Historic	   and	  
Contemporary	  Perspective,	  editado	  por	  Susana	  Torre	  en	  el	  año	  1977;	  Women	  
Architects.Their	   Work,	   escrito	   y	   editado	   por	   Lynne	   Walker	   en	   1984;	   en	  
Finlandia	   Profiles.	   Pioneering	   Women	   Architects	   from	   Finland	   en	   1983	   y	   en	  
Canadá:	  Constructing	  Careers.	  Profiles	  of	  five	  early	  Women	  Architects	  in	  British	  
Columbia,	  de	  1996	  o	  Designing	  women:	  Gender	  and	  the	  architectural	  profession,	  
editado	  por	  University	  Toronto	  Press	  en	  el	  año	  2000.	  	  
Bibliografía	   reciente	   de	   carácter	   histórico	   como	   Mujeres	   y	   arquitectura:	  
mudéjares	  y	  cristianas	  en	  la	  construcción	  publicada	  en	  2011	  por	  la	  historiadora	  
del	  arte	  María	  Elena	  Díez	  Jorge	  narra	  la	  participación	  activa	  de	  las	  mujeres	  en	  
la	   arquitectura	   a	   lo	   largo	   de	   la	   historia	   y	   cómo	   ha	   sido	   invisibilizada	   por	   la	  
historiografía.	  De	  la	  misma	  autora	  Investigar	  sobre	  la	  arquitectura	  y	  el	  género:	  
teoría	  y	  praxis	  de	  un	  proyecto,	  de	  2014,	  presenta	  un	  proyecto	  interdisciplinar	  
en	  el	  que	  el	  género	  y	  la	  arquitectura	  se	  analizan	  de	  forma	  transversal	  a	  lo	  largo	  
de	  la	  historia.	  
En	   cuanto	   a	   textos	   críticos	   acerca	   de	   las	   arquitectas	   de	   la	  modernidad	   y	   su	  
invisibilidad	   encontramos	   aportes	   fundamentales	   como	   el	   de	   Diana	   Agrest,	  
The	   sex	   of	   architecture	   de	   1996;	   Hilde	   Heynen	   con	   el	   ensayo	   Places	   of	   the	  
everyday.	  Women	   criticism	   in	   architecture	   o	   Architecture	   and	   Modernity.	   A	  
Critique	   de	   1999	   y	  Women	   and	   the	   Making	   of	   the	   Modern	   House,	   de	   Alice	  
Friedman	  en	  el	  2007.	  	  
Entre	   las	   publicaciones	   más	   recientes	   destacan	   Where	   are	   the	   Women	  
Architects?	  de	  2016,	  un	  estudio	  de	  la	  canadiense	  Despina	  Stratigakos	  sobre	  el	  






profesión.	   Entre	   otras	   obras	   que	   otorgan	   visibilidad	   a	   mujeres	   arquitectas	  
concretas	   y	   cuyas	   autoras	   son	   de	   origen	   español	   se	   identifican	   el	   libro	   de	  
Josenia	   Hervás	   y	   Heras	   de	   2015,	   Las	   mujeres	   de	   la	   Bauhaus.	   De	   lo	  
bidimensional	  al	  espacio	  total	  o	  Heroínas	  del	  espacio.	  Mujeres	  Arquitectos	  en	  el	  
Movimiento	  Moderno	  de	  Carmen	  Espegel,	  publicado	  en	  2007.	  El	   libro	  aún	  no	  
publicado	   de	   Zaida	   Muxí	   Más	   allá	   del	   umbral.	   Mujeres,	   casas	   y	   ciudades	  
propone	   una	   reescritura	   de	   la	   historia	   de	   la	   arquitectura	   y	   el	   urbanismo	   a	  
partir	   de	   las	   aportaciones	   realizadas	   por	   mujeres	   anteriores	   al	   siglo	   XIX	   y	  
hasta	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX.	  Este	  texto	  supondrá	  un	  aporte	  relevante	  
en	   tanto	  analiza	   las	  causas	  de	   invisibilidad	  a	   la	  vez	  que	  nombra	  y	  detalla	   los	  
aportes	  de	  tantas	  mujeres	  silenciadas.	  
También	   las	   publicaciones	   de	   Beatriz	   Colomina,	   sobre	   el	   comportamiento	   e	  
influencias	   de	   los	   medios	   en	   la	   arquitectura	   y	   la	   modernidad:	   Privacy	   and	  
Publicity:	  Modern	  Architecture	  as	  Mass	  Media, de	  1994;	  La	  publicité	  du	  privé:	  de	  
Loos	  à	  Le	  Corbusier,	  de	  1998;	  o	  Craig.	  Clip,	  Stamp,	  Fold:	  the	  radical	  architecture	  
of	  Little	  Magazines,	  de	  2010	  que	  recoge	  los	  aportes	  gráficos	  y	  mediáticos	  de	  las	  
revistas	  consideradas	  menores,	  posteriores	  a	  los	  años	  cincuenta.	  Nos	  interesa	  
también	   la	  visión	  que	  propone	  Francesca	  Hughes	  en	   los	  ensayos	  editados	  en	  
The	   Architect.	   Reconstructing	   Her	   Practice,	   de	   1996,	   que	   examina	   cómo	   las	  
mujeres	  arquitectas	  podrían	   ser	  el	   vehículo	  para	  el	   cambio	  y	   reconstrucción	  
de	  la	  producción	  y	  el	  consumo	  de	  la	  arquitectura.	  
El	   abordaje	   de	   temas	   arquitectónicos	   y	   espaciales	   desde	   una	   perspectiva	   de	  
género	   lo	   hallamos	   en	   publicaciones	   como	   Sexuality	   and	   Space,	   también	  
editado	   por	   Beatriz	   Colomina	   en	   1992;	  Discrimination	   by	   design:	   A	   feminist	  
critique	  of	  the	  man-­made	  environment	  de	  Leslie	  Weisman,	  de	  1994	  que	  analiza	  
los	   complejos	   procesos	   sociales	   y	   las	   luchas	   de	   poder	   que	   intervienen	   en	   la	  
construcción	   y	   el	   control	   del	   espacio	   o	   de	   Joan	   Rothschild	   Design	   and	  
Feminism:	  Re-­visioning	  Spaces,	  Places,	  and	  Everyday	  Things,	  en	  1999.	  
La	  interacción	  entre	  arquitectura	  y	  feminismo	  se	  encuentra	  definida	  en	  la	  serie	  
de	   textos	   que	   editan	  Debra	   Coleman,	   Elizabeth	  Danze	   y	   Carol	  Henderson	   en	  
Architecture	   and	   Feminism,	   publicado	   por	   Princeton	   Architectural	   Press	   en	  
1996	   o	   en	  Making	   the	   invisible	   visible:	   A	   multicultural	   planning	   history,	   de	  
1998,	   editado	   por	   Leonie	   Sandercock,	   en	   el	   que	   se	   recoge	   la	   historia	   de	   la	  





feministas,	  postmodernos	  y	  postcoloniales—	  ensayos	  que	  exploran	  un	  nuevo	  
paradigma	  de	  planificación	  alternativa	  para	  las	  ciudades	  multiculturales.	  	  
La	   bibliografía	   como	   aporte	   a	   la	   construcción	   de	   una	   perspectiva	   feminista	  
incluye	  textos	  fundacionales	  y	  referentes	  de	  la	  historia	  del	  feminismo	  como	  El	  
segundo	  sexo	  de	  Simone	  de	  Beauvoir	  de	  1949,	  Mística	  de	  la	  feminidad	  de	  Betty	  
Friedan	   de	   1963	   o	   Política	   sexual	   de	   Kate	   Millet	   publicado	   en	   1970.	  
Contribuciones	  de	  escritoras	  contemporáneas	  como	  la	  antropóloga	  y	  feminista	  
Marcela	   Lagarde	   así	   como	   la	   profesora	   Donna	   Haraway	   o	   las	   españolas	  
Victoria	   Sau,	   Nuria	   Varela	   y	   las	   filósofas	   Amelia	   Valcárcel	   y	   Celia	   Amorós	  
también	   forman	  parte	   del	   corpus	  de	   referencia	   sobre	   feminismos,	   historia	   y	  
filosofía.	  
Aquella	   bibliografía	   en	   clave	   de	   deconstrucción	   y	   crítica	   a	   la	   cultura	   que	  
margina	   provendrá	   de	   autores	   como	   Michel	   Foucault	   y	   su	   trabajo	   sobre	   la	  
historia	  de	  la	  sexualidad	  humana	  así	  como	  de	  sus	  análisis	  sobre	  el	  poder	  y	  las	  
relaciones	  entre	  poder,	  conocimiento	  y	  discurso:	  Historia	  de	  la	  sexualidad	  1:	  La	  
voluntad	   del	   saber	   de	   1984	   y	  El	   discurso	   del	   poder	  de	   1983.	   También	   Judith	  
Butler,	   una	   de	   las	   autoras	   feministas	   contemporáneas	   que	  más	   se	   identifica	  
con	  el	  pensamiento	  de	  Foucault	  a	  través	  de	  El	  género	  en	  disputa:	  Feminismo	  y	  
la	   subversión	   de	   la	   identidad	   publicado	   en	   1990	   cuestiona	   los	   postulados	   en	  
torno	   a	   los	   conceptos	   de	   sexo,	   género	   y	   práctica	   sexual	   como	   elementos	  
conformadores	  de	  la	  identidad.	  
También	   centrados	   en	   la	   discusión	   de	   la	   subjetivación	   femenina	   y	   el	  
pensamiento	   ético-­‐político,	   las	   publicaciones	   como	   Feminismo,	   diferencia	  
sexual	  y	  subjetividad	  nómade	  de	  2004	  o	  ¿Puede	  hablar	  un	  subalterno?	  de	  1988,	  
de	   las	   filósofas	  Rosi	  Braidotti	  y	  Gayatri	  Chakravorty	  Spivak	  respectivamente,	  
forman	   parte	   de	   los	   aportes	   conceptuales	   para	   la	   construcción	   del	   marco	  
teórico.	  	  
La	   referencia	   bibliográfica	   enfocada	   al	   análisis	   de	   los	   conceptos	   de	  	  
invisibilidad	  y	  exclusión	  de	  relatos	  se	  recogen	  en	  textos	  concretos	  como	  los	  de	  
la	   socióloga	   Artemis	   March	   o	   la	   escritora	   Joanna	   Russ,	   ambas	  
estadounidenses.	  	  
Como	  soporte	  para	  una	  aproximación	  a	  una	  ciencia	  e	  investigación	  feministas	  







poder)   
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Epistemología,	   metodología	   y	   representaciones	   sociales,	   editado	   por	   la	  
Universidad	  Nacional	  de	  México	  en	  2010;	  De	  la	  política	  de	  la	  localización	  a	  los	  
conocimientos	   situados.	   Notas	   para	   la	   creación	   de	   una	   ciencia	   feminista,	   de	  
Alejandra	  Araiza	  Díaz,	  o	  ¿Existe	  un	  método	   feminista?	  Debates	  en	  torno	  a	  una	  
metodología	  feminista,	  de	  Sandra	  Harding,	  en	  1998.	  	  
En	   otro	   orden,	   para	   poder	   explicar	   la	   hegemonía	   de	   «lo	   científico»	  —como	  
factor	  inmutable	  e	  irrefutable—	  así	  como	  la	  base	  de	  la	  discriminación	  tanto	  de	  
género	   como	   de	   raza,	   etnia	   o	   clase	   en	   la	   construcción	   de	   los	   relatos,	   obras	  
como:	  La	   falsa	  medida	  del	  hombre	  de	  Stephen	  Jay	  Gould	  de	  1981,	  El	  héroe	  de	  
las	  mil	  caras:	  psicoanálisis	  del	  mito	  de	  Joseph	  Campbell	  de	  1949	  o	  Teoría	  de	  la	  
clase	  ociosa	  de	  Thorstein	  Veblen	  publicado	  en	  1899,	  otorgan	  una	  perspectiva	  
histórica	   sobre	   los	  aspectos	  del	  determinismo	  biológico	  o	   las	   construcciones	  
del	  héroe	  como	  mecanismos	  para	  justificar	  las	  jerarquías	  sociales	  existentes.	  
En	   lo	  que	  a	   la	   revisión	  histórica	  se	  refiere,	   son	  relevantes	   las	  contribuciones	  
pioneras	   de	   la	   historiadora	   y	   feminista	   Gerda	   Lerner	   en	   la	   creación	   de	   una	  
metodología	  propia	  para	  la	  historia	  de	  las	  mujeres	  y	  por	  la	  elaboración	  de	  un	  
nuevo	  marco	  interpretativo	  en	  el	  que	   las	  mujeres	  sean	  sujeto	  activo	  y	  centro	  
de	   atención.	   Entre	   sus	   libros,	   los	   que	   más	   influyen	   en	   esta	   tesis	   son	   La	  
Creación	  del	  Patriarcado,	  de	  1986;	  y	  Why	  History	  Matters.	  Life	  and	  Thought	  	  de	  
1998.	  
Las	   revisiones	   historiográficas	   de	   la	   historiadora	   y	   crítica	   de	   arquitectura	  
argentina	   Marina	   Waisman	   se	   configuran	   como	   uno	   de	   los	   referentes	   para	  
enfrentar	   el	   análisis	   crítico	   de	   la	   historia.	   En	   El	   interior	   de	   la	   historia.	  
Historiografía	   arquitectónica	   para	   uso	   de	   latinoamericanos	   de	   1993,	   la	  
arquitecta	   plantea	   la	   necesidad	   de	   nuevos	   instrumentos	   de	   crítica	   para	   el	  
contexto	   latinoamericano,	   que	   de	   manera	   análoga	   sirve	   de	   modelo	   en	   el	  
tratamiento	  de	  la	  otredad.	  	  
Aunque	   alejadas	   de	   la	   visión	   de	   género,	   las	   investigaciones	   sobre	   el	  
Movimiento	  Moderno	  y	  su	  historiografía	  concreta,	  como	  Historias	  del	  presente	  
inmediato	   de	   Anthony	   Vidler	   de	   2011	   o	   La	   historiografía	   de	   la	   arquitectura	  
moderna	   de	   Panayotis	   Tournikiotis,	   publicado	   en	   2001	   son	   de	   fundamental	  
importancia	   para	   una	   relectura	   y	   análisis	   de	   los	   considerados	   principales	  
libros	   de	   historia	   de	   la	   arquitectura	   de	   la	   primera	   mitad	   del	   siglo	   XX.	   El	  








Moderno	   a	   través	   de	   sus	   narrativas	   y	   cómo	   estas	   influyeron	   en	   la	   práctica	  
arquitectónica	   del	   momento.	   El	   segundo	   estudia	   nueve	   textos	   que	   según	   el	  
autor	  son	  un	  intento	  de	  explicar	  el	  movimiento	  arquitectónico	  más	  importante	  
del	   siglo	   XX,	   haciendo	   énfasis	   en	   el	   contexto	   «presente»	   en	   el	   que	   fueron	  
escritos	   y	   el	   vínculo	   con	   el	   pasado.	   Después	   del	   movimiento	   moderno:	  
arquitectura	  de	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX	  de	  Josep	  Maria	  Montaner	  aporta	  
una	   perspectiva	   histórica	   del	   propio	   movimiento	   moderno,	   su	   evolución	   y	  
deriva.	  
Aportes de esta investigación al estado del arte 
El	   estado	   del	   arte	   aquí	   reseñado	   ofrece	   datos	   sobre	   la	   exclusión	   que	   se	   ha	  
hecho	   de	   las	   arquitectas	   del	   siglo	   XX	   e	   información	   relevante	   sobre	   los	  
trabajos	  y	   la	  vida	  de	   las	  profesionales	   invisibilizadas	  por	   la	  historiografía.	  Se	  
revela	  que	  existe	  un	  conocimiento	  acumulado,	  aunque	  en	  lengua	  española	  de	  
publicación	   reciente31,	   principalmente	  de	   la	  década	  del	  noventa	  en	  adelante.	  
La	  crítica	  a	   la	  historia	  de	   la	  arquitectura	  moderna	  con	  enfoque	  y	  perspectiva	  
de	   género	   se	   centra	   en	   contextualizar	   estas	   actuaciones	   en	   relación	   con	  una	  
época	  y	  con	   los	  vínculos	  que	   las	  pioneras	  del	  movimiento	  moderno	   tuvieron	  
con	  los	  renombrados	  arquitectos,	  así	  como	  su	  participación	  en	  grupos,	  centros	  
de	  enseñanza	  y	  eventos	  claves	  de	  este	  Movimiento.	  
El	  vacío	  principal	  que	  se	  observa	  está	  en	  que	  la	  investigación	  feminista	  ha	  sido	  
utilizada	  en	  el	  ámbito	  de	  otras	  disciplinas	  como	  las	  ciencias	  sociales	  o	  incluso	  
la	   historia	   del	   arte	   pero	   no	   se	   ha	   aplicado	   de	   manera	   integral	   al	   análisis	  
historiográfico	   de	   la	   arquitectura	   moderna.	   Enlazar	   referentes	   de	   tipo	  
histórico	   arquitectónico,	   pero	   también	   social	   y	   filosófico	   con	   el	   feminismo	  
como	  	  vertebrador	  transversal	  a	  todas	  las	  disciplinas	  es	  uno	  de	  los	  propósitos	  
de	  esta	  investigación.	  
El	   aporte	   que	   esta	   tesis	   doctoral	   puede	   realizar	   al	   estado	   de	   la	   cuestión	   se	  
centra	   en	   la	   incorporación	   y	   construcción	   de	   un	   marco	   teórico	   de	   corte	  
feminista	  que	  busca	  hundir	  raíces	  en	  las	  causas	  de	  la	  producción	  de	  los	  relatos	  
arquitectónicos	  y	  su	  consecuente	  discriminación	  de	  la	  mujeres	  arquitectas;	  la	  
elaboración	   de	   herramientas	   propias	   para	   el	   análisis	   de	   dichos	   relatos;	   y	   la	  
                                            
31 En la década de los setenta y ochenta fueron las académicas arquitectas, historiadoras y activistas feministas de 
origen o localizadas en Estados Unidos las que centraron sus discursos sobre el problema de la invisibilidad: 
Doris Cole, Susana Torre, Lynne Walker, Gerda Lerner, Linda Nochlin, entre muchas otras.  
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propia	   aplicación	   de	   dichas	   herramientas	   a	   los	   libros	   de	   texto	   y	   contenidos	  
académicos.	  
1.3. Marco metodológico 
Como	   enuncia	   Sandra	   Harding	   «no	   existe	   un	   método	   distintivo	   de	  
investigación	   feminista»	   ya	   que	   las	   técnicas	   para	   recabar	   información	  
pueden	   reducirse	   a	   tres	  métodos	   concretos:	   escuchar,	   observar	   o	   examinar.	  	  
Dicho	  esto	  conviene	  aclarar	  que	  las	  investigadoras	  feministas	  hacen	  uso	  de	  los	  
tres	   métodos	   de	   la	   misma	  manera	   que	   aparecen	   en	   cualquier	   investigación	  
tradicional,	  aunque	  existen	  notables	  diferencias	  en	  la	  aplicación	  de	  los	  mismos	  
o	  en	   la	  recolección	  de	  datos	  que,	  en	  el	  caso	  de	   la	  historia	  por	  ejemplo,	  busca	  
patrones	   de	   organización	   de	   los	   datos	   históricos	   no	   reconocidos	   con	  
anterioridad.	  	  
Por	   otra	   parte,	   la	   metodología	   sí	   ha	   contado	   con	   aportes	   y	   propuestas	  
feministas.	  Entendiéndola	  como	  una	  teoría	  sobre	  los	  procedimientos	  —que	  
sigue	  o	  debería	  seguir	  una	  investigación—	  y	  una	  manera	  de	  analizarlos.	  	  
La	  metodología	  elabora	  proposiciones	  respecto	  de	  la	  aplicación	  de	  «la	  estructura	  
general	   de	   la	   teoría	   a	   disciplinas	   científicas	   particulares».	   Así,	   por	   poner	   un	  
ejemplo,	   las	   discusiones	   acerca	   de	   cómo	   debería	   aplicarse	   o	   se	   aplica	   el	  
funcionalismo	  —o	   la	  economía	  política	  marxista	  o	   la	   fenomenología—	  en	  áreas	  
particulares	  de	  investigación,	  son	  de	  orden	  metodológico32.	  
1.3.1.  Hacia un nuevo sistema de valores: exploración 
de nuevas formas metodológicas  
Esta	  tesis	  doctoral	  se	  enfoca	  como	  una	  investigación	  histórica.	  A	  través	  de	  un	  
método	   analítico-­sintético	   de	   sesgo	   feminista,	   se	   descomponen	   y	  
reelaboran	   los	   significados	   con	   el	   fin	   de	   indagar	   en	   las	   raíces	   de	   la	  
discriminación	  histórica	  y	  poder	   reconstruir	  y	  explicar	  no	  el	  hecho	  histórico	  
sino	  la	  historiografía.	  
                                            
32 HARDING, Sandra. ¿Existe un método feminista? Bartra Eli (Comp.) en Debates en torno a una metodología 
feminista, 1998, p. 9-34. 
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El	   método	   analítico	   utilizado	   corresponde	   al	   heurístico33.	   En	   este	   trabajo	  
enfocado	   a	   la	   revisión	   histórica	   concierne	   al	  manejo	   de	   las	   fuentes	   escritas.	  
Por	   otra	   parte	   el	   método	   de	   síntesis	   es	   el	   hermenéutico34,	   que	   tiene	   como	  
objetivo	   aclarar	   el	   sentido	   del	   texto	   partiendo	   de	   sus	   bases	   objetivas	   —
significaciones	   gramaticales	   de	   los	   vocablos	   y	   variaciones	   históricamente	  
condicionadas—	  y	  subjetivas	  —propósitos	  de	  los	  autores—.	  
De	   este	   modo,	   la	   exploración	   de	   nuevo	   contenido	   historiográfico	   y	   su	  
interpretación	   se	   realiza	   bajo	   la	   lupa	   de	   la	   mirada	   feminista	   y	   de	   género	  
como	  categoría	  de	  análisis	  transversal.	  
	  (…)	   la	   reflexión	  histórica	   es	  uno	  de	   los	  medios	  más	   completos	  para	   conocer	   la	  
propia	   realidad	   y	   proyectar,	   en	   consecuencia,	   un	   futuro	   propio	   liberado	   de	   la	  
limitación	  de	  modelos	  ajenos	  35.	  
Así	   describía	  Marina	  Waisman	   la	   necesidad	   de	   revisitar	   la	   historiografía	   de	  
cara	  a	  una	  construcción	  «apropiada»	  y	  ajustada	  a	  la	  realidad	  latinoamericana,	  
que	  pudiera	  reflejar	  y	  dar	  solución	  a	  los	  problemas	  de	  manera	  contextualizada	  
a	  nuestro	  propio	  entorno.	  Aunque	  la	  autora	  en	  su	  teorización	  se	  refiere	  a	  una	  
forma	   distinta	   de	   otredad,	   es	   posible	   realizar	   un	   paralelismo	   con	   dicha	  
premisa.	   El	   modelo	   tradicional	   de	   escribir	   la	   historia	   arquitectónica	   se	   ha	  
centrado	  en	  valores	  de	  claro	  corte	  eurocéntrico,	  inadecuados	  para	  describir	  o	  
representar	   expresiones	   culturales,	   económicas	   y	   sociales	   de	   la	   arquitectura	  
moderna	  latinoamericana.	  Pero	  también,	  y	  aquí	  la	  analogía	  para	  este	  trabajo,	  	  
el	  modelo	   universal	   historiográfico	   responde	   a	   patrones	   androcéntricos	   que	  
se	  han	  erigido	  como	  únicos	  y	  que	  a	  las	  mujeres	  arquitectas	  nos	  son	  ajenos	  por	  
el	  simple	  hecho	  de	  no	  vernos	  representadas.	  	  
La	   falacia	   androcéntrica,	   elaborada	   en	   todas	   las	   construcciones	  mentales	   de	   la	  
civilización	  occidental,	  no	  puede	   ser	   rectificada	  «añadiendo»	   simplemente	  a	   las	  
mujeres.	   Para	   corregirla	   es	   necesaria	   una	   reestructuración	   radical	   del	  
pensamiento	   y	   el	   análisis,	   que	   de	   una	   vez	   por	   todas	   acepte	   el	   hecho	   de	   que	   la	  
humanidad	   esta	   formada	   por	   hombres	   y	   mujeres	   a	   partes	   iguales,	   y	   que	   las	  
                                            
33 La palabra «heurístico» proviene del término griego heurisko que quiere decir «yo busco, descubro» y que es 
el método que se usa para encontrar lo nuevo, lo que se desconoce. 
34 La palabra «hermenéutico» proviene del término griego hermeneuo, que quiere decir «yo explico» y que 
consiste en el arte y teoría de la interpretación. 
35 WAISMAN, Marina. El interior de la historia: historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos. 
Bogotá, Escala, 1990, p. 11. 
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experiencias,	   los	   pensamientos	   y	   las	   ideas	   de	   ambos	   sexos	   han	   de	   estar	  
representados	   en	   cada	  una	  de	   las	   generalizaciones	  que	   se	  haga	   sobre	   los	   seres	  
humanos36.	  
De	   acuerdo	   a	   la	   crítica	   que	   hace	   Bárbara	   Biglia37	   sobre	   el	   género	   en	   la	  
investigación,	  la	  autora	  expone	  como	  en	  los	  últimos	  años	  venimos	  asistiendo	  a	  
una	  proliferación	  de	  los	  estudios	  de	  género	  a	  nivel	  internacional.	  Sin	  embargo,	  
en	  buena	  parte	  de	  ellos	  se	  observa	  una	  clara	  tendencia	  a	  considerar	  el	  género	  
y	   a	   las	   mujeres	   únicamente	   como	   objeto	   de	   estudio	   y	   no	   como	   punto	   de	  
partida	  y	  enfoque	  metodológico	  que	  apueste	  por	  una	  epistemología	  feminista	  
integral,	  es	  decir,	  que	  abarque	  todas	  fases	  de	  la	  investigación.	  A	  este	  respecto	  
los	  aportes	  críticos	  de	  Donna	  Haraway38	  agregan	  que	  independientemente	  del	  
tipo	  de	  método	  empleado,	  ningún	  conocimiento	  está	  desligado	  de	  su	  contexto	  
ni	   de	   la	   subjetividad	   de	   quién	   lo	   emite.	   Esto	   es	   lo	   que	   Haraway	   denomina	  
«conocimiento	   situado»	   concepto	   que	   hace	   referencia	   a	   una	   postura	  
epistemológica	  crítica	  y	  que	  se	  analiza	  más	  adelante.39	  	  
Esta	   tesis	   propone	   una	   reflexión	   histórica	   bajo	   la	   lupa	   de	   las	   perspectivas	  
feministas	  que	  comprenda	  todo	  el	  proceso	  de	  la	  investigación.	  Explora	  nuevas	  
formas	   metodológicas,	   propone	   nuevas	   herramientas	   de	   análisis	   y	   busca	  
completar	   un	   nuevo	   marco	   interpretativo,	   de	   significación	   y	   comprensión	  
sobre	  la	  discriminación	  historiográfica	  como	  fenómeno	  social.	  	  
1.3.2.  Fuentes documentales  
Los	   textos	   que	   se	   revisan	   son	   algunos	   de	   los	   considerados	   clásicos	   de	   la	  
historiografía	  del	  siglo	  XX,	  porque	  abordan	  la	  crítica,	  la	  teoría	  y	  la	  historia	  del	  
Movimiento	  Moderno,	  pero	  principalmente	  porque	  fueron	  los	  primeros	  textos	  
que	  reflexionaron	  sobre	  dicho	  movimiento	  arquitectónico.	  	  
Todos	   los	  autores	  son	  de	  origen	  europeo	  y	  claramente	  se	  pueden	  separar	  en	  
dos	  períodos:	  aquellos	  escritos	  de	  los	  historiadores	  del	  arte	  de	  los	  años	  treinta	  
                                            
36 LERNER, Gerda. La creación del patriarcado. Barcelona, Crítica, 1990. 
37 BIGLIA, Bárbara; VERGÉS BOSCH, Núria. Cuestionando la perspectiva de género en la investigación en 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2016, vol. 9, n. 2, p. 12-29. 
38 HARAWAY, Donna. Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature. Routledge, 2013. 
39 Ver apartados «Marco teórico y epistemológico»  
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y	  cuarenta	  cuyo	  discurso	  está	  inmerso	  en	  el	  contexto	  que	  intentan	  explicar	  y	  
describir;	  y	  aquellos	  escritos	  aparecidos	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  con	  un	  
carácter	  más	  crítico	  o	  de	  revisión	  antológica.	  	  
• De	   Ledoux	   a	   Le	   Corbusier.	   Origen	   y	   desarrollo	   de	   la	   arquitectura	  
autónoma.	  	  
Autor:	   Emil	   Kaufmann	   /	   Editorial	   Gustavo	   Gili,	   1985/	   Traducción	   del	  
alemán:	   Reinald	   Bernet	   /	   Edición	   original:	   1933	   Von	   Ledoux	   bis	   Le	  
Corbusier.	   Ursprung	   und	   Entwicklung	   der	   autonomen	   Architektur.:	   Rolf	  
Passer,	  Viena.	  
• Pioneros	   del	   Diseño	   Moderno.	   De	   William	   Morris	   a	   Walter	   Gropius.	  
Autor:	  Nikolaus	  Pevsner	  /	  Editorial	  Ediciones	  Infinito,	  Buenos	  Aires	  2011/	  
Traducción	  del	  inglés:	  Odilia	  E.	  Suárez	  y	  Emma	  Gregores	  1ª	  traducción	  al	  
español	  de	  1958	  en	  Ediciones	  Infinito/	  Edición	  original:	  1936	  Pioneers	  of	  
Modern	   Design:	   From	   William	   Morris	   to	   Walter	   Gropius.	   Faber	   &	   Faber,	  
Londres.	  
• Espacio,	   tiempo	   y	   arquitectura.	   Origen	   y	   desarrollo	   de	   una	   nueva	  
tradición.	  Edición	  definitiva40.	  	  	  
Autor:	  Siegfried	  Giedion	  /	  Editorial	  Reverté,	  2009	  /	  Traducción	  del	  inglés:	  
Jorge	   Sainz	   /	  Edición	   original:	   1941	   Space,	   Time	   and	   Architecture:	   The	  
Growth	   of	   a	   New	   Tradition.	   Harvard	   University	   Press,	   Cambridge,	  
Massachusetts.	  	  
• Historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna.	  	  
Autor:	   Bruno	   Zevi	   /	   Editorial:	   Emecé	   Editores	   S.A.	   Buenos	   Aires	   1957	  
2edición	   /	   Traducción	   del	   italiano:	   Héctor	   Álvarez/	   Edición	   original:	  
1950	  Storia	  dell'architettura	  moderna.	  Editorial	  Enaudi,	  Turín.	  
• Historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  
Autor:	   Leonardo	   Benevolo	   /	   Editorial	   Gustavo	   Gili,	   2005.	   8ª	   edición	  
revisada	  y	  ampliada	  3ª	  tirada	  /	  Traducción	  del	  italiano:	  Mariuccia	  Galfetti,	  
Juan	  Díaz	   de	   Atauri,	   Anna	  Maria	   Pujol	   i	   Puiggvehí,	   Joan	   Giner	   y	   Carmen	  
                                            
40 Esta edición de origen español es la única versión —no en idioma inglés— que recoge todas las 
modificaciones y ampliaciones incorporadas por el propio autor en 1967. Se caracteriza por ser una edición 
traducida al español de la 5ta y última edición norteamericana —traducida del alemán al inglés por Jaqueline 
Tyrwhitt— y que ha resuelto dudas y ambigüedades directamente de la versión alemana original. 
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Artal/	   Edición	   original:	   1960	   Storia	   dell'architettura	   moderna.	   Casa	  
Editrice	  Gius,	  Laterza	  &	  Figli,	  Editori	  Laterza,	  Bari.	  
• Teorías	  e	  Historia	  de	  la	  Arquitectura.	  	  
Autor:	  Manfredo	  Tafuri	   /	   Editorial	   Celeste	  Ediciones,	   1997	   /	  Traducción	  
del	  italiano	  en	  1ª	  edición	  al	  español:	  Martí	  Capdevilla	  /	  Edición	  original:	  
1968	  	  Teoria	  e	  Storia	  dell’architettura	  Laterza,	  Bari.	  
• 	  
• Historia	  crítica	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  
Autor:	   Kenneth	   Frampton	   /	   Editorial	   Gustavo	   Gili,	   2009.	   4ta	   edición	  
ampliada	   /	   Traducción	   del	   inglés:	   Jorge	   Sainz	   /	  Edición	   original:	   1980	  
Modern	  Architecture:	  A	  Critic	  History.	  Thames	  and	  Hudson	  Ltd,	  Londres.	  
Textos	   como	   Arquitectura	   Occidental,	   de	   Christian	   Norberg-­‐Shulz	  —1973—,	  
La	  arquitectura	  moderna	  desde	  1900	  de	  William	  Curtis	  —1982—,	  Los	   ideales	  
de	  la	  arquitectura	  moderna:	  su	  evolución	  1750-­1950	  de	  Peter	  Collins	  —1998—	  
o	   La	  modernidad	   superada:	   arquitectura,	   arte	   y	   pensamiento	   del	   siglo	   XX	   de	  
Josep	  Maria	  Montaner	  —1997—	  también	  han	  servido	  de	  apoyo	  aunque	  no	  han	  
sido	  analizados	  de	  	  manera	  pormenorizada.	  	  
1.3.3.  Herramientas para la sistematización y el 
análisis 
Mapa de tiempo y aportes de las mujeres arquitectas de la 
modernidad y sus interrelaciones 
Se	   cuenta	   con	   conocimiento	   previo	   sobre	   los	   aportes	   y	   la	   hoja	   de	   vida	   de	  
muchas	  de	  las	  mujeres	  arquitectas	  que	  trabajaron	  en	  las	  décadas	  del	  20	  al	  50	  
debido	  a	  los	  trabajos	  de	  investigación,	  edición	  y	  redacción	  para	  la	  publicación	  
de	  las	  hojas	  e	  vida	  en	  el	  blog	  «Un	  día	  |	  una	  arquitecta».	  
Categorías de análisis  
De	   cara	   a	   la	   revisión	   bibliográfica	   se	   estudian	   y	   reformulan	   categorías	   de	  
análisis	  existentes	  en	  otras	  disciplinas.	  Se	  construye	  una	  herramienta	  propia	  
compuesta	   por	   categorías	   analíticas	   que	   permiten	   la	   identificación	   de	   las	  
distintas	  formas	  de	  discriminación	  en	  los	  relatos	  arquitectónicos.	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Análisis de textos  
Cada	  libro	  de	  texto	  es	  analizado	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
1. Relectura	  —anacronismo	  y	  memoria—	  
La	   bibliografía	   primaria	   objeto	   del	   análisis	   fue	   en	   su	   mayoría	   parte	   de	   la	  
currícula	  de	  grado	  de	  la	  autora	  de	  este	  trabajo.	  La	  relectura	  décadas	  después	  
implica	   una	   aproximación	   desde	   otro	   lugar	   cognitivo,	   con	   un	   cúmulo	   de	  
conocimientos	   y	   experiencias	   adquiridas	   que	   complejiza	   la	   propia	   acción	   de	  
volver	  a	  leer.	  De	  la	  misma	  forma	  sucede	  con	  los	  contenidos	  propios	  del	  Master	  
de	  Teoría	  e	  Historia	  de	  la	  Arquitectura	  —2011—	  que	  se	  desvelan	  nuevos	  a	  la	  
experiencia	   de	   ser	   revisitados	   con	   una	   mirada	   de	   género	   y	   un	   objetivo	  
diferente.	  Tal	  como	  la	  historia	  anacrónica	  basada	  en	  imágenes	  que	  propone	  el	  
filósofo	   e	   historiador	   del	   arte	   Didi-­‐Huberman,	   se	   produce	   en	   la	   relectura	   y	  
análisis	  de	  los	  textos	  una	  suerte	  de	  recuperación	  de	  la	  memoria	  que	  emerge,	  a	  
veces	  como	  huella	  revisitada,	  o	  como	  algo	  enteramente	  nuevo.	  	  
[…] legítimamente	   puede	   aparecer	   [la	   utilización	   del	   anacronismo]	   como	   una	  
apertura	  de	  la	  historia,	  una	  complejización	  saludable	  de	  sus	  modelos	  de	  tiempo:	  
los	   géneros	   de	   montajes	   anacrónicos	   introducidos	   por	   Marcel	   Proust	   o	   James	  
Joyce	  quizás	  habrán	  —a	  sus	  espaldas—	  enriquecido	  la	  historia	  de	  este	  elemento	  
de	   «omnitemporalidad»	   […]	   una	   fenomenología	   atenta	   primero	   a	   los	   procesos,	  
individuales	   y	   colectivos,	   de	   la	  memoria.	   […]	   es	   probable	   que	   no	   haya	   historia	  
interesante	   excepto	   en	   el	   montaje,	   el	   juego	   rítmico,	   la	   contradanza	   de	   las	  
cronologías	  y	  los	  anacronismos41.	  
Conscientes	  de	  que	  la	  escritura	  de	  la	  Historia	  estará	  siempre	  franqueada	  por	  la	  
realidad	   y	   el	   contexto	   del	   historiador,	   la	   relectura	   desde	   el	   presente	   exige	  
desafiar	   la	   distancia	   temporal,	   el	   lenguaje	   y	   los	   valores	   que	   nos	   separan.	  
Remontarse	   hacia	   pasado	   solo	   es	   posible	   mediante	   nuestros	   actos	   y	   de	  
conocimiento	  que	  están	  en	  el	  presente.	  «Se	  reconoce	  así	  que	  hacer	  la	  historia	  
es	  hacer	  —al	  menos—	  un	  anacronismo»42	  	  
 
2. Primera	  aproximación:	  el	  contacto	  primario	  con	  el	  documento	  
Un	   primer	   enfoque	   se	   deriva	   del	   repaso	   general	   de	   los	   contenidos	   —la	  
estructura	  básica	  del	  texto,	  el	  índice,	  el	  arco	  temporal	  del	  relato,	  etc.—	  y	  de	  los	  
                                            
41 DIDI-HUBERMANN, Georges. Ante el tiempo. Buenos Aires, 2006, p 42. 
42 Ibíd., p. 55. 
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conocimientos	   previos	   relativos	   al	   contexto	   vital	   del	   historiador,	   origen,	  
actividad	  principal	  del	  autor,	  idioma,	  contexto	  histórico,	  etc.	  
Con	   esta	   primera	   aproximación	   se	   obtiene	   información	   elemental	   sobre	   la	  
elección	   de	   acontecimientos	   del	   Movimiento	   Moderno,	   obras	   y	   arquitectos	  
determinados,	  publicaciones	  o	  mención	  a	  arquitectas	  concretas,	  ya	  sea	  que	  se	  
incluyen	   o	   quedan	   fuera	   del	   análisis	   de	   antemano.	   Así,	   es	   de	   esperar	   que	   el	  
libro	   de	   Kaufmann	  —por	   poner	   un	   ejemplo—	   escrito	   en	   1933	   no	   contenga	  
información	   sobre	   la	   producción	   de	   vivienda	   en	   Alemania	   de	   finales	   de	   la	  
década	   del	   20,	   por	   no	   tener	   la	   suficiente	   perspectiva	   histórica.	   O	   por	   el	  
contrario,	   sí	  espera	  que	   la	  primera	  edición	  de	  Espacio,	   tiempo	  y	  arquitectura	  
de	   Giedion,	   en	   1941,	   incorpore	   alguna	   apreciación	   a	   los	   avances	   técnico-­‐
espaciales	  que	  supuso	  la	  cocina	  de	  Frankfurt	  en	  1926.	  	  
3. Análisis	  del	  índice	  alfabético	  de	  nombres	  
• Se	   buscan	   nombres	   de	  mujeres	   arquitectas	   o	   diseñadoras.	   Si	   figuran,	   se	  
busca	   en	   el	   relato	   cual	   es	   el	   contexto	   en	   el	   que	   son	   incluidas	   o	  
mencionadas.	   Se	   analiza	   el	   tratamiento	   que	   se	   les	   da	   de	   acuerdo	   a	   los	  
contenidos	  generales	  de	  la	  narrativa.	  Se	  aplican	  los	  criterios	  de	  análisis.	  
• Se	   buscan	   nombres	   de	   plataformas,	   grupos	   y	   movimientos	   de	   los	   que	  
formaron	   parte.	   Se	   busca	   en	   el	   discurso	   como	   se	   mencionan	   los	   demás	  
integrantes	  
• Se	  buscan	  nombres	  de	  arquitectos	  varones	  con	  los	  que	  trabajaron,	  ya	  sea	  
como	  socios	  permanentes	  o	  esporádicos	  
• Se	  vuelve	  al	  discurso	  a	  revisar	  si	  existen	  indicios	  de	  estas	  asociaciones.	  
• Se	  buscan	  obras	  concretas,	  planes	  urbanísticos	  o	   textos	  de	  referencia.	  Se	  
busca	  de	  que	  manera	  se	  describe	  la	  obra	  y	  su	  autoría	  
4. Información	  gráfica	  
Se	   examinan	   las	   imágenes	   y	   fotografías.	   La	   elección	   de	   los	   gráficos	   que	  
acompañan	  un	  texto	  no	  es	  un	  hecho	  neutral.	  Se	  analiza	  el	  contexto	  teórico	  del	  
discurso	   en	   el	   que	   se	   incorporan	   y	   la	   relevancia	   que	   adquiere	   el	   discurso	  
dependiendo	  de	  que	  imagen	  se	  muestre.	  
5. Pie	  de	  fotos	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Se	  analizan	   los	  contenidos	  y	  grado	  de	  detalle	  de	   los	  pie	  de	   foto.	  Los	   también	  
llamados	  pie	  de	  ilustración	  tiene	  como	  objetivo	  aportar	  información	  adicional	  
de	   la	   imagen	   que	   se	   muestra.	   Deberían	   sumar	   a	   la	   explicación	   general	   del	  
cuerpo	  del	  texto	  y	  evitar	  caer	  en	   la	  obviedad	  o	  ambigüedad.	  En	   los	  textos	  de	  
arquitectura,	   los	   gráficos	   seleccionados	   por	   el	   autor	   o	   editor	   —ya	   sean	  
ilustraciones	   o	   fotografías—	   así	   como	   sus	   descripciones	   dejan	   entrever	   su	  
propio	  pensamiento	  e	  interpretación	  de	  la	  narrativa	  principal.	  
Los	  datos	  que	   se	   añaden	  a	   los	  pie	  de	   fotos,	   aunque	  en	  principio	   se	   entienda	  
como	   un	   mecanismo	   meramente	   informativo,	   denota	   el	   grado	   de	   precisión	  
que	   quien	   escribe	   comparte	   sobre	   el	   conocimiento	   de	   la	   fuente,	   la	   situación	  
general	   de	   la	   imagen	  —como	   lugar,	   fecha,	   autoría—,	   así	   como	   su	   acceso	   a	  
dicha	  información.	  	  
6. Las	  notas	  al	  pie	  
La	  inclusión	  de	  información	  adicional	  que	  el	  autor	  considera	  de	  interés	  para	  el	  
lector	   pero	   que	  no	   se	   inserta	   de	  manera	   fluida	   en	   el	   corpus	  del	   discurso	  da	  
pistas	   de	   los	   datos	   con	   los	   que	   cuenta	   el	   historiador	   pero	   que	   considera	  
secundarios	   o	   aclaratorios.	   Lo	  mismo	   pasa	   con	   las	   referencias	   a	   la	   fuente,	   a	  
fuentes	  adicionales	  o	  a	  fuentes	  divergentes	  que	  se	  agregan	  como	  notas.	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2. Marco teórico y epistemológico 
Somos	  las	   feministas	  del	  tercer	  milenio,	  herederas	  de	  todos	   los	   feminismos	  que	  
se	   han	   dado	   en	   el	   mundo	   […]	   El	   feminismo,	   los	   feminismos,	   los	   que	   vamos	  
haciendo,	   han	   sido	   la	   más	   grande	   creación	   cultural,	   política,	   filosófica	   de	   las	  
mujeres	  como	  género	  en	  la	  historia	  humana43.	  
Con	   esta	   cita	   de	   Marcela	   Lagarde	   se	   abre	   este	   segundo	   capítulo	   donde	   se	  
sustenta	  el	  pensamiento	  y	  la	  crítica	  de	  esta	  tesis	  doctoral.	  Se	  considera	  que	  es	  
la	  perspectiva	  feminista	  el	  mejor	  de	  lo	  caminos	  desde	  donde	  mirar	  y	  sentar	  las	  
bases	   para	   analizar	   las	   diferencias	   sexuales	   —en	   tanto	   asimetrías	   en	   las	  
relaciones	  de	  poder	  asignando	  roles	  de	  género—	  que	  han	  marcado	  la	  historia	  
humana	  y	  de	  la	  arquitectura.	  	  
2.1. Feminismo. Marco referencial de partida  
El	   feminismo,	   sea	   cual	   sea	   su	   manifestación,	   es	   ante	   todo	   un	   movimiento	  
político	   que	   busca	   promover	   cambios	   en	   las	   relaciones	   sociales	   con	   el	   fin	  
último	   de	   eliminar	   las	   desigualdades	   y	   las	   jerarquías	   entre	   los	   sexos.	   Como	  
explica	   la	   argentina	   licenciada	   en	   Ciencias	   de	   la	   Comunicación	   Susana	  
Gamba44,	  puede	  decirse	  que	  el	  feminismo	  es	  un	  sistema	  de	  ideas	  que,	  a	  partir	  
del	   estudio	   y	   análisis	   de	   la	   condición	   de	   la	   mujer	   en	   todos	   los	   órdenes	  —
familia,	   educación,	   política,	   trabajo,	   etc.—	   busca	   transformar	   las	   relaciones	  
basadas	  en	  la	  asimetría	  y	  opresión	  sexual,	  mediante	  una	  acción	  movilizadora.	  
Igual	   que	   otros	   movimientos,	   los	   feminismos	   han	   generado	   pensamiento	   y	  
acción,	   teoría	   y	   práctica.	   Mediante	   los	   Estudios	   de	   la	   Mujer	   se	   analizan,	  
diagnostican	   y	   sistematizan	   la	   condiciones	   de	   las	   mujeres	   en	   la	   sociedad,	   y	  
conjuntamente	   con	   la	   perspectiva	   estratégica	   que	   aportan	   las	   Teorías	  
Feministas,	  se	  buscan	  los	  caminos	  para	  transformar	  su	  situación	  y	  «lograr	  su	  
emancipación».	  
                                            
43 Conferencia Marcela Lagarde 17-08-2011. Vimeo. 2017. Disponible en: https://vimeo.com/28012800 
[Consultado: 26 nov. 2017] 
44 GAMBA, Susana. Feminismo: historia y corrientes, Diccionario de estudios de Género y Feminismos, 
Editorial Biblos, 2008, p. 1-8. 
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El	   feminismo	   es	   un	   movimiento	   heterogéneo	   que	   no	   se	   conforma	   como	   un	  
cuerpo	   de	   ideas	   cerrado.	   Se	   deberá	   a	   que	   su	   lucha	   contra	   el	   sexismo	   se	  
instaura	  dentro	  de	   la	  compleja	   trama	  social	  y	  que	  como	  movimiento	  político	  
integral	   aborda	   cuestiones	  de	  orden	   jurídico,	   ideológico	  y	   socioeconómico,	   y	  
expresa	   la	   lucha	   de	   las	  mujeres	   contra	   cualquier	   forma	   de	   discriminación45.	  
Por	  esta	  razón	  se	  tiende	  a	  hablar	  de	  «feminismos»	  en	  plural.	  
2.1.1.  Breve reseña temporal  
El	  enfoque	  feminista	  de	  este	  trabajo	  se	  encuadra	  —como	  eslabón	  de	  su	  propio	  
presente—	   dentro	   de	   un	   proceso	   histórico	   de	   luchas	   e	   impertinencias	  
imprescindibles	   las	   cuales	   —entre	   muchas	   cosas—	   han	   hecho	   esta	  
investigación	  posible.	  Profundizar	  en	  las	  corrientes	  feministas	  no	  forma	  parte	  
esencial	  de	  esta	  tesis,	  pero	  una	  breve	  reseña	  del	  intenso	  recorrido	  histórico	  de	  
este	  movimiento	  permitirá	   entender	  dónde	  estamos	   situadas,	  porqué	  y	  para	  
qué.	  	  
En	  un	  sentido	  amplio	  el	  feminismo	  ha	  existido	  siempre	  que	  ha	  habido	  mujeres	  
reivindicando	  ocupar	   espacios	   que	   les	   han	   sido	  negados,	   lo	   que	   la	   filósofa	   y	  
feminista	   española	   Ana	   de	   Miguel	   denomina	   como	   «feminismo	  
premoderno»46.	  	  
En	  el	  período	  ilustrado47,	  principalmente	  con	  la	  obra	  Sobre	  la	  igualdad	  de	  los	  
sexos	  de	  Poulain	  de	  la	  Barre	  —1673—	  y	  la	  Revolución	  Francesa,	  se	  produce	  la	  
demanda	   explícita	  —teórica	   y	   práctica—	   por	   la	   igualdad	   de	   los	   sexos,	   que	  
reclamaba	  derechos	  con	  carácter	  de	  proyecto	  político,	  universal	  e	  igualitario.	  
Sin	  embargo	  todos	  los	  esfuerzos	  fueron	  en	  vano	  y	  como	  expresa	  Ana	  de	  Miguel	  
«la	   Revolución	   Francesa	   supuso	   una	   amarga	   y	   seguramente,	   inesperada	  
derrota	   para	   el	   feminismo»	   y	   sus	   vindicaciones	   que,	   por	   primera	   vez,	   se	  
habían	  convertido	  en	  cuestión	  pública.	  	  
                                            
45 Ibíd. 
46 DE MIGUEL, Ana. Los feminismos a través de la historia, Mujeres en Red, Disponible en: www.nodo50. 
org/mujeresred/feminismo. htm. 
47 Diferentes autoras como Geneviève Fraisse y Celia Amorós coinciden en señalar la obra del filósofo 
cartesiano Poulain de la Barre y los movimientos de mujeres y feministas que tuvieron lugar durante la 
Revolución Francesa como dos de los momentos clave para la articulación del Feminismo moderno. En Ibíd., 
p.2. 
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Con	   la	  Declaración	   de	   los	   derechos	   de	   la	  mujer	   y	   la	   ciudadana	   de	  Olympe	  de	  
Gougues	   en	  1791	   y	   la	  Vindicación	   de	   los	   derechos	   de	   la	  mujer	   redactada	  por	  
Mary	  Wollstoncraft	  en	  1792	  comienza	  gradualmente	  a	  quedar	  atrás	  una	  forma	  
de	  participación	  y	  reivindicación	  subordinada.	  Estos	  son	  según	  la	  autora	  Ana	  
de	  Miguel	  «los	  momentos	  más	   lúcidos	  en	   la	   toma	  de	  conciencia	   feminista	  de	  
las	  mujeres»	  y	  seguramente	  también	  de	  pertenencia	  a	  un	  colectivo	  oprimido	  y	  
privado	  de	  los	  derechos	  fundamentales.	  
Es	   a	   partir	   del	   surgimiento	   del	  movimiento	   sufragista	   cuando	   las	   demandas	  
iniciadas	   durante	   el	   siglo	   XVIII	   de	   manera	   individual	   —subordinadas	  
decíamos	   a	   aspiraciones	   universales—	   se	   consignan	   como	   proyectos	  
autónomos.	   El	   feminismo	   tiene	   así	   sus	   primeras	   manifestaciones	   de	   lucha	  
participada,	  colectiva	  y	  organizada	  desde	  mediados	  del	  siglo	  XIX.	  Siglo	  que	  se	  	  
presenta	  como	  el	  de	   los	  grandes	  movimientos	  sociales	  emancipatorios,	  y	  del	  
feminismo	   como	   un	   movimiento	   social	   de	   carácter	   internacional.	   El	  
sufragismo	  fue	  el	  motor	  que	  llevó	  a	  la	  organización	  de	  las	  mujeres	  en	  torno	  a	  
la	  reivindicación	  de	  sus	  derechos.	  Es	  importante	  precisar	  que	  su	  lucha	  estaba	  
centrada	   en	   obtener	   la	   igualdad	   en	   todos	   los	   planos,	   «apelando	   a	   la	  
universalización	   de	   los	   valores	   democráticos	   y	   liberales»	   exigiendo	   la	  
obtención	  del	   voto	  y	   acceso	  al	  parlamento	   como	  primer	  paso.	  Fue	  una	   larga	  
lucha.	  Salvo	  en	  algunos	  Estados	  y	  países	  concretos	  en	  los	  que	  los	  derechos	  se	  
conquistaron	  antes	  de	  terminado	  el	  siglo	  XIX,	  como	  en	  Nueva	  Zelanda	  o	  el	  Sur	  
de	   Australia,	   en	   la	   mayoría	   de	   países	   europeos	   y	   americanos	   no	   fue	   hasta	  
terminada	  la	  Primera	  Guerra	  Mundial.	  
Dentro	   del	   denominado	   «feminismo	   moderno»	   se	   ubican	   además	   del	  
movimiento	   sufragista,	   otros	   que	   de	   distintas	   formas	   hicieron	   demandas	  
igualitarias	   o	   buscaron	   alterar	   las	   relaciones	   entre	   los	   sexos.	   Corrientes	   de	  
pensamiento	  no	  necesariamente	  definidas	  como	  movimientos	  feministas,	  pero	  
con	  acciones	  concretas	  y	  mujeres	  referentes	  que	  dejaron	  huella.	  El	  socialismo	  
—Flora	   Tristán,	   1803-­‐1844—,	   el	   socialismo	  marxista	  —Alejandra	   Kollontai,	  
1872-­‐1972	  y	  Rosa	  Luxemburgo	  1871-­‐1919—	  o	  el	  movimiento	  anarquista	  —
Emma	   Goldman,	   1869-­‐1940—	   no	   articularon	   de	   manera	   prioritaria	   teorías	  
sobre	  la	  cuestión	  femenina	  pero,	  como	  señala	  Ana	  De	  Miguel	  «en	  el	  siglo	  XIX,	  
comenzaba	   a	   resultar	   difícil	   abanderar	   proyectos	   igualitarios	   radicales	   sin	  
tener	  en	  cuenta	  a	  la	  mitad	  de	  la	  humanidad».	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En	   el	   siglo	   XX,	   alcanzado	   el	   derecho	   al	   voto	   y	   el	   acceso	   a	   la	   educación,	   el	  
feminismo	   en	   el	   período	   de	   entreguerras	   está	   marcado	   por	   el	   vacío.	   La	  
segunda	  ola	  va	  concluyendo.	  Según	  Nuria	  Varela,	  aunque	  muchas	  continuaron	  
trabajando	   por	   solventar	   problemas	   de	   tipo	   legal	   para	   favorecer	   reformas	  
económicas,	   de	   la	   maternidad	   o	   de	   los	   cuidados,	   varios	   fueron	   los	   factores	  
sociopolíticos	   y	   económicos	  que	  devolvieron	  a	   este	  orden	  de	  decadencia	  del	  
movimiento	   a	   nivel	   internacional:	   el	   nuevo	   sistema	   institucionalizado	   de	  
partidos	  políticos;	  el	  descenso	  de	   la	  natalidad	  que	  en	  países	   industrializados	  
culpabilizó	   a	   las	   mujeres;	   o	   el	   triunfo	   de	   los	   bolcheviques	   que	   extendió	   el	  
«miedo	  rojo»	  de	   las	  clases	  medias,	  acusando	  a	   las	   feministas	  de	  subversivas.	  
Como	   expone	  Alicia	  Miyares	   «A	   las	   feministas	   se	   les	   acusaba	   de	   socavar	   los	  
cimientos	  de	  la	  nación	  y	  destruir	  la	  familia»48	  
En	   esta	   época	   de	   desarticulación	   la	   filósofa	   francesa	   Simone	   De	   Beauvoir	  
publica	  en	  1949	  El	  segundo	  sexo.	  Su	  pensamiento	  abre	  una	  nueva	  etapa,	  base	  
teórica	  de	  la	  tercera	  ola	  feminista	  y	  colofón	  del	  sufragismo.	  Por	  primera	  vez	  no	  
se	   hace	   reivindicación	   sino	   que	   se	   fundamenta,	   se	   explica	   la	   posición	   de	   la	  
mujer	  en	  un	  mundo	  masculino.	  
Simone	  expone	  la	  teoría	  de	  que	  la	  mujer	  siempre	  ha	  sido	  considerada	  la	  otra	  con	  
relación	   al	   hombre	   sin	   que	   ella	   suponga	   una	   reciprocidad	   […]	   El	   hombre	   en	  
ningún	  caso	  es	  el	  otro.	  Todo	  lo	  contrario,	  el	  hombre	  es	  el	  centro	  del	  mundo,	  es	  la	  
medida	   y	   la	   autoridad	   —esta	   idea	   será	   la	   que	   el	   feminismo	   posterior	   llame	  
Androcentrismo:	   el	   varón	   como	   medida	   de	   todas	   las	   cosas	   […]	   porque	   es	   un	  
mundo	   donde	   son	   los	   hombres	   los	   detentadores	   del	   poder	   y	   los	   creadores	   de	  
cultura.	   Esta	   categoría	   [la	   otra]	   es	   universal	   puesto	   que	   está	   en	   todas	   las	  
culturas»	  49	  
En	  1963	  Betty	  Friedan	  publica	  La	  mística	  de	  la	  feminidad,	  un	  análisis	  de	  la	  vida	  
cotidiana	  y	  la	  obligatoriedad	  que	  le	  imponía	  a	  las	  mujeres	  el	  modelo	  «ama-­‐de-­‐
casa-­‐madre-­‐de-­‐familia»	   —la	   nueva	   mística—.	   Un	   problema	   de	   carácter	  
político,	   un	   modelo	   que	   según	   el	   análisis	   de	   Ana	   De	   Miguel,	   cercena	   toda	  
posibilidad	  de	  realización	  personal	  y	  culpabiliza	  a	  todas	  aquellas	  que	  no	  eligen	  
vivir	  para	  los	  demás.	  Para	  la	  autora,	  la	  mística	  de	  la	  feminidad	  era	  en	  realidad	  
                                            
48 VARELA, Nuria. Feminismo para principiantes. Ediciones B, 2014, p. 81. 
49 Ibíd., p. 84. 
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la	  reacción	  patriarcal	  contra	  el	  sufragismo	  y	  la	  incorporación	  de	  las	  mujeres	  a	  
la	  esfera	  pública	  durante	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial50.	  
El	  libro,	  nos	  recuerda	  Nuria	  Varela,	  se	  centraba	  solo	  en	  un	  grupo	  de	  mujeres,	  
las	   de	   clase	   media	   y	   en	   el	   contexto	   principalmente	   estadounidense.	   No	  
presentaba	  estrategias	  para	  el	   cambio	  ni	  profundizaba	  en	   las	   razones	  de	   los	  
privilegios	  masculinos.	  Aún	  así,	  era	  lúcido	  en	  la	  forma	  de	  trasmitir	  el	  rol	  que	  se	  
les	  había	  impuesto	  a	  las	  mujeres	  y	  fue	  un	  best	  seller	  y	  referente	  mundial51.	  Con	  
él	   se	   abría	   una	   nueva	   etapa	   de	   conciencia	   e	   identidad	   feminista	   que	  
identificaba	  la	  condición	  de	  opresión	  como	  experiencia,	  no	  ya	  individual	  sino	  
colectiva.	   Surge	   así	   con	   Betty	   Friedan	   como	   protagonista,	   la	   Organización	  
Nacional	   para	   las	  Mujeres	  —NOW—,	   el	  más	   amplio	  movimiento	   de	  mujeres	  
que	  conocería	  la	  historia	  y	  el	  instrumento	  para	  el	  cambio.	  La	  reivindicación	  de	  
la	  igualdad	  a	  través	  de	  la	  inclusión	  en	  la	  esfera	  pública	  laboral	  fue	  su	  principal	  
bandera	   de	   batalla.	   A	   pesar	   de	   que	   NOW	   fue	   una	   de	   las	   organizaciones	  
feministas	  de	  corte	  liberal	  más	  poderosas	  de	  EE.UU.,	  los	  años	  sesenta	  y	  setenta	  
se	  presentaron	  como	  una	  época	  de	  crisis	  social	  y	  política.	  Explica	  Nuria	  Varela	  
que	  «el	  sistema	  tenía	  contradicciones	  profundas,	  era	  sexista,	  racista,	  clasista	  e	  
imperialista»	   y	   el	   feminismo,	   los	   feminismos,	   las	   feministas,	   seguían	  
haciéndose	  preguntas:	  
Lidia	   Sargent	   parafraseaba	   a	   Betty	   Friedan:	   «Después	   de	   limpiar	   y	   decorar	   las	  
oficinas,	   preparar	   las	   cenas	   de	   los	   activistas,	   fotocopiar	   panfletos,	   contestar	  
teléfonos,	   etc.,	   no	   podían	   dejar	   de	   preguntarse:	   ¿Y	   eso	   era	   todo?»	   Además	   las	  
mujeres	   se	   enfrentaban	   a	   su	   invisibilización	   como	   líderes,	   a	   que	   los	   debates	  
estuviesen	  dominados	  por	  los	  hombres	  y	  a	  que	  sus	  voces	  no	  fuesen	  escuchadas.	  
La	  opresión	  solo	  se	  analizaba	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  clase	  social.	  El	  sexismo	  o	  era	  
objeto	  de	  bromas	  o	  no	  entraba	  en	  los	  debates	  teóricos52.	  
Paralelamente	   a	   la	   Revolución	   del	   68	   europea,	   surge	   la	   Nueva	   Izquierda	   en	  
Estados	   Unidos	   y	   el	   Movimiento	   de	   Liberación	   de	   la	   mujer	   en	   Francia,	  
extendido	   a	   otros	   países	   europeos.	   Nace	   en	   Estados	   Unidos	   el	   feminismo	  
radical	  que	  desarrolló	  de	  1967	  a	  1975	  nuevas	  formas	  de	  hacer	  política	  desde	  
                                            
50 DE MIGUEL, Ana. Feminismos, en AMORÓS, Celia. 10 palabras clave sobre mujer. Editorial Verbo Divino, 
1995. 
51 VARELA, Nuria. Op. Cit., p. 97. 
52 Ibíd., p. 104. 
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la	   teoría,	   «desde	   la	   calle	   hasta	   los	   dormitorios.	   Estas	   jóvenes	   feministas	  
llegaban	   tremendamente	   armadas	   de	   herramientas	   como	   el	   marxismo,	   el	  
psicoanálisis,	  el	  anticolonialismo	  o	  las	  teorías	  de	  la	  Escuela	  de	  Frankfurt»	  
Las	   movilizaciones	   masivas	   de	   reivindicación	   y	   sensibilización	   en	   Europa,	  
Estados	  Unidos	  y	  Latinoamérica,	   junto	  a	   la	  creación	  de	  grupos	  de	  reflexión	  a	  
nivel	  internacional	  fue	  la	  nueva	  práctica	  que	  aportó	  este	  feminismo	  radical.	  	  
Las	  obras	  cardinales	  de	  este	  período	   fueron	  Política	   sexual	  de	  Kate	  Millet	  en	  
196953	   y	  La	   dialéctica	   del	   sexo	   de	   Sulamith	   Firestone	   en	   1970.	   Caracterizan	  
estas	  obras	  el	  abordaje	  sobre	   la	  sexualidad,	  aspecto	  que	  define	  el	   feminismo	  
radical	   de	   las	   anteriores	   corrientes54.	   Ambas	   publicaciones	   constituyeron	   la	  
base	  para	  la	  definición	  de	  conceptos	  como	  patriarcado,	  género	  o	  casta	  sexual.	  	  
A	   partir	   de	   1975,	   dice	   Nuria	   Varela,	   «El	   feminismo	   radical	   abrió	   las	  
compuertas	   […]	   y	   las	   aguas	   se	   desbordaron».	   Los	   conceptos	   claves	   de	   «Lo	  
personal	   es	   político»	   y	   la	   «política	   de	   la	   experiencia»	   dieron	   curso	   a	   la	  
pluralidad	   feminista.	   El	   feminismo	   ya	   no	   era	   singular,	   cada	   feminista	  
respondería	   a	   su	   propio	   contexto	   y	   su	   propia	   realidad.	   Surgen	   así	   el	  
feminismo	   cultural	   —identificado	   como	   feminismo	   de	   la	   diferencia	   en	   el	  
contexto	   europeo—;	   el	   feminismo	   lésbico;	   el	   feminismo	   de	   las	   mujeres	  
negras;	   el	   feminismo	   latinoamericano	   y	   árabe;	   el	   feminismo	  
institucional;	   el	   feminismo	   académico;	   el	   ciberfeminismo;	   el	  
ecofeminismo;	   hasta	   la	   visión	   actual	   que	   propone	   la	   teoría	   queer	   —
alternativa	   tanto	   al	   esencialismo	   de	   la	   diferencia	   como	   al	   constructivismo	  
social—.	  Así,	   fueron	   sentadas	   las	  bases	  y,	   hasta	   la	   actualidad,	   cada	   corriente	  
trabaja	   desde	   su	   propia	   circunstancia	   vital.	   El	   feminismo	   radical	   «rompió	   el	  
concepto	  de	   jerarquía	  y	   sustituyó	   la	   representación	  por	   la	  participación	  y	   el	  
reparto	  de	  poder».	  Irónicamente,	  la	  sororidad,	  motor	  del	  movimiento	  y	  lo	  que	  
marcó	   la	   diferencia,	   fue	   también	   lo	   que	   produjo	   su	   dispersión	   en	   tanto	  
                                            
53 Política sexual fue la primera tesis doctoral sobre género en la historia. Leída en la Universidad de Oxford en 
1969. 
54 Se encuentran entre los temas principales de la lucha radical y sus teorías para visibilizar las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres: los cambios en los roles afectivos, la vida privada, la educación sexual —la 
libertad sexual, el derecho al placer sexual, la autonomía en las relaciones de pareja, la desvinculación de la 
maternidad de la practica sexual, los derechos reproductivos, la diversidad de los cuerpos, así como facilitar 
equipamientos como guarderías, casas de acogida o centros de planificación familiar.  
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entraron	  en	  conflicto	   las	  diferencias	  de	  clase,	   raza,	  etnia,	   religión	  y	  opciones	  
sexuales55.	  	  
Los	   años	   ochenta	   y	   noventa	   estuvieron	   signados	   por	   el	   auge	   del	  
neoconservadurismo	  y	  neoliberalismo	  económico	  —con	  Margaret	  Thatcher	  y	  
Ronald	   Reagan—	   que	   marcaron	   la	   reacción	   a	   la	   expansión	   del	   feminismo,	  
desarrollando	   teorías	   para	   la	   postración	   y	   tomando	   ventaja	   de	   los	  
cuestionamientos	  y	  replanteos	  internos	  del	  movimiento.	  	  
Aún	  no	  se	  ha	  consolidado	  la	  equidad.	  La	  discriminaciones	  y	  opresiones	  sigue	  
existiendo	  a	  todos	  los	  niveles	  y	  en	  todo	  el	  mundo.	  Pero	  los	  feminismos	  siguen	  
avanzando	   y	   sumando	   mujeres	   jóvenes.	   Conscientes	   de	   nuestra	   diversidad	  
vital	   y	   de	   nuestro	   pensamiento.	   Consecuentes	   con	   la	   larga	   historia	   que	   nos	  
precede,	   la	   tarea	   del	   siglo	   XXI,	   expresa	   Nuria	   Varela	   está	   consistiendo	   en	  
nombrar	  y	  desmontar	  desde	  nuestra	  propia	  realidad	  y	  formación.	  
2.1.2.  Miradas feministas para la observación y la 
crítica de la historia 
El	   feminismo	   como	   se	   ha	   dicho	   es	   ante	   todo	   una	   forma	   crítica	   de	   mirar	   el	  
mundo.	   Se	   articula	   como	   crítica	   filosófica	   al	   conformarse	   como	   teoría	  
crítica,	   es	   decir,	   al	   «hacer	   ver»,	   «observar»	  —sentido	   original	   del	   vocablo	  
«teoría»—	   desde	   una	   mirada	   crítica	   las	   relaciones	   jerárquicas	   entre	   los	  
sexos56.	   Esta	   es	   la	   particularidad	   de	   la	   teoría	   crítica	   feminista:	   poner	   en	  
cuestión	  las	  relaciones	  de	  poder.	  	  
Según	   la	   filósofa	   feminista	   Celia	   Amorós,	   el	   sistema	   sexo-­‐género	   —como	  
matriz	   que	   configura	   la	   identidad—	   junto	   a	   la	   interacción	   entre	   hombres	   y	  
mujeres	   implica	   su	   cuestionamiento	   como	   sistema	   normativo	   ya	   que	   sus	  
mecanismos,	   como	   los	   de	   todo	   sistema	   de	   dominación,	   solamente	   se	   hacen	  
                                            
55 La Declaración de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, 
reafirma que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» y que «toda persona tiene 
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, [...] nacimiento o cualquier otra condición». El movimiento feminista internacional se consolidó 
en los primeros 70 y la Asamblea General declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer y organizó la 
primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Ciudad de México. 
56 Celia Amorós y Amelia Valcárcel son las filósofas feministas ilustradas más representativas de la teoría 
filosófica feminista de la igualdad en España. 
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visibles	   a	   la	   mirada	   crítica	   extrañada;	   la	   mirada	   convencional,	   a	   fuerza	   de	  
percibirlos	  como	  lo	  obvio,	  ni	  siquiera	  los	  percibe57.	  	  
Si	   son	   los	   ojos	   de	   las	  mujeres	   los	   que	  miran	   la	   historia,	   esta	   no	   se	   parece	   a	   la	  
oficial.	  […]	  si	  son	  las	  mujeres	  las	  protagonistas,	  el	  mundo,	  nuestro	  mundo,	  el	  que	  
creemos	  conocer,	  es	  otro58.	  	  	  
Para	  aquellos	   lectores	  o	   lectoras	  que	  no	  han	   tenido	   la	  oportunidad	  de	  hacer	  
una	  mirada	  histórica	  con	  otra	  lente,	  o	  han	  optado	  por	  no	  hacer	  este	  ejercicio,	  
aquí	  un	  mensaje:	  cuando	  miramos	  en	  clave	  de	  perspectiva	  de	  género	  nuestra	  
historia,	   la	  de	   la	  humanidad	   tal	  y	  como	  se	  ha	  escrito,	  no	   la	  percibimos	  como	  
nuestra,	  no	  nos	  sentimos	  reconocidas	  ni	  interpeladas.	  	  
En	   este	   sentido,	   los	   estudios	   de	   las	   historiadoras	   Bonnie	   Anderson	   y	   Judith	  
Zinsser	   desafían	   y	   refutan	   la	   visión	   tradicional	   de	   la	   mujer	   europea	   en	   la	  
historia	  —«la	  desvalorización	  de	  su	  vida,	  de	  sus	  actividades	  y	  de	  sus	  logros»—	  
abogando	  por	  completar	   la	  historia	  con	  una	  nueva	  versión	  de	   la	  humanidad.	  
Su	  tesis	  se	  asienta	  en	  que	  las	  mujeres	  no	  han	  tenido	  una	  memoria	  escrita	  de	  sí	  
mismas	  y	  esto	  genera	  desigualdad.	  
No	  puede	  haber	  igualdad	  cuando	  más	  de	  la	  mitad	  del	  género	  humano	  carece	  de	  
historia.	   […]	   Conocer	   la	   historia	   de	   las	   mujeres	   cambia	   irrevocablemente	   la	  
propia	  visión	  del	  pasado	  […]	  Las	  aproximaciones	  tradicionales	  a	  la	  historia	  deben	  
ser	   reajustadas	   y	   ampliadas	   para	   incluir	   tanto	   a	   las	   mujeres	   como	   a	   los	  
hombres59.	  
La	  inclusión	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  reflexión	  histórica	  es	  una	  de	  las	  razones	  para	  
el	   uso	   de	   la	   teoría	   crítica	   feminista	   que	   este	   trabajo	   se	   propone.	   Pero	   es	   a	  
través	   del	   cuestionamiento	   a	   los	   mecanismos	   de	   escritura	   discriminatorios,	  
resultado	   de	   las	   relaciones	   sociales,	   políticas	   y	   de	   poder	   entre	   varones	   y	  
mujeres	   arquitectas,	   que	   se	   puede	   «hacer	   ver»	   en	   favor	   de	   transformar	   la	  
actividad	  científica	  y	  las	  relaciones	  sociales.	  
                                            
57 AMORÓS, Celia, Dimensiones del poder en la teoría feminista. Revista Internacional de Filosofía Política, 
2005, n. 25, p. 11-34. 
58 VARELA, Nuria. Op. Cit. 171. 
59 ANDERSON Bonnie S. y ZINSSER P. Judith. Historia de las mujeres. Una historia propia, Barcelona. Ed. 
Crítica, 2007 (1ª edición en inglés en 1998). p. 21. 
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2.1.3.  Conocimiento científico y transformación social  
Se	   supone	   que	   la	   ciencia	   es	   el	   paradigma	   del	   pensamiento	   objetivo,	   racional	   y	  
crítico.	  Para	  muchas	  personas	  todavía	  representa	  el	  modelo	  ideal	  de	  modernidad,	  
de	  progreso	  social	  e	  incluso	  de	  la	  propia	  sociedad	  ilustrada	  en	  la	  medida	  en	  que	  
se	  enfrenta	  a	  los	  prejuicios	  tradicionales	  y	  las	  supersticiones.	  Por	  eso,	  su	  continua	  
negativa	  a	  examinar	  de	  manera	  crítica	  sus	  propios	  sesgos	  de	  género,	  cuando	  esto	  
ocurre,	  perjudican	  a	  esa	  reputación	  en	  la	  actualidad60.	  
Según	  indica	  el	  manual	  El	  género	  en	  la	  investigación	  publicado	  en	  2011	  por	  la	  
Comunidad	   Europea,	   el	   prejuicio	   de	   género	   es,	   a	   menudo,	   la	   distinción	  
involuntaria	  e	   implícita	  entre	  hombres	  y	  mujeres	  al	   situar	  un	  género	  en	  una	  
posición	  jerárquica	  en	  relación	  con	  el	  otro	  en	  un	  contexto	  determinado,	  como	  
resultado	  de	   las	   imágenes	   estereotipadas	  de	   la	  masculinidad	  y	   la	   feminidad.	  
Esto	   influye	   tanto	   en	   la	   participación	   de	   los	   hombres	   y	   las	   mujeres	   en	   la	  
investigación	  —de	  ahí	  la	  representación	  minoritaria	  de	  mujeres—	  como	  en	  la	  
validez	  de	  la	  misma.	  Un	  ejemplo	  de	  prejuicios	  de	  género	  en	  la	  investigación	  es	  
aquella	  que	   se	   centra	  en	   la	   experiencia	  y	   el	  punto	  de	  vista	  de	  hombres	  o	  de	  
mujeres	   y	   presenta	   los	   resultados	   como	   universalmente	   válidos.	   A	   pesar	   de	  
que	   este	   documento	   no	   se	   declara	   de	   manera	   rotunda	   ante	   una	   realidad	  
abrumadora	   como	   es	   el	   perjuicio	   de	   las	   mujeres	   como	   objeto	   y	   sujeto	   de	  
investigación61,	   el	   manual	   insta	   igualmente	   a	   que	   se	   produzca	   una	  
actualización	   de	   los	   procesos	   de	   construcción	   del	   conocimiento	   y	   a	   una	  
transformación	  en	  el	  paradigma	  científico	  tradicional.	  
De	   cara	   a	   un	   abordaje	   analítico	   con	   perspectiva	   de	   género	   en	   disciplinas	   de	  
corte	   humanístico-­‐social	   y	   un	   acercamiento	   a	   otras	   formas	   de	   hacer	  
investigación,	  es	  que	  surge	  el	  cuestionamiento	  sobre	  como	  operan	  las	  formas	  
hegemónicas	  de	  la	  actividad	  científica.	  En	  tal	  sentido,	  el	  conocimiento	  erigido	  
como	  «neutral»	  —aunque	  intente	  dejar	  a	  un	  lado	  la	  ideología	  y	  el	  contexto	  del	  
sujeto	  investigador—	  será	  siempre	  aparente,	  siempre	  ficticio,	  si	  se	  entiende	  la	  
                                            
60 Gender in research-Toolkit and Training-Gender in research as a mark of excellence on behalf of the 
Directorate-General for Research de 2009. Versión española de 2011: Manual El género en la investigación de la 
Comunidad Europea. 
61 Para más información al respecto, ver ROYO NARANJO, María Lourdes; PÉREZ CANO, María Teresa; DEL 
ESPINO HIDALGO, Blanca. Resultados de Investigación en arquitectura y género. Experiencias docentes, 
investigadoras y profesionales. En ArquitecAs: Primer congreso de investigación en arquitectura y género= 1st 
Symposium on architecture and gender [Archivo de ordenador]: Sevilla, 20 y 21 de marzo de 2014. 2014. p.40-
52. 
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ciencia	   como	   un	   fenómeno	   social.	   Que	   lo	   es,	   y	   como	   tal	   ha	   estado	   y	   está	  
atravesada	   por	   patrones	   culturales,	   relaciones	   de	   poder,	   y	   como	   menciona	  
Sandra	  Harding	  «[la	  ciencia]	  ha	  sido	  creada,	  desarrollada	  y	  se	  le	  ha	  otorgado	  
significación	   social	   en	   determinado	   momento	   de	   la	   historia	   y	   en	   culturas	  
concretas»62	   Bajo	   esta	   categoría	   de	   acción	   social,	   el	   enfoque	   otorgado	  
históricamente	   a	   la	   ciencia	   como	   soporte	   de	   «la	   verdad»	   se	   tambalea.	  
Podríamos	   quizás,	   hablar	   de	   «una	   verdad»,	   ajustada	   y	   reflejo	   de	   su	   propio	  
tiempo	  y	  circunstancias	  —que	  la	  afectan	  tanto	  como	  al	  sujeto	  cognoscente—	  
pero	  que	  se	  aleja	  de	  la	  universalidad.	  	  
Desde	  los	  años	  setenta	  las	  investigadoras	  feministas	  vienen	  haciendo	  críticas	  
al	  modelo	  de	  investigación	  consolidado	  históricamente	  por	  la	  academia	  y	  sus	  
instituciones:	  	  
En	   sus	   inicios,	   denunciaron	   el	   carácter	   androcéntrico	   y	   sexista	   de	   la	  
investigación,	   la	   invisibilidad	  y	  desatención	  a	   las	  experiencias	  e	   intereses	  de	   las	  
mujeres,	   la	   desvalorización	   de	   los	   saberes	   tradicionalmente	   asociados	   a	   lo	  
femenino,	  así	  como	  las	  desigualdades	  de	  género	  que	  tenían	  lugar	  en	  los	  procesos	  
de	  producción	  de	  conocimiento63.	  	  
Según	  apuntes	  de	  las	  investigadoras	  Bárbara	  Biglia	  y	  Núria	  Vergés-­‐Bosch64,	  las	  
críticas	  actuales	  realizadas	  por	   las	  epistemólogas	   feministas	  han	   ido	  un	  paso	  
más	  allá,	  cuestionando	  los	  postulados	  positivistas	  mencionados	  antes,	  como	  la	  
objetividad,	  la	  neutralidad,	  la	  racionalidad	  y	  la	  universalidad	  de	  la	  ciencia.	  Las	  
investigadoras	   feministas	   señalan	   ante	   todo	   que	   la	   producción	   de	  
conocimiento	   no	   debe	   establecer	   ni	   suponer	   practicas	   excluyentes	   y	   han	  
abierto,	  mediante	  propuestas	  epistemológicas	  múltiples,	  distintas	  discusiones	  
                                            
62 HARDING, Sandra. Ciencia y feminismo. Ediciones Morata, 1996, p. 75. 
63 BIGLIA, Bárbara, VERGÉS BOSCH, Núria. Op. Cit. p. 13. 
64 Ibíd. 
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para	   definir	   dichos	   procesos,	   en	   algunos	   casos	   incluso	   confrontadas65.	   En	  
cualquier	   caso	   estas	   críticas	   no	   son	   sino	   una	   herramienta	   en	   favor	   de	   una	  
ciencia	   y	   una	   realidad	   menos	   discriminadora.	   Porque	   el	   feminismo	   como	  
movimiento	   político	   no	   puede	   estar	   alejado	   de	   la	   realidad	   contextual	   que	  
determina	  su	  reivindicación	  y,	  por	  lo	  tanto,	  tampoco	  su	  investigación.	  
Así	   lo	   señala	   la	   investigadora	   feminista	  mexicana	  Olivia	  Tena	   al	   afirmar	  que	  
«La	   investigación	   feminista	   se	   caracteriza	   por	   poner	   especial	   atención	   en	   la	  
diferencia,	   cuestionar	   el	   poder	   social,	   resistir	   a	   la	   opresión	   científica	   y	  
comprometerse	  con	  el	  activismo	  político	  y	  la	  justicia	  social».	   	  Entonces,	  si	  las	  
dimensiones	   ética	   y	   política	   son	   inherentes	   al	   feminismo	   como	  movimiento	  
social,	   ¿dónde	   están	   los	   límites	   entre	   el	   «rigor	   académico»	   de	   una	  
investigación	   y	   el	   activismo?	   Donna	   Haraway	   nos	   recuerda	   que	   «La	  
investigación	   académica	   y	   el	   activismo	   feminista	   han	   tratado	   repetidamente	  
de	  ponerse	  de	  acuerdo	  sobre	  lo	  que	  significa	  para	  nosotras	  el	  curioso	  término	  
de	  objetividad»66	  
Considerando	  la	  historia	  del	  feminismo	  y	  las	  dificultades	  habidas	  para	  asumir	  la	  
experiencia	   femenina	   como	   el	   centro	   de	   interés	   político	   y	   académico,	   no	   es	   de	  
extrañar	   la	   suspicacia	   y	   conciencia	   del	   riesgo	   al	   presenciar	   los	   avances	   en	   los	  
estudios	  de	  varones,	  aun	  de	  aquellos	  que	  se	  autodenominan	  profeministas,	  pues	  
                                            
65 «Las feministas empiristas, aspiran a modificar la ciencia heteropatriarcal sin cuestionar demasiado sus 
postulados básicos y considerando fundamental el valor de las evidencias en los procesos de producción de 
conocimiento (Campbell, 1994; Hundleby, 2007). Las empiristas ingenuas sostenían que la mera presencia de 
mujeres en espacios de producción de conocimientos los transformaría y reivindicaban que las mujeres fueran 
objeto de estudio para evitar que los hombres sirviesen de norma para entender y definir la realidad. Por su parte, 
las teóricas del «punto de vista» consideran que las mujeres y otros sujetos minorizados tienen una posición 
epistémica privilegiada por el hecho de estar situadas en los márgenes (Harding, 2004). Desde esta óptica es 
importante recuperar la historia de las pioneras (como hace, por ejemplo, Fox Keller, 1983) para que las mujeres 
sean reconocidas como sujetos capaces de producir conocimiento (Longino, 1993). En la misma línea, la 
experiencia y vivencia de las mujeres devienen un elemento clave que hay que tener en cuenta para conocer la 
realidad, y los temas socialmente feminizados deben investigarse. La epistemología de los conocimientos 
situados y parciales (Haraway, 1988), nacida como respuesta a la propuesta anterior, reconoce la necesidad de 
mayor presencia de mujeres y otros sujetos minorizados en los espacios de producción de conocimiento, pero no 
en cuanto a portadoras de un saber menos corrompido, sino como unas de las voces necesarias en el debate 
colectivo para producir saberes. Las investigadoras, de acuerdo con esta corriente, deben analizar de qué manera 
su posicionamiento influye en el conocimiento producido y favorecer la desviación para que la parcialidad no se 
configure como un límite sino como una potencialidad. En este sentido, las feministas decoloniales nos 
recuerdan que nadie debe hablar en su voz, que los saberes subalternos tienen que ser valorizados y deben 
eliminarse las barreras para que estos ocupen su lugar en los espacios de producción de conocimientos 
(Espinosa-Miñoso, 2014). Finalmente, las escépticas posmodernas (Hepburn, 1999) afirman que es necesario 
desarticular las prácticas científicas heteropatriarcales y repensar las formas en las que producimos el 
conocimiento» en BIGLIA, Barbara; VERGES BOSCH, Núria, Op. Cit. p. 13. 
66 HARAWAY, Donna. Op. Cit., p. 313. 
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una	  adecuada	  teoría	  de	  la	  masculinidad	  tendría	  que	  enfrentar	  el	  tema	  del	  poder	  
social	  centrado	  en	  los	  varones.67	  
El	  conocimiento	  situado	  y	  el	  problema	  de	  la	  subjetividad	  de	  quien	  investiga	  no	  
son	  solo	  temas	  del	  feminismo.	  La	  investigación-­‐acción	  participativa	  surgida	  a	  
mediados	   del	   siglo	   XX	   ha	   delineado	   las	   diferencias	   entre	   los	   métodos	  
cuantitativos	   y	   cualitativos,	   y	   se	   ha	   planteado	   como	   una	   doble	   herramienta	  
para	  conocer	  los	  distintos	  procesos	  y	  contribuir	  al	  desarrollo	  de	  conocimiento:	  
sobre	  las	  transformaciones	  sociales	  y	  sobre	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  quienes	  
participan	   como	   sujeto	   u	   objeto	   de	   la	   investigación68.	   El	   activismo	   social	  —
feminista,	   ecologista,	   racial,	   contra	   la	   homofobia,	   etc.—	   introduce,	   por	   una	  
parte,	  condiciones	  necesarias	  para	  generar	  proyectos	  de	  investigación,	  a	  la	  vez	  
que	  genera	  nuevos	  conocimientos	  per	  se.	  
Aunque	  en	  origen	  el	  ejercicio	  de	  investigar	  guarda	  distancia,	  no	  del	  activismo	  
en	  sí	  sino	  de	  la	  emergencia	  de	  la	  acción,	  sobre	  todo	  en	  las	  áreas	  de	  las	  ciencias	  
sociales,	  la	  investigación	  feminista	  daría	  distintos	  resultados	  si	  no	  incluyera	  la	  
perspectiva	   que	   ofrece	   el	   trabajo	   con	   las	   mujeres	   como	   sujetos.	   Sandra	  
Harding	   lo	   define	   de	   la	   siguiente	   manera:	   «Un	   rasgo	   distintivo	   de	   la	  
investigación	  feminista	  es	  que	  define	  su	  problemática	  desde	  la	  perspectiva	  de	  
las	  experiencias	  femeninas	  y	  que,	  también,	  emplea	  estas	  experiencias	  como	  un	  
                                            
67 TENA GUERRERO, Olivia, “Estudiar la masculinidad, ¿para qué?” en GRAF, Norma Blazquez; PALACIOS, 
Fátima Flores; EVERARDO, Maribel Ríos. Investigación feminista: epistemología, metodología y 
representaciones sociales. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2010. p. 290. 
68 Las metodologías participativas surgen de la confluencia de distintas corrientes de pensamiento y acción. La 
sociología, la antropología y la pedagogía entre otras. El enfoque de la action-research  (investigación-acción) 
introducido por Kurt Lewin (1946) involucra al investigador como agente de cambio social, aunque poniendo el 
énfasis en el investigador y no en la población «objeto» de investigación, rompe por primera vez con la 
distinción entre la aplicación del conocimiento y la producción. Entrada las década del setenta y principios de los 
ochenta, los trabajos de Charles Delorme y Henri Desroche en Francia adoptan el término recherche-action. Un 
cambio epistemológico que se traduce en volcar los resultados de la investigación a los actores para que 
mediante la autogestión se formulen propuestas de acción. Durante la década de los ochenta y noventa, en 
Latinoamérica y bajo la influencia de Paulo Freire, se desarrolla la corriente de investigación participativa de 
enfoque marxista, al servicio de la clase que lo produce. Una perspectiva militante por la mejora de las 
condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Esta teoría confluye con bases comunes europeas en la 
búsqueda de una sociología práctica y se la conoce como la IAP (investigación, acción, participación). En 
Europa, el mayo del 68 desencadenó diversas escuelas de intervención social directa o indirectamente 
relacionadas con la IAP. Esta metodología de tipo implicativa celebró el primer encuentro internacional en 1977 
en Cartagena de Indias, Colombia. En 1997, veinte años después, se celebró un Congreso Mundial sobre IAP en 
la misma ciudad. En  ARIAS Daniela, Los paradigmas sociopolíticos emergentes en las revistas de arquitectura 
contemporánea - Architectural Design, L’Architecture d’Aujourd’hui, Lotus International, Summa+ y The 
Architectural Review. 2008-2012. Trabajo Fin de Máster Departament de Composició Arquitectònica Màster en 
Teoria i Història de l’arquitectura. UPC. Barcelona, junio de 2013.  
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indicador	  significativo	  de	  «la	  realidad»	  contra	   la	  cual	  se	  deben	  contrastar	   las	  
hipótesis»69	  	  
Si	   nosotras	   las	   mujeres	   aspiramos	   a	   una	   transformación	   social,	   urge	   un	  	  
cambio	  de	  paradigma	  en	  lo	  que	  a	   la	  producción	  de	  conocimiento	  se	  refiere	  y	  
para	   el	   cual	   la	   epistemología	   feminista	   se	   constituya	   como	   instrumento	  
imprescindible	   para	   la	   crítica.	   Hablamos	   de	   una	   propuesta	   epistemológica	   a	  
partir	   de	   saberes	   situados,	   que	   reconoce	   el	   hacer	   ciencia	   también	   como	  una	  
acción	  social	  y,	  por	  lo	  tanto,	  derivada	  de	  las	  relaciones	  humanas.	  
2.2. Epistemología feminista 
Obligado	   es	   que	   reconozca	   mi	   deuda	   con	   Kate	   Millet	   en	   la	   reducción	   de	   esa	  
inseguridad	  femenina	  que	  nos	  invade	  en	  la	  medida	  en	  que	  nos	  adentramos	  en	  un	  
sistema	  escolar	  construido	  históricamente	  para	  enlazar	  el	  predominio	  viril	  a	  base	  
de	  menospreciar	   a	   las	  mujeres,	   por	   tanto,	   en	   una	   actitud	   irreverente	   hacia	   los	  
padres	  del	   saber	  académico	   […]	  Probablemente,	   los	  primeros	  y	  decisivos	  pasos	  
en	   la	   crítica	   al	   orden	   androcéntrico	   […]	   se	   lo	   debo	   a	   sus	   reflexiones	   sobre	   las	  
falacias	  viriles70.	  	  
Comencemos	   por	   definir	   a	   qué	   nos	   referimos	   cuando	   hablamos	   de	  
epistemología	  feminista	  y	  cómo	  se	  aplica:	  
La	   epistemología	   feminista	   aborda	   la	   manera	   en	   que	   el	   género	   influye	   en	   las	  
concepciones	  del	   conocimiento,	   en	   la	  persona	  que	   conoce	   y	   en	   las	  prácticas	  de	  
investigar,	   preguntar	   y	   justificar.	   Identifica	   las	   concepciones	   dominantes	   y	   las	  
prácticas	   de	   atribución,	   adquisición	   y	   justificación	   del	   conocimiento	   que	  
sistemáticamente	  ponen	  en	  desventaja	  a	  las	  mujeres	  porque:	  
[*]	  se	  les	  excluye	  de	  la	  investigación,	  	  
[*]	  se	  les	  niega	  que	  tengan	  autoridad	  epistémica,	  	  
[*]	  se	  denigran	  los	  estilos	  y	  modos	  cognitivos	  femeninos	  de	  conocimiento,	  	  
	  
                                            
69 HARDING, Sandra. Op. Cit., 1998, p. 9-34. 
70 MILLET, Kate. Política sexual (1969). Prólogo a la edición española de Amparo Moreno. Madrid, Cátedra, 
1995. 
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[*]	   se	   producen	   teorías	   de	   las	   mujeres	   que	   las	   representan	   como	   inferiores	   o	  
desviadas	  con	  respecto	  al	  modelo	  masculino,	  	  
[*]	  se	  producen	  teorías	  de	  fenómenos	  sociales	  que	  invisibilizan	  las	  actividades	  y	  
los	  intereses	  de	  las	  mujeres	  o	  a	  las	  relaciones	  desiguales	  de	  poder	  genéricas,	  y	  	  
[*]	   se	   produce	   conocimiento	   científico	   y	   tecnológico	   que	   refuerza	   y	   reproduce	  
jerarquías	  de	  género71.	  	  
La	   filósofa	   feminista	   mexicana	   Norma	   Blázquez	   expresa	   que	   para	   la	  
epistemología	   feminista	   es	   de	   primer	   orden	   «describir	   y	   considerar	   el	  
contexto	   social,	   histórico,	   político	   y	   cultural	   en	   que	   se	   realiza	   la	   actividad	  
científica».	  Esto	  se	  debe	  a	  que	  la	  entrada	  de	  mujeres	  feministas	  académicas	  en	  
las	   distintas	   disciplinas	   ha	   supuesto	   la	   formulación	   de	   nuevas	   preguntas,	  
teorías	  y	  metodologías,	  partiendo	  de	  la	  reflexión	  que	  cuestiona	  la	  neutralidad	  
del	   sujeto	   cognoscente	   en	   los	   espacios	   de	   construcción	   de	   conocimiento,	   y	  
desvelando	   a	   la	   vez	   los	   vacíos	   producidos	   por	   los	  métodos	   tradicionales	   de	  
alcanzar	  el	  conocimiento	  humano.	  	  
Para	   la	   epistemología	   feminista	   el	   sujeto	   cognoscente,	   a	   diferencia	   del	  
positivismo,	   es	   determinante	   en	   cualquier	   investigación,	   y	   las	  
transformaciones	  alternativas	  que	  ha	  supuesto	  derivan	  del	  papel	  que	  juega	  el	  
género	   en	   la	   investigación.	   Considera	   además	   que	   estos	   cambios	   suponen	  
«avances	   cognitivos	  y	  no	   sólo	   sociales,	   ya	  que	   la	   ciencia	   se	  ha	  distorsionado	  
con	   supuestos	   sexistas	   en	   sus	   conceptos,	   teorías	   y	   aproximaciones	  
metodológicas»72.	  
Recordemos	  que	  el	   fomento	  de	  la	   igualdad	  de	  género	  en	  la	   investigación	  y	  la	  
innovación	   fue	   uno	   de	   los	   compromisos	   asumidos	   por	   la	   Comisión	   Europea	  
para	  todos	  los	  proyectos	  Horizonte	  202073.	  No	  obstante,	  como	  señalan	  desde	  
el	   Seminario	   Interdisciplinar	   de	   Metodología	   de	   Investigación	   Feminista	   —
                                            
71 BLÁZQUEZ GRAF, Norma. Epistemología feminista: temas centrales. En Investigación Feminista. 
Epistemología, Metodología y Representaciones Sociales, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2010, p. 21-38. 
72Ibíd., p. 22. 
73 Eshorizonte2020.es. (2017). Igualdad de Género en la Investigación y la Innovación / Ciencia con y para la 
Sociedad / Más Europa / Horizonte2020. [online] Disponible en: https://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-
con-y-para-la-sociedad/igualdad-de-genero-en-la-investigacion-y-la-innovacion [Acceso 12 sep. 2017]. 
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SIMReF—74	   esta	   recomendación	   a	   menudo	   no	   se	   entiende	   ni	   se	   aplica	   de	  
manera	   suficiente	   o	   integral,	   principalmente	   porque	   no	   se	   incorpora	   una	  
visión	  de	  género	  y	  feminista	  en	  todo	  el	  proceso	  de	  una	  investigación.	  En	  este	  
sentido	   Bárbara	   Viglia	   y	   Núria	   Vergés	   proponen	   una	   serie	   de	   interrogantes	  
organizadas	   en	   varios	  bloques	   «referidos	   a	   las	   distintas	   fases	   y	   aspectos	  del	  
proceso	   de	   investigación	   que	   nos	   permiten	   reflexionar	   sobre	   el	   equipo,	   los	  
contenidos	   y	   las	   elecciones	  metodológicas	   y	   procesuales»75.	   Estas	   preguntas	  
funcionan	  como	  una	  guía	  —una	  check	  list—	  para	  la	  investigación	  y	  los	  grupos	  
investigadores.	   Nos	   permite	   verificar	   las	   formas	   de	   trabajo	   con	   la	   propia	  
investigación	  y	  con	  nosotras	  mismas,	  repensando	  así	  las	  maneras	  de	  producir	  
conocimiento	  desde	  una	  perspectiva	  de	  género	  sin	  caer	  solo	  en	  la	  inclusión	  de	  
mujeres	  como	  objetos	  o	  sujetos	  de	  investigación.	  Dividen	  las	  interrogantes	  en	  
4	  bloques:	  equidad	  e	  igualdad	  de	  oportunidades	  en	  el	  equipo	  de	  investigación;	  
diseño	   del	   proyecto;	   implementación	   del	   proyecto	   y	   resultados,	   impactos	   y	  
difusión76.	  
2.2.1.  El género como categoría de análisis 
La	   construcción	   social	   apoyada	   en	   las	   diferencias	   sexuales	   y	   su	   consecuente	  
desigualdad	  ha	  sido	  puesta	  en	  práctica	  de	  manera	  reiterada	  en	  publicaciones	  
tanto	   comerciales	   como	   académicas,	   a	   través	   de	   mecanismos	   narrativos	   y	  
gráficos	  que,	  como	  desarrollaremos,	  aún	  hoy	  son	  utilizados	  y	  tienen	  impacto77.	  	  
El	   género	   como	   categoría	   analítica	   se	   lo	   debemos	   a	   los	   movimientos	  
feministas	   resurgidos	   en	   los	   años	   setenta,	   que,	   como	   explica	   Teresita	   De	  
Barbieri	   se	   exigieron,	   y	   fueron	   exigidos	   para	   comprender	   y	   exponer	   la	  
condición	   de	   subordinación	   de	   las	   mujeres.	   Según	   la	   autora	   el	   diagnóstico	  
primero	   al	   que	   llegaron	   fue	   la	   escasa	   información	   dentro	   de	   las	   disciplinas	  
                                            
74 Disponible en: www.simref.net 
75 BIGLIA, Bárbara; VERGÉS BOSCH, Núria. Op. Cit., p. 12-29.  
76 Véase Anexo 2: Preguntas para la investigación feminista.  
77 Los temas sobre la diferencia sexual y la otredad han sido tratados por relevantes teóricos y teóricas en 
distintos campos del conocimiento como Marcela Lagarde, Rossi Braidotti, Luce Irigaray, Gayatri Chakravorti 
Spivak o Michel Foucault. En arquitectura y el arte en concreto: Katerina Ruedi, Duncan Mccorquodale y Sarah 
Wigglesworth (Desiring practices: Architecture, gender and the interdisciplinary, 1996);  M.ª Elena Díez Jorge 
(Investigar sobre la arquitectura y el género: teoría y praxis de un proyecto, 2014); Griselda Pollock (Vision 
and Difference: feminism, femininity and the histories of art, 1991); entre otros. En ARIAS LAURINO, Daniela; 
MARSIANI, Florencia; MOISSET, Inés; MUXÍ, Zaida. Op. Cit., p. 174. 
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humanísticas	   y	   de	   las	   ciencias	   sociales	   sobre	   dichas	   diferencias	   y	  
desigualdades:	  
[…]	   los	   cuerpos	   teóricos	   o	   bien	   no	   trataban	   la	   desigualdad	   entre	   varones	   y	  
mujeres	  o	  bien	  la	  justificaban;	  que	  no	  había	  una	  historia	  al	  respecto	  que	  mostrara	  
la	  génesis	  y	  desarrollo	  de	   la	  dominación	  y	  predominio	  de	   los	  varones	  sobre	   las	  
mujeres78.	  
Las	   teorías	   feministas	   y	   la	   perspectiva	   de	   género	   son	   categorías	   analíticas	  
mediante	   las	   cuales	   poner	   en	   práctica	  metodologías	   y	   herramientas	   para	   el	  
estudio	  de	  estas	  construcciones	  sociales	  culturales	  y	  políticas.	  Si	  bien	  es	  cierto	  
que	   existen	   antologías	   de	   escritos	   feministas	   de	   relevancia	   que	   han	   servido	  
para	   la	   concienciación	   y	   acción,79	   su	   aplicación	   a	   los	   estudios	   teóricos	   e	  
historiográficos	   en	   la	   arquitectura	   y	   el	   urbanismo	   es	   aún	   minoritaria	   y	  
periférica.	  	  
2.3. Marco conceptual 
2.3.1.  Teorías para el desarrollo de nuevas 
perspectivas de análisis históricos 
Sobre	   los	   métodos	   y	   teorías	   aplicadas	   a	   la	   historia	   de	   las	   mujeres,	   Joan	  
Wallach	  Scott	  señala,	  en	  El	  problema	  de	   la	   invisibilidad,	  que	  ha	  primera	  vista	  
no	   parecen	   haber	   existido	   mecanismos	   específicos	   metodológicos	   para	   tal	  
estudio	   más	   allá	   de	   la	   inclusión	   y	   visibilización	   de	   mujeres	   en	   los	   marcos	  
interpretativos	   históricos	   existentes.	   La	   autora	   describe	   como	   en	   ciertos	  
aspectos	   esta	   visibilización	   han	   servido	   «a	   un	   propósito	   compensatorio	   que	  
insiste	   en	   que	   las	   mujeres	   fueron	   parte	   activa	   en	   el	   pasado,	   y	   aportan	  
información	   para	   demostrarlo».	   Explica	   como	   la	   historia	   de	   las	   mujeres	   en	  
general	  «ha	  aportado	  nueva	  información,	  pero	  no	  una	  metodología	  propia»80,	  
                                            
78 DE BARBIERI, Teresita. Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica. Revista 
interamericana de Sociología, 1992. 
79 Dos referencias importantes en este sentido son: el movimiento de Herstory en Estados Unidos liderado por 
Robin Morgan cuyo antología Sisterhood is Powerful publicada en 1970 es considerada por la Biblioteca Pública 
de Nueva York como uno de los 100 libros más influyentes del siglo XX. La segunda referencia es la 
contundente Historia de las Mujeres en Occidente, una colección de 5 tomos dirigida por Georges Duby y 
Michelle Perrot (1990-1991). En ARIAS LAURINO, Daniela; MARSIANI, Florencia; MOISSET, Inés; MUXÍ, 
Zaida. Op. Cit., p. 174. 
80 WALLACH SCOTT, Joan. Op. Cit., p.46 
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de	  modo	  que	  se	  han	   ido	  completando	  distintos	  panoramas	  historiográficos	  e	  
incluso	   se	   los	   ha	   ido	   modificado	   conforme	   se	   van	   agregando	   datos	   y	  
descubrimientos,	   pero	   sin	   profundizar	   en	   los	   problemas	   teóricos	   y	  
metodológicos	  fundamentales.	  	  
En	   el	   mismo	   sentido,	   sobre	   la	   diferencia	   sexual	   en	   la	   reflexión	   histórica,	   la	  
crítica	   que	   realiza	   Linda	   Nochlin	   plantea,	   en	   1971,	   que	   hasta	   entonces	   la	  
reivindicación	   académica	   de	   las	   mujeres	   artistas	   consistía	   en	   agregar	  
información	   faltante	   y	   descubrir	   nuevos	   aportes	   de	   mujeres.	   Acciones	  
necesarias	  que	  completaban	  y	  modificaban	  la	  historiografía	  de	  la	  historia	  del	  
arte	  pero	  que	  no	  eliminaban	  por	  sí	  mismas	  los	  cánones	  establecidos	  sobre	  los	  
denominados	  «genios»	  o	  «iluminados»	  artistas.	  	  
Tales	   intentos,	   sea	   o	   no	   feminista	   su	   punto	   de	   vista	   […]	   son	   indudablemente	  
iniciativas	  valiosas	  que	  amplían	  nuestros	   conocimientos	   sobre	   los	   logros	  de	   las	  
mujeres	   y	   sobre	   la	   historia	   del	   arte	   en	   general.	   Pero	   no	   hacen	   nada	   por	  
cuestionar	   las	   premisas	   que	   subyacen	   en	   la	   pregunta	   «¿Porqué	   no	   ha	   habido	  
grandes	  mujeres	  artistas?»	  81	  
Cuando	  María	  Milagros	  Rivera	  Garreta82	  enuncia	  que	  «incluir	  a	  las	  mujeres	  en	  
la	   Historia	   sin	   encontrar	   un	   nuevo	   inicio,	   no	   marca	   ninguna	   diferencia	  
sustancial»	  se	  refiere	  a	  que	  el	  hecho	  de	  ser	  mujer	  no	  es	  una	  fuente	  de	  sentido.	  
Incluso,	   apunta	   que	   «la	   presencia	   de	   las	   mujeres	   en	   los	   libros	   de	   historia	  
empieza	   a	   resultar	   un	   obstáculo»	   porque	   estamos	   siendo	   añadidas	   pero	   sin	  
estar	  verdaderamente	  en	  la	  historia.	  La	  autora	  aboga	  por	  la	  incorporación	  de	  
la	  experiencia	  de	   las	  historiadoras	  de	  hoy	  sin	  apartarse	  de	   la	  realidad	  de	   los	  
acontecimientos	  históricos,	  para	  que	  no	  derive	  en	  un	  metarrelato.	  
La	   pregunta	   sobre	   la	   historia	   verdadera	   es	   una	   pregunta	   sobre	   todo	   femenina;	  
frente	   a	   la	   pregunta	   sobre	   la	   objetividad,	   que	   —como	   he	   dicho—	   no	   nos	   ha	  
interesado	  apenas.	  María	  Zambrano	  dijo	  de	   la	  historia	  verdadera:	  «...	   la	  historia	  
apócrifa	  —no	  por	  ello	  menos	  cierta—	  [...]	  recubre	  la	  verdadera.	  Y	  así	   la	  historia	  
apócrifa	  asfixia	  casi	  constantemente	  a	  la	  verdadera,	  esa	  que	  la	  razón	  filosófica	  se	  
afana	   en	   revelar	   y	   establecer	   y	   la	   razón	  poética	   en	   rescatar».	  De	   rescatar	   trata	  
constantemente	  el	  libro	  de	  Marirì	  [Martinengo]:	  rescatar	  no	  para	  añadir	  ni	  para	  
                                            
81 NOCHLIN, Linda. Op. Cit., p. 283. 
82 RIVERA GARRETAS, María-Milagros, et al. La historia que rescata y redime el presente. DUODA: estudis 
de la diferència sexual, 2007, n. 33, p. 27-39. 
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colmar	  un	  vacío	  en	   la	  historia	  que	  ya	  hay,	  ni	   tampoco	  para	   juzgar	  —como	  dice	  
que	   fue	   su	   primera	   tentación—	   sino	   para	   redimir	   pensando	   con	   amor,	   para	  
dedicarse	   a	   la	   amorosa	   conversación,	   para	   hacer	   que	   el	   amor	   entre	   en	   el	  
vocabulario	  de	  la	  historia	  y,	  así,	  entre	  en	  el	  vocabulario	  de	  la	  política83.	  
Teorías referentes  
De	  las	  reflexiones	  hasta	  aquí	  recogidas	  sobre	  la	  incorporación	  de	  las	  mujeres	  
en	  la	  Historia	  —ya	  sea	  sobre	  la	  ausencia	  de	  metodologías	  apropiadas	  o	  sobre	  
la	   necesidad	   de	   marcar	   un	   nuevo	   inicio	   dirigido	   por	   la	   experiencia	   y	   la	  
memoria	   de	   las	   propias	   investigadoras—	   se	   revela	   como	   en	   la	   búsqueda	   de	  
una	   transformación	   historiografía	   sobre	   las	   mujeres	   no	   ha	   prevalecido	  
ninguna	  teoría	  o	  método	  concreto.	  	  
En	   efecto,	   las	   formulaciones	   teóricas	  de	  mayor	   influencia,	   aquellas	   a	   las	  que	  
historiadoras	   e	   historiadores	   feministas	   han	   recurrido	   para	   el	   desarrollo	   de	  
nuevas	   perspectivas	   y	   categorías	   analíticas	   no	   han	   sido	   declaradamente	  
feministas.	   Estas	   corresponden	   a	   las	   teorías	   económico-­‐sociales	   como	   la	  
marxista,	  las	  lingüísticas	  como	  la	  de	  Jaques	  Lacan	  o	  la	  genealógica	  recogida	  en	  
los	  escritos	  de	  Michel	  Foucault.	  
• El	   marxismo:	   para	   la	   investigación	   centrada	   en	   la	   división	   sexual	   del	  
trabajo	   y	   el	   desarrollo	   del	   sistema	   capitalista	   como	   eje	   para	   las	  
transformaciones	   familiares	   y	   sus	   consecuente	   asignación	   de	   roles	   de	  
género	  que	  ha	  redundado	  en	  esferas	  distantes	  identificadas	  con	  lo	  público	  
y	  lo	  privado.	  	  
• Los	  escritos	  de	  Jaques	  Lacan:	  esta	  obra	  ha	  sido	  tomada	  por	  historiadoras	  
feministas	   debido	   a	   la	   importancia	   del	   lenguaje	   y	   sus	   representaciones	  
simbólicas	  en	  la	  construcción	  de	  la	  identidad	  y	  subjetividad	  sexual.	  
• Los	   trabajos	  de	  Michel	  Foucault:	   en	  La	  historia	  de	   la	   sexualidad	  donde	  
desarrolla	  	  las	  relaciones	  de	  poder	  y	  como	  fueron	  construidas	  mediante	  el	  
discurso	  de	  la	  sexualidad	  por	  autoridades	  médicas	  y	  psicológicas.	  
De	  cara	  a	  explicar	   los	  orígenes	  de	   la	   invisibilidad	  de	   las	  mujeres	  arquitectas,	  
este	   trabajo	   asume	  como	   relevantes	   los	   tres	   conceptos	  que	  derivan	  de	  estas	  
tres	   teorías:	   el	   poder,	   el	   lenguaje	   y	   las	   esferas	   o	   ámbitos	   vitales	   de	  
                                            
83 Ibíd., p. 34. 
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desarrollo	   personal	   y	   laboral.	   Estos	   conceptos	   serán	   debidamente	  
desarrollados	   en	   el	   punto	   «Orígenes	   de	   la	   invisibilidad	   y	   exclusión	   en	   la	  
historia».	  
2.3.2.  La deconstrucción del relato: un posible 
procedimiento  
Método	   histórico,	   método	   filológico,	   método	   crítico:	   bellos	   útiles	   de	   precisión.	  
Honran	  a	  sus	   inventores	  y	  a	   las	  generaciones	  de	  usuarios	  que	   los	  recibieron	  de	  
sus	  antepasados,	  perfeccionándolos	  al	  utilizarlos.	  Pero	  no	  es	  suficiente	  para	  ser	  
historiador	  con	  saber	  manejarlos	  y	  con	  el	  gusto	  por	  su	  utilización.	  Solo	  es	  digno	  
de	   este	   hermoso	   nombre	   quien	   se	   lanza	   completamente	   a	   la	   vida,	   con	   la	  
sensación	  de	  que	   sumergiéndose	   en	   ella	  de	  humanidad	  presente,	   despliega	   sus	  
fuerzas	  de	  investigación,	  su	  potencial	  de	  resurrección	  del	  pasado.	  De	  un	  pasado	  
que	   detenta	   y	   que	   restituye,	   en	   intercambio,	   el	   secreto	   sentido	   de	   los	   destinos	  
humanos.84	  
Así	  concluía	  Lucien	  Febvre	  el	  tercer	  capítulo,	  «De	  cara	  al	  viento.	  Manifiesto	  de	  
los	  nuevos	  annales»	  en	  Combates	  por	  la	  historia	  de	  1953.	  El	  autor,	  quien	  junto	  
a	  Marc	  Bloch	  criticó	  los	  métodos	  tradicionales	  positivistas	  de	  una	  historia	  a	  la	  
que	   denominaron	   «historia	   historizante»	   basada	   en	   los	   hechos	   de	   los	  
«grandes»,	   se	   centró	   en	   valorar	   lo	   que	   llamó	   «los	   tiempos	   breves»	   y	   los	  
«eventos».	   Cabe	   recordar	   que	   la	   Escuela	   de	   los	   Annales	  —1929-­‐1989—	   fue	  
uno	   de	   los	   movimientos	   historiográficos	   fundamentales	   del	   siglo	   XX.	   Su	  
pensamiento	  sobre	  la	  negación	  del	  individuo	  como	  protagonista	  de	  la	  historia,	  
y	   el	   acercamiento	   a	   distintas	   disciplinas	   para	   la	   explicación	   de	   hechos	  
históricos	   encuentra	   puntos	   de	   conexión	   con	   la	   presente	   investigación.	   Para	  
Lucien	   Febvre	   la	   historia	   hasta	   entonces	   se	   entendía	   de	   manera	   sesgada	  
porque	   ignoraba	   los	   movimientos	   sociales	   que	   se	   habían	   constituido	   en	  
«tiempos	   de	   larga	   duración».	   Estas	   luchas	   eran	   parte	   intrínseca	   de	   la	   vida	  
humana	   y	   constituían	   una	   parte	   esencial	   de	   eso	   que	   se	   denominaba	  
positivamente	  en	  el	  siglo	  XIX	  como	  «lo	  que	  realmente	  ha	  pasado».	  
Por	  ejemplo	  en	  el	  análisis	  que	  Panayotis	  Tournikiotis	  realiza	  sobre	  el	  discurso	  
de	   Bruno	   Zevi	   se	   desvela	   la	   inquietud	   que	   este	   último	   tiene	   por	   establecer	  
«una	   historia	  moderna».	  Una	   historia	   de	   la	   arquitectura	  moderna	   que	   no	   se	  
                                            
84 FEBVRE, Lucien. Combates por la historia (1953). Ariel, Barcelona, 1970. p. 71. 
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base	  en	  la	  supremacía	  sobre	  la	  arquitectura	  del	  pasado	  sino	  que	  sea	  capaz	  de	  
incorporarla,	   interpretarla	   e	   interpelarla	   desde	   la	   propia	   época.	   «La	  
historicidad	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  se	  restaura	  cambiando	  radicalmente	  
los	   objetivos	   y	   los	   métodos	   de	   la	   historia»85;	   así	   interpreta	   Tournikiotis	   la	  
revolución	  historiográfica	  a	  la	  que	  Bruno	  Zevi	  hace	  referencia	  en	  aras	  de	  una	  
verdadera	  transformación	  del	   lenguaje	  arquitectónico	  moderno.	  De	  la	  misma	  
forma,	  uno	  de	   los	  puntos	  de	  partida	  de	  Marina	  Waisman	  en	  El	   interior	  de	   la	  
historia	   era	   la	   necesidad	   de	   reformulación	   o	   creación	   de	   instrumentos	  
historiográficos	   adecuados	   para	   la	   comprensión	   y	   el	   análisis	   de	   la	   realidad	  
histórico-­‐arquitectónica	   y	   urbana	   latinoamericana.	   «La	   revolución	  
historiográfica	   constituye	   una	   componente	   imprescindible	   de	   la	   revolución	  
arquitectónica»	   expresaba	   la	   arquitecta	   historiadora,	   ya	   que	   con	   los	  
instrumentos	   de	   conocimiento	   heredados	   propios	   de	   otras	   realidades	   como	  
los	  países	  centrales	  europeos	  se	  corre	  el	  riesgo	  cierto,	  decía,	  de	  «equivocar	  o	  
desconocer	  nuestra	  realidad».	  	  
La	  «revolución	  historiográfica»	  empieza	  primero	  por	  desmontar	  los	  discursos	  
que	   ha	   tenido	   el	   poder	   de	   crear	   identidades	   para	   luego	   construir	  
contradiscursos	  de	  acuerdo	  a	  nuestra	  realidad	  política	  y	  social	  actual.	  Para	  ese	  
trabajo	   es	   fundamental	   atender	   a	   la	   deconstrucción	   como	   un	   posible	  
procedimiento	  interpretativo	  de	  textos.	  
El	   concepto	   de	   «deconstrucción»86	   fue	   uno	   de	   los	   marcos	   conceptuales	   del	  
feminismo	   en	   la	   década	   del	   60.	   El	   desmantelamiento	   que	   proponían	   las	  
posiciones	  adoptadas	  tanto	  por	  Jaques	  Derrida	  como	  por	  Michel	  Foucault	  —y,	  
en	   ocasiones,	   postestructuralistas	   como	   Roland	   Barthes	   y	   Jacques	   Lacan—	  
tiene	   aspectos	   en	   común	   con	   las	   teorías	   feministas,	   especialmente	   en	   su	  
rechazo	   a	   un	   sujeto	   universal,	   la	   esencia	   originaria	   y	   la	   noción	  de	   la	   verdad	  
objetiva.	  Lo	  femenino	  se	  convierte	  en	  «falta»,	  «ausencia»,	  «lo	  que	  no	  puede	  ser	  
representado»;	   en	   otras	   palabras,	   el	   «otro».	   «La	   deconstrucción	   se	   inicia	  
cuando	  es	  necesario	  dar	   cuenta	  de	  aquello	  que	   la	  metafísica	  ha	  puesto	  en	  el	  
lugar	   de	   lo	   secundario.	   La	   deconstrucción	   tensiona	   y	   evidencia	   la	   posición	  
                                            
85 Sobre Bruno Zevi en TOURNIKIOTIS, Panayotis. La historiografía de la arquitectura moderna. Reverté, 
2001. p. 75. 
86 Deconstrucción es un término utilizado por el filósofo argelino postestructuralista, Jacques Derrida. Se basa en 
en los análisis etimológicos de la historia de la filosofía de Martin Heidegger a la que denominó en alemán 
«Destruktion». 
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jerárquica	  que	  ocupa	  uno	  de	  dos	  términos	  en	  una	  relación	  (…)»87.	  No	  pretende	  
encontrar	  otro	  incio	  o	  un	  principio	  anterior	  sino	  que	  subvierte,	  desestabiliza,	  
deconstruye	   la	   relación	   producida	   entre	   dos	   términos	   opuestos.	   La	  
deconstrucción	   es	   un	   medio	   «que	   utiliza	   los	   mismos	   principios	   que	  
deconstruye	  invirtiendo	  su	  posición	  jerárquica	  y	  su	  esquema	  causal.	  	  
El	  modo	  deconstructivista,	  principalmente	  en	  la	  década	  de	  los	  ochenta	  supuso	  
una	   nueva	   tendencia	   que	   provocó	   maneras	   diversas	   y	   fragmentadas	   de	  
enfrentarse	  a	  la	  hermenéutica	  de	  las	  humanidades.	  Este	  pensamiento	  en	  favor	  
de	  detectar	  lo	  «otro»	  en	  los	  discursos	  supuestamente	  homogéneos	  de	  diversas	  
disciplinas	  fraguó	  en	  detrimento	  de	  posiciones	  filosóficas	  anteriores,	  como	  el	  
existencialismo	   y	   el	   estructuralismo.	   Una	   de	   las	   ideas	   centrales	   del	  
pensamiento	   de	   Jacques	   Derrida	   consistía	   en	   que	   el	   modo	   tradicional	   de	  
lectura	  produce	  un	   sinnúmero	  de	   falsas	   suposiciones	   sobre	   la	   naturaleza	  de	  
los	  textos.	  Así,	  desde	  el	  concepto	  que	  conlleva	   la	  expresión	  always	  already	  el	  
filósofo	  apuntaba	  a	   la	  deconstrucción	  como	  un	  proceso	  vivo,	  en	  movimiento,	  
esperando	  ser	  revelado	  o	  notado.	  	  
La	  deconstrucción	  como	  estrategia	  resulta	  útil	  para	   la	  relectura	  de	   los	  textos	  
que	  este	  trabajo	  de	  investigación	  analiza,	  no	  en	  el	  sentido	  de	  la	  negación	  de	  los	  
mismos	  sino	  abriendo	  un	  abanico	  de	  lecturas	  posibles	  y	  asumiendo	  que	  no	  se	  
trata	   únicamente	   de	   comunicación	   sino	   de	   significación.	   Deconstruir	   un	  
discurso	   implica	   desde	   la	   hemenéutica	   interpretar	   y	   desvelar	   significados	   y	  
contradicciones.	   El	   filósofo	   canadiense	   y	   discípulo	   de	   Paulo	   Freire,	   Peter	  
McLaren	   expone	   la	   guía	   para	   la	   deconstrucción	   del	   discurso	   del	   análisis	  
textual	  que	  proponen	  Bajtín	  y	  Freire:	  	  
1.	   Tratar	   el	   texto	   como	   una	   construcción	   social	   producida	   a	   partir	   de	   un	  
conjunto	  de	  discursos	  disponibles.	  
2.	   Ubicar	   las	   contradicciones	   y	   lagunas	   dentro	   de	   un	   texto	   educativo	   y	  
asumirlas	   históricamente	   en	   términos	   de	   los	   intereses	   que	   sostienen	   y	  
legitiman.	  
                                            
87 GLAVIC, Karen. Por un cierto feminismo de la deconstrucción. Apuntes a la noción de falogocentrismo en 
Alsurdetodo.com, 2018. [online] Disponible en: http://www.alsurdetodo.com 
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3.	   Reconocer	   en	   el	   texto	   su	   política	   interna	   de	   estilo	   y	   el	  modo	   en	   que	   esta	  
expone	  y	  restringe	  representaciones	  específcas	  del	  mundo	  social.	  
4.	  Entender	  cómo	  el	  texto	  opera	  activamente	  para	  silenciar	  ciertas	  voces	  [...].	  
5.	   Descubrir	   cómo	   liberar	   posibilidades	   del	   texto	   que	   aporte	   nuevas	   ideas	   y	  
lecturas	   críticas	   con	   respecto	   a	   la	   comprensión	   humana	   y	   las	   prácticas	  
sociales88.	  	  
La	   deconstrucción	   no	   existe	   sino	   en	   determinado	   contexto.	   No	   existe	   una	  
deconstrucción	   feminista	   y	   tampoco	   debe	   interpretarse	   como	   un	   conjunto	  
especializado	   de	   procedimientos	   discursivos.	   En	   palabras	   del	   propio	   Jaques	  
Derrida	  la	  deconstrucción	  debería	  ser	  vista	  como	  «una	  manera	  de	  tomar	  una	  
posición	  al	  efectuar	  el	  análisis	  por	  lo	  que	  respecta	  a	  las	  estructuras	  políticas	  e	  
institucionales	  que	  posibilitan	  y	  gobiernan	  nuestras	  prácticas	  (…)»89	  
La	  Historia	  de	  la	  Mujeres	  según	  Gerda	  Lerner	  es	  una	  condición,	  una	  especie	  de	  
actitud	   demandante	   de	   que	   las	   mujeres	   seamos	   incluidas	   y	   estemos	  
representadas	  en	  cualquier	  tema	  en	  discución.	  Es	  además,	  dice	  la	  autora:	  
Es	  un	  ángulo	  de	  visión	  que	  nos	  permite	  ver	  que	  las	  mujeres	  viven	  y	  han	  vivido	  en	  
un	  mundo	  definido	  por	  hombres	  y	  casi	  siempre	  dominado	  por	  hombres,	  pero	  que	  
ellas	   han	   construido	   también	   ese	   mundo	   y	   han	   influido	   en	   todo	   acontecer	  
humano.	   La	  Historia	   de	   las	  Mujeres	   desafía	   los	   supuestos	   androcéntricos	   de	   la	  
historia	  tradicional	  y	  asume	  que	  el	  papel	  de	  las	  mujeres	  en	  los	  sucesos	  históricos	  
—o	   la	   ausencia	   de	  mujeres	   en	   ellos—	   debe	   iluminarse	   y	   discutirse	   en	   todos	   y	  
cada	  uno	  de	  los	  casos	  [...]	  90	  
                                            
88 MACLAREN, Peter; FREIRE, Paulo. Pedagogía crítica y cultura depredadora: políticas de oposición en la era 
posmoderna. Paidós, 1997. p. 201 
89 Derrida citado en SEGARRA, Marta; CARABÍ, Àngels (ed.). Feminismo y crítica literaria. Icaria Editorial, 
2000. 
90 LERNER, Gerda. Autobiographical notes, as a way to an Introduction en The Majority Finds Its Past. Placing 
Women in History, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. XIII-XXXII [Traducción de Montserrat Cabré] en 
I PAIRET, Montserrat Cabré. Gerda Lerner (1920-2013): La conciencia de hacer historia. Arenal. Revista de 
historia de las mujeres, 2013, vol. 20, n. 2, p. 419-427. 
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LA MUJER SIN NOMBRE  
[O EURÍDICE REVISITADA] 
 
Como	  nunca	  llegué	  a	  saber	  su	  nombre,	  
nunca	  pude	  llamarla.	  Sin	  embargo,	  
la	  buscaba	  en	  las	  sombras	  de	  su	  calle	  
como	  un	  río	  desbordado	  
busca	  la	  paz	  del	  mar	  en	  su	  fractura.(...)	  
	  
Como	  nunca	  llegué	  a	  saber	  su	  nombre,	  
no	  pude	  dedicarle	  este	  poema.	  
La	  seguí	  solamente	  hasta	  una	  playa	  
donde	  el	  mar	  abandona	  
restos	  de	  sueños	  rotos	  
y	  añicos	  de	  palabras	  (...)	  
	  
Un	  día	  se	  marchó	  sin	  hacer	  ruido	  
por	  la	  puerta	  de	  atrás,	  como	  suelen	  marcharse	  
las	  personas	  que	  adoran	  el	  silencio	  
y	  los	  buenos	  actores	  secundarios.	  
	  
Puede	  una	  mordedura	  de	  serpiente	  
más	  que	  un	  amor	  rotundo,	  
apilado	  con	  mimo	  frente	  a	  los	  huracanes,	  
esgrimido	  feroz	  como	  un	  escudo	  
contra	  el	  capricho	  turbio	  del	  destino.	  
Y	  al	  final	  puede	  más	  
una	  sola	  serpiente.	  
	  
A	  pesar	  del	  abismo	  del	  deseo,	  
hoy	  debo	  confesar	  
que	  jamás	  he	  llegado	  a	  intentar	  un	  rescate	  
azaroso	  y	  tozudo,	  cruzando	  las	  tinieblas.	  
	  
Será	  que	  solo	  tengo	  
un	  jardín	  de	  palabras	  unidas	  a	  un	  puñado	  
de	  buenas	  intensiones.	  
	  
Y	  unas	  ganas	  frustradas,	  de	  haber	  nacido	  Orfeo.	  
	  






[…]	  Con	  ansias	  constantes	  de	  cielos	  lejanos...	  
	  
Alma	  criolla,	  errante	  y	  viajera,	  
	  




3. Las arquitectas de la modernidad 
fueron modernas 
No	  conozco	  casi	  nada	  que	  sea	  de	  sentido	  común.	  Cada	  cosa	  que	  se	  dice	  que	  es	  de	  
sentido	  común	  ha	  sido	  producto	  de	  esfuerzos	  y	  luchas	  de	  alguna	  gente	  por	  ella91.	  	  
3.1. Las mujeres y la modernidad 
 
Resulta	   fundamental	   para	   esta	   investigación	   aproximarnos	   al	   contexto	  
histórico,	   principalmente	   las	   circunstancias	   socio-­‐políticas	   y	   culturales	   que	  
rodearon	  a	  las	  mujeres	  de	  las	  décadas	  del	  veinte,	  treinta	  y	  cuarenta.	  
En	   términos	   generales	   la	   modernidad	   del	   siglo	   XX	   supuso	   una	   ruptura	  
temporal	   y	   espacial.	   Un	  desarrollo	   sin	   precedentes	   de	   la	   técnica	   y	   la	   ciencia	  
que	   junto	   a	   las	   transformaciones	   sistémicas	   de	   producción	   impregnaron	   la	  
vida	   cotidiana,	   la	  vida	   social,	   la	   cultura	  y	   las	   artes.	  Los	  años	  posteriores	  a	   la	  
Primera	  Guerra	  Mundial	  fueron	  trascendentales	  en	  la	  transformación	  hacia	  un	  
nuevo	  modelo	  de	  mujer.	  	  
En	   centro	   Europa,	   países	   nórdicos	   y	   Norteamérica,	   la	   década	   del	   veinte	   fue	  
escenario	   de	   significativos	   cambios	   a	   nivel	   laboral,	   cultural	   y	   educativo	   que	  
forjaron	   la	   conciencia	   emancipadora	   de	   muchas	   mujeres.	   Pero	   también	   lo	  
fueron	   los	   países	   del	   Este	   y	   la	   estrenada	   Unión	   Soviética	   al	   menos	   en	  
intenciones	  y	  durante	  los	  primeros	  años	  después	  de	  la	  revolución.	  
De	  la	  misma	  forma,	  y	  con	  menos	  complejos	  en	  el	  sentido	  de	  la	  carga	  histórica,	  
los	   países	   latinoamericanos	   también	   estuvieron	   a	   la	   cabeza	   de	   importantes	  
cambios	   sociales.	   Países	   jóvenes	   y	   republicanos	   que	   estrenaban	   reformas	  
políticas	   estructurales	   también	   abrían	   el	   camino	   a	   las	   transformaciones	   en	  
cuestiones	   de	   roles	   de	   género.	   Ámbitos	   hasta	   entonces	   restringidos	   a	   los	  
varones	  fueron	  abiertos	  y	  ocupados	  por	  estas	  mujeres	  que	  aunque	  en	  minoría,	  
se	  mostraban	  al	  mundo	  como	  sujetos	  de	  derechos.	  	  
                                            
91 Cita de Amelia Valcárcel en VARELA, Nuria. Op. Cit., p. 23. 
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Las	  mujeres	  de	  la	  modernidad	  fueron	  modernas	  porque	  lucharon	  por	  ocupar	  
posiciones	  negadas	  hasta	  entonces	  y	  abrazaron	  las	  ideas	  de	  cambio.	  Claro	  que	  
no	   todas	   las	   mujeres	  —ni	   todos	   los	   hombres—	   gozaron	   de	   este	   privilegio.	  
Abrir	  caminos	  fue	  un	  proceso	  largo,	  dificultoso	  y	  hasta	  peligroso	  que	  comenzó	  
de	   una	   manera	   organizada	   a	   mediados	   del	   siglo	   XIX	   con	   los	   primeros	  
movimientos	   feministas,	   que	   como	   se	   ha	   visto	   anteriormente,	   reivindicaron	  
derechos	  de	  manera	  colectiva	  como	  las	  sufragistas92.	  	  
Como	  se	  ha	  argumentado	  sobre	  el	  espacio	  de	  lo	  doméstico,	  al	  ámbito	  asignado	  
a	   las	   mujeres	   como	   únicas	   encargadas	   del	   desarrollo	   de	   las	   tareas	   de	  
reproducción,	   se	   le	   contrapone	   el	   espacio	   público	   ocupado	   por	   los	   varones.	  
Pauta	  que	  para	  finales	  del	  siglo	  XIX	  seguía	  consolidado	  en	  occidente.	  Las	  casas	  
de	   albergues	   para	   mujeres	   solteras,	   jóvenes	   o	   mujeres	   con	   intereses	  
académicos	   con	   escasos	   recursos	   económicos	   propios	   o	   familiares,	  
constituyeron	   importantes	   espacios	   para	   la	   transformación	   y	   el	   desarrollo	  
personal	  de	  la	  mujer	  moderna.	  Como	  señala	  Begoña	  Barreda93	  «nacieron,	  en	  la	  
encrucijada	  de	  una	  época	  que	  vio	  aumentar	  la	  esperanza	  de	  vida	  y	  reducir	  las	  
jornadas	  laborales,	  unos	  tiempos	  en	  los	  que	  se	  dio	  también	  cierta	  crisis	  en	  las	  
relaciones	  conyugales	  y	  una	  flexibilización	  de	  la	  moral»	  	  
La	   apertura	   de	   espacios	   institucionales	   o	   laborales	   no	   siempre	   conllevó	   una	  
libertad	  de	  expresión	  directa	  por	  parte	  de	  las	  mujeres.	  Que	  existieran	  nuevos	  
ámbitos	   de	   acción	   no	   eliminaba	   estereotipos	   socialmente	   arraigados	   en	   los	  
colectivos	   que	   los	   conformaban,	   por	  más	   transformadores	   que	   estos	   fueran.	  
Así,	  la	  ruptura	  con	  los	  cánones	  impuestos	  se	  manifestaba	  en	  cierta	  forma	  en	  el	  
espíritu	   irreverente,	   la	   conciencia	   de	   ser	   parte	   de	   la	   nueva	   tarea	   social	   y	  
política,	   y	   en	   una	   especie	   de	   liberación	   del	   cuerpo,	   todo	   ello	   comunicado	   al	  
mundo	  a	  través	  de	  la	  indumentaria:	  ropa	  suelta	  y	  cortes	  de	  pelo	  masculinos.	  
Rodaron	   los	  años,	  estalló,	  desarrollose	  y	  se	  resolvió	   la	  guerra;	   	   se	  ha	  nutrido	   la	  
moral,	  se	  perfeccionaron	  algunos	  inventos	  que	  traen	  normas	  para	  el	  porvenir;	  en	  
suma:	   cambió	   el	   ambiente	   del	   mundo,	   y	   una	   de	   sus	   consecuencias	   ha	   sido	   la	  
                                            
92 Las demandas por la igualdad durante el siglo XVII se dieron de manera individual a través de escritoras, 
eruditas o mujeres de clase alta dedicadas a la filántropía. Aquellas con las condiciones económicas y culturales 
que le facilitaba el acceso a una educación diferenciada de la normalizada para niñas y mujeres de clase 
acomodada.  
93 BARRERA LÓPEZ, Begoña. Personificación e iconografía de la «mujer moderna». Sus protagonistas de 
principios del siglo XX en España. Trocadero, 2014, no 26, p. 221-240. 
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creación	   de	   otro	   modelo	   femenino.	   Después	   de	   las	   madamas	   y	   de	   las	  
emperatrices,	  de	   las	  ninfas,	  de	   las	   inspiradoras	  de	  cromos,	  vinieron	   los	  perfiles	  
enigmáticos,	   las	   vampiresas,	   la	  musa	   fatal,	   la	   chic,	   las	   brujitas	   frívolas,	   y	   ahora	  
llegan	  unas	  mujeres	  feas	  y	  adorables,	  sanas,	  desceñidas	  y	  que	  olvidaron	  el	  uso	  del	  
corsé,	  reidoras	  con	  sus	  carnosos	  labios,	  arriscadas,	  fuertes,	  que	  parecen	  heroicas	  
junto	  al	  hombre,	  con	  sus	  trajes	  entallados	  y	  sus	  pulseras94.	  
La	   expresión	   de	   modernidad	   se	   consolidó	   además	   de	   en	   la	   conquista	   de	  
derechos	   y	   territorios,	   en	   una	   estética	   particular.	   Según	   explica	   Begoña	  
Barreda95	  a	  la	  «la	  mujer	  moderna»	  se	  la	  conoció	  —dependiendo	  de	  la	  zona—
con	   distintos	   calificativos	   no	   exactamente	   equivalentes:	   flapper	   en	   Estados	  
Unidos	  e	  Inglaterra,	  maschietta	  en	  Italia	  o	  garçonne	  en	  Francia.	  	  
Es	  este	  modelo	  francés	  de	  garçonne	  el	  que	  se	  señala	  habitualmente	  como	  eje	  más	  
visible	  de	  un	  fenómeno	  que	  se	  extendió	  por	  Europa	  al	  ritmo	  de	  la	  modernidad	  y	  
que	   en	   España	   dejó	   profundas	   huellas.	   En	   Francia,	   las	   garçonnes,	   mujeres	  
modernas	   por	   excelencia,	   fueron	   hijas	   de	   la	   masculinización	   impuesta	   por	   la	  
guerra.	  
En	   palabras	   de	   la	   productora	   y	   directora	   de	   cine	   Tania	   Balló	   sobre	   «Las	  
Sinsombrero»	   fue	   la	   ocupación	   del	   espacio	   público	   por	   parte	   de	   esa	   nueva	  
mujer	   uno	   de	   los	   elementos	   fundamentales	   en	   la	   reafirmación	   de	   esa	  
conciencia	   vanguardista.	   Surgieron	   y	   se	   emanciparon	   en	   el	   medio	   urbano,	  
territorio	  privilegiado	  cuya	  conquista	   tampoco	  estuvo	  exenta	  de	  dificultades.	  
Las	  palabras	  de	  Concha	  Méndez,	  la	  escritora	  de	  la	  generación	  del	  27	  sobre	  sus	  
peripecias	  junto	  a	  la	  pintora	  Maruja	  Mallo	  recogidas	  por	  Barreda,	  dan	  cuenta	  
de	  la	  significación	  que	  implicó	  la	  ocupación	  del	  espacio	  urbano:	  	  	  
Íbamos	  por	  los	  barrios	  bajos,	  o	  por	  los	  altos,	  y	  fue	  entonces	  que	  inauguramos	  un	  
gesto	   tan	   simple	   como	   quitarnos	   el	   sombrero	   (…)	   De	   haber	   llevado	   sombrero,	  
decía	  Maruja,	  hubiese	  sido	  en	  un	  globo	  de	  gas:	  el	  globo	  atadito	  a	  la	  muñeca	  con	  el	  
sombrero	   puesto.	   En	   el	   momento	   de	   encontrarnos	   con	   alguien	   conocido,	   le	  
quitaríamos	  al	  globo	  el	  sombrero	  para	  saludar.	  El	  caso	  es	  que	  el	  sinsombrerismo	  
despertaba	   murmullos	   en	   la	   ciudad.	   	   Íbamos	   al	   museo	   del	   Prado	   y	   a	   las	  
conferencias	  de	  Eugenio	  d’Ors,	  a	  las	  verbenas	  y	  a	  los	  barrios	  bajos	  de	  Madrid.	  Nos	  
paseábamos	   para	   ver	   aquellos	   personajes	   tan	   pintorescos	   que	   pasaban	   a	  
                                            
94 Del artículo de Federico García Sanchiz “La Venus actual» del periódico La Esfera, 14 de febrero de 1920 en 
BALLÓ, Tània. Las sinsombrero: sin ellas, la historia no está completa. Espasa, 2016. 
95 BARRERA LÓPEZ, Begoña. Op. Cit., p. 223.  
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nuestros	   lado	   iluminados	   por	   los	   faroles	   de	   la	   calle.	   Estaba	   prohibido	   que	   las	  
mujeres	   entraran	   en	   las	   tabernas;	   y	  nosotras,	   para	  protestar,	   nos	  pegábamos	   a	  
las	  ventanas	  a	  mirar	  qué	  pasaba	  dentro.	  
	  
«La	  tertulia»	  1929,	  	  Ángeles	  Santos	  Torroella	  
 
La	   obra	   «La	   tertulia»,	   uno	   de	   los	   óleos	   más	   icónicos	   y	   compositivamente	  
vanguardista	   de	   la	   artista	   surrealista	   Ángeles	   Santos,	   da	   cuenta	   de	   la	  
modernidad	   en	   distintos	   aspectos.	   Cuatro	   mujeres	   con	   aire	   intelectual	   que	  
leen	  y	   fuman,	   y	  que	   recrean	  una	  nueva	   forma	  de	  estar,	   y	  de	  estar	   juntas.	   La	  
estética	  de	  estas	  mujeres,	  está	   lejos	  «de	  los	  modales	  de	  pose	  convencionales,	  
seguramente	  influida	  por	  su	  vinculación	  en	  esa	  época	  con	  el	  Lyceum	  Club,	  en	  
cuyos	  salones	  pudo	  verse	  su	  obra	  en	  la	  exposición	  de	  1930»96.	  	  	  
La	  mujer	  moderna	   y	   su	   desarrollo	   profesional	   de	   los	   años	   veinte	   y	   décadas	  
siguientes	   fue,	   como	   se	   ha	  mencionado,	   el	   resultado	  de	  un	   largo	  proceso	  de	  
luchas	   sociales	   y	   políticas.	   De	   hecho	   las	   décadas	   finales	   del	   siglo	   XIX,	  
estuvieron	   signadas	   no	   solo	   por	   la	   disputa	   de	   si	   las	   mujeres	   podían	   ser	  
admitidas	   en	   las	   instituciones	   de	   enseñanza	   universitaria,	   sino	   por	   el	  
cuestionamiento	   de	   si	   tenían	   las	   capacidades	   intelectuales	   necesarias	   para	  
acceder	  a	  los	  derechos	  civiles.	  
                                            
96 MAYORDOMO, Concha. Mujeres en el arte: Ángeles Santos en Tribuna Feminista [online], 2018. 
[Consultado el 4  de abril de 2018]. Disponible en: https://tribunafeminista.elplural.com/2017/01/mujeres-en-el-
arte-angeles-santos/ 
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3.1.1.  El caso de las mujeres arquitectas  
Ya	  que	  la	  mujer	  es	  la	  razón	  primera	  del	  pecado,	  el	  arma	  del	  demonio,	  la	  causa	  de	  
la	  expulsión	  del	  hombre	  del	  paraíso	  y	  de	  la	  destrucción	  de	  la	  antigua	  ley,	  y	  ya	  que	  
en	  consecuencia	  hay	  que	  evitar	  todo	  comercio	  con	  ella,	  defendemos	  y	  prohibimos	  
expresamente	   que	   cualquiera	   se	   permita	   introducir	   una	  mujer,	   cualquiera	   que	  
ella	  sea,	  aunque	  sea	  la	  más	  honesta	  en	  esta	  universidad97.	  
La	   posibilidad	   de	   acceder	   a	   la	   educación,	   escoger	   una	   carrera	   y	  
posteriormente	  ejercer	  la	  profesión	  no	  fue	  una	  transformación	  vertiginosa.	  A	  
las	   mujeres	   los	   espacios	   de	   formación	   les	   fueron	   negados	   socialmente,	  
prohibidos	  legalmente	  o	  condicionados	  de	  forma	  excepcional.	  Fue	  un	  proceso	  
largo,	  que	  como	  hemos	  visto	  comenzó	  décadas	  antes	  con	  la	  reivindicación	  y	  la	  
lucha	  por	  alcanzar	  los	  derechos	  universales,	  políticos	  o	  civiles.	  	  
Cambio de siglo. Orígenes 
Como	   señala	   Zaida	  Muxí	   entre	   1880	   y	   1914	   existieron	   en	   el	   Reino	  Unido	   al	  
menos	  360	  grupos	  de	  mujeres	  organizados	  en	  el	  Movimiento	  Arts	  and	  Crafts.	  
Este	  Movimiento,	  trajo	  consigo	  modelos	  alternativos	  de	  trabajo	  y	  producción	  
para	   las	  mujeres,	   lo	  que	  significó	   la	   independencia	  económica	  de	  algunas	  de	  
ellas	   y	   un	   duro	   golpe	   para	   la	   estructura	   patriarcal	   victoriana	   «siendo	   una	  
opción	  contraria	  a	   la	  dependencia	  que	  se	  suponía	  adecuada	  para	  las	  mujeres	  
—de	  clase	  alta—	  y	  que	  se	  evidenciaba	  —en	   las	  de	  clase	  media	  baja—	  en	   los	  
trabajos	  no	  remunerados	  de	  la	  esfera	  doméstica»98.	  
La	  Escuela	  de	  Artes	  de	  Glasgow	  fue	  para	  las	  mujeres	  un	  referente	  y	  reducto	  de	  
este	   período	   en	   el	   que	   las	   escuelas	   de	   arte	   sólo	   admitían	   a	   varones.	   Esta	  
Escuela	   no	   solo	   admitía	   la	   matrícula	   a	   estudiantes	   femeninas,	   contrataba	  
profesoras	   y	   realizaba	   exposiciones	   de	   obras	   de	   artistas	   mujeres.	   Las	  
estudiantes	  de	   la	  Escuela	  de	  Artes	  de	  Glasgow	  fueron	  activas	   integrantes	  del	  
movimiento	   sufragista.	   Uno	   de	   los	   ejemplo	   más	   visible	   de	   la	   liberación	  
económica	  que	  implicó	  para	  las	  mujeres	  británicas	  el	  acceso	  a	  la	  educación	  fue	  
el	   de	   las	   hermanas	   Margaret	   MacDonald	   y	   Frances	   MacDonald,	   que	  
                                            
97 PALERMO, Alicia Itatí. El acceso de las mujeres a la educación universitaria. Revista argentina de 
sociología, 2006, vol. 4, n. 7, p. 11-46. 
98	  WALKER,	  Lynne.	  En	  MUXÍ	  MARTÍNEZ,	  Zaida.	  Más	  allá	  del	  umbral.	  Mujeres,	  casas	  y	  ciudades.	  Libro	  en	  
fase	  de	  publicación,	  DPR	  Editorial,	  Barcelona,	  2018.	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habiendo	   egresado	   en	   1894	   de	   la	   Escuela	   de	   Glasgow	   abrieron	   su	   propio	  
estudio	  donde	  trabajaron	  conjuntamente	  y	  colaboración	  con	  otros	  estudios.	  	  
La	  Academia	  Julian	  abrió	  sus	  puertas	  en	  1867	  y	  fue	  para	  las	  mujeres	  la	  escuela	  
de	  arte	  de	  París	  —igual	  que	  la	  Escuela	  Colarossi—	  alternativa	  a	  la	  Escuela	  de	  
Bellas	   Artes	   que	   no	   admitió	   la	   matrícula	   de	   mujeres	   sino	   hasta	   1897.	   La	  
estadounidense	   Julia	   Morgan	   fue	   la	   primera	   estudiante	   admitida	   en	   la	  
Escuela	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Paris	  en	  un	  curso	  de	  verano	  de	  1896.	  Su	  acceso	  fue	  	  
gracias	   a	   la	   lucha	   y	   determinación	   de	   la	   Unión	   de	   Mujeres	   Francesas	   por	  
conseguir	  tal	  apertura	  del	  centro	  educativo	  a	  las	  mujeres.	  En	  1897	  consiguen	  
la	  autorización	  para	  que	  las	  mujeres	  puedan	  hacer	  el	  examen	  de	  ingreso	  a	   la	  
carrera99.	  	  	  
En	  los	  Estados	  Unidos,	  «Las	  Siete	  Escuelas	  Hermanas»	  —Seven	  Sisters	  o	  Seven	  
Sister	  Colleges—	  fueron	  las	  primeras	  universidades	  fundadas	  exclusivamente	  
para	  mujeres	  —de	  clase	  alta—	  durante	  el	  siglo	  XIX	  y	  muy	  especialmente	  en	  la	  
segunda	   mitad:	   Holyoke	   College	  —1837—,	   Vassar	   College	  —1861—,	   Smith	  
College	  —1875—,	   Mount	   Radcliffe	   College	  —1879—,	   Bryn	   Mawr	   College—
1885—,	   Barnard	   College	   —1889—,	   Wellesley	   College	   —1875—.	   Ubicadas	  
todas	  en	  el	  este	  del	  país	  en	  los	  Estados	  de	  Massachusetts	  y	  Nueva	  York	  estas	  
universidades	   privadas	   existen	   todavía	   como	   universidades	   femeninas.	  
Radcliffe	   se	   integró	   a	   la	   Universidad	   de	   Harvard	   y	   Vassar,	   ha	   pasado	   a	   ser	  
mixta.	  	  
La carrera de arquitectura 
El	  acceso	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  educación	  formal	  en	  arquitectura	  no	  surgió	  sino	  
hacia	   finales	   del	   siglo	   XIX	   en	   geografías	   concretas	   como	   Estados	   Unidos	   o	  
Finlandia.	   Este	   último	   fue	   el	   primer	   país	   europeo	   en	   permitir	   a	   las	  mujeres	  
cursar	  estudios	  profesionales	  de	  arquitectura	  y	  titularse,	  aunque	  inicialmente	  
fuesen	   incluidas	   en	   la	   categoría	   de	   «estudiantes	   especiales»	   o	   naisoppilas	  
condición	   de	   «estudiante	   femenina».	   Para	   graduarse,	   una	   estudiante	   debía	  
contar	   con	   un	   erivapaudella,	   o	   «permiso	   especial»	   dadas	   la	   condición	   de	  
excepcionalidad	   que	   representaba	   dentro	   de	   un	   contexto	   históricamente	  
                                            
99 Julia Morgan fue una ingeniera civil graduada en 1894 por la Universidad de Berkeley cuando en California 
aún no existían escuelas de arquitectura. Luego de realizar el curso de verano en la Escuela de Bellas Artes de 
Paris aplicó dos veces para realizar la carrera y fue admitida en 1898.  
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masculino100.	   Entre	   1887	   y	   1894	   las	   primeras	   seis	   mujeres	   estudiantes	   se	  
inscribieron	  para	  estudiar	  arquitectura.	  
Signe	  Ida	  Katarina	  Hornborg	  aparece	  como	  la	  primera	  mujer	  graduada	  en	  la	  
carrera	   de	   arquitectura	   en	   Finlandia,	   y	   posiblemente	   la	   primera	   en	   Europa,	  
egresando	   del	   Instituto	   Politécnico	   de	   Helsinki	   —actual	   Universidad	  
Tecnológica	  de	  Helsinki,	  Aalto	  University—	  en	  1890101.	  A	  ella	  le	  siguieron	  las	  
también	  pioneras	  Ines	  Törnvall	  graduada	  en	  1890	  y	  Signe	  Lagerborg,	  que	  de	  
acuerdo	   a	   los	   datos	   aportados	   por	   la	   historiadora	   de	   la	   Universidad	   de	  
Helsinki	   Renja	   Suominen-­‐Kokkonen,	   termina	   sus	   estudios	   como	   «estudiante	  
especial»	   en	   1890102.	   También	   en	   Finlandia	   Bertha	   Enwald	   fue	   la	   cuarta	  
arquitecta	   egresada	  en	  1894	   seguida	  de	  Wivi	  Lönn	   y	  Albertina	  Östman	   en	  
1896,	   ambas	   eximidas	   de	   cursar	   el	   primer	   año	   por	   haber	   estudiado	  
previamente	   construcción	   en	   una	   escuela	   industrial	   y	   de	   comercio.	   Importa	  
destacar	  que	  muchas	  de	  estas	  mujeres	   ejercieron	   como	  arquitectas	   antes	  de	  
entrado	   el	   siglo	   XX	   y	   de	   manera	   notoria	   con	   grandes	   encargos	   estatales	   y	  
posteriormente	  por	  cuenta	  propia.	  	  
El	  caso	  de	  la	  alemana	  Emilie	  Winkelmann	  es	  paradigmático	  porque	  estudió	  
arquitectura	  como	  «invitada»	  en	  la	  Facultad	  de	  Tecnología	  de	  Hannover	  entre	  
1902	  y	  1908	  pero	  nunca	  recibió	  su	  diploma	  ya	  que	  las	  mujeres,	  en	  ese	  país,	  no	  
obtuvieron	   el	   derecho	   a	   graduarse	   hasta	   1909.	  Winkelmann	   fue	   la	   primera	  
arquitecta	   de	   Alemania	   que	   trabajó	   de	  manera	   independiente	   con	   despacho	  
propio	  en	  Berlín.	  
En	  los	  Estados	  Unidos	  fue	  el	  MIT	  el	  centro	  de	  enseñanza	  precursor	  en	  abrir	  la	  
matricula	   a	   las	   mujeres	   en	   la	   carrera	   de	   arquitectura.	   Sophia	   Hayden	  
Bennett	  —1868-­‐1953—	  fue	   la	  primera	  mujer	  graduada	  de	  arquitecta	  por	  el	  
Instituto	   Tecnológico	   de	   Massachusetts	   en	   1890.	   Julia	   Morgan	   —1872-­‐
1957—,	   ingeniera	   civil	   por	   Berkeley	   en	   1894,	   como	   se	   ha	   mencionado,	   se	  
                                            
100 Disponible en: http://www.architecta.fi/historia/ 
101 En estos años el Instituto Politécnico de Helsinki contaba con 200 estudiantes aproximadamente y ofrecía una 
formación tecnológica que no estaba ligada a un título universitario. Esta formación técnica en Arquitectura se 
hizo oficial a partir de la reforma educativa finlandesa de 1858. Disponible en: www.aalto.fi 
102 De acuerdo a las investigaciones de Renja Suominen-Kokkonen y los datos de la asociación de Mujeres 
Arquitectas de Finlandia, Wivi Lönn fue la primera mujere en establecer una oficina propia. Ejerció por casi 
cincuenta años y proyectó un total de treinta escuelas en diferentes partes de Finlandia. Fue también ganadora de 
numerosos concursos que le aseguró encargos institucionales. 
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convirtió	   en	   la	   primera	   mujer	   con	   estudios	   oficiales	   de	   arquitectura	   de	   la	  
Escuela	  de	  Bellas	  Artes	  de	  París	  en	  1902.	  
Entrado	  el	  siglo	  XX	  Canadá	  fue	  también	  país	  pionero,	  Alice	  Charlotte	  Malhiot,	  
obtuvo	   su	   título	   en	   arquitectura	   por	   la	   Universidad	   de	   Alberta	   en	   1914	   y	  
Esther	  Marjorie	  Hill,	  que	  estudió	  artes	  en	  la	  misma	  universidad	  obteniendo	  
su	  licenciatura	  en	  1916,	  comenzó	  a	  tomar	  clases	  de	  arquitectura	  en	  la	  misma	  
institución	  hasta	  que	  el	  programa	  fue	  cancelado.	  Se	  trasladó	  a	  la	  Universidad	  
de	  Toronto	   donde	   se	   graduó	   como	   arquitecta	   en	   1920,	   convirtiéndose	   en	   la	  
primera	   mujer	   en	   recibir	   un	   título	   universitario	   en	   arquitectura	   en	   esa	  
institución.	   En	   Rusia,	   la	   primera	   mujer	   arquitecta	   fue	   Tamara	   Davydovna	  
Katsenelenbogen	  en	  1916	  y	  Grada	  Wolffensperger	  en	  1917	  como	  ingeniera	  
constructora	   en	   la	   Universidad	   Técnica	   de	   Delft,	   la	   única	   institución	   que	  
otorgaba	  títulos	  de	  nivel	  de	  grado	  en	  el	  área	  de	   la	  arquitectura	  en	   los	  Países	  
Bajos.	  En	  Inglaterra	  Gertrude	  Leverkus	  egresó	  en	  1918	  convirtiéndose	  en	  la	  
primera	  arquitecta.	  
Anna	  Mohr	   egresó	   del	   Instituto	  Real	   de	  Tecnología	  Estocolmo	  —KTH—,	   en	  
1919,	   convirtiéndose	   entonces	   en	   la	   primera	   estudiante	   graduada	   de	   la	  
carrera	  de	  arquitecta	  en	  Suecia	  aunque	  también	  con	  la	  exención	  especial	  para	  
mujeres.	  No	   fue	  hasta	  1921	  que	  el	  KTH	  permitió	  el	  acceso	  como	  estudiantes	  
regulares	  a	  las	  mujeres	  de	  manera	  general.	  	  
En	  la	  década	  de	  1920	  egresaron	  de	  las	  escuelas	  de	  arquitectura	   las	  primeras	  
mujeres	   en	   Latinoamérica.	   En	   Uruguay	   en	   1923	   Julia	   Guarino	   ,	   de	   origen	  
italiano,	   fue	   la	   primera	   mujer	   arquitecta	   egresada	   por	   la	   Universidad	   de	   la	  
República.	   «La	   señorita	   arquitecto»	   como	   le	   llamaba	   la	   prensa	   por	   su	  
excepcionalidad,	   desarrolló	   una	   actividad	   profesional	   destacada	   tanto	   en	   el	  
ámbito	   público	   como	   en	   el	   privado	   siendo	   ganadora	   y	   finalista	   de	   varios	  
premios	   y	   concursos.	   En	  Argentina,	  Filandia	  Pizzul	   egresó	  de	   la	  Escuela	   de	  
Arquitectura	  de	   la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	   en	  1927,	  Mary	  Doris	  Clark	  
Núñez,	  fue	  la	  primera	  graduada	  en	  Perú,	  en	  1928	  y	  Dora	  Riedel	  Seinecke	  la	  
primera	  arquitecta	  chilena	  en	  1930.	  
Ninguna	  de	  estas	  mujeres	  pioneras,	  primeras	  egresadas	  de	  finales	  y	  primeras	  
décadas	   del	   siglo	   XX,	   fueron	   legítimamente	   reconocidas	   entre	   sus	   pares	  
masculinos.	  Raramente	  sus	  obras	  fueron	  publicadas	  en	  magazines	  periódicos	  
o	   en	  prensa.	  Y	   cuando	   fueron	   reconocidas,	   la	   condescendencia	   era	   la	   tónica:	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cuando	  Sophia	  Hayden	  construye	  El	  Edificio	  de	  la	  Mujer	  —también	  conocido	  
como	  Pabellón	  de	  la	  Mujer—	  para	  la	  Exposición	  Mundial	  de	  Chicago	  en	  1892	  
recibió	   elogios	   por	   la	   «timidez	   agraciada»	   y	   el	   «carácter	   femenino»103	   de	   su	  
edificio.	   Sin	   embargo,	   cuando	   Hayden	   vio	   afectada	   su	   salud,	   debido	   a	   los	  
cambios	  que	  exigía	  el	  Comité	  de	  construcción	  respecto	  del	  proyecto	  original,	  
cargó	   con	   la	   condena	   pública	   por	   no	   poder	   manejar	   las	   presiones	   de	   su	  
profesión,	   lo	  que	  reveló	   la	  animosidad	  y	   la	  desaprobación	  de	  que	  una	  mujer	  
pudiera	  experimentar	  en	  un	  campo	  masculino104.	  	  
Parece	  que	  todavía	  no	  se	  ha	  respondido	  a	  la	  pregunta	  de	  con	  qué	  éxito	  puede	  una	  
mujer,	   con	   sus	   limitaciones	   físicas	   dedicarse	   a	   una	   profesión	   que	   es	   muy	  
desgastante.	  Si	  un	  edificio	  del	  que	  las	  mujeres	  parecen	  estar	  tan	  orgullosas	  marca	  
el	  estado	  físico	  de	  su	  arquitecta,	  será	  este	  un	  argumento	  más	  que	  cualquier	  otra	  
cosa,	  mucho	  más	  revelador	  en	  contra	  de	   la	  sabiduría	  de	   las	  mujeres	  que	  entran	  
en	  esta	  profesión	  especial105.	  	  
Así	  las	  huellas	  de	  los	  primeros	  aportes	  han	  sido	  borradas.	  La	  información	  que	  
se	   obtiene	   y	   se	   publica	   un	   siglo	   después,	   proviene	   del	   esfuerzo	   de	  
historiadoras	  e	  investigadoras,	  de	  rescatar	  archivos	  universitarios,	  familiares,	  
o	   de	   fundaciones	   comprometidas	   con	   la	   memoria	   de	   la	   ciudades	   de	   donde	  
eran	  originarias	  o	  en	  las	  cuales	  se	  desarrollaron	  profesionalmente.	  
Los	  años	  veinte	  de	  posguerra	  llegaron	  con	  nuevos	  bríos	  socioculturales	  como	  
se	  ha	  descrito,	  pero	  a	  pesar	  de	  las	  numerosas	  incorporaciones	  de	  las	  mujeres	  
al	   ámbito	   educativo	   terciario,	   la	   estructura	   pedagógica	   y	   profesional	   seguía	  
siendo	  patriarcal	  y	   las	   jerarquías	  continuaban	  claramente	   	  definidas.	   Incluso	  
en	   la	   Bauhaus,	   una	   institución	   vanguardista	   sin	   precedentes,	   perpetuaba	  
estereotipos	   asignando	   —como	   veremos	   más	   adelante—	   áreas	   para	   la	  
expresión	   y	   actuación	   específica	   para	   las	  mujeres.	   Aún	   en	   estas	   condiciones	  
                                            
103 Henry Van Brunt and a Lady Manager of the Fair, quoted in Robert W. Rydell, "A Cultural Frankenstein?" 
Grand /Uusions: Chicago's World's Fair of 1893, ed. Neil Harris et al. (Chicago: Chicago Historical Society, 
1993), 155 en CHASE, Vanessa. Edith Wharton, The Decoration of Houses, and Gender in Turn-of-the-Century 
America. Architecture and feminism, 1996, p. 157 
104 Fue el primer edificio de toda la feria en ser finalizado. Sophia Hyden diseñó el edificio cuando tenía 21 años 
y obtuvo una remuneración de $1.000, mientras que a los arquitectos masculinos les fue pagado $10.000 por  
edificios similares. El edificio fue demolido después que terminada la exposición. Ella, frustrada por la forma en 
que había sido tratada, dejó de ejercer la arquitectura. Ver PAINE, Judith. Sophia Hayden and the Woman's 
Building Competition en TORRE, Susana (ed.). Women in American architecture: a historic and contemporary 
perspective. New York: Whitney Library of Design, 1977. 
105 American Architect and Building News 28, 26 noviembre de 1892, p.134 en CHASE, Vanessa. Op. Cit.,  
p.157. 
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las	   mujeres	   fueron	   agentes	   activas	   cuyas	   profesiones	   les	   permitió	   trabajar	  
remuneradamente	  a	  la	  vez	  que	  realizarse	  personalmente.	  Las	  notas	  de	  Gunta	  
Stölzl	   recuperadas	   de	   su	   diario	   en	   el	   archivo	   de	   la	   Bauhaus	   dan	   cuenta	   de	  
esto:	  	  
Weimar-­‐sola-­‐autosuficiente	  con	  un	  dinero	  concreto,	  tan	  autosuficiente	  como	  me	  
pueda	   permitir	   el	   dinero	   con	   el	   que	   cuento.	  Me	   propongo	   hacer	   lo	   que	   quiera.	  
¡Cuántas	  veces	  he	  soñado	  con	  esto	  y	  por	  fin	  se	  ha	  hecho	  realidad!106	  
	  
Charlotte	  Perriand	  en	  la	  Savoia.	  1935	  
	  
Si	   bien	   es	   cierto	   que	   el	   acceso	   de	   las	   mujeres	   a	   las	   universidades	   en	   las	  
décadas	   del	   veinte	   y	   treinta	   siguió	   siendo	   minoritario,	   las	   arquitectas	   que	  
                                            
106 HERVAS, Y. HERAS. Josenia. Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total, Buenos 
Aires, Diseño Editorial, 2015, p. 62. 
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estudiaron	  lo	  hicieron	  con	  la	  convicción	  de	  ejercer	  y	  destacar107.	  Las	  mujeres	  
de	  la	  época	  abrazaron	  la	  modernidad,	  tenían	  ganas	  de	  aprender,	  salir	  al	  campo	  
laboral	  y	  demostrar	  sus	  capacidades.	  Vivir	  plenamente	  y	  disfrutar	  de	  todos	  los	  
nuevos	   beneficios	   y	   estándares	   sociales	   que	   hasta	   entonces	   les	   habían	   sido	  
negados.	   Las	   mujeres	   arquitectas	   —al	   igual	   que	   artistas	   y	   escritoras—	   se	  
situaron	   entre	   las	   primeras	   protagonistas	   de	   un	   cambio	   sociocultural	   sin	  
precedentes.	  
El	  siguiente	  esquema	  muestra	  los	  años	  de	  egreso	  de	  algunas	  de	  las	  arquitectas	  
que	   practicaron	   de	   manera	   notoria	   en	   las	   décadas	   del	   veinte,	   treinta	   y	  
cuarenta.	   Vale	   recordar	   que	   las	   registradas	   en	   este	   cuadro	   solo	   constituyen	  
una	  mínima	  parte	  de	   las	  arquitectas	  y	  que	  cuando	  nos	  referimos	  a	  que	  «han	  
destacado»,	   implica	  que	  por	  distintos	  motivos	  han	  sido	  —no	  sin	  dificultad—	  
más	  visibles	  que	  otras.	  Especialmente	  aquellas	  que	  han	  tenido	  vínculo	  con	  las	  
plataformas	   de	   discusión	   y	   difusión	   del	   Movimiento	   Moderno	   y	   con	   los	  
arquitectos	  publicados.	  
En	  la	  infografía	  se	  puede	  distinguir	  tres	  grupos	  según	  los	  años	  de	  egresos	  y	  el	  
origen	  geográfico	  de	   las	  escuelas.	  Un	  primer	  corte	  concentra	   los	  datos	  de	   las	  
arquitectas	  egresadas	  antes	  de	  1920.	  Muchas	  de	  estas	  mujeres	  provenían	  de	  
las	   escuelas	   de	   artes	   y	   oficios	   o	   de	   la	   formación	   particular	   con	   maestros	  
concretos.	  No	  obstante	  desarrollaron	  su	  profesión	  en	  estrecha	  conexión	  con	  la	  
arquitectura	  y	  no	  necesariamente	  obtuvieron	  la	  titulación,	  de	  la	  misma	  forma	  
que	   muchos	   eferentes	   masculinos	   cuya	   formación	   también	   provenía	   de	   las	  
artes	  o	  la	  ingeniería.	  	  
El	   siguiente	   período	   se	   concentra	   durante	   la	   década	   del	   veinte	   y	   treinta	   y	  
corresponde	  a	  las	  mujeres	  nacidas	  a	  principios	  del	  novecientos.	  En	  este	  grupo	  
aparecen	   las	   primeras	   estudiantes	   reglamentadas	   aquellas	   que	   tuvieron	   el	  
privilegio	   y	   tomaron	   la	   oportunidad	   que	   el	   momento	   de	   apertura	   y	  
modernización	   de	   las	   instituciones	   del	   período	   de	   entreguerras	   ofrecía,	  
principalmente	  en	  Europa	  central.	  	  
Por	  último,	  se	  indican	  algunas	  profesionales	  a	  partir	  de	  la	  década	  del	  cuarenta	  
—años	  de	  incremento	  de	  graduadas—	  cuyos	  aportes	  al	  Movimiento	  Moderno	  
estuvo	   centrado	   en	   la	   redefinición	   y	   la	   crítica	   del	   mismo.	  
                                            




3.2. Asociaciones para la visibilización y 
valorización 
Históricamente	  las	  mujeres	  han	  buscado	  la	  compañía	  y	  el	  encuentro	  con	  otras	  
mujeres.	   Esta	   forma	   de	   apoyo,	   coexistencia	   y	   solidaridad	   frente	   a	   los	  
problemas	   propios	   y	   colectivos	   se	   le	   denomina	   actualmente	   como	  
«sororidad».	  La	  sororidad	  es	  un	  término	  derivado	  del	  latín	  soror	  que	  significa	  
hermana	  y	  se	  utiliza	  para	  referirse	  a	  la	  hermandad	  entre	  mujeres	  con	  respecto	  
a	  las	  cuestiones	  sociales	  de	  género108.	  
La	   sororidad	   es	   un	   término	   que	   empezó	   a	   ser	   acuñado	   en	   el	   área	   de	   las	  
ciencias	  sociales	  para	  conceptualizar	  la	  necesidad	  de	  la	  creación	  de	  vínculos	  y	  
alianzas	   naturales	   entre	   las	   mujeres	   con	   el	   fin	   de	   eliminar	   las	   opresiones	  
sociales	   que	   las	   afectan	   como,	   por	   ejemplo,	   el	   machismo109.	   El	   concepto	   de	  
sisterhood	   surge	   en	   el	   ensayo	   El	   poder	   de	   la	   mujer	   y	   la	   subversión	   de	   la	  
comunidad	   de	   Mariarosa	   Dalla	   Costa	   y	   Selma	   James	   en	   1972.	   La	   palabra	  
«sororidad»	   fue	   puesta	   actualmente	   en	   circulación	   por	   la	   antropóloga	   y	  
feminista	   mexicana	   Marcela	   Largarde	   a	   raíz	   de	   los	   feminicidios	   en	   Ciudad	  
Juárez,	  México110	  y	  constituye	  un	  valor,	  como	  la	  fraternidad,	  pero	  vinculada	  a	  
la	  unión,	  respeto	  y	  amor	  entre	  el	  género	  femenino.	  	  
3.2.1.  Asociaciones de mujeres arquitectas 
Las	  mujeres	  arquitectas	  como	  colectivo	  profesional	  sujeto	  a	  la	  discriminación	  
por	   cuestión	   de	   sexo,	   también	   han	   buscado	   la	   compañía	   y	   el	   encuentro	   con	  
otras	   mujeres	   arquitectas	   o	   de	   áreas	   afines	   mediante	   asociacionismos,	  
congresos,	   exhibiciones	   o	   la	   ayuda	   y	   el	   impulso	   profesional	   mutuo.	   Así	   lo	  
demuestran	   los	  registros	  que	  desde	   finales	  de	  siglo	  XIX	  y	  hasta	   la	  actualidad	  
dan	  cuenta	  de	  diversas	  formas	  de	  organización.	  A	  veces	  de	  manera	  particular,	  
                                            
108 De acuerdo con el diccionario Robert de la lengua francesa, el término «sororité», utilizado por primera vez 
en el siglo XVI, significa por su etimología latina: «comunidad de mujeres». A partir de 1970, se refiere también 
a la solidaridad entre mujeres. En inglés, el término «sorority» —cuya etimología es la misma que la de 
«sororité»— está generalizado en el ámbito universitario y se refiere a las hermandades de estudiantes 
[…]. Disponible en: http://etimologias.dechile.net/?sororidad 
109  En Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/sororidad/ Consultado: 26 de diciembre 
de 2017. 






con	  mayor	  o	  menor	  grado	  de	   informalidad	  o	  como	  grupos	   instituidos	  dentro	  
de	   organizaciones	   oficiales.	   Vale	   recordar	   que	   hasta	   entrado	   el	   siglo	   XX	   las	  
formas	  de	  asociación	  y	  encuentro,	  como	  fraternidades	  o	  clubes	  eran	  ámbitos	  
de	  conformación	  marcadamente	  masculina,	  y	  que	  la	  profesión	  arquitectónica	  
no	  se	  consolidó	  como	  tal	  sino	  hasta	  mediados	  del	  siglo	  XIX.	  	  
En	  Estados	  Unidos	  de	  América	  la	  consolidación	  académica	  y	  profesional	  comenzó	  
con	   la	   fundación	   del	   American	   Institute	   of	   Architects	   —AIA—	   en	   1857,	   que	  
definió	   los	   estándares	   profesionales,	   las	   responsabilidades	   de	   la	   práctica	   de	   la	  
arquitectura,	  y	  las	  diferencias	  de	  esta	  práctica	  con	  otras	  profesiones	  relacionadas	  
con	   la	   edificación.	   Once	   años	   después,	   en	   1868,	   el	   Massachusetts	   Institute	   of	  
Technology	  fue	  reconocido	  como	  la	  primera	  escuela	  de	  arquitectura111.	  	  
En	  1891	  las	  mujeres	  arquitectas	  fueron	  invitadas	  a	  participar	  del	  concurso	  de	  
diseños	   para	   el	   Edificio	   de	   la	   Mujer	   en	   la	   Exposición	   Universal	   de	   Chicago	  
también	  llamada	  World’s	  Columbian	  Exposition	  que	  celebraría	  durante	  1892	  y	  
1893	  el	  cuarto	  centenario	  del	  descubrimiento	  de	  América112.	  El	  primer	  puesto	  
fue	   obtenido	   por	   Sophia	   Hayden	   Bennett,	   el	   segundo	   por	   Lois	   Howe	   y	   el	  
tercero	   por	   Laura	   Hayes.	   Fue,	   de	   todos	   los	   presupuesto	   asignados	   a	   los	  
pabellones,	  el	  más	  reducido	  con	  todas	  las	  consecuencias	  que	  esto	  trajo	  como	  
se	  ha	  mencionado	  anteriormente.	  A	  pesar	  de	  que,	  como	  hemos	  mencionado,	  el	  
edificio	   fue	   derribado	  —y	   los	   estragos	   que	   causó	   la	   prensa	   sobre	   capacidad	  
intelectual	  y	   física	  de	   las	  arquitectas—,	  este	  evento	   fue	  el	  primero	  que	  dio	  a	  
conocer	   al	   público	   masivo	   sobre	   la	   existencia	   de	   mujeres	   profesionales	  
arquitectas.	  	  
«Sólo	  una	  arquitecta	   solitaria.	  Busca	  conocer	  a	   todas	   las	  arquitectas	  mujeres	  
en	  Chicago	  para	  formar	  un	  club»,	  así	  se	  describía	  el	  anuncio	  que	  la	  arquitecta	  
Elizabeth	   Martini	  —1886–1984—	   publicó	   en	   un	   periódico	   de	   Chicago	   en	  
1921.	  En	  ese	  momento	  Martini	  era	   la	  única	  mujer	  arquitecta	  registrada	  en	  el	  
Estado	  de	  Illinois.	  En	  ese	  mismo	  año,	   la	  arquitecta	   	   funda	  el	  Chicago	  Drafting	  
Club,	   el	   germen	   de	   lo	   que	   en	   1928	   se	   consolidaría	   como	   el	   Woman	  
Architectural	   Club	   of	   Chicago.	   Esta	   asociación	   estuvo	   inspirada,	   como	   nos	  
recuerda	  Sarah	  Allaback	  por	  la	  Woman's	  World	  Fair,	  una	  feria	  celebrada	  en	  el	  
                                            
111 PAINE, Judith. “Pioneer Women Architects” en TORRE, S. (ed) Women in American Architecture: A 
Historical and Contemporary Perspective. New York: Whitney Library of Design, 1977. 
112 CHASE, Vanessa. Op. Cit., p.132,133. 
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Coliseum	  en	  el	  mes	  de	  mayo	  de	  1927	  en	  la	  ciudad	  de	  Chicago113.	  La	  primera	  de	  
estas	   ferias	   se	   llevó	   a	   cabo	   en	   1925	   y	   fue	   liderada	   por	   Helen	   Bennett,	   una	  
pionera	  del	  movimiento	  de	  mujeres	  y	  la	  lucha	  por	  la	  igualdad	  laboral.	  La	  feria,	  
exhibía	   los	   logros	   de	   las	   mujeres	   en	   todos	   los	   campos	   —arte,	   comercio,	  
industria—	   y	   presentaba	   más	   de	   100	   aportaciones	   de	   mujeres.	   El	   Chicago	  
Tribune	  recoge	  de	  un	  discurso	  de	  Bennett	  lo	  siguiente:	  «Las	  mujeres	  aprenden	  
más	  rápido	  que	   los	  hombres	  y	  en	  todos	   los	  sentidos	  son	  capaces	  de	  hacer	  el	  
trabajo	   de	   los	   hombres	   (…)	   y	   son	   un	   35	   por	   ciento	   más	   pobres	   que	   los	  
hombres	  en	  el	  dinero	  que	  reciben	  y	  en	  las	  oportunidades	  de	  ascenso»114.	  
Sobre	   el	   apoyo	  y	   reconocimiento	  mutuo	  en	  el	   ámbito	   laboral,	   se	   encuentran	  
algunos	  reconocidos	  casos	  como	  el	  de	   la	  arquitecta	   finlandesa	  Wivi	  Lönn	  —
1872-­‐1966—,	   que	   debido	   a	   sus	   contactos	   y	   sus	   vínculos	   como	   arquitecta	  
institucional	  reconocida	  realizó	  un	  llamamiento	  para	  que	  las	  organizaciones	  y	  
organismos	   contrataran	   los	   servicios	   profesionales	   de	   mujeres	   arquitectas.	  
Uno	  de	  sus	  primeros	  proyectos	  vinculado	  a	  un	  programa	  netamente	  femenino	  
fue	  la	  escuela	  de	  economía	  doméstica	  en	  Tampere.	  
El	   caso	   de	   la	   arquitecta	   y	   activa	   sufragista	   Fay	   Kellogg	   [1871-­‐1918]	   es	  
relevante	   en	   cuanto	   al	   fomento	   y	   reconocimiento	   de	   sus	   colegas	   mujeres.	  
Combativa	   por	   los	   derechos	   de	   las	   mujeres,	   fue	   una	   de	   las	   principales	  
impulsoras	  para	   la	  admisión	  de	   las	  mujeres	  en	   la	  Escuela	  de	  Bellas	  Artes	  de	  
Paris.	   Instaló	   su	  oficina	  propia	   en	  1903	  y	  destacó	  por	   su	   capacidad	  para	   los	  
aspectos	   constructivos	   con	   acero.	   «¿Y	   porqué	   una	   mujer	   no	   puede	   hacerlo	  
igual	  de	  bien	  en	  esta	  profesión	  que	  un	  hombre?	  La	  respuesta	  en	  mi	  opinión	  es	  
que	   la	   misma	   naturaleza	   de	   la	   disciplina	   invita	   a	   sus	   servicios.	   De	   hecho	  
necesita	  de	   las	  mujeres»115	   respondía	  a	  una	  entrevista	  en	   la	  9ª	  planta	  de	  un	  
rascacielos	  en	  construcción	  diseñado	  por	  ella.	  Fay	  Kellogg	  junto	  a	  Julia	  Morgan	  
y	  Katherine	  Budd	   tuvieron	  un	  estrecho	  vínculo	   laboral	  en	   los	  primeros	  años	  
del	  siglo	  XX.	  Fay	  Kellogg	  y	  Julia	  Morgan	  probablemente	  se	  conocieron	  cuando	  
ambas	   vivieron	   en	   París	   intentando	   superar	   «las	   pruebas	   de	   ingreso»	   que	  
                                            
113 ALLABACK, Sarah. The first American women architects. University of Illinois Press, 2008, p. 34.  
114 A Fair First In The Women’s Movement, 2018. tribunedigital-chicagotribune [Consultado:  abril de 2018]. 
Disponible en: http://articles.chicagotribune.com/1988-05-15/features/8803160977_1_women-s-movement-cow-
helen-bennett 
115 ENGEL, KERILYNN, 2018, Fay Kellogg, ambitious architect - Amazing Women In History 2018. [on line] 






exigía	   La	   Escuela	   de	   Bellas	   Artes.	   En	   1917,	   la	   Young	   Women’s	   Christian	  
Association	   —Y.W.C.A.—	   encargó	   a	   Katherine	   Budd	   [1860-­‐1951]	   los	  
proyectos	   y	   construcción	   de	   los	   Hostess	   House	   de	   Estados	   Unidos	   y	   Budd	  
compartió	  el	  encargo	  con	  sus	  dos	  colegas	  mujeres.	  	  
La	   Escuela	   de	   Glasgow	   fue	   también	   un	   marco	   institucional	   que	   impulsó	   el	  
acercamiento	   y	   asociacionismo	   de	   mujeres.	   Allí	   las	   Glasgow	   Girls	   se	  
consolidaron	   como	   un	   grupo	   de	   diseñadoras	   y	   artistas	   que	   imbuidas	   por	   el	  
contexto	   de	   desarrollo	   socio	   cultural	   de	   la	   propia	   ciudad,	   impulsaban	   y	  	  
perfeccionaban	   sus	   intereses	   artísticos.	   Frances	   MacDonald	   junto	   a	   su	  
hermana	  Margaret	  MacDonald,	  Norah	  Nelson	  Gray,	  Jessie	  Wylie	  Newbery,	  
Bessie	  MacNicol	  o	  Ann	  Macbeth	  fueron	  destacadas	  integrantes	  de	  este	  grupo	  
y	   activistas	   sufragistas.	   La	   Glasgow	   Society	   of	   Lady	   Artists	   por	   suparte	   fue	  
fundada	  en	  1882	  y	  ofrecía	  un	  lugar	  para	  que	  las	  mujeres	  artistas	  se	  conocieran	  
y	  ofrecía	  espacio	  para	  exposiciones.	  	  
	  
Fra	  Newbery	  con	  estudiantes,	  The	  Glasgow	  School	  of	  Art	  [Margaret	  Macdonald	  Mackintosh	  en	  la	  
primera	  fila.	  Quinta	  desde	  la	  izquierda]	  1894.	  	  Fotografía	  de	  John	  K.	  McGregor	  	  
 
Asociaciones oficiales en Estados Unidos  
La	  Asociación	  de	  Mujeres	  en	  la	  Arquitectura	  estadounidense	  tuvo	  su	  origen	  en	  
1915	   cuando	   cuatro	   estudiantes	   de	   la	   Escuela	   de	   Arquitectura	   de	   la	  
Universidad	   de	   Washington	   fundaron	   su	   propia	   asociación:	   La	   Cofradía	  






y	  Jane	  Pelton	  tenían	  como	  objetivo	  principal	  darse	  apoyo	  mutuo	  y	  contactar	  
con	  otras	  estudiantes	  de	  arquitectura.	  	  
Debido	   al	   interés	   que	   este	   colectivo	   despertó	   en	   otras	   estudiantes	   de	   otras	  
Universidades	  en	  otros	  Estados,	  la	  organización	  Alongine	  fue	  generando	  redes	  
y	  difundiendo	  sus	  objetivos.	  El	  perfil	  social	   fue	  consolidándose	  y	  con	  el	  paso	  
de	   los	   años	   pasó	   de	   ser	   una	   congregación	   estudiantil	   a	   una	   asociación	  
profesional	  con	  el	  lema	  «promoción	  de	  la	  arquitectura	  entre	  las	  mujeres».	  En	  
1922	  se	  convirtió	  en	  una	  Asociación	  Nacional,	  con	  el	  nombre	  de	  Alpha	  Alpha	  
Gamma.	   Dijo	   Henrietta	   May	   Steinmesch	   sobre	   el	   origen	   de	   esta	   nueva	  
asociación:	  «En	  1915	  había	  cuatro	  chicas	  en	   la	  Escuela	  de	  Arquitectura	  de	   la	  
Universidad	  de	  Washington.	  Estábamos	  al	  tanto	  del	  hecho	  de	  que	  había	  otras	  
mujeres	   matriculadas	   en	   otras	   universidades	   en	   el	   mismo	   campo,	   nos	  
organizamos…»	  	  
La	   sede	   original	   permaneció	   en	   la	   Universidad	   de	   Washington	   y	   fue	  
reconocida	   con	   el	   nombre	   de	   «Alfa»;	   «Beta»	   se	   le	   llamó	   a	   la	   sede	   de	   la	  
Universidad	  de	  Minnesota;	  «Gamma»	  a	  la	  Universidad	  de	  Texas	  y	  «Delta»	  a	  la	  
Universidad	   de	   California.	   Henrietta	   May	   Steinmesch	   fue	   nombrada	  
presidenta	   de	   la	   asociación	   y	   más	   arquitectas	   fueron	   afiliándose	  
gradualmente.	   Desde	   la	   Asociación	   Alpha	   Alpha	   Gamma	   se	   promovieron	  
becas,	   se	   otorgó	   orientación	   vocacional	   y	   profesional,	   y	   se	   realizaron	  
exposiciones	   para	   visibilizar	   el	   trabajo	   de	   las	   profesionales	   e	   impactar	  
positivamente	  en	  la	  «valoración	  del	  rol	  de	  la	  mujer	  en	  la	  Arquitectura».	  	  
Según	   registra	   la	   Asociación	   de	   Mujeres	   Arquitectas,	   entrados	   los	   años	   30	  
durante	   una	   convención	   anual	   Steinmesch	   alertó	   sobre	   la	   urgencia	   de	  
registrar	   los	   aportes	   de	   las	   mujeres	   arquitectas	   la	   pérdida	   de	   importante	  
información	   que	   se	   estaba	   produciendo.	   Instó	   a	   escribir	   la	   historia	   y	   los	  
archivos	   preservados.	   A	   partir	   de	   ese	   momento,	   las	   primeras	   integrantes	  
documentaron	  memorias	  y	  diarios	  con	  el	  fin	  de	  dar	  inicio	  a	  un	  archivo116.	  	  
                                            
116 A Guide to the Association for Women en Architecture Records, 1928-2000 Association for Women in 




En	  1934,	   las	  exalumnas	  de	   la	  hermandad	  formaron	   la	  Asociación	  de	  Mujeres	  
en	  la	  Arquitectura	  —AWA—	  como	  una	  organización	  para	  mujeres	  arquitectas	  
profesionales.	   Su	   primera	   presidenta	   fue	   Steinmesch117.	   En	   la	   convención	  
anual	   realizada	   en	   San	   Francisco	   en	   1948,	   la	   asociación	   se	   reorganizó	   como	  
Asociación	   de	   Mujeres	   en	   Arquitectura	   y	   Artes	   Afines	   —AWA—.	   La	   nueva	  
asociación	   de	   posguerra	   integraba	   mujeres	   en	   arquitectura,	   paisaje,	   diseño	  
interior,	   escultura,	   bellas	   artes,	   ingeniería	   y	   planeamiento.	   Según	   la	   propia	  
organización,	   hacia	  1950	  había	   veinte	   sedes	   estudiantiles	   y	  profesionales	   en	  
todo	  el	  país.	  	  
En	  1964,	  la	  organización	  nacional	  se	  disolvió	  por	  problemas	  financieros,	  pero	  
la	   labor	   continuó	   difundiéndose	   en	   universidades	   de	   otras	   ciudades	   entre	  
estudiantes	  y	  profesionales.	  La	  sede	  de	  Los	  Ángeles,	  que	  había	  sido	  una	  de	  las	  
más	  activas	  con	  una	  membresía	  de	  aproximadamente	  200	  mujeres	  arquitectas	  
y	  diseñadoras	  en	  el	  área	  de	  Los	  Ángeles	  y	  con	  miembros	  en	  todo	  el	  país,	  fue	  la	  
única	  sede	  original	  que	  sobrevivió.	  	  
En	  1975,	  AWA	  redefine	  nuevamente	  su	  nombre	  como	  Asociación	  para	  Mujeres	  
en	   la	  Arquitectura	  y	   casi	   cuarenta	  años	  después	   la	  misma	  Asociación	  nacida	  
hace	   un	   siglo,	   adopta	   en	   2012	   el	   nombre	   de	   Asociación	   para	   Mujeres	   en	  
Arquitectura	  +	  Diseño	  —AWA	  +	  D—.	  Esta	  nueva	  asociación,	  celebra	  reuniones	  
anuales,	  otorga	  becas	  a	  mujeres	  estudiantes	  de	  arquitectura	  y	  actúa	  como	  un	  
centro	  de	  intercambio	  de	  información	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  mujer	  en	  el	  campo	  
de	  la	  arquitectura.	  
Asociacionismo en Europa 
La	  primera	  agrupación	   institucional	  de	  mujeres	  arquitectas	  en	  Europa	   fue	   la	  
Asociación	  Finlandesa	  de	  Mujeres	  Arquitectas,	  Architecta,	   fundada	  en	  1942.	  
La	  Asociación	  Italiana	  de	  Mujeres	   Ingenieras	  y	  Arquitectas—AIDIA—data	  de	  
1957118.	   AIDIA	   fue	   creada	   para	   defender	   los	   derechos	   de	   las	   graduadas	   de	  
sendas	   carreras	   y	   hoy	   funciona	   «como	   un	   observatorio	   de	   la	   condición	  
femenina	  en	  el	  sector	  técnico	  y	  como	  instrumento	  de	  incisión	  y	  profundización	  
en	   el	   campo	   sociocultural».	   Como	   señala	   la	   investigadora	   e	   historiadora	   del	  
arte	  Ana	  María	  Fernández	  García	  no	  fue	  casual	  que	  las	  primeras	  asociaciones	  
                                            
117 Las siguientes presidentas fueron Jean Driskel, Virginia Tanzmann y Vicki Carter. 
118 Este comité fue fundado por Emma Strada, Anna E. Armour, Inés del Tetti Noto, Adele Racheli 
Domenighetti, Laura Lange, Alessandra Bonfanti Vietti y Vittoria Llandi. 
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europeas	  surgieran	  en	  Finlandia	  e	  Italia,	  ya	  que	  fueron	  países	  pioneros	  en	  los	  
que	  sus	  instituciones	  abrieron	  las	  puertas	  a	  estudiantes	  mujeres	  en	  el	  campo	  
de	  la	  arquitectura.	  De	  ahí	  la	  necesidad	  de	  unión	  para	  dar	  valor	  a	  su	  trabajo	  y	  
hacerlo	  visible119.	  
En	   Reino	   Unido	   no	   hubo	   una	   organización	   de	   carácter	   nacional,	   pero	   sí	   un	  
Comité	  de	  Mujeres	  Profesionales	  arquitectas	  del	  RIBA	  instaurado	  en	  1932120.	  
Según	   describe	   Lyne	   Walker,	   este	   Comité	   promocionaba	   el	   trabajo	   de	   las	  
arquitectas	  profesionales,	  aconsejaba	  a	  las	  recién	  graduadas	  y	  registraba	  casos	  
de	   discriminación.	   En	  1935	  Gertrude	  Leverkus,	   secretaria	   de	   dicho	  Comité	  
describió	   así	   la	   posición	   profesional	   que	   ocupaban	   las	   arquitectas:	   «Hacia	  
1930	   casi	   treinta	   firmas	   de	   arquitectura	   eran	   enteramente	   dirigidas	   por	  
mujeres.	   Aunque	   las	   mujeres	   estaban	   especializadas	   en	   arquitectura	  
doméstica,	   también	   llevaron	   a	   cabo	   hospitales,	   iglesias,	   fábricas,	   centros	   de	  
asistencia	   social,	   casas	   de	   beneficencia,	   etc.»	   Leverkus	   señaló	   también	   el	  
creciente	  número	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  oficinas	  municipales,	  y	   	  que	  el	  mayor	  
inconveniente	  para	  los	  arquitectas	  era	  la	  ausencia	  de	  precedente,	  lo	  que	  hace	  
que	   sea	   extraordinario	   que	   a	   una	   mujer	   se	   le	   confíe	   un	   trabajo	   grande	   e	  
importante121.	  	  
La	  Unión	   Internacional	   de	  Mujeres	  Arquitectas	  —L‘Union	   Internationale	  des	  
Femmes	   Architectes,	   UIFA—	   fue	   fundada	   en	   Paris,	   Francia,	   en	   1963	   por	   la	  
arquitecta	   y	   urbanista	   rumana	   Solange	   d'Herbez	   de	   La	   Tour.	   Una	   de	   las	  
razones	  de	  su	  conformación	  fue,	  como	  señala	  Carmen	  Espegel122,	  que	  la	  Unión	  
Internacional	  de	  Arquitectos	   fundada	  en	  1948	  en	  Lausana,	  Suiza,	  no	  admitía	  
mujeres	   arquitectas.	   La	   Unión	   Internacional	   de	   Mujeres	   Arquitectas	   se	  
constituyó	   con	   representantes	   de	   noventa	   países	   y	   cada	   tres	   años	   organizó	  
                                            
119 GARCÍA FERNANDEZ, Ana María. One woman architect. Looking for a room of One`s own. on the 
Visibility of Professional Women and Associationism in Europe, en FRANCHINI, Caterina; GARDA, Emilia 
Maria. The MoMoWo Project. Women's creativity since the Modern Movement (1918-2018). 2016. p.17 
120 En 1919 se fundó en Reino Unido la Asociación de Mujeres Ingenieras —WES—Como expresa Ana María 
García Fernandez en el libro arriba citado, el origen de esta Asociación, dedicada principalmente a informar de 
oportunidades a las mujeres ingenieras, no fue casual. Las mujeres contartadas en las empresas dedicadas a la 
industria pasaron de 14.000 a  134.600 durante la Primera Guerra Mundial. Luego del conflicto, las mujeres 
fueros concientes de que podían ocupar puestos tradicionalmente masculinos. 
121 WALKER, Lynne. Golden Age or False Dawn? Women Architects in the Early 20th Century. En 
Englishheritage. org, 2012, p. 12.  
122 ESPEGEL, Carmen. Heroínas del espacio: mujeres arquitectos en el movimiento moderno. Editorial Nobuko, 
2000, p. 92. 
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congresos	   de	  manera	   ininterrumpida	   con	   el	   fin	   de	   visibilizar	   la	   labor	   de	   las	  
profesionales	   a	   nivel	   mundial123.	   Como	   detalla	   Eva	   Álvarez,	   el	   objetivo	  
fundamental	   de	   la	   organización	   es	   «la	   promoción	   de	   la	   mujer	   en	   el	   ámbito	  
profesional,	   aumentando	   la	   conciencia	   pública	   sobre	   las	   contribuciones	  
realizadas	  por	   las	  mujeres	  a	   la	  disciplina	  y	  creando	  una	  red	   internacional	  de	  
colaboradores»124.	  
Como	   se	  ha	  mencionado	  al	   inicio	  de	   este	   trabajo,	   la	  UIFA	   sigue	  organizando	  
congresos	  y	  otorgando	  distinciones	  hasta	   la	  actualidad.	  La	  confraternidad	  de	  
AIWA	  con	  esta	  asociación	  ha	  permitido	  recuperar	  y	  ampliar	  información	  sobre	  
el	  trabajo	  concreto	  de	  arquitectas	  de	  todo	  el	  mundo,	  agrandando	  así	  el	  acervo	  
archivístico.	  	  	  	  
La	  lucha	  por	  la	  emancipación	  de	  la	  mujer	  en	  la	  profesión	  llevó	  a	  la	  arquitecta	  
graduada	  en	  Paris	  y	  de	  origen	  ruso	  Judith	  —Dita—	  Roque-­Gourary	  —1915-­
2010—	   a	   fundar,	   en	   1977,	   la	   Unión	   de	   Mujeres	   Arquitectas	   de	   Bélgica	   —
UMAB—	  de	  la	  que	  fue	  su	  presidenta	  hasta	  1983.	  	  
Estados Unidos en los años 70 
En	   1973	   se	   fundó	   la	   asociación	   CWA	   —Chicago	   Women	   Architects—	   cuyo	  
primer	   encuentro	   fue	   convocado	   por	   Gertrude	   Lempp	   Kerbis	   —1926-­‐
2016—.	  Se	  reunían	  en	  su	  oficina	  en	  el	  664	  North	  Michigan	  Avenue	  con	  el	   fin	  
de	   debatir	   sobre	   la	   situación	   de	   la	   mujer	   en	   la	   arquitectura.	   Carol	   Ross	  
Barney	   fue	   una	   de	   las	   cofundadoras	   y	   su	   primera	   presidenta.	   En	   una	  
entrevista	   que	   se	   le	   realizó	   en	   2006	   para	   Chicago	   Architects	   Oral	   History	  
Project,	  Carol	  Ross	  Barney	  expresaba:	  «No	  teníamos	  una	  presidenta.	  Teníamos	  
un	   comité	   de	   dirección	   porque	   creíamos	   que	   la	   autoridad	   no	   era	   cosa	   de	  
mujeres,	  pero	  las	  solicitudes	  para	  aplicar	  a	  subvenciones	  nos	  lo	  exigían…	  solo	  
por	  eso	  fui	  la	  presidenta».	  	  
                                            
123 El 4º Congreso y la exposición internacional en Ramsar, Irán, en 1976 contó con  la participación de mujeres 
arquitectas de 20 países. El tema central fue «La crisis de la identidad en la Arquitectura”. Entre las participantes 
estaban: Marie Christine Gagneux (Francia), Alison Smithson, Monica Pidgeon y Jane Drew, (Inglaterra), Anne 
Tyng, Ellen Perry Berkeley, Joice Whitley y Denise Scott Brown (Estados Unidos), Gae Aulenti (Italia), Anna 
Bofill (España), Indira Rai y Eulie Chowdhury (India), Nobuko Nakahara (Japón), Nelly García-Bellizzia 
(México), Suher Hande (Turquía), Bola Sobande (Nigeria), Hanna Kerholm (Dinamarca), Helena Polivkova 
(Checoslovaquia) y Mertsi Laurola (Finlandia). En ÁLVAREZ ISIDRO, Eva, M. Op. Cit., p. 71. 
124 Ibíd. 
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(…)	   tenía	   veintiún	   años	   y	   estaba	   sentada	   en	   ese	   gigantesco	   estudio	   siendo	   la	  
única	  mujer	   [arquitecta]	   […]	   un	   día	   vi	   la	   nota	   de	  Gertrude	   Lempp	  Kerbis	   en	   el	  
tablón	   de	   anuncios	   acerca	   de	   esta	   reunión	   (…	   )	   lo	   primero	   fue	   hacernos	  
compañía,	   así	   todas	   las	  mujeres	  que	   trabajábamos	  de	  manera	   aislada	   teníamos	  
un	  lugar	  de	  encuentro125.	  
	  
	  
Invitación	  original	  enviada	  por	  Gertrude	  Lempp	  Kerbis,	  12	  de	  enero	  de	  1974,	  Chicago,	  Illinois,	  
Estados	  Unidos:	  ‹‹Ven	  y	  conoce	  a	  otras	  mujeres	  arquitectas.	  re	  coalición»	  
 
La	  necesidad	  de	  asociación	  de	  estas	  arquitectas	  que	  ejercieron	  en	  la	  segunda	  
mitad	   de	   siglo,	   dan	   cuenta	   de	   la	   persistencia	   de	   la	   situación	   de	   opresión,	  
aislamiento	  y	  discriminación	  por	  género	  en	  el	  ámbito	   laboral	  durante	  casi	   la	  
totalidad	  del	  siglo	  XX.	  Las	  formas	  de	  sororidad	  de	  las	  primeras	  arquitectas	  de	  
principio	  de	  siglo	  se	  correspondió	  con	  un	  avance	  de	  la	  lucha	  feminista	  por	  la	  
igualdad.	   Había	   una	   necesidad	   de	   coexistencia	   y	   empatía.	   Como	   hemos	  
mencionado	   en	   la	   reseña	   de	   la	   lucha	   feminista	   en	   siglo	   XX,	   los	   años	   de	  
consolidación	   de	   la	   modernidad	   supusieron	   la	   estabilidad	   de	   los	   logros	  
conseguidos.	  Un	  espejismo	  en	  términos	  de	  logros	  alcanzados	  que	  el	  contexto	  
económico	  y	  político	  que	  trajo	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial	  naturalizó,	  y	  que	  en	  
los	   años	   sesenta	   empezaba	   a	   desmoronarse.	   El	   rebrote	   de	   agrupaciones	   de	  
                                            
125 Oral history of Carol Ross Barney / interviewed by Deborah A. Burkhart, compiled under the auspices of the 
Chicago Architects Oral History Project, the Ernest R. Graham Study Center for Architectural Drawings, 
Department of Architecture, the Art Institute of Chicago. Chicago Architects Oral History Project, 2018. 
Disponible en: Digital-libraries.saic.edu  
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mujeres	   profesionales	   de	   los	   años	   sesenta	   y	   setenta	   coincide	   con	   el	  
cuestionamiento	  a	   la	   jerarquía	  y	   los	  movimientos	  sociales	  y	  de	  participación.	  
La	  tercer	  ola	  feminista	  estaba	  en	  	  pleno	  auge.	  
	  
Carta	  de	  recomendación	  de	  Catherine	  Bauer	  dirigida	  a	  Chadbourne	  Gilpatric,	  entonces	  director	  
asociado	   de	   la	   División	   de	  Humanidades	   de	   la	   Fundación	   Rockefeller	   para	   una	   subvención	   a	  
Jane	  Jacobs.	  
 
Según	   detalla	   Eva	   Álvarez	   Isidro,	   de	   acuerdo	   a	   datos	   de	   la	   revista	   The	  
Architectural	  Forum,	  «FORUM»	  de	  Septiembre	  de	  1972	  —p.47—	  sólo	  el	  1%	  de	  
los	  arquitectos	  registrados	  en	  AIA	  eran	  mujeres,	  y	  las	  mujeres	  que	  estudiaban	  
arquitectura	  en	  aquellos	  años	  eran	  alrededor	  del	  6%	  en	  Estados	  Unidos.	  así	  lo	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recoge	   la	   introducción	   del	   informe	   de	   1975,	   Status	   of	   Women	   in	   the	  
Architectural	  Profession	  encargado	  por	  la	  AIA	  a	  la	  presidenta	  del	  grupo	  Task	  
Force	  on	  Women	  in	  Architecture126,	  Judit	  Edelman:	  
El	  crecimiento	  del	  Movimiento	  de	  las	  Mujeres	  a	  principios	  de	  los	  70	  proporcionó	  
el	   empuje	   para	   que	   las	   mujeres	   arquitectas	   hablaran	   por	   sí	   mismas	   y	  
emprendieran	  acciones	  para	  rectificar	  las	  desigualdades	  experimentadas	  por	  las	  
mujeres	   en	   la	   profesión.	   En	   1972,	   se	   formaron	   organizaciones	   de	   mujeres,	  
independientes	   unas	   de	   otras,	   en	   Boston,	   Nueva	   York	   y	   San	   Francisco.	   Al	  
siguiente	   año,	   miembros	   de	   AIA	   preocupados	   por	   el	   tema	   —hombres	   y	  
mujeres—	  llamaron	  la	  atención	  del	  Instituto	  y	  sus	  colegiados,	  sobre	  el	  tema	  del	  
estatus	  de	  la	  mujer	  en	  la	  profesión.	  Tres	  secciones	  enviaron	  resoluciones	  sobre	  el	  
tema	   para	   ser	   presentadas	   en	   la	   Convención	   de	   1973.	   Dichas	   resoluciones	   se	  
consolidaron	  en	  la	  Resolución	  2,	  que	  se	  adoptó	  a	  pesar	  de	  una	  fuerte	  oposición.	  
La	  resolución	  aprobada	  abogaba	  por	  un	  estudio	  sobre	  el	  estatus	  de	  la	  mujer	  en	  la	  
profesión,	   incluyendo	  un	  muestreo	  de	   los	  datos	   estadísticos	   existentes	   y	  de	   las	  
prácticas	  de	  empleo	  relativas	  a	  las	  mujeres	  y	  la	  formulación	  por	  parte	  de	  AIA	  de	  
políticas	  y	  acciones	  diseñadas	  para	  «integrar	  a	  las	  mujeres	  en	  todos	  los	  aspectos	  
de	  la	  profesión	  como	  participantes	  de	  pleno	  derecho»127	  
A	   la	   pregunta	   de	   por	   qué	   las	   mujeres	   han	   sentido	   mayoritariamente	   la	  
necesidad	  de	  conformar	  agrupaciones	  en	  torno	  a	   la	  profesión,	   las	  respuestas	  
son	  diversas	  pero	   todas	  apuntan	  en	   la	  misma	  dirección:	   soporte,	  aceptación,	  
visibilidad.	   Las	   causas	   forman	   parte	   de	   una	   trama	   compleja	   que	   imbrica	  
contexto	  histórico	  social	  desde	  los	  inicios	  mismos	  de	  la	  profesión	  «apta»	  para	  
mujeres,	   hasta	   las	   estructurales	   propias	   de	   la	   subjetividad	   femenina.	   No	   es	  
casual	   que	   las	   primeras	   estudiantes	   estuviesen	   alineadas	   con	   las	  
reivindicaciones	  por	  la	  igualdad	  de	  derechos	  y	  fueran	  demandantes	  explícitas	  
de	   la	   reclamaciones	   feministas.	   Las	   primeras	   arquitectas,	   como	   mujeres,	  
estaban	  solas.	  Las	  que	  le	  siguieron,	  eran	  pocas.	  Luego	  el	  numero	  de	  egresadas	  
fue	   mayor,	   pero	   no	   repercutía	   en	   el	   reconocimiento	   a	   su	   trabajo.	   Todas	  
aspiraban	  a	   la	   igualdad	  de	  condiciones,	  derechos	   laborales	  y	  reconocimiento	  
que	   le	   equiparara	   a	   los	   varones,	   todas	   sabían	   que	   eran	   capaces	   de	   hacerlo	  
                                            
126 La comisión denominada Task Force of the Professional Practice Commission fue creada en 1975 con el 
encargo de desarrollar programas a largo plazo para corregir la discriminación contra la mujer en la profesión. 
127 THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (A.I.A.); EDELMAN, Judith y otras. Status of Women in 
the Architectural Profession: Woman in Architecture, Task Force Report. Febrero, 1975. p.1 Disponible en: 
<http://www.aia.org/aiaucmp/groups/ek_public/documents/pdf/aiab098695.pdf> en ÁLVAREZ ISIDRO, Eva 
María. Op. Cit., p. 53-54. 
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igual	  de	  bien,	  pero	  había	  que	  demostrarlo	  porque	  ocupaban	  un	  sitio	  nuevo,	  un	  
sitio	  prestado.	  Nos	  lo	  habían	  concedido,	  no	  terminaba	  de	  ser	  nuestro	  por	  más	  
que	  lo	  intentáramos,	  y	  los	  medios	  y	  la	  historiografía	  lo	  corroboraba.	  	  
Las	   mujeres	   se	   agruparon	   para	   sobrellevar	   una	   circunstancia	   común	  
desfavorable	   producida	   en	   el	   seno	   de	   la	   profesión,	   con	   el	   fin	   de	   poder	  
reconocerse	   y	   apoyarse	   en	   la	   tarea	   arquitectónica.	   Pero	   la	   sororidad	   se	  
produce	   también,	   bajo	   la	   conexión	   invisible	   determinada	   por	   el	   género.	   En	  
este	   sentido	   Frances	   Mary	   Cordato	   precisa	   que	   los	   historiadores	   e	  
historiadoras	   del	   siglo	   XIX	   son	   cada	   vez	  más	   sensibles	   a	   la	   relación	   entre	   la	  
conciencia	  de	   las	  mujeres	  de	   sí	  mismas	   como	  un	   grupo	  distinto	   identificado	  
por	   valores	   y	   experiencias	   comunes,	   y	   las	   transformaciones	   que	   esta	  
separación	  supone	  como	  estrategia	  para	  el	  avance	  colectivo	  de	  su	  sexo.	  	  En	  su	  
texto,	   Toward	   a	   New	   Century:	   Women	   and	   the	   Philadelphia	   Centennial	  
Exhibition,	   1876	   Cordato	   alude	   a	   las	   demostraciones	   de	   Carroll	   Smith-­‐
Rosenberg	   en	   torno	   a	   como	   las	   amistades	   íntimas	   femeninas	   y	   los	   vínculos	  
emocionales	   proporcionan	   canales	   para	   mejorar	   la	   dignidad	   propia	   y	   la	  
energía	   de	   las	   mujeres	   en	   sus	   vidas	   privadas.	   	   Nancy	   Cott	   por	   su	   parte	   ha	  
sugerido	  que	   esa	  hermandad,	   arraigada	   en	   el	   destino	  doméstico	   compartido	  
de	   las	   mujeres	   y	   sus	   supuestos	   atributos	   naturales	   de	   moralidad,	   piedad	   y	  
autocontrol,	   pudieron	   haber	   sido	   una	   condición	   previa	   para	   fortalecer	   las	  
posiciones	  sociales.	  Así	  los	  fuertes	  anhelos	  de	  respeto,	  compañía	  y	  seguridad	  a	  
menudo	   se	   han	   encontrado	   en	   asociaciones	   fuera	   del	   hogar	   donde	   «la	  
confianza	  de	   las	  mujeres	  en	  «la	  otra»	  para	   confirmar	   sus	  valores,	   encarnaba	  







                                            
128 CORDATO, Mary Frances. Op. Cit., p. 113. 
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3.3. Vidas «privadas» —o las arquitectas 
también tuvieron biografía— 
Considerar	  que	  una	  obra	  de	  arquitectura	  edificada	  o	  teórica	  puede	  aislarse	  de	  
sus	  autores	  y	  autoras,	  o	  que	  los	  profesionales	  son	  meros	  instrumentos	  carente	  
de	   ideología	  —en	   un	   sentido	   amplio—	   implicaría	   una	  mirada	   sesgada	   de	   la	  
realidad	  histórica	  y	  su	  complejidad.	  	  
Para	  desvelar	   los	  aportes	  escondidos	  de	   las	  arquitectas	  modernas	  es	  preciso	  
conocer	  su	  contexto	  vital	  como	  condicionante	  de	  su	  obra.	  A	  diferencia	  de	   los	  
arquitectos	   reconocidos	   por	   la	   historia,	   a	   los	   que	   la	   historiografía	   fue	  
agregando	  pinceladas	  de	   su	   situación	  personal	  particular,	   principalmente	  de	  
viajes	   y	   migraciones,	   las	   mujeres	   no	   han	   contado	   con	   una	   biografía	   que	  
contextualice	  su	  obra.	  	  
Por	  poner	  algunos	  ejemplos,	  la	  percepción	  del	  trabajo	  destacado	  de	  Catherine	  
Bauer	  sobre	  la	  vivienda	  pública	  en	  Estados	  Unidos	  se	  completa	  al	  saber	  de	  sus	  
viajes	  a	  Europa	  en	  busca	  de	  información	  de	  primera	  mano	  de	  las	  propuestas	  
alemanas	  de	  entreguerras,	  así	  como	  su	  vinculo	  personal	  con	  Lewis	  Mumford.	  
El	  vínculo	  sentimental	  de	  Lotte	  Stam-­Beese	   con	  Hannes	  Meyer	  nos	  permite	  
entender	  por	  que	  abandonó	  la	  Bauhaus	  y	  se	  graduó	  muchos	  años	  después	  en	  
Ámsterdam.	  De	   igual	  manera	   la	   obra	  de	  Charlotte	  Perriand	   influida	  por	   su	  
viaje	   a	   Japón	   y	   su	   posterior	   permanencia	   en	   Vietnam,	   forzada	   por	   las	  
circunstancias	  políticas.	  La	  coyuntura	  ideológica	  o	  religiosa	  explica	  exilios	  de	  
muchas	   arquitectas	   desterradas	   o	   aliadas	   con	   el	   poder,	   como	   los	   casos	   de	  
Margarete	   Schütte-­Lihotzky	   o	   Gerdy	   Troost,	   por	   mencionar	   casos	  
extremos.	  O	  situaciones	  tan	  íntimas	  como	  la	  maternidad	  confinada	  en	  el	  caso	  
de	  Anne	  Tyng,	   justifican	  muchas	   veces	   el	   paro	   temporal	   en	   sus	   actividades,	  
las	   dificultadas	   para	   reinsertarse	   a	   otros	   trabajos	   o	   los	   aportes	   desde	   otras	  
perspectivas.	  
3.3.1.  Separación de las esferas vitales 
La	   división	   existente	   entre	   la	   experiencia	   laboral	   y	   vital	   —en	   un	   sentido	  
doméstico—	  es	  una	  división	  artificial	  o	  propia	  de	  la	  experiencia	  del	  varón,	  en	  	  
la	  que	  tener	  hijos	  o	  personas	  a	  su	  cuidado,	  no	  le	  ha	  afectado	  históricamente.	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La	   separación	   entre	   la	   vida	   privada	   y	   el	   trabajo	  —en	   occidente—tiene	   sus	  
orígenes	  en	  el	   renacimiento.	  Los	   interiores	  medievales	  se	  caracterizaron	  por	  
la	   integración	   intergeneracional	   y	   el	   cumplimiento	   de	   los	   distintos	   roles	   en	  
ámbitos	   de	   uso	   compartido	   que	   como	   señala	   Carmen	   Espegel129	   no	   se	  
modificaron	  hasta	  el	  finiquito	  de	  los	  estamentos	  y	  la	  consecuente	  aparición	  de	  
las	   clases	   sociales	   a	   final	   de	   la	   Edad	   Media.	   Estos	   espacios	   residenciales	  
medievales	  eran	  lugares	  públicos	  donde	  todas	  las	  actividades	  se	  desarrollaban	  
en	   simultaneo,	   los	   cuidados,	   los	   negocios,	   la	   producción	   y	   el	   descanso.	   	   Las	  
casas	   gremiales	   eran	   espacios	   domésticos,	   sí,	   pero	   con	   poca	   definición	  
funcional	   ya	   que	   el	   grupo	   de	   convivencia	   o	   familia	   era	   sinónimo	   de	   unidad	  
productiva.	  	  
Con	   la	   instauración	   de	   la	   ciudad	   de	   la	   norma	   y	   el	   control	   se	   produce	   la	  
segregación	  espacial	  de	   los	  ámbitos	  públicos	  y	  domésticos	   intensificando	   los	  
roles	  de	  género	  validados	  socialmente.	  Comienza	  así	  la	  transformación	  de	  los	  
interiores	  y	  consigo	   la	  creación	  del	  concepto	  de	  vida	  privada	  y	  de	   intimidad.	  
Esta	  organización	  no	  fue	  neutral,	  ya	  que	  la	  idea	  de	  lo	  doméstico	  asociado	  a	  la	  
privacidad	  y	  al	  descanso	  responde	  a	  una	  experiencia	  masculina	  del	  hogar.	  Este	  
nuevo	  sentido	  de	  la	  privacidad	  redefine	  los	  ámbitos	  de	  la	  casa	  de	  acuerdo	  a	  un	  
orden	   estratificado.	   Mark	   Wigley	   describe	   la	   privacidad	   basándose	   en	   los	  
textos	   del	   siglo	   XV	   de	   León	  Battista	   Alberti	   y	   señala	   como	   las	   subdivisiones	  
espaciales	  diseñaron	  también	  un	  orden	  social	  marcado	  por	  las	  jerarquías	  que	  
aún	  persiste:	  	  	  	  
	  […]	  Es	  la	  esposa	  quien	  asume	  la	  carga	  de	  vigilar	  el	  interior	  […]	  y	  quien	  controla	  la	  
casa,	  que	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  un	  sistema	  anidado	  de	  espacios	  cerrados,	  cada	  uno	  
con	   una	   puerta	   […]	   Los	   espacios	   están	   clasificados.	   […]	   «Todo	   está	   dispuesto	  
ordenadamente,	   no	   en	   el	   primer	   lugar	   que	   se	   encuentre	   sino	   en	   aquel	   al	   cual	  
pertenece	   naturalmente»	   —Jenofonte,	   Oeconomicus,	   S.V—.	   Hay	   una	   relación	  
«natural»	   entre	   los	   sistemas	   de	   clasificación,	   es	   el	   espacio,	   lo	   que	   se	   está	  
clasificando.	  La	  esposa	  aprende	  su	  lugar	  «natural»	  cuando	  aprende	  el	  lugar	  de	  las	  
cosas.	   Queda	   «domesticada»	   mediante	   la	   interiorización	   del	   mismo	   orden	  
espacial	  que	  la	  mantiene	  encerrada.	  […]130	  
	  
                                            
129 ESPEGEL, Carmen. Op. Cit., p. 31. 
130 WIGLEY, Marc. Sensetítol: l’allotjament del gènere en Sexualitat i espai. El disseny de la intimitat de 
COLOMINA, Beatriz; Barcelona: edicions UPC, 1997. 
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Al	   siglo	   XX	   se	   entra	   con	   esta	   idea	   arraigada	   sobre	   los	   roles	   de	   género	  
asignados	   a	   espacios	   concretos.	   La	   vida	  doméstica	   es	   femenina	  y	  privada,	   lo	  
privado	  es	  íntimo,	  lo	  íntimo	  cerrado	  y	  secreto.	  La	  historiografía	  no	  es	  ajena	  a	  
este	  construcción	  socio-­‐espacial,	  y	  el	  rol	  que	  han	  ocupado	  las	  mujeres	  en	   los	  
relatos	  de	  todas	  las	  áreas	  del	  conocimiento	  —cuando	  han	  sido	  incorporadas—	  
ha	  estado	  vinculado	  a	  esa	  esfera	  de	  lo	  secreto:	  al	  de	  esposa,	  musa	  o	  amante,	  la	  
colaboradora	  silenciosa,	  la	  administrativa	  o	  sujeto	  «colaborador»	  no	  relevante	  
en	  el	  resultado	  final. 	  	  
Hemos	  visto	  cómo	  la	  modernidad	  supuso	  para	  muchas	  mujeres	  en	  occidente,	  
una	  apertura	  a	  la	  vida	  pública	  y	  al	  conocimiento.	  Durante	  este	  arco	  temporal	  
de	  entreguerras	  el	  impulso	  de	  cambio	  posibilitó,	  sobre	  todo	  para	  las	  nacidas	  a	  
principio	  de	   siglo,	   aglutinar	  esferas	  de	   la	  vida	  hasta	  entonces	  desvinculadas:	  
las	  mujeres	   tuvieron	  acceso	  a	   la	  escena	  pública	  y	  podían	  ocupar	   los	  mismos	  
espacios	   productivos,	   profesionales	   y	   académicos	   que	   los	   varones.	   Sin	  
embargo,	  los	  lastres	  históricos	  inherentes	  a	  la	  sociedad	  y	  la	  cultura	  patriarcal	  
en	   las	   propias	   mujeres	   y	   en	   la	   sociedad	   que	   les	   rodeaba	   hicieron	   que	   las	  
oportunidades	  y	   los	  derechos	  no	   fueran	   tan	   fáciles	  de	  obtener,	  y	  es	  por	  esta	  
razón	  que	  la	  biografía	  se	  transforma	  en	  dato	  imprescindible	  para	  comprender	  
el	   carácter	   y	   la	   dimensión	   de	   las	   contribuciones	   de	   las	   mujeres	   en	   la	  
arquitectura.	  
A	  este	  respecto	  conviene	  puntualizar	  que	  la	  historiografía	  feminista	  en	  general	  
—	  de	  las	  ciencias	  y	  las	  humanidades—	  en	  su	  aproximación	  hacia	  formas	  más	  	  
inclusivas,	  interseccionales	  y	  poscoloniales	  ha	  ido	  profundizando	  poco	  a	  poco	  
en	  otras	  formas	  de	  abordaje	  que	  incluya	  las	  vidas	  de	  las	  mujeres.	  El	  feminismo	  
académico	  explora	  cada	  vez	  más	  los	  relatos	  autobiográficos	  y	  la	  interlocución	  
biográfica	  investigada.	  Sobre	  esta	  forma	  de	  narrativas	  las	  autoras	  María	  Jesús	  
Santesmases,	  Montserrat	  Cabré	  i	  Pairet	  y	  Teresa	  Ortiz	  Gómez,	  expresan:	  
Las	  vidas	  […]	  apelan	  a	  las	  culturas	  y	  a	  las	  sociedades	  jerárquicas	  de	  las	  que	  se	  ha	  
encargado	   la	   historiografía.	   Y	   en	   el	   giro	   social,	   antropológico	   e	   icónico	   que	   la	  
producción	   histórica	   de	   las	   ciencias	   experimenta,	   el	   relato	   inclusivo	   se	  
reconstruye	   con	   narrativas	   biográficas,	   frecuentemente	   reseñas	   breves	   de	  
vidasobre	  cada	  persona	  que	  aparece	  en	  las	  reconstrucciones,	  que	  han	  quedado	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incluidas,	   y	   en	   ocasiones	   ocultas,	   en	   historias	   de	   colectivos	   sociales,	   culturales,	  
enespacios	  geográficos,	  asociaciones	  y	  sociedades	  [arquitectónicas]131	  	  
Vale	  la	  aclaración	  de	  que	  referirse	  a	  la	  vida	  personal	  no	  implica	  únicamente	  el	  
ámbito	   de	   lo	   doméstico,	   la	   maternidad	   o	   las	   relaciones	   sentimentales.	   Las	  
coyunturas	  y	  circunstancias	  personales	  y	  políticas,	  inciden	  en	  como	  vemos	  el	  
mundo	  y	  como	  actuamos	  en	  él.	  Así,	  aspectos	  de	  la	  vida	  privada	  como	  el	  origen	  
económico	  y	  social,	  los	  viajes	  de	  placer	  o	  de	  estudios132,	  los	  exilios	  forzosos	  o	  
voluntarios,	   los	   idiomas,	   las	   aficiones	   —u	   otras	   sensibilidades	   artísticas	   o	  
capacidades	   pragmáticas—,	   los	   lazos	   con	   el	   poder	   político,	   los	   vínculos	   y	  
afinidades	   profesionales	   y	   sentimentales,	   o	   incluso	   culturales	   con	   grupos	   o	  
asociaciones,	   así	   como	   los	   apegos	   a	   lugares	   concretos,	   son	   testimonio	   que	  
trascienden	   la	   obra	   propiamente	   dicha	   pero	   completan	   la	   identidad	   de	   las	  
arquitectas	   extraviadas	   por	   la	   historiografía.	   Precisamente	   por	   esta	   falta	   de	  
información	  y	  de	  cara	  a	  dar	  voz	  a	  la	  labor	  de	  las	  arquitectas,	  es	  que	  la	  historia	  
de	   las	   mujeres	   debería	   considerar	   la	   inclusión	   de	   la	   mayor	   cantidad	   de	  
información	  biográfica	  que	  sea	  posible.	  	  
A	   la	  mayoría	   de	   los	   arquitectos	   varones,	   también	   les	   ha	   afectado	   la	   falta	   de	  
vinculación	  entre	  la	  vida	  y	  la	  obra,	  a	  excepción	  de	  aquellos	  «construidos»	  por	  
la	   historiografía	   como	   héroes	   o	   genios	   sobre	   los	   cuales	   se	   han	   mitificado	  
facetas	  de	  su	  vida	  personal.	  	  Sin	  embargo,	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  veces	  se	  les	  ha	  
considerado	   como	   creadores	   sin	   contexto	   personal	   que	   explique	   decisiones	  
concretas	  de	  su	  ejercicio.	  Conviene	  en	  este	  punto,	  recordar	  que	  el	  objetivo	  de	  
este	   trabajo	   es	   revisar	   y	   deconstruir	   las	   formas	   establecidas	   hegemónicas	   y	  
heroicas	  usuales	   en	   la	   modos	   de	   contar	   la	   trayectoria	   y	   narrar	   las	   reseñas	  
profesionales,	   y	   plantear	   la	   posibilidad	   de	   construir	   una	   manera	   propia.	  
Puesto	  que	  el	  rol	  femenino	  no	  existe	  como	  único	  y	  validado	  —a	  diferencia	  de	  
los	  arquitectos	  varones	  que	  si	  han	  tenido	  un	  modelo	  que	  emular—	  las	  mujeres	  
arquitectas	   no	   tenemos	   un	   estilo,	   una	   trayectoria	   definida	   en	   el	   hacer	   o	  
convenciones	  en	  el	  comportamiento	  o	  ejercicio	  de	  la	  profesión,	  más	  allá	  del	  rol	  
                                            
131 SANTESMASES, María Jesús; I PAIRET, Montserrat Cabré; GÓMEZ, Teresa Ortiz. Feminismos 
biográficos: aportaciones desde la historia de la ciencia. ARENAL, 2017, vol. 24, n. 2, p. 379-404. 
132 Las vidas trasnacionales de Sybil Moholy-Nagy, Jaqueline Tyrwhitt, Charlotte Perriand, Erica Mann, Jane 
Drew, Lina Bo Bardi, Minnette de Silva, Hannah Schreckenbach, Dorothy Hughes, Gillian Hopwood, Ursula 
Olsner, o Denise Scott Brown.  
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aprendido	  como	  universal.	  La	  diversidad	  es	  nuestra	  característica	  y	  eso	  puede	  
supone	  una	  ventaja.	  
Concederles	   protagonismo	   en	   su	   espacio	   geográfico,	   educativo	   y	   político,	  
donde	   influían	   y	   a	   quienes,	   en	   definitiva,	   dar	   cuenta	   de	   las	   circunstancias	  
vitales	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  historiografía	  contribuiría	  a	  una	  real	  comprensión	  
y	   alcance	   de	   sus	   increíbles	   capacidades	   así	   como	   al	   contexto	   histórico	   y	  
cultural	  en	  el	  que	  se	  desarrollaron	  o	  con	  el	  que	  tuvieron	  que	  lidiar.	  Hablamos	  
de	  incluirlas	  como	  sujetos	  sociales	  y	  políticos	  en	  toda	  su	  complejidad.	  	  
Una	  historia	  que	  incorpore	  la	  biografía	  como	  método,	  atravesando	  la	  barrera	  
divisoria	   entre	   el	   espacio	   personal	   y	   el	   profesional,	   serviría	   a	   un	   doble	  
propósito:	  por	  una	  parte	  iniciaría	  una	  manera	  propia	  de	  las	  mujeres	  de	  narrar	  
las	  trayectorias	  a	  la	  vez	  que	  pondría	  en	  evidencia	  las	  diferencias	  sobre	  las	  que	  
el	   sistema	   sustenta,	   valida	   y	   refuerza	   el	   espacio	   social	   y	   visible	   que	   han	  
ocupado	  los	  arquitectos	  varones	  a	  expensas	  de	  mujeres	  que	  velaron	  por	  cubrir	  
sus	  necesidades	  básicas	  y	  cuidar	  de	  sus	  hijos,	  aún	  trabajando.	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4.  Algunas contribuciones excluidas de 
los cánones. Los relatos perdidos   
4.1. [Con]textos 
Los relatos perdidos 
Nos	   referiremos	   a	   los	   relatos	   perdidos	   como	   a	   aquellos	   aportes	   escritos	   o	  
materiales	   producidos	   por	   las	   arquitectas	   de	   la	   modernidad	   durante	   las	  
décadas	  del	  20,	  30	  y	  40.	  	  Aunque	  estas	  contribuciones	  y	  las	  propias	  arquitectas	  
como	  sujetos	  hayan	  obtenido	  algún	  tipo	  de	  reconocimiento	  en	  su	  momento,	  no	  
pasaron	   al	   formato	  de	   lo	   escrito	   como	  «permanente»,	   no	   formaron	  parte	  de	  
aquellos	  relatos	  avalados	  académicamente,	  de	  los	  que	  hicieron	  «la	  historia»	  y	  
por	  tanto,	  no	  crearon	  genealogía.	  Esta	  omisión,	  como	  planteáramos	  al	  inicio	  de	  
esta	   investigación,	   redunda	   en	   la	   escasa	   referencia	   académica	   sobre	   estos	  
aportes	   en	   la	   mayoría	   de	   los	   centros	   de	   enseñanza,	   universidades,	   o	   en	  
aquellos	  espacios	  de	  difusión	  cultural	  por	  excelencia	  como	  fueron	  los	  museos	  
durante	  el	  siglo	  pasado.	  
Los	   aportes	   significativos	   que	   pudieron	   haber	   hecho	   las	   mujeres	   a	   la	  
profesión,	   no	   se	   vieron	   reflejados	   en	   los	   discursos	   que	   han	   dominado	   el	  
panorama	   arquitectónico	   del	   siglo	   XX.	   ¿Por	   qué	   en	   las	  mismas	   condiciones,	  
pongamos	  como	  ejemplo	  un	  proyecto	  de	  vivienda	  presentado	  al	  congreso	  de	  
los	  CIAM	  por	  Helena	  Syrkusowa,	  tiene	  menos	  impacto	  que	  uno	  expuesto	  por	  
Walter	  Gropius	  o	  Le	  Corbusier?	  O	  ¿porqué	  	  los	  centenares	  de	  artículos	  escritos	  
en	  distintas	  revistas	  de	  arquitectura	  y	  medios	  de	  prensa	  por	  Catherine	  Bauer	  
sobre	   la	   vivienda	   pública	   nunca	   han	   supuesto	   un	   cuerpo	   bibliográfico	   de	  
conocimiento	  «apto»	  para	  ser	  volcado	  en	  la	  bibliografía	  oficial	  de	  la	  historia	  de	  
la	  arquitectura	  moderna?	  
¿Por qué se olvidan, se omiten o se pierden? 
Como	  señala	  Ana	  López	  Navajas,	  se	  debe	  a	  que	  toda	  producción	  cultural	  que	  
no	   se	   corresponde	   ni	   en	   perspectiva	   ni	   en	   género	   discursivo	   al	   canon	  
androcéntrico,	   quedó	   —y	   aún	   queda—	   excluida	   de	   las	   historias.	   Es	   por	   lo	  
tanto	  una	  cuestión	  de	  posición,	  del	  lugar	  asignado,	  en	  la	  cultura,	  en	  la	  historia	  
y	   en	   la	   sociedades.	   Podrá	   ser	   central,	   adyacente,	   periférico	   o	   aislado	   y	  
dependerá	   de	   nuestras	   categorías	   biológicas,	   sociales	   y	   culturales:	   género,	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etnia,	   clase,	   etc.	   El	   androcentrismo	   opera	   en	   un	   doble	   sentido,	   por	   un	   lado	  
discrimina	  —a	  todas	  y	  todo	  lo	  que	  se	  sale	  del	  canon—	  a	  la	  vez	  que	  consolida	  
estereotipos.	  
En	   este	   sentido,	   acerca	   del	   denominado	   «problema	   de	   la	   mujer»,	   también	  
denominado	   «the	   woman	   question»133,	   Linda	   Nochlin	   insta	   a	   cuestionarse	  
hasta	  que	  grado	  las	  mujeres	  seguían	  condicionadas	  por	  el	  estatus	  quo	  y	  porqué	  
son	  las	  mujeres	  «el	  problema».	  De	  la	  misma	  forma	  el	  siglo	  XX	  se	  planteó	  en	  los	  
años	   setenta	   «el	   problema	   de	   la	   pobreza»,	   «el	   problema	   de	   los	  
afrodescendientes»,	   «el	   problema	   judío».	   La	   autora	   exhorta	   a	   revisar	  de	  que	  
forma	  se	  plantean	  las	  premisas,	  quien	  las	  formula	  y	  a	  que	  propósitos	  sirven	  si	  
«el	  problema»	  es	  el	  de	  los	  grupos	  oprimidos.	  Así	  desarrolla	  este	  concepto:	  
Ciertamente,	  en	  nuestra	  época	  de	  la	  comunicación	  instantánea,	   los	  «problemas»	  
son	  planteados	  velozmente	  para	  racionalizar	  la	  mala	  conciencia	  de	  aquéllos	  con	  
poder:	   por	   ende,	   el	   problema	  planteado	   por	   los	   estadounidenses	   en	  Vietnam	  y	  
Camboya	  es	  referido	  por	  ellos	  como	  el	  «problema	  del	  Este	  asiático»	  en	  tanto	  que	  
los	   habitantes	   del	   Este	   asiático	   lo	   pueden	   ver,	   de	   forma	  más	   realista,	   como	   el	  
«problema	   estadounidense»;	   el	   llamado	   «problema	   de	   la	   pobreza»	   podrá	   ser	  
visto	  más	  directamente	  como	  el	  «problema	  de	  la	  riqueza»	  por	   los	  residentes	  de	  
ghettos	   urbanos	   o	   tierras	   rurales	   devastadas;	   la	   misma	   ironía	   revierte	   el	  
«problema	   blanco»	   en	   su	   contrario,	   un	   «problema	   negro»;	   y	   la	   misma	   lógica	  
inversa	   convierte	   el	   planteamiento	   de	   nuestro	   estado	   actual	   de	   cosas	   en	   el	  
«problema	  de	  la	  mujer»134.	  
En	   esta	   reflexión	   de	   principios	   de	   los	   años	   setenta,	   la	   historiadora	   del	   arte	  
Linda	   Nochlin	   se	   acerca	   mediante	   la	   noción	   de	   opuestos	   	   —privilegio	   vs	  
opresión—	   a	   los	   principios	   de	   la	   interseccionalidad,	   concepto	   ampliamente	  
utilizado	   actualmente	   y	   surgido	   a	   finales	   de	   los	   años	   ochenta135.	   La	  
interseccionalidad	   es	   el	   estudio	  de	   las	   identidades	   sociales	  que	   se	   solapan	  y	  
como	  sus	  respectivos	  sistemas	  de	  opresión	  y	  discriminación	  interactúan.	  Esta	  
                                            
133 También denominado «querelle des femmes», es el nombre por el que se conoció al debate literario y 
académico que tuvo lugar a lo largo de varios siglos, tecnicamente desde finales del siglo XIV, en la Europa 
medieval, hasta la revolución francesa, pero ha sido utilizado durante todo el el siglo XX. La primera mujer que 
interviene en este debate de manera pública es la escritora italiana afincada en Francia Christine de Pizan —
1364-1430— que en 1405 escribe La ciudad de las damas. El término «la cuestion de la mujer» también a sido 
utilizado por la teoría marxista.  
134 NOCHLIN, Linda. Op. Cit., p. 285. 
135 Termino acuñado en 1989 por la feminista y académica del Derecho especializada en teoría crítica de la raza, 
Kimberlé Williams Crenshaw. 
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teoría	  explora	  cómo	  distintas	  categorías	  biológicas,	  sociales	  y	  culturales	  como	  
el	   sexo,	   la	   discapacidad,	   la	   edad,	   el	   género,	   la	   orientación	   sexual,	   la	   etnia,	   la	  
clase,	   la	   religión,	   la	   nacionalidad,	   y	   otros	   ejes	   de	   identidad	   no	   son	  
independientes	  sino	  que	  se	  refuerzan	  e	  interactúan	  de	  manera	  simultanea.	  	  
¿Para	  que	  sirve	   la	   interseccionalidad?	  como	  teoría	  marco	  permite	  una	  visión	  
multidimensional	  y	  sistémica	  de	  las	  identidades	  y	  como	  opera	  la	  desigualdad	  y	  
por	  consecuencia	  la	  discriminación.	  	  
	  
Cuadro	  del	  sistema	  de	  privilegios	  y	  opresiones	  
 
Podemos	  decir	  entonces	  que	  los	  aportes	  de	  las	  mujeres	  arquitectas	  que	  no	  se	  
han	   visto	   reflejados	   en	   la	   historiografía	   divulgada,	   tiene	   sus	   causas	   en	   un	  
sistema	  en	  el	  que	  los	  rasgos	  identitarios	  están	  definidos,	  a	  la	  vez	  que	  definen	  
ámbitos	  de	  autoridad	  	  y	  de	  	  subordinación.	  En	  este	  sentido	  la	  diferencia	  sexual	  
y	   de	   género	   como	   categoría	   biológica	   y	   social	   respectivamente	   opera	   en	   la	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exclusión	  de	   los	   relatos.	   Como	   señala	  Diana	  Agrest	   es	   a	   través	   de	   los	   textos	  
donde	   se	   establece	   esta	   ideología	   en	   el	   que	   el	   cuerpo	   masculino	   es	  
representante	  de	   los	  diseños	  de	  edificios	  y	  ciudades	  y	  suprime	  a	   la	  mujer,	  al	  
cuerpo	   femenino.	   Pero	   la	   reflexión	   de	   Agrest	   va	   más	   allá	   de	   establecer	   la	  
contraposición,	  la	  autora	  afirma	  que	  se	  produce	  una	  usurpación	  de	  categorías	  
identitarias,	  donde	  el	  arquitecto	  varón,	  expresa:	  
[…]	  es	  representado	  como	  mujer	  en	  relación	  a	  la	  función	  reproductiva	  y	  creativa,	  
operando	  como	  una	  substitución	  sexual.	  Y	  el	  cuerpo	  masculino	  se	  transforma	  en	  
femenino	  en	  sus	  funciones	  de	  dar	  sustento,	  o	  sea,	  vida	  –la	  ciudad.	  El	  útero	  de	  la	  
mujer	  es	  sustituido	  por	  el	  ombligo	  del	  hombre»136.	  
Los relatos dominantes de la modernidad 
Estos	  «otros»	  relatos	  alejados	  de	  la	  supremacía	  de	  los	  que	  sí	  han	  sido	  asiento	  
de	  la	  formación	  académica	  y	  el	  mundo	  profesional	  en	  el	  mundo	  occidental137	  y	  
sus	  áreas	  de	  influencia,	  conforman	  una	  constelación	  por	  si	  mismos,	  que	  si	  bien	  
puede	   ser	   estudiada	   de	   manera	   aislada,	   está	   determinada	   y	   surgida,	   en	   su	  
posición	   de	   alterna,	   en	   relación	   a	   las	   narrativas	   que	   han	   dominado	   el	  
panorama	   moderno.	   El	   Movimiento	   Moderno	   y	   su	   despliegue	   mediático	  
surgido	   en	   el	   período	   de	   entreguerras	   contribuyeron	   a	   mitificar	   la	   figura	  
demiúrgica	  del	  arquitecto-­‐autor,	   funcional	  a	   los	   intereses	  del	  mercado	  global	  
en	  transformación	  encargado	  de	  generar	  un	  star-­system	  de	  la	  arquitectura.	  La	  
postura	  dominante	  primer	  mundista	   fue	  determinante	  para	   la	   consolidación	  
de	  la	  cultura	  androcéntrica:	  el	  varón	  como	  medida	  de	  todas	  las	  cosas	  deviene	  
en	  individualismo	  y	  megalomanía.	  Durante	  las	  décadas	  del	  treinta	  al	  cincuenta	  
se	  acallaron	   las	  voces	   femeninas.	  Eran	   tiempos	  de	  guerra,	  de	  vacíos	  después	  
de	   conquistas	   civiles	   alcanzadas,	   fueron	   tiempos	   del	   «ángel	   del	   hogar».	   El	  
                                            
136 AGREST, Diana. Architecture from without: theoretical framings for a critical practice. Mit Press, 1991. 
137 La cultura y el mundo occidental al que se hace referencia corresponde a la expresión auto-identificatoria 
histórica surgida en Europa, para denominar una zona del mundo poderosa económica y culturalmente durante 
siglos. Estados Unidos y Europa central.  
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sexismo	  se	  manifestó	  con	  más	  virulencia	  y	  la	  ginopia138	  dominó	  el	  panorama:	  
la	   incapacidad	   de	   ver	   lo	   femenino	   y	   la	   invisibilización	   de	   la	   experiencia	  
femenina	   se	   camuflaba	   bajo	   la	   supuesta	   igualdad	   alcanzada	   en	   los	   años	  
anteriores.	  	  
En	   este	   contexto	   social	   y	   también	   geopolítico	   existieron	   otros	   relatos	   y	  
expresiones	  arquitectónicas	  de	  mujeres,	  voces	  femeninas	  perdidas	  u	  omitidas	  
bajo	   el	   influjo	   de	   los	   relatos	   dominantes	   de	   la	   modernidad.	   Por	   la	   propia	  
posición	   oculta	   y	   secundaria	   de	   estas	   otras	   experiencias	   solo	   es	   posible	  
identificarlas	   adentrándonos	   en	   los	   espacios	   que	   fueron	   hitos	   de	  
representación	   de	   la	   modernidad	   en	   la	   arquitectura.	   Estos	   espacios	  
significativos	  para	  la	  arquitectura,	  son	  las	  zonas	  evidentes,	  la	  hendija,	  la	  fisura	  
desde	  donde	  introducirnos	  y	  profundizar.	  Abordar	  el	  papel	  de	  las	  mujeres	  en	  
la	   arquitectura	   moderna	   es	   el	   buceo	   del	   iceberg	   oculto	   bajo	   la	   cota	   de	   lo	  
visible.	  Porque	  estos	  ámbitos	  que	  representaron	  el	  movimiento	  moderno,	  por	  
irreverentes	   y	   contracorriente,	   tuvieron	   la	   voluntad	   de	   difundir	   sobre	   sus	  
entonces	  nuevos	  conocimientos,	  debates	  y	  manifiestos	  públicos.	  Fueron,	  si	  se	  
quiere,	   desde	   un	   punto	   de	   vista	   del	   trabajo	   colectivo,	   el	   legado	   más	  
contundente	   que	   ha	   tenido	   la	   arquitectura	   moderna:	   grupos	   de	   trabajo	   y	  
discusión	  que	  apuntaban	  a	  mejorar	  las	  ciudades,	  la	  arquitectura,	  la	  cultura	  en	  
general	  y	  la	  vida	  de	  las	  personas.	  Aunque	  el	  relato	  inmediatamente	  posterior	  
como	   veremos,	   será	   el	   constructor	   de	   héroes	   y	   de	   voces	   individuales	  
exclusivas	  y	  excluyentes.	  	  
Vale	   la	   aclaración	   final	   de	   que	   la	   revisita	   a	   la	   conformación	  de	   estos	   grupos	  
constituye	  un	  universo	  acotado	  de	  estudio	  y	  que	  muchas	  de	  las	  profesionales	  
que	   no	   pertenecieron	   a	   estos	   espacios	   de	   visibilidad	   no	   serán	   vueltas	   a	   la	  
memoria.	   Como	   hemos	   visto	   sobre	   la	   interseccionalidad	   del	   género	   con	   la	  
etnia	  y	  el	  origen,	  quedan	  fuera	  de	  este	  vitrina	  moderna	  las	  mujeres	  arquitectas	  
negras	   y	   no	   europeas,	   salvo	   excepciones.	   Se	   dirá	   también	   que	   ha	   habido	  
                                            
138 Ginopia es un neologismo acuñado en la disciplina legal como forma de nombrar la omisión del punto de 
vista de la mujer en casos de violencia machista. La ginopia se encuentra íntimamente relacionada a la cultura 
androcéntrica, al poder, la lucha por la conservación de inmerecidos privilegios, la cultura de dominación, entre 
otras tantas aristas. Es parte sustancial y representativa de un sistema que desprecia la vida de las mujeres [...] es 
una cuestión política, y el compromiso de combatirla también debería serlo, radicándose no sólo en la 
institucionalidad, también en el movimiento de mujeres y fumista y en la sociedad toda, evitando así caer en la 
riesgosa situación de consensos tácitos que garanticen su perpetuidad [...].  
Definición de Marina Morelli Núñez, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Uruguay. Disponible en: 
http://www.larepublica.com.uy/mujeres/319436-ginopia 
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arquitectos	  varones	   invisibilizados	  o	  por	   la	  atención	  que	  se	   le	  prestó	  a	  unos	  
pocos,	  pero	  en	  este	  punto	  es	  pertinente	  recordar	  que	  aunque	  algunos	   temas	  
tratados	   aquí	   impliquen	   una	   analogía	   colateral	   a	   otros	   arquitectos,	   no	   es	   el	  
objetivo	  de	  este	  trabajo.	  	  
4.2. Espacios significativos de representación 
para la consagración de la arquitectura 
moderna. Hitos y plataformas 
4.2.1.  Divulgación 
Si	   Eva	   hubiera	   escrito	   el	   Génesis,	   ¿cómo	   sería	   la	   primera	   noche	   de	   amor	   del	  
género	  humano?	  Eva	  hubiera	  empezado	  por	  aclarar	  que	  ella	  no	  nació	  de	  ninguna	  
costilla,	  ni	  conoció	  a	  ninguna	  serpiente,	  ni	  ofreció	  manzanas	  a	  nadie,	  y	  que	  Dios	  
nunca	   le	   dijo	   que	   parirás	   con	   dolor	   y	   tu	   marido	   te	   dominará.	   Que	   todas	   esas	  
historias	  son	  puras	  mentiras	  que	  Adán	  contó	  a	  la	  prensa139.	  	  
Las	   transformaciones	   fundamentales	   de	   la	   arquitectura	   de	   la	   primera	  mitad	  
del	   siglo	   XX	   tuvieron	   lugar	   dentro	   y	   a	   través	   de	   acontecimientos	  
sobresalientes	   que	   fueron	   plataforma	   de	   desarrollo	   y	   escenario	   de	  
divulgación.	  	  Escenarios	  desde	  donde	  aplicar	  y	  hacer	  visible	  la	  ruptura	  con	  el	  
pasado.	   La	   consolidación	   de	   un	   proceso	   de	   cambio	   que	   se	   inició	   con	   las	  
vanguardias	  y	  que	  se	  presentaba	  al	  mundo	  como	  una	  nueva	  etapa	  en	  la	  que	  las	  
artes,	   la	   literatura,	  el	  cine	  y	   la	  arquitectura	  tuvieron	  un	  rol	   fundamental.	  Así,	  
encuentros	  profesionales	  —congresos—,	  escritos	  y	  opiniones	  —manifiestos—
,	  exhibiciones,	  espacios	  para	   la	  enseñanza	  y	   la	  creación	  —escuelas—,	  grupos	  
de	   pensamiento	   o	   innovación,	  marcaron	   los	   cambios	   de	   rumbo	   en	   distintas	  
partes	   de	   la	   geografía	  mundial.	   Las	  mujeres	   formaron	   parte	   activa	   de	   estos	  
espacios	  de	  transformación.	  	  
El	  catalizador	  de	  estos	  espacios	  y	  su	  afianzamiento	  estuvieron	  impulsados	  por	  
catálogos,	  actas	  y	  publicaciones	  periódicas,	  muchas	  de	  éstas	  de	  corta	  duración	  
y	   de	   calidad	   artesanal	   que	   recogieron	   y	   difundieron	   —hasta	   la	  
popularización—	   escritos	   de	   reflexión,	   crítica	   o	   fotografía	   de	   las	   últimas	  
novedades	   en	  materia	   de	   prototipos,	   instalaciones	   u	   obra	   construida.	   Según	  
                                            
139 GALEANO, Eduardo. Patas arriba: la escuela del mundo al revés. Siglo XXI, 1998. 
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expresa	  Beatriz	  Colomina	  ningún	  trabajo	  y	  ninguna	  figura	  ha	  existido	  antes	  de	  
ser	  publicada,	  y	  ejemplifica	  este	  dictado	  con	  Adolf	  Loos	  y	   la	  pequeña	  revista	  
Das	   Andere	   de	   1903,	   el	   manifiesto	   futurista	   en	   Le	   Figaro	   de	   1909	   o	   Le	  
Corbusier	  con	  L’Espirit	  Nouveau	   entre	  1920	  y	  1925,	  entre	  otros.	  En	  el	   libro	  
Privacy	  and	  Publicity140,	  argumenta	  a	  través	  de	  las	  figuras	  de	  Adolf	  Loos	  y	  Le	  
Corbusier,	   cómo	   el	   movimiento	   moderno	   termina	   por	   serlo	   gracias	   a	   su	  
relación	  con	  los	  medios	  de	  comunicación,	  y	  como	  de	  esta	  forma	  se	  produce	  un	  
traslado	  radical	  del	  sentido	  tradicional	  del	  espacio.	  
Lo	  que	  no	  está	  publicado	  no	  se	  puede	  divulgar,	  no	  será	  conocido	  y	  se	  podría	  
decir	  que	  no	  existe	  de	  cara	  al	  colectivo	  profesional	  o	  académico	  que	  influye	  y	  a	  
la	  vez	  se	  ve	  influido	  por	  dichas	  publicaciones.	  De	  ese	  modo,	  ambos,	  colectivo	  
profesional	   y	   publicaciones	   forman	   parte	   del	   desarrollo	   de	   la	   cultura	  
arquitectónica.	   Las	   revistas	   fueron	   determinantes	   en	   la	   comunicación	   y	  
divulgación	   intercontinental	   entre	   profesionales	   que	   buscaban	   estar	   al	  
corriente	   del	   pensamiento	   y	   la	   actualidad	   arquitectónica.	   Este	   fenómeno,	  
puede	   ser	   atribuido	   a	   la	   inmediatez	   que	   representaba	   la	   comunicación	   de	  
nuevas	   ideas	   en	   una	   época	   de	   aceleración	   y	   cambio,	   y	   que	   se	   enseñaban	   al	  
mundo	  de	  una	  manera	  reiterada	  y	  ágil.	  Porque	  las	  revistas,	  cualquiera	  fuera	  su	  
formato	  —ya	  sea	  una	  revista	  propia	  de	  un	  grupo	  de	  investigación	  concreto	  o	  
la	   publicación	   de	   artículos	   o	   ensayos	   en	   revistas	   consolidadas	   y	   de	  
trayectoria—	   democratizaban	   el	   saber,	   por	   ser	   más	   económicas	   y	   de	  
producción	  más	  accesible,	  	  
Mientras	   que	   las	   revistas	   periódicas	   comerciales	   y	   de	   mayor	   envergadura,	  
fueron	   representantes	   de	   lo	   debido,	   simbolizando	   muchas	   veces	   la	  
«autoridad»	   en	   la	   disciplina,	   el	   formato	  breve	   y	   seriado	   también	  permitió	   la	  
aparición	   de	   revistas	   con	   carácter	   artesanal	   o	   de	   pequeña	   escala	   que	  
constituían	   una	   forma	   alternativa.	   Estas	   publicaciones	   se	   caracterizaron	   por	  
gestarse	  y	  difundirse	  bajo	   lógicas	  de	  producción	  propias.	  Su	  diseño	  grafico	  y	  
simbología	  eran	  fruto	  de	  la	  cultura	  en	  esplendor	  asociada	  a	  la	  irreverencia	  y	  la	  
necesidad	  de	   transformación,	  pero	  no	  ajenas	  a	   la	  crítica	  y	  a	  al	  debate141.	  Los	  
grupos	   de	   investigación	   y	   discución	   así	   como	   los	   programas	   educativos,	  
                                            
140 COLOMINA, Beatriz. Privacy and publicity. Modern Architecture as Mass Media, 1994. 
141 La propia revista Architectural Review surgida en Londres en 1896, antes de transformarse en revista 
internacional se autodefinía como «Una revista para el artista y el artesano». Actuaba como un órgano de las 
Arts & Crafts y buscaba establecer una discusión recogiendo artículos relacionados. 
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congresos	  y	  eventos	  de	  la	  modernidad	  volcaron	  sus	  idearios	  en	  publicaciones	  
propias	   de	   pequeño	   formato.	   Fueron	   combativas	   y	   buscaron	   traspasar	   los	  
ámbitos	  locales.	  
Aunque	   las	   revistas	   no	   constituyen	   el	   tema	   central	   de	   este	   trabajo	   de	  
investigación,	   las	   publicaciones	   en	   sus	   distintos	   formatos	   —revistas	  
disciplinares	   comerciales	   o	   artesanales,	   artículos	   de	   prensa,	   textos	   sobre	  
temas	   concretos,	   etc.—	   son	   de	   suma	   relevancia,	   porque	   para	   las	   mujeres	  
arquitectas	  constructoras	  de	  vivienda,	  ciudad,	  diseño	  de	  muebles	  o	  teoría	  de	  la	  
arquitectura,	   fue	   el	   espacio	   donde	   dejar	   su	   huella.	   Tanto	   en	   los	   aportes	  
iniciales	   en	   la	   década	   del	   veinte	   y	   principios	   del	   treinta,	   así	   como	   en	   las	  
primeras	   y	   segundas	   revisiones	   críticas	   al	   movimiento.	   Puesto	   que	  
mayoritariamente	  han	  sido	  omitidas	  por	   la	  génesis	  oficial	  de	   la	  arquitectura,	  
estas	   contribuciones	   fragmentadas	   y	   dispersas	   en	   artículos,	   ensayos	   de	  
opinión	   o	   de	   proyectos	   concretos,	   exhibiciones	   o	   publicaciones	   de	   libros	  
propios	   constituyen	   la	   única	   grieta	   de	   entrada	   a	   su	   producción	   y	  
pensamiento142.	   Debido	   a	   la	   periodicidad	   y	   diversidad	   de	   contenidos	  
admitidos	   en	   este	   formato	   se	   puede	   asumir	   que	   la	   inclusión	   de	   las	  mujeres	  
arquitectas	  pudiera	  haber	  sido	  menos	  dificultosa	  pero	  esto	  no	  significa	  que	  las	  
revistas	  de	  arquitectura	  no	  hayan	  seguido	  el	  mismo	  patrón	  androcéntrico	  en	  
la	   inclusión	   de	   experiencias	   femeninas	   o	   en	   su	   propia	   organización	   interna.	  
Aportes	   escritos	   como	   los	   de	   Margarete	   Schütte	   Lihotzky	   fueron	  
profundamente	   silenciados,	   pero	   los	   hubo.	   Por	   ejemplo	   «Die	   Wohnung	   der	  
alleinstehenden	  berutistätigen	  Frau»	  —La	  vivienda	  de	  la	  mujer	  que	  trabaja—	  
un	  manuscrito	   de	   1928	   y	   publicado	   en	   Form	   und	   Zweck.	   Fachzeitsehrift	   für	  
industrielle	  Formgestaltung	  —	  Forma	  y	  propósito.	  Diario	  comercial	  para	  diseño	  
industrial,	  Berlín—	  en	  1984;	  «Die	  Frau	  in	  Österreich»	  —La	  mujer	  en	  Austria—	  
en	  1964.	  «Neue	  Schul-­‐und	  Lehrküchen»	  —Nuevas	  cocinas	  para	  la	  enseñanza	  y	  
la	  formación—	  en	  Lebenswirtschaft	  und	  Lebensunnterrichtl,	  de	  1928.	  Sobre	  su	  
actividad	  de	  colaboración	  en	  revistas	  y	  periódicos	  desde	  1945	  a	  1991	  expresa	  
Lorenza	  Minoli	  	  
                                            
142 Por este motivo los archivos propios de familiares, universidades, centros de enseñanza o fundaciones de 
distintas ciudades que buscan conservar la memoria patrimonial constituyen fuentes indispensables para la 
visibilización de tantos aportes ocultados por la historiografía. En este sentido los libros biográficos publicados 
sobre Lilly Reich, Jaqueline Tyrwhitt, Catherine Bauer, Charlotte Perriand o Eileen Gray entre otras, muestran 
como la intensa investigación saca a la luz material inédito que ha permenecido oculto y extraño al cuerpo 
historiográfico dominante. 
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Schütte-­‐Lihotzky	   escribió	   numerosos	   artículos	   sobre	   urbanismo,	   vivienda,	   el	  
hogar	   de	   la	   mujer	   trabajadora,	   la	   cocina	   en	   Frankfurt	   y	   también	   recuerdos	  
personales	  de	  los	  arquitectos	  Strnad,	  Loos,	  Frank,	  May,	  Gropius,	  que	  conocía	  muy	  
bien	  y	  con	  los	  que,	  a	  excepción	  de	  Gropius,	  también	  trabajó.	  Dio	  una	  conferencia	  
sobre	  su	  trabajo	  en	  la	  arquitectura	  en	  las	  universidades	  y	  academias,	  habló	  como	  
testigo	  a	  los	  jóvenes	  interesados,	  concediendo	  a	  entrevistas	  de	  radio	  y	  televisión	  
y	  escribió	  sus	  memorias,	  recogidas	  en	  1985	  en	  un	  libro	  titulado	  Erinnerungen	  aus	  
dem	  Widerstand	  1938-­‐1945143.	  Este	  libro	  es	  el	  testimonio	  de	  su	  participación	  en	  
la	   resistencia,	  del	   juicio	   inmediato,	  del	  encarcelamiento	  y	   la	   liberación.	  Además	  
de	   la	   labor	  profesional	  ha	  participado	  en	   la	  actividad	  de	   las	  dos	  organizaciones	  
más	  importantes	  de	  los	  arquitectos	  [del	  Movimiento	  Moderno],	  CIAM	  y	  la	  UIA	  y	  
estuvo	  presente	  en	  congresos	  de	  arquitectura,	  construcción	  y	  urbanismo144.	  	  
Charlotte	  Perriand	  escribió	  numerosos	  artículos	  durante	  sus	  carrera,	  en	  los	  
cuales	   según	   Caterina	   Franchini	   se	   revelan	   las	   modalidades	   perceptivas	  
propias	  de	  su	  proceso	  de	  diseño.	  Sus	  temas	  principales	  fueron	  la	  vivienda	  y	  el	  
diseño	   japonés.	   Algunos	   artículos	   reconocidos	   son	   «La	   vivienda	   familiar.	   Su	  
desarrollo	   económico	   y	   social»,	   en	  L'Architecture	   d'Aujourd'hui,	   n.1,	   de	  1935	  
escrito	  con	  Junzo	  Sakakura;	  “Au	  Japon”,	  en	  L’Architecture	  d’Aujourd’hui,	  n.2,	  de	  
1949;	  “L’art	  d’habiter”,	  en	  Techniques	  et	  Architecture,	  numero	  especial,	  33-­‐96,	  
de	  1950;	  “Une	  tradition	  vivante”,	  en	  L’Architecture	  d’Aujourd’hui,	  65,	  en1956;	  
“Crisi	  del	  gesto	   in	  Giappone”,	   in	  Casabella	  Continuità,	  210,	  1956	  o	  “Salon	  des	  
Arts	  Ménagers.	   La	  Maison	   Japonaise”,	   en	  Aujourd’hui	   art	   et	   architecture,	   12,	  
1957.	  Caterina	  Franchini	   expresa	   sobre	   la	   tendencia	  a	   la	   forma	  y	  exposición	  
fenomenológica	  de	  la	  escritura	  de	  Charlotte	  Perriand	  que	  «en	  sus	  escritos,	  los	  
temas	   relacionados	   con	   la	   construcción	   y	   la	   tecnología	   siempre	   están	  
intencionalmente	  subordinados	  a	  la	  sociedad	  y	  a	  los	  seres	  humanos»145.	  
A	  mediados	  de	  los	  años	  cincuenta	  bajo	  la	  dirección	  de	  Ernesto	  Nathan	  Rogers	  
la	  revista	   italiana	  Casabella	  Continuità	   restablecía	  sus	  publicaciones	   luego	  de	  
                                            
143 SCHÜTTE LIHOTZKY, Margarete. La vita combattiva di una donna architetto dal 1938 al 1945, Alinea, 
Firenze, 1997. 
144 MINOLI, Lorenza (ed.). Dalla cucina alla città: Margarete Schütte-Lihotzky. Angeli, 1999. 
145 FRANCHINI, Caterina. Gesto e progetto: Charlotte Perriand racconta il Giappone en AIS/DESIGN, 2015, vol. 
6, n. 6, p. 69-83. 
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la	   suspensión146.	  Gae	  Aulenti	   es	   conocida	  por	   su	  vasta	   colaboración	  en	  esta	  
redacción	   desde	   1955	   hasta	   1965.	  Desde	   sus	   páginas	   difundió	   el	  Neoliberty	  
como	   alternativa	   al	   racionalismo	   aún	   imperante	   en	   los	   tratados	  
arquitectónicos	   de	   la	   época	   siendo	   parte	   de	   una	   serie	   de	   publicaciones	  
conocidas	   como	   el	   debate	   anglo-­‐italiano	   entre	   Casabella	   Continuità	   y	  
Architectural	  Review	  —con	  Reyner	  Banham	  a	  la	  cabeza—	  que	  enfrentaron	  las	  
dos	  posiciones147	   .	  Valga	  como	  ejemplo	  a	  este	  tema,	  pero	  también	  al	   impacto	  
que	   las	   revista	   tuvieron	   en	   el	   siglo	   XX	   como	   forma	   rápida	   de	   comunicar	   y	  
promover	  debate	  el	  aporte	  de	  Sibyl	  Moholy-­Nagy	  a	  tal	  discusión.	  Siendo	  una	  
de	   las	   críticas	   de	   la	   arquitectura	   más	   combativas	   de	   mediados	   de	   siglo	   XX,	  
escribe	  desde	  Nueva	  York,	   y	   acusa	   a	  Banham	  de	  no	   tener	  ni	   idea	  de	   la	  base	  
ideológica	  de	   la	   revolución	   arquitectónica	   en	   Italia	   que,	   según	  Moholy-­‐Nagy,	  
reside	  en	  la	  «profunda	  obligación	  hacia	  la	  Continuidad	  Histórica	  que	  está	  tan	  
enraizada	  en	   la	  mente	   italiana	  como	   lo	  está	  el	  provinciano	  aislamiento	  en	   la	  
inglesa»148.	  
Existen	   otras	   referentes	   como	   el	   de	   Catherine	   Bauer	   que	   publicó	  
intensamente	   artículos	   académicos	   y	   de	   opinión	   durante	   toda	   su	   carrera	   en	  
revistas	  generales	  y	  de	  prensa.	  Algunos	  ejemplos	  son:	  «Machine-­‐age	  mansions	  
for	  ultra-­‐moderns:	  French	  builders	  apply	  ideas	  of	  the	  steel	  and	  concrete	  era	  in	  
domestic	  architecture»	  The	  New	  York	  Times	  Magazine,	  1928;	  «Prize	  essay:	  Art	  
in	  industry»	  en	  Fortune,	  1931;	  «Architecture	  in	  Philadelphia»	  o	  «The	  palace	  of	  
the	  popes»	  en	  Arts	  Weekly	  ambos	  en	  1932;	  «”Slum	  clearance"	  or	  "housing"?»	  
Nation,	   1933;	   y	   también	   específicas	   y	   académicas	   como	   «Do	  Americans	   hate	  
cities?»	   en	   Journal	   of	   the	   American	   Institute	   of	   Planners,	   1956;	   «Architecture	  
                                            
146 «En diciembre de 1943, la revista fue suspendida por el ministerio italiano de cultura popular. Dos años más 
tarde, el editor Gianni Mazzocchi reestructuró la revista, confiándola a Franco Albini y Giancarlo Palanti. En 
1946, se publicaron tres números de «Costruzioni», incluido un número monográfico sobre Giuseppe Pagano. La 
revista fue suspendida entre 1947 y 1953, y en enero de 1954 nació «Casabella-continuità», bajo la dirección de 
Ernesto Nathan Rogers. La revista funcionó bajo este título hasta enero de 1965». Fuente: Revista Casabella. 
Disponible en: http://casabellaweb.eu  
147 «En concreto, el número 219 de Casabella publica un reportaje que incluye tres proyectos de Giorgio Raineri, 
Gae Aulenti y Vitorio Gregotti con Giotto Stopino y Lodovico Meneghetti, que introduce un texto de Aldo Rossi 
acerca del valor de estas obras cuya defensa realiza afirmando que el predominio de valores formales en las 
mismas no significa «el abandono de los logros del Movimiento Moderno» Para más información ver CAJIDE, 
Beatriz Villanueva, et al. Neoliberty y funcionalismo o el fin de una tradición el debate anglo-italiano de 
Banham y Rogers en Casabella y Architectural Review en las revistas españolas de los años 60. En Las revistas 
de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda: actas preliminares, Pamplona, 3-4 mayo 2012. 
2012, p. 327-340. 
148 Ibíd.,  p. 332. 
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and	   the	   cityscape»	   en	   Journal	   of	   the	   American	   Institute	   of	   Architects,	   1961;	  
«The	   social	   front	   of	   modern	   architecture	   in	   the	   1930's»	   en	   Journal	   of	   the	  
Society	   of	   Architectural	   Historians,	   1965;	   «The	   dreary	   deadlock	   of	   public	  
housing»	   en	   la	   revista	  Architectural	   Forum,	  1946;	   «Planning	   is	   politics...	   but	  
are	   planners	   politicians?»	   en	   Pencil	   Points,	   1944;	   «A	   balance	   sheet	   of	  
progress»	  en	  Architectural	  Record	  1941,	  o	  «Can	  cities	  compete	  with	  suburbia	  
for	  family	  living?»	  en	  1964.	  Estos	  son	  solo	  algunos	  ejemplos	  de	  entre	  más	  de	  
115	  artículos,	  libros	  e	  informes	  escritos	  entre	  1928	  y	  1965.149.	  	  
No	   obstante	   el	   ejemplo	   de	   Catherine	   Bauer	   y	   las	   anteriores	   profesionales	  
mencionadas	  no	  ha	  sido	  la	  tónica	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  en	  comparación	  
con	   los	   arquitectos	   publicados.	   Una	   investigación	   sobre	   la	   revista	   Domus	  
detalla	  que	  de	  un	  total	  de	  321	  números	  que	  abarcan	  veintinueve	  años	  de	  1946	  
a	   1975,	   setenta	   están	   completamente	   desprovistos	   de	   artículos	   sobre	   o	   por	  
mujeres.	   Aproximadamente	   quinientos	   artículos	   presentan	   el	   trabajo	   de	   las	  
mujeres	  y	   considerando	  que	  cada	  número	  contenía	  en	  promedio	  de	  veinte	  a	  
treinta	  artículos,	  las	  mujeres	  eran	  una	  presencia	  claramente	  marginal.	  
Esta	   era	   una	   situación	   que	   no	   cambiaría	   a	   lo	   largo	   de	   los	   años,	   aunque	   el	  
número	  más	  alto	  de	  mujeres	  en	  cualquier	   tema	   fue	  en	  1972	  —en	  el	  número	  
512—,	   cuando	   veinticuatro	   mujeres	   fueron	   presentadas.	   Como	   detalla	  
Catherine	  Rossi	  esto	  se	  debió	  en	  gran	  parte	  a	  la	  amplia	  cobertura	  que	  realizó	  
la	   revista	   Domus	   de	   la	   exposición	   anual	   de	   diseño	   Eurodomus	   que	   mostró	  
productos	   de	   origen	   italiano.	  Más	   de	   la	  mitad	   de	   las	  mujeres	   publicadas	   en	  
Domus	  trabajaron	  de	  forma	  independiente,	  y	  alrededor	  de	  un	  tercio	  con	  uno	  o	  
más	  parejas	  masculinas.	   «Era	  más	  probable	  que	  una	  mujer	  que	   trabajara	  de	  
manera	   independiente	   se	   presentara	   junto	   a	   otras	   mujeres	   que	   tener	   un	  
artículo	  completo	  dedicado	  a	  ella»150.	  
En	  1948	  Architectural	  Record	  publicó	  en	  marzo	  y	  en	  junio	  dos	  artículos	  sobre	  
el	   trabajo	  de	  mujeres	  arquitectas:	   «A	  Thousand	  Women	   in	  Architecture».	  18	  
fueron	   las	  arquitectas	  reseñadas	  de	  1119	  mujeres	  practicando	  la	  profesión	  y	  
                                            
149 Más información en BIRCH, Eugenie Ladner. An urban view: Catherine Bauer's five questions. Journal of 
Planning Literature, 1989, vol. 4, n. 3, p. 239-258 y en OBERLANDER, H. Peter; NEWBRUN, Eva M. Houser: 
The Life and Work of Catherine Bauer, 1905-64. UBC Press, 2011. 
150 ROSSI, Catharine. Existence, Experience and Representation: Women and Design in Post-War Italy, 2006. 
[Consultado: marzo de 2017] Disponible en: http://arts.brighton.ac.uk/projects/student-design-history-
journal/issue-one/sample-1 
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estudiando	   arquitectura	   según	  datos	   a	   la	   fecha	   de	   la	  Women’s	  Architectural	  
Association	   y	   las	   directivas	   de	   las	   escuelas	   de	   arquitectura	   de	   Estados	  
Unidos151.	  
Una	  coyuntura	  similar	   fue	   la	  de	   la	  revista	  Architectural	  Design	  en	  1975,	  pero	  
en	   este	   caso	   fruto	   de	   un	   planteamiento	   radical:	   fue	   un	   numero	   dedicado	  
enteramente	  a	   las	  mujeres	  arquitectas	  producido	  por	  una	  redacción	  especial	  
compuesta	  enteramente	  por	  mujeres.	  La	   revista	  AD	   dirigida	  en	  ese	  entonces	  
por	  Monica	  Pidgeon152	  contó	  con	  un	  equipo	  compuesto	  por	  un	  gran	  número	  
de	  mujeres	   jóvenes	  entre	   las	  que	  destacaba	  Barbara	  Goldstein.	  En	  mayo	  de	  
1975,	  anunciaron	  la	  aparición	  del	  número	  Women	  in	  Architecture,	  que	  tendría	  
lugar	  ese	  mismo	  año	  en	  el	  mes	  de	  agosto.	  Eva	  Álvarez	  señala	  sobre	  el	  contexto	  
británico	  por	  ese	  entonces:	  
[…]	  resulta	  relevante	  que	  AD	  Architectural	  Design	  dedicara	  un	  número	  completo	  
al	   tema	  Women	  in	  Architecture,	  en	  1975,	  en	  un	  momento	  en	  el	  que	   la	  sociedad	  
británica	  estaba	  muy	  concienciada	  sobre	  la	  lucha	  por	  los	  derechos	  básicos	  de	  las	  
mujeres	   —salario	   igualitario,	   no	   discriminación	   por	   razón	   de	   sexo,	   derecho	   a	  
permiso	  de	  maternidad,	  reglamentación	  de	  la	  ley	  del	  aborto—	  pero	  en	  la	  que	  las	  
arquitectas	   eran	   una	   clara	   minoría	   en	   cualquier	   sector	   del	   mundo	   profesional	  
relacionado	   con	   la	   arquitectura	   escaso	   número	   de	   mujeres	   registradas	   en	   el	  
Royal	  Institute	  of	  British	  Architects,	  RIBA;	  o	  en	  el	  Architects	  Registration	  Board,	  
ARB;	  o,	  simplemente,	  el	  número	  ínfimo	  de	  mujeres	  trabajando	  en	  despachos	  por	  
cuenta	  ajena,	  etc153.	  
Algunas	   de	   las	   conclusiones	   aportadas	   por	   Eva	   Álvarez	   sobre	   el	   estudio	  
pormenorizado	   de	   esta	   publicación	  —como	   hecho	   histórico	   y	   de	   relevancia	  
cultural—	  son	  a	  modo	  general:	  que	  incluso	  no	  definiéndose	  feminista,	  Monica	  
Pidgeon	  era	  directora	  y	  mujer	  y	  esto	  revela	  «la	  importancia	  –y	  la	  necesidad-­‐	  
de	  que	  las	  mujeres	  –	  feministas	  o	  no-­‐	  ocupen	  puestos	  de	  responsabilidad	  en	  la	  
sociedad,	  al	  más	  alto	  nivel»;	  	  se	  constató	  que	  no	  se	  acredita	  suficientemente	  el	  
trabajo	   realizado	   por	   las	   mujeres	   arquitectas	   ni	   se	   revisa	   su	   trabajo	  
críticamente	   aunque	   exista	   una	   tendencia	   a	   hablar	   del	   caso.	   De	   manera	  
                                            
151 “A Thousand Women in Architecture” Architectural Record 103 (Marzo 1948): 105–13; parte 2, 103 (Junio 
1948): 108–15 Datos recabados del Woman in Architecture Timeline en CRAMER, James P.; YANKOPOLUS, 
Jennifer Evans (ed.). Almanac of Architecture & Design, 2005. Greenway Communications, 2005. 
152 Monica Pidgeon fue directora de la revista Architectural Design desde 1946 hasta 1975. 
153 ÁLVAREZ ISIDRO, Eva María. Op. Cit., p.14. 
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particular	   la	   autora	   subraya	   que	   la	   inclusión	   en	   el	   equipo	   de	   jóvenes	  
arquitectas	  y	  estudiantes	  aportaron	  nuevos	  temas	  y	  puntos	  de	  vista	  distintos	  y	  
tuvieron	   la	   oportunidad	   de	   escribir	   y	   firmar	   artículos.	   Dicha	   inclusión	   y	   la	  
incorporación	  de	  una	  co-­‐lider	  suavizó	  la	  jerarquía	  tradicional	  de	  la	  revista.	  
La	  escasa	  representación	  de	  mujeres	  arquitectas	  en	  términos	  generales	  tiene	  
que	   ver	   con	   la	   falta	   de	   visibilidad	   mediática	   que	   se	   produce	   como	  
consecuencia	   de	   la	   condición	   de	   alteridad	   desarrollada	   en	   este	   trabajo	   de	  
investigación.	  En	  ningún	  caso	  es	  porque	  no	  existan	  o	  porque	  su	  producción	  no	  
sea	   publicable	   en	   términos	   cualitativos,	   aunque	   en	   este	   último	   punto	   son	  
determinantes	   las	   relaciones	   de	   poder,	   la	   toma	   de	   decisiones	   de	   que	   es	  
publicable	  y	  que	  no,	  y	  los	  estándares	  avalados	  y	  consolidados	  por	  los	  mismos	  
que	   los	   han	   establecido.	   Un	   ejemplo	   de	   esto	   es	   el	   conocido	   caso	   que	   sufrió	  
Sadie	  Speight	  en	  su	  difícil	  relación	  editorial	  con	  Nikolaus	  Pevsner.	  En	  1943,	  la	  
revista	   The	   Architectural	   Review	   incluyó	   una	   sección	   denominada	   Design	  
Review	  que	  se	  desarrolló	  entre	  1944	  y	  1946	  en	  la	  que	  ambos	  colaboraron.	  La	  
relación	  epistolar	  que	  mantuvieron	  es	  explicada	  por	  Jill	  Sendon	  en	  el	  artículo	  
The	  Architect	  and	  the	  Arch-­pedant:	  Sadie	  Speight,	  Nikolaus	  Pevsner	  and	  Design	  
Review	   publicado	   en	   Journal	   of	   Design	   History154.	   Jill	   Sendon	   detalla	   que	   las	  
cartas	  de	  Pevsner	  a	  Speight	  están	   llenas	  de	  demandas	  para	  que	   las	   tareas	  se	  
lleven	   a	   cabo	   de	   inmediato	   y	   según	   sus	   especificaciones,	   y	   que	   fue	  
particularmente	   insistente	   en	   la	   escritura	   y	   la	   reescritura	   de	   los	   títulos	  
fotográficos.	   En	   ocasiones,	   su	   interferencia	   tomó	   un	   tono	   «decididamente	  
condescendiente,	   si	   no	   francamente	  misógino».	  A	  una	  de	   las	   cartas	   enviadas	  
por	  Pevsner	  demandándole	  que	  se	   limitara	  a	  hacer	  un	   trabajo	  periodístico	  y	  
dejara	   de	   hacer	   «filosofía»,	   no	   existe	   registro	   de	   la	   reacción	   inmediata	   de	  
Speight,	  «pero	  ella	  era	  perfectamente	  capaz	  de	  montar	  una	  defensa	  sólida	  de	  
sus	  propias	  decisiones	  editoriales».	  El	  comportamiento	  de	  Pevsner	  llegó	  a	  un	  
punto	  de	  crisis	  para	  Speight.	  En	  una	  de	  las	  cartas	  comenzó	  diciéndole:	  «Creo	  
que	   debe	   haber	   algún	  malentendido	   sobre	   este	   trabajo	   de	  Design	   Review»	   y	  
continuó:	  
Cuando	   tomé	  este	   trabajo	  entendí	  que	   iba	  a	   ser	   su	  «exploradora	  en	   jefe»	   [chief	  
scout]	   para	   seleccionar	   ilustraciones	  misceláneas	   adecuadas	  para	   completar	  de	  
                                            
154 También recogido en SEDDON, Jill. “Part-Time Practice as Before: The Career of Sadie Speight, Architect”. 
En DARLING, Elizabeth; WHITWORTH, Lesley (ed.). Women and the making of built space in England, 1870-
1950. Ashgate Publishing, Ltd., 2007. p. 143-160. 
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«1/2	   a	   dos	   páginas»	   mensualmente.	   Para	   apoyar	   este	   programa,	   he	   escrito	  
artículos	  para	   cada	  número	  que	  he	   compilado	   ...	   siempre	  ha	   cambiado	  usted	   el	  
texto	   como	   le	   pareció	   ...	   sus	   cartas	   parecen	   sugerir	   que	   es	   parte	   de	  mi	   trabajo	  
proporcionar	   este	   periodismo	   incluso	   para	   volver	   a	   reescribir	   el	   tema	   por	  
completo	  si	  mis	  primeras	  ideas	  son	  opuestas	  a	  las	  suyas.	  Si	  esto	  es	  lo	  que	  siente	  
que	  debo	  hacer,	  lo	  siento	  mucho	  pero	  debo	  renunciar	  al	  trabajo155.	  
Recordemos	   que	   para	   Sadie	   Speight	   la	   escritura	   había	   surgido	   como	   una	  
extensión	  natural	   de	   su	  práctica	   profesional	   y	   su	   experiencia	   con	   la	  DRU	  —
Design	  Research	  Unit—,	  como	  diseñadora	  industrial	  junto	  a	  Su	  Rogers	  como	  
las	   únicas	   dos	  mujeres	   que	   conformaban	   la	   Unidad.	   Con	   este	   grupo,	   creado	  
para	   coordinar	   y	   definir	   el	   diseño	   industrial	   para	   la	   reconstrucción	   de	   la	  
Inglaterra	  de	  posguerra	  escribió	  un	  artículo,	  Inside	  the	  House	  para	  una	  serie	  de	  
ensayos	   publicados	   bajo	   el	   título	   The	   Practice	   of	   Design	   en	   1946.	   En	   1939	  
junto	  a	  Leslie	  Martin	  publicó	  The	  Flat	  Book	  de	  la	  que	  fue	  además	  	  	  Pevsner	  por	  
su	   parte	   residía	   en	   Gran	   Bretaña	   desde	   1934	   después	   de	   haber	   huido	   de	   la	  
Alemania	   nazi	   y	   luego	   de	   entrenar	   como	   historiador	   de	   arte	   en	   las	  
universidades	  de	  Munich,	  Berlín	  y	  Frankfurt	  y	  trabajó	  como	  Asistente	  de	  en	  la	  
Galería	   de	   Arte	   de	   Dresde	   y	   como	   profesor	   en	   la	   Universidad	   de	   Göttingen.	  
Trabajó	   como	   asistente	   de	   investigación	   en	   la	   Universidad	   de	   Birmingham	  
llevando	   a	   cabo	   una	   investigación	   empírica	   sobre	   el	   arte	   industrial	   en	  
Inglaterra	  publicada	  en	  1937	  En	  1936	  publicó	  su	  obra	  fundamental,	  Pioneros	  
del	   Diseño	   Moderno.	   Pevsner	   fue	   nombrado	   editor	   asistente	   de	   The	  
Architectural	  Review	  en	  1941	  y	  editor	  principal	  finalizada	  la	  guerra.	  
La	  finalidad	  de	  esta	  breve	  reseña	  de	  ambas	  figuras	  pretende	  contextualizar	  el	  
conflicto	  a	  partir	  de	  las	  destrezas	  particulares	  de	  cada	  uno	  y	  hacer	  énfasis	  en	  
la	   relación	   profesional	   de	   género	   entre	   dos	   divulgadores	   del	   diseño	   de	   la	  
posguerra	  en	  Inglaterra.	  Vale	  el	  ejemplo	  de	  cara	  a	  una	  observación	  minuciosa	  
sobre	   el	   lugar	   que	   le	   fue	   asignado	   a	   cada	   uno	   de	   ellos	   entonces,	   y	   hasta	   la	  
actualidad	  en	  uno	  de	  los	  medios	  de	  difusión	  especializado	  más	  importantes	  a	  
nivel	  local	  e	  internacional.	  Interesa	  también	  para	  interrogarnos	  sobre	  como	  la	  
negación	   de	   autorías	   en	  medios	   de	   comunicación	  masivos	   y	   académicos	   ha	  
redundado	   en	   el	   ocultamiento	   de	   profesionales	   tan	   expertas	   como	  
                                            
155 SEDDON, Jill, Op Cit., p. 155. 
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competentes.	   Y	   por	   último,	   atañe	   al	   debate	   sobre	   las	   formas	   de	   practicar	   la	  
profesión	  y	  su	  reconocimiento	  social,	  empresarial	  y	  académico.	  	  	  	  	  	  
Aunque	   también	   han	   sido	   omitidas	   por	   la	   historiografía,	   muchas	   mujeres	  
arquitectas	   ocuparon	   puestos	   de	   dirección	   de	   renombradas	   revistas	  
periódicas	  dedicadas	   a	   la	   arquitectura	   y	   el	   diseño.	  Así	   por	   ejemplo,	  Lina	  Bo	  
Bardi	  fue	  editora	  de	  la	  revista	  Quaderni	  di	  Domus,	  y	  fundadora	  en	  1945	  de	  la	  
publicación	   semanal	   A	   Attualità,	   Architettura,	   Abitazione,	   Arte-­Cultura	   della	  
Vita	   junto	  a	  su	  maestro	  Bruno	  Zevi	  y	  su	  socio	  Carlo	  Pagani.	  En	  1950,	   junto	  a	  
Pietro	  Maria	  Bardi	  fundan	  la	  revista	  Habitat.	  Revista	  das	  artes	  no	  Brasil.	  	  	  
Mónica	  Pidgeon	   fue	  editora	  de	  Architectural	  Design	  AD	   desde	  1946	  a	  1975,	  
desde	  entonces	  hasta	  1979	  fue	  editora	  de	  la	  RIBA	  Journal	  la	  revista	  oficial	  del	  
Royal	  Institute	  of	  British	  Architects.	  Jaqueline	  Tyrwhitt	  se	  retiró	  de	  Harvard	  
en	   1969,	   y	   se	   mudó	   a	   Grecia,	   donde	   fue	   nombrada	   editora	   de	   la	   revista	  
Ekistics.	  	  
En	  Latinoamérica,	   la	  arquitecta	  e	  historiadora	  Marina	  Waisman,	   comenzó	  su	  
colaboración	   con	   la	   revista	   Summa	   de	   Buenos	   Aires	   desde	   1970	   y	   dirigió	  
Summarios	  a	  partir	  de	  1976.	  Escribió,	  la	  columna	  de	  opinión	  «Post	  Scriptum»	  
en	   la	   revista	   de	   Arquitectura	   Summa+	   desde	   su	   primera	   edición	   en	   1993	  
hasta	  1997.	  Su	  primer	  libro	  es	  La	  estructura	  histórica	  del	  entorno	  de	  1972,	  fue	  
una	   interpretación	  desde	   la	   cultura	   latinoamericana	  del	   libro	  Teorie	   e	   Storie	  
dell'architettura,	  de	  Manfredo	  Tafuri.	  
4.2.2.  Grupos de trabajo y publicaciones de la 
modernidad 
Conforme	  la	  realidad	  supera	  a	  la	  utopía	  y	  los	  proyectos	  y	  prototipos	  modernos	  
comienzan	  a	  construirse	  y	  a	  ser	  objeto	  de	  debate,	  las	  revistas	  y	  periódicos	  de	  
vanguardia	  inician	  su	  progresiva	  desaparición.	  L’Espirit	  Nouveau	  se	  edita	  por	  
última	  vez	  en	  1925,	  De	  Stijl	  en	  1928	  y	   la	  revista	  de	   la	  Bauhaus	  en	  1929.	  En	  
1926	  surgen	  Die	  Form	  en	  el	  marco	  de	  la	  Deutscher	  Werkbund156,	  y	  Das	  neue	  
Frankfurt	  que	  recoge	  la	  experiencia	  habitacional	  iniciada	  ese	  mismo	  año.	  Así	  
por	   ejemplo	   Lilly	   Reich	   quien	   fuera	   integrante	   del	   Werkbund	   desde	   1912	  
                                            
156 El Deutscher Werkbund fue fundado en 1907 con la intención de «refinar el trabajo industrial junto con el 
arte, la industria y la artesanía». Esta asociación fue impulsora de la cultura industrial y de diseño en Alemania. 
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estuvo	  vinculada	  a	  la	  revista	  Die	  Form.	  aunque	  existen	  muy	  pocos	  escritos	  de	  
la	  diseñadora,	  los	  que	  se	  conocen	  dan	  una	  idea	  de	  su	  enfoque	  sobre	  diseño.	  En	  
1922	  publicó	  «Issues	  of	  Fashion»	  en	  Die	  Form,	  que	  presentó	  un	  acercamiento	  
a	  la	  moda	  como	  un	  manifiesto,	  proponiéndola	  profundamente	  arraigada	  a	  los	  
principios	  del	  Werkbund	  que	  apoyan	  la	  producción	  industrial157.	  	  
Arquitectas	  vinculadas	  a	  la	  Bauhaus	  como	  Wera	  Meyer-­Waldeck	  —además	  
de	  la	  propia	  Lilly	  Reich	  como	  profesora	  de	  la	  escuela—	  fue	  una	  profesional	  de	  
gran	  notoriedad	  también	  invisibilizada	  por	  la	  historiografía.	  Se	  dedicó	  tanto	  al	  
diseño	  interior	  como	  a	  la	  arquitectura,	  siendo	  una	  de	  las	  figuras	  más	  notorias	  
y	   comprometidas	   de	   la	   Bauhaus.	   Wera	   Meyer-­Waldeck	   fue	   integrante	   y	  
representante	  del	  círculo	  de	  mujeres	  alemanas	  Deutscher	  Frauenring	  y	  de	   la	  
federación	  alemana	  de	  graduadas	  universitarias	  Deutscher	  Akademikerinnen	  
Bund,	  además	  de	  mimbro	  del	  club	  de	  mujeres	  profesionales	  Club	  Berufstätiger	  
Frauen.	  Su	  producción	  teórica	  la	  volcó	  en	  revistas	  como	  Werk	  und	  Zeit	  de	  la	  
liga	  de	  talleres	  alemanes	  Deutscher	  Werkbundes158.	  	  
Muchas	   de	   las	   profesionales	   que	   formaron	   parte	   de	   esta	   transformación	   de	  
entreguerras,	   fueron	   integrantes	   activas	   de	   los	   CIAM	   en	   sus	   distintas	  
ediciones	  	  y	  estuvieron	  vinculadas	  a	  diferentes	  publicaciones.	  Algunas	  de	  ellas	  
fueron	  Margarete	  Schutte-­Lihotzky,	  cuya	  trayectoria	  destacada	  se	  remonta	  a	  
los	   trabajos	  con	  Adolf	  Loos	  en	   la	  administración	  pública	  de	  Viena	  aportando	  
innovación	   a	   la	   arquitectura	   doméstica	   y	   cuya	   labor	   fue	   esencial	   para	   el	  
Proyecto	  Habitacional	  de	  Neues	  Frankfurt.	  Por	  este	  motivo	  estuvo	  presente	  y	  
fuertemente	   vinculada	   al	   CIAM	   II	   en	   1929	   en	   Frankfurt.	   Fue	   autora	   de	   la	  
cocina	   de	   Frankfurt,	   colaboradora	   y	   redactora	   de	   la	   Revista	   Das	   Neue	  
Frankfurt	  —1926-­‐1930—	  y	  participó	  también	  de	  los	  proyectos	  soviéticos	  en	  
las	  Brigadas	  May	  junto	  a	  Lotte	  Stam	  Beese.	  Esta	  última	  arquitecta	  y	  urbanista	  
destacada,	  fue	  Directora	  de	  Urbanismo	  de	  la	  ciudad	  de	  Rotterdam	  desde	  1948	  
pero	  desde	   su	   llegada	   a	   los	  Países	  Bajos	   en	  1935	  estableció	   conexión	   con	  el	  
círculo	  de	  los	  New	  Builders	  holandeses,	  unidos	  en	  8	  en	  Opbouw	  revista	  en	  la	  
que	  escribió	  entre	  1935	  y	  1939.	  Lotte	  Stam	  Beese	   formó	  parte	  del	   	  CIRPAC	  
1935,	   uno	   de	   los	   grupo	   de	   discusión	   y	   propuesta	   de	   los	   Congresos	  
                                            
157 MCQUAID, Matilda; DROSTE, Magdalena. Lilly Reich: designer and architect. Museum of Modern Art, 
1996, p. 17. 
158 VADILLO-RODRÍGUEZ, Marisa. La Bauhaus y sus “experimentos innecesarios”: las arquitectas prófugas, 
en Arte, Individuo y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, España, 2013, vol. 25, n. 3, p. 358-374. 
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Internacionales	   de	   Arquitectura	   —CIAM—	   en	   Ámsterdam	   junto	   a	   Helena	  
Syrkusowa.	   También	   llamada	   en	   occidente	   Syrkus,	   esta	   arquitecta	   y	  
profesora	   universitaria	   polaca	   fue	   una	   destacada	   cofundadora	   del	   grupo	  
Praesens	  en	  1925	  y	  estuvo	  vinculada	  fuertemente	  a	   los	  CIAM	  de	  los	  que	  fue	  
vicepresidenta	   entre	   1947	   y	   1954.	   Fue	   una	   de	   las	   editoras	   de	   la	   Carta	   de	  
Atenas	   en	   1933,	   manifiesto	   correspondiente	   al	   CIAM	   IV.	   Este	   encuentro	  
producido	   en	   un	   barco	   de	   Marsella	   a	   Atenas	   contó	   con	   arquitectas	   como	  
Charlotte	   Perriand	   por	   la	   delegación	   francesa,	   Marie	   Reidenmaister	   de	  
Austria	  Helena	  Syrkus	  y	  Barbara	  Brukalski	  de	  Polonia	  y	  la	  historiadora	  del	  
arte	  Carola	  Giedion-­‐Welcker	  de	   Suiza.	   La	   reuniones	  preparatorias	  del	   CIAM-­‐
CIRPAC	  celebrada	  en	  Inglaterra	  —en	  el	  RIBA—	  en	  1934	  contó	  con	  la	  presencia	  
de	  Helena	  Syrkus	  y	  Charlotte	  Perriand	  	  
Terminada	   la	   segunda	   Guerra	   Mundial	   nuevas	   mujeres	   aparecen	   en	   el	  
panorama	  de	  los	  Congresos	  Internacionales.	  En	  el	  CIAM	  VI	  	  de	  1947	  llevado	  a	  
cabo	   en	  Bridgwater,	   Inglaterra,	  Minnette	  De	   Silva,	   representante	   y	   pionera	  
del	  Movimiento	  Moderno	  regional	  en	  Ceilán,	  diseñadora,	  editora	  y	   redactora	  
de	  la	  revista	  Marg	  fue	  delegada	  por	  Ceilán	  —Sri	  Lanka	  desde	  1948—	  e	  India	  
en	   este	   CIAM	   y	   hasta	   1956.	   Otras	   arquitectas	   como	   Sadie	   Speight	   quien	  
recibió	  la	  medalla	  de	  plata	  del	  Royal	  Institute	  of	  British	  Architects	  en	  1930	  y	  
fue	  coautora	  —con	  Leslie	  Martin—	  de	  la	  publicación	  The	  Flat	  Book	  en	  1938	  y	  
Circle,	   un	  manifiesto	   del	   arte	   constructivista	   en	   1937	   también	   formó	   parte.	  
Sadie	   Speigh	   fue	   en	   1943	   una	   de	   las	   miembros	   fundadoras	   del	   Design	  
Research	  Unit	  —DRU—	  una	  de	  las	  primeras	  consultoras	  de	  diseño	  británicas	  
que	   combinaba	   experiencia	   en	   arquitectura,	   gráficos	   y	   diseño	   industrial.	  
Formó	   parte	   del	   grupo	  M.A.R.S	   junto	   a	   Jane	   Drew.	   Esta	   última,	   destacada	  
arquitecta	   británica	   cuyo	   trabajo	   internacional	   estaba	   enraizado	   con	   la	  
economía	   el	   confort	   y	   la	   calidad	   ambiental,	   fue	   fundadora	   y	   promotora	   del	  
Grupo	   de	   investigación	   M.A.R.S	   para	   difundir	   las	   ideas	   y	   prácticas	   del	  
Movimiento	   Moderno	   en	   Gran	   Bretaña.	   Destacó	   como	   escritora	   de	  
publicaciones,	   como	   Village	   Housing	   in	   the	   Tropics	   de	   1945,	   Arquitectura	  
tropical	   en	   zonas	   húmedas	   de	   1956	   y	   Architecture	   and	   the	   Environment	  
publicado	  en	  1976.	  
También	  formaron	  parte	  del	  sexto	  Congreso	  dedicado	  a	   la	  reconstrucción	  de	  
las	  ciudades	  devastadas	  por	  la	  II	  Guerra	  Mundial,	  Monica	  Pidgeon	  y	  Barbara	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Rendel	   de	   Inglaterra,	   Margarte	   Schütte	   Lihotzky,	   Lotte	   Stam	   Beese,	  
Blanche	  Lemco	  de	  Canadá	  y	  Jean-­Jaques	  Honegger	  de	  Suiza.	  
También	   Jaqueline	   Tyrwhitt,	   urbanista	   británica,	   periodista,	   editora	   y	  
educadora,	   fue	   clave	   en	   la	   red	   transnacional	  de	   teóricos	   y	  profesionales	  que	  
modelaron	   el	   Movimiento	   Moderno	   de	   posguerra.	   Fue	   multifacética,	   sus	  
aportes	  se	  centraron	  en	  el	  diseño	  comunitario	  descentralizado,	  la	  arquitectura	  
residencial	  y	  la	  reforma	  social.	  Editó	  libros	  como	  Patrick	  Geddes	  in	  India	  —
1947—,	  Human	  Identity	  in	  the	  Urban	  Environment	  —1971—	  o	  las	  actas	  del	  
VIII	  Congreso	  del	  CIAM	  The	  Heart	  of	  the	  City:	  Towards	  the	  Humanisation	  of	  
Urban	  Life	  donde	  también	  hay	  un	  artículo	  suyo.	  
Para	  la	  preparación	  del	  CIAM	  VII	  las	  comisiones	  III	  y	  IV	  estuvieron	  integradas	  
por	   mujeres	   como	   Jaqueline	   Tyrwhitt	   en	   la	   comisión	   III.A	   de	   Urbanismo,	  
Blanche	  Lemco	  en	  la	  comisión	  III.B	  encargada	  de	  la	  Expresión	  Arquitectónica	  
y	  Jane	  Drew	  en	  la	  comisión	  IV	  sobre	  Educación	  en	  Arquitectura	  
Todas	   estas	   profesionales,	   arquitectas,	   urbanistas,	   editoras	   o	   historiadoras,	  	  
fueron	   protagonistas	   de	   grupos	   de	   reflexión	   e	   investigación	   tanto	   en	   sus	  
respectivos	  países	  como	   internacionalmente,	  dejaron	  sentadas	  sus	  opiniones	  
en	   debates,	   proyectos,	   estatutos,	   artículos	   o	   publicaciones.	   Todas	   ellas	  
compartieron	   con	   sus	   socios	   y	   colegas	   varones	   ámbitos	   de	   trabajo,	  
experiencias	  y	  saberes.	  	  
4.3. Formar parte de ámbitos de representación 
históricos y como desaparecer de los relatos 
4.3.1.  La Bauhaus 
La	  Bauhaus	  fue	  el	  centro	  de	  enseñanza	  por	  excelencia	  que	  forjó	  la	  transición	  y	  
sedimentó	  el	   ideario	  del	  movimiento	  moderno.	  En	  sus	  aulas,	  su	  discurso,	  sus	  
contenidos	  y	  en	  sus	  obras,	  se	  fue	  fraguando	  durante	  catorce	  años	  el	  espíritu	  de	  
la	  modernidad.	  	  
La	   incursión	  de	   las	  mujeres	   en	   la	  Bauhaus	   fue	  determinante	  históricamente.	  
Por	   una	   parte,	   para	   las	   propias	   mujeres	   que	   como	   sujetos	   de	   derechos	   se	  
reconocían	  en	  una	   sociedad	  que	   les	   valoraba	  y	  por	  otro	   lado,	  para	   la	  propia	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Escuela,	   que	   de	   haberse	   constituido	   única	   o	   mayoritariamente	   como	   un	  
ámbito	  masculino,	  su	  impulso	  creativo	  y	  social	  hubiese	  estado	  recortado	  a	  una	  
única	  práctica	  y	  pensamiento.	  	  
La	   existencia	   y	   recorrido	   de	   la	   Bauhaus	   como	   hito	   para	   la	   transformación	  
social	  es	  inseparable	  del	  contexto	  sociopolítico	  y	  económico	  de	  Alemania	  a	  lo	  
largo	  de	  toda	  la	  década	  del	  veinte	  y	  sus	  inicios	  fueron	  de	  gran	  trascendencia,	  
especialmente	   para	   las	   estudiantes	   mujeres	   a	   las	   que	   la	   recién	   estrenada	  
república	  de	  Weimar	  les	  confirió	  el	  marco	  legal	  para	  su	  inclusión.	  No	  obstante	  	  
«el	  permiso»	  estatal	  y	  cultural	  que	  concedían	  los	  años	  veinte,	  no	  se	  reflejaron	  
del	  todo	  en	  la	  estructura	  organizativa	  y	  de	  pensamiento	  que	  mantuvo	  un	  sesgo	  
jerárquico	  y	  discriminatorio.	  	  
Tanto	   Josenia	   Hervás	   en	   su	   investigación	   sobre	   las	   mujeres	   de	   la	   Bauhaus,	  
como	  Ulrike	  Müller	   en	  Bauhaus	  women:	   Art,	   handicraft,	   design	   destacan	   que	  
frente	   a	   la	  masiva	   inscripción	   de	  mujeres	   a	   los	   cursos	   de	   la	   Escuela,	  Walter	  
Gropius	  y	  el	  consejo	  de	  maestro	  intentaron	  distintas	  formas	  de	  manipulación	  y	  
control	   de	   ingreso.	   El	   temor	   según	  explica	  Ulrike	  Müller	  de	  que	   se	   generara	  
«una	  atmósfera	  de	  aficionados»	  en	  palabras	  del	  propio	  Walter	  Gropius	  llevó	  a	  
tomar	   decisiones	   como	   la	   diferenciación	   en	   el	   costo	   de	   la	   matrícula	   entre	  
varones	  y	  mujeres.	  	  
Cuando	  Gropius	  funda	  la	  Bauhaus	  —como	  la	  unificación	  del	  Instituto	  Superior	  
de	  Bellas	  Artes	  y	  la	  Escuela	  de	  Artes	  Aplicadas—	  ya	  tiene	  previsto	  una	  sección	  
de	  arquitectura.	  Para	  las	  partidas	  presupuestarias	  envía	  a	  la	  administración	  de	  
la	  Weimar	   una	   previsión	   de	   100	   alumnos	   y	   50	   alumnas,	   y	   una	   previsión	   de	  
cobro	  de	  150	  marcos	  a	  los	  varones	  y	  180	  marcos	  a	  las	  	  mujeres.	  Como	  relata	  
Josenia	  Hervas	   y	   Heras	   «no	   queda	   claro	   si	   por	   imposición	   gubernamental	   o	  
por	   motu	   propio,	   el	   programa	   [fijó]	   una	   tasa	   escolar	   única	   de	   180	   marcos	  
anuales	  más	  20	  marcos	  de	  admisión	  para	  todos»159	  
Otra	  forma	  sutil	  de	  discriminación	  y	  toma	  de	  control	  en	  las	  matriculas	  era	  la	  
forma	  de	  ingreso,	  que	  dependía	  de	  la	  valoración	  subjetiva.	  El	  programa	  de	  la	  
Escuela	  de	  1919	  apuntaba:	  «Se	  aceptará	  a	  toda	  persona	  independientemente	  
de	   la	   edad	   y	   el	   sexo,	   cuya	   formación	   previa	   sea	   estimada	   suficiente	   por	   el	  
Consejo	   de	   Maestros	   de	   la	   Bauhaus».	   La	   palabra	   «suficiente»	   significaba	  
                                            
159 HERVAS, Y. HERAS, Josenia. Op. Cit., p. 36-37. 
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«discrecional»y	   de	   esta	   forma	   la	   Bauhaus	   se	   reservaba	   la	   valoración	   de	   los	  
méritos	  para	  la	  admisión	  estudiantil.	  
En	  1919	  la	  escuela	  contó	  con	  más	  solicitudes	  de	  admisión	  de	  mujeres	  que	  de	  
varones,	  y	  aunque	  Walter	  Gropius	  insistió	  en	  que	  «no	  había	  diferencias	  entre	  
el	   bello	   sexo	   y	   el	   sexo	   fuerte»	   estas	   palabras	   denotan	   su	   pensamiento	   al	  
respecto.	  Las	  personas	  designadas	  como	  del	  «sexo	   fuerte»	  ocuparían	   lugares	  
en	   la	  pintura,	   la	  escultura	  y	  desde	  1927,	  en	  el	  departamento	  de	  arquitectura	  
de	   la	   escuela.	   El	   «bello	   sexo»	   por	   su	   parte	   tuvo	   que	   contentarse	  
mayoritariamente	  con	  concurrir	  a	   los	  talleres	  de	  tejidos.	  Así	  recoge	  Jonathan	  
Glancey	  palabras	  de	  Ulrike	  Muller	   en	   el	   artículo	  Haus	  proud:	  The	  women	  of	  
Bauhaus	  publicado	  en	  The	  Guardian	  el	  7	  de	  noviembre	  de	  2009:	  
Los	  estudiantes	  de	  la	  escuela	  producían	  obras	  radicales,	  pero	  la	  visión	  de	  Gropius	  
era	  en	  esencia	  medieval,	  aunque	  pareciera	  moderna,	  y	  se	  inclinaba	  por	  mantener	  
a	   las	   mujeres	   en	   su	   lugar	   en	   los	   telares,	   realizando	   fundamentalmente	   tejidos	  
modernos	  para	  casas	  de	  moda	  y	  producción	  industrial160.	  	  
El	  momento	  de	  gran	  apertura	  para	  las	  mujeres	  de	  la	  Bauhaus	  y	  de	  impulso	  a	  la	  
arquitectura	  se	  produjo	  bajo	   la	  dirección	  de	  Hannes	  Meyer	  en	  1929.	  En	  este	  
período	  la	  escuela	  no	  hizo	  diferencia	  sexual	  del	  alumnado,	  incluso	  fomentaba	  
el	  derecho	  de	  las	  mujeres	  a	  tener	  las	  mismas	  oportunidades.	  En	  este	  sentido,	  y	  
como	  detalla	  Josenia	  Hervas	  y	  Heras,	  en	  las	  reflexiones	  pedagógicas	  de	  la	  obra	  
de	   László	   Moholy	   Nagy,	   Von	   Material	   zu	   Architecktur	   —De	   lo	   material	   a	   la	  
arquitectura—	  de	  1930	  aparece	  el	  siguiente	  comentario:	  
La	  experiencia	  espacial	  no	  es	  un	  privilegio	  del	  arquitecto	  con	  talento	  sino	  [una]	  
función	  biológica	   de	   todos.	   La	   base	   biológica	   de	   la	   experiencia	   espacial	   es	   [un]	  
don	  natural	  de	  todos,	  como	  lo	  es	  la	  experiencia	  del	  color	  o	  del	  tono.	  Mediante	  la	  
práctica	   y	   ejercicios	   apropiados,	   esta	   facultad	   puede	   ser	   desarrollada.	  
Indudablemente,	  se	  observarán	  diferencias	  en	  las	  facultades	  de	  cada	  uno,	  desde	  
                                            
160 MÜLLER, Ulrike. Bauhaus women: Art, handicraft, design. Flammarion, 2009 en arículo de Jonathan 
Glancey para The Guardian, noviembre 2009. Disponible en 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/nov/07/the-women-of-bauhaus 
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la	  máxima	  hasta	  la	  mínima,	  pero	  básicamente	  la	  experiencia	  espacial	  es	  accesible	  
a	  todos,	  aun	  en	  sus	  formas	  más	  ricas	  y	  complejas161.	  
	  
	  
Folleto	   editado	   por	   la	   Bauhaus	   bajo	   la	   dirección	   de	   Hannes	   Meyer	   en	   1929.	   «Komm	   ans	  
Bauhaus»	   —ven	   a	   la	   Bauhaus—	   se	   pedía	   a	   la	   juventud.	   Era	   la	   respuesta	   a	   multitud	   de	  
interrogantes	   que	   se	   hacía	   la	   juventud	   en	   aquellos	   momentos.	   Una	   de	   las	   preguntas	   estaba	  
dirigida	   exclusivamente	   a	   las	   futuras	   alumnas:	   «¿Estás	   buscando	   la	   verdadera	   igualdad	   como	  
mujer	   estudiante?».	   La	   pregunta	   iba	   acompañada	   de	   una	   fotografía	   donde	   una	   joven	   risueña	  
mira	   a	   la	   cámara	   enmarcada	   a	   los	   dos	   lados	   por	   un	   par	   de	   compañeros.	   Su	   protagonismo	  
continúa	   a	   través	   de	   su	   terso	   brazo	   claro	   que	   perpendicular	   a	   su	   escote,	   refulge	   entre	   la	  
oscuridad	  de	  los	  trajes.[…]	  	  Dicha	  fotografía	  es	  de	  T.	  Lux	  Feininger.	  162.	  
	  
Aunque	  solo	  cuatro	  de	  las	  alumnas	  consiguieron	  la	  diplomatura	  de	  arquitectas	  
en	   la	   Escuela	   —Wera	   Meyer-­Waldeck,	   Hilde	   Reiss,	   Annemarie	   Wilke	   y	  
María	   Muller—	   fue	   el	   ámbito	   de	   desarrollo	   y	   educación	   para	   futuras	  
profesionales	  como	  Lotte	  Stam	  Beese	  o	  Friedl	  Dicker.	  	  
                                            
161 Este texto es un traducción al inglés del propio Lazslo Moholy-Nagy del texto original de 1929 Von Material 
zu Architektur, bauhausbücher. Albert Langen Verlag, München 1929, p14. En el original no habla de función 
biológica. En Moholy-Nagy: The new vision. 1930, traducción al inglés de Von Material zu Architektur. En 
español La nueva visión. Ediciones Infinito, Buenos Aires 1963, p. 94. En HERVAS, Y. HERAS, Josenia. Op. 
Cit., p. 159. 
162 Ibíd., p. 158. 
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Todas	   las	   estudiantes	   de	   la	   Bauhaus	   ejercieron	   la	   profesión	   de	   diferentes	  
maneras	  y	  dejaron	  su	  huella,	  aunque	  no	  hayan	  formado	  parte	  de	  la	  genealogía	  
heroica	   del	   Movimiento	   Moderno,	   en	   diversos	   contextos	   socio-­‐políticos:	  
Annemarie	  Wilke	  colaboró	  largamente	  con	  Lilly	  Reich	  y	  Mies	  Van	  der	  Rohe	  y	  
participó	  en	  el	  Pabellón	  Alemán	  dentro	  de	  la	  Exposición	  Universal	  de	  Paris	  en	  
1937;	   Friedl	   Dicker,	   de	   naturaleza	   multifacética,	   en	   1921	   fue	   diseñadora	  
gráfica	   para	   la	   revista	  Utopie:	   Documents	   of	   Reality	   —Utopia:	   Dokumente	  
der	   Wirklichkeit—	   de	   Johannes	   Itten,	   fue	   profesora	   en	   la	   Bauhaus	   y	  
posteriormente	   en	   los	   Talleres	   de	   Artes	   Plásticas	   —Werkstätten	   Bildender	  
Kunst—	   que	   junto	   a	   Franz	   Singer	   establecieron	   en	   Berlín;	   Wera	   Meyer-­
Waldeck,	   quien	   participó	   en	   la	   Deutsche	   Werbund	   en	   Colonia	   en	   1949,	  
publica	  en	  la	  revista	  Werk	  und	  Zeit	  y	  preside	  la	  Comisión	  de	  Obras	  Públicas	  y	  
Vivienda	   desde	   donde	   organiza	   la	   exposición	  So	  Wohnen	   en	   Bonn,	   1951;	   o	  
Lotte	   Stam	  Beese,	   quien	   fuera	   integrante	  del	  Grupo	  de	  8	   y	   publicara	   en	   la	  
revista	   Opbouw	   llegó	   a	   ser	   la	   Directora	   de	   Urbanismo	   de	   la	   ciudad	   de	  
Rotterdam	   donde	   proyectó	   entre	   otros	   el	   barrio	   del	   distrito	   Pendrecht	   en	  
Rotterdam,	  obra	  que	  formó	  de	  los	  Congresos	  Internacionales	  de	  Arquitectura	  
Moderna	  de	  posguerra.	  
4.3.2.  Diseños o ejercicios de la otredad 
Respecto	   a	   si	   existen	   otras	   formas	   de	   arquitectura	   y	   diseño	   desde	   un	   lugar	  
esencialmente	   femenino,	   en	   el	   artículo	   Sillas	   fantasmas:	   una	   antología	  
hegemónica	  las	  autoras	  interpretamos	  como	  una	  evidencia	  de	  que	  ha	  de	  haber	  
existido	  una	  actitud	   inconformista	  por	  parte	  de	   algunas	  diseñadoras	  que	   las	  
llevó	   a	   producir	   y	   proyectar	   diseños	   que	   se	   alejaban	   del	   lenguaje	   canónico.	  
Esto	   no	   significa	   que	   hubiera	   habido	   una	   arquitectura	   o	   un	   diseño	  
exclusivamente	   femenino	   en	   cuanto	   a	   los	   aspectos	   formales,	   sino	   un	   lugar	  
común	   compartido	   por	   muchas	   de	   las	   diseñadoras	   de	   la	   época	   que	   se	  
distanciaba	   del	   discurso	   dominante	   de	   la	   racionalidad	   y	   la	   industrialización	  
para	   enfocarse	   en	   otras	   características	   vinculadas	   a	   los	   usos	   y	   necesidades	  
cotidianas.	  	  
Mientras	  que	  el	  mainstream	  hablaba	  de	  las	  máquinas	  de	  habitar	  […],	  Eileen	  Gray	  
se	  preocupaba	  por	   la	  humanización,	  de	  «las	  más	   íntimas	  necesidades	  de	   la	  vida	  
subjetiva».	  Charlotte	  Perriand	  explicó	  cómo	  su	  diseño	  buscaba	  «humanizar»	  la	  
frialdad	   de	   las	   sillas	  modernas,	   abrazando	   con	   el	   cojín	   circular	   el	   cuerpo	   de	   la	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persona	   sentada.	   El	   manifiesto	   de	   la	   empresa	   Artek,	   hablaba	   de	   darle	   una	  
perspectiva	  humana	  al	  modernismo	  y	  se	  interesaba	  por	  los	  materiales	  naturales.	  
Lo	  hacen	  reinventando	  el	  uso	  de	  la	  madera,	  el	  cuero	  y	  las	  fibras	  naturales.	  Tal	  es	  
el	   caso	   de	   las	   sillas	   diseñadas	   por	  Lina	  Bo	  Bardi,	   Clara	   Porset,	   Urmila	   Eulie	  
Chodhury,	   Eva	   Koppel,	   Karen	   Clemmensen,	   Ray	   Eames,	   y	   otras.	   Desde	   su	  
compromiso	  social,	  Ida	  Falkenberg	  señalaba	  que	  los	  muebles	  de	  tubos	  de	  acero	  
que	  eran	  una	  solución	  recurrente	  en	  los	  interiores	  modernos,	  eran	  costosos	  para	  
la	   clase	   trabajadora,	   e	   incorporaba	   sus	   diseños	   de	   ratán	   en	   sus	   casas	   modelo,	  
combinándolos	  además	   con	  mobiliario	   tradicional.	  Franca	  Helg	   trabajó	  para	   la	  
firma	  Bonacina	  y	  seguía	  de	  cerca	  cada	   instancia	  del	  proceso	   llevado	  a	  cabo	  por	  
artesanos	   del	   oficio	   del	   mimbre.	   Le	   interesaba	   especialmente	   articular	   las	  
técnicas	   tradicionales	   de	   trabajo	   del	   material	   con	   las	   nuevas	   posibilidades	   de	  
expresión	   y	   manipulación	   del	   mismo.	   [En	   esta	   misma	   línea	   trabajó	   Charlotte	  
Perriand	  después	  en	  su	  viaje	  a	  Japón	  en	  1938]	  163.	  	  
La	   discusión	   sobre	   la	   experiencia	   femenina	   vs.	   los	   estándares	   estéticos	   está	  
abierta	  y	  ha	  supuesto	  la	  confrontación	  de	  dos	  discursos	  principalmente	  en	  el	  
campo	  de	  las	  artes164.	  	  En	  la	  arquitectura	  en	  concreto	  no	  hay	  evidencias	  de	  una	  
arquitectura	  esencialmente	  femenina	  o	  feminista.	  Si	  tal	  cosa	  existiera,	  una	  de	  
las	  razones	  por	  las	  que	  no	  se	  aprecia	  a	  simple	  vista	  una	  arquitectura	  formal	  o	  
material	   propia	   de	   las	   mujeres,	   es	   por	   las	   condicionantes	   y	   prohibiciones	  
sociales	   históricamente	   impuestas:	   no	   haber	   tenido	   un	   inicio	   propio	   y	   la	  
desventaja	   temporal	   en	   el	   acceso	   a	   la	   educación	   reglada.	   Las	   estructuras	  
institucionales	   formativas	  no	  se	  detuvieron	  a	   replantearse	   la	   implicancia	  del	  
ingreso	  de	   las	  mujeres,	   sino	  que	   siguieron	   adelante	   con	   sus	   programas	   y	   su	  
línea	   de	   pensamiento	   que	   como	   se	   ha	   mencionado,	   tuvo	   desde	   su	   propia	  
génesis	  al	  varón	  caucásico	  de	  clase	  media	  alta	  como	  centro	  de	  todas	  las	  cosas.	  	  
Ahora	   bien,	   lo	   que	   sí	   es	   constatable,	   es	   que	   hay	   formas	   distintas	   de	   ver	   el	  
mundo	   y	   relacionarnos,	   experiencias	   diversas	   signadas	   por	   la	   categoría	   del	  
género	  como	  también	  de	  clase	  u	  origen,	  que	  bien	  puede	  manifestarse	  e	  incidir	  
en	   la	   producción	   y	   desarrollo	   profesional.	   Porque	   tal	   y	   como	   expresa	   Zaida	  
Muxí,	   «la	   realidad	   es	   diferenciada,	   no	   es	   neutra	   y	   que	   hombres	   y	   mujeres	  
perciben	   de	   manera	   distinta	   el	   espacio	   y	   su	   entorno	   y	   eso	   impacta	   en	   la	  
producción	  arquitectónica	  (…)».	  	  
                                            
163 ARIAS LAURINO, Daniela; MARSIANI, Florencia; MOISSET, Inés; MUXÍ, Zaida; Op. cit p. 166. 
164 Según Linda Nochlin no parece existir una «esencia de femineidad» como cualidad común que vincule estilos 
de las artes plásticas. 
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En	  la	  arquitectura	  generalmente	  lo	  que	  se	  aprecia	  y	  prevalece	  desde	  lo	  público	  es	  
la	   forma	   externa.	   Pero	   hacer	   arquitectura	   es	   mucho	   más	   que	   eso.	   ¿Cómo	  
construyes	  sin	  un	  sistema	  de	  valores	  que	  reconozca	   las	  desigualdades	  y	  que	  su	  
punto	  de	  partida	  sean	   las	  experiencias	  de	   la	  parte	  masculina	  de	   la	  sociedad?	  Se	  
trata	   [el	   género]	   de	   un	   enfoque	   cultural,	   que	   rompa	   con	   dogmas	   o	   verdades	  
establecidas	  para	  lo	  cual	  el	  propio	  arquitecto	  o	  arquitecta	  debe	  tener	  consciencia	  
de	  las	  diferencias	  a	  tener	  en	  cuenta165.	  
De	   esta	   forma,	   si	   la	   experiencia	   de	   quien	   proyecta	   no	   es	   universal	   y	   no	   es	  
neutra,	  o	  al	  menos	  no	  aspira	  a	  ello,	  no	  dará	  respuestas	  universalmente	  validas	  
o	  dominantes.	  Podemos	  hablar	  de	  «otra»	  arquitectura,	  una	  arquitectura	  fuera	  
del	  canon,	  cercana	  a	  las	  personas	  de	  acuerdo	  a	  sus	  necesidades	  y	  experiencias	  
concretas,	   o	   diferenciada	   también	   en	   cuanto	   a	   los	   procesos	   de	   gestión	   y	  
participación	  más	   comprometida	   con	   los	   valores	   ambientales,	   económicos	   y	  
sociales.	  	  
Las	  formas	  de	  ejercer	   la	  profesión	  y	  sus	  resultados	  pueden	  por	  tanto	  —y	  sin	  
ánimo	   de	   establecer	   clasificaciones—	   responder	   a	   maneras	   propias,	  
esencialmente	   ligadas	   a	   la	   identidad,	   género,	   condición	  de	   clase	   o	   cultural	   o	  
verse	  talladas	  por	  los	  cánones	  establecidos	  y	  esperados.	  Las	  primeras	  buscan	  
dar	   solución	  particular	   a	   problemas	   concretos	   y	   las	   segundas	  dan	   respuesta	  
preestablecidas	  y	  normalizadas.	  A	  priori	  ninguna	  es	  exclusiva	  de	  hombres	  y/o	  
mujeres,	  pero	  es	  posible	  plantear	  algunas	  interrogantes	  y	  matices	  al	  respecto.	  	  	  
Por	  una	  parte,	   la	  de	  aquellas	  destacadas	  arquitectas	   cuyos	   intereses	  estaban	  
lejos	   de	   consentir	   al	  mainstream	   de	   la	   arquitectura	  moderna	  —promovidos	  
por	   una	   actitud	   inconformista	   a	   la	   que	   hacíamos	   referencia	   al	   inicio	   de	   este	  
apartado—	   derivada	   de	   los	   propios	   intereses	   o	   la	   experiencia,	   ambas	  
mediadas	   por	   circunstancias	   personales	   e	   identitarias:	   migraciones,	  
capacidades,	  roles	  de	  género,	  o	  aspectos	  culturales166.	  	  
                                            
165 MÉNDEZ, Alexis. Género y arquitectura. Una perspectiva desde lo conceptual. Conversando con Zaida 
Muxí. Arquitectura y Urbanismo, Cuba, 2016, vol. 37, no 1, p. 71-76.  
166  Los ejemplos más conocidos corresponden a las innovaciones en las viviendas desde la experiencia de las 
mujeres. Catharine Beecher (1800-1878), se interesó por el impacto que la falta de servicio doméstico tendría 
sobre las mujeres en el cuidado del hogar o Melusina Fay Peirce (1836-1923) que reivindicó las casas sin cocina 
en la segunda mitad del siglo XIX considerando que las tareas domésticas coartaban las ambiciones personales 
de las mujeres. Ambas sentaron sus argumentos y proyectos en textos escritos.  
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En	  estos	   casos	   la	   exclusión	  en	  el	   relato	   arquitectónico	  —de	   la	   figura	  y	  de	   la	  
obra—	   presenta	   una	   doble	   condición:	   se	   las	   suprime	   por	   mujeres	   y	   por	  
materia	  de	   interés.	  Porque	   lo	   cierto	   es,	   que	   temáticas	  periféricas	  o	   ajenas	   al	  
relato	   imperante	  pero	  desarrolladas	  por	  varones	  no	  han	  sido	  tan	  duramente	  
silenciadas	   ni	   en	   los	   libros	   de	   texto	   ni	   consecuentemente	   en	   la	   currícula	  
académica	   de	   occidente.	   Patrick	   Geddes,	   Lewis	   Mumford	   o	   posteriormente	  
John	  Turner	  o	  Bernard	  Rudofsky	  son	  ejemplo	  de	  esta	  disonancia.	  	  
Por	  otra	  parte,	  están	  aquellas	  profesionales	  de	  principios	  de	  siglo	  que,	  aunque	  
aportando	  diferencias	  ya	  por	  el	  solo	  hecho	  de	  ser	  mujeres,	  se	  ciñeron	  a	  un	  rol	  
profesional	   determinado	   y	   avalado	   por	   la	   propia	   disciplina,	   de	   origen	   y	  
desarrollo	   masculino	   como	   hemos	   visto.	   Esto	   derivó	   en	   producciones	   que	  
aunque	  innovadoras,	  no	  se	  apartaron	  de	  lo	  esperado	  pues	  formaban	  parte	  de	  
los	  cánones.	  Esta	  manera	  de	  ejercicio,	  puede	  estar	  ligada	  a	  que	  la	  conquista	  de	  
la	   igualdad	   laboral	   y	   profesional	   de	   principios	   de	   siglo	   estuvo	   ligada	   a	   la	  
obtención	   de	   los	  mismos	   derechos	   de	   los	   que	   gozaban	   los	   varones.	   De	   esta	  
forma	  la	  llegada	  al	  mundo	  laborar	  de	  muchas	  mujeres	  implicó	  la	  adecuación	  a	  
un	  sistema	  existente	  cuyos	  roles	  y	  formas	  ya	  estaban	  configurados.	  	  	  	  	  
Estos	  dos	  posicionamientos	  o	  abordajes	  sobre	   la	  experiencia	  proyectual	  y	  de	  
desempeño	  de	  la	  profesión	  quizás	  no	  sean	  otra	  cosa	  que	  el	  reflejo,	  con	  todos	  
sus	   matices,	   de	   las	   dos	   posturas	   feministas	   más	   importantes	   del	   siglo	   XX,	  
distintas	  y	  complementarias:	  el	   feminismo	  de	  la	  diferencia	  y	  el	   feminismo	  de	  
la	  igualdad.	  	  
Para	  ejemplificar	   lo	  hasta	  aquí	  argumentado	  expondremos	  uno	  de	   los	   tantos	  
casos	   excluidos	   de	   los	   relatos	   de	   la	   modernidad:	   el	   de	   la	   consultora	   de	  
vivienda	   británica	   Elizabeth	   Denby	   [1894-­‐1965],	   que	   al	   igual	   que	  
Margarette	   Schütte-­Lihotzky	   [1897-­‐2000]	   de	   Austria,	   Carmen	   Portinho	  
[1903-­‐2001]	   de	   Brasil	   o	   la	   norteamericana	   Catherine	   Bauer	   [1905-­‐1964]	  
realizaron	   contribuciones	   de	   alto	   contenido	   social	   y	   político	   —y	   de	   bajo	  
impacto	   mediático—	   teniendo	   todas	   ellas	   en	   común	   la	   investigación	   de	   la	  
vivienda	   y	   la	   ciudad	   y	   la	   defensa	   de	   la	   emancipación	   de	   las	   mujeres	   como	  
sujetos	  de	  la	  modernidad167.	  	  
                                            
167 Arquitectas como Sadie Speigh, Helena Syrkusowa o Blanche Lemco fueron también destacadas 
contribuyentes de los aspectos habitacionales promovidos y discutidos por los CIAMs. 
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Un ejemplo de práctica alternativa a la tendencia dominante  
Elizabeth	  Denby	  fue	  una	  profesional	  de	  las	  ciencias	  sociales,	  escritora,	  crítica	  
y	  comprometida	  con	  la	  reforma	  social	  en	  Inglaterra.	  En	  la	  década	  de	  1930,	  la	  
vivienda	   basada	   en	   las	   necesidades	   sociales	   y	   la	   nueva	   arquitectura	  
modernista	  se	  cristalizó	  por	  primera	  vez	  y	  de	  la	  manera	  más	  exitosa	  en	  cuanto	  
a	   diseño,	   según	   Lynne	   Walker,	   en	   las	   llevadas	   a	   cabo	   por	   Maxwell	   Fry	   y	  
Elizabeth	  Denby:	  Sassoon	  House	   [1933-­‐1934]	  y	  Kensal	  House	   [1933-­‐1937].	  
Su	  preocupación	  era	  el	  diseño	  centrado	  en	  las	  necesidades	  de	  los	  ocupantes	  de	  
los	  edificios	  y	  el	  proceso	  de	  diseño:	  hizo	  reclamos	  en	  nombre	  de	  los	  ocupantes	  
de	  la	  clase	  trabajadora	  por	  la	  importancia	  de	  la	  estética	  de	  la	  vida	  cotidiana	  en	  
el	  entorno	  construido,	  así	  como	  para	  la	  provisión	  de	  espacios	  de	  sociabilidad,	  
recreación	   y	   el	   cuidado	  de	   los	   niños.	   Las	   ideas	   sobre	   la	   vivienda	  que	  Denby	  
promovió	  e	  incorporó	  en	  ambos	  conjuntos	  residenciales	  fue	  el	  resultado	  de	  su	  
meticulosa	   investigación	   sobre	   las	   necesidades	   de	   las	   mujeres	   vecinas	   en	  
relación	   con	   la	   cultura	  material,	   es	   decir	   con	   sus	   experiencias	   cotidiana,	   sus	  
hábitos	   y	   valores.	   Puso	   especial	   interés	   en	  que	  en	   ambos	  edificios	  quedaran	  
claras	   las	   teorías	   y	   prácticas	   desarrolladas	   por	   mujeres	   sobre	   estrategias	   y	  
tecnologías	  para	  ahorrar	  trabajo	  haciéndose	  evidente	  en	  su	  preocupación	  por	  
los	  servicios	  y	  equipamientos	  comunitarios168.	  
Además	   de	   los	   apartamentos	   cuidadosamente	   planeados,	   este	   «pueblo	  
urbano»,	  como	  se	   lo	   llamaba,	   tenía	  cocinas	  comunitarias	  generosas,	  un	   lugar	  
para	  guardar	  bicicletas	  y	  cochecitos,	  jardines	  privados	  y	  parcelas	  destinados	  a	  
huerto	   donde	   cultivar	   flores	   y	   verduras,	   un	   gran	   balcón	   privado	   para	   cada	  
unidad,	   un	   lugar	   de	   reunión	   y	   salas	   de	   trabajo,	   así	   como	   una	   guardería.	   Sin	  
embargo,	   resalta	  Walker,	   no	   estaba	   a	   favor	   de	   los	   centros	   comunitarios,	   los	  
cuales,	   según	   ella,	   tenían	   el	   sabor	   del	  mecenazgo	   y	   el	   servicio	   social.	   Denby	  
también	   abordó	   la	   cuestión	   del	   mobiliario	   y	   la	   decoración	   de	   las	   viviendas	  
sociales.	   Además,	   creó	   House	   Furnishing	   Ltd.,	   una	   empresa	   en	   la	   que	   los	  
nuevos	   inquilinos	   de	   Kensal	   House,	   pudiesen	   encontrar	   muebles	   y	   textiles	  
bien	   diseñados,	   pero	   a	   precios	   asequibles.	   En	   su	   diseño	   para	   un	   espacio	  
interior	   en	   la	   exposición	   «Britain	   Can	  Make	   It»	   Denby	  mostró	   su	   visión	   del	  
                                            
168 Zaida Muxí (15 de enero de 2015). «Europe Rehoused». Arquilecturas. Consultado el 28 de abril de 2018. 
Disponible en: http://www.arquilecturas.com/2015/01/europe-rehoused.html 
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gusto	   popular	   por	   la	   decoración	   lo	   que	   la	   llevó	   lejos	   de	   la	   arquitectura	  
moderna169	  
Elizabeth	   Denby	   fue	   una	   de	   las	   tantas	  mujeres	   que	   formó	   parte	   activa	   del	  
movimiento	  moderno.	  En	  1936	   se	   convirtió	   en	   la	  primera	  mujer	   en	  dar	  una	  
conferencia	  en	  el	  Royal	  Institue	  of	  British	  Architects	  —RIBA—.	  El	  tema	  de	  su	  
ponencia	  fue	  «El	  realojo	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  habitante	  de	  los	  tugurios».	  
No	  fue	  bien	  recibido,	  ya	  que	  Denby	  abogó	  por	  el	  desarrollo	  de	  alta	  densidad	  de	  
pequeñas	   casas	   con	   jardines.	  Esto	   iba	   en	   contra	  de	   las	   ideas	  de	   tanto	  de	   los	  
impulsores	  de	  la	  Ciudad	  Jardín	  como	  de	  los	  modernistas	  a	  favor	  de	  bloques	  de	  
apartamentos	  de	  gran	  altura.	  El	  discurso	  también	  provocó	  la	  ira	  del	  Comité	  de	  
la	  Mujer	  del	  RIBA,	  que	  pensaba	  que	  una	  arquitecta	  debía	  haber	  sido	  invitada	  a	  
hablar170.	  	  
Elizabeth	  Denby	  al	  igual	  que	  Le	  Corbusier	  no	  era	  arquitecta	  de	  profesión.	  Fue	  
activa	  integrante	  del	  grupo	  MARS.,	  experta	  en	  políticas	  publicas	  de	  vivienda	  y	  
activista	  comprometida	  por	  el	  derecho	  a	   la	  vivienda	  y	   los	  realojos,	  era	  según	  
David	  Medd	   la	   Jane	   Jacobs	  de	   Inglaterra171.	  Todas	  estas	  variables,	  sumadas	  a	  
su	   trabajo	   en	   solitario	  —sin	   socio	  masculino—	  y	   su	   condición	   de	   género,	   le	  
valió	  el	  vacío	  historiográfico.	  Su	  legado	  no	  formó	  parte	  del	  corpus	  oficial	  de	  la	  
arquitectura	  moderna	   incluso	  habiendo	  publicado	  en	  1938	  uno	  de	   los	   libros,	  
en	  palabras	  de	  Zaida	  Muxí,	  que	  más	  influyó	  en	  las	  políticas	  de	  vivienda	  de	   la	  
segunda	  postguerra	  en	  Inglaterra	  y	  en	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América.	  	  
Prueba	   del	   interés	   en	   su	   trabajo	   es	   la	   introducción	   de	   la	   versión	   americana,	  
escrita	   por	   Walter	   Gropius.	   Tanto	   la	   introducción	   de	   Gropius	   como	   la	   de	   la	  
edición	   inglesa,	   realizada	   por	   Lord	   Horder,	   resaltan	   su	   gran	   conocimiento	   en	  
tecnología	  y	  su	  experiencia,	  a	   la	  que	  se	  suma	  su	  capacidad	  de	   tener	  una	  propia	  
visión172.	  
Diseños	   o	   practica	   profesional	   de	   la	   «otredad»	   es	   lo	   que	   Hilde	   Heyne173	  
desarrolla	   como	   la	   lucha	   entre	   dos	   conceptualizaciones	   opuestas	   de	   la	  
                                            
169 WALKER, Lynne. Op. Cit., 19-22. 
170 Elizabeth Denby and Dorothy Braddell | European Feminist Research Conference, Graz University of 
Technology, Austria | Arts and culture, 2018. Disponible en Arts.brighton.ac.uk  
171 WALKER, Lynne, Op. Cit. p.19 
172 MUXÍ, Zaida, Op. Cit.  
173 HEYNEN, Hilde. Places of the everyday. Women critics in architecture. Archis, 2000, n. 4, p. 58-64.  
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arquitectura.	   Ésta	   diferenciación	   en	   dos	   puntos	   de	   vista	   y	   dos	   maneras	   de	  
actuación	  también	  estuvo	  presente	  en	  los	  Estados	  Unidos	  cuando	  en	  la	  década	  
de	   1930,	   el	   Movimiento	   Internacional	   —y	   dominante—	   es	   declarado	  
elocuentemente	   y	   con	   efectividad	   por	   Henry-­‐Russell	   Hitchcock	   y	   Philip	  
Johnson	  en	  su	  «famoso»	  libro	  de	  1932	  The	  International	  Style.	  El	  otro	  punto	  de	  
vista	   estuvo	   liderado	   por	   Catherine	   Bauer	   en	   su	   libro	   de	   1934	   Modern	  
Housing.	   Mientras	   los	   primeros	   encarnaron	   la	   estética	   y	   la	   técnica	   como	   el	  
aspecto	  distinguible	  y	  distintivo	  de	  la	  arquitectura	  apelando	  a	  la	  jerarquía,	  el	  
escenario	   de	   Catherine	   Bauer	   fue	   completamente	   diferente.	   Defendió	   que	   la	  
arquitectura	   moderna	   consistía	   primeramente	   en	   «un	   nuevo	   estándar	   del	  
medioambiente	   [entorno	  humano]	   y	  una	  nueva	   técnica	  para	   lograrlo»174	   era	  
para	   esta	   arquitecta	   un	   instrumento	   que	   lejos	   estaba	   de	   lo	   monumental.	  
Consideraba	   la	   arquitectura	   en	   general	   como	  «el	   arte	   social,	   la	   expresión	  de	  
esas	   fuerzas	   que	   mantienen	   a	   las	   personas	   unidas	   y	   no	   de	   aquellas	   que	  
separan	  e	  individualizan»175.	  	  
Movilidad transnacional: experiencia vital para otro enfoque 
profesional   
Y	  la	  outsider	  proseguirá:	  «Y	  así	  es	  por	  cuanto,	  como	  mujer,	  no	  tengo	  patria.	  Como	  
mujer,	  no	  quiero	  patria.	  Como	  mujer	  mi	  patria	  es	  el	  mundo	  entero»176	  
Esta	  cita	  de	  Virginia	  Woolf	  que	  de	  manera	  provocativa	  recuerda	   la	  exclusión	  
histórica	   de	   las	   mujeres	   de	   la	   vida	   social,	   política	   y	   pública	   de	   cualquier	  
nación,	   se	   enmarca	   según	   expresa	   Rosi	   Braidotti	   en	   uno	   de	   los	   mejores	  
tratados	  escritos	  sobre	  el	  «nacionalismo,	  el	   fascismo,	   la	  guerra	  y	   la	  violencia	  
masculina	  contra	  las	  mujeres»177.	  	  
Para	  muchas	   profesionales	   del	   Movimiento	  Moderno	   uno	   de	   los	   agentes	   de	  
experimentación	   fue	   la	   movilidad	   transnacional.	   Los	   viajes,	   como	   efecto	  
globalizador	   del	   período	   colonial	   y	   poscolonial	   moderno	   y	   otras	   veces	   a	  
consecuencia	  de	  la	  guerra,	  les	  abrió	  nuevos	  horizontes	  y	  campos	  de	  desarrollo	  
                                            
174 BAUER, Catherine, Modern Housing, Houghton Mifflin, Boston (Mass.), 1934, p. 17, en HEYNEN, Hilde. 
Op. Cit., p. 58-64.  
175 Ibíd. p. 213 en Ibíd.  
176 WOOLF, Virginia. Three Guineas, 1938, p. 197. 
177 BRAIDOTTI, Rosi Op. Cit., p. 64. 
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y	   actuación	   ligados	   a	   una	   visión	   particular	   del	   mundo:	   por	   mujeres	   y	   por	  
nómades.	  
Los	   debates	   e	   investigaciones	   proyectuales,	   socioeconómicas	   y	   también	  
étnicas	   que	   llevaron	   adelante	   de	   manera	   exhaustiva	   y	   brillante	   arquitectas	  
cuyas	   vidas	   estuvieron	   signadas	   por	   el	   tránsito,	   no	   han	   sido	   debidamente	  
reconocidas	  ni	  conceptualizadas.	  No	  forman	  parte	  de	  la	  historiográfica	  oficial	  
o	  acaso	  se	  ubican	  en	  los	  bordes	  de	  la	  historia,	  como	  las	  «otras»	  expresiones	  de	  
la	  arquitectura	  y	  la	  planificación	  del	  siglo	  XX.	  Arquitectas,	  críticas,	  urbanistas	  o	  
historiadoras,	   algunas	   de	   ellas,	   las	   que	   conocemos	   sus	   nombres	   fueron:	  
Marion	  Mahony	  —1871-­‐1961	  de	  Estados	  Unidos	  a	  Australia—;	  Eileen	  Gray	  —
1878-­‐1976	  de	  Irlanda	  a	  Inglaterra	  y	  Francia—;	  Margarete	  Schütte-­‐Lihotzky	  —
1897-­‐	   2000	   de	   Austria	   a	   Alemania,	   URSS,	   China	   y	   Turquía—;	   Sibyl	  Moholy-­‐
Nagy	  —1903-­‐1971	  de	  Alemania	  a	  Reino	  Unido	  y	  Estados	  Unidos—;	  Charlotte	  
Perriand	  —1903-­‐1999	  de	  Francia	  a	  Japón	  y	  Vietnam—;	  Jaqueline	  Tyrwhitt	  —
1905-­‐1983	   de	   Sudáfrica	   a	   Reino	   Unido,	   Canadá,	   Estados	   Unidos,	   India	   y	  
Grecia—;	  Jane	  Drew	  —1911-­‐1996	  de	  Reino	  Unido	  a	  los	  «países	  tropicales»	  de	  
África	  y	  Asia—;	  Minnette	  de	  Silva	  —1918-­‐1998	  de	  Sri	  Lanka	  a	  Reino	  Unidos—	  	  
Aportes	  sobre	  el	  regionalismo,	  la	  arquitectura	  vernácula,	  la	  autoconstrucción,	  
la	   participación,	   las	   tecnologías	   apropiadas,	   los	   aspectos	   ambientales	   o	  
estéticos	  aplicados.	  De	  estos	  temas	  dan	  cuenta	  la	  teoría,	  la	  crítica	  y	  la	  práctica	  
de	   estas	   arquitectas	   que	   a	   diferencia	   de	   los	   arquitectos	   trasnacionales,	   la	  
historiografía	  les	  otorgó	  un	  lugar	  de	  reconocimiento	  entre	  otras	  cosas	  porque	  
ya	   tenían	   su	   sitio	   asegurado	   en	   la	   historia	   de	   la	   arquitectura.	   Así,	   todos	   los	  
registros	  dan	  cuenta	  de	   la	  movilidad	  de	  Mies	  Van	  der	  Rohe,	  Walter	  Gropius,	  
Richard	  Neutra	  etc.	   cuyos	  exilios	   significaron	  un	  cambio	   territorial	  pero	  una	  
continuidad	  de	  su	  valorada	  práctica	  previa.	  	  
La	   conceptualización	   de	   las	   migraciones	   representa	   un	   amplio	   y	   complejo	  
sistema	   cuyas	   variables	   pueden	   comprender	   condicionantes	   de	   tipo	  
contextual	   —como	   los	   históricos,	   económicos	   y	   socio-­‐políticos—	   hasta	   la	  
posición	  misma	  del	   sujeto:	  profesionales,	   clientas,	   refugiadas,	  o	  exiliadas.	  No	  
es	   posible	   obviar	   en	   este	   punto,	   que	   emigrar	   de	   manera	   voluntaria	   o	   por	  
responsabilidades	  fruto	  de	  una	  elección	  propia,	  suponía	  en	  ese	  entonces,	  y	  aún	  
hoy,	  un	  privilegio	  que	  no	  puede	  dejar	  fuera	  del	  marco	  de	  análisis	  los	  temas	  de	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clase	  y	  etnia.	  De	  igual	  forma	  el	  pertenecer	  a	  las	  redes	  internacionales	  o	  incluso	  
haber	  accedido	  a	  la	  	  educación	  terciaria.	  
En	  el	  caso	  que	  aquí	  nos	  concierne	  sobre	  los	  viajes	  trasnacionales	  de	  mujeres	  y	  
su	   implicancia	   en	   el	   entorno	   construido,	   ya	   sea	   en	   el	   plano	   teórico	   como	  
material,	   ambos	   están	   unidos	   invariablemente	   a	   la	   teoría	   del	   situado.	   En	  
consecuencia,	   el	   tránsito	   y	   la	   experiencia	   subjetiva	   derivará	   en	   un	  
conocimiento	   transcultural	   informado	   por	   la	   posición	   dual	   del	   sujeto,	  
experiencia	   remodelada,	   propia	   de	   la	   redefinición	   identitaria	   que	   supone	   la	  
readaptación	  territorial.	  	  
Como	   se	  mencionara,	   detrás	   de	   las	  migraciones	   existe	   una	   compleja	   red	   de	  
acontecimientos	   de	   distinta	   índole	   que	   fueron	   los	   desencadenantes	   para	   la	  
movilidad	  en	   lugar	  de	  origen,	  o	   supusieron	  una	  alternativa	  de	  supervivencia	  
en	  el	  lugar	  de	  destino.	  Este	  nuevo	  posicionamiento	  influye	  en	  el	  conocimiento	  
producido	   y	   favorece	   la	   alteridad,	   las	   perspectivas	   deslocalizadas,	   la	  
parcialidad.	  El	  punto	  es,	  hasta	  que	  nivel	  esto	  no	  se	  configura	  como	  un	   límite	  
sino	  como	  una	  potencialidad,	  y	  digamos	  que	  esto	  funciona	  igual	  para	  todas	  las	  
personas	   migrantes,	   varones	   y	   mujeres.	   Sin	   embargo	   según	   la	   experta	   en	  
psicología	   social	   Lorena	   Godoy	   Catalán	   la	   migración	   refuerza	   y	   al	   mismo	  
tiempo	  desafía	  roles	  y	  estereotipos	  de	  género.	  En	  las	  mujeres,	  dice	  esta	  autora,	  
se	   producen	   «procesos	   de	   aculturación	   psicológica»	   caracterizados	   por	   la	  
tensión	   que	   se	   produce	   entre	   los	   preceptos	   culturales	   y	   las	   aspiraciones	  
personales	  de	  mayor	  autonomía	  y	  desarrollo.	  	  
Esto	  genera	  un	  sentimiento	  de	  identidad	  de	  género	  «remodelado»	  en	  que,	  si	  bien	  
áreas	  de	  significación	  en	  la	  vida	  de	  las	  mujeres	  siguen	  siendo	  centrales	  para	  dar	  
sentido	   a	   sus	   experiencias,	   en	   cada	   una	   de	   ellas	   se	   han	   producido	  
resignificaciones	  fruto	  del	  cuestionamiento	  de	  los	  modelos	  de	  género,	  las	  formas	  
de	  hacer	  familia	  y	  de	  ser	  mujer178.	  	  
Aunque	   dependerá	   de	   las	   condicionantes	   de	   origen	   y	   destino	   y	   claramente	  
también	   de	   aquellas	   étnico	   sociales	   y	   de	   clase,	   el	   transito	   «remodela»	   la	  
identidad	  en	  el	  sentido	  que	  permite	  «re-­‐ser».	  Un	  reacondicionamiento	  basado	  
                                            
178 GODOY, Lorena. Fenómenos Migratorios y Género: Identidades Femeninas «Remodeladas». Psykhe 
[online]. 2007, vol.16, n.1  p. 41-51.  
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en	   el	   cuestionamiento	   de	   nuestros	   modelos	   sociales	   frente	   a	   un	   nuevo	  
contexto	  que	  en	  cada	  caso	  será	  diferente.	  	  
Volviendo	  a	  las	  mujeres	  arquitectas	  y	  diseñadoras	  del	  siglo	  XX,	  la	  hipótesis	  de	  
una	   relación	   directa	   en	   el	   entorno	   construido	   debido	   a	   la	   experiencia	  
trasnacional	  —por	  mujer	   y	   por	   migrante—,	   es	   aún	   incipiente.	   Sin	   embargo	  
como	  hemos	  mencionado	  en	  el	  apartado	  de	  «Vidas	  privadas»	  la	  circunstancia	  
de	  ser	  «otra»	  —y	  dejarse	  ser—	  como	  profesional,	  distinta	  al	  canon	  establecido	  
a	  dado	  innumerables	  muestras	  de	  producciones	  notables.	  que	  han	  ampliado	  y	  
diversificado	   el	   campo	   profesional	   aunque	   no	   conste	   en	   las	   narrativas	  
oficiales.	  	  
Un	  ejemplo	  sobre	  la	  movilidad	  y	  el	  género	  dentro	  de	  un	  conjunto	  de	  prácticas	  
y	  visiones	  que	  se	  centraron	  en	  estructurar,	  construir,	  historizar	  o	  pensar	  lo	  no	  
diseñado,	   o	   lo	   no	   planificado,	   es	   el	   de	   Sybil	   Moholy-­‐Nagy.	   Hilde	   Heynen	   a	  
puesto	   a	   consideración	   esta	   circunstancia	   vital	   de	   la	   historiadora	   y	   la	  
movilidad	   en	   relación	   a	   un	   cambio	   de	   paradigma	   de	   una	   arquitectura	   sin	  
arquitectos.	   En	   este	   sentido	   pensar	   en	   conocimientos	   producidos	   por	   la	  
movilidad	   transnacional	   como	   ámbitos	   de	   resistencia	   al	   «canon»	   también	  
modificó	   las	   afirmaciones	   sobre	   la	   experiencia,	   y	   abrió	   un	   nuevo	   campo	   de	  
acción	   en	   la	   arquitectura.	   Es	   una	   cuestión	   de	   fronteras	   físicas	   y	  
disciplinares179.	  
                                            
179 CfP // EAHN Tallinn 2018 // A Woman’s Situation: Transnational Mobility and Gendered Practice European 
Architectural History Network Fifth International Meeting 
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Fue	  muy	  fácil	  la	  vida.	  
	  
La	  vida	  era	  muy	  fácil.	  Tuvo	  todo	  el	  aplauso	  
que	  cabe	  en	  unos	  ojos.	  Tuvo	  todos	  los	  ojos,	  
todos	  los	  horizontes,	  todos	  los	  desembarcos,	  
todas	  las	  primaveras	  en	  una	  sola	  hoja	  
	   En	  un	  solo	  suspiro	  todo	  el	  viento.	  
	  
Fue	  muy	  fácil	  la	  vida.	  Lo	  acunaban	  	  
tiernos	  en	  su	  regazo	  los	  dioses	  y	  los	  diablos.	  
	  	  	  	  	  	  
A	  su	  nombre	  llegaban	  cada	  noche	  
	  	  	  	  	  pléyades	  de	  jinetes	  reflejados	  en	  él,	  
	  	  	  	  	  renovados	  y	  fuertes	  en	  su	  nombre.	  
Su	  voz	  supo	  colmar	  
	  	  	  el	  infinito	  azul	  que	  son	  todas	  las	  voces,	  
	  	  	  	  	  	  la	  sed	  de	  eternidad,	  el	  silencio	  gastado	  










Es	  muy	  difícil	  que	  el	  historiógrafo	  de	  un	  príncipe	  no	  mienta;	  el	  historiógrafo	  de	  
una	  república	  puede	  adular	  menos,	  pero	  nunca	  dice	  toda	  la	  verdad180.	  
El	   arte	  de	   escribir	   la	   historia	   y	   su	   significado	   se	  ha	  desarrollado	  desde	  hace	  
menos	  de	  dos	  siglos	  según	  dos	   líneas	  complementarias:	  el	  historiógrafo	  —la	  
persona—	   y	   el	   objeto	  —la	   obra—181.	   Así	   lo	   reflejan	   las	   distintas	   acepciones	  
que	  definen	  la	  historiografía	  como	  «la	  disciplina	  que	  se	  ocupa	  del	  estudio	  de	  la	  
historia»	  a	  la	  vez	  que	  proviene	  de	  la	  palabra	  «historiógrafo»182	  o	  «el	  estudio	  de	  
la	  historia	  y	  cómo	  ésta	  es	  escrita»183.	  	  
Desde	  el	  siglo	  XIX,	  apunta	  Panayotis	  Tournikiotis,	  se	  usa	  el	  término	  para	  hacer	  
referencia	  al	  cuerpo	  de	  la	  obra	  escrita	  sobre	  conjuntos	  consolidados	  de	  obras	  
históricas,	   es	   decir	   un	   total	   de	   las	   historias	   escritas	   ya	   sea	   sobre	   un	   tema	  
concreto	  o	  un	  período	  de	   tiempo.	  A	  pesar	  de	  esto,	   el	   significado	  original	  del	  
vocablo	  «historiografía»	  —de	  origen	  griego:	  «historia	  y	  escribir»—	  subyace	  en	  
cualquier	   texto	   escrito	   e	   implica	   de	   manera	   ineludible	   la	   intervención	   del	  
autor	   que	   toma	   partido	   desde	   la	  misma	   elección	   del	   tema,	   lo	   entiende	   y	   lo	  
interpreta	   desde	   su	   propia	   realidad,	   experiencia	   e	   intereses.	   Esto	   es	   lo	   que	  
Marina	   Waisman	   señaló	   como	   «la	   ideología»,	   y	   que	   define	   en	   términos	   de	  
instrumento	  a	  partir	  de	  la	  noción	  de	  ideología	  de	  Foucault:	  	  
                                            
180 Historiographe. cita de Le Grand Robert de la langue française, 2d ed. en TOURNIKIOTIS, Panayotis. La 
historiografía de la arquitectura moderna. Reverte, 2001. 
181 Tournikiotis, Panayotis. La historiografía de la arquitectura moderna, Reverte, 2001, p. 17. 
182 El Diccionario de la Real Academia Española proporciona tres acepciones a la palabra «historiografía» que 
proviene de «historiógrafo»: 1. f. Disciplina que se ocupa del estudio de la historia; 2. f. Estudio bibliográfico y 
crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y de los autores que han tratado de estas materias; y 3. f. 
Conjunto de obras o estudios de carácter histórico. 
183 El Diccionario Cambridge y Oxford dan como resultado: «El estudio de la historia y cómo se escribe» (the 
study of history and how it is written) y «El estudio de la escritura de la historia y de las historias escritas» (The 




	  …	  la	  ideología	  nos	  interesa	  como	  el	  modo	  de	  elaboración	  de	  la	  realidad,	  el	  modo	  
en	  que	  un	  saber	  o	  un	  hacer	  recortan	  «el	  conocimiento	  existente,	   lo	  modifican	  y	  
redistribuyen	  por	  una	  parte	  y	   lo	  confirman	  y	  hacen	  valer	  por	  otra»,	  el	  modo	  en	  
que	  estructuran	  los	  objetos	  de	  ésa	  realidad,	  el	  tipo	  de	  elecciones	  y	  decisiones	  que	  
se	  toman184.	  
La	  historiografía,	  ya	  sea	  como	  el	  conjunto	  de	  un	  hecho	  histórico	  —la	  historia	  
del	  Movimiento	  Moderno,	   por	   ejemplo—	  o	   como	   la	   interpretación	   del	   autor	  
ajena	  a	   la	  objetividad,	  dificulta	   la	   inclusión	  de	   las	  mujeres	  en	   la	  historia	  y	  de	  
aquellos	  estudios	  que	  tratan	  sobre	  dicha	  omisión185.	  	  
En	   el	   primer	   caso	   en	   el	   que	   la	   	   historiografía	   aparece	   como	   hecho	   histórico	  
cerrado,	   se	   tiende	  a	  generar	  discursos	   simplificadores	  y	  homogéneos	  dentro	  
de	  un	  corpus	  genérico	  y	  de	  gran	  amplitud.	  En	  el	  segundo	  caso,	  la	  historiografía	  
como	   hecho	   ineludible	   a	   la	   subjetividad,	   	   porque	   los	   enunciados	   sesgados	   a	  
una	   única	   experiencia	   se	   han	   referido	   históricamente	   a	   una	   experiencia	  
masculina	  determinada,	  en	  detrimento	  de	  otras	  subalternidades.	  
El	   hecho	   de	   que	   las	   comunidades	   científicas	   hayan	   estado	   integradas	  
tradicional	   y	   principalmente	   por	   varones,	   de	   raza	   blanca	   y	   de	   clases	  
privilegiadas,	   ha	   tenido	   un	   profundo	   impacto	   en	   cómo	   se	   ha	   desarrollado	   la	  
práctica	  y	  el	  entendimiento	  científico	  de	  la	  objetividad186.	  Así,	  la	  historiografía	  
de	  toda	  profesión	  forja	  su	  identidad	  a	  lo	  largo	  de	  lineamientos	  específicos	  que	  
a	  menudo	   tienen	   implicaciones	   en	   términos	   de	   género.	   Según	   Joan	  Wallach	  
Scott	   no	   es	   la	   falta	   de	   información	   sobre	   las	  mujeres	   sino	   la	   idea	  de	  que	   tal	  
información	   no	   tenía	   nada	   que	   ver	   con	   la	   historia	   lo	   que	   condujo	   a	   la	  
invisibilidad	  de	  las	  mujeres	  en	  los	  relatos	  del	  pasado.	  	  
La	  inclusión	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  historia	  y	  el	  propio	  desarrollo	  de	  la	  historia	  
de	  las	  mujeres	  que	  se	  viene	  produciendo	  en	  los	  últimos	  cuarenta	  años	  no	  sólo	  
ha	   aportado	  nuevos	   temas	   a	   la	  historia,	   sino	  que	  ha	  obligado,	   como	  expresa	  
Gerda	   Lerner	   a	   tratar	   con	   los	   conceptos	   y	   los	   valores	   más	   profundos	   que	  
organizan	   los	   estudios	   históricos	   y	   de	   todos	   los	   campos	   intelectuales.	   Tal	  
situación	   nos	   exhorta	   a	   hacernos	   la	   pregunta	   obligada	   no	   sólo	   de	   por	   qué	  
                                            
184 WAISMAN, Marina. La estructura histórica del entorno, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1977, p. 35. 
185 SCOTT, Joan W. El problema de la invisibilidad. Género e historia, 1992, p. 38-66.  







determinados	   contenidos	   fueron	   omitidos,	   ignorados	   o	   trivializados,	   sino	  
como	   se	   ha	   mencionado	   sobre	   los	   relatos	   dominantes,	   es	   obligatorio	  
preguntarse	   quién	   decide	   lo	   que	   debe	   ser	   incluido.	   La	   historiadora	   Gerda	  
Lerner	   constata	   que	   se	   ha	   comenzado	   a	   cuestionar	   y	   desafiar	   el	   marco	  
conceptual	  para	   la	  organización	  de	   los	   conocimientos	   tradicionales,	   aquellos	  
que	  han	  dejado	   fuera	  a	   la	   experiencias,	   las	   actividades	  e	   ideas	  de	   la	  mitad	  o	  
más	  de	   la	  humanidad.	  Por	  otro	   lado,	  dice	   la	  autora,	   lo	  desafiamos	  porque	  es	  
elitista,	   ya	   que	   la	   historia	   omite	   no	   solamente	   a	   todas	   las	  mujeres	   sino	   a	   la	  
mayoría	  de	   los	  hombres,	   los	  de	   razas	  no	  blancas,	  de	  diversas	  etnias,	   y	  hasta	  
hace	  poco,	  los	  de	  clases	  más	  bajas.	  La	  propia	  historia	  define	  estos	  grupos	  como	  
menos	  importantes	  que	  los	  grupos	  que	  si	  son	  incluidos.	  Lo	  desafiamos,	  agrega,	  
porque	  niega	  nuestra	  propia	  experiencia	  de	  la	  realidad.	  Porque	  vivimos	  en	  un	  
mundo	  en	  que	  nada	  ocurre	  sin	  la	  participación	  activa	  de	  hombres	  y	  mujeres	  y	  
sin	  embargo	  constantemente	  se	  nos	  dice	  de	  un	  mundo	  pasado	  en	  que	  la	  acción	  
de	  los	  hombres	  era	  constatada	  y	  la	  de	  las	  mujeres	  era	  una	  presunción.	  Lerner	  
enfatiza	  que	  este	  juicio	  es	  falso	  y	  por	  lo	  tanto	  es	  inaceptable,	  porque	  la	  historia	  
de	   las	   mujeres	   ha	   demostrado	   que	   las	   mujeres	   son	   y	   siempre	   han	   sido	  
participantes	  activas	  en	   la	   conformación	  de	   los	  acontecimientos,	   tanto	  en	   su	  
momento	  de	  desarrollo	  como	  en	  el	  presente187.	  
La	   historiografía	   de	   la	   arquitectura	   moderna	   no	   es	   una	   excepción	   a	   lo	  
enunciado	  hasta	  aquí,	  puesto	  que	  la	  construcción	  del	  relato	  arquitectónico	  se	  
ha	  erigido	  bajo	  las	  mismas	  formas	  narrativas	  dominantes	  que	  la	  construcción	  
de	   la	   historia	   en	   general:	   «uno	   de	   los	   principales	   errores	   del	   pensamiento	  
patriarcal	   es	   la	   construcción	  de	   afirmaciones	  universalmente	   validas	  para	   la	  
descripción	  de	  hechos	  producidos	  por	  un	  pequeño	  grupo	  de	  elite	  (…)»188	  	  
La	  arquitectura	  como	  profesión	  tiende	  a	  moldear	  la	  identidad	  y	  el	  imaginario	  
de	   quienes	   la	   componen	   mediante	   la	   construcción	   de	   una	   específica	  
comprensión	  del	  pasado	  de	  dicha	  profesión189.	  Para	  Hilde	  Heyne	  esta	  imagen	  
construida	   implica	   tachaduras	   y	   exclusiones,	   porque	  mantiene	   vivos	   ciertos	  
                                            
187 LERNER, Gerda. Why history matters: Life and thought, Oxford University Press, 1997, p. 131-132. 
188 Ibíd. 
189 En la introducción al planeamiento que realiza Leonie Sandercock en Making the invisible visible: A 
multicultural planning history. University of California Press, 1998.  
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recuerdos	  mientras	   se	   suprime	   otros190.	   En	   la	   disciplina	   arquitectónica	   esto	  
tiene	   consecuencias	   en	   una	   serie	   de	   prácticas	   y	   convenciones	   que,	   como	  
señala	  Mark	  Wigley	   ,	  pueden	  encontrarse	  en	   todos	   los	  niveles	  del	  discurso	  y	  
también	  en	  el	  ejercicio	  de	  la	  profesión.	  	  
…	   en	   los	   rituales	   de	   legitimación,	   las	   prácticas	   de	   contratación,	   los	   sistemas	  de	  
clasificación,	   las	   técnicas	   de	   lectura,	   imágenes	   de	   publicidad,	   formación	   del	  
canon,	   la	   división	   de	   bibliografías	   de	   trabajo,	   convenciones,	   diseño,	   códigos	  
legales,	  estructuras	  salariales,	  editorial	  prácticas,	  de	  lenguaje,	  la	  ética	  profesional,	  
protocolos	  de	  edición,	  créditos	  de	  proyectos,	  etc.	  
Kenneth	   Frampton	   expresó	   en	   una	   entrevista	   que	   le	   realizara	   El	   País	  
Semanal191	  en	  referencia	  a	   la	  subjetividad	  del	  historiador	  y	  su	  contexto	  socio	  
cultural,	  geográfico	  y	  político:	  	  
…	   es	   necesario	   el	   convencimiento	   de	   que	   has	   visto	   cosas	   que	   merecen	   ser	  
contadas.	   Y	   la	   humildad	   para	   dejar	   claro	   que	   lo	   que	   cuentas	   no	   es	   nunca	   la	  
historia.	  Es	  tu	  historia.	  	  
A	  sus	  86	  años	  confiesa	  la	  necesidad	  de	  narrar	  otra	  historia	  de	  la	  arquitectura,	  
menos	  eurocéntrica	  y	  menos	  misógina.	  Bienvenida	  sea,	  pero	   lo	  cierto	  es	  que	  
los	  mecanismos	  de	  la	  historiografía	  tienen	  que	  ver	  con	  procesos	  consolidados	  
durante	  siglos	  donde	  la	  legitimidad	  le	  ha	  sido	  otorgada	  a	  los	  varones.	  Véase	  en	  
la	  siguiente	  cita	  cómo	  a	  pesar	  de	  su	  empeño	  por	  apoyar	  la	  causa	  de	  la	  igualdad	  
y	  la	  reivindicación	  enfoca	  su	  alegato	  en	  la	  figura	  del	  arquitecto	  como	  centro,	  y	  
la	   identidad	  de	   la	  arquitecta	  —a	  pesar	  de	  su	  talento—	  queda	  subordinada	  al	  
varón192.	  	  
Cuando	  visité	  al	  arquitecto	  de	  Bangladés	  Kashef	  Chowdhury,	  conocí	  el	  talento	  de	  
su	  exmujer,	  Marina	  Tabassum.	  La	  historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  está	  llena	  
de	  uniones	  de	  gente	  con	  gran	  talento	  que	  acaban	  en	  divorcio.	  La	  atención	  se	  ha	  
                                            
190 Heynen, Hilde. “Places of the everyday. Women critics in architecture” en Proceedings of the Conference, 
Gendered Landscapes. An Interdisciplinary Exploration of Past Place and Space (2000), 113-120. 
191 Equipo Editorial. "Kenneth Frampton: 'El rascacielos solo representa al mercado'" 19 abr 2017. Plataforma 
Arquitectura. Acceso el 21 abr 2017. Disponible en: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/869472/kenneth-
frampton-el-rascacielos-solo-representa-al-mercado> 
192 El lenguaje y la forma en que construimos las oraciones o enunciados pueden marcar la diferencia en el 
significado. Otras maneras alternativas y menos condescendientes pueden ser: «Cuando estuve en Bangladesh 
conocí el talento de la arquitecta Marina Tabassum quien fuera la esposa de Kashef Chowdhury», o «Cuando 
visité al arquitecto de Bangladés Kashef Chowdhury conocí el talento de la arquitecta Marina Tabassum» 
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concentrado	  en	  uno	  solo	  de	  los	  lados,	  pero	  ha	  llegado	  el	  momento	  de	  revindicar	  a	  
muchas	  de	  esas	  mujeres193.	  
Puesto	  que	  el	  objetivo	  de	  este	   trabajo	   consiste	  en	  arrojar	   luz	   sobre	   como	  se	  
escribe	   la	   historia	   de	   la	   arquitectura	   para	   promover	   nuevas	   maneras	  
historiográficas,	   más	   inclusivas	   y	   diversas,	   las	   mujeres	   deberíamos	   ser	  
protagonistas	   también	   para	   escribir	   y	   rescribir	   la	   historia	   desde	   nuestra	  
experiencia	  y	  nuestros	  saberes	  y	  no	  solo	  ser	  incorporadas.	  	  Se	  puede	  coincidir	  
en	  este	  aspecto	  con	   lo	  que	  señala	  el	  historiador	  Kenneth	  Framton,	  acerca	  de	  
que	  «la	  atención	  se	  ha	  concentrado	  en	  uno	  solo	  de	  los	  lados,	  pero	  ha	  llegado	  el	  
momento	  de	  revindicar	  a	  muchas	  mujeres»,	  pero	  si	  a	  esta	  reivindicación	  se	  le	  
otorga	   legitimidad	   solo	   por	   la	   trayectoria	   de	   quien	   la	   propone	   estaremos	  
consolidando	  un	  nuevo	  modelo:	   aquel	   en	  el	  que	   se	  nos	  visibiliza	  pero	  desde	  
patrones	   y/o	   puntos	   de	   vista	   masculinos.	   Otros	   hablarán	   por	   nosotras.	  
Además,	   no	   se	   trata	   de	   esgrimir	   un	   planteamiento	   cuya	   estrategia	   sea	  
distributiva	  o	  reconciliable	  de	  tipo	  «ganar-­‐perder»	  sino	  de	  concebir	  la	  historia	  
como	   incompleta	   si	   las	   mujeres	   no	   escribimos	   la	   nuestra	   y	   con	   nuestras	  
propias	  formas	  de	  hacerlo,	  si	  la	  hubiere.	  «Todo	  cuanto	  han	  escrito	  los	  hombres	  
sobre	   las	  mujeres	   debe	   ser	   sospechoso,	   pues	   son	   a	   un	   tiempo	   juez	   y	   parte»	  
escribía	  François	  Poullain	  de	  la	  Barre	  en	  1673194.	  	  
En	  este	  sentido,	  tampoco	  deberíamos	  ser	  incluidas	  de	  manera	  minoritaria	  en	  
eventos,	  paneles	  de	  discusión	  o	  escritos.	  Tal	  es	  el	  caso	  del	   libro	  Theorizing	  a	  
new	   agenda	   for	   architecture:	   an	   anthology	   of	   architectural	   theory	   1965-­1995	  
editado	   por	   Kate	   Nesbit	   en	   1996,	   un	   volumen	   que	   recoge	   la	   antología	   de	  
diferentes	  ensayos	  significativos	  sobre	  la	  teoría	  de	  la	  arquitectura	  y	  la	  ciudad	  
durante	   ese	   período,	   entre	   los	   que	   se	   incluyen	   tres	   textos	   de	   mujeres	  
arquitectas	  de	  un	   total	   de	   cincuenta	   y	  uno	  —dos	  de	   ellos	  de	  Diana	  Agrest	   y	  
uno	  de	  Diane	  Ghirardo—195.	  No	  se	  trata	  de	  una	  reivindicación	  de	  equidad	  en	  
términos	   numéricos	   sino	   de	   que	   la	   experiencia	   profesional	   de	   las	   mujeres	  
                                            
193 Para Kenneth Framton la reivindicación es para “muchas de esas mujeres” de gran talento, no para todas. Una 
vez más si recurrimos a la semántica lingüística se pueden identificar denotaciones.  
194 Poullain de la Barre en De la igualdad de los dos sexos de 1673. Escritor, filófo cartesiano y feminista. Este 
libro fue su aportación a la “querella de las mujeres” en el que la mujer pasa a ser, por primera vez, sujeto 
epistemológico. 
195 El capítulo 13 “Feminism, Gender, and the problem of the Body” de la publicación a la que se hace 
referencia, cuenta con solo 3 ensayos: The Pleasure of Architecture (1977) de Bernard Tschumi; Visions' 
Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media (1992) de Peter Eisenman y Architecture from Without: 
Body, Logic, and Sex (1988) de Diana I. Agrest.  
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obtenga	  la	  representación	  que	  le	  corresponde	  en	  igualdad	  de	  condiciones.	  La	  
representación	   actual	   no	   responde	   a	   la	   preparación	   que	   tienen	   las	   mujeres	  
arquitectas	   además	   de	   significar	   una	   perdida	   de	   talento	   y	   una	   omisión	   a	   la	  
realidad.	  	  
En	  este	  punto	  es	  donde	  se	  abre	  la	  polémica	  sobre	  la	   ley	  de	  cuotas:	  «La	  cuota	  
no	   ayuda	  a	   la	  mujer	  mediocre	   a	   subir	   sino	  que	   echa	   a	  hombres	  mediocres»,	  
apunta	   el	   economista	   José	   Ignacio	   Conde-­‐Ruiz	   sobre	   la	   feminización	   de	   los	  
consejos	  de	  administración	  de	  empresas	  europeas196.	  	  Argumenta	  que	  la	  ley	  de	  
cuotas	   beneficiaría	   a	   la	   igualdad	   ya	   que	   «las	   mujeres	   llevan	   veinte	   años	  
estando	  más	  preparadas	  que	  los	  hombres»	  en	  el	  contexto	  español.197	  	  
Una	  de	   las	  acciones	  de	  concientización	  más	  completas	  sobre	   la	  necesidad	  de	  
cuota	  es	  la	  que	  realiza	  el	  grupo	  de	  Filósofos/as	  Feministas	  y	  su	  «Campaña	  de	  
la	   Conferencia	   de	   Género»198,	   que	   incluye	   recomendaciones	   útiles	   para	   los	  
organizadores	  de	  conferencias	  sobre	  cómo	  esforzarse	  más	  en	   la	   inclusión	  de	  
filósofas.	  Su	  objetivo	  es	  crear	  conciencia	  sobre	  el	  fenómeno	  sistemático	  de	  las	  
conferencias,	  libros	  de	  texto	  o	  cursos	  marcadamente	  masculinos	  all	  male	  panel	  
y	  sus	  efectos.	  
Los	  daños:	  los	  eventos	  y	  volúmenes	  totalmente	  masculinos	  ayudan	  a	  perpetuar	  el	  
estereotipo	  de	  la	  filosofía	  como	  masculina.	  Esto,	  a	  su	  vez,	  contribuye	  a	  un	  sesgo	  
implícito	   contra	   las	   mujeres	   en	   la	   filosofía,	   lo	   que	   muy	   probablemente	   lleve	  
incluso	  a	   los	  genuinamente	  comprometidos	  con	  la	   igualdad	  de	  género	  a	  evaluar	  
las	  contribuciones	  de	  las	  mujeres	  como	  menos	  buenas	  que	  las	  de	  los	  hombres199.	  	  
Argumentan	   también	   que	   la	   exclusión	   puede	   ser	   causada	   por	   un	   sesgo	  
implícito,	   que	   impide	   que	   los	   nombres	   de	   las	   mujeres	   surjan	   fácilmente	   en	  
nuestro	   pensamiento.	   Estas	   prácticas,	   alertan,	   perpetúan	   la	   amenaza	   del	  
estereotipo,	  que	  muy	  probablemente	  impida	  que	  las	  mujeres	  se	  desempeñen	  
tan	  bien	  en	  la	  filosofía	  como	  lo	  harían	  de	  otra	  manera.	  	  
                                            
196 La Comisión Europea, estableció en 2012 la recomendación de que al menos el 40% de los puestos no 
ejecutivos de los Consejos de Administración estén ocupados por mujeres en el año 2020. 
197 Disponible en: https://www.elespanol.com/economia/20170302/197730779_0.html 




El	   arquitecto	   Jeremy	   Till,	   defensor	   estricto	   de	   las	   cuotas	   de	   género	   en	   la	  
profesión	   ha	   decidido	   no	   aceptar	   invitaciones	   a	   eventos	   y	   conferencias	   que	  
tengan	  al	  menos	  un	  30%	  de	  representación	  femenina.	  	  
No	  estoy	  seguro	  de	  qué	  evento	  en	  particular	  me	  llevó	  a	  hacerlo,	  pero	  he	  decidido	  
aceptar	   invitaciones	   a	   eventos,	   series	   o	   conferencias	   que	   tengan	   al	   menos	   un	  
30%	  de	  representación	  femenina.	  Mi	  dolor	  surgió	  con	  el	  lanzamiento	  del	  Design	  
Council	   CABE	   «Design	   Summit»	   en	   el	   que	   dieciséis	   hombres	   recibieron	   una	  
plataforma	   individual	   y	   dos	  mujeres	   un	   sofá	   para	   conversar.	   Muy	   familiar	   […]	  
Luego	   fui	   invitado	  a	  comentar	  sobre	   los	  disturbios	  de	  Londres	  por	  el	  Architects	  
Journal,	   y	   me	   desanimé	   al	   encontrar	   que	   todos	   los	   demás	   comentaristas	   eran	  
hombres	  blancos	  como	  yo	   […]	  Luego	  estuvo	  el	   jurado	  de	   la	  Copa	  BD	  Carbuncle	  
2011:	   todos	   eran	   hombres	   blancos	   […]	   Finalmente,	   me	   invitaron	   a	   dar	   una	  
conferencia	  en	  el	  Martin	  Center	  de	  Cambridge,	  y	  vi	  que	  el	  año	  anterior	  ninguna	  
mujer	   había	   dado	   una	   conferencia	   allí.	   Así	   que	   lo	   quité	   de	   la	   lista	   y	   exigí	   una	  
explicación,	   a	   lo	   que	   respondieron	   abierta	   y	   positivamente.	   Sin	   embargo,	  
señalaron	  que	  la	  serie	  de	  conferencias	  se	  basa	  en	  recomendaciones	  de	  profesores	  
y	  estudiantes,	  y	  este	  es	  el	  problema,	  porque	  estas	  recomendaciones	  se	  basarán	  en	  
lo	  que	  han	  visto,	  y	  lo	  que	  han	  visto	  estará	  dominado	  por	  los	  hombres,	  por	  lo	  que	  
la	  situación	  se	  perpetua	  infinitamente200.	  	  
Su	  postura,	  expresa,	  es	  un	  pequeño	  gesto	  para	  romper	  el	  ciclo	  y	  sugiere	  que	  a	  
la	   respuesta	   «tenemos	   que	   obtener	   lo	  mejor,	   y	   resulta	   que	   los	  mejores	   son	  
hombres»	   habrá	   que	   preguntarse	   y	   preguntar:	   ¿Qué	   constituye	   «lo	   mejor»?	  
¿Lo	   más	   publicado?	   ¿Una	   única	   mirada	   del	   mundo?	   ¿un	   hábito	   que	  
perpetuamos,	  con	  base	  en	  un	  discurso	  dominado	  por	  los	  hombres?	  
Volviendo	   al	   enunciado	   de	   Mark	  Wigley	   sobre	   las	   prácticas	   y	   convenciones	  
discriminatorias	  instaladas	  en	  nuestra	  profesión,	  en	  relación	  a	  las	  arquitectas,	  
existen	  cruzamientos	  de	  tipo	  geográficos,	  de	  clase,	  de	  origen	  étnico	  y	  también	  
de	  raza.	  Una	  mujer	  será	  más	  valorada,	  primero	  si	  es	  cercana	  a	  un	  arquitecto	  
reconocido	  y	  publicado,	  luego	  si	  pertenece	  al	  centro	  de	  producción	  del	  mundo,	  
digamos	   Europa	   o	   Norteamérica	   y	   por	   tanto	   si	   se	   corresponde	   con	   la	   raza	  
blanca.	  	  
                                            
200 «¿Por qué el 30%, oí que preguntan? ¿Por qué no el 50%? Solo estoy siendo profundamente práctico y 
probablemente no lo suficientemente idealista. El 25% es demasiado fácil (uno de cada cuatro), el 30% suena 
mejor (…) Descartaría la mayoría de las series de conferencias de arquitectura del Reino Unido tal como están». 
en Jeremy Till. Jeremytill.net, 18 de agosto de 2011 Disponible en <http://www.jeremytill.net/read/86/30-
pledge> 
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En	  cuanto	  al	  hegemonía	  y	  centralidad	  cultural	  en	  una	  entrevista	  realizada	  por	  
la	  revista	  Diagonal	  al	  entonces	  responsable	  de	  Historia	  del	  Departamento	  de	  
Composición,	  Enric	  Granell	  se	  le	  pregunta	  porqué	  en	  la	  escuela	  solo	  se	  enseña	  
historia	   del	   arte	   occidental	   y	   no	   de	   otras	   culturas	   y	   si	   se	   enseñaría	  
arquitectura	  latinoamericana	  si	  hubiera	  más	  tiempo	  y	  así	  responde:	  	  
[…]	  La	  historia	  del	  arte	  no	  occidental	  no	  se	  explica	  en	  ninguna	  escuela	  del	  mundo.	  
En	  optativas	  puede	  ser.	  Hablar	  de	  arquitectura	   latinoamericana	  contemporánea	  
puede	   estar	   bien,	   pero	   ya	   la	   conoces	   porque	   sale	   de	   nuestros	  modelos.	   Ahora	  
bien,	   yo	   no	   tengo	   ni	   idea	   de	   la	   arquitectura	   de	   Indonesia.	   ¿Valdría	   la	   pena	  
estudiarla?	   quizás	   si	   pero	   sería	   para	   un	   curso	   que	   se	   llamara	   arquitecturas	   no	  
occcidentales.	  Habría	  que	  saber	  si	  son	  arquitecturas	  originales	  o	  no	  […]201	  
Esta	  respuesta	  que	  se	  enraíza	  en	  el	  concepto	  de	  «para	  que	  necesitas	  la	  copia	  si	  
puedes	   tener	   el	   original»	   además	   de	   reduccionista,	   manifiesta	   una	   postura	  
eurocéntrica.	  	  
El	   enfoque	   intelectual	   y	   de	   la	   evolución	   social	   que	   tiene	   la	   historiografía	  
cardinal	   de	   la	   arquitectura	  moderna	   está	   basada	   en	   estos	   preceptos.	   Desde	  
Europa	  y	  su	  cultura,	  como	  centro	  y	  motor	  de	   la	  civilización,	  se	   identifica	  a	   la	  
historia	   de	   los	   europeos	   y	   sus	   relaciones	   con	   los	   otros	   continentes	   y	   otras	  
culturas	  como	   la	  historia	  universal.	  Esta	  exteriorización	  universalista	  resulta	  
de	   inculcar	   a	   «los	   otros»	   «la	   imitación	  del	   su	  modelo	   occidental	   como	  única	  
solución	   a	   los	   desafíos	   de	   nuestro	   tiempo».	   Pero	   el	   eurocentrismo	   es	   en	  
esencia	  «antiuniversalista	  porque	  no	  se	  interesa	  en	  descubrir	  eventuales	  leyes	  
generales	  de	  la	  evolución	  humana»202.	  	  
Aunque	   en	   este	   trabajo	   no	   entraremos	   en	   las	   teorías	   poscoloniales	   es	  
menester	   indicar	   el	   paralelismo	  que	   supone	  este	   enfoque	   con	   la	  perspectiva	  
androcéntrica	   que	   se	   desarrolla	   en	   este	   trabajo	   de	   investigación.	   Siguiendo	  
esta	  línea	  de	  pensamiento	  se	  advierte	  como	  el	  eurocentrismo	  puede	  también	  
ser	  considerado	  una	  forma	  de	  etnocentrismo.	  De	  esta	  forma	  el	  acto	  de	  escribir	  
la	  historia	  desde	  estos	  preceptos	  interpreta	  la	  cultura	  y	  los	  comportamientos	  
de	  otros	  grupos,	  etnias	  y	  sociedades	  con	  valores	  exclusivos	  y	  excluyentes.	  	  
                                            
201 Revista Diagonal n. 13. Noviembre 2005 publicada en issuu el 4 de febrero de 2010, p., 5-6.  Disponible en: 
https://issuu.com/revistadiagonal/docs/diagonal13 
202 AMIN, Samir. El eurocentrismo: crítica de una ideología. Siglo XXI, 1989, p., 9. 
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El	   eurocentrismo	   como	   forma	   etnocéntrica	   es	   también	  un	  prejuicio	   cognitivo	   y	  
cultural,	  que	  supone	  la	  existencia	  de	  experiencias	  históricas	  lineales	  movidas	  por	  
esquemas	   culturales	   fijos,	   correspondientes	   a	   los	   provistos	   por	   la	   historia	  
europea,	   considerando	   a	   las	   trayectorias	   no	   europeas	   como	   formaciones	  
incompletas	  o	  deformadas203.	  
A	  este	  respecto	  no	  hay	  dudas	  de	  que	  la	  historiografía	  arquitectónica	  moderna	  
y	   la	   historia	   general	   se	   ha	   constituido	   por	   y	   para	   la	   etnia	   dominante	   e	  
influyente	  aunque	  minoritaria.	  Hacia	  1930	   solamente	   sesenta	  arquitectos	  de	  
raza	  negra	  fueron	  catalogados	  como	  arquitectos	  certificados,	  y	  muchos	  de	  sus	  
edificios	  han	  sido	  desde	  entonces	  demolidos	  o	  radicalmente	  cambiados204.	  	  
«Ellos	  no	  estaban	  contratando	  mujeres	  o	  afroamericanos,	  y	  yo	  no	  sabía	  cual	  de	  
los	   dos	   criterios	   se	   aplicaba	   en	   mi	   caso»	   declaraba	   la	   arquitecta	   Norma	  
Merrick	   Sklarek	   en	   relación	   a	   las	   empresas	   neoyorquinas	   de	   los	   años	  
cincuenta	  cuando	  buscaba	  trabajo	  y	  fue	  rechazada	  diecinueve	  veces205.	  Por	  su	  
parte	  Georgia	  Louise	  Harris	  Brown	  trabajó	  en	  Chicago	  hasta	  1953	  año	  en	  que	  
se	   exilió	   a	   Brasil.	   Una	   de	   sus	   razones	   para	   abandonar	   Estados	   Unidos	   fue	  
porque	  «las	  oportunidades	  de	  progreso	  estaban	  limitadas	  por	  su	  raza»206.	  	  
La	  opresión	  étnica,	  de	  raza,	  clase	  y	  género,	  son	  inseparables,	  se	  construyen,	  se	  
refuerzan	   y	   se	   apoyan	   una	   en	   la	   otra.	   La	   historia	   de	   la	   arquitectura,	   con	   su	  
evolución	   y	   sus	   reglas	   no	   es	   ajena	   a	   estos	   sesgos.	   Aquellas	   historiadoras,	  
expresa	   Lerner	   que	   entienden	   la	   interrelación	   de	   los	   distintos	   aspectos	   del	  
sistema	   patriarcal	   dominante,	   estarán	   en	  mejor	   posición	   para	   interpretar	   la	  
historia	  de	  las	  mujeres	  que	  aquellas	  que	  continúan	  considerando	  los	  sistemas	  
dominantes	   de	   clase,	   raza	   y	   genero	   separadamente.	   Porque	   el	   constructo	  
                                            
203 Ibíd. 
204 Arquitectos Afroamericanos, 2018. Arqhys.com [online] consultado el 24 de marzo de 2018. 
205 Contado por la arquitecta al Palisadian-Post en 2004. En su obituario publicado en Los Angeles Times 
http://articles.latimes.com/2012/feb/10/local/la-me-norma-sklarek-20120210 recuperado el 24 de marzo de 2018. 
Norma Merrick Sklarek junto a Beverly Loraine Greene Georgia y Louise Harris Brown fueron las primeras 
arquitectas afroamericanas en poseer una licencia en arquitectura y ser miembros del Instituto Americano de 
Arquitectos.  
206 WILSON, Dreck Spurlock (ed.). African American Architects: A Biographical Dictionary, 1865-1945. 
Routledge, 2004. 
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intelectual	   de	   sistemas	   independientes	   marginalizará	   y	   subordinará	   a	   las	  
mujeres	  inevitablemente207.	  	  
En	   este	   sentido	   Gerda	   Lerner	   afirma	   que:	   la	   forma	   que	   la	   «clase»	   tomó	  
históricamente	  fue	  primero	  de	  género	  y	  racista.	  La	  forma	  que	  el	  racismo	  tomó	  
primero	   fue	   de	   género	   y	   clase.	   La	   forma	   que	   el	   estado	   tomó	   primero	   fue	  
patriarcal.	  Estos	  son	  los	  puntos	  de	  partida	  hacia	  una	  reconceptualización.	  	  
Hasta	   aquí	   hemos	   mencionado	   como	   las	   narrativas	   excluyentes	   van	  
conformando	   cuerpos	   historiográficos	   con	   sesgos	   dominantes	   de	   clase,	  
género,	   étnico	   raciales	   y	   culturales	   con	   un	   definido	   enfoque	   intelectual	  
eurocéntrico.	  A	  estos	  principios	  considerados	  normativos	  se	  agrega	  otro	  que	  
deriva	   del	   sistema	   patriarcal	   y	   acumulativo,	   la	   individualidad	   por	   sobre	   lo	  
colectivo	   y	   lo	   comunitario.	   Un	   ejemplo	   de	   esto	   en	   la	   historiografía	   de	   la	  
arquitectura	  moderna	  es	  la	  falta	  de	  textos	  específicos	  que	  reúnan	  las	  ideas	  de	  
los	   CIAM	   como	   colectivo	   y	   dada	   la	   importancia	   de	   estos	   Congresos	   y	   sus	  
aportes	  a	  nivel	   internacional.	  Sobre	  esta	  carencia	  bibliográfica	  evidente,	  Eric	  
Mumford	  sostiene:	  
Hasta	   cierto	   punto,	   esto	   puede	   ser	   el	   resultado	   de	   la	   percepción	   común	   y	  
parcialmente	  precisa	  de	  que	  las	  ideas	  del	  CIAM	  derivan	  en	  su	  mayor	  parte	  de	  las	  
de	   Le	   Corbusier,	   su	   miembro	   más	   influyente,	   cuyo	   trabajo	   y	   carrera	   han	   sido	  
objeto	  de	  extensas	  investigaciones	  y	  críticas	  vehementes.	  Varios	  otros	  miembros	  
del	   CIAM,	   incluidos	  Walter	   Gropius	   [1883-­‐1969],	   Richard	   Neutra	   [1892-­‐1970],	  
José	  Luis	  Sert	  [1902-­‐1983],	  Mart	  Stam	  [1899-­‐1987],	  André	  Lurçat	  [1894-­‐1970],	  
Charlotte	  Perriand	  —nacida	  en	  1903—,	  Alison	  y	  Peter	  Smithson,	  y	  Aldo	  Van	  Eyck	  
[1918-­‐1999]	   han	   recibido	   diversos	   grados	   de	   atención	   académica,	   pero	   ni	   sus	  
roles	   específicos	   ni	   los	   de	   Le	   Corbusier	   en	   el	   CIAM	  han	   sido	   examinados	   en	   el	  
contexto	  de	  la	  historia	  más	  amplia	  de	  la	  organización208.	  
La	   historiografía	   como	   las	   antologías	   son	   cuerpos	   de	   conocimiento	   y	   como	  
tales,	  tienen	  el	  poder	  para	  controlar	  el	  campo	  del	  significado	  social	  y	  producir,	  
promover	  e	  instaurar	  representaciones	  de	  acuerdo	  a	  las	  categorías	  de	  género,	  
clase,	  raza	  o	  etnia	  por	   la	  sencilla	  razón	  de	  que	  están	  constituidos	  a	  partir	  de	  
estos	  constructos	  que	  otorgan	  lugares	  de	  poder	  a	  unos	  y	  discriminan	  a	  otros.	  
En	   tal	   sentido	   es	   importante	   para	   esta	   tesis	   doctoral	   la	   interpretación	   del	  
                                            
207 LERNER, Gerda, Op cit., 1997, p.142-143. 
208 MUMFORD, Eric Paul. The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. MIT press, 2002, p. 3. 
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pensamiento	  de	  la	  investigadora	  y	  crítica	  de	  la	  arquitectura	  Marina	  Waisman.	  
Su	  legado	  sobre	  los	  procesos	  de	  transculturación	  y	  la	  necesidad	  de	  encontrar	  
criterios	  e	   instrumentos	  propios	  de	  pensamiento,	   son	  claves	  para	   investigar,	  
valorar	  y	  construir	  otra	  historiografía,	  que	  sea	  apropiada	  a	  las	  preguntas	  a	  las	  
que	  queremos	  dar	  respuesta.	  
5.2. Orígenes de la invisibilidad y exclusión en 
las estructuras narrativas de la historia 
Según	  investigadora	  y	  profesora	  de	  lengua	  y	  literatura	  valenciana	  Ana	  López-­‐
Navajas	   la	   actividad	  de	   las	  mujeres	   no	   se	   recoge	   en	   el	   relato	   canónico	  de	   la	  
historia,	  ni	  en	  el	  de	  las	  artes	  o	  las	  ciencias	  y	  cuando	  se	  las	  incorpora,	  se	  hace	  
con	   un	  marcado	   carácter	   androcéntrico	   y	   como	   una	   excepcionalidad209.	   Una	  
aproximación	  a	  las	  razones	  de	  este	  fenómeno	  aplicable	  a	  cualquier	  disciplina	  y	  
su	  historia	  reciente	  reside	  en	  explorar	  los	  distintos	  aspectos	  de	  la	  filosofía	  del	  
lenguaje,	   como	  han	   influido	   las	  relaciones	  de	   las	  mujeres	   con	  el	  poder	   y	  	  
los	   espacios	   de	   trabajo	   que	   les	   fueron	   asignados	   o	   asumidos	   —
aprovechados—	   por	   las	   propias	   arquitectas.	   Estos	   tres	   aspectos	   han	   sido	  
identificados	   por	   la	   autora	   de	   esta	   tesis	   como	   asientos	   centrales	   para	   la	  
discriminación	   en	   las	   narrativas	   históricas.	   Los	   mismos	   son	   causas	   no	  
excluyentes	   —seguramente	   habrá	   otras—	   y	   se	   solapan	   unas	   con	   otras:	   el	  
lenguaje	   está	   determinado	   por	   las	   relaciones	   de	   poder	   y	   las	   relaciones	   de	  
poder	  determinan	  los	  espacios	  asignados	  a	  las	  mujeres.	  El	  dominio	  de	  un	  sexo	  
sobre	  otro	  condiciona	  el	  lenguaje	  y	  el	  lenguaje	  establece	  —o	  no—	  lugares	  de	  
acción	  y	  desarrollo	  de	   subjetividades.	  A	   su	  vez	   los	   espacios	  ocupado	  por	   las	  
mujeres	   —sean	   estos	   secundarios	   o	   de	   responsabilidad—	   influyen	   en	   las	  
maneras	  de	  nombrar	  pero	  también	  el	  vínculo	  de	  las	  mujeres	  con	  el	  poder.	  
                                            
209 LÓPEZ-NAVAJAS, Ana, Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía 
de conocimiento ocultada, Revista de Educación, 363. Enero-abril 2014. Trabajo realizado en el marco de un 
proyecto TRACE Las mujeres en los contenidos de la ESO (PET2008-0293), desarrollado por la Universitat de 
Valencia y cofinanciado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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5.2.1.  Lenguaje 
 
- Señor maestro, ¿cómo puedo hacer que una palabra sea femenina? 
 
    - Partiendo de su fórmula masculina, y añadiendo una “a” en lugar de la “o” original. 
 
    - Entendido, maestro. Y el masculino, ¿cómo se forma? 
 
    - El masculino no se forma, el masculino existe 
 
Victoria	  Sau	  –	  Conversación	  ficticia	  
 
 
«Lo	   que	   no	   se	   nombra,	   no	   existe»	   sentenciaba	   George	   Steiner,	   poniendo	   de	  
manifiesto	   la	   estrecha	   relación	   entre	   el	   lenguaje	   y	   el	   pensamiento.	   De	   la	  
relación	  entre	  el	   lenguaje	  significante	  y	  el	  pensamiento	  deviene	   la	   identidad.	  
Como	  expone	  Ludwing	  Wittgenstein,	  el	  pensamiento	  es	  una	  representación	  de	  
la	   realidad,	   y	   ésta	   realidad	   es	   posible	   describirla	   mediante	   el	   lenguaje,	  
otorgándole	  así	  un	  significado210.	  Es	  importante,	  dice	  el	  autor,	  tener	  en	  cuenta	  
que	   esta	   representación	   que	   hacemos	   de	   la	   realidad	   es	   una	   imagen	   y	   no	  
necesariamente	   representa	   la	   realidad	   en	   sí.	   Siguiendo	   su	   argumento:	   «los	  
límites	   del	   lenguaje	   son	   los	   límites	   del	   mundo»,	   se	   puede	   señalar	   que	  
dependiendo	  de	   la	  experiencia	  de	  cada	  quien,	   los	   límites	  de	  mi	   leguaje	  serán	  
los	  límites	  de	  mi	  mundo	  y	  viceversa.	  A	  partir	  de	  esta	  premisa	  podemos	  decir	  
que	   la	   invisibilidad	   de	   las	   mujeres	   en	   los	   relatos	   históricos	   —lenguaje	  
escrito—	   resulta	   de	   las	   experiencias	   propias	   de	   los	   autores	   —mundos—	  
dando	   como	   resultado	   narrativas	   sesgadas,	   incompletas	   y	   también	  
normalizadas.	  Así	  lo	  explica	  la	  autora	  Ana	  López	  Navajas,	  apuntando	  como	  los	  
estudios	   de	   las	   mujeres	   han	   puesto	   en	   evidencia	   esta	   falta	   de	   rigor	   en	   los	  
relatos	   «lo	   que	   no	   es	  más	   que	   un	   elemento	   de	  marginación	   que	   asienta	   un	  
orden	   social	   excluyente:	   la	   invisibilidad	   de	   las	   mujeres	   en	   la	   memoria	  
histórica»211.	  
Mujeres	   calladas	   y	   silenciosas,	   no	   escuchadas;	   no	   creídas;	   desvalorizadas;	  
perseguidas	  por	  hablar.	  De	  todo	  esto	  da	  cuenta	  el	  uso	  del	  lenguaje,	  oral	  y	  escrito,	  
tanto	  en	  sus	  aspectos	  formales	  como	  en	  los	  semánticos	  y	  de	  la	  interpelación	  de	  la	  
                                            
210 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado lógico-filosófico. Tirant Humanidades, 2016. 
211 Ibid., p. 3. 
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realidad	  y	  creación	  de	  conceptos.	  Y	  conste	  que	  no	  es	  un	  lamento	  victimista	  como	  
algunos/as	  pretenden,	  sino	  un	  plan	  de	  trabajo.	  Nunca	  en	  ciencia,	  por	  ejemplo,	  se	  
puede	   hacer	   un	   diseño	   de	   investigación,	   o	   ir	   a	   nuevas	   hipótesis,	   sin	   tener	  
previamente	  una	  descripción	  clara	  de	  lo	  dado	  hasta	  ese	  momento212.	  	  
Pero	   la	   invisibilidad	  se	  manifiesta	  doblemente:	  en	   los	  propios	  relatos	  y	  en	   la	  
dificultad	  que	  ha	  supuesto	  hacerlos	  manifiestos	  y	  públicos.	  Joan	  Wallach	  Scott	  
en	  El	  problema	  de	  la	  invisibilidad213	  señala	  que	  los	  programas	  de	  estudios	  de	  la	  
mujer	  —como	  ejes	  de	  movimientos	  políticos	  y	  de	   investigación	  académica—	  
se	   encontraron	   ante	   un	   difícil	   problema	   de	   legitimidad	   académica,	   ya	   que	  
debían	  demostrar	  su	  integridad	  académica	  a	  los	  colegas	  que	  dudaban	  de	  ellos:	  
los	   que	   desaprobaban	   todo	   programa	   interdisciplinario	   y	   los	   que	  
consideraban	   que	   la	   conexión	   explícita	   entre	   la	   política	   y	   la	   cultura	   era	   una	  
violación	  al	  compromiso	  de	  la	  academia	  con	  la	  imparcialidad	  o	  la	  objetividad.	  	  
El	  poder	  de	  las	  palabras,	  dice	  el	  sociólogo	  Pierre	  Bordieu	  el	  poder	  delegado	  del	  
portavoz,	   de	   quien	   está	   legitimado	   para	   hablar	   por	   su	   posición	   social.	   Lo	  
masculino	  tiene	  esa	  legitimación	  y	  el	  lenguaje	  es	  la	  herramienta	  con	  la	  que	  se	  
representa	  y	  se	  erige	  la	  identidad	  y	  la	  subjetividad	  sexual214.	  
El	   lenguaje	   como	   construcción	   cultural	   y	   política	   establece	   prácticas	  
discriminatorias.	   La	  más	   conocida	   en	   el	   idioma	  español	   es,	   según	  expresa	   la	  
psicóloga	  Victoria	  Sau,	  el	  uso	  del	  masculino	  como	  genérico,	  mediante	  el	   cual	  
los	   sustantivos,	   artículos	   y	   adjetivos	   en	   masculino	   subsumen	   el	   femenino	  
considerándolo	  como	  parte	  de	  un	  conjunto	  más	  amplio	  o	  sometido	  a	  un	  orden	  
general.	   A	   este	   fenómeno	   se	   le	   denomina	   «sexismo	   lingüístico»	   porque	  
aludiendo	  a	  ambos	  géneros	  mediante	  el	  masculino	  acaba	  por	  marginar	  al	  otro	  
y,	  por	  tanto,	  relega,	  invisibiliza	  e	  ignora	  a	  la	  mujer.	  	  
A	   día	   de	   hoy	   la	   principal	   defensa	   que	   utilizan	   quienes	   rechazan	   el	   lenguaje	  
inclusivo	   es	   que	   el	   uso	   del	   genérico	   implica	   un	   ahorro	   en	   el	   lenguaje	   y	  
«complican	   innecesariamente	   la	   redacción	   y	   lectura	   de	   los	   textos».	   La	  
justificación	  textual	  de	  la	  RAE	  en	  2016	  fue	  la	  siguiente:	  	  
                                            
212 SAU, Victoria. Lenguaje, género y comunicación en Queizán, María Xosé et al. Mujeres en medio. Repaso 
crítico a los medios de comunicación y su lenguaje. AMECO, 2001, p. 24. 
213 WALLACH SCOTT, Joan. Op. Cit., p. 41. 
214 BOURDIEU, Pierre. ¿ Qué significa hablar?. Ediciones Akal, 2008. p. 87. 
BOURDIE, Pierre. La dominación masculina. Ed. Anagrama, Barcelona, 2000.  
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Este	   tipo	  de	  desdoblamientos	   son	   artificiosos	   e	   innecesarios	  desde	   el	   punto	  de	  
vista	   lingüístico.	   En	   los	   sustantivos	   que	   designen	   seres	   animados,	   existe	   la	  
posibilidad	   del	   uso	   genérico	   del	   masculino	   para	   designar	   la	   clase,	   es	   decir,	   a	  
todos	  los	  individuos	  de	  la	  especie	  sin	  distinción	  de	  sexos.	  La	  actual	  tendencia	  de	  
desdoblamiento	   indiscriminado	   del	   sustantivo	   en	   sus	   formas	   masculinas	   y	  
femeninas,	   va	   en	   contra	   de	   la	   economía	   del	   lenguaje	   y	   se	   funda	   en	   razones	  
extralingüísticas215.	  
Como	   puede	   constatarse	   no	   existe	   en	   la	   anterior	   justificación	   ningún	  
argumento	  gramatical	  que	  impida	  el	  uso	  del	  mencionado	  desdoblamiento	  y	  se	  
podrían	   señalar	   como	   razón	   extralingüística	   la	   defensa	   de	   la	   igualdad	   de	  
género,	   que	   no	   es	   otra	   cosa	   que	   el	   resultado	   de	   una	   realidad	   que	   demanda	  
cambios	   sociales	  y	  políticos.	   Sobre	   la	   evolución	  y	   la	   adecuación	  de	   la	   lengua	  
para	   reflejar	   las	   transformaciones	   sociales,	   la	   periodista	   especializada	   en	  
comunicación	  con	  enfoque	  de	  género,	  Jessica	  Murillo	  señala:	  	  
El	   español	   considera	   el	   masculino	   plural	   extensible	   a	   las	   mujeres,	   y	   la	   RAE	  
entiende	  que	  mientras	  nos	  autoincluyamos	  y	  nos	  sintamos	  reconocidas	  en	  él,	  no	  
es	  necesario	  cambiarlo.	  El	  problema	  viene	  cuando	   las	  mujeres	  no	  nos	  sentimos	  
reconocidas	   en	   ese	   masculino	   y	   exigimos	   ser	   nombradas	   como	   forma	   de	  
reconocimiento	  del	  yo	  femenino.	  Curiosamente	  el	  informe	  de	  la	  RAE	  está	  lejos	  de	  
reconocer	  que	  una	  de	  las	  características	  de	  las	  lenguas	  es	  su	  permanente	  estado	  
de	   evolución..	   El	   informe	   olvida	   de	   que	   la	   lenguas	   se	   trasforman	   junto	   a	   las	  
sociedades	   que	   las	   hablan.	   Por	   eso	   no	   hablamos	   latín..	   Si	   una	   parte	   de	   la	  
ciudadanía	   no	   se	   siente	   a	   gusto	   con	   un	   determinado	   uso	   verbal,	   por	   muy	  
extendido	  que	  esté,	  es	  natural	  que	  busque	  otras	  formas	  de	  decir	  entre	  las	  que	  la	  
lengua	  nos	  ofrece216.	  
La	   lengua	   y	   su	   gramática	   no	   es	   estática	   y	   la	   pureza	   de	   la	   misma	   no	   fue	  
establecida	   y	   recogida	   en	   los	   diccionarios	   de	   una	   vez	   y	   para	   siempre:	   se	  
desarrolla	   constantemente	   para	   reflejar	   nuevas	   realidades.	   Por	   ejemplo,	   la	  
letra	   «w»	   no	   fue	   incorporada	   oficialmente	   como	   letra	   independiente	   al	  
                                            
215 Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas | Real Academia Española, 2017. Rae.es [online], 
recuperado el 16 de octubre de 2017 en http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-
y-las-ninas 
216 Murillo, Jessica; La gran revolución es la del lenguaje. La RAE lo sabe, por eso limita el lenguaje inclusivo. 
Recuperado el 28 de diciembre de 2017. Disponible en: http://www.tribunafeminista.org/2017/09/la-gran-
revolucion-es-la-del-lenguaje-la-rae-lo-sabe-por-eso-limita-el-lenguaje-inclusivo/ 
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alfabeto	  francés	  sino	  hasta	  1964217.	  Así	  según	  avanza	  la	  historia	  y	  las	  mujeres	  
vamos	  estando	  en	  más	  espacios,	  el	  lenguaje	  nos	  va	  nombrando.	  	  
El	  rechazo	  al	  lenguaje	  inclusivo	  se	  asienta	  en	  el	  fundamento	  tácito	  de	  que	  las	  
formas	   lingüísticas	   siempre	   han	   sido	   así,	   siempre	   han	   estado	   ahí,	   y	   sin	  
embargo,	  como	  afirma	  la	  socio-­‐lingüista	  feminista	  Mercedes	  Bengoechea	  en	  el	  
artículo	   «La	   sociedad	   cambia,	   la	   academia	   no»218 la	   doble	   forma	   o	  
desdoblamiento	  del	  sustantivo	  está	  incluido	  desde	  hace	  siglos:	  «se	  utilizaba	  ya	  
en	  El	  Cantar	  del	  Mío	  Cid,	  en	  el	  Libro	  de	  Buen	  Amor,	  en	  el	  romancero…»	  Estos	  
paradigmas	  medievales,	  corresponden	  a	  épicas	  que	  narran	  las	  hazañas	  de	  un	  
héroe	  o	  cumbres	   literarias	  españolas	  como	  el	   relato	  autobiográfico	  del	  Libro	  
de	  Buen	  Amor	  —1330	  y	  1343—	  o	  el	   romancero,	   todos	  representantes	  de	   los	  
cantares	  de	  la	  gesta	  cuyas	  virtudes	  representaban	  modelos	  para	  un	  pueblo	  o	  
colectividad	  durante	  el	  Medievo.	  	  
En	   la	   Edad	  Media	   el	  masculino	   no	   era	   suficiente	   para	   dirigirse	   a	   hombres	   y	  
mujeres.	  Se	  usaba	  el	  «todos	  y	  todas»	  lo	  que	  nos	  lleva	  a	  la	  reflexión	  sobre	  cómo	  
en	   contextos	   histórico-­‐políticos	   muy	   diferentes	   a	   los	   actuales	   se	   adoptaban	  
fórmulas	   para	   la	   identificación	   paritaria.	   A	   este	   respecto	   la	   experta	   y	   actual	  
relatora	   de	   ACNUDH219,	   Agnes	   Callamard	   en	   el	   artículo	   El	   sexismo	   a	   flor	   de	  
palabras	  afirma	  que	  en	  la	  Edad	  Media	  la	  forma	  masculina	  no	  era	  considerada	  
suficiente	  y	  que	  en	  el	  idioma	  francés	  para	  dirigirse	  a	  hombres	  y	  mujeres	  en	  los	  
discursos	  pregonados	   en	   las	   plazas	  públicas	   se	   usaba	   el	   desdoblamiento	  del	  
sustantivo:	  
[…]	  se	  decía	  iceux	  et	  icelles	  —aquellos	  y	  aquellas—	  así	  como	  tuit	  et	  toutes	  —todos	  
y	  todas—.	  Se	  podía	  decir	  mairesse	  —alcaldesa—	  en	  el	  siglo	  XIII,	  commandante	  en	  
chef	   —comandanta—	   e	   inventeuse	   —inventora—	   en	   el	   siglo	   XV,	   inventrice	   —
inventora—	  o	  lieutenante	  —tenienta—	  en	  el	  siglo	  XVI,	  chirurgienne	  —cirujana—	  
en	  1759,	  etcétera220.	  	  
	  
                                            
217 CALLAMARD, Agnès. “El sexismo a flor de palabras” en Le monde diplomatique edición mexicana. 
México, DF, 1998, 17. 
218 BENGOECHEA, Mercedes. La sociedad cambia, la Academia, no. Mujeres (El Pais), 2012, 7.3: 2012 
219 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Agnes Callamard es Relatora Especial 
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias desde 2016, fue también Coordinadora de las políticas 
de investigación en el secretariado internacional de Amnesty International, Londres.  
220 CALLAMARD, Agnès. Op. Cit., p. 17. 
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Por	   otra	   parte	   las	   traducciones	   al	   español	   de	   otros	   idiomas	   como	   el	   inglés	  
también	   consolidan	   las	   prácticas	   generalizadoras	   que	   sitúan	   lo	   masculino	  
como	  el	  centro	  de	  todas	   las	  cosas.	  El	  uso	  del	  masculino	  como	  género	  neutral	  
según	   explica	   Callamard,	   «es	   un	   producto	   reciente	   de	   una	   historia	   que	   por	  
mucho	   tiempo	   ocultó	   racismo	   y	   sexismo	   en	   su	   aspiración	   a	   la	  
universalidad»221.	  La	  norma	  gramatical	   fue	   fijada	  por	   	   teóricos	  varones	  en	   la	  
que	  se	  asocia	  género	  gramatical	  a	  valores	  sociales.	  
Agnes	   Callamard	   pone	   como	   ejemplo	   la	   redacción	   de	   la	   declaración	   de	   los	  
derechos	  del	  Hombre	  y	  el	  Ciudadano	  de	  1789	  y	  como	  ésta	  sólo	  se	  aplicaba	  a	  
los	   hombres	   donde	   la	   palabra	   «hombre»	   se	   refería	   a	   un	   solo	   género.	   La	  
elección	  de	  la	  palabra,	  expresa	  la	  autora,	  no	  era	  neutral	  y	  tampoco	  buscaba	  un	  
alcance	  «universal»	  a	  pesar	  de	  que	  las	  mujeres	  participaron	  de	  manera	  activa	  
en	   la	   Revolución	   Francesa222.	   En	   1791,	   Olympe	   de	   Gouges	   redactó	   la	  
Declaración	  	  de	  los	  Derechos	  de	  la	  Mujer	  y	  la	  Ciudadana,	  una	  declaración	  que	  
revisaba	  y	  cuestionaba	  los	  Derechos	  del	  Hombre	  para	  aplicarla	  a	  las	  mujeres	  a	  
las	   que	   nunca	   se	   les	   reconoció	   oficial	   y	   legalmente	   como	   ciudadanas223.	  
Olympe	  de	  Gouges	  fue	  guillotinada	  el	  3	  de	  noviembre	  de	  1793.	  	  
	  
«La	  Libertad	  guiando	  al	  Pueblo»	  es	  mujer	  de	  carne	  y	  hueso,	  nos	  dirá	  Delacroix	  en	  1831	  	  
                                            
221 Ibíd. 
222 «Estuvieron en la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, desfilaron en las calles de París para exigir el pan, 
formaron una Sociedad de mujeres revolucionarias, se afiliaron a los clubes revolucionarios, tomaron la palabra 
tanto en lugares públicos como en los círculos políticos». La igualdad entre hombres y mujeres había sido tema 
de una discusión en la asamblea Nacional, pero la mayoría de los diputados había rechazado tal principio: al ser 
la mujer desprovista de razón, apenas podía concedérsele derechos a una minoría de mujeres excepcionales. 
223 Los artículos y la introducción a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana se pueden ver en 
el Anexo 1 punto 3. 
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Agnes	  Callamard,	  desarrolla	  en	  este	  documento	  como	  quienes	  gestionaron	  los	  
derechos	  civiles,	  políticos,	  económicos	  y	  culturales	  de	   la	  revolución	  de	  1789,	  
se	  negaron	  a	  otorgar	  a	  las	  mujeres	  los	  mismos	  privilegios	  que	  a	  los	  hombres.	  
Problema,	  dice	  la	  autora,	  que	  llega	  a	  nuestros	  días	  por	  medio	  de	  la	  «nobleza»	  
del	   género	   masculino,	   así	   como	   de	   la	   universalidad	   formal	   del	   término	  
«hombre»,	   soslayando	   los	   supuestos	   pactos	   de	   igualdad	   entre	   hombres	   y	  
mujeres.	   Esa	   jerarquía	   se	   remonta	   al	   siglo	   XVII,	   cuando	   en	   1647,	   el	   famoso	  
gramático	  francés	  Claude	  Favre,	  barón	  de	  Pérouges,	  señor	  de	  Vaugelas	  declara	  
que	  «la	  forma	  masculina	  tiene	  preponderancia	  sobre	  la	  femenina,	  por	  ser	  más	  
noble».	  Por	  lo	  tanto,	  será	  	  preciso	  escribir:	  «Los	  duraznos	  y	  las	  manzanas	  están	  
frescos»	   y	   procura	   que	   el	   adjetivo	   tome	   el	   masculino,	   en	   contra	   del	   uso	  
corriente	  de	  la	  época,	  que	  hubiera	  escogido	  el	  femenino.	  En	  efecto,	  en	  la	  Edad	  
Media,	   era	   perfectamente	   correcto	   escribir	   como	   lo	   hace	   Racine	   en	   el	   siglo	  
XVII:	  «estos	  tres	  días	  y	  esas	  tres	  noches	  enteras»,	  donde	  el	  adjetivo	  «enteras»	  
remite	   a	   «noches»	   como	   también	   a	   «días».	   La	   autora	   explicita	   que	   lengua	  
inglesa	  también	  pasó	  por	  una	  evolución	  parecida.	  En	  1746,	  el	  gramático	  inglés	  
John	  Kirkby	  enunciaba	  sus	   ‘’88	  reglas	  de	  gramática».	  La	  número	  21	  afirmaba	  
que	  el	  género	  masculino	  era	  más	  general	  que	  el	  género	  femenino.	  	  
De	  esta	  manera	  se	  convertía	  al	  hombre	  en	  categoría	  universal	  y	  así	  llegamos	  al	  
siglo	  XXI.	  
En	   la	   formalización	   de	   la	   palabra	   «hombre»	   como	   categoría	   universal	   está	  
también	   la	   negación	   de	   los	   cambios	   políticos,	   sociales	   y	   culturales	   de	   las	  
sociedades	   del	   siglo	   XX	   y	   de	   los	   compromisos	   asumidos	   por	   los	   gobiernos	   y	   la	  
ONU	  respecto	  al	  principio	  de	  igualdad	  entre	  hombres	  y	  mujeres224.	  
Pero	   la	   exclusión	   del	   género	   femenino	   en	   el	   relato	   no	   es	   la	   única	   práctica	  
discriminatoria	   de	   la	   lingüística.	   Un	   lenguaje	   no	   sexista	   es	   aquel	   que	   no	  
excluye,	   cierto,	   pero	   también	   es	   aquel	   que	   tampoco	   oculta,	   subordina	   ni	  
infravalora.	  	  
«Durante	   décadas	   las	   lingüistas	   feministas	   hemos	   hecho	   a	   la	   ciudadanía	  
consciente	  de	  las	  consecuencias	  de	  un	  uso	  del	  lenguaje	  que	  consideramos	  sexista.	  
Entre	   ellas,	   usar	   estereotipos	   y	   generalizaciones	   sobre	   los	   sexos,	   representar	  
sistemáticamente	   a	   las	   mujeres	   de	   forma	   negativa,	   ignorar	   sus	   aportaciones,	  
                                            
224 CALLAMARD, Agnès, Op. Cit. p.1. 
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invisibilizarlas	   mediante	   la	   utilización	   masiva	   del	   masculino	   para	   incluir	   a	  
mujeres	   y	   a	   hombres	   (…)	   Estos	   usos	   sexistas	   forman	   parte	   de	   la	   estructura	  
patriarcal	  de	  las	  lenguas.	  Y	  contra	  esos	  usos	  sexistas	  con	  mayúsculas	  sigue	  siendo	  
imprescindible	  reivindicar	   los	  usos	  que	  se	  conocen	  como	  «lenguaje	  no	  sexista».	  
Para	   las	   mujeres	   son	   necesarios	   como	   instrumento	   de	   afirmación	   del	   Yo	  
femenino,	  y,	  para	  los	  hombres,	  como	  fórmula	  de	  reconocimiento	  de	  la	  alteridad,	  
de	   la	   diferencia;	   sin	   fórmulas	   anti-­‐sexistas,	   las	   mujeres	   desaparecemos	   en	   la	  
lengua	  y	  los	  hombres	  acaban	  olvidando	  nuestra	  existencia225.	  	  
Representación simbólica 
Aunque	   el	   lenguaje	   escrito	   es	   central	   para	   la	   identificación	   de	   mecanismos	  
discriminatorios	   en	  un	   relato	   o	  discurso,	   este	   constituye	   solo	  una	  parte.	   Las	  
formas	   de	   comunicación	   de	   una	   idea	   son	   variadas	   y	   a	   través	   del	   lenguaje	  
también	   se	   establecen	   formas	   de	   representación.	   El	   leguaje	   condiciona	   y	  
otorga	   una	   representación	   mental	   sobre	   alguien	   o	   algo	   «Percibimos,	  
evaluamos,	   conocemos,	   reconocemos...	   a	   través	   de	   imágenes	   mentales	   que	  
crea	  la	  lengua»	  nos	  dice	  Mercedes	  Bengoechea.	  De	  esta	  manera,	  según	  como	  se	  
nos	   nombra,	   se	   va	   construyendo,	   la	   propia	   sociedad	   lo	   hace,	   nuestra	   propia	  
identidad	  y	  la	  del	  colectivo	  del	  que	  formamos	  parte.	  	  
La	   identidad	   se	   establece	   a	   través	   de	   símbolos:	   cómo	   nos	   vestimos,	   cómo	   nos	  
movemos,	  pero,	  sobre	  todo,	  a	  través	  del	  lenguaje:	  cómo	  se	  nos	  llama,	  qué	  se	  dice	  
de	  nosotras	  y	  nosotros,	  cómo	  se	  nos	  ve,	  cómo	  nos	  presentamos	  en	  público	  y	  en	  
privado,	   cómo	   nos	   explicamos	   y	   se	   explican	   nuestros	   actos,	   cómo	   se	   nos	  
interpreta226.	  
Joan	   Wallach	   Scott	   plantea	   a	   este	   respecto	   como	   historiadoras	   feministas	  
recogieron	  el	  trabajo	  de	  Lacan	  sobre	  el	  lenguaje	  y	  la	  representación	  simbólica.	  
Explica	   la	   autora	   que	   tales	   aproximaciones	   han	   sido	   de	   influencia	   en	   la	  
construcción	   de	   la	   identidad	   y	   la	   subjetividad	   sexual.	   Y	   dado	   que	   estas	  
representaciones	   simbólicas	   se	   desarrollan	   y	   manifiestan	   en	   el	   imaginario	  
colectivo	   social,	   la	   invisibilidad	   de	   las	  mujeres	   en	   la	   historia	   en	   concreto	   se	  
asocia	  simbólicamente	  a	   la	   falta,	   la	  perdida.	  Se	  refuerza	  así	  el	   lugar	  social	  —
                                            
225 Mercedes Bengoechea. Jornadas sobre micromachismos, Madrid 2014. 
226 BENGOECHEA, Mercedes. Conferencia en Santiago de Compostela, 2011.  
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estatus—	   de	   la	   mujer	   como	   secundario.	   Como	   «lo	   otro»	   en	   relación	   a	   lo	  
importante227.	  	  
Decíamos	  al	  principio	  de	  este	  apartado	  que	  el	   idioma,	  el	  poder	  y	   los	   lugares	  
asignados	   como	  ejes	   centrales	   de	   la	   invisibilidad	   se	   interrelacionan	   entre	   sí.	  
Hemos	  visto	  como	  el	   lenguaje	  y	  su	   forma	  simbólica	  determina	   las	  relaciones	  
de	   poder.	   Así	   mismo	   las	   relaciones	   de	   poder	   tienen	   una	   forma	   de	  
representación	  simbólica,	  porque	  las	  palabras	  son	  el	  reflejo	  de	  las	  sociedades	  
y	  su	  cultura.	  	  
Así	  lo	  demostraron	  el	  filósofo	  francés	  Michel	  Foucault,	  que	  enfatizó	  las	  relaciones	  
entre	  poder	  y	  discurso228,	  y	  el	  sociólogo	  Pierre	  Bourdieu	  quien,	  en	  su	  obra	  Ce	  que	  
parler	  veut	  dire	  describe	  la	  existencia	  de	  un	  capital	  lingüístico	  de	  donde	  deriva	  el	  
concepto	   de	   ‘’poder	   simbólico’	   interiorizado	   y	   aceptado:	   el	   lenguaje	   es	   la	  
representación	   o	   forma	   simbólica	   de	   las	   relaciones	   de	   poder	   y	   les	   confiere	   su	  
legitimidad229.	  
5.2.2.  Mujeres y poder 
Para	  aproximarnos	  a	   las	   relaciones	  de	   las	  mujeres	  con	  el	  poder	  y	   como	  esta	  
relación	  influye	  en	  las	  formas	  narrativas	  de	  la	  historiografía,	  diferenciaremos	  
dos	  estadios:	  las	  vinculadas	  al	  poder	  como	  discurso	  y	  lo	  relativo	  a	  los	  puestos	  
de	  poder	  y	  el	  acceso	  de	  las	  mujeres	  al	  mismo.	  	  	  	  
Discursos del poder  
Los	   conceptos	  de	  Michel	   Foucault	   le	   fueron	  de	  utilidad	   a	   la	   crítica	   feminista	  
para	   cuestionar	   las	   formaciones	   discursivas	   sobre	   las	   representaciones	  
sociales	   de	   la	   diferencia	   sexual.	   Según	   Foucault	   las	   relaciones	   de	   poder	   se	  
construyen	   por	   medio	   del	   discurso,	   es	   decir,	   por	   todo	   lo	   que	   compone	   el	  
corpus	  necesario	  para	  la	  formulación	  de	  ideas.	  En	  La	  historia	  de	  la	  sexualidad	  
el	   autor	   sugiere	   que	   es	   a	   partir	   del	   discurso	   de	   la	   sexualidad	   como	   se	  
configuran	  las	  relaciones	  de	  poder.	  	  
                                            
227 WALLACH SCOTT, Joan. Op. Cit., p. 49. 
228 FOUCAULT, Michel; TERÁN, Oscar. El discurso del poder. Folios Ediciones, 1983. 
229 CALLAMARD, Agnès, Op. Cit. p.4 «El consejo de ministros de la Unión Europea del 21 de febrero de 1990 
está en sintonía con la evolución social de este final del siglo XX al declararse convencido de que el sexismo que 
impregna el lenguaje en uso en varios de los Estados miembros del Consejo de Europa -estableciendo la 
preeminencia del masculino sobre el femenino- es un obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres». 
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Fue	  mediante	  el	  discurso	  de	  la	  sexualidad	  erigido	  por	  las	  autoridades	  médicas	  
y	  psicoanalíticas	  que	  amparados	  en	  el	   conocimiento	  científico	  positivista	  del	  
siglo	  XIX	  se	  definieron	  los	  preceptos	  de	  lo	  normal	  y	  lo	  anormal.	  Según	  explica	  
Margareth	  Rago	  refiriéndose	  a	  las	  ideas	  de	  Michel	  Foucault	  la	  medicalización	  
del	   cuerpo	   femenino	   desde	   el	   siglo	   XIX	   tuvo	   un	   peso	   considerable	   en	   la	  
constitución	  del	  imaginario	  social,	  al	  identificar	  la	  identidad	  femenina	  con	  un	  
cuerpo	  enfermo	  e	  histérico.	  De	  esta	  forma	  se	  fundamentó	  «científicamente»	  no	  
solo	   la	   inferioridad	   biológica	   de	   la	   mujer	   en	   relación	   al	   hombre,	   sino	   la	  
oposición	   entre	   la	   «mujer	   honesta»,	   destinada	   al	   mundo	   privado,	   y	   la	  
«pública»,	  sexualmente	  desviada	  y	  orgánicamente	  mal	  formada.	  De	  este	  modo	  
la	   mujer	   universal	   fue	   relevada	   de	   su	   «verdad	   esencial»	   y	   fue	   situada	  
históricamente	   como	   una	   figura	   inventada	   en	   el	   siglo	   victoriano.	   En	   esta	  
reasignación	   moralista,	   el	   cuerpo	   fue	   desnaturalizado	   surgiendo	   como	  
resultado	  cultural	  y	  cargado	  de	  historicidad230.	  
De	   esta	   manera	   se	   construyeron	   las	   «identidades	   sexuales	   humanas»	   que	  
como	  se	  mencionara	  en	  el	  apartado	  del	  leguaje	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  el	  forjado	  
de	   significados,	   que	   algunos	   pocos	   autorizados	   establecen	   avalados	   por	   su	  
posición.	  Según	  esta	  interpretación	  del	  poder,	  dice	  Joan	  Wallach	  Scott,	  que	  ha	  
sido	   la	   propia	   posición	   subordinada	   de	   las	   mujeres	   que	   les	   ha	   negado	   «el	  
estatus	  de	  actoras	  históricas»	  y	  aunque	  nos	  hayamos	  rebelado,	  hemos	  perdido	  
habitualmente	   las	   batallas.	   Incluso	   conquistando	   derechos	   políticos,	  
económicos	  o	   legales,	   todos	   los	   logros	   constan	  en	   la	  historia	   como	  derechos	  
que	  nos	  han	   sido	  otorgados,	   asegura	   esta	   autora.	   Según	   esta	   interpretación	  
foucaultiana,	   la	   propia	   historia	   forma	   parte	   de	   la	   política	   del	   sistema	   de	  
géneros,	  y	  la	  exclusión	  de	  las	  mujeres	  de	  la	  historia	  es	  una	  cuestión	  de	  poder.	  
Por	  este	  motivo,	  resume	  Wallach	  Scott	  «al	  escribir	  la	  historia	  de	  las	  mujeres	  se	  
asume	  el	  estatus	  como	  estrategia	  política»	  
En	  otro	  orden,	  al	  realizar	  un	  análisis	  de	  la	  subordinación,	  que	  afecta	  a	  todas	  o	  
casi	  todas	   las	  mujeres,	   la	  primera	  hipótesis	  de	   las	   feministas,	  señala	  Teresita	  
de	  Barbieri,	  es	  que	  se	   trata	  de	  una	  cuestión	  de	  poder.	  Pero	  este	  poder	  es	  no	  
exclusivo	   de	   las	   estructuras	   estatales	   o	   burocráticas.	   Se	   trata	   de	   un	   poder	  
múltiple,	   localizado	  en	  distintos	  espacios	  sociales,	  que	  incluso,	  explica,	  puede	  
                                            
230 RAGO, Margareth. Foucault, a subjetividade e as heterotopias feministas. O legado de Foucault. São Paulo: 
Editora da UNESP, 2006, p. 101-117. 
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«no	   vestirse	   con	   los	   ropajes	   de	   la	   autoridad,	   sino	   con	   los	   más	   nobles	  
sentimientos	  de	  afecto,	  ternura	  y	  amor»	  dice	  la	  autora231.	  
El acceso al poder 
Hoy	   le	   digo	   a	   las	   mujeres	   jóvenes,	   no	   arrojen	   fuera	   su	   conciencia	   feminista:	  
cuando	   el	   techo	   de	   cristal	   te	   golpee,	   creerás	   que	   es	   tu	   culpa,	   a	   menos	   que	  
conozcas	  un	  poco	  sobre	  feminismo,	  y	  te	  destruirá232.	  
La	  presencia	  de	   las	  mujeres	  en	  puestos	  de	  responsabilidad	  y	  altos	  cargos	  no	  
ha	   sido	   un	   proceso	   rápido	   ni	   fácil	   de	   alcanzar.	   Tampoco	   el	   acceso	   de	   las	  
mujeres	   al	   poder	   desde	   un	   sentido	   ontológico	   ha	   sido	   conceptualizado	   en	  
profundidad.	   Sin	   embargo	   sí	   se	   ha	   diagnosticado	   el	   problema:	   existen	  
estadísticas	   globales	   sobre	   el	   techo	   de	   cristal,	   sobre	   las	   dificultades	   para	  
acceder	  a	  cargos	  en	  los	  que	  aún	  hoy	  son	  minoritarios	  para	  las	  mujeres	  como	  
los	  puestos	  académicos	   superiores	  o	   los	  gerenciales	  en	  empresas	  privadas	  o	  
públicas	  administrativas.	  	  
En	  este	  punto	  es	   importante	  establecer	  algunas	  distinciones	  sobre	  a	  que	  nos	  
referimos	   cuando	   hablamos	   de	   alcanzar	   «el	   poder.»	   Por	   una	   parte	   parece	  
relevante,	   y	   muy	   especialmente	   desde	   el	   feminismo	   de	   la	   igualdad,	   poder	  
alcanzar	  y	  ocupar	  aquellos	  espacios	  que	  nos	  han	  sido	  negados	  históricamente.	  
Por	   otra,	   existe	   según	   Amelia	   Valcárcel,	   la	   sentencia	   por	   parte	   de	   muchas	  
feministas	  de	  que	  las	  mujeres	  no	  queremos	  el	  poder	  sino	  transformarlo.	  A	  la	  
pregunta	  de	   si	   las	  mujeres	  deseamos	   el	   poder	  no	   se	   le	   responde	  de	  manera	  
directa,	   sí	   o	   no.	   Para	   empezar,	   porque	   como	   enfatiza	   la	   autora	   los	   que	  
detentan	   el	   poder,	   varones	   o	   mujeres,	   «lo	   presentan	   bajo	   la	   retórica	   del	  
servicio».	   Existen	   algunas	   respuestas	   a	   esta	   pregunta	   mal	   formulada	   de	  
porque	   la	  mujer	   no	   quiere	   el	   poder:	   unas	   de	   tipo	   psicológica	   y	   social	  —las	  
mujeres	   no	   buscan	   enfrentamientos,	   no	   han	   sido	   socializadas	   para	   el	   poder,	  
los	  triunfos	  o	   	   los	  debates,	  etc.—	  a	  las	  que	  la	  militancia	  feminista	  replica	  con	  
argumentos	  un	  poco	  más	  certeros	  pero	  según	  Valcárcel,	  desenfocados,	   como	  
que	   las	  mujeres	  han	   sido	  educadas	  para	   competir	  pero	   con	  otras	  mujeres,	   o	  
que	   el	   hogar	   es	   el	   campo	   de	   batalla,	   etc..	   Por	   ultimo	   un	   punto	   de	   vista	  más	  
                                            
231 DE BARBIERI, Teresita. “Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica”. Revista 
interamericana de Sociología, 1992, Vol. 6, n. 2-3, p. 2. 
232 Denise Scott Brown, Architects Journal, 2013. 
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nominalista,	  que	  niega	  la	  existencia	  de	  universales,	  y	  que	  la	  filósofa	  introduce	  
haciendo	  referencia	  a	  la	  «lucha	  contra	  el	  patriarcado».	  	  
Suele	   suceder	   que	   la	   asociación	   que	   se	   hace	   del	   poder	   con	   el	   patriarcado	  
termina	   por	   concluir	   que	   ambos	   son	   la	   misma	   cosa,	   un	   aspecto	   que	   según	  
Valcárcel	   está	   presente	   en	   la	   lucha	   feminista	   y	   no	   se	   problematiza	   lo	  
suficiente.	  El	  patriarcado	  es	  un	  término	  que	  sirve	  en	  tanto	  identifica	  «que	  tipo	  
de	  poder	  se	  considera	  ilegítimo	  y	  por	  qué».	  	  Así	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿por	  qué	  las	  mujeres	  no	  quieren	  el	  poder?	  habría	  de	  responderse	  que	  eso	  no	  está	  
tan	   claro:	   unas	   sí	   y	   otras	   menos,	   al	   igual	   que	   hay	   varones	   ambiciosos	   y	   otros	  
contemplativos.	   Nunca	   desde	   luego	   por	   alguna	   razón	   de	   naturaleza	   o	  
psicológica233.	  
En	   una	   línea	   de	   pensamiento	   similar	   Mary	   Bread	   expresa	   que	   es	   necesario	  
dejar	  de	  emparejar	  el	  poder	  y	  la	  celebridad	  y	  el	  desafío	  consiste	  en	  repensar	  la	  
autoridad	  en	  términos	  menos	  posesivos	  y	  masculinos	  de	  lo	  que	  habitualmente	  
lo	   hacemos.	   Acota	   al	   respecto	   que	   la	   propia	   expresión	   «wielding	   power»	   en	  
inglés	  	  «ejercicio	  del	  poder»,	  denota	  como	  si	  de	  un	  arma	  se	  tratara.	  
Por	  otra	  parte,	  dice	  Victoria	  Camps	  que	  si	  queremos	  avanzar	  en	  este	  campo	  es	  
de	  orden	  introducir	  novedades:	  
A	  la	  preocupación	  por	  el	  «cómo	  acceder»	  hay	  que	  empezar	  a	  añadir	  estas	  otras:	  
¿qué	  significado	  tendrá	  ese	  acceso?	  ¿que	  consecuencias	  para	  el	   futuro	  de	  todos,	  
hombres	   y	   mujeres,	   para	   el	   futuro	   de	   la	   sociedad?	   ¿Simplemente	   en	   el	   futuro	  
habrá	   mas	   mujeres	   en	   todas	   partes?	   ¿O	   el	   cambio	   femenino	   será	   un	   cambio	  
cualitativo	   además	   de	   cuantitativo?	   ¿Podrá	   distinguirse	   la	   política	   feminista	   de	  
izquierdas	   de	   la	   de	   derechas	   cuando	   ésta	   ha	   acabado	   por	   incorporar	   a	   sus	  
programas	   políticos	   el	   núcleo	   de	   unas	   reivindicaciones	   que	   fueron	  
progresistas?234	  
Que	   las	   mujeres	   tengan	   algún	   tipo	   de	   poder	   implica	   que	   su	   criterio	   es	  
considerado	  importante	  y	  tendrán	  acceso	  a	  determinadas	  toma	  de	  decisiones.	  
Esto	  tiene,	  por	  un	  lado,	  consecuencias	  directas	  en	  la	  visibilidad	  que	  se	  tiene	  de	  
las	  propias	  mujeres	  y	  de	  sus	  gestiones	  y	  aportes.	  Supone	  por	  consiguiente	  	  la	  
inclusión	   de	   las	   mujeres	   en	   la	   historia.	   Por	   otro	   lado,	   porque	   cuantas	   más	  
                                            
233 VALCARCEL, Amelia, Op Cit., p. 141-145. 
234 CAMPS, Victoria. El siglo de las mujeres. Universitat de València, 1998. p. 93. 
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mujeres	   en	   situación	   y	   espacios	   de	   poder,	   más	   incidencia	   tendrán	   en	   la	  
resolución	  de	  problemas	  que	  afectan	  a	  las	  mujeres	  en	  su	  conjunto235.	  
5.2.3.  Territorios profesionales centrales y periféricos  
Según	   Joan	   Wallach	   Scott	   la	   investigación	   marxista	   enfocada	   en	   la	   división	  
sexual	   del	   trabajo	   y	   el	   desarrollo	   del	   sistema	   capitalista	   fue	   central	   para	   las	  
transformaciones	  familiares	  y	  sus	  consecuente	  asignación	  de	  roles	  de	  género	  
que	  ha	  redundado	  en	  esferas	  separadas:	  público	  –	  privado.	  Esta	  ideología	  de	  la	  
separación	  de	  esferas	  representada	  por	  «lo	  masculino	  como	  producción,	  como	  
actividad	  pública	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo	  y	  en	  la	  política	  [y]	  lo	  femenino	  como	  la	  
reproducción,	  la	  actividad	  doméstica	  en	  la	  esfera	  «privada,	  esto	  es	  el	  hogar»	  le	  
funciona	  muy	  bien	  al	  sistema	  capitalista	  y	  su	  ansia	  por	  reducir	  costes	  de	  mano	  
de	  obra.	  Desde	  esta	  perspectiva,	  las	  historiadoras	  marxistas	  establecen	  que	  las	  
estructuras	   sociales	   y	   los	   roles	   que	   determinan	   los	   sistema	   de	   géneros	   son	  
elemento	  fundamental	  para	  el	  andamiaje	  del	  sistema	  capitalista.	  
Según	  esta	  perspectiva	  de	  corte	  marxista	  —basada	  en	  los	  ámbitos	  o	  territorios	  
asignados	  y	  su	  consecuente	  desarrollo	  subjetivo—	  se	  terminó	  por	  definir	  a	  las	  
mujeres	  como	  «seres	  exclusivamente	  privados,	  negando	  así	  su	  capacidad	  para	  
participar	   de	   la	   vida	   pública,	   política».	   Por	   transitiva,	   se	   ha	   denigrado	   su	  
actividad	  considerándola	  mano	  de	  obra	  barata	  y	   trabajadora	  no	  remunerada	  
del	  hogar.	  En	   este	   sentido	   la	  profunda	   investigación	  que	   realiza	   la	   escritora,	  
profesora	   y	   activista	   feminista	   Silvia	   Federicci	   sobre	   la	   acumulación	   del	  
trabajo	  y	  la	  degradación	  de	  las	  mujeres	  plantea	  la	  necesidad	  de	  que	  la	  historia	  
de	  las	  mujeres	  analice	  los	  cambios	  que	  el	  capitalismo	  introdujo	  en	  el	  proceso	  
de	  reproducción	  social	  y	  especialmente	  en	  el	  de	  la	  reproducción	  de	  la	   fuerza	  
de	  trabajo236.	  	  
Otra	   mirada	   sobre	   los	   lugares	   que	   se	   les	   ha	   asignado	   a	   las	   mujeres	  
históricamente	  se	  encuadra	  en	  la	  mitología.	  	  A	  este	  respecto	  Amelia	  Valcárcel	  
reflexiona	  a	  través	  de	  Hestia	  sobre	  el	  reparto	  desigual	  de	  esferas	  y	  el	  ámbito	  
«precívico»	   que	   han	   ocupado	   las	   mujeres	   de	   acuerdo	   a	   su	   designación	  
                                            
235 Ver acciones y cuotas en apartado «5. Historiografías: narrativas excluyentes» 
236 FEDERICI, Silvia. Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de 
Sueños, 2004. 
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heterónoma237.	  	  A	  pesar	  de	  ser	  una	  de	  las	  principales	  diosas	  griegas,	  Hestia	  —
posteriormente	   su	   correspondiente	   romana	   Vesta—pocas	   veces	   aparece	   en	  
los	   relatos	   mitológicos.	   Como	   diosa	   del	   hogar	   y	   la	   familia	   casi	   no	   salía	   del	  
Olimpo.	  Por	  haber	  sido	  cortejada	  por	  Poseidón	  y	  Apolo	  juró	  sobre	  la	  cabeza	  de	  
Zeus	  que	  permanecería	  siempre	  virgen	  y	  no	   interfería	  en	   las	  disputas	  de	   los	  
dioses	  y	  los	  hombres.	  Hestia	  es	  la	  diosa	  de	  la	  cocina,	  la	  arquitectura,	  el	  hogar,	  
es	  la	  representación	  del	  fuego	  símbolo	  del	  calor	  del	  hogar.	  En	  el	  culto	  romano,	  
Vesta	   adquirió	   más	   relevancia	   convirtiéndose	   en	   símbolo	   de	   la	   fidelidad	   y	  
representando	  la	  habilidad	  de	  mantener	  el	  fuego	  del	  hogar	  y	  el	  templo	  interno.	  
Vesta	  ni	  siquiera	  tiene	  imagen	  definida,	  es	  difusa	  como	  el	  propio	  fuego	  que	  la	  
representa.	   A	   pesar	   de	   esta	   configuración	   marcadamente	   doméstica	   de	   la	  
figura	  de	  Hestia,	  ella	  y	  el	  ágora,	  dice	   la	  autora,	  son	  complementarias	  a	   la	  vez	  
que	   incompatibles.	   «El	   poder	   Estatal,	   creado	   y	   sustentado	   por	   el	   varón	  
habitualmente	  se	  confunde	  con	  el	  poder	  patriarcal»,	  agrega,	  para	  explicar	  que	  
incluso	  Hestia	  tiene	  un	  tipo	  de	  poder	  dentro	  del	  sistema,	  distinto,	  anómalo;	  un	  
poder	   dentro	   del	   sistema	   que	   realmente	   no	   posee	   sino	   que	   la	   absorbe.	   Las	  
mujeres	   individualmente	   y	   de	   manera	   genérica	   han	   estado	   presentes	   en	   la	  
historia	  —son	  Hestia—	  pero	  no	  han	  podido	  generar	  sus	  propias	  genealogías	  
de	  lo	  cotidiano	  —«Hestia	  es	  muda,	  no	  funda	  sujetos,	  ni	  relatos»—	  	  porque	  el	  
«poder»	  que	  tienen	  no	  es	  el	  apropiado.	  	  
Amelia	   Valcárcel	   apunta,	   sobre	   el	   feminismo	   que	   incorporó	   conceptos	  
marxistas	   al	   que	   hiciéramos	   mención,	   que	   la	   introducción	   de	   la	   política	  —
propia	   de	   los	   años	   setenta—	   como	   categoría	   en	   la	   división	   de	   los	   sexos,	  
implicaba	   que	   la	   primera	   constatación	   fuera	   el	   reparto	   desigual,	   y	   solo	  
después	   analizó	   la	   función	   y	   el	   poder	   de	   Hestia	   en	   el	   sistema	   global238.	   La	  
autora	  pone	  sobre	  la	  mesa,	  que	  aunque	  el	  poder	  de	  Hestia	  es	  ilegítimo	  porque	  
no	  opina	  ni	  interfiere,	  posee	  una	  funcionalidad	  social.	  Esta	  claro	  que	  el	  interior	  
y	   exterior,	   lo	   privado	   y	   lo	   público	   son	   complemento	   uno	   del	   otro,	   pero	   la	  
valoración	  simbólica	  que	  se	  ha	  construido	  en	  torno	  a	  estos	  ámbitos	  ha	  sido,	  no	  
                                            
237 VALCARCEL, Amelia Op. Cit.,  p. 145-146. 
238 Amelia Valcarcel agrega al respecto de Hestia y las distintas miradas feministas: «Sin embargo no hay que 
cegarse y no reconocer que incluso en esa desigual división Hestia conserva algún poder. El primer feminismo, 
ni pudo ni quiso verlo. El llamado feminismo de la diferencia, por el contario, es demasiado optimista respecto a 
sus virualidades (…)[Ambos aportes] han agrandado la concepción misma de lo político en nuestras sociedades. 
La gran tarea feminista es, para esta filósofa, terminar con los islotes de naturalismo (con las «designaciones 
ilegítimas» que definen lo que es propio de un sexo) aplicando las categorías políticas de la democracia a la 
familia. Para lograrlo, ha de alcanzar la capacidad de pacto y superar el miedo al poder. 
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solo	  de	  oposición	  e	  incompatibilidad,	  sino	  de	  demérito	  de	  uno	  para	  con	  el	  otro.	  
Así,	  la	  esfera	  de	  lo	  interior	  vinculada	  a	  los	  aspectos	  domésticos,	  de	  cuidados	  y	  
activos	   cotidianos	   y	   necesarios	   para	   vida	   se	   ha	   forjado	   como	   secundaria	   y	  
sujeta	  a	  la	  esfera	  de	  lo	  público	  —el	  agora—	  como	  el	  espacio	  relevante.	  	  
Ahora	  bien,	  el	  ámbito	  de	  la	  casa	  como	  espacio	  de	  lo	  privado	  posee,	  además	  de	  
la	  carga	  de	  los	  cuidados	  y	  el	  trabajo	  que	  implica,	  la	  connotación	  del	  descanso.	  
Es	   aquí	   donde	   el	   varón	   hará	   uso	   de	   ambas	   esferas	  —el	   reposo	   del	   héroe—	  
mientras	  que	  para	  el	  género	  femenino	  el	  interior	  es	  excluyente	  de	  lo	  público.	  
El	  discurso	  de	   los	  roles	  de	  géneros	  se	  articula	  en	   la	  aceptación	  de	   la	  estructura	  
patriarcal	   y	   de	   jerarquías	   que	   garantiza	   su	   repetición	   y	   perpetuación	   por	   el	  
parentesco.	  La	  escenificación	  y	  puesta	  en	  práctica	  de	  roles	  tiene	  dos	  espacios:	  la	  
casa	  y	  la	  ciudad.	  Por	  ello,	  es	  necesario	  desvelar	  los	  discursos	  y	  significados	  detrás	  
de	  las	  formas239.	  	  
Esta	   aceptación	   de	   la	   estructura	   patriarcal	   y	   su	   deriva	   en	   la	   designación	   de	  
roles	   a	   la	   que	   Zaida	   Muxí	   hace	   referencia,	   enlaza	   con	   lo	   expresado	   por	  
Valcárcel:	   que	   el	   poder	   de	   Hestia	   no	   sea	   reconocido	   no	   significa	   que	   no	   lo	  
tenga.	   Que	   las	   mujeres	   hayan	   sido	   confinadas	   al	   rol	   de	   los	   cuidados,	   el	  
equilibrio	   interno	   y	   el	   hogar	   ha	   sido	   determinante	   para	   su	   no	   inclusión	   en	  
otros	   ámbitos,	   pero	   eso	   no	   significa	   que	   las	  mujeres	   no	   puedan	   ejercer	   sus	  
saberes	   dentro	   y	   fuera	   del	   hogar	   como	   tampoco	   es	   determinante	   en	   los	  
varones.	  Porque	  las	  capacidades	  y	  habilidades	  —demostrado	  está—	  no	  están	  
determinadas	  por	  el	  sexo	  biológico	  sino	  que	  han	  sido	  establecidas	  e	  impuestas	  
a	  razón	  del	  papel	  asignado	  en	  el	  orden	  social	  según	  la	  condición	  biológica:	  esto	  
es	  la	  construcción	  del	  género.	  	  
La	  discriminación	  que	  se	  hace	  del	  espacio	  destinado	  a	  los	  aspectos	  domésticos	  
se	  hace	  explicita	  al	  menos	  de	  tres	  maneras:	  dividiendo	  y	  contraponiendo	  la	  
casa	   a	   la	   ciudad	   a	   partir	   de	   una	   abstracción	   dual	   de	   roles	   asignados;	  
invisibilizando	  el	  ámbito	  de	   lo	  privado;	  y	  no	  otorgando	  reconocimiento	  
al	  trabajo	  reproductivo	  y	  de	  gestión	  de	  los	  cuidados	  de	  las	  personas.	  	  
Este	  papel	  inevitable,	  por	  siglos,	  para	  las	  mujeres	  ha	  tenido	  como	  consecuencia,	  
por	  un	  lado,	  que	  no	  se	  visibilicen	  las	  actividades	  de	  las	  mujeres	  en	  los	  ámbitos	  de	  
                                            
239 MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida. Mujeres en arquitectura y urbanismo. Summa+, Buenos Aires, 2014, n. 136, p. 
144-147. 
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la	  producción,	  ya	  que	  no	  nos	  pertenecen,	  no	  nos	  son	  propios	  ni	  adecuados	  y,	  por	  
otro,	   la	   invisibilidad	   y	   no	   valoración	   de	   las	   tareas	   domésticas	   o	   de	   la	  
reproducción	   ha	   vaciado	   de	   contenido	   remarcable	   las	   aportaciones	   de	   las	  
mujeres	  a	  la	  sociedad	  desde	  ese	  rol	  asignado	  y	  obligado240.	  
En	  este	  punto,	  donde	  las	  mujeres	  ocupan	  una	  «posición	  funcional»	  distinta	  a	  la	  
de	  los	  hombres,	  es	  que	  las	  profesionales	  del	  diseño	  han	  aportado	  a	  la	  mejora	  
de	  la	  casa	  y	  la	  ciudad	  desde	  su	  propia	  experiencia,	  su	  propio	  saber	  y	  su	  propio	  
poder.	  	  
Cuando	   nos	   referimos	   a	   «territorios	   secundarios»	   implicamos	   el	   tercer	  
componente	  —junto	  al	   lenguaje	  y	  el	  poder—	  que	  ha	  generado	   la	  exclusión	  e	  
invisibilización	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  narrativas.	  En	  la	  arquitectura,	  es	  posible	  
distinguir	  dos	  maneras	  de	  ocupar	  estos	  «otros»	  espacios	  alejados	  o	  periféricos	  
a	   los	   predominantes:	   las	   formas	   de	   la	   práctica	   profesional,	   es	   decir,	   las	  
maneras,	  y	  las	  áreas	  de	  la	  práctica	  profesional.	  Estas	  últimas	  referidas	  a	  las	  
temáticas	   que	   las	  mujeres	   han	   «preferido»,	   han	   sentido	  más	   cercanas	   o	   han	  
quedado	  vacantes	  históricamente.	  Estos	   «lugares»	  o	   «territorios»	   involucran	  
los	  ámbitos	  del	  desarrollo	  profesional,	  el	  primero	  como	  desempeño	  personal,	  
del	  sujeto	  mujer,	  el	  segundo	  como	  objeto	  de	  elección	  o	  asignación	  dentro	  del	  
campo	  arquitectónico.	  Ambos	  se	  vinculan	  entre	  sí	  y	  guardan	  relación	  directa	  
con	  el	  espacio	  físico	  asignado	  históricamente	  tal	  y	  como	  se	  ha	  desarrollado	  en	  
las	  páginas	  anteriores.	  	  
[...]	  pocas	  mujeres	  hicieron	  de	  la	  arquitectura	  su	  profesión,	  y	  por	  norma	  general	  
las	   que	   lo	   hicieron,	   o	   fueron	   relegadas	   a	   un	   segundo	   plano	   eclipsadas	   por	   los	  
reconocidos	  nombres	  de	  sus	  compañeros	  o	  mentores,	  o	  concentraron	  su	  labor	  en	  
tareas	   consideradas	   más	   propiamente	   femeninas	   por	   su	   vinculación	   al	   mundo	  
doméstico,	  tal	  como	  el	  diseño	  de	  interiores	  o	  de	  mobiliario»241.	  	  
En	   esta	   cita	   de	   la	   arquitecta	   María	   Novas	   podemos	   encontrar	   estos	   dos	  
territorios	  a	  los	  que	  aquí	  hacemos	  referencia.	  Por	  un	  lado	  «el	  segundo	  plano»	  
en	  el	  que	  han	  producido	  las	  arquitectas	  y	  por	  otro	  su	  labor	  vinculada	  al	  mundo	  
de	  lo	  doméstico.	  	  
Las formas de ejercer la práctica profesional 
                                            
240 Ibíd.  
241 NOVAS, María. Arquitectura y género. Una reflexión teórica, 2014.  
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Como	  se	  ha	  descrito	  y	  puesto	  en	  cuestión	  en	  el	  apartado	  dedicado	  a	  «Diseños	  y	  
ejercicios	   de	   la	   otredad»	   las	   formas	   de	   actuación	   en	   la	   profesión	   y	   sus	  
resultados	   pueden	   responder	   a	  maneras	   propias,	   esencialmente	   ligadas	   a	   la	  
identidad,	   el	   género,	   la	   condición	  de	   clase	  o	   cultura,	   o	   verse	   talladas	  por	   los	  
cánones	   establecidos	   y	   esperados.	   Lo	   cierto	   es	   que	   la	   discriminación	   en	   las	  
formas	   narrativas	   de	   la	   historiografía	   arquitectónica	   no	   se	   encuentra	  
únicamente	  en	  la	  exclusión	  de	  las	  mujeres	  como	  sujetos,	  sino	  en	  el	  espacio	  que	  
los	  historiadores	   les	  han	  asignado	  a	   las	  maneras	  de	  ejercer	   la	  profesión.	  Por	  
norma	   general	   la	   de	   colaboradora:	   dibujante,	   administrativa,	   musa	  
inspiradora,	  etc.	  	  
Este	  reparto	  historiográfico	  de	  la	  función,	  capacidad	  y	  autoría,	  pone	  de	  relieve	  
—como	  analizaremos	  más	  adelante—	  dos	  cuestiones	  claves	  en	  la	  construcción	  
de	   narrativas:	   la	   individualidad	   y	   la	   heroicidad	   masculina.	   Las	   mujeres	   en	  
cambio	   representan	   lo	   colectivo,	   son	   parte	   del	   equipo,	   son	   lo	   genérico	   y	   lo	  
indivisible,	  y	  su	  ocultación	  deviene	  de	  haber	  ocupado	  ámbitos	  de	  producción	  
que	  no	  les	  han	  sido	  propios	  ni	  adecuados.	  
Las áreas de actuación y desarrollo profesional  
El	   tipo	   de	   proyecto	   al	   que	   históricamente	   se	   ha	   asociado	   con	   las	   mujeres	  
arquitectas	  y	  diseñadoras	  es	  el	  de	  pequeña	  escala.	  Aunque	  esto	  en	  la	  realidad	  
no	   ha	   sido	   así.	   Basta	   con	   echar	   la	   vista	   al	   siglo	   XIX	   para	   descubrir	   —en	  
bibliografía	  primaria,	  no	  canónica—	  	  aportes	  que	  reformadoras	  y	   filántropas	  
como	  Octavia	  Hill,	  Angela	  Burdett	  Coutts,	  o	  Henrietta	  Barnett	  hicieron	  a	  la	  
habitabilidad	   de	   la	   ciudad	   y	   la	   vivienda	   obrera.	  Marion	  Mahony	   iniciado	   el	  
siglo	   XX,	   o	   en	   plena	   era	   de	   la	  modernidad,	   actuaciones	   urbanísticas	   de	   gran	  
escala	  como	  las	  de	  dos	  técnicas	  municipales:	  Jakoba	  Mulder	  para	  el	  ensanche	  
de	   Ámsterdam	   Sur	   y	   el	   Bosque	   de	   Ámsterdam	   o	   Lotte	   Stam-­Beese	   en	  
Rotterdam	   con	   el	   proyecto	   de	   Pendrench.	   En	   el	   ámbito	   de	   la	   teoría	   y	   la	  
consultoría,	  polifacéticas	  profesionales	  propusieron	  e	  hicieron	  aportes	  de	  gran	  
envergadura	   como	   los	   casos	   de	   Elizabeth	   Denby,	   Catherine	   Bauer	   o	  
Jaqueline	  Tyrwtt.	  	  
A	  pesar	  de	  esta	  historia	  no	  contada,	  el	  ámbito	  de	   lo	  doméstico	  como	  espacio	  
de	   acción	  más	   cercano	   a	   la	   experiencia	   vital	   y	   también	  más	   «apropiado»	   de	  
acuerdo	  a	  valores	  patriarcales,	  ha	  sido	  el	   campo	  de	  batalla	  de	  diseñadoras	  y	  
arquitectas.	  En	  esta	  área	  de	  actuación	  y	  desarrollo	  profesional	   los	  resultados	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han	  sido	  relevantes.	  Y	  aunque	  los	  	  valores	  artísticos,	  estéticos	  y	  constructivos	  	  
han	   sido	   en	   sobrados	   casos	   sobresalientes,	   no	   han	   sido	   lo	   suficientemente	  
reconocidos	   por	   los	   historiadores	   ni	   por	   los	   propios	   colegas	   arquitectos.	  
Quizás	  porque	  paradójicamente	  este	  ámbito	  de	  lo	  interior	  les	  es	  «concedido»	  a	  
la	  vez	  que	  «les	  pertenece»	  a	  las	  mujeres,	  con	  lo	  cual	  la	  producción	  del	  diseño	  
de	   los	   interiores	   realizados	   por	   mujeres	   es	   esperable	   mientras	   que	   si	   es	  
promovido	  por	  varones	  es	  excepcional.	  	  
De	   este	   modo	   cuando	   son	   ellos	   los	   que	   experimentan	   desde	   otros	   lugares	  
vitales	   o	   ideológicos,	   aunque	   también	   por	   fuera	   de	   la	   hegemonía,	   son	   más	  
reconocidos	   que	   los	   de	   las	   mujeres,	   incluso	   se	   los	   considera	   innovadores	   o	  
alternativos.	   Como	   hemos	   señalado,	   el	   poder	   histórico	   masculino	   le	   ha	  
conferido	   la	   experiencia	   sobre	   el	   uso	  —y	   diseño—del	   ámbito	   público	   tanto	  
como	   del	   doméstico.	   La	   historiografía	   por	   su	   parte	   ha	   respaldado	   esta	  
expropiación.	   Por	   lo	   tanto,	   reproduce	   por	   un	   lado	   el	   apartamiento	   de	   las	  
mujeres	  de	  la	  esfera	  visible	  y	  por	  otro	  la	  devaluación	  de	  su	  trabajo	  en	  la	  esfera	  
asignada	  o	  «propia».	  Esto	  tiene	  sus	  consecuencias	  no	  solo	  en	  la	  profesión	  sino	  
a	   nivel	   general:	   la	   devaluación	   y	   desaparición	   de	   la	   mujer	   como	   sujeto	  
histórico	  y	  agente	  de	  cambio.	  	  
Los	   casos	  más	   visibles	   a	   este	   respecto	   son	   los	   diseños	   de	   enseres,	  muebles,	  
diseño	   de	   interior	   y	   obras	   expositivas	   o	   de	   arquitectura	   de	   Aino	   Marsio	  
Charlotte	  Perriand,	  Eileen	  Gray,	  o	  Lily	  Reich	  cuyas	  obras	  se	  han	  vinculado	  
desde	  las	  antologías	  al	  trabajo	  de	  sus	  socios	  o	  contratantes,	  o	  cuando	  no,	  han	  
sido	   objeto	   de	   apropiación	   indebida	   como	   los	   casos	   de	   la	   casa	   E.1027	   de	  
Eileen	  Gray242,	  la	  silla	  LC7	  de	  Charlotte	  Perriand	  o	  la	  vasta	  trayectoria	  de	  Lilly	  
Reich	  en	  exposiciones,	  por	  nombrar	  algunos.	  	  
                                            
242 «La mutilación de la casa coincidió en el tiempo con la anulación de Gray como arquitecta. Cuando Le 
Corbusier publicó los murales en su Oeuvre complète de 1946 y en la revista L’Architecture d’aujourd’hui de 
1948, se refirió a la casa de Eileen Gray como «una casa en Cap-Martin», y ni siquiera se menciona su nombre. 
De hecho el diseño de la casa se le atribuyo a Le Corbusier más adelante, e incluso parte del mobiliario 
[…]Desde 1930 la autora y posteriormente la obra fueron olvidadas, hasta que en 1968 Joseph Rykwert publicó 
parcialmente la obra en Domus, bajo el título de “Un omaggio a Eileen Gray, pioniera del design”, y en 1975 
Jean-Paul Rayon publica el primer artículo monográfico en la revista de la SADG “Architecture, Movement, 
Continuité”. Y en 2006 se publicó la primera redición de la publicación teniendo como base el ejemplar que 
Eileen Gray guardaba en su domicilio, comenzando la recuperación de su figura y sus aportes» en COLOMINA, 
Beatriz. FRENTES DE BATALLA: E. 1027. Zehar, 2000, vol. 44. 
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6. Formas narrativas imperantes en la 
construcción de la historia 
¿Qué	  hay	  en	  una	  palabra?	  Una	  historia,	  un	  descubrimiento,	  una	  transformación,	  
también	   una	   identidad,	   un	   combate,	   una	   victoria	   o	   una	   derrota.	   Una	   palabra	  
puede	  expresar	  el	  ingenio	  de	  una	  persona	  política,	  la	  creatividad	  de	  un	  artista,	  el	  
grito	  de	  alarma	  de	  un	  activista.	  Hay	  palabras	  que	  incitan	  a	  la	  violencia,	  otras	  a	  la	  
paz.	   Hay	   palabras	   que	   expresan	   el	   poder	   de	   excluir,	   otras,	   la	   voluntad	   de	  
incluir243.	  
A	   continuación	   se	   busca	   identificar	   y	   detallar	   lo	   que	   para	   este	   trabajo	   de	  
investigación	  es	  el	  CÓMO	  se	  construyen	  los	  relatos	  históricos	  en	  general	  y	  bajo	  
que	   valores	   y	   mecanismos	   se	   han	   sustentado.	   El	   propósito	   de	   esta	  
puntualización	   de	   las	   formas	   narrativas	   más	   usuales	   que	   fomentan	   la	  
discriminación	  de	   las	  mujeres	  en	   los	   relatos,	   lejos	   se	  halla	  de	  pretender	  una	  
justificación	   de	   los	   escritores	   o	   de	   los	   valores	   de	   una	   época.	   Su	   objetivo	   es	  
particularizar	   y	   nombrar	   estos	   procedimientos	   que	   han	   operado	   por	   siglos,	  
que	  nos	  permitan	  agregar	  otras	  variables	  al	  problema	  de	   la	   invisibilidad	  y	   la	  
exclusión	   de	   las	   mujeres	   en	   la	   historia	   en	   general	   y	   de	   historia	   de	   la	  
arquitectura	  en	  particular.	  
En	   este	   apartado	   se	   explora	   como	   los	   aspectos	   histórico-­‐culturales	   e	  
identitarios,	   aparte	   del	   lenguaje,	   juegan	   un	   papel	   determinante	   en	   lo	   que	  
llamamos	   construcción	   de	   las	   narrativas	   discriminatorias.	  La	   historia	   se	  
construye	   de	   experiencias	   que	   se	   traducen	   en	   palabras	   y	   ambas	   están	  
cargadas	  de	  valores.	  La	  identidad	  que	  la	  cultura	  atribuye	  a	  hombres	  y	  mujeres	  
se	   ha	   sustentado	   en	   las	   narrativas	   que	   definiremos	   como	   narrativas	   de	  
exaltación	   y	   narrativas	   excluyentes	   respectivamente.	   Las	   primeras	   se	  
traducen	   en	   modelos	   discursivos	   de	   discriminación	   y	   abuso	   de	   poder	   que	  
desde	  la	  antigüedad	  se	  ocultan	  bajo	  las	  figuras	  de	  la	  religión	  y	  de	  la	  mitología.	  
Las	   segundas,	   las	   narrativas	   que	   hemos	   dado	   en	   llamar	   excluyente	   o	   de	  
censura	   están	   representadas	  por	   aquellas	  normas	  y	   estereotipos	  que	  niegan	  
capacidades,	   excluyendo	  o	   restando	   valor.	   Atentan	   contra	   el	   reconocimiento	  
                                            
243 Esta nota resume un documento de Amnesty International “¿Qué hay en una palabra?”, publicado con motivo 
del día internacional de la Mujer del 8 de marzo y del 50 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en CALLAMARD, Agnès. Op. Cit., p. 17. 
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—en	  este	  caso	  de	  las	  mujeres—	  para	  participar	  en	  condiciones	  de	  igualdad	  en	  
la	  vida	  laboral,	  social	  y	  política.	  
La	   asimilación	   y	   normalización	   de	   ambas	   narrativas	   está	   tan	   impregnada	   y	  
extendida	   que,	   identificar,	   nombrar	   y	   profundizar	   en	   ellas	   nos	   permitirá	  
desvelar	   los	  mecanismos	   discriminatorias	   que	   encierran	   y	   sus	   consecuentes	  
puestas	  en	  práctica244.	  
Los	  mecanismos	  de	  encubrimiento	  y	  desautorización	  a	  los	  que	  son	  sometidas	  [las	  
mujeres]	  las	  mantienen	  ocultas.	  Sin	  embargo,	  no	  existe	  una	  historia	  sin	  mujeres.	  
Así,	  ese	  ocultamiento	  resulta	  un	  activo	  instrumento	  para	  impedir	  que	  ese	  acervo	  
de	   saber	   femenino	   forme	   parte	   de	   nuestra	   tradición	   cultural	   y	   esto	   representa	  
una	  pérdida	  colectiva245.	  
A	  continuación	  describiremos	  en	  que	  se	  apoyan	  cada	  una	  de	  estas	  narrativas	  
para	  introducirnos	  luego	  en	  una	  clasificación	  detallada	  que	  esta	  tesis	  doctoral	  
aporta	   como	   metodología	   propia	   de	   cara	   a	   desentrañar	   las	   narrativas	  
excluyentes.	  
	  
Esquema	   sintético	   de	   las	   formas	   conceptuales	   y	   mecanismos	   que	   utiliza	   la	   narrativa	   de	   la	  
exaltación	  y	  que	  promueven	  narrativas	  excluyentes.	  Elaboración	  propia	  
 
                                            
244 TORRES, María Inés Baquero. Discapacidad: una construcción narrativa excluyente. Equidad y Desarrollo, 
2015, n. 24, p. 165-183. 
245 LÓPEZ-NAVAJAS, Ana, Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía 
de conocimiento ocultada, Ministerio de Educación, 2014, p. 3. 
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6.1. Narrativas de exaltación y exclusión 
Denominamos	  narraciones	  de	  exaltación	  a	  aquellos	  relatos	  en	  cuya	  matriz	  se	  
halla	  la	  esencia	  estoica	  e	  intangible	  de	  los	  aspectos	  que	  definen	  y	  construyen	  
la	   masculinidad.	   Según	   Luis	   Bonino	   existen	   esencialmente	   cuatro	   creencias	  
centrales:	  la	  autosuficiencia	  prestigiosa,	  la	  heroicidad	  belicosa,	  el	  respeto	  a	  la	  
jerarquía	  y	  la	  superioridad	  sobre	  las	  mujeres	  y	  la	  oposición	  a	  ellas.	  246	  
Estas	   cuatro	   creencias,	   según	   el	   autor,	   representan	   a	   las	   definiciones	  
«biológicas»,	   de	   lo	   que	   significa	   la	   masculinidad:	   independencia,	   dominio	   y	  
jerarquía.	  	  
Dentro	   de	   las	   narrativas	   de	   exaltación	   se	   identifican	   tres	   nociones	  
discursivas	   que	   promueven	   y	   determinan	  narrativas	   de	   tipo	   excluyente	   y	  
discriminatorias:	   los	   valores	   dominantes	   en	   forma	   y	   contenido	   de	   los	  
discursos,	  establece	  que	  lo	  que	  no	  está	  erigido	  como	  normativos	  sea	  percibido	  
o	   se	   le	   asigne	   carácter	   de	   alternativo;	   los	   relatos	   heroicos,	   en	   los	   que	  
predominan	  las	  formas	  épicas	  y	  memorables	  determina	  espacios	  secundarios	  
o	   menos	   importantes;	   y	   la	   referencia	   al	   individuo,	   como	   sujeto	   indiviso	   y	  
aislado,	   forjador	  único	  del	  mito	  y	  sus	  proezas,	  construye	  simultáneamente	   la	  
idea	  de	  una	  situación	  alterna	  relacionada	  con	  lo	  genérico.	  	  	  	  
Se	  constatan	  a	  su	  vez	  dos	  mecanismos	  en	  estas	  narrativas	  de	  exacerbación	  y	  
glorificación	   en	   los	   relatos;	   la	   perpetuación	   de	   dichos	   discursos	   que	  
impiden	   la	   aparición	   de	   nuevas	   o	   renovadas	   perspectivas	   históricas;	   y	   la	  
simplificación	   de	   contenidos	   que	   provoca	   la	   eliminación	   de	   discursos	  
alternativos	  o	  el	  borrado	  de	  precedentes.	  	  	  
El	   relato	   histórico	   tiende	   a	   otorgar	   protagonismo	   a	   los	   superhombres	  
mediante	   estas	   formas	   narrativas	   que	   funcionan	   de	   manera	   separada	   o	  
conjunta.	   Aunque	   la	   forma	   narrativa	   cambie,	   son	   inalterables	   al	   paso	   del	  
tiempo	  y	  tienen	  en	  su	  esencia	  la	  retroalimentación	  endogámica,	  que	  produce	  
relatos	  repetitivos	  aunque	  se	  incorporen	  nuevos	  aportes.	  
                                            
246 BONINO, Luis. Masculinidad hegemónica e identidad masculina. Dossiers feministes, 2003, vol. 6, p. 7-36. 
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6.1.1.  Valores dominantes ⇒ Alteridad 
Los	   valores	   dominantes	   con	   los	   que	   se	   escribe	   la	   historia	   se	   encuentran	  
relacionados	   a	   la	   denominada	   Masculinidad	   Hegemónica.	   Se	   trata	   de	   la	  
configuración	   normativizante	   de	   las	   prácticas	   socialmente	   aprobadas	   por	   y	  
para	   los	   varones.	   Luis	   Bonino,	   señala	   en	   el	   mismo	   artículo	   para	   Dossiers	  
feministes	   antes	   mencionado,	   que	   son	   estos	   valores	   dominantes	   los	   que	  
configuran	  y	  dan	  predominio	  a	  nuestra	  cultura	  patriarcal.	  Dice	  el	  autor	  sobre	  
la	  Masculinidad	  Hegemónica:	  	  
Aunque	  algunas	  de	  sus	  componentes	  estén	  actualmente	  en	  crisis	  de	  legitimación	  
social	   [las	   llamadas	   nuevas	   masculinidades],	   su	   poder	   configurador	   sigue	   casi	  
intacto.	   Relacionada	   con	   la	   voluntad	   de	   dominio	   y	   control,	   es	   un	   corpus	  
construido	   socio-­‐históricamente,	   de	   producción	   ideológica,	   resultante	   de	   los	  
procesos	   de	   organización	   social	   de	   las	   relaciones	  mujer/hombre	   a	   partir	   de	   la	  
cultura	  de	  dominación	  y	  jerarquización	  masculina247.	  	  
Las	   narrativas	   por	   tanto	   que	   enaltecen	   los	   valores	   dominantes,	   reproducen,	  
naturalizan	   y	   legitiman	   como	   se	   ha	   dicho,	   los	   «saberes,	   pensares,	   estares	   y	  
sentires	   de	   los	   hombres».	   Al	   mismo	   tiempo	   que	   un	   relato	   expone	   como	  
verdades	  una	  serie	  de	  falacias	  sociales	  sobre	  el	  ser	  y	  deber	  ser	  de	  los	  géneros,	  
coloca	  a	  las	  mujeres	  en	  una	  posición	  diferencial	  y	  por	  tanto	  de	  alteridad.	  
Alteridad 
La	  otredad	   como	   concepto	  ha	   sido	   largamente	  desarrollado	  por	   las	   filósofas	  
contemporáneas,	   pero	   fue	   Simone	   de	   Beauvoir	   quien	   teorizó	   y	   concienció	  
sobre	  este	  hecho.	   La	  otredad	   refiere	   al	   ser	   relativo	  que	  ha	   sido	  definido	  en	  
«relación	  a»	  y	  como	  «complemento	  de»	  los	  patrones	  masculinos.	  La	  diferencia	  
sexual	  	  abre	  la	  brecha	  y	  sostiene	  un	  sistema	  basado	  en	  la	  dominación	  de	  «uno»	  
sobre	  «otra»	  sin	  que	  exista	  una	  subjetividad	  femenina.	  El	  resultado	  de	  la	  falta	  
de	  subjetividad	  es	  su	  exclusión	  de	  la	  vida	  intelectual,	  pública	  y	  política.	  
A	  veces	  me	  he	  sentido	  irritada	  en	  una	  discusión	  abstracta	  cuando	  un	  hombre	  me	  
dice:	  «Usted	  piensa	  tal	  cosa	  porque	  es	  una	  mujer»;	  yo	  sabía	  que	  mi	  única	  defensa	  
era	  contestar:	  «Lo	  pienso	  porque	  es	  verdad»,	  eliminando	  así	  mi	  subjetividad;	  no	  
podía	   replicar:	   «Y	  usted	  piensa	   lo	   contrario	  porque	   es	  un	  hombre»,	   pues	   se	  da	  
                                            
247 Ibíd., p.9. 
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por	   hecho	   que	   ser	   un	   hombre	   no	   es	   una	   singularidad;	   un	   hombre	   está	   en	   su	  
derecho	  de	  ser	  hombre,	  la	  que	  se	  equivoca	  es	  la	  mujer248.	  
Rosi	  Braidotti	  señala	  que	  tal	  es	  la	  representación	  tradicional	  de	  la	  Mujer	  como	  
cuerpo,	  sexo	  y	  pecado,	  como	  irracional,	  hipersensible,	  destinada	  a	  ser	  esposa	  y	  
madre.	  La	  Mujer	  como	  «distinta	  de»	  el	  Hombre.	  La	  autora	  afirma	  que	  incluso	  
en	  la	  esfera	  de	  la	  «vida	  privada»,	  la	  Mujer	  no	  goza	  de	  la	  misma	  libertad	  que	  el	  
Hombre	  «en	   lo	   concerniente	  a	   la	   elección	  emocional	  y	   sexual:	   se	  espera	  que	  
nutra	  y	  sirva	  de	  sostén	  al	  ego	  y	  los	  deseos	  masculinos;	  su	  propio	  ego	  no	  está	  
en	  cuestión».	  	  	  
Merece	  la	  atención	  en	  este	  punto	  precisar	  acerca	  del	  uso	  de	  la	  palabra	  «mujer»	  
y	  sus	  usos	  según	  los	  distintos	  puntos	  de	  vista.	  Teresita	  de	  Barbieri	  expresa	  que	  
el	  uso	  del	  plural	  o	  el	  singular	  no	  es	  teórica	  ni	  metodológicamente	  irrelevante,	  
puesto	   que	   «la	   mujer»	   hace	   referencia	   a	   una	   esencia	   femenina	   única	   —el	  
eterno	  femenino—	  ahistórica,	  de	  raíz	  a	  la	  vez	  biológica	  y	  metafísica.	  En	  tanto	  
que	  «las	  mujeres»	  expresa	   la	  diversidad	  e	  historicidad	  de	  situaciones	  en	  que	  
se	   encuentran	   las	   mujeres	   y	   que	   por	   tanto	   «no	   se	   les	   puede	   estudiar	   ni	  
conceptualizar	  como	  categoría	  monolítica»249.	  No	  obstante	  si	  nos	  situamos	  en	  
otro	  estadio	  conceptual	  y	  discursivo,	  la	  categoría	  «Mujer»	  está	  signada	  según	  
Rosi	   Braidotti	   por	   supuestos	   comunes	   culturalmente	   impuestos	   pese	   a	   las	  
diferencias	   que	   ciertamente	   existen	   entre	   las	   mujeres	   individualmente.	   La	  
autora	  analiza	  este	  supuesto	  de	   la	  categoría	  «Mujer»	  a	   través	  del	  ejemplo	  de	  
cómo	  todas	  las	  mujeres	  se	  hallaron	  excluidas	  de	  la	  educación	  superior	  a	  pesar	  
de	  las	  diferencias	  que	  pudieran	  tener	  en	  	  otros	  aspectos:	  
Virginia	  Woolf	   y	   Simone	   de	   Beauvoir	   fueron,	   en	   su	   condición	   de	  mujeres	   y	   en	  
muchos	   aspectos,	   sumamente	   privilegiadas;	   en	   todo	   caso,	   mucho	   más	  
privilegiadas	   que	   casi	   todas	   las	   miembros	   de	   su	   sexo.	   Los	   temas	   a	   los	   que	  
prestaron	   su	   voz	   y	   el	   área	   problemática	   que	   identificaron	   como	   la	   cuestión	  
femenina	   trascendieron	   las	  historias	   y	   circunstancias	  de	   cada	  mujer	   individual.	  
Así,	  Woolf	  dijo	  que	  para	  que	  cualquier	  mujer	  pudiese	  convertir	  su	  interés	  en	  las	  
humanidades	  —y	  especialmente	  en	  la	  literatura—	  en	  una	  fuente	  de	  ingresos,	  era	  
preciso	   satisfacer	   algunas	   precondiciones	   generales	   muy	   concretas.	   Esto	   es	  
                                            
248 DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo (fragmento). Asparkía. Investigació feminista, 2000, n. 11, p. 141. 
249 DE BARBIERI, Teresita. “Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica” Revista 
interamericana de Sociología, 1992, Vol. 6, n. 2-3, p. 147-178. 
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válido	  para	  cualquier	  mujer	  —es	  decir,	  para	  todas	  las	  mujeres—	  y	  no	  solamente	  
para	  unas	  pocas	  privilegiadas250.	  
6.1.2. El relato heroico ⇒ Lugares secundarios 
El	  relato	  heroico	  destinado	  a	  narrar	  proezas	  está	  estrechamente	   ligado	  a	   los	  
símbolos	   de	   dominación:	   «La	   hegemonía	   arrancada	   al	   enemigo,	   la	   libertad	  
ganada	  de	  la	  malicia	  del	  monstruo,	  la	  energía	  vital	  liberada	  de	  los	  afanes	  con	  el	  
tirano»	   enumera	   el	   mitólogo	   Joseph	   Campbell	   en	   su	   estudio	   sobre	   el	  
«monomito»,	  también	  referido	  como	  el	  viaje	  del	  héroe.	  
El	   héroe	   bendecido	   por	   el	   padre	   vuelve	   para	   representar	   al	   padre	   entre	   los	  
hombres.	  Como	  maestro	  —Moisés—	  o	  como	  emperador	  —Huang	  Ti—	  su	  palabra	  
es	  ley.	  Puesto	  que	  el	  héroe	  se	  ha	  centrado	  en	  la	  fuente,	  hace	  visible	  el	  reposo	  y	  la	  
armonía	  del	  lugar	  central.	  Es	  un	  reflejo	  del	  Eje	  del	  Mundo,	  de	  donde	  se	  extienden	  
los	  círculos	  concéntricos	  —la	  Montaña	  del	  Mundo,	  el	  Árbol	  del	  Mundo—;	  él	  es	  el	  
perfecto	  espejo	  microcósmico	  del	  macrocosmos.	  Verlo	  es	  percibir	  el	   significado	  
de	   la	   existencia.	  De	   su	  presencia	  nacen	   los	  dones,	   su	  palabra	   es	   el	   viento	  de	   la	  
vida251.	  	  
«El	   viaje	   del	   héroe»	   que	   describe	   Campbell	   cuenta	   con	   doce	   etapas	   —ver	  
figura—	  y	  se	  configura	  como	  un	  modelo	  estructurado	  que	  ha	  resultado	  eficaz	  
para	  todo	  tipo	  de	  narrativas	  y	  formatos,	  incluso	  el	  cine.	  La	  gran	  mayoría	  de	  las	  
historias	  dan	  cuenta	  de	  un	  héroe	  a	  la	  espera	  de	  una	  llamada.	  El	  héroe	  acude	  a	  
la	   aventura	   e	   inicia	   su	   viaje	   superando	   distintos	   desafíos	   en	   el	   que	   aprende	  
valiosas	   lecciones.	   Al	   fin	   regresa	   al	   lugar	   de	   inicio	   transformado.	   El	   héroe	   a	  
hecho	  un	  viaje	  interior	  de	  crecimiento	  personal.	  
                                            
250 BRAIDOTTI, Rosi. Op. Cit., p. 12. 




Claro	  está	  que	  el	  viaje	  del	  héroe	  como	  lo	  analiza	  Campbell	  no	  hace	  referencia	  a	  
todas	   y	   cada	   una	   de	   las	   tipologías	   narrativas,	   pero	   da	   cuenta	   de	   cómo	   las	  
estructuras	  historiográficas	  aparentemente	  complejas,	  acaban	  conduciendo	  en	  
historiografías	   de	   tipo	   heroicas,	   con	   un	   único	   protagonista,	   a	   veces	   algunos	  
pocos	   más,	   vencedores	   de	   obstáculos	   o	   poseedores	   de	   una	   genialidad	   sin	  
precedentes.	  En	  este	  sentido,	  como	  se	  ha	  mencionado,	  Linda	  Nochlin	  pone	  en	  
crisis	   la	   idea	  de	   genialidad,	  manifestando	  que	   es	   evidente	   que	  no	  ha	   habido	  
grandes	   mujeres	   artistas	   porque	   no	   han	   podido	   acceder	   a	   la	   educación	   o	  
dedicarse	  a	  otra	  cosa	  fuera	  de	  los	  roles	  asignados	  a	  lo	  doméstico.	  Su	  crítica	  a	  la	  
historia	   del	   arte	   desde	   una	   perspectiva	   feminista	   niega	   la	   existencia	   del	  
«genio»	   como	   una	   característica	   innata	   por	   lo	   que	   tampoco	   ha	   habido	  
hombres	  notables	  sino	  que	  es	  una	  creación	  cultural.	  
 Asignación de lugares secundarios 
Como	   se	   ha	   indicado	   la	   historiografía	   de	   la	   arquitectura	   moderna	   no	   está	  
exenta	   de	   este	   patrón	   narrativo	   de	   exaltación	   y	   culto	   al	   arquitecto,	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organización	   que	   tiene	   como	   contrapartida	   la	   asignación	   de	   lugares	  
secundarios	  a	   las	  arquitectas	  mujeres,	  socias	  colaboradoras,	  o	  colaboradores	  
en	  general.	   ¿Pero	  a	  que	   tipo	  de	   lugar	   supletorio	  hace	   referencia	  un	  discurso	  
heroico?	  Diremos	  para	  empezar	  que	  las	  pocas	  mujeres	  arquitectas	  rescatadas	  
y	  nombradas	  por	  la	  historia	  de	  la	  arquitectura	  han	  sido	  aquellas	  vinculadas	  a	  
la	   figura	   de	   arquitectos	   mediáticamente	   renombrados.	   La	   publicación	  
exclusiva	  y	  excluyente	  de	  obras	  y	  arquitectos	  reconocidos	  ha	  dado	  lugar	  a	  una	  
categoría	   anexa,	   un	   espacio	   identitario:	   la	   de	   esposas,	   amantes	   y	   musas	  
inspiradoras.	  
Otra	   aproximación	   a	   la	   construcción	   mítica,	   la	   esbozan	   Zaida	   Muxí	   y	   Josep	  
Maria	  Montaner252	   a	  partir	  del	   libro	  pionero	  del	   sociólogo	  Thorstein	  Veblen,	  
Teoría	  de	  la	  clase	  ociosa	  de	  1899.	  Según	  el	  autor	  todas	  las	  culturas	  erigen	  una	  
clase	  ociosa	  que	  históricamente	  ha	  estado	  constituida	  por	  guerreros,	  atletas	  o	  
sacerdotes.	  Una	  estructura	  que	  asigna	  un	  estatus	  distinto	  a	  cada	  miembro	  de	  
la	  sociedad	  y	  una	  economía	  que	  está	  moldeada	  por	  la	  cultura.	  En	  este	  contexto	  
una	   clase	   ociosa	   que	   pone	   énfasis	   en	   el	   competitividad,	   la	   fuerza,	   o	   el	  
despilfarro	  de	  los	  héroes	  masculinos,	  se	  contrapone	  a	  una	  clase	  trabajadora	  y	  
marginada.	  Veblen	  dedica	  gran	  parte	  de	  su	  trabajo	  a	  analizar	  el	  lugar	  marginal	  
que	   han	   ocupado	   las	   mujeres;	   su	   vínculo	   con	   la	   propiedad,	   con	   el	   espacio	  
doméstico,	  o	  como	  valor	  de	  cambio	  sexual.	  
El	  «hogar»	  es	  la	  comunidad	  doméstica	  con	  un	  cabeza	  de	  familia	  masculino.	  Esta	  
opinión,	   pero	   expresada	  por	   lo	   común	  de	  modo	  más	   vigoroso,	   es	   la	   dominante	  
acerca	  del	  status	  de	  la	  mujer,	  no	  sólo	  entre	  la	  generalidad	  de	  los	  hombres	  de	  las	  
comunidades	  civilizadas,	  sino	  también	  entre	   las	  mujeres.	  Las	  mujeres	  tienen	  un	  
sentido	  muy	   vivo	   de	   lo	   que	   exige	   el	   esquema	   convencional	   y,	   aunque	   es	   cierto	  
que	  muchas	  de	  ellas	  no	  se	  encuentran	  a	  gusto	  en	  las	  condiciones	  impuestas	  por	  
los	  detalles	  que	  exige	  el	  código,	  hay	  pocas	  que	  no	  reconozcan	  que	  el	  orden	  moral	  
existente	   coloca	   a	   la	   mujer,	   por	   necesidad	   y	   por	   el	   derecho	   divino	   de	   la	  
prescripción,	  en	  una	  posición	  subordinada	  al	  hombre253.	  
	  
	  
                                            
252 MONTANER, J. y MUXÍ, Zaida. La construcción del relato arquitectónico. En Summa+ n.143, Buenos 
Aires, 2015, p. 112-113. 
253 VEBLEN, Thorstein. Teoría de la clase ociosa. Fondo de cultura económica, 2005. p. 375. 
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Siguiendo	  con	  el	  lenguaje	  gráfico	  de	  la	  mitología,	  la	  mujer	  de	  fábula	  representa	  
el	   soporte,	   la	   figura	   que	   acompaña,	   «la	   doncella	   de	   los	   innumerables	  
asesinatos	  del	  dragón,	  la	  novia	  robada	  al	  padre	  celoso,	  la	  virgen	  rescatada	  del	  
amante	  profano.	  Su	  lugar	  es	  el	  opuesto,	  el	  otro.	  Para	  la	  mitología	  no	  es	  un	  sitio	  
periférico	  sino	  enfrentado.	  Ella,	  dice	  Campbell,	  es	  la	  «otra	  porción»	  del	  héroe	  
mismo,	   y	   agrega	   que	   «cada	   uno	   es	   ambos»	   en	   el	   sentido	   de	   que	   existe	   una	  
correspondencia	   mutua	   en	   la	   propia	   existencia	   de	   cada	   uno254.	   Sobre	   esto	  
último,	  el	  autor	  no	  examina	   los	   términos	  de	  esa	  «complementariedad»,	  en	   la	  
que	  el	  héroe	  se	  nutre	  de	  la	  mujer	  para	  su	  propio	  éxito	  y	  en	  la	  que	  él	  representa	  
la	   actividad	   y	   ella	   la	   pasividad	   y	   lo	   genérico.	   En	   el	   lenguaje	   gráfico	   de	   la	  
mitología	  la	  mujer	  «representa	  la	  totalidad	  de	  lo	  que	  puede	  conocerse».	  	  
Mientras	  progresa	  [el	  héroe]	  en	  la	   lenta	   iniciación	  que	  es	   la	  vida,	   la	   forma	  de	  la	  
diosa	  adopta	  para	  él	  una	  serie	  de	  transformaciones;	  nunca	  puede	  ser	  mayor	  que	  
él	   mismo,	   pero	   siempre	   puede	   prometer	   más	   de	   lo	   que	   él	   es	   capaz	   de	  
comprender.	  Ella	  lo	  atrae,	  lo	  guía,	  lo	  incita	  a	  romper	  sus	  trabas.	  (…)	  La	  mujer	  es	  la	  
guía	  a	  la	  cima	  sublime	  de	  la	  aventura	  sensorial.	  Los	  ojos	  deficientes	  la	  reducen	  a	  
estados	  inferiores;	  el	  ojo	  malvado	  de	  la	  ignorancia	  la	  empuja	  a	  la	  banalidad	  y	  a	  la	  
fealdad.	   Pero	   es	   redimida	   por	   los	   ojos	   del	   entendimiento.	   El	   héroe	   que	   puede	  
tomarla	  como	  es,	  sin	  reacciones	  indebidas,	  con	  la	  seguridad	  y	  la	  bondad	  que	  ella	  
requiere,	  es	  potencialmente	  el	  rey,	  el	  dios	  encarnado,	  en	   la	  creación	  del	  mundo	  
de	  ella255.	  
En	  relación	  al	  lugar	  que	  han	  ocupado	  las	  mujeres	  y	  como	  se	  han	  considerado	  
sus	  capacidades,	  Rosi	  Braidotti	  coloca	  como	  referencia	  el	  análisis	  de	  Virginia	  
Woolf	  sobre	  «la	  función	  especular»	  que	  cumplen	  las	  mujeres256,	  una	  tarea	  que	  
                                            
254 «Si la estatura de él es la de monarca del mundo, ella es el mundo, y si él es un guerrero, ella es la fama. Ella 
es la imagen del destino que él debe sacar de la prisión de la circunstancia que lo envuelve. Pero cuando él 
ignora su destino, o está engañado por consideraciones falsas, ningún esfuerzo de su parte vencerá los obstáculos 
[…] CAMPBELL, Joseph, Op. Cit., p. 190. 
255 Ibíd., p. 71. 
256 «La teoría psicoanalítica feminista también ha vertido una luz interesante sobre este otro aspecto del 
imaginario teratológico que determina que las mujeres capturadas bajo la mirada falogocéntrica tiendan a tener 
una mirada negativa de si mismas y a temer lo que ven cuando se miran en e! espejo. Esto recuerda a Virginia 
Woolf y a Sylvia Plath, que veían monstruos emergiendo de las profundidades de sus espejos interiores. A 
menudo, las mujeres  experimentan la diferencia como negativa y, en su producción cultural, es representada en 
términos de aberración o de monstruosidad. El género gótico puede leerse como una proyección femenina de una 
sensación íntima de inadecuación. Desde esta perspectiva, e! monstruo cumple principalmente una función 
especular y  juega por ello un papel primordial en la definición de su propia identidad que realiza cada sujeto 
femenino. Frankenstein  -la obra de la hija de una feminista histórica- es también el retrato de una profunda falta 
de confianza en una misma y de una sensación de desplazamiento todavía más profunda». En BRAIDOTTI, 
Rosi. Metamorfosis. Ediciones Akal, 2005, p. 249. 
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consiste	  en	  levantar	  el	  ego	  y	  que	  exige	  a	  su	  vez	  que	  la	  mujer	  parezca	  más	  débil,	  
más	   incompetente	   y	   menos	   perfectible	   que	   el	   varón.	   Sobre	   este	   aspecto,	  
Braidotti	   trae	   a	   consideración	   de	   que	   manera	   la	   supuesta	   incompetencia	  
intelectual	   y	   moral	   de	   las	   mujeres,	   una	   técnica	   retórica	   de	   la	   misoginia	  
tradicional,	   tiene	   como	   objetivo	   «construir	   al	   Hombre	   elevándolo	   a	   la	  
categoría	   de	   modelo	   ideal».	   O	   como	   considera	   Simone	   De	   Beauvoir,	   la	  
descalificación	  del	  sujeto	  femenino	  surge	  de	  una	  necesidad	  estructural	  de	  un	  
sistema	  que	  construye	  las	  diferencias	  en	  términos	  de	  oposición	  con	  el	  objetivo	  
de	  estandarizar	  y	  normalizar	  lo	  masculino.	  
La	   misoginia	   no	   es	   un	   acto	   irracional	   de	   odio	   a	   la	   mujer	   sino,	   más	   bien,	   una	  
necesidad	   estructural,	   un	   paso	   lógico	   en	   el	   proceso	   de	   construir	   la	   identidad	  
masculina	  oponiéndola	  —es	  decir,	  rechazando—	  a	  la	  Mujer.	  Consecuentemente,	  
la	  Mujer	  se	  vincula	  con	  el	  patriarcado	  por	  la	  negación257.	  	  
6.1.3.  Individualidad ⇒ Genérico 
La	  exaltación	  de	  la	  individualidad	  en	  las	  narrativas	  es	  en	  gran	  medida	  parte	  y	  
consecuencia	  de	  las	  nociones	  antes	  mencionadas:	  los	  valores	  dominantes	  y	  la	  
heroicidad	   que	   se	   estructuran	   en	   función	   de	   relaciones	   y	   organizaciones	  
jerárquicas	  propias	  de	  la	  mitología	  y	  la	  teología.	  Ambas	  suelen	  aplicarse	  a	  las	  
acciones	   o	   creaciones	   de	   un	   sujeto	   por	   sobre	   los	   demás.	   La	   historia,	   la	  
literatura,	   incluso	   la	   prensa	  oral	   y	   escrita	   buscan	   la	   referencia	  del	   individuo	  
por	   sobre	   los	   colectivos	  o	   los	  grupos.	  Aún	  cuando	  se	   reconoce	  un	  equipo	  de	  
trabajo	  se	  encuentran	  dificultades	  en	  asumir	  no	  solo	  la	  labor	  compartida,	  sino	  
la	   autoconciencia	   que	   el	   propio	   grupo	   tiene	   de	   si	   mismo	   como	   un	   todo	  
marcado	   por	   relaciones	   horizontales.	   La	   tendencia	   es	   identificar	   un	   actor	  
                                            
257 BRAIDOTTI, Rosi, Op. Cit., 2005,  p. 12. 
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principal,	   un	   director	   o	   superior	   sin	   «ver	   más	   allá	   del	   heroico	   miembro	  
masculino	  y	  distribuir	  créditos	  donde	  es	  debido»258.	  	  
La	  filósofa	  Amelia	  Valcárcel,	  aporta	  otro	  punto	  de	  vista	  sobre	  el	  individualismo	  
señalando	  que	  es	  la	  característica	  propia	  de	  la	  modernidad	  y	  que	  está	  ligada	  a	  
un	   pensamiento	   económico.	   Pero	   agrega	   que	   es	   además	   «una	   segunda	  
naturaleza	   del	   varón	   de	   cultura	   europea»	   a	   tal	   punto	   que	   no	   se	   identifican	  
como	  grupo.	   Si	   se	  habla	   a	   los	   varones	   como	  colectivo	  —los	  varones	   son	  «x»	  
cosa,	   o	   los	   varones	   hacen	   «x»	   cosa—	   dice	   Valcárcel,	   «cada	   uno	   de	   ellos	   se	  
sentirá	  atropellado».	  Porque	  el	  individualismo,	  no	  es	  patrimonio	  común	  de	  la	  
especie.	  Ser	  y	  estar	  como	  individuo	  no	  es	  un	  campo	  abierto	  a	  las	  mujeres	  por	  
su	   propia	   designación	   genérica259.	   De	   esta	   forma	   la	   exaltación	   de	   la	  
individualidad	   masculina	   en	   una	   narrativa	   termina	   por	   excluir	   la	   femenina	  
mediante	  su	  opuesto:	  la	  generalización.	  	  	  
Se	   ha	   aludido	   ya	   a	   la	   consideración	   de	   las	   mujeres	   como	   algo	   aparte	   y	   su	  
vinculación	   al	   concepto	   de	   otredad,	   las	   diferentes,	   la	   otra	   parte,	   las	   que	   no	  
pueden	  hablar	  ni	  ser	  escuchadas	  porque	  pertenecen	  y	  son,	  una	  construcción	  
que	  se	  explica	  a	  partir	  de	  los	  individuos,	  de	  los	  nominalismos	  de	  lo	  relevante	  
antológicamente,	  según	  señala	  la	  filósofa	  y	  teórica	  feminista	  Celia	  Amorós.	  	  
Para	   las	   mujeres	   el	   espacio	   de	   las	   idénticas	   se	   identifica	   con	   el	   espacio	   de	   lo	  
privado	  porque,	  en	  razón	  de	  las	  tareas	  mismas	  a	  las	  que	  históricamente	  se	  las	  ha	  
condicionado,	   al	   estar	   en	   un	   espacio	   de	   no-­‐relevancia	   están	   condenadas	   a	   la	  
indiscernibilidad,	   no	   tienen	   por	   qué	   tener	   un	   sello	   propio,	   no	   tienen	   por	   qué	  
marcar	  un	  [lugar]	  diferencial,	  susceptible	  de	  ser	  valorado	  de	  acuerdo	  con	  grados:	  
es,	   por	   lo	   tanto,	   un	   espacio	   de	   indiferenciación.	   Es	   «lo	   indefinido»	   per	   se,	   el	  
                                            
258 Así se tituló el artículo que Tatjana Schneider integrante del grupo Spatial Agency escribió en 2012, en la 
sección Your Views de The Architectural Review. El artículo era una respuesta dirigida directamente al redactor  
David Rosenberg que en marzo del mismo año publicó “Jeremy Till Et Al Under The Spotlight”. Tatjana 
Schneider reivindica el rol de las dos mujeres que conforman el equipo y de manera directa interpela a 
Rosenberg por centrar el foco en la figura masculina de Jeremy Till, la arquitecta anota que esto es precisamente 
a lo que “la arquitectura actual se ha hecho cómplice”, donde la mujer aparece mezclada en la multitud de “los 
otros”. Agrega que la investigación ha sido llevada a cabo por el grupo, fruto de la experiencia y la practica del 
trabajo colectivo y que es infundado el tratamiento superficial que se hace al trabajo de su colega Nishat Awan 
como al de ella misma, cuando ambas integrantes tienen la experiencia y la practica suficiente como para que se 
encuentre información sobre sus trabajos e investigaciones —explica asimismo, que estos antecedentes pueden 
no ser accesibles por las mismas razones de exclusión que aquí expone—. Al final de la nota, Tatjana Schneider 
interpela también a la entonces editora de la revista AR, considerando inaceptable que el articulo de Rosenberg 
haya salido a impresión sin objeciones. 
259 VALCARCEL, Amelia. Op. Cit., p. 174-175. 
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genérico	  por	  excelencia:	  la	  «noche	  en	  que	  todas	  las	  gatas	  son	  pardas».	  Todavía	  se	  
sigue	  hablando	  del	  «mujerío»260	  
La esencia de los genérico 
Según	  la	  autora	  Celia	  Amorós	  	  «la	  Mujer»	  ha	  sido	  considerada	  y	  representada	  
como	   la	   esencia	   y	   lo	   genérico,	   y	   se	   le	   han	   asociado	   lugares	   inmateriales	  
históricamente	   definidos	   como	   indiferenciados,	   donde	   no	   emerge	   la	  
individualidad.	   Pertenecer	   al	   mundo	   de	   lo	   genérico	   redunda	   en	   la	   falta	   de	  
identidad.	  En	  la	  mitología	  griega	  ya	  aparecía	  así:	  «Pandora	  era	  la	  madre	  de	  ‘la	  
raza	  maldita	  de	  las	  mujeres’	  y	  esa	  raza	  se	  representaba	  como	  algo	  aparte»261	  
[…]	   las	   mujeres,	   en	   las	   constelaciones,	   siempre	   somos	   las	   Pléyades,	   siempre	  
somos	  «las	  tres	  Marías»;	  nadie	  se	  imaginaría	  en	  el	  Evangelio	  los	  tres	  Pedros,	  por	  
ejemplo.	  El	  varón	  va	  con	  el	  nombre	  propio	  contrayendo	  e	  individualizando	  así	  el	  
Nombre	   del	   Padre,	   como	  dicen	   los	   lacanianos,	  marcando	  un	   espacio	   semántico	  
claramente	   diferenciado.	   En	   la	   mujer	   ese	   espacio	   es	   amorfo,	   el	   espacio	   de	   la	  
constelación	   difusa,	   …	   San	   Atanasio	   versus	   las	   11.000	   vírgenes;	   esas	  
representaciones,	   siempre	   de	   enjambre,	   son	   típicas	   de	   lo	   femenino,	   lo	  
genérico262.	  	  
Por	  otra	  parte,	  la	  idea	  de	  la	  mujer	  y	  su	  representación	  etérea	  ha	  sido	  reforzada	  
y	   conceptualizada	   por	   muchos	   filósofos:	   «La	   mujer	   es	   una	   esencia,	   no	   un	  
individuo»	   decía	   Schopenhauer,	   o	   «En	   la	  mujer	   la	   autoconciencia	   no	   llega	   a	  
evolucionar	   y	   a	   progresar	   para	   asumir	   la	   forma	   de	   la	   individualidad»,	  
sentenciaba	  Hegel.	  	  
El	  relato	  historiográfico	  arquitectónico	  del	  siglo	  XX	  no	  excede	  ninguna	  norma	  
y	   como	   en	   cualquier	   narrativa	   prevalece	   el	   individuo	   sobre	   la	   constelación,	  
prevalece	  la	  autoría	  individual	  sobre	  el	  trabajo	  colectivo.	  Incluso	  a	  sabiendas	  
de	  que	  esto	  no	  es	  la	  realidad,	  de	  que	  no	  hay	  una	  obra	  arquitectónica	  producto	  
del	  ingenio	  puro	  y	  exclusivo	  de	  una	  sola	  persona,	  por	  más	  inteligente	  y	  sagaz	  
que	  esta	  sea.	  	  	  
                                            
260 AMORÓS, Celia. Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de “lo masculino” y “lo 
femenino”. Feminismo, igualdad y diferencia, 1994, p. 193-214. 
261 Ibíd., p. 196. 
262 Ibíd. 
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Sobre	   la	   individualidad	   y	   las	   asociaciones	   en	   la	   tarea	   arquitectónica,	  Beatriz	  
Colomina	   en	   Coupling263	   y	   el	   caso	   de	   Alison	   y	   Peter	   Smithson	   apunta	   que	  
aunque	   todos	   saben	   que	   la	   arquitectura	   es	   siempre	   una	   tarea	   colaborativa	  
raramente	  se	  admite:	  
Una	   sola	   figura	   es	   siempre	   privilegiada	   como	   autor	   del	   trabajo.	   Esto	   es	   más	  
evidente	   en	   el	   caso	   de	   las	   parejas,	   asociaciones	   de	   dos,	   ya	   sean	   profesional	   o	  
personal	   o	   ambos.	   Las	   uniones	   sentimentales,	   entendidas	   como	   asociaciones	  
intimas,	  aumentan	  el	  nivel	  de	  nerviosismo	  y	  resentimiento	  de	  todos	  los	  campos.	  
El	   mito	   fálico	   del	   arquitecto	   en	   solitario,	   el	   genio	   aislado,	   es	   una	   de	   los	   más	  
regresivas	   y	   reaccionarias	   comprensiones	   de	   la	   arquitectura,	   pero	  
lamentablemente	  sigue	  siendo	  uno	  de	  los	  más	  penetrantes.	  
6.1.4.  Perpetuación de discurso único ⇒ Volatilidad de 
otros 
El	  relato	  heroico	  tiene	  como	  aliado	  principal	   la	  perpetuidad	  de	  los	  discursos.	  
Aquellas	   personalidades	   más	   publicadas	   y	   mediáticas,	   y	   por	   lo	   tanto	   más	  
reconocidas	   y	   visibles	   serán	   el	   centro	   de	   discursos	   que	   se	   difunden	   como	  
modelos	   que	   se	   consolidan	   con	   el	   tiempo	   como	   únicos	   referentes.	   A	   este	  
fenómeno	   de	   perpetuidad	   heroica	   se	   lo	   puede	   asociar	   a	   lo	   que	   el	   sociólogo	  
Robert	  K.	  Merton	  aplicó	  a	  la	  ciencia	  con	  el	  nombre	  de	  ‘efecto	  Mateo’	  —Science,	  
1968—.	   En	   el	   evangelio	   según	   San	   Mateo	   (25,	   14-­‐30),	   la	   parábola	   de	   los	  
talentos	   termina	   con	   la	   siguiente	   frase:	   «A	   todo	   el	   que	   tiene	   se	   le	   dará	   y	   le	  
sobrará,	  pero	  al	  que	  no	  tiene,	  aun	  lo	  que	  tiene	  se	  le	  quitará».	  De	  esta	  manera	  
Merton	   señaló	   el	   modo	   en	   el	   que	   este	   efecto	   funciona	   en	   la	   ciencia:	  
concentrando	  cada	  vez	  más	  recursos	  en	  forma	  de	  mejores	  puestos	  de	  trabajo,	  
financiación,	   publicaciones	   o	   premios	   en	   manos	   de	   aquellos	   investigadores	  
que	  ya	  han	  alcanzado	   reconocimiento,	   y	  dificultando	  el	   acceso	   al	   sistema	  de	  
recompensas	   a	   aquellos	   investigadores	   que	   empiezan.	   A	   este	   postulado	   la	  
historiadora	  Margaret	  W.	  Rossiter	   apuntó	   en	  1993	  que	   las	  mujeres	   son	  más	  
vulnerables	   al	   «efecto	   Mateo»	   que	   otros	   investigadores,	   y	   denominó	   a	   su	  
teoría	   «efecto	   Matilda».	   Se	   identifica	   con	   este	   concepto	   la	   situación	   social	  
donde	  las	  mujeres	  científicas	  reciben	  menos	  crédito	  y	  reconocimiento	  por	  su	  
trabajo	  científico	  que	  el	  que	  les	  correspondería	  objetivamente	  por	  su	  trabajo	  
                                            
263 COLOMINA, Beatriz. Couplings. Oase, 1999, vol. 51, p. 20-33. 
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realizado.	  El	  efecto	  Matilda	  explica	  como	  muchas	  mujeres	  que	  contribuyeron	  a	  
importantes	  descubrimientos	  y	  avances	  científicos	  —como	  el	  ADN	  o	  la	  fisión	  
nuclear—trabajando	   junto	   a	   sus	   colegas	   varones	   o	   incluso	   protagonizando	  
hallazgos,	   fueron	   excluidas	   del	   Premio	   Nobel	   u	   otros	   reconocimientos.	   El	  
efecto	  Matilda	  	  
La	   permanencia	   en	   el	   tiempo	   de	   los	  mismos	   discursos	   puede	   ser	   análoga	   al	  
concepto	   de	   «cámara	   de	   eco»	   utilizado	   por	   los	   medios	   de	   comunicación	  
masiva	  por	  el	  cual	  —en	  sentido	  figurado—	  la	  información	  es	  amplificada	  por	  
transmisión	   y	   repetición	   en	   un	   sistema	   «cerrado»	   y	   en	   el	   cual	   las	   visiones	  
diferentes	   o	   competidoras	   son	   censuradas,	   se	   prohíben	   o	   se	   representan	  
minoritariamente264.	   Este	   forma	   de	   comunicación	   de	   tipo	   circuito	   cerrado	   y	  
exponencial	   en	   la	   que	   los	  mismos	   conceptos	   son	   reproducidos	   en	   el	  mismo	  
entorno	   se	   presenta	   claramente	   en	   las	   formas	   de	   comunicación	   y	   relación	  
actualmente	  a	  través	  de	  Internet	  y	  las	  redes	  sociales.	  Salvando,	  las	  diferencias	  
telemáticas	   y	   temporales	   del	   Big	   Data	   en	   la	   primera	   mitad	   del	   Siglo	   XX,	   la	  
emergente	  comunicación	  disciplinar	  a	  través	  de	  	  impresos	  y	  publicaciones	  se	  
cerraba	   en	   un	   sistema	   de	   elite	   representada	   por	   una	   burguesía	   culta,	   los	  
académicos	  y	  sus	  universidades.	  	  
Volatilidad de los discursos «de» mujeres o «sobre» 
mujeres. 
Cuando	  la	  historia	  consolida	  y	  avala	  un	  único	  discurso	  masculino	  como	  central	  
produce	  de	  manera	   simultanea	   la	   negativa	   a	   incluir	   otros	   aportes:	   nuevos	   o	  
anteriormente	  incluidos.	  Pongamos	  el	  ejemplo	  de	  una	  acotación	  o	  nota	  donde	  
de	  manera	  aislada	  se	  menciona	  a	  una	  arquitecta	  como	  coautora	  y	  en	  sucesivas	  
ediciones	  desaparece	  del	  texto.	  La	  volatilidad	  es	  consecuencia	  de	  la	  	  relevancia	  
de	  un	   tema	  o	  una	   figura	   sobre	  otra.	  Los	   contenidos	   se	  perpetúan	  cuando	  no	  
hay	  una	  actualización	  y	  ampliación	  de	  los	  mismos.	  Así	  pongamos	  por	  ejemplo	  
que	   aparecen	   nuevos	   y	   diversos	   datos	   biográficos	   sobre	   determinada	  
arquitecta	   moderna	   y	   sus	   contribuciones,	   y	   estas	   no	   son	   tenidas	   en	   cuenta	  
para	  su	  inclusión	  en	  una	  reedición	  o	  un	  nuevo	  libro	  revisionista	  que	  recoja	  la	  
arquitectura	  moderna	  en	  general.	  	  
                                            
264 Cámara de eco (medios) [en línea]. Wikipedia [Consultado el 7 de abril del 2017].  
Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_de_eco_(medios)&oldid=97261846 
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La	  volatilidad	  hace	   alusión	  a	   la	   aparición	  y	  desaparición	  en	  el	   tiempo	  de	   las	  
figuras	  femeninas	  en	  la	  historiografía,	  se	  vuelven	  efímeras,	  ya	  sea	  en	  diversas	  
publicaciones	  específicas	  o	  biográficas	  de	  mujeres	  o	  en	  sucesivas	  ediciones	  de	  
una	   mismo	   ejemplar	   a	   lo	   largo	   del	   tiempo.	   Un	   caso	   paradigmático	   de	   esto	  
último	  fue	  la	  coautoría	  de	  Steven	  Izenour	  y	  Denise	  Scott	  Brown,	  publicada	  en	  
la	  primera	  edición	  de	  1968	  de	  Aprendiendo	  de	   las	  Vegas,	  —uno	  de	   los	   textos	  
más	   influyentes	   y	   punto	   de	   inflexión	   en	   la	   teoría	   de	   la	   arquitectura	   de	   la	  
segunda	  mitad	  del	   siglo	  XX—	  y	  desaparecida	   en	   todos	   los	   textos	  que	  hacían	  
referencia	  a	   tal	  publicación.	  En	  el	  prólogo	  a	   la	  edición	  de	  1977,	  Denise	  Scott	  
Brown	  realizara	  la	  siguiente	  aclaración:	  
	  [...]	   La	   nota	   de	   Robert	   Venturi	   sobre	   la	   autoría	   de	   la	   primera	   edición,	   con	   su	  
reconocimiento	  de	  coautores	  y	  colaboradores,	  fue	  virtualmente	  ignorada	  por	  casi	  
todos	   los	   que	   reseñaron	   el	   libro.	   Los	   resentimientos	   personales	   ante	   el	  
caballeroso	   tratamiento	   a	  mi	   aportación	   y	   las	   atribuciones	   que	   en	   general	   han	  
hecho	  arquitectos	  y	  periodistas	  me	   llevaron	  a	  analizar	   la	  estructura	  social	  de	   la	  
profesión,	  su	  dominación	  por	  machos	  de	  la	  clase	  alta	  y	  el	  énfasis	  de	  sus	  miembros	  
en	  el	  Star	  System	  arquitectónico.	  El	  resultado	  es	  un	  articulo	  titulado	  «Sexism	  and	  
the	  Star	  System	  in	  Architecture»	  [...]265	  
6.1.5.  Simplificación de contenidos ⇒ Borrado de 
precedentes 
La	  simplificación	  de	  contenidos	  se	  puede	  relacionar,	  a	  priori,	  con	  dos	  aspectos	  
de	   tipo	   narrativo:	   la	   reducción	   cuantitativa	   como	   mecanismo	   de	   rescatar	  
aquello	  que	  el	  autor	  considera	  	  «lo	  importante»	  y	  el	  ahorro	  lingüístico,	  no	  en	  el	  
sentido	  de	  economía	  en	  tanto	  agregado	  de	  circunloquios	  o	  redundancias,	  sino	  
en	   términos	   de	   simplificación	   y	   minimización	   de	   esfuerzos.	   Pero	   con	  
simplificación	   de	   contenidos,	   nos	   referimos	   también	   a	   la	   precarización	   de	  
nuestros	  recuerdos	  mediante	  la	  gestión	  de	  la	  memoria	  colectiva.	  
«La	   lucha	   del	   hombre	   contra	   el	   poder	   es	   la	   lucha	   de	   la	   memoria	   contra	   el	  
olvido»	  decía	  el	  personaje	  de	  Milán	  Kundera,	  Mirek	  en	  El	   libro	  de	   la	  risa	  y	  el	  
Olvido	   de	   1987.	   La	   memoria	   constituye	   un	   factor	   fundamental	   en	   la	  
simplificación	   de	   contenidos,	   porque	   la	   memoria	   se	   construye	   y	   son	   los	  
                                            
265 VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven; BROWN, Denise Scott. Aprendiendo de las Vegas. El simbolismo 
olvidado de la forma arquitectónica. Prólogo a la edición revisada de 1977. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
GG Reprints, 1998. 
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agentes	   comunicadores	   —medios,	   prensa,	   instituciones,	   profesorado,	  
escritoras	  y	  escritores—	  los	  gestores	  de	  la	  memoria	  en	  su	  tiempo.	  Expresa	  el	  
historiador	  medievalista	  Jacques	  Le	  Goff	  que	  el	  apoderamiento	  de	  la	  memoria	  
y	  el	  olvido	  ha	  sido	  y	  es	  hasta	  la	  actualidad	  una	  de	  las	  inquietudes	  máximas	  de	  
las	  clases	  y	  los	  grupos	  dominantes	  de	  las	  sociedades.	  «Los	  olvidos,	  los	  silencios	  
de	   la	   historia	   son	   reveladores	   de	   estos	   mecanismos	   de	   manipulación	  
colectiva»266,	  nos	  dice	  este	  autor.	  
En	   los	   procesos	   ideológicos	   y	   estructurales	   que	   construyen	   la	   memoria	  
aparecen	   dos	   componentes	   fundamentales:	   la	   construcción	   de	   discurso	   y	   la	  
alimentación	  de	  archivo.	  Sobre	  este	  último	  —puesto	  que	  sobre	  la	  construcción	  
del	  discurso	  discurre	  esta	  tesis	  —	  se	  entiende	  al	  conjunto	  de	  documentos	  que	  
un	   individuo,	   sociedad	   o	   institución	   producen	   en	   el	   ejercicio	   de	   sus	  
actividades,	  y	  también	  el	  espacio	  físico	  donde	  se	  conservan	  esos	  documentos	  y	  
una	  estructura	  de	  pensamiento.	  Esta	  estructura,	  esta	  manera	  de	  vernos	  desde	  
el	   presente	   en	   el	   pasado,	   materializa	   lo	   que	   los	   individuos,	   colectivos	   y	  
sociedades	  consideran	  pertinente	  guardar	  y	  mostrar.267	  Como	  explican	  María	  
Rosón	  y	  Lucas	  Platero,	   tan	   importante	  como	  el	  propio	  archivo	  es	  el	  acceso	  a	  
los	  documentos:	  
[…]	  con	  frecuencia	  el	  archivo	  es	  el	  índice	  y	  ordenador	  de	  la	  memoria	  hegemónica,	  
pues	   remite	   a	   lo	   que	   los	   poderes	   de	   las	   distintas	   sociedades	   consideran	  
archivable,	   y	   son	   resultado	   de	   sus	   propios	   mecanismos	   de	   diseño	   en	   la	  
configuración	   y	   organización	   de	   contenidos;	   taxonomías	   que	   disciplinan	   la	  
organización	  de	   los	  saberes	  a	   la	  vez	  que	  solo	  dan	  acceso	  de	  uso	  y	  gestión	  de	   la	  
información	   a	   un	   grupo	   privilegiado,	   por	   lo	   general	   afín	   al	   poder	   político	   y	  
económico268.	  
Borrado de los precedentes 
Las	  tachaduras	  o	  borrado	  de	  antecedentes	  son	  producto	  de	  las	  políticas	  de	  la	  
memoria.	  «Las	  políticas	  de	   la	  memoria	  son	  los	  medios	  políticos	  mediante	   los	  
cuales	   los	   eventos	   son	   recordados	   [y	   registrados]	   o	   descartados».	   Por	   este	  
motivo	   la	   acción	   de	   borrar	   los	   relatos	   que	   una	   vez	   existieron	   está	  
                                            
266 Jacques Le Goff. El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Paidos Barcelona, 1991 p. 134. 
267 ROSÓN, María; PLATERO, R. Lucas. Fantasmas, género, memoria y políticas públicas en la reciente historia 
española. Polítiques de memòria, gènere, 2017, p. 8-34 
268 Ibíd. 
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estrechamente	  vinculada	  al	  poder	  y	  a	   intereses	  particulares.	  En	  nuestro	  caso	  
de	  estudio,	  a	  los	  del	  propio	  autor	  y	  su	  contexto.	  Estos	  intereses	  se	  entrecruzan	  
con	  los	  mecanismos	  que	  operan	  culturalmente	  sobre	   las	  diferencias	  sexuales	  
que	   como	   hemos	   visto,	   excluyen	   y	   discriminan	   a	   las	   mujeres	   de	   la	   misma	  
forma	  que	  lo	  hacen	  con	  otros	  grupos,	  clases	  y	  etnias.	  	  
La	  historia	  ha	  sido	  escrita	  y	  transferida	  y	  en	  ambas	  acciones	  se	  han	  producido	  
variaciones	   sobre	   la	   verdad	   objetiva	   de	   los	   eventos	   tal	   y	   como	   sucedieron.	  
Consciente	  o	  no,	  el	  borrado	  de	  datos	  o	  la	  tendenciosa	  organización	  de	  archivo	  
de	   la	   información	   sobre	   los	   aportes	   de	   las	   mujeres	   arquitectas,	   y	   la	  
naturalidad	   con	   las	   que	   el	   colectivo	   académico	   las	   	   ha	   asumido,	   responde	   a	  
decisiones	  sobre	  qué	  se	  considera	  importante	  y	  qué	  no.	  La	  pregunta	  obligada	  
es	  quien	  y	  en	  que	  momento	  histórico	  lo	  ha	  determinado	  así.	  
«Los	  recuerdos	  son	  influidos	  por	  fuerzas	  políticas	  y	  culturales.	  Las	  políticas	  de	  
los	   gobiernos	   y	   las	   reglas	   sociales,	   como	   la	   cultura	   popular	   y	   las	   normas	  
sociales,	  influyen	  en	  la	  forma	  en	  que	  los	  eventos	  son	  recordados»269.	  Por	  esta	  
razón	   la	   desmemoria	   como	   «borramiento»	   deliberado,	   no	   implica	  
exactamente	  lo	  mismo	  que	  el	  olvido.	  
La	  capacidad	  de	  construir	  memoria	  implica	  la	  capacidad	  de	  construir	  valores,	  
y	   serán	   estos	   valores	   que	   nos	   conforman	   —junto	   a	   los	   aspectos	   físicos	   y	  
psicológicos—	   como	   personas,	   los	   que	   seleccionan	   que	   atesorar	   en	   la	  
memoria.	  Este	  mecanismo	  funciona	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  individual,	  ya	  que	  
otro	   componente	   conformador	   es	   la	   memoria	   que	   compartimos	   con	   un	  
colectivo.	  Y	  es	  precisamente	  en	  la	  memoria	  colectiva	  en	  la	  que	  la	  política	  de	  la	  
memoria	  incide.	  Así,	   la	  memoria	  se	  crea	  y	  se	  organiza	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  se	  
nos	  narra	  de	  manera	  oral,	  escrita	  o	  a	  través	  de	  la	  representación	  simbólica.	  La	  
memoria,	  nuestra	  memoria	  es	  indivisible	  de	  la	  memoria	  colectiva.	  
Una	   representación	   que	   se	   construye	   con	   hechos	   y	   experiencias	   de	   las	   que	  
hemos	   sido	   partícipes;	   pero	   también	   con	   relatos	   que	   se	   construyen	   para	  
conformar	   una	   memoria	   colectiva.	   Esta	   construcción	   no	   es	   inocente.	   Las	  
                                            
269 NASRALLAH, Laura. The Politics of Memory. Harvard Divinity Bulletin, 2005, vol. 33, n. 2. 
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mujeres	   hemos	   sido	   excluidas	   de	   este	   relato	   ya	   que	   son	   las	   hazañas	  
masculinas	  las	  que	  colman	  las	  calles	  y	  plazas	  con	  nombres	  y	  monumentos270.	  	  
La	   construcción	   de	   valores	   colectivos	   y	   su	   influencia	   en	   y	   desde	   los	   relatos	  
como	  se	  ha	  desarrollado	  hasta	  aquí	  —con	  origen	  en	  el	  poder,	  el	   lenguaje,	  así	  
como	   en	   los	   lugares	   y	   roles	   asignados—	   	   funcionan	   como	   operadores	   de	   la	  
desmemoria.	   Las	   mujeres	   como	   grupo	   genérico	   no	   son	   registradas	   en	   la	  
memoria	   individualmente,	   como	   aporte	   al	   conocimiento	   con	   nombre	   y	  
apellido.	  	  	  
                                            
270 MUXÍ, Zaida. Memorias, Espacio Público y Mujeres. (In)Visibilidad Y Construcción en Polítiques de 
memòria, gènere i ciutat. 2017. p. 77-103. 
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7. El relato oficial analizado desde una 
perspectiva de género y feminista 
Aunque	   las	  mujeres	   arquitectas	  no	   consten	  en	   las	  narraciones	  no	  existe	  una	  
historia	   de	   la	   arquitectura	   sin	   mujeres.	   Como	   se	   ha	   expresado,	   «revisar	   y	  
reescribir	   la	   historia	   desde	   una	   perspectiva	   feminista,	   implica	   recuperar	   la	  
memoria	   y	   el	   rigor	   en	   el	   relato	   histórico	   para	   construir	   otras	   genealogías,	  
menos	  sesgadas	  y	  por	  lo	  tanto	  más	  justas	  y	  equitativas»271.	  	  
De	  cara	  a	  abordar	  una	  reconstrucción	  del	  relato	  arquitectónico,	  el	  análisis	  de	  
los	   textos	   fundacionales	   del	  Movimiento	  Moderno,	   en	   forma	   y	   contenido,	   es	  
uno	   de	   los	   puntos	   de	   partida	   para	   la	   exploración	   de	   las	   causas	   de	   tal	  
invisibilidad.	  
A	   través	  del	   siguiente	  análisis	   se	  busca	  exponer	  cómo	  quienes	  construyen	   la	  
historia	  de	  la	  arquitectura	  incorporan	  sus	  prejuicios	  de	  género,	  clase,	  étnico	  o	  
racial.	   La	   subjetividad	   invisible	   a	   la	   que	   hacíamos	   mención	   sobre	   la	  
historiografía	   queda	   retratada	   en	   los	   historiadores	   y	   los	   críticos,	   que	   como	  
miembros	   privilegiados	   de	   la	   comunidad	   y	   de	   los	   colectivos	   profesionales	  
afines	  a	  los	  que	  pertenecen,	  construyen	  imágenes	  y	  argumentos	  que	  refuerzan	  
sus	  lugares	  y	  valores	  socioculturales272.	  	  
7.1. Categorías para el análisis 
7.1.1.  Mecanismos discriminatorios: referentes  
Definimos	   mecanismos	   discriminatorios	   a	   todas	   aquellas	   maniobras	  
realizadas	   en	   las	   maneras	   de	   comunicar,	   en	   este	   caso	   por	   historiadores	   e	  
historiadoras	  que	  producen	  y	  reproducen	  desigualdades	  en	  favor	  y	  en	  contra	  
de	  un	  grupo	  social	  y	  sus	  miembros:	  en	  nuestro	  caso	  el	  colectivo	  profesional.	  	  	  
                                            
271 ARIAS LAURINO, Daniela; MARSIANI, Florencia; MOISSET, Inés; MUXÍ, Zaida; Op. Cit., p. 160. 
272 A este respecto se refiere Diana Maffía mencionando a Londa Schiebinger (1993) sobre los padres de la 
ciencia moderna incorporaron sus prejuicios en las investigaciones. En MAFFÍA, Diana Helena. El vínculo 
crítico entre género y ciencia. Clepsydra: revista de estudios de género y teoría feminista, 2006, n. 5, p. 37-58.  
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Como	   describe	   la	   filosofía	  moral	   o	   también	   llamada	   ética,	   la	   discriminación	  
consiste	  en	  un	  trato	  o	  consideración	  desventajosa	  para	  una	  de	  las	  partes.	  Esta	  
definición	  es	  comparativa,	  ya	  que	  una	  persona	  no	  tiene	  que	  ser	  dañada	  para	  
ser	  discriminada	  sino	   simplemente	   tiene	  que	   ser	   tratada	  peor	  que	  otros	  por	  
razones	  arbitrarias273.	  
Para	   llevar	  a	  cabo	  el	  análisis	  de	   los	  discursos	  hegemónicos	  se	  han	  explorado	  
procedimientos	   discriminatorios	   de	   género	   propuestos	   por	   tres	  
investigadoras	   feministas	   expertas	   en	   distintas	   disciplinas:	   la	   catedrática	   en	  
psicología	   y	   teórica	   feminista	   Victoria	   Sau	   —1930-­‐2013	   España—	   en	  
Lenguaje,	   género	   y	   comunicación274;	   la	   socióloga	   Artemis	   March	  —EE.UU.—	  
Female	   Invisibility	   in	   Androcentric	   Sociological	   Theory275	   y	   la	   escritora,	  
académica	   y	   crítica	   literaria	   Joanna	   Russ	  —1937-­‐2011	   EE.UU.—	   en	  How	   to	  
Suppress	  Women's	  Writing276.	  
	  
PROCEDIMIENTOS DISCRIMINATORIOS DE GÉNERO 
Lenguaje,	  género	  y	  
comunicación	  
Female	  Invisibility	  in	  
Androcentric	  Sociological	  
Theory	  
How	  to	  Suppress	  Women's	  
Writing.	  
Victoria Sau Artemis March Joanna Russ	  
invisibilización	  
	  
exclusión	   prohibiciones	  
exclusión	   pseudo-­‐inclusión	   mala	  fe	  
desvalorización	  	   alienación.	   negación	  del	  desempeño	  
subordinación	   contaminación	  del	  desempeño	  










                                            
273 HOLTUG, Nils; LIPPERT-RASMUSSEN, Kasper (ed.). Egalitarianism: new essays on the nature and value 
of equality. Oxford University Press on Demand, 2007. 
274 SAU, Victoria. “Lenguaje, género y comunicación” en QUEIZÁN, María Xosé et al. Mujeres en medio. 
Repaso crítico a los medios de comunicación y su lenguaje, AMECO, 2001, p. 23-34. 
275 MARCH, Artemis. Review Essay: Female Invisibility in Androcentric Sociological Theory. Insurgent 
Sociologist, 1982, vol. 11, n. 2, p. 99 -107. 
276 RUSS, Joanna. How to suppress women's writing. University of Texas Press, 1983. 
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Invisibilización 
Lenguaje,	  género	  y	  comunicación	  	  
Sobre	   lenguaje	   y	   la	   comunicación	   Victoria	   Sau277	   aborda	   y	   distingue	   los	  
siguientes	   fenómenos:	   invisibilización,	   exclusión,	   desvalorización	   y	  
subordinación.	  
Se	  apunta	  como	   invisibilización	  de	   las	  mujeres,	  cuando	  «simplemente,	  ellas	  
no	   constan».	   No	   se	   refiere	   a	   que	   no	   están	   de	   hecho,	   sino	   a	   que	   dentro	   del	  
discurso	   generalizador	   gramatical	   forman	   parte	   de	   un	   todo	   y	   no	   se	   las	  
contempla	   como	   sujetos.	   Según	   la	   autora	   las	   mujeres	   son	   invisibilizadas	  
mediante	  el	   lenguaje	  cuando,	  aunque	  estando	  presentes	  y	  siendo	  mayoría,	   la	  
redacción	  hace	  uso	  del	  género	  masculino.	  Los	  titulares	  de	  las	  noticias	  o	  los	  pie	  
de	   fotos	   donde	   aparecen	   personas	   de	   ambos	   sexos	   no	   hacen	   distinción,	  
invisibilizando	   así	   la	   presencia	   de	   mujeres	   y	   por	   ende	   recortando	   la	  
información.	  	  
Este	  mecanismo	  discriminatorio	  no	   es	   exclusivo	  del	   lenguaje	   sea	   este	   oral	   o	  
escrito.	  También	  se	  manifiesta	  en	  otras	  formas	  de	  comunicación	  visual,	  en	  las	  
que	  la	  puesta	  de	  énfasis	  en	  los	  figurantes	  masculinos	  se	  realiza	  en	  detrimento	  
de	   las	   mujeres	   presentes.	   Decisiones	   de	   recortes	   de	   tomas	   audiovisuales	   o	  
fotográficas	   las	   vemos	   a	   diario	   en	   televisión	   y	   prensa,	   principalmente	  
vinculadas	  a	  temas	  políticos	  públicos	  —léase	  no	  domésticos—.	  	  
En	  arquitectura,	  un	  ejemplo	  recientes	  —marzo	  de	  2014—	  es	  el	  borrado	  de	  la	  
arquitecta	  Patty	  Hopkins	  de	  una	  foto	  en	  la	  que	  había	  posado	  junto	  a	  Norman	  
Foster,	   Richard	   Rogers,	   Nicholas	   Grimshaw,	   Terry	   Farrell	   y	   su	   marido,	  
Michael,	  en	  la	  exposición	  de	  RIBA	  The	  Brits	  Who	  Built	  the	  Modern.	  La	  BBC	  de	  
Londres,	   cadena	   televisiva	   que	   emitió	   la	   serie	   con	   el	  mismo	   nombre,	   fue	   la	  
responsable	  de	  la	  alteración	  de	  la	  fotografía.	  Pero	  la	  invisibilización	  —como	  la	  
entiende	  Victoria	  Sau—	  también	  estuvo	  marcada	  en	   la	  concepción	  misma	  de	  
este	   programa	   de	   televisión.	   Como	   señala	   Yasmin	   Shariff	   de	   Dennis	   Sharp	  
Architects:	   «No	   fueron	   solo	   estos	   cinco	   hombres	   los	   que	   construyeron	   Gran	  
Bretaña.	  Esta	  es	  una	  visión	  muy	  tendenciosa	  y	  misógina	  de	  la	  arquitectura.	  Las	  
decisiones	  que	  Foster	  y	  Rogers	  tomaron	  en	  el	  Team4	  también	  involucraron	  a	  
                                            






las	  otras	  dos	  socias	  fundadoras.	  Sin	  embargo,	  Wendy	  Cheesman	  y	  Su	  [Rogers]	  
tampoco	  estuvieron	  presentes	  en	  el	  programa»278	  
Victoria	   Sau	   define	   el	   fenómeno	   de	   exclusión	   cuando	   a	   las	  mujeres	   «se	   las	  
omite	   abierta	   y	   deliberadamente».	   Quedan	   fuera	   de	   cualquier	   discurso	   o	  
narrativa	  como	  si	  fueran	  una	  cosa	  o	  categoría	  aparte	  de	  la	  gente	  sobre	  la	  que	  
se	  comunica.	  Este	  mecanismo	  según	  la	  autora	  se	  comprueba	  en	  relatos	  en	  los	  
que	   se	   habla	   de	   un	   grupo	   pero	   inconscientemente	   no	   se	   las	   incluye.	   Como	  
ejemplo	   la	  autora	  cita:	  «En	  México,	  entonces,	   todo	  el	  mundo	   llevaba	  pistola».	  
No	  parece	  que	   las	  mujeres	   fueran,	  y	  menos	  mayoritariamente,	  armadas	  pero	  
para	   [quien	   lo	   expresa]	   las	   mujeres	   son	   algo	   aparte	   de	   la	   gente».	   De	   esta	  
manera	  las	  mujeres	  quedan	  incluidas	  en	  un	  grupo	  minoritario	  a	  —pesar	  de	  ser	  
mayoritario—	  al	  que	  se	  excluye	  del	  relato279.	  	  
Se	  deduce	  de	  esta	  definición	  que	  el	  mecanismo	  también	  funciona	  en	  el	  sentido	  
inverso,	   es	   decir	   para	   la	   estigmatización	   del	   «otro»,	   en	   términos	   generales;	  
grupos	  étnicos,	  comunidades,	  razas	  o	  clase.	  A	  este	  respecto	  la	  teoría	  feminista	  
ha	   conceptualizado	   la	   interseccionalidad280	   para	   cuestionar	   la	   política	   de	   la	  
identidad	  hegemónica	  en	   los	  discursos	  y	   las	  practicas	  sociales.	  La	  «identidad	  
masculina»	   como	   céntrica	   y	   universal	   se	   asienta	   en	   el	   sujeto	   masculino	  
perteneciente	  a	  la	  clase,	  etnia	  y	  cultura	  —centroeuropea—	  dominante.	  Así	  se	  
concibe	   el	   sujeto	   universal	   que	   niega	   a	   la	   vez	   que	   construye	   otras	  
subjetividades	  subalternas	  alejadas	  de	  lo	  normativo.	  
Otra	   lógica	   de	   discriminación	   de	   género	   en	   el	   lenguaje	   que	   propone	   la	  
psicóloga	   Victoria	   Sau	   corresponde	   a	   la	   desvalorización,	   que	   implica	   el	  
demérito	   y	   la	   mención	   de	   las	   mujeres	   como	   inferiores	   o	   como	   ejemplo	   de	  
inferioridad.	  Este	  recurso	  supone	  según	  la	  teórica	  feminista,	  la	  comparación	  y	  
                                            
278 En The Architect’s Journal, 5 de marzo de 2014. Disponible en:  
https://www.architectsjournal.co.uk/news/bbc-slammed-for-bias-after-patty-hopkins-is-sidelined-in-tv-
show/8659720.article 
279 SAU, Victoria. Op. Cit.,  p. 26. 
280 A este respecto ver el concepto feminista de interseccionalidad de CRENSHAW, Kimberle. Demarginalizing 
the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and 
antiracist politics. Feminism and politics, 1998, p. 314-343. 
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«un	  modo	  de	   referirse	  a	   las	  mujeres	  que	  Marina	  Yaguello281	   llama	  «lenguaje	  
del	   desprecio»	   y	   que	   es	   proferido	   mayoritariamente	   por	   hablantes	  
masculinos»	  como	  grupo	  dominante.	  	  
Esta	  forma	  suele	  ser	  más	  sutil	  en	  el	  leguaje	  escrito	  que	  en	  aquel	  dirigido	  a	  las	  
masas	   a	   través	   de	   la	   comunicación	   oral,	   en	   el	   cual	   las	   referencias	   al	   cuerpo	  
sexuado	  y	  la	  hipersexualización	  de	  las	  mujeres	  es	  abrumadora.	  La	  cultura	  de	  la	  
sexualización	  femenina	  fruto	  de	  la	  cultura	  patriarcal	  fluctúa	  entre	  los	  aspectos	  
reproductivos	  y	  la	  prostitución,	  la	  maternidad	  y	  la	  seducción.	  	  
(…)	   el	   grupo	   masculino	   cuenta	   con	   millares	   de	   términos	   para	   designar	  
peyorativamente	   a	   las	   mujeres,	   mientras	   que	   no	   ocurre	   lo	   mismo	   en	   el	   caso	  
contrario.	   Un	   ejemplo	   es	   el	   gran	   número	   de	   sinónimos	   que	   tiene	   la	   palabra	  
«prostituta».	  La	  mujer	  se	  rebaja	  a	  la	  categoría	  de	  objeto	  —el	  reposo	  del	  guerrero,	  
la	  muñeca—;	  se	  le	  atribuye	  metáforas	  animales	  —zorra,	  vaca,	  coneja/o/ito—;	  es	  
solo	  sexo	  —un	  coño,	  un	  culo—;	  o	  ve	  reducida	   la	  maternidad	  a	  «lavar	  culitos	  de	  
niños»282.	  
Pero	   la	   descalificación	   en	   el	   lenguaje	   no	   es	   solo	   la	   que	   refiere	   a	   las	  
características	  sexuales	  femeninas.	  La	  denigración	  puede	  ser	  de	  clase,	  cultural,	  
de	   estética	   o	   de	   capacidades.	   Pueden	   ser	   muy	   directas283	   o	   esconderse	  
sutilmente	   dentro	   de	   frases	   complejas	   o	   con	   otro	   sentido.	   En	   definitiva,	   la	  
desvalorización	   de	   la	   mujer	   puede	   referirse	   también	   a	   considerarla	  
incompetente.	  	  
La	  vetusta	  creencia	  de	  que	  las	  mujeres	  no	  pueden	  desempeñar	  actividades	  de	  
tipo	  técnicas	  ha	  consolidación	  estereotipos.	  La	  desvalorización	  de	  las	  mujeres	  
aspirantes	  a	  ser	  arquitectas	  se	  ha	  producido	  de	  manera	  explícita	  en	  contadas	  
                                            
281 Marina Yaguello es una lingüista francesa profesora emérita de la Universidad de Paris. Es autora del libro 
Las palabras y las mujeres, 1978, Payot  y Alicia en la tierra del lenguaje, para entender la lingüística, 1981, 
Umbral.  
281 MARCH, Artemis. Review Essay: Female Invisibility in Androcentric Sociological Theory. Critical 
Sociology, 1982, vol. 11, n. 2,  p. 99 -107. 
282 SAU, Victoria. Op. Cit.,  p. 26-27. 
283 Algunos ejemplos recientes: En 2016, el filósofo, escritor y miembro de la RAE Félix de Azúa dijo que era 
«cosa de risa» que la ciudad de Barcelona tenga como alcaldesa a Ada Colau, «una mujer que -a su juicio- 
debería estar sirviendo en un puesto de pescado».  
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ocasiones	  por	  parte	  de	  renombrados	  arquitectos.	  «Las	  mujeres	  no	  pueden	  ser	  
arquitectas	  debido	  a	  su	  falta	  de	  «seriedad»	  sentenció	  Carlo	  Scarpa284.	  
Otro	   ejemplo	   es	   la	   carta	   de	   Walter	   Gropius	   enviada	   a	   Annie	   Weil	   el	   23	   de	  
febrero	   de	   1921:	   «Según	   nuestra	   experiencia	   no	   es	   aconsejable	   que	   las	  
mujeres	   trabajen	   en	   los	   talleres	   de	   artesanía	   más	   duros,	   como	   el	   de	  
carpintería,	   etc.	   Por	   esta	   razón	   en	   la	  Bauhaus	   se	   va	   formando	   cada	   vez	  más	  
una	  sección	  de	  carácter	  marcadamente	  femenina	  que	  se	  ocupa	  principalmente	  
de	  trabajar	  con	  tejidos.	  Las	  mujeres	  también	  se	  inscriben	  en	  encuadernación	  y	  
alfarería.	   Nos	   pronunciamos	   básicamente	   en	   contra	   de	   la	   formación	   de	  
arquitectas»285.	   Según	   el	   escritor	   y	   crítico	   de	   arquitectura	   Jonathan	  Glancey,	  
Walter	   Gropius	   opinaba	   que	   las	   mujeres	   pensaban	   en	   dos	   dimensiones,	  
mientras	  que	  los	  hombres	  podían	  enfrentarse	  a	  tres286.	  	  
Por	   último	   la	   autora	   distingue	   la	   subordinación	   como	   el	  mecanismo	   por	   el	  
cual	  se	  menciona	  a	   las	  mujeres	  en	  posición	  de	  objeto	  pasivo.	  En	  el	  área	  de	  la	  
comunicación	  la	  mujer	  es	  el	  objeto	  del	  habla.	  	  Para	  la	  autora,	  hay	  una	  temática	  
de	  las	  mujeres	  sobre	  la	  que	  opinan	  los	  varones	  como	  sujetos	  legitimados.	  
Sobre	   la	   legitimación	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   historiografía	   arquitectónica	   del	  
Movimiento	  Moderno	  han	  sido	  mayoritariamente	  los	  historiadores	  del	  arte	  y	  
arquitectos	   después	   de	   mediados	   del	   siglo	   XX	   los	   que	   han	   hablado:	  
organizado,	   analizado,	   categorizado	   y	   hecho	   crítica.	   En	   estos	   discursos	   las	  
mujeres	   no	   están	   en	   el	   centro	   del	   debate	   y	   cuando	   surgen	   suelen	   estar	  
vinculadas	   a	   la	   figura	   masculina.	   A	   este	   respecto,	   Anne	   Tyng	   en	   su	   ensayo	  
From	   Muse	   to	   Heroine,	   Toward	   a	   Visible	   Creative	   Identity	   publicado	   1989	  
expresa:	  «Los	  pasos	  de	   la	  musa	  a	   la	  heroína	  son	  atravesados	  por	  muy	  pocas.	  
La	   mayoría	   de	   las	   mujeres	   capacitadas	   como	   arquitectas	   se	   casan	   con	  
arquitectos.	   […]	   La	   arquitecta	   en	   colaboración	   con	   su	   marido	   podrá,	   sin	  
embargo	  ser	  apenas	  visible	  al	  lado	  del	  héroe»287	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285 HERVAS, Y. HERAS. Josenia. Op. Cit., p. 43. 
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Por	  otra	  parte,	  las	  mujeres	  que	  dejaron	  su	  reflexión	  escrita	  y	  lo	  hicieron	  sobre	  
un	   tema	   concreto,	   nunca	   se	   vieron	   investidas	   para	   discutir	   sobre	   el	   corpus	  
general	   de	   la	   historia	   del	   Movimiento	   Moderno	   ni	   entrar	   de	   lleno	   en	   la	  
historiografía.	  Los	  casos	  más	  notables	  son	  los	  de	  Jaqueline	  Tyrwhitt,	  Catherine	  
Bauer	  o	   Sibyl	  Moholy-­‐Nagy288	   cuyos	  aportes	   son	  desconocidos	  aún	  hoy	  para	  
cualquier	  estudiante	  de	  arquitectura.	  	  
	  
Female	  Invisibility	  in	  Androcentric	  Sociological	  Theory	  
Siguiendo	  con	  la	  exploración	  de	  los	  distintas	  maneras	  de	  discriminación	  según	  
diferentes	  disciplinas,	  Artemis	  March	  examina	   la	   invisibilidad	  de	   las	  mujeres	  
en	   la	   teoría	   sociológica.	   Su	   tesis	   se	   basa	   en	   la	   pregunta	   «¿Cómo	   se	   ha	  
interpretado	  la	  sociología	  con	  la	  exclusión	  implícita	  de	  más	  de	  la	  mitad	  de	  la	  
población	  humana?»	  La	   autora	  del	   ensayo	  Female	   Invisibility	   in	  Androcentric	  
Sociological	   Theory289	   responde	   a	   la	   interrogante	   precisando	   que	   ha	   sido	   a	  
partir	   de	   la	   invisibilidad	   de	   la	   mujer	   como	   concepto	   genérico.	   Y	   que	   ésta	  
invisibilidad	   en	   los	   constructos	   teóricos	   de	   la	   sociología	   comprende	   tres	  
formas	  cualitativamente	  diferentes	  de	  ausencia	  femenina:	   la	  de	  exclusión,	   la	  
de	  pseudoinclusión	   y	   la	  de	  alienación.	   Introduce	   las	  maneras	  en	  que	  estos	  
mecanismos	   de	   invisibilidad	   de	   las	  mujeres	   fueron	   utilizados	   en	   la	   obra	   de	  
tres	  autores	  clásicos	  considerados	  «los	  padres»	  de	  la	  sociología	  como	  ciencia:	  
el	   filósofo	   alemán	   Max	   Weber,	   el	   sociólogo	   francés	   Émile	   Durkheim	   y	   Karl	  
Marx.	  	  
Artemis	   March	   explica	   la	   exclusión	   en	   la	   situación	   en	   que	   las	   mujeres	   son	  
completamente	  ignoradas	  u	  omitidas.	  Esto	  ocurre,	  según	  la	  autora,	  porque	  las	  
prioridades	   del	   teórico	   son	   los	   varones	   y/o	   el	   estudio	   de	   aquellas	   áreas	  
dominadas	   por	   los	   varones.	   Agrega	   que	   las	   mujeres	   también	   pueden	   ser	  
ignoradas	   deliberadamente,	   como	   cuando	   se	   «confunden»	   o	   se	   mezclan	   los	  
datos	   sobre	   los	   cuales	   se	   ha	   construido	   la	   teoría.	   Ejemplifica	   esto	   último	  
mencionando	  cómo	  el	  psicólogo	  David	  McClelland	   ignoró	   los	  datos	   sobre	   las	  
mujeres	  durante	  diez	   años	  mientras	  depuraba	   su	  modelo	  de	   «logro»	  basado	  
                                            





en	  los	  varones	  como	  patrón	  universal.	  A	  diferencia	  de	  Victoria	  Sau,	  para	  quien	  
las	   mujeres	   son	   excluidas	   como	   grupo	   que	   queda	   fuera	   del	   discurso,	   para	  
March	  la	  exclusión	  es	  más	  un	  mecanismo	  que	  ignora	  o	  desconoce	  los	  datos	  o	  
muestras	  de	  mujeres.	  En	  su	  ensayo	  sobre	  la	  invisibilidad	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  
teoría	   sociológica	  Artemis	  March	   introduce	   el	   concepto	  de	  pseudoinclusión	  
para	   ilustrar	   aquellos	   casos	   donde	   los	   datos	   y	   la	   interpretación	   parecen	   en	  
primera	   instancia	   tener	   en	   cuenta	   a	   las	   mujeres.	   Pero	   una	   disección	   del	  
análisis	   revela	   que	   la	   interpretación	   sólo	   puede	   haber	   sido	   obtenida	   de	  
varones,	  en	  por	  ejemplo,	  encuestas,	  datos	  objetivos,	  etc.	  
La	  autora	  hace	  una	  crítica	  a	  las	  aproximaciones	  que	  el	  sociólogo	  francés	  Émile	  
Durkheim	   realiza	   sobre	   los	   diferentes	   tipos	   de	   suicidio	   y	   el	   suicidio	   como	  
fenómeno	  social	  —y	  no	  como	  un	  fenómeno	  estrictamente	  individual—.	  Señala	  
que	   aunque	   Durkheim	   considera	   a	   las	   mujeres	   en	   el	   análisis,	   cuando	   se	  
examinan	  más	  de	  cerca	  sus	  interpretaciones	  revelan	  cierta	  ambigüedad	  en	  el	  
tratamiento	   de	   estos	   datos.	   Por	   una	   parte	   las	   incluye	   empírica	   y	  
explícitamente	   dentro	   del	   mismo	   «orden	   social»	   que	   el	   de	   los	   varones	  —a	  
pesar	   de	   las	   diferencias	   constatadas	   que	   registran	   las	   experiencias	  
femeninas—,	  mientras	   que,	   por	   otro	   lado,	   incurre	   en	   el	   dato	   biológico	  —no	  




A	   pesar	   de	   que	   sus	   datos	   [de	   Durkheim]	   muestran	   que	   las	   mujeres	   tienen	  
diferentes	   experiencias	   dentro	  —aparentemente—	  de	   las	  mismas	   instituciones	  
sociales	  que	   los	  hombres,	  por	  ejemplo	  el	  matrimonio,	   su	   suposición	  del	  mundo	  
único	   bloquea	   las	   explicaciones	   sociales	   y	   teóricas	   de	   la	   experiencia	   femenina.	  
Por	  otra	  parte,	  Durkheim	  no	  considera	  que	  las	  mujeres	  sean	  «la»	  sociedad,	  o	  que	  
realmente	  sean	  miembros	  plenos	  del	  orden	  social	  en	  el	  sentido	  en	  que	  lo	  son	  los	  
hombres.	   Por	   lo	   tanto,	   las	   «anomalías»	   introducidas	   debido	   a	   las	  mujeres	  —es	  
decir,	   las	   diferencias	   en	   los	   datos	   de	   mujeres	   y	   hombres—	   no	   tienen	   que	   ser	  
tenidas	  en	  cuenta	   teóricamente,	  ni	  amenazan	   la	   interpretación	  masculina.	  Y,	  de	  
cualquier	  manera,	  a	  menudo	  recurre	  a	  suposiciones	  biológicas:	  si	  las	  mujeres	  son	  
parte	   del	   mismo	   mundo	   social	   que	   los	   hombres,	   pero	   su	   impacto	   en	   ellas	   es	  
diferente	  que	  en	  los	  hombres,	  algo	  sobre	  la	  naturaleza	  de	  las	  mujeres	  explica	  la	  
diferencia.	   Y,	   dado	   que	   las	   mujeres	   realmente	   no	   cuentan,	   las	   diferencias	   de	  
género	  en	  los	  datos	  no	  requieren	  teorización	  sobre	  las	  mujeres290.	  	  
En	   la	   arquitectura	   como	   en	   todas	   las	   disciplinas	   técnicas	   la	   referencia	  
masculina	  ha	  sido	  lo	  normativo	  y	  la	  mujer	  arquitecta	  emerge	  en	  ese	  contexto	  
como	  un	  rara	  avis.	  No	  obstante	  el	  discurso	  trasmitido	  y	  aprendido	  por	  todos	  y	  
todas	   se	   enfoca	   la	   condiciones	   de	   igualdad	   aunque	   los	   valores	   sean	   los	  
masculinos.	  A	  la	  experiencia	  laboral	  «diferente	  de»	  —de	  género,	  de	  contexto,	  
de	  clase—	  se	   le	  asigna	  carácter	  de	  «anómalo»,	  y	  serán	  analizadas	  y	   juzgadas	  
en	  clave	  de	  estándares	  masculinos.	  	  
La	  definición	  de	  «pseudo-­‐inclusión»	  que	  realiza	  Artemis	  March,	  aplicada	  a	   la	  
arquitectura	   radica	   por	   ejemplo	   en	   como	   las	   arquitectas,	   a	   priori,	   parecen	  
estar	  en	  las	  mismas	  condiciones	  que	  los	  varones.	  Por	  ejemplo,	  el	  egreso	  de	  las	  
mujeres	   de	   las	   escuelas	   de	   arquitectura	   es	   actualmente	  mayor	  que	   el	   de	   los	  
varones	  en	  la	  mayoría	  de	  países	  occidenales,	  pero	  si	  se	  analiza	  su	  presencia	  en	  
el	   ámbito	   laboral,	   los	   trabajos	   a	   tiempo	   completo,	   la	   representación	   en	  
congresos	   y	   seminarios	   o	   el	   acceso	   a	   altos	   cargos	   en	   las	   instituciones	   de	  
enseñanza	  o	  entidades	  públicas,	  se	  advierte	  la	  brecha	  de	  	  género.	  
Los	   procedimientos	   de	   «subordinacion»	   o	   «desvalorización»	   que	   describe	   la	  
autora	   Victoria	   Sau	   bien	   podrían	   entenderse	   como	   una	   forma	   de	   pseudo-­‐
inclusión,	   pero	   no	   en	   el	   sentido	   en	   el	   que	   el	   término	   es	   descrito	   por	   la	  
sociólaga	  March.	   Partimos	  de	   la	   base	  de	  que	   ambas	   se	   refieren	   a	   objetos	  de	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análisis	  distintos:	  el	  lenguaje	  en	  las	  formas	  de	  comunicación	  y	  los	  aportes	  que	  
ha	  hecho	  la	  sociología	  —la	  acción	  investigadora—	  respectivamente.	  Mientras	  
que	  en	  la	  teoría	  sociológica	  la	  toma	  de	  datos	  o	  la	  interpretación	  de	  éstos	  puede	  
tener	  carácter	  aparente,	  ser	  falsa	  o	  inexacta,	  en	  el	  lenguaje,	  una	  posible	  seudo-­‐
inclusión	   de	   las	   mujeres	   se	   manifestaría	   —según	   la	   definición	   de	   Sau—
mediante	  la	  ignominia	  o	  el	  descrédito.	  	  
Las	  mujeres	   están	   definitivamente	   incluidas.	   Pueden	   incluso	   llevar	   a	   cabo	   el	  
análisis,	   y	   los	   datos	   sobre	   éstas	   pueden	   ser	   precisos,	   pero	   la	   propia	   teoría	  
androcéntrica,	   el	  método	  o	  el	   lenguaje	   se	   interponen	  entre	   la	   experiencia	  de	  
las	  mujeres	   y	   su	   interpretación.	   La	   alienación	   puede	   incorporar	   una	   fuerte	  
presencia	   femenina.	  Sin	  embargo,	  esta	  presencia	  está	  mediada	  por	   intereses,	  
relaciones	  y	  significados	  centrados	  en	  el	  varón.	  Esta	  es	   la	   forma	  más	  sutil	  de	  
invisibilidad	  y	  la	  más	  difícil	  de	  identificar.	  	  
«Aunque	   Le	   Corbusier	   incluyó	   un	   pasamano	   de	   acero	   tubular	   en	   la	   escalera	   de	   su	  
pabellón,	  no	  se	  dio	  cuenta	  del	  potencial	  de	  este	  material	  para	  el	  diseño	  de	  piezas	  de	  
mobiliario	  que	  llevaría	  el	  mundo	  de	  la	  industria	  a	  la	  vivienda.	  De	  hecho,	  no	  fue	  hasta	  
1927	  que,	  con	  Pierre	   Jeanneret	  y	  Charlotte	  Perriand,	  Le	  Corbusier	  ha	  comenzado	  a	  
diseñar	  sillas	  en	  acero	  tubular»291.	  	  
En	   este	   cita	   vemos	   como	   la	   historiadora	   experta	   en	   diseño	   Penny	   Sparke	  	  
relata	  la	  importancia	  que	  tuvieron	  en	  el	  desarrollo	  del	  mobiliario	  moderno	  los	  
aportes	  y	  diseños	  de	  Perriand	  y	  Jeanneret.	  Aunque	  se	  incluye	  a	  la	  arquitecta	  e	  
incluso	  el	  párrafo	  comienza	  	  aludiendo	  a	  que	  Le	  Corbusier	  «no	  se	  dio	  cuenta»	  
esta	  mención	  queda	   relegada	   a	  un	   segundo	   lugar,	   ya	  que	   la	   estructura	  de	   la	  
narración	  pone	  en	  el	  centro	  del	  relato	  a	  la	  figura	  de	  Le	  Corbusier.	  	  
A	   pesar	   de	   las	   amplias	   definiciones	   del	   concepto	   alienación	   en	   las	   distintas	  
disciplinas	   la	   que	  más	   se	   ajusta	   es	   la	   que	   se	   refiere	   al	   adjetivo	   «propio	   del	  
otro»292.	   En	   definitiva,	   la	   alienación	   en	   torno	   a	   la	   narrativa	   —como	   en	   el	  
ejemplo	   antes	  mencionado—	  se	  da	  de	  manera	   sutil	   porque	  puede	  parecer	   a	  
simple	   vista	   que	   las	  mujeres	   están	   incluidas,	   incluso	   que	   son	   eje	   central	   del	  
relato	  pero	  —y	  puede	  producirse	  de	  manera	  involuntaria—	  el	  sentido	  final,	  el	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significado	  «le	  es	  ajeno».	  Artemis	  March	  lo	  ejemplifica	  a	  través	  del	  «intento	  de	  
los	   marxistas	   y	   las	   feministas	   socialistas	   contemporáneas	   de	   someter	   el	  
análisis	   de	   las	   relaciones	   de	   sexo	   y	   género	   al	   de	   las	   relaciones	   sociales	   de	  
producción»293.	  	  
La	   autora	   señala	   que	   en	   la	   teorización	   contemporánea	   es	   posible	   ver	   un	  
cambio	  en	   la	  dirección	  de	   las	   formas	  predominantes	  de	   invisibilidad,	  que	  va	  
desde	  la	  exclusión	  absoluta,	  hacia	  la	  pseudo-­inclusión	  y	  la	  alienación.	  Estas	  
tres	   formas	   de	   invisibilidad	   pueden	   operar	   de	   manera	   acumulativa	   o	  
interdependiente	   en	   el	   trabajo	   de	   un	   teórico,	   una	   investigación	   o	   en	   la	  
narrativa	  de	  un	  libro.	  
	  
How	  to	  supress	  women	  writting	  
Joanna	   Russ	   por	   su	   parte,	   en	   How	   to	   supress	   women	   writting	   se	   centra	   en	  
analizar	   casos	   de	   literatura	   en	   inglés	   y	   arte	   en	   general.	   Señala	   de	   manera	  
mordaz,	   once	   patrones	   que	   ignoran,	   suprimen	   o	   sancionan	   la	   escritura	   y	   el	  
arte	  producido	  por	  mujeres.	  Estos	  son:	  prohibiciones,	  mala	  fe,	  negación	  del	  
desempeño,	  contaminación	  del	  desempeño,	  doble	  criterio	  de	  contenidos,	  
falsa	   categorización,	   aislamiento,	   anomalía,	   ausencia	   de	   modelos,	  
réplicas	  y	  estética.	  Existe	  una	  interrelación	  entre	  estos	  patrones	  que	  pueden,	  
en	  algunos	  casos,	  actuar	  de	  manera	  simultanea	  y	  ser	  aplicadas	  a	  la	  obra	  objeto	  
o	   a	   la	   mujer	   sujeto,	   esta	   última	   como	   autora	   o	   como	   mujer.	   La	   detallada	  
puntualización	   de	   los	   mecanismos	   de	   discriminación	   es	   a	   la	   vez	   amplia	   en	  
cuanto	  al	  origen	  sancionador,	  que	  bien	  puede	  provenir	  de	  una	  norma,	  de	  un	  
crítico,	   de	   la	   sociedad	   o	   de	   la	   propia	   autora.	   Esta	   amplitud	   en	   el	   origen	  
sancionador,	   discriminación	   proveniente	   de	   distintos	   campos	   —incluso	  
mecanismos	   de	   defensa	   de	   las	   propias	   mujeres—	   es	   la	   principal	   diferencia	  
entre	   el	   análisis	   de	   esta	   autora,	   Joanna	  Russ	   y	   las	   anteriores,	   Victoria	   Sau	   y	  
Artemis	  March.	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La	   escritora,	   académica	   y	   feminista	   estadounidense,	   utiliza	   el	   concepto	   de	  
«prohibiciones»	  para	  explicar	  aquellos	  impedimentos	  legales	  o	  sociales	  que	  a	  
través	  de	  mensajes	  —directos	  o	  inconscientes—	  establecen	  roles	  de	  genero294.	  
Estas	   prohibiciones	  muchas	   veces	   toman	   la	   forma	   de	   advertencias	   sobre	   lo	  
que	  está	  socialmente	  aceptado	  y	  según	  cada	  época	  han	  impedido	  el	  acceso	  de	  
las	  mujeres	  a	  ciertos	  ámbitos	  como	  el	  académico,	  el	  político	  o	  el	  laboral.	  Éstos	  
ámbitos	   públicos	   y	   visibles,	   como	   se	   ha	   mencionado,	   fueron	   negados	   a	   las	  
mujeres	  impidiendo	  de	  manera	  indirecta	  el	  acceso	  a	  las	  herramientas	  básicas	  
para	   la	   escritura	   o	   el	   arte.	   Las	   prohibiciones	   son	   aquellos	   condicionantes	   y	  
restricciones	  que	  avalan	  lo	  socialmente	  aceptado.	  
En	   el	   campo	   de	   la	   arquitectura	   los	   impedimentos	   formales	   —legales	  
normativos	  o	  estatutarios—	  como	  los	  de	  acceso	  a	  la	  formación	  universitaria	  o	  
de	   firmar	   obras	   y	   proyectos	   fueron	   habituales	   hasta	   finales	   del	   siglo	   XIX	   y	  
principios	  del	  XX.	  En	  Finlandia,	  el	  Politécnico	  de	  Helsinki	  escuela	  pionera	  en	  el	  
acceso	   de	   las	   mujeres,	   exigía	   la	   obtención	   de	   un	   permiso	   especial	   del	  
Departamento	  de	  Arquitectura	  para	  acceder	  a	  la	  Universidad.	  	  
Sobre	   las	   proscripciones	   implícitas	   en	   los	   discursos	   de	   «personalidades	  
respetables»	   que	   desaconsejaban	   el	   acceso	   de	   mujeres	   a	   los	   ámbitos	   de	  
formación	   se	   encuentra	   la	   ya	  mencionada	   opinión	   de	  Walter	   Gropius	   sobre	  
que	  las	  mujeres	  no	  debían	  estudiar	  arquitectura	  en	  la	  Bauhaus,	  aun	  en	  contra	  
de	   las	   leyes	   de	   la	   República	   de	   Weimar	   que	   proclamaban	   la	   educación	  
universal.	   	   Otro	   ejemplo	   de	   prohibiciones	   encubiertas,	   en	   este	   caso	   sobre	   el	  
reconocimiento	   de	   autoría,	   es	   el	   de	   las	   negativas	   del	   historiador	   Nikolaus	  
Pevsner	  a	  Sadie	  Speigh	  para	  evitar	  que	  la	  arquitecta	  firmara	  los	  artículos	  que	  
escribía	  en	  la	  revista	  Architectural	  Review295	  .	  	  
Una	  vez	  que	  los	  impedimentos	  formales	  —como	  las	  leyes—	  o	  informales	  —los	  
implícitamente	   inapropiados	   o	   mal	   vistos—	   han	   sido	   superados	   por	   las	  
                                            
294 La autora Joanna Russ desarrolla la relación directa que existía entre la pobreza y la falta de ocio del siglo 
XIX como elementos disuasorios para el arte en general, realidad que se explica claramente si el sujeto de 
análisis es un obrero que trabaja 14 horas diarias. Aunque a priori puede parecer que estas dos circunstancias 
(pobreza y falta de ocio) no afectaban a las mujeres de clase media de la época, según explica la autora aquellas 
que no contraían matrimonio o no provenían de una familia acomodada difícilmente podían ser independientes 
económicamente por sus propios esfuerzos. A lo más que podía aspirar una mujer soltera en el siglo XIX era a 
ser institutriz, ocupando así posiciones sociales anómalas entre la gentlewoman y la sirvienta.  
295 Ver apartado de Sadie Speigh en Revisión bibliográfica SEDDON, Jill. The Architect and the ‘Arch-Pedant’: 




mujeres	   en	   la	   literatura	   o	   el	   arte,	   entra	   en	   acción,	   según	   expresa	   Russ,	   la	  
difamación	   o	   el	   demérito.	   La	   autora	   establece	   el	   patrón	   de	   la	  mala	   fe	   para	  
señalar	   aquellos	   comportamientos	   de	   tipo	   sexista,	   racista	   o	   de	   clase.	  
Mecanismos	   inconscientes	   que	   asumen	   sistemas	   sociales	   que	   ignoran	   o	  
devalúan	  la	  escritura	  de	  las	  mujeres.	  	  
Los	   mecanismos	   o	   acciones	   de	   mala	   fe	   en	   la	   historia	   de	   la	   arquitectura	   las	  
encontramos	  sobre	  todo	  en	  aquellas	  maniobras	  de	  exclusión	  o	  devaluación	  de	  
autorías.	   Uno	   de	   los	   ejemplos	   más	   trascendentales	   en	   la	   historia	   de	   la	  
arquitectura	   fue	   la	   presentación	   pública	   que	   realizó	   Louis	   Kahn	   de	   la	   City	  
Tower	   de	   Filadelfia	   en	   1960,	   en	   una	   exposición	   en	   el	   MOMA	   sobre	   la	  
arquitectura	  visionaria.	  Kahn	  excluye	  la	  co-­‐autoría	  a	  la	  arquitecta	  Anne	  Tyng.	  
El	  reconocimiento	  no	  llegará	  sino	  hasta	  1997,	  cuando	  la	  arquitecta	  publica	  las	  
cartas	   que	   le	   había	   escrito	   Louis	   Kahn296.	   Otro	   ejemplo	   sacado	   a	   la	   luz	   por	  
Joseph	  Rykwert	   en	   la	   revista	  Domus	   en	   1967,	   es	   la	   usurpación	   que	   hace	   Le	  
Corbusier	   de	   la	   casa	   E1027	   de	   Eileen	   Gray,	   físicamente	   	   a	   través	   de	   sus	  
pinturas	  y	  dejando	  que	  la	  prensa	  y	  la	  crítica	  la	  asignara	  a	  su	  obra	  completa.	  
La	  negación	  del	  desempeño	  responde	  a	  la	  creencia	  de	  que	  una	  mujer	  no	  haya	  
sido	   capaz	   de	   realizar	   una	   actividad	   usualmente	   ejercida	   por	   varones.	   Es	   la	  
negación	  de	   autoría.	  Russ	   expresa	  que	   la	  negación	  de	   las	   capacidades	  de	   las	  
mujeres	  se	  formaliza	  sosteniendo	  que	  lo	  ha	  hecho	  un	  hombre.	  Este	  mecanismo	  
que	   puede	   ser	   consciente	   o	   inconsciente	   obstaculiza	   la	   consolidación	   de	   los	  
modelos	   femeninos	   lo	  que	   se	   traduce	   en	  una	  espiral	  de	   falta	  de	   referencias-­‐
negación	   de	   existencia.	   Las	   citas	   bibliográficas	   en	   algunos	   formatos	   como	   el	  
estilo	   Harvard,	   por	   ejemplo,	   que	   no	   incluye	   nombre	   de	   pila	   de	   autoría,	  
contribuye	  a	  sedimentar	  esta	  creencia	  de	  que	  no	  han	  existido	  mujeres	  capaces.	  
Esto	  no	  significa	  que	  la	  norma	  Harvard	  sea	  machista	  por	  si	  misma	  sino	  que	  en	  
un	  contexto	  de	  desigualdad	  perjudica	  a	  las	  mujeres.	  
Aquí	   «Una	   carta	   de	   una	   devastada	   Esther	  McCoy	   donde	   se	   disculpa	   con	   los	  
Eames	   por	   la	   eliminación	   del	   nombre	   de	   Ray	   Eames	   sobre	   un	   artículo	  
publicado	  en	  el	  New	  York	  Times	  el	  15	  de	  abril	  de	  1973:	  
                                            
296 Ambos trabajaron entre 1953 y 1957 sobre varios modelos estructurales de construcciones a base de 





Queridos	  Charles	  y	  Ray:	  La	  historia	  de	  The	  Times	  fue	  una	  vergüenza	  para	  mí,	  y	  
también	   debe	   haber	   sido	   doloroso	   para	   vosotros.	   Originalmente	   era	   —tal	  
como	   se	   solicitó—	  una	   historia	   de	   5000	   palabras	   y	   por	   petición	   se	   acortó	   a	  
3500,	   y	   cuando	   Paul	   Goldberger	   lo	   recibió,	   llamó	   y	   dijo	   que	   estaba	   bien.	  
Entonces	  lo	  entregó	  a	  la	  asistente	  editorial	  Bárbara	  Wyden	  que	  tenía	  un	  sinfín	  
de	   quejas	   con	   las	   que	   no	   os	   voy	   a	   aburrir,	   pero	   las	   dos	   cosas	   en	   las	   que	  
establecimos	   una	   lucha	   a	   muerte	   fueron	   que	   el	   nombre	   de	   Ray	   debía	   ser	  
incluido	  y	  que	  la	  silla	  no	  debería	  llamarse	  casting	  couch297[…]	  Durante	  veinte	  
años	   he	   trabajado	   pacíficamente	   con	   los	   editores.	   Ahora,	   ya	   en	   1973	  me	   he	  
encontrado	  con	  dos	  editores	  que	  son	  increíblemente	  arrogantes,	  la	  base	  de	  sus	  
quejas	  es	  que	  yo	  no	  entiendo	  a	   	   la	  gran	  audiencia.	  Esto	  es	  pura	  tontería;	  a	   la	  
gran	  audiencia	  no	  se	  la	  excita	  con	  la	  frase	  casting	  couch,	  ni	  se	  opone	  a	  que	  se	  le	  
acredite	  a	  una	  mujer	  por	  el	  trabajo»298.	  
La	   contaminación	   de	   la	   autoría	   es	   la	   argumentación	   de	   que	   su	   arte	   no	   es	  
auténtico,	   no	   es	   arte	   en	   realidad,	   o	   no	   debería	   haber	   sido	   realizado.	   «En	  
realidad	  no	  es	  arte,	  no	  es	  interesante».	  Una	  vez	  que	  una	  mujer	  ha	  escrito	  o	  ha	  
realizado	  una	  obra	  de	  arte	  se	  configura	  el	  hecho	  que	  no	  se	  puede	  negar	  pero	  si	  
se	  puede	  poner	  en	  duda	  su	  valor.	  Contaminar	  equivale	  a	  denigrar,	  minimizar	  o	  
poner	  en	  ridículo	  los	  aportes.	  Señala	  la	  autora	  que	  este	  mecanismo	  se	  sustenta	  
en	  la	  creencia	  por	  parte	  de	  los	  varones	  —quienes	  gozaban	  de	  la	  visibilidad	  y	  
aprobación	  en	  estos	  campos—	  de	  que	  las	  mujeres	  no	  conocen	  lo	  suficiente	  de	  
la	  vida:	  «Lo	  hizo,	  no	  debería	  haberlo	  hecho».	  Esto	  se	  puede	  explicar	  como	  una	  
reafirmación	   de	   los	   roles	   de	   género	   y	   su	   estrecho	   vinculo	   con	   el	   espacio	  
privado	   —los	   aspectos	   domésticos	   asignado	   a	   las	   mujeres—	   y	   el	   espacio	  
público,	  como	  el	  ámbito	  de	  socialización	  y	  conocimiento	  y	  el	  aprobado	  como	  
único	  nutriente	  de	  saberes	  y	  talentos.	  
Así	  describe	  Charlotte	  Perriand	  su	  primer	  encuentro	  con	  Le	  Corbusier:	  «Una	  
tarde	  de	  1927,	  con	  un	  tablero	  de	  dibujo	  bajo	  el	  brazo,	  bastante	  intimidada	  por	  
la	  atmósfera	  austera	  del	  lugar,	  estaba	  frente	  a	  los	  gruesos	  cristales	  de	  las	  gafas	  
de	  Le	  Corbusier	  que	  velaban	  sus	  ojos.	  Su	  recepción	  fue	  bastante	  fría,	  distante:	  
                                            
297 El término “casting couch” proviene de la industria cinematográfica y hace referencia al proceso de selección 
de un actor para interpretar a un personaje; y al sofá, que el actor encuentra donde es citado, en el que el director 
o productor le pide someterse a su voluntad para ratificar sus competencias. 





LC_	  «¿Qué	  es	   lo	  que	  quiere?»	  /	  CHP_«¡Trabajar	  con	  usted!»	  /	  Echó	  un	  rápido	  
vistazo	  a	  mis	  dibujos	  /	  LC_	  «Aquí	  no	  bordamos	  cojines»	  fue	  su	  respuesta!»299	  
Se	   refiere	   a	   la	   marginación	   de	   una	   obra	   literaria	   o	   artística.	   En	   un	   sentido	  
cuantitativo	  la	  obra	  no	  es	  considerarla	  como	  parte	  de	  un	  corpus.	  Es	  el	  mito	  del	  
logro	  aislado	  afirmando	  que	  sólo	  un	  trabajo	  o	  una	  corta	  serie	  de	  poemas	  por	  
ejemplo,	   no	   será	   suficiente	  para	   considerarlo.	   El	  aislamiento	   de	  una	   aporte	  	  
intelectual	   o	   material	   está	   estrechamente	   relacionado	   con	   el	   concepto	   de	  
anomalía	   y	   de	   doble	   estándar	   de	   contenidos.	   Pero	   también	   existe	   el	  
aislamiento	   de	   un	   contribución	   por	   sus	   contenidos	  más	   o	  menos	   aceptados	  
socialmente.	   Las	   obras	   relacionadas	   con	   el	   feminismo	   o	   la	   política	   se	  
consideran,	  según	  la	  escritora,	  irrelevantes	  si	  el	  autor	  no	  es	  masculino.	  
A	   las	   revistas	   de	   arquitectura,	   los	  museos	   o	   las	   escuelas	   se	   les	   ha	   otorgado	  
históricamente	  cierta	  autoridad	  para	  el	  discernimiento	  entre	  lo	  publicable	  —
lo	   que	   se	   difunde—	   y	   lo	   que	   se	   aísla.	   Por	   este	   motivo,	   experiencias	  
arquitectónicas	   vinculadas	   a	   paradigmas	   sociopolíticos	   alternativas	   no	   son	  
difundidas	   y	   son	   relegadas	   de	   manera	   sistemática300.	   Esto	   reside	   en	   que	   la	  
dirección	  de	  todas	  estas	  entidades	  no	  se	  han	  caracterizado	  por	  la	  diversidad.	  	  
Con	  doble	   estándar	   de	   contenidos	   la	   autora	   se	   refiere	   a	   la	   utilización	   del	  
doble	  rasero,	  es	  decir	   la	  doble	  moral	  aplicada	  a	  una	  obra	  o	  escrito	  realizado	  
por	   mujeres.	   La	   utilización	   de	   este	   criterio	   consiste	   en	   pretender	   que	   un	  
conjunto	   de	   experiencias	   es	   más	   apreciable	   que	   otro,	   por	   ejemplo	   que	  
«algunos	  temas	  son	  más	  valiosos,	  como	  la	  guerra	  en	  comparación	  con	  la	  vida	  
en	  el	  hogar».	  Cuando	  se	  aplica	  el	   criterio	  de	   la	  doble	  moral	   a	  una	  persona	  o	  
institución	   implica	   un	   tratamiento	   injusto	   per	   se	   ya	   que	   se	   otorga	   más	  
privilegios	  a	  un	  sujeto	  que	  a	  otro,	  violando	  así	  la	  imparcialidad.	  
En	   la	   falsa	   categorización,	   explica	   la	   autora,	   está	   implícita	   la	   asignación	  de	  
roles.	   Se	   sitúa	   a	   las	  mujeres	   autoras	   categorizándolas	   y	   otorgándoles	   un	   rol	  
                                            
299 Este texto aparece en el reverso de la autobiografía de Charlotte Perriand (Une vie de création, Paris, 1998, 
éditions Odile Jacob). Expuesto en la Exposición «Charlotte Perriand and Femand Léger: A Sense of 
Complicity» en el Musée National Femand Léger, 29 Mayo a 27 Septiembre, 1999 en Dossier de la Exposición.  
300 ARIAS, Daniela, Los paradigmas sociopolíticos emergentes en las revistas de arquitectura contemporánea. 
Architectural Design, L’Architecture d’Aujourd’hui, Lotus international, Summa + y The Architectural Review. 
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secundario	  y	  por	  tanto	  incorrecto.	  Se	  les	  confiere	  el	  lugar	  de	  esposas,	  madres,	  
hijas,	  hermanas	  o	  amantes	  de	  los	  artistas	  masculinos.	  La	  falsa	  categorización	  	  
está	   ligada	   el	  doble	   rasero	   o	   doble	   estándar:	   mientras	   que	   el	   primero	   se	  
asocia	  a	  los	  roles	  que	  les	  son	  permitidos,	  el	  segundo	  se	  refiere	  al	  contenido	  de	  
una	  obra.	  Si	  la	  escritura	  de	  una	  mujer	  versa	  sobre	  temas	  relacionados	  con	  los	  
niños	  en	   la	   literatura,	  por	  ejemplo,	  o	   con	  cuestiones	  domésticas	  no	  será	  mal	  
visto	  ni	  considerado	  un	  agravio	  pues	  guarda	  relación	  con	  el	  supuesto	  mandato	  
social.	  
En	   la	   historia	   de	   la	   arquitectura	   la	   falsa	   categorización	   de	   identidades	   está	  
presente	  en	  la	  negación	  de	  autorías	  bajo	  la	  adjudicación	  de	  roles	  secundarios,	  
ya	  sean	  éstos	  de	  vínculos	  emocionales	  o	  subordinados.	  A	  lo	  largo	  y	  ancho	  de	  la	  
historiografía	  y	  por	  tanto	  en	  el	  imaginario	  profesional	  aparecen	  arquitectas	  a	  
las	   que	   se	   les	   ha	   asignado	   el	   rol	   de	   musas,	   amantes,	   esposas,	   clientas301	   o	  
ayudantes	   de	   arquitectos.	   Se	   les	   ha	   negado	   la	   aparición	   en	   el	   relato,	   ya	   sea	  
como	  autoras,	  ideólogas,	  promotoras	  o	  facilitadoras.	  Tales	  son	  los	  casos	  —por	  
nombrar	   algunos—	   de	   Truus	   Schröder,	   socia	   de	   Gerrit	   Rietveld,	   conocida	  
como	   su	   clienta,	   Anne	   Griswold	   Tyng,	   «la	   estratega	   geométrica	   de	   Louis	  
Kahn»302	   según	   Richard	   Buckminster	   Fuller,	   pero	   destacada	   por	   su	   relación	  
sentimental	   con	   el	   arquitecto.	   O	   la	   figura	   de	   Jaqueline	   Tyrwhitt,	   urbanista,	  
periodista	   y	   editora,	   personaje	   clave	   entre	   los	   teóricos	   del	   movimiento	  
moderno	   que	   figura	   —cuando	   lo	   hace—	   solamente	   en	   los	   créditos	   como	  
traductora	   en	   la	   obra	   de	   Giedion	   o	   como	   editora	   junto	   a	   Josep	   Lluís	   Sert,	  
Ernesto	   N.	   Rogers	   de	   CIAM	   [8]	   The	   Heart	   of	   the	   City:	   Towards	   the	  
Humanisation	  of	  Urban	  Life	  ignorando	  los	  aportes	  como	  teórica	  transnacional	  
sobre	  planeamiento	  urbano.	  	  	  
                                            
301 Vale la aclaración de que la falsa categorización que se realiza de la usuaria se centra generalmente en la 
asignación de un papel secundario, pasivo o histérico, pero nunca promotoras. Sobre las mujeres clientas el único 
libro revolucionario fue Women and the Making of the Modern House de Alice T. Friedman publicado en 1998. 
Friedman  investiga cómo las mujeres clientas fueron patrocinadoras de una nueva arquitectura doméstica 
explorando nuevas formas de habitar, no convencionales hasta el momento. La autora presenta una investigación 
detallada con documentos de primera mano para hacer un recorrido por casas emblemáticas y las mujeres que las 
encargaron, las diseñaron y vivieron en ellas, como Hollyhock House —Frank Lloyd Wright—, Truus Schröder 
House —Gerrit Rietveld—, Edith Farnsworth House —Ludwig Mies van der Rohe—, Constance Perkins House 
—Richard Neutra— y Vanna Venturi House —Robert Venturi—.  
302 En FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, 2009, p. 246. 
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La	   anomalía	   consiste	   en	   afirmar	   que	   la	   mujer	   en	   cuestión	   es	   excéntrica	   o	  
atípica.	   La	   extrañeza	   que	   despierta	   una	  mujer	   desempeñando	   una	   actividad	  
avaladamente	  masculina	  será	  catalogada	  como	  fuera	  de	  la	  norma.	  En	  este	  caso	  
la	  rareza	  se	  aplica	  a	  la	  persona,	  a	  la	  identidad	  de	  las	  mujeres,	  no	  a	  la	  obra.	  	  
En	  el	  discurso	  arquitectónico	  un	  ejemplo	  de	  señalamiento	  como	  anomalía	  es	  la	  
reseña	   que	   escribió	   Iain	   Jackson	   sobre	   Jane	   Drew	   en	   2014,	   en	   la	   sección	  
«Reputations:	  pen	  portraits»	  de	  la	  revista	  The	  Architectural	  Review.	  Más	  de	  la	  
mitad	  del	  artículo	  está	  dedicado	  no	  solo	  a	  perfilar	   la	   imagen	  excéntrica	  de	   la	  
arquitecta	   —fallecida	   en	   1996—	   sino	   a	   poner	   en	   duda	   su	   ejercicio	   y	   su	  
persona:	  	  	  	  
«Jane	   Drew,	   arquitecta,	   escritora,	   planificadora	   y	   supuestamente	   agente	   del	  
MI6:	   frecuentemente	   aparece	   a	   lo	   largo	   de	   la	   historia	   de	   la	   arquitectura	   del	  
siglo	   XX,	   pero	   es	   difícil	   recordar	   edificios	   que	   haya	   diseñado.	   Su	   historia	  
raramente	   empieza	   con	   su	   contribución	   profesional.	   Algunos	   incluso	   han	  
dicho	   que	   escribió	   su	   propio	   obituario	   para	   insinuar	   una	   relación	   con	   Le	  
Corbusier.	  Los	  rumores	  revelan	  algo	  de	   la	  sociedad	  y	   la	  profesión	  en	   las	  que	  
operaba	   Drew,	   y	   su	   novedad	   como	   arquitecta	   líder	   que	   dirigía	   una	   oficina	  
importante	   y	   reconocida	   mundialmente.	   Por	   supuesto,	   ella	   explotó	   esa	  
controversia	  y	  disfrutaba	  ser	  el	  centro	  de	  atención	  —como	  al	  hacer	  una	  gran	  
entrada	  a	   las	  conferencias	  del	  CIAM	  9	  vestida	  con	  una	  pijama	  de	  seda—.	  Era	  
directa	   audaz	   y	   asertiva,	   cualidades	   que	   tal	   vez	   chocaban	   con	   la	   idea	  
tradicional	  de	   las	  características	   femeninas,	  aunque	  se	  consideren	  esenciales	  
para	  un	  arquitecto.	  Drew	  ciertamente	  entendía	  la	  arquitectura	  como	  un	  medio	  
artístico,	   pero	   la	   valoraba	  más	   como	  un	   instrumento	  para	   la	   reforma	  y	  para	  
permitir	  el	  acceso	  a	  la	  educación	  y	  la	  salud»303.	  	  	  
Explica	  Joanna	  Russ	  que	  en	  la	  comunidad	  de	  la	  escritura	  han	  sido	  escasos	  los	  	  
modelos	   de	  mujeres	   escritoras	   capaces	   de	   inspirar	   a	   las	   escritoras	   jóvenes.	  
Esto	   tiene	  su	  explicación	  en	  que	  el	  dominio	  de	   los	  autores	  masculinos	  sobre	  
los	  cánones	  literarios	  ha	  limitado	  la	  inspiración	  de	  escritoras.	  Además,	  dice	  la	  
autora,	   para	   dedicarse	   a	   la	   escritura	   había	   que	   ser	   autosuficiente	  
                                            
303 Disponible en: https://www.architectural-review.com/rethink/reputations-pen-portraits-/jane-drew-1911-






financieramente,	  puesto	  que	  no	  se	  ganaba	  dinero	  escribiendo	  —y	  las	  mujeres	  
ganaban	  menos	  que	  los	  hombres,	  en	  caso	  de	  ser	  aceptadas	  como	  escritoras—.	  	  
Esto	  significaba	  un	  reto	  más.	  
La	  réplica	  es	  la	  respuesta	  por	  parte	  de	  las	  mujeres	  —las	  escritoras	  de	  acuerdo	  
al	  tema	  de	  estudio	  de	  la	  autora—	  a	  la	  premisa	  «las	  mujeres	  no	  pueden»	  o	  «las	  
mujeres	  no	  deben».	  Una	  de	  las	  reacciones	  es	  no	  hacerlo.	  Otra	  forma	  de	  réplica	  
o	  afirmación	  por	  parte	  de	  las	  mujeres	  es	  asumiendo	  la	  inferioridad	  impuesta	  
socialmente.	  Ocupando	  lugares	  secundarios	  o	  subestimando	  la	  calidad	  de	   los	  
aportes	   y	   contribuciones.	   	   La	   réplica	   es	   la	   forma	   de	   reacción	   a	   la	   que	   las	  
mujeres	  se	  ven	  obligadas	  y	  consiste	  en	  negar	  su	  identidad	  femenina	  con	  el	  fin	  
de	  ser	   tomadas	  en	  serio	  o	  poder	  acceder	  a	  espacios	  negados.	  Esta	  actitud	  se	  
manifiesta	   en,	   por	   ejemplo,	   adoptando	   roles	   periféricos	   como	   los	   de	   esposa,	  
ayudante	   o	  musa.	  Otra	   forma	  de	   réplica	   ha	   sido	   omitiendo	   su	   identidad	   con	  
seudónimos	  o	  iniciales	  que	  no	  desvelen	  su	  condición	  sexual.	  	  
Otra	  forma	  de	  respuesta	  a	  la	  negación	  de	  capacidades,	  aunque	  no	  desarrollada	  
por	   Joanna	   Russ,	   es	   la	   inclusión	   de	  modos	   de	   desenvolverse	   estereotipados	  
como	  masculinos.	  
La	  autora	  se	  refiere	  a	  «estética»	  como	  el	  criterio	  utilizado	  para	  discernir	  si	  un	  
determinado	  tipo	  de	  escritura	  o	  arte	  es	  bueno.	  ¿Bueno	  para	  qué?	  ¿Bueno	  para	  
quien?	   Deberían	   ser	   las	   preguntas.	   El	   control	  masculino	   sobre	   las	   artes	   y	   la	  
cultura	   en	   general,	   argumenta	   la	   escritora,	   ha	   sido	   moldeado	   según	   sus	  
propias	  ideas	  y	  prejuicios,	  por	  lo	  que	  la	  representación	  de	  lo	  femenino	  en	  las	  
obras	   tiene	  el	   sesgo	  de	  una	  visión	  que	  no	  es	  propia,	   la	  mayoría	  de	   las	  veces	  
estereotipada.	   Así	   se	   popularizan	   y	   enaltecen	   trabajos	   que	   asignan	   roles	  
caracterizaciones	  denigrantes	  de	  las	  mujeres.	  
Este	  patrón	  guarda	  relación	  con	  la	  contaminación	  de	  aptitudes	  en	  tanto	  una	  
experiencia	  concreta	  o	  una	  manera	  de	  hacer	  femenina,	  si	  fuera	  diferente	  a	  lo	  
normativo,	   que	   revela	   otra	   «forma»	   u	   otros	   contenidos,	   serán	   valorados	  
estéticamente	   por	   otros	   parámetros.	   Aquellos	   que	   históricamente	   han	   sido	  




Las	  divergencias	  que	  pueden	  hallarse	  entre	  los	  discursos	  de	  éstas	  3	  autoras	  se	  
debe	   a	   que	   la	   aplicación	   conceptual	   se	   realiza	   sobre	   distintas	   disciplinas	   en	  
que	   cada	  una	   establece	   los	   parámetros	   que	   considera	  mas	   efectivos	   para	   su	  
tema	  de	  estudio.	  Mientras	  que	   Joanna	  Russ	  hace	  una	  enumeración	  detallada	  
de	  patrones	  de	  borrado	  más	  referida	  a	  las	  acciones	  y	  reacciones	  que	  se	  aplican	  
tanto	   a	   la	   obra	   como	   a	   las	   escritoras,	   Victoria	   Sau	   realiza	   una	   lectura	   de	  
distintos	  comportamientos	  presentes	  de	  manera	  recurrente	  en	  los	  medios	  de	  
comunicación,	   haciendo	   referencia	   directa	   al	   lenguaje	   oral	   o	   escrito	   de	   los	  
mismos.	  Tras	  otorgar	  una	  definición,	  la	  autora	  detalla	  ejemplos	  de	  entrevistas,	  
noticias,	  titulares,	  etc.	  	  
Por	   su	   parte	   Artemis	   March	   analiza	   desde	   la	   teoría	   sociológica	   autores	   y	  
corrientes	  filosóficas	  no	  desde	  el	  lenguaje	  sino	  desde	  la	  concepción	  misma	  de	  
los	   discursos	   y	   su	   teoría	   del	   pensamiento.	   Esta	   autora	   alude	   a	   las	   tres	  
categorías	  de	  discriminación	  bajo	  la	  forma	  de	  «invisibilización»	  mientras	  que	  
Sau	   se	   refiere	   a	   la	   invisibilización	   como	   una	   de	   las	   formas	   de	   negar	   la	  
presencia	  de	  las	  mujeres	  ocultas	  dentro	  de	  un	  grupo.	  	  
El	   siguiente	   cuadro	   resumen	   sobre	   las	   autoras	   referentes	   y	   sus	   criterios,	   se	  
construye	   como	   instrumento	   que	   detalle	   y	   ordene	   el	   estado	   de	   los	   distintos	  
mecanismos	   discriminatorios	   y	   sobre	   el	   cual	   se	   establecen	   correlaciones,	  
derivaciones	  y	  consecuencias.	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Cuadro	   resumen	   —de	   análisis	   y	   síntesis—	   de	   las	   categorías	   discriminatorias	   referentes.	  
Elaboración	  propia	  que	  busca	  ordenar,	  organizar	  y	  vincular	  las	  ideas	  de	  las	  tres	  autoras.	  
7.1.2.  Construcción de paradigmas para la aplicación 
al análisis de  los textos de arquitectura  
A	   través	   de	   estas	   tres	   autoras	   hemos	   visto	   distintos	   abordajes	   sobre	   las	  
formas	  en	  que	  se	  manifiesta	  la	  discriminación	  de	  género;	  en	  la	  comunicación	  
verbal	  y	  escrita,	  en	   la	  construcción	  de	   la	  teoría	  sociológica,	  y	  en	   la	  expresión	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del	  arte	  y	  la	  literatura.	  Todos	  estos	  mecanismos	  aquí	  expuestos	  tendientes	  a	  la	  
discriminación	  están	  sujetos	  cada	  una	  —y	  a	  menudo	  de	  manera	  simultánea—	  
a	   los	   tres	   grandes	   grupos	   señalados	   anteriormente	   como	   los	   orígenes	   de	   la	  
invisibilidad	   y	   la	   exclusión:	   el	   lenguaje,	   el	   poder	   y	   las	   esferas	   o	   ámbitos	   de	  
actuación.	   Tomando	   como	   base	   estos	   referentes,	   esta	   tesis	   adapta	   y	   se	  
redefine	   categorías	   que	   sirven	   como	   herramientas	   propias	   para	   ordenar	   y	  
visibilizar	   el	   tratamiento	   de	   las	   mujeres	   arquitectas	   en	   la	   bibliografía	  
hegemónica	  del	  Movimiento	  Moderno.	  	  
El	  esquema	  que	  sigue	  es	  la	  construcción	  de	  una	  	  herramienta	  propia	  de	  la	  cual	  
derivan	   tres	   categorías	   generales	   de	   discriminación	   —y	   sus	   respectivos	  
efectos—	   que	   facilitará	   la	   revisión	   de	   las	   narrativas	   y	   las	   formas	   de	   los	  
discursos.	  Los	  tres	  paradigmas	  de	  análisis	  definidos	  para	  la	  exploración	  crítica	  
son:	  exclusión,	  pseudoinclusión	  e	  invisibilización.	  	  
	  
	  




1. Exclusión  
Llamaremos	   exclusión	   al	   mecanismo	   mediante	   el	   cual	   las	   mujeres	   no	  
aparecen	  en	  el	  relato	  de	  manera	  alguna.	  	  
El	   autor	   no	   deja	   constancia	   de	   tener	   conocimiento	   sobre	   los	   aportes	   o	   las	  
propias	  arquitectas,	  por	  lo	  que	  puede	  tratarse	  tanto	  de	  una	  acción	  voluntaria	  
como	   involuntaria.	   De	   esta	   manera	   la	   omisión	   o	   el	   borrado	   intencional	   —
supresión—	  puede	  interpretarse	  como	  olvido	  o	  ignorancia.	  	  
El	  borrado	  puede	  ser	  constatado	  en	  algunos	  casos	  en	  las	  re	  ediciones	  de	  textos	  
donde	  el	  autor	  decide	  suprimir,	  ampliar	  o	  modificar	  cierto	  contenido.	  También	  
en	   las	   diferentes	   traducciones	   donde	   cambian	   las	   formas	   de	   citado	   o	   los	  
contenidos	  de	  pies	  de	  fotos.	  Los	  profesionales	  a	  cargo	  de	  las	  traducciones	  o	  las	  
decisiones	  editoriales	  sobre	  la	  transcripción	  o	  la	  propia	  composición	  del	  libro	  
—longitud,	   formato,	   diagramación,	   etc.—	   pueden	   incurrir	   en	   procesos	   de	  
supresión:	   borrado	   de	   antecedentes	   que	   implica	   la	   seguida	   exclusión	   en	  
posteriores	   ediciones	   y	   por	   lo	   tanto	   la	   perdida	   de	   información	   sobre	   la	  
participación	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  historia	  arquitectónica.	  	  
2. Pseudoinclusión  
Nos	  referimos	  a	   la	  pseudo-­inclusión	  en	   todos	  aquellos	   casos	  en	   los	  que	  
las	  mujeres	  arquitectas	  y	  sus	  contribuciones	  constan	  en	  la	  narración	  de	  
una	  manera	  secundaria,	  aparente	  o	  ilusoria.	  
En	   estos	   casos	   las	  mujeres	   son	   incluidas	   de	  manera	   concreta	   con	   nombre	   y	  
apellido	   pero	   sus	   contribuciones	   no	   siempre	   conllevan	   el	   crédito	   debido,	  
siendo	   muchas	   veces	   inexacto	   o	   escaso.	   La	   utilización	   de	   este	   patrón	   de	  
inclusión	   parcial	   de	   la	   voz	   femenina	   en	   los	   relatos	   presenta	   variantes	   en	   su	  
tratamiento.	  Se	  distinguen	  tres	  categorías:	  minimización,	  desvalorización	  y	  
subordinación	  	  
El	  autor	  deja	  constancia	  de	   la	  existencia	  de	   la	  arquitecta	  aunque	  se	  aprecian	  
desigualdades	  en	  las	  formas	  narrativas	  sobre	  sus	  contribuciones:	  en	  los	  casos	  
de	   desvalorización	   o	   minimización	   de	   aportes,	   la	   acción	   es	   deliberada	   por	  
tratarse	   de	   un	   juicio.	   Cuando	   en	   cambio	   se	   establece	   en	   la	   narrativa	   la	  
dependencia	  de	  una	  arquitecta	  puede	   tratarse	  de	  una	  acción	  automática	  por	  
parte	  del	  historiador,	  propia	  de	   los	  mecanismos	  de	   repetición	  de	  patrones	  y	  
perpetuación	  de	  los	  discursos.	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Minimización	  	  
Las	   arquitectas	   o	   sus	   aportaciones	   constan	   en	   el	   relato	   con	   un	   marcado	  
carácter	  secundario	  o	  circunstancial.	  	  
Mediante	   la	   minimización	   se	   desmerece	   el	   trabajo	   de	   una	   arquitecta.	   Esta	  
forma	  discriminatoria	  tiene	  rasgo	  compartivo,	  ya	  que	  se	  asocia	  al	  énfasis	  que	  
el	  autor	  otorga	  a	  la	  figura	  de	  un	  arquitecto	  concreto,	  un	  estilo,	  o	  una	  categoría	  
temporal,	   programática,	   o	   técnica.	   En	   torno	   a	  una	   figura,	   la	  minimización	   se	  
establece	  en	  la	  falta	  de	  reconocimiento	  del	  trabajo	  de	  sus	  socias,	  en	  las	  que	  el	  
relato	   las	  ubica	   subalternas	  o	  de	  menor	  protagonismo	   solo	  por	   ser	  mujeres.	  
Cuando	   se	   estructura	   el	   relato	   a	   partir	   de	   una	   tendencia	   arquitectónica,	  
técnica	   o	   programática,	   los	   aportes	   de	   mujeres	   aparecen	   como	   casos	  
anecdóticos,	  accesorios	  o	  con	  escaso	  desarrollo.	  No	  suponen	  un	  aporte	  real	  ya	  
que	  no	  consolida	  ni	  a	   la	  mujer	   como	  experta	  ni	   a	   su	  contribución	  como	  hito	  
relevante.	  
La	   minimización	   es	   de	   todas	   las	   formas	   de	   pseudoinclusión,	   la	   forma	   más	  
común,	   porque	   adquiere	   muchas	   formas	   a	   la	   vez	   que	   se	   superpone	   a	   los	  
mecanismos	   de	   subordinación	   e	   invisibilización.	   Así,	   la	   minimización	   —
tanto	   en	   una	   aportación,	   como	   en	   la	   persona—	   se	   encuentra	   a	   veces;	   en	   el	  
tratamiento	  frente	  a	  otra	  obra	  o	  persona,	  o	  en	  los	  mecanismos	  de	  citado	  en	  el	  
índice	  alfabético.	  	  
Desvalorización	  
Una	  obra,	  trabajo	  escrito	  o	  material	  que	  consta	  en	  el	  relato	  pero	  se	  infravalora.	  
Cuando	  se	  aplica	  a	  la	  persona	  su	  forma	  más	  usual	  es	  la	  condescendencia.	  	  
A	  diferencia	  de	   la	  definición	  de	  «desvalorización»	  que	  ofrece	  Victoria	  Sau	  en	  
relación	   a	   los	   medios	   de	   comunicación	   en	   general,	   en	   la	   historiografía	  
arquitectónica	   el	   desprecio	   vinculado	   a	   la	   burla	   o	   la	   ofensa	   personal	   no	   es	  
característico.	  La	  desvalorización	  personal,	  cuando	  ocurre,	  tiende	  al	  demérito	  
profesional	   mediante	   la	   sutil	   puesta	   en	   disparidad	   de	   una	   sociedad	   o	   un	  
equipo	  de	  profesionales.	  
La	  desvalorización	  se	  vincula	  mayoritariamente	  a	  los	  aportes	  y	  no	  siempre	  de	  
manera	   explícita.	   Se	   les	   asigna	   carácter	   de	   anómalos,	   pero	   con	   un	   sentido	  
negativo.	   Esta	   distinción	   es	   significativa,	   porque	  mientras	   que	   a	   los	   aportes	  
«excéntricos»	   que	   provienen	   de	   un	   arquitecto	   se	   les	   asigna	   carga	   positiva,	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serán	   insólitos,	   curiosos	   o	   hasta	   geniales	   de	   acuerdo	   a	   los	   cánones	  
normativizantes,	  la	  producción	  de	  mujeres	  tendrá	  carácter	  anormal.	  La	  rareza	  
como	  el	  absurdo	  o	  el	  ridículo.	  	  
Subordinación	  
Las	  arquitectas	  aparecen	  mencionadas	  en	  posición	  de	  sujeto	  pasivo.	  
La	   subordinación	   constituye	  otra	   forma	  engañosa	  de	   incluir	   la	   voz	   femenina	  
en	  los	  relatos.	  En	  la	  subordinación	  el	  mecanismo	  más	  frecuente	  es	  constatar	  
frases	  como	  «junto	  a	  su	  esposa»	  o	  «socia»	  seguido	  del	  nombre	  de	  la	  arquitecta.	  
La	  subordinación	  pone	  a	  la	  mujer	  en	  situación	  de	  dependencia,	  «en	  relación	  a»	  	  
la	   figura	   central	   que	   ocupa	   el	   discurso.	   Son	   pocos	   los	   casos	   en	   que	   el	  
tratamiento	  que	  se	  le	  da	  a	  una	  pareja	  profesional	  tiene	  es	  igualitario.	   Incluso	  
en	  asociaciones	  consolidadas	  como	  las	  de	  Maxwell	  Fry	  y	   Jane	  Drew,	  Alison	  y	  
Peter	   Smithson	   o	   Dennis	   Scott	   Brown	   y	   Robert	   Venturi	   no	   siempre	   se	  
especifican	  roles	  concretos	  o	   figura	  el	  nombre	  completo	  del	  varón	  y	   solo	   las	  
iniciales	  de	  la	  arquitecta	  en	  los	  índices	  alfabéticos.	  
Las	  consecuencias	  que	  ha	  dejado	  en	  el	  imaginario	  del	  colectivo	  profesional	  la	  
subordinación	   como	  patrón	   narrativo	   es	   la	   creencia	   de	   que	   las	  mujeres	   han	  
sido	   históricamente	   colaboradoras	   o	   ayudantes.	   Cuando	   no	   musas	  
inspiradoras	   o	   complemento	   mítico.	   Además,	   en	   la	   subordinación	   o	  
dependencia	  está	  implícita	  la	  contraparte	  del	  dominio	  —la	  dirección	  por	  parte	  
de	  un	  principal—	  con	   lo	  cual	  se	  consolida	  el	  supuesto	  de	  relación	   jerárquica	  
que	   perjudica	   el	   perfil,	   ya	   no	   de	   las	   arquitectas	   sino	   de	   las	   mujeres	   como	  
categoría.	  	  	  
3. Invisibilización  
Hablamos	   de	   invisibilización	   cuando	   las	   mujeres	   no	   constan	  
concretamente	   en	   la	  narración	  pero	   si	   de	  manera	  oculta	   tras	  nombres	  
genéricos	  de	  grupos	  o	  equipos	  de	  trabajo	  a	  los	  que	  pertenecen.	  	  
Según	  el	  caso,	  el	  autor	  puede	  tener	  o	  no	  constancia	  de	  su	  existencia.	  Pero	  no	  se	  
explicita	   porque	   se	   oculta	   su	   condición	   de	  mujer	   tras	   la	   voz	   genérica	   de	   un	  	  
líder	  o	  de	  un	  equipo	  de	  trabajo.	  	  
Lo	  más	  usual	  en	  la	  invisibilización	  es	  que	  la	  mujer	  arquitecta	  NO	  CONSTE	  en	  el	  
relato	  y	  el	  predominio	  lo	  tiene	  un	  individuo	  por	  sobre	  los	  demás,	  —«el	  equipo	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de».	  También	  el	  ocultamiento	  de	  las	  mujeres	  tras	  el	  nombre	  genérico	  de	  una	  
agrupación,	   es	   una	   forma	   de	   invisibilizar304.	   La	   otra	   forma	   recurrente	   es	   la	  
invisibilización	  producida	  por	   la	  ausencia	  del	  nombre	  completo.	  El	  uso	  de	   la	  
inicial	   —un	   criterio	   no	   siempre	   empleado	   con	   rigor	   ecuánime—	   es	   una	  
práctica	  recurrente	  que,	  aunque	  no	  responda	  a	  una	  voluntad	  editorial	  explícita	  
de	  desacreditación,	  perjudica	  más	  a	  mujeres	  que	  a	  hombres	  ya	  que,	  debido	  al	  
predominio	   de	   figuras	   masculinas,	   se	   tiende	   a	   suponer	   que	   la	   inicial	  
corresponde	   a	   un	   varón.	   En	   ambos	   mecanismos,	   la	   acción	   por	   parte	   del	  
historiador	   es	   deliberada,	   ya	   que	   si	   una	   sociedad	   o	   grupo	   forma	   parte	   del	  
relato,	  o	  se	  agrega	   la	   inicial	  del	  nombre,	   se	  estima	  que	  el	  autor	  conoce	  de	   lo	  
que	  escribe;	  Esto	  perjudica,	  no	  solo	  la	  labor	  de	  la	  arquitecta,	  sino	  la	  identidad	  
femenina,	  dificultando	  la	  posibilidad	  de	  una	  lectura	  de	  género	  de	  la	  historia	  de	  
la	  arquitectura.	  	  
Es	   posible	   definir	   una	   forma	   excepcional	   de	   invisibilización	  —que	   implica	  
más	   a	   los	   resultados,	   o	   la	   lectura	   general,	   que	   a	   los	   mecanismos	  
discriminatorios	  utilizados—	  en	  el	  que	   las	  mujeres	  constan,	  pero	  de	  manera	  
mínima	  o	  intermitente.	  Por	  ejemplo,	  si	  una	  arquitecta	  consta	  una	  sola	  vez	  en	  la	  
presentación	  de	  un	  equipo	  de	  trabajo,	  ya	  sea	  en	  una	  nota	  al	  pie,	  o	  pie	  de	  foto,	  y	  
en	  el	  cuerpo	  del	  relato	  no	  está	  presente	  aunque	  la	  referencia	  a	  otro	  integrante	  
de	  ese	  grupo	  sí.	  	  
La	  diferencia	  entre	  la	  minimización	  y	  la	  forma	  de	  invisibilización	  en	  la	  que	  
se	   hace	   escasa	   mención	   a	   una	   arquitecta	   y	   su	   obra	   es	   que,	   mientras	   la	  
minimización	  denigra,	  la	  invisibilización	  oculta	  o	  no	  alude	  suficientemente.	  	  En	  
otras	   palabras,	   la	   invisibilización	   se	   encuentra	   dentro	   del	   espacio	  
generalizador	   gramatical.	   Las	   mujeres	   forman	   parte	   de	   un	   todo	   y	   no	   son	  
contempladas,	  incluso	  si	  aparecen	  escasamente305.	  
                                            
304 Así por ejemplo una forma de invisibilización podemos encontrarla en frases como «El plan regulador de 
Ámsterdam empezado en 1928 por el equipo de Van Eesteren (…)» en Historia de la Arquitectura Moderna de 
Leonardo Benévolo (1974)304. Frases como esta ponen de relevancia una figura principal a cargo y quedan 
incluidos en «el equipo de» actores fundamentales como la urbanista Jakoba Mulder, por ejemplo. En este caso 
la intencionalidad puede deberse a un ahorro del lenguaje, mecanismo que se pone en practica en contenidos que 
tienen carácter secundario o que buscan complementar al relato principal.  
305 Otro ejemplo de invisibilización son las menciones a equipos, grupos de vanguardia o congresos como los 
CIAM donde no se mencionan ni los aportes ni la participación de arquitectas o artistas y sí se le da lugar en la 




8.  Revisión crítica de la historiografía 
arquitectónica 
Mutilada	   quedará	   cualquier	   visión	   del	   pasado	   que	   haga	   abstracción	   de	   la	  
aportación	  femenina	  al	  desarrollo	  histórico306.	  
	  
8.1. Relatos heredados. Historiografía de la 
arquitectura moderna: textos fundacionales 
8.1.1.  La historia referente: de Emil Kauffman a 
Manfredo Tafuri  
La	   fundación	   e	   internacionalización	   de	   la	  modernidad	   arquitectónica	   estuvo	  
estrechamente	  ligada	  a	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  masas	  y	  a	  las	  revistas	  
periódicas	  disciplinares.	  Pero	  fue	  a	  través	  de	  los	  libros	  referentes	  de	  texto	  que	  
se	   erigió	   la	   base	   teórica	   e	   histórica	   de	   la	   arquitectura	   moderna	   de	   manera	  
canónica.	   Estos	   textos	   considerados	   esenciales	   han	   constituido	   la	   «historia	  
oficial»	   y	   universal	   que	   ha	   sido	   referente	   de	   todas	   las	   generaciones	   de	  
arquitectos	  y	  arquitectas	  durante	  gran	  parte	  del	  siglo	  XX	  y	  hasta	  la	  actualidad.	  	  
La	   historia	   de	   la	   arquitectura	   moderna	   sienta	   sus	   bases	   principalmente	   en	  
textos	  considerados	  fundamentales307	  como	  los	  de	  Emil	  Kaufmann	  —1933—,	  
Nikolaus	  Pevsner	  —1936—	  y	  Sigfried	  Giedion	  —1941—.	  Sobre	  estos	  autores	  
se	   elaboró	   la	   historia	   y	   teoría	   de	   la	   arquitectura	  moderna	  después	  de	  1945.	  
Asimismo,	   a	   excepción	   de	   Henry-­‐Russell	   Hitchcock	   y	   Philip	   Johnson	   en	   los	  
Estados	   Unidos	  —1932—	   o	   Manfredo	   Tafuri	   entrada	   la	   segunda	   mitad	   del	  
                                            
306 ESPIGADO, G. Historia y genealogía femenina a través de los libros de texto. La ausencia de las mujeres en 
los contenidos escolares, 2004, p. 120. 
307 De Ledoux a Le Corbusier: origen y desarrollo de la arquitectura autónoma (Kaufmann, 1933); Pioneers of 
modern design: from William Morris to Walter Gropius (Pevsner, 1936); Espacio, tiempo y arquitectura 





siglo	   	  XX308,	   tanto	  Bruno	  Zevi	  —1950—,	  como	  Leonardo	  Benévolo	  —1960—	  
también	  ponen	  sus	  investigaciones	  en	  relación	  con	  estas	  genealogías.	  	  
Todos	   ellos	   otorgan	   protagonismo	   a	   la	   figura	   masculina,	   sobresaliente	   y	  
destacable	  —sin	  lugar	  a	  dudas—	  y	  también	  mayoritaria,	  ya	  que	  la	  arquitectura	  
ha	   sido	   una	   profesión	   históricamente	   masculinizada	   y	   cercana	   al	   poder.	   La	  
historia	   de	   la	   arquitectura	   que	   se	   construye	   se	   basa	   en	   los	   individuos,	   que	  
como	  hemos	  analizado	  le	  otorga	  valor	  al	  hombre	  creador	  por	  sobre	  el	  trabajo	  
colectivo	  y	  muchas	  veces	  en	  detrimento	  de	  la	  obra	  de	  arquitectura.	  	  
De	  cara	  a	   los	  enormes	  cambios	  producidos	  en	   las	  primeras	  décadas	  del	  siglo	  
XX,	   los	   primeros	   autores	   ponen	   en	   relación	   la	   arquitectura	   del	   pasado	   —
utilizando	  distintas	  genealogías—	  en	  busca	  de	  una	  continuidad	  que	  sedimente	  
las	  bases	  de	  este	  nuevo	  movimiento	  y	  de	  otorgarle	  así	  legitimidad	  histórica.	  	  
A	  pesar	  de	  que	  hay	  matices	  en	  los	  discursos	  operativos	  de	  estos	  reconocidos	  
teóricos,	   algunos	   tienen	   similitudes	   estructurales	   como	   los	   de	   Kaufmann	   y	  
Pevsner.	   Ambos,	   para	   demostrar	   la	   tesis	   de	   que	   la	   arquitectura	   es	   nueva	  
realizan	  una	  exposición	  de	  su	  opuesto	  —la	  antítesis—	  mediante	  componentes	  
morfológicos.	  Desde	  una	  interpretación	  global	  de	  la	  historia,	  Giedion	  también	  
recurre	  a	  los	  opuestos	  con	  una	  genealogía	  más	  compleja,	  según	  el	  historiador	  
Panayotis	  Tournikiotis,	  basada	  en	  el	  lenguaje	  de	  los	  estilos	  históricos	  del	  siglo	  
XIX.	   Todos	   ellos	   demuestran	   su	   tesis	   y	   justifican	   la	   nueva	   arquitectura	  
mediante	  uno	  o	  más	  arquitectos	  de	  referencia.	  En	  el	  relato	  de	  Pevsner	  la	  figura	  
de	   referencia	   será	   Walter	   Gropius;	   en	   Kaufmann,	   Berlage,	   Adolf	   Loos	   y	   Le	  
Corbusier;	  en	  Giedion,	  Mies	  Van	  der	  Rhoe,	  Gropius	  y	  Le	  Corbusier.	  	  
Discursos centroeuropeos buscan conexiones con el pasado   
Para	  Emil	  Kaufmann	  en	  De	  Ledoux	  a	  Le	  Corbusier.	  Origen	  y	  desarrollo	  de	  la	  
arquitectura	  autónoma	  de	  1933	  el	  principal	  protagonista	  de	  su	  discurso	  es	  
Claude-­‐Nicolas	   Ledoux.	   Su	   tesis	   se	   centra	   en	   la	   necesaria	   reevaluación	   de	   la	  
arquitectura	  en	  torno	  a	  1800	  y	  es	  Ledoux	  —y	  no	  Morris,	  como	  para	  Pevsner—	  
quien	  representa	  la	  arquitectura	  de	  la	  Revolución	  Francesa	  de	  finales	  de	  siglo	  
XVIII:	  aquella	  que	  se	  emancipa	  de	  las	  ataduras	  del	  pasado.	  El	  autor	  —experto	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en	  neoclasicismo—entiende	  que	  el	  contexto	  social	  producto	  de	   la	  revolución	  
producida	   entre	   1770	   y	   1790	   era	   un	   paso	   fundamental	   para	   alcanzar	   la	  
autonomía	   a	   la	  que	   alude	   en	   su	  discurso.	   Era	   el	  momento	  de	   ruptura	   con	  el	  
pasado.	   Para	   Kauffmann	   la	   «Declaración	   de	   los	   Derechos	   del	   Hombre»	   y	   la	  
formulación	  de	  la	  ética	  autónoma	  por	  parte	  de	  Kant	  son	  hechos	  históricos	  que	  
no	  pueden	  independizarse	  de	  la	  obra	  de	  Ledoux.	  De	  todos	  los	  historiadores	  del	  
arte	  que	  buscaron	  teorizar	  sobre	  la	  arquitectura	  moderna	  y	  hacer	  de	  ésta	  una	  
investigación	   histórica,	   Kaufmann	   es	   el	   autor	   de	   transición.	   Para	   Kaufmann	  
son	   Berlage	   y	   Adolf	   Loos	   los	   que	   retoman	   la	   arquitectura	   autónoma	   —
«heterónoma»—	   iniciada	   por	   Ledoux	   un	   siglo	   antes	   y	   consolidada	   según	   el	  
autor	  por	  Le	  Corbusier.	  
La	  historia	  que	  plantea	  Nikolaus	  Pevsner,	  aunque	  tiene	  semejanzas	  con	  la	  que	  
plantea	   Emil	   Kaufmann	   en	   cuanto	   a	   la	   ruptura	   y	   transformación,	   valora	   de	  
diferente	   manera	   «la	   tradición	   antigua	   de	   la	   nueva».	   Pevsner	   propone	   en	  
Pioneros	  del	  Diseño	  Moderno.	  De	  William	  Morris	  a	  Walter	  Gropius	  de	  1936,	  
que	   la	   arquitectura	   del	   siglo	   XIX	   es	   Historicista	   y	   que	   uno	   de	   los	   primeros	  
arquitectos	  en	  iniciar	  esta	  transición	  hacia	  una	  nueva	  Arquitectura	  fue	  William	  
Morris.	   Establece	   así	   un	   arco	   temporal	   como	   proceso	   de	   cambio	   entre	   dos	  
arquitecturas	  que	  inicia	  y	  encabeza	  William	  Morris	  y	  que	  se	  cierra	  con	  Walter	  
Gropius.	  
En	   Espacio,	   tiempo	   y	   arquitectura.	   Origen	   y	   desarrollo	   de	   una	   nueva	  
tradición	  de	  1941	  el	  autor	  Sigfried	  Giedion	  busca	  concretar	  una	  historia	  de	  la	  
arquitectura	   moderna	   en	   base	   a	   tres	   grandes	   enfoques:	   Los	   relatos	   que	   se	  
remontan	  al	  Renacimiento	  —perspectiva—	  y	  el	  Barroco	  —espacio—	  a	  través	  
de	   los	   cuales	   busca	   hallar	   soporte	   histórico;	   los	   avances	   y	   desarrollos	  
constructivos	  principalmente	  el	  acero	  y	  el	  hormigón	  armado	  del	  siglo	  XIX,	  y	  las	  
obras	  mediante	   las	   figuras	  de	   renombre	  que	  van	  desde	   los	  pioneros	  —como	  
Alexandre	   Gustave	   Eiffel	   o	   Louis	   Henri	   Sullivan—	   hasta	  Walter	   Gropius,	   Le	  
Corbusier,	   Mies	   Van	   der	   Rohe	   y	   Alvar	   Aalto	   para	   reflejar	   el	   concepto	  
estructurador	  de	  «espacio-­‐tiempo»	  que	  explique	   la	  arquitectura	  del	  siglo	  XX.	  
Aunque	   el	   autor	   estuvo	   implicado	   y	   fue	   protagonista	   de	   los	   CIAM	   desde	   su	  
fundación	   siendo	   el	   primer	   secretario	   general,	   este	   libro	   hace	   escasa	  
referencia	  a	  los	  Congresos	  propiamente	  dicho.	  Como	  hemos	  mencionado,	  en	  el	  
caso	  de	  Espacio,	   tiempo	  y	  arquitectura	   la	  continuidad	  histórica	  tiene	  carácter	  
global	  y	  abarca	  el	  pasado,	  presente	  y	  futuro.	  Con	  esta	  intemporalidad	  Sigfried	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Giedion	  busca	  demostrar	  que	  el	  Movimiento	  Moderno	  y	  su	  arquitectura	  no	  era	  
un	  estilo.	  
Perspectiva histórica y crítica que viene de Italia 
Terminada	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial	  Bruno	  Zevi	  propone,	  en	  Historia	  de	  la	  
arquitectura	  moderna	  de	  1950,	  una	   reevaluación	  del	  Movimiento	  Moderno	  
mediante	   el	   establecimiento	   de	   la	   arquitectura	   orgánica	   como	   una	   fase	  
superior	   al	   racionalismo	  y	   al	   funcionalismo.	   Con	   cierta	   perspectiva	   histórica	  
de	   los	   propios	   orígenes	   del	   movimiento	   y	   de	   la	   Segunda	   Guerra	   Mundial,	  	  
Bruno	   Zevi	   enraíza	   una	   etapa	   donde	   los	   textos	   —la	   palabra—	   tienen	   un	  
objetivo	   decididamente	   crítico	   y	   en	   defensa	   de	   ideales	   democráticos	   y	  
antifacistas.	   De	   este	   modo,	   las	   formas	   arquitectónicas	   estarán	   ligadas	   a	   las	  
estructuras	  políticas	  a	  las	  que	  sirve.	  Su	  referencia	  la	  encuentra	  en	  Frank	  Lloyd	  
Wright,	  que	  lo	  considera	  tan	  revolucionario	  como	  William	  Morris	  o	  la	  Escuela	  
de	   Chicago.	   Para	   Bruno	   Zevi	   esta	   nueva	   fase	   liderada	   por	   la	   arquitectura	  
orgánica,	  que	  proclamaba	  al	  individuo	  libre	  y	  se	  regía	  por	  las	  dinámicas	  vitales	  
—y	  ya	  no	  por	  la	  forma,	  la	  estética	  o	  la	  técnica—,	  esta	  arquitectura	  que	  se	  pone	  
al	   servicio	   de	   las	   necesidades	   cotidianas,	   se	   enmarca	   dentro	   de	   un	   discurso	  
operativo.	  Discurso	  que	  a	  diferencia	  de	  sus	  antecesores	  no	  se	  explica	  mediante	  
genealogías	   sino	   a	   través	   de	   aplicaciones	   de	   la	   arquitectura	  moderna.	   Como	  
define	  Panayotis	  Tournikiotis	  en	  La	  Historiografía	  de	  la	  arquitectura	  moderna:	  
Pevsner,	   Kaufmann,	   Zevi,	   Benevolo,	   Hitchcock,	   Tafuri,	   Banham,	   Collins,	   «no	   se	  
trata	   [en	  Bruno	  Zevi]	  de	  reunir	  una	  historia	  de	   la	  arquitectura	  moderna	  que	  
establezca	   su	   supremacía	   sobre	   el	   pasado,	   sino	   componer	   una	   historia	  
moderna	   que	   lo	   incorpore»309.	   Zevi	   define	   una	   primera	   época	   de	   la	  
arquitectura	  moderna	  que	  tiene	  sus	   inicios	  hacia	  1850	  y	  se	  desarrolla	  con	  el	  
movimiento	  Arts	  &	  Crafts310,	   seguida	  del	   racionalismo	  y	  el	   funcionalismo,	  de	  
1918	  a	  1933,	  cuyas	  obras	  cardinales	  son	  la	  Ville	  Saboye	  —Le	  Corbusier—,	  el	  
edificio	  de	  la	  Bauhaus	  —Walter	  Gropius—	  y	  el	  Pabellón	  alemán	  de	  Barcelona	  
de	   Ludwig	   Mies	   van	   der	   Rohe	   y	   Lilly	   Reich	   aunque	   a	   ésta	   última	   no	   se	   la	  
mencione	  en	  absoluto.	  Luego	  de	   la	  crisis,	  el	  punto	  culmen	  de	   la	  arquitectura	  
moderna	  será	  para	  este	  autor	  la	  arquitectura	  orgánica,	  que	  sin	  oponerse	  a	   la	  
arquitectura	  anterior	  «señalará	  el	  camino	  hacia	  la	  reconstrucción	  humanitaria	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y	  democrática	  de	  la	  sociedad».	  Esta	  vendrá	  de	  la	  mano,	  según	  	  Bruno	  Zevi,	  de	  
Alvar	   Aalto,	   Erik	   Gunnar	   Asplund,	   Sven	   Gottfrid	   Markelius	   y	   Frank	   Lloyd	  
Wright.	  	  
Historia	   de	   la	   Arquitectura	   Moderna	   comenzó	   a	   escribirse	   en	   1955	   y	  
Leonardo	   Benévolo	   «utilizó	   todas	   las	   fuentes	   escritas	   disponibles	   en	   aquel	  
momento	  y	  visitó	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  obras	  construidas	  en	  dos	  largos	  viajes	  
alrededor	   del	   mundo	   en	   1957	   y	   1958»311.	   Esta	   obra	   se	   presenta	   como	   una	  
revisión	   de	   la	   evolución	   y	   tendencias	   desde	   la	   revolución	   industrial	   a	   los	  
movimientos	   de	   vanguardia	   y	   el	   Movimiento	   Moderno.	   Describe	   obras	   y	  
proyectos	  arquitectónicos	  y	  urbanísticos	  así	  como	  los	  desarrollos	  de	  la	  técnica	  
y	   la	   industria.	   El	   autor	   busca	   la	   vinculación	   entre	   las	   condiciones	   políticas	   y	  
socioeconómicas	   que	   dieron	   lugar	   a	   las	   transformaciones	   en	   el	   entorno	  
construido	   así	   como	   su	   vinculación	   con	   el	   presente.	  Asimismo,	   igual	   que	   los	  
primeros	   dos	   historiadores	   —Kaufmann	   y	   Pevsner—	   Benevolo	   retorna	   al	  
pasado	   —siglos	   XIII	   y	   XIV—	   en	   busca	   de	   los	   inicios	   de	   la	   arquitectura	  
moderna,	   pero	   con	   la	   diferencia	   de	   haber	   definido	   el	   presente	   y	   el	   pasado	  
inmediato.	   Tres	   características	   de	   esta	   obra	   son:	   entender	   la	   arquitectura	  
moderna	  como	  una	  unidad,	  justificar	  a	  su	  generación	  a	  través	  de	  predecesores	  
y	  entender	  la	  arquitectura	  desde	  un	  lugar	  operativo	  basado	  en	  las	  referencia	  
del	  presente.	  La	  amplia	  compilación	  de	  esta	  obra	  ha	  sido	  de	  las	  más	  usadas	  en	  
el	  ámbito	  académico	  	  en	  la	  versión	  castellana	  en	  España	  y	  America	  Latina.	  
Por	   último,	   en	   Teorías	   e	   Historia	   de	   la	   arquitectura.	   Hacia	   una	   nueva	  
concepción	  del	   espacio	  arquitectónico	  de	  1968,	  Manfredo	  Tafuri	   afronta	   la	  
dialéctica	   entre	   arquitectura	   y	   vanguardia	   en	   el	   período	   comprendido	   entre	  	  
1910	   y	   1930	   y	   lo	   hace	   mediante	   una	   lectura	   rigurosa	   de	   la	   historia	   que	   la	  
involucra	   en	   su	   carácter	   ideológico.	   El	   autor	   plantea	   la	   ideología	   como	   «la	  
estructura	  de	  la	  falsa	  conciencia	  que	  los	  intelectuales	  presentan	  a	  los	  sistemas	  
dominantes»312.	   La	   revolución	   cultural	   que	   implicó	   el	   Movimiento	   Moderno	  
tuvo	   su	   crítica	   arquitectónica,	   pero	   es	   necesario	   según	   Tafuri,	   que	   una	   vez	  
terminada	   la	   revolución	   esa	   crítica	   siga	   objetando	   y	   haga	   evidentes	   «sus	  
                                            
311 BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo Gili, 1999, Barcelona,  p.13. 
312 TAFURI, Manfredo. Teorías e Historia de la Arquitectura. castellana. Madrid: Celeste Ediciones, 1997, p. 
23. 
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carencias,	   contradicciones,	  objetivos	   traicionados,	  errores,	  y,	  principalmente,	  
deberá	  también	  demostrar	  su	  complejidad	  y	  su	  fragmentariedad»313	  	  
Esta	  innovación	  fallida	  que	  fue	  el	  Movimiento	  Moderno	  para	  Tafuri	  va	  ligada	  a	  
la	   idea	   de	   que	   lo	   Moderno	   dejó	   de	   ser	   crítico	   y	   se	   convirtió	   en	   un	   nuevo	  
clasicismo	   justamente	   por	   querer	   presentarse	   como	   un	   fenómeno	  
radicalmente	  antihistórico.	  «La	  abstinencia	  de	  la	  historia»	  dice,	  tenía	  a	  su	  vez	  
una	  razón	  histórica314.	  A	  este	  respecto	  Tafuri	  recurre	  a	  las	  conceptualizaciones	  
más	  críticas	  realizadas	  a	  principios	  de	  los	  años	  sesenta	  por	  Sibyl	  Moholy-­‐Nagy	  
sobre	  el	  nuevo	  eclecticismo	  historicista	  aceptado	  por	  algunos	  arquitectos,	  así	  
como	   a	   las	   nociones	   sobre	   la	   función	   del	   historiador	   en	   la	   didáctica	  
arquitectónica.	  	  
Vale	   abrir	   un	   paréntesis	   en	   este	   punto	   y	  mencionar	   que	   de	   todos	   los	   textos	  
aquí	  revisados	  Teorías	  e	  Historia	  de	  la	  arquitectura	  es	  el	  único	  que	  recoge	  
fuentes	  teóricas	  aportadas	  por	  una	  mujer.	  Aunque	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  relato	  
Manfredo	   Tafuri	   no	   aporta	   ningún	   dato	   sobre	   mujeres	   arquitectas,	   ni	  
menciona	  mujeres	  asociadas	  ni	  colaboradoras,	  la	  extensa	  referencia	  a	  la	  crítica	  
elaborada	   por	   Sibyl	   Moholy-­‐Nagy	   —que	   además	   utiliza	   como	   eje	   para	  
estructurar	   su	  discurso—	  reabre	   algunas	   interrogantes	   sobre	   los	   campos	  de	  
actuación315.	  	  
La arquitectura moderna vista desde el arte y sin mujeres 
Estos	   escritos	   teóricos,	   así	   como	   los	   propios	   historiadores,	   han	   tenido	   un	  
papel	   fundamental	   en	   la	   configuración	   y	   posicionamiento	   del	   Movimiento	  
Moderno.	   Hijos	   de	   su	   propio	   tiempo,	   buscaron	   dar	   respuesta	   a	   una	   nueva	  
ciencia	   y	   a	   una	   nueva	   historia	   de	   la	   arquitectura.	   Introdujeron	   sistemas	  
teóricos	   y	  metodológicos	   en	   contextos	   donde	   la	   historia	   del	   arte	   ni	   siquiera	  
era	  considerada	  una	  disciplina	  autónoma.	  Han	  influido	  a	  muchas	  generaciones	  
de	   arquitectos	   y	   arquitectas	   y	   han	   sido	   objeto	   de	   investigación,	   crítica	   o	  
continuidad	  de	  su	  pensamiento.	  	  
Ahora	   bien,	   como	   críticos	   historiadores	   del	   arte	   —Kaufmann,	   Pevsner	   y	  
Giedion—	   tenían	   un	   enfoque	   teórico	   distante	   de	   la	   nueva	   práctica	  
                                            
313 Ibíd., p.  
314 Ibíd.,  p. 148-149. 
315 Ver apartado 5.2.3 Territorios profesionales centrales y periféricos.  
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arquitectónica,	   alejado	   de	   la	   obra	   material	   y	   más	   aún	   de	   lo	   ambiental,	   las	  
políticas	  sociales,	  el	  urbanismo	  de	  pequeña	  escala	  o	  el	  hábitat	  de	  lo	  cotidiano.	  
Incluso	   Bruno	   Zevi	   —quien	   fuera	   el	   primero	   de	   los	   historiadores	   aquí	  
mencionados	   con	   formación	   específica	   en	   arquitectura—	   definidamente	  
rotundo	   en	   su	   visión	   de	   una	   arquitectura	   más	   política,	   integradora	   y	  
democrática.	  Este	  señalamiento	  no	  es	  un	   tema	  menor	  de	  cara	  a	  una	  revisión	  
crítica	  historiográfica,	  sea	  cual	  sea	   la	  perspectiva;	   ideológica	  —de	  género,	  de	  
clase,	   etnia—	   programática,	   proyectual	   o	   incluso	   gráfica.	   Según	   explica	  
Panayotis	  Tournikiotis	  el	  interés	  en	  la	  arquitectura	  por	  parte	  de	  estos	  críticos	  
del	   arte	   fue	   significativo	   por	   dos	   razones:	   «un	   rechazo	   absoluto	   del	  
eclecticismo	  y	  una	  subestimación	  del	  papel	  de	   la	   función».	  Se	  puede	  advertir	  
en	   estos	   tres	   autores	   una	   tendencia	   al	   análisis	   a	   partir	   del	   volumen	   y	   el	  
espacio	  por	  un	  lado,	  pero	  también	  a	  la	  abstracción	  y	  lo	  simbólico.	  Los	  aspectos	  
formales	   y	   volumétricos	   —como	   analistas	   del	   arte—	   constituyeron	   un	  
elemento	  central	  en	  estos	  discursos,	  y	  aunque	  dedicaron	  algunas	  secciones	  a	  
la	   técnica	   y	   al	   funcionalismo,	   incluso	   a	   la	   ingeniería,	   ninguno	   de	   estos	   tres	  
autores	  se	  apartó	  de	  los	  criterios	  de	  análisis	  formalistas	  y	  figurativos.	  	  
Estos	  autores	  usaban	  las	  representaciones	  fotográficas	  de	  los	  edificios	  igual	  que	  
los	   historiadores	   del	   arte,	   que	   fundamentaban	   su	   razonamiento	   en	   la	  
comparación	   visual	   de	   reproducciones	   fotográficas	   de	   pinturas	   o	   esculturas	   de	  
periodos	  muy	   distintos	   […]	  No	   hay	   ninguna	   otra	   conexión,	   ni	   social	   ni	   técnica,	  
capaz	  de	  vincular	  obras	  tan	  distintas	  entre	  sí	  y	  tan	  distantes	  unas	  de	  otras	  en	  el	  
tiempo.	   Por	   el	   contrario,	   el	   funcionalismo	   y	   el	   racionalismo	   en	   la	   construcción	  
son	  parámetros	  decisivos	  en	  el	  trabajo	  de	  los	  arquitectos316.	  
A	  este	  fenómeno	  de	  carácter	  disciplinar	  Panayotis	  lo	  tituló	  «La	  paradoja	  de	  la	  
teoría	   y	   la	   diáspora	   de	   los	   historiadores	   del	   arte»317	   en	   tanto	   que	   se	   hace	  
evidente	  una	  distancia	  entre	  los	  enfoques	  teóricos	  y	  la	  practica	  arquitectónica.	  
Pero	   principalmente,	   dice	   el	   autor,	   la	   forma	   de	   concebir	   la	   esencia	   de	   la	  
arquitectura	  por	  parte	  de	  estos	  autores	  «no	  radica	  en	  la	  aplicación	  de	  los	  tres	  
                                            
316 «Las plantas y los alzados son escasos en sus obras; en este sentido, la yuxtaposición, en el libro de Giedion, 
de la iglesia de Sant'lvo de Borromini y del helicoide monumental de Tatlin, de La arlesiana de Picasso y la 
Bauhaus de Gropius, o —en la quinta edición norteamericana— de una estela funeraria neolítica y la capilla de 
Ronchamp de Le Corbusier, se basan únicamente en un parecido morfológico sobre el que se elabora toda la 
búsqueda des hechos constitutivos de la arquitectura. No hay ninguna otra conexión, ni social ni técnica, capaz 
de vincular obras tan distintas entre sí y tan distantes unas de otras en el tiempo». TOURNIKIOTIS, Panayotis, 
Op. Cit.,  p. 61. 
317 Ibíd.,  p. 61- 62. 
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principios	  fundamentales	  de	  Alberti,	  sino	  que	  la	  necessitas	  y	  la	  commoditas	  se	  
dejan	   a	  un	   lado	   en	  nombre	  de	   la	   dimensión	   visual	   de	   la	   arquitectura».	  A	   tal	  
punto,	  agrega,	  que	   incluso	  el	   concepto	  de	  voluptas,	  aquel	  placer	  estético	  que	  
también	   es	   omitido	   en	   favor	   de	   un	   análisis	   basado	   en	   la	   organización	   de	  
formas	   y	   volúmenes.	   La	   «sociedad	   y	   su	   correspondiente	   Zeitgeist»	   son	  
pasados	  por	  alto	  en	  pos	  del	  análisis	  morfológico.	  	  
En	   este	   panorama	   de	   visiones	   y	   análisis	   disciplinares	   en	   la	   década	   del	   30,	  
resulta	  interesante	  aproximarse	  al	  caso	  de	  dos	  publicaciones	  anteriores	  como	  
son	   Befreites	   Wohnen	   —traducido	   como	   Liberated	   Living—	   y	   Bauen	   in	  
Frankreich,	  Bauen	  in	  Eisen,	  Bauen	  in	  Eisenbeton	  —Edificio	  en	  Francia,	  edificio	  
en	  hierro,	  edificio	  en	  hormigón	  armado—	  ambos	  de	  Sigfried	  Giedion	  de	  1929	  
y	  1928	  respectivamente.	  	  
Para	   contextualizar,	   conviene	   recordar	   que	   hacia	   finales	   de	   la	   década	   del	  
veinte	  la	  vivienda	  mínima	  constituía	  «la	  solución»	  arquitectónica	  al	  problema	  
de	  la	  vivienda	  que	  acarreaban	  las	  sociedades	  industriales	  europeas.	  Pero	  esta	  
temática	   consagrada	   en	   Frankfurt	   en	   el	   segundo	   Congreso	   Internacional	   de	  
Arquitectura	  Moderna	  —CIAM	  II—	  no	  representaba	  la	  primer	  experiencia	  en	  
el	   diseño	   de	   viviendas	  mínimas.	   Como	   explica	   Eric	  Mumford318,	   ya	   desde	   el	  
siglo	  XIX	  se	  venían	  realizado	  esfuerzos	  similares	  para	  proporcionar	  viviendas	  
mínimas	  habitables	  a	  la	  clase	  trabajadora	  en	  Francia	  e	  Inglaterra	  y,	  en	  muchos	  
casos,	   bajo	   soluciones	   de	   estandarización	   y	   racionalización	   de	   dicha	   célula.	  
Eric	  Mumford	   afirma	  que	  muchos	  de	   los	   ejemplos	  mostrados	   en	   el	   CIAM	  de	  
1929	   —en	   busca	   de	   la	   «ración»	   mínima	   de	   vivienda	   basada	   en	   requisitos	  
«biológicos»	   y	   no	   económicos—,	   surgieron	   de	   una	   historia	   anterior	  
provenientes	  de	  viviendas	  filantrópicas.	  Pero	  que	  ni	  el	  discurso	  del	  CIAM	  ni	  el	  
Movimiento	  Moderno	  en	  general	  reconocieron	  estos	  orígenes	  como	  tampoco	  
lo	  hicieron	  con	  las	  raíces	  capitalistas	  de	  la	  zonificación	  funcional.	  
En	   la	  misma	   línea	   de	   pensamiento	   Hilde	   Heyne	   asegura	   que	   el	  Movimiento	  
Moderno	   fue	   un	   intento	   de	   reconceptualizar	   la	   arquitectura	   basada	   en	  
cuestiones	  de	  racionalidad,	  economía,	  reforma	  social	  y	  funcionalidad	  en	  lugar	  
de	   pura	   estética,	   precisamente	   aquellos	   temas	   sobre	   los	   que	   escritoras	  
mujeres	   habían	   sido	   prolíficas.	   Hilde	   Heine	   señala	   que	   el	   programa	   de	  
                                            
318 MUMFORD, Eric Paul. Op. Cit.,  p. 31. 
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economía,	  higiene	  y	  racionalización	  en	  la	  vivienda	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  
estuvo	   claramente	   inspirado	   en	   escritoras	   sobre	   temas	   domésticos,	   como	  
Christine	  Frederick	  o	  Erna	  Meyer319.	  Este	  argumento	  también	  es	  ratificado	  
por	   Josep	   Maria	   Montaner,	   que	   en	   su	   libro	   La	   arquitectura	   de	   la	   vivienda	  
colectiva:	   políticas	   y	   proyectos	   en	   la	   ciudad	   contemporánea	  hace	   hincapié	   en	  
que	  la	  vivienda	  racional	  del	  Movimiento	  Moderno	  es	  el	  resultado	  de	  un	  largo	  
proceso	  de	  experiencias	  e	   investigaciones	   iniciadas	  a	  mediados	  del	   siglo	  XIX	  
por	   «pioneros	   y	   pioneras»	   imbuidos	   de	   conceptos	   higienistas	   y	   nuevos	  
métodos	  científicos,	  técnicos	  y	  materiales.	  	  
[…]	   resultaron	   claves	   todas	   las	   experiencias	   realizadas	   por	   mujeres	   técnicas,	  
autodidactas,	  diseñadoras,	  arquitectas	  e	  ingenieras	  que,	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  
siglo	  XIX	  y	  a	  principios	  del	  siglo	  XX,	   introdujeron	  mejoras	  en	  el	   funcionamiento	  
del	   espacio	   doméstico	   en	   los	   Estados	   Unidos	   —como	   Melusina	   Fay	   Pierce,	  
Christine	  Friederick	   [1910]	  o	  Lillian	  Gilbreth	  —:	  desde	  el	   trabajo	  pionero	  de	  
Catherine	  Esther	  Beecher,	  autora	  de	  A	  treatise	  on	  domestic	  economy	  —1842—	  
—que	   	  también	  publicó	  con	  su	  hermana	  Harriet	  Beecher	  Stowe	  The	  American	  
woman`s	  home	  —1869——	  […]320	  
Volviendo	  a	  las	  publicaciones	  de	  Sigfried	  Giedion	  de	  finales	  de	  los	  años	  veinte,	  
las	   mismas	   trasmitieron	   una	   actitud	   por	   parte	   del	   autor	   que	   celebraba	   lo	  
nuevo	   así	   como	   una	   fascinación	   por	   lo	   transitorio.	   Befreites	   Wohnen	   fue	  
publicado	  un	  mes	  antes	  del	  CIAM	  II	  en	  Frankfurt	  en	  1929	  y	  se	  presentó	  como	  
un	   manifiesto	   de	   los	   aspectos	   domésticos	   y	   cotidianos,	   con	   fuertes	  
consideraciones	  en	  referencia	  a	   lo	  político	  y	  social.	  Giedion	  proponía	  así	  una	  
nueva	  concepción	  de	  la	  arquitectura,	  cuestionando	  la	  naturaleza	  misma	  de	  la	  
disciplina.	   Su	   tesis	   era	   que	   el	   énfasis	   del	   historiador	   debía	   cambiar	   hacia	   el	  
examen	   de	   los	   «pequeños	   eventos	   diarios»	   a	   fin	   de	   captar	   la	   «esencia	   del	  
tiempo».	  	  	  
                                            
319 HEYNEN, Hilde. Places of the everyday. Women critics in architecture. Archis, 2000, n. 4, p. 58-64. 
320 MONTANER, Josep Maria. La arquitectura de la vivienda colectiva: políticas y proyectos en la ciudad 
contemporánea, Reverté, 2015, p. 19-20. 
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QUEREMOS	  LIBRARNOS:	  	  de	  la	  casa	  de	  valor	  perpetuo	  y	  sus	  consecuencias	  /	  de	  la	  
casa	  de	  alquileres	  caros	  /	  de	  la	  casa	  de	  muros	  gruesos	  y	  sus	  consecuencias	  /	  de	  la	  
casa	  –	  monumento	  /	  de	  la	  casa	  cuya	  conservación	  nos	  esclaviza	  /	  de	  la	  casa	  que	  
absorbe	  todo	  el	  trabajo	  de	  la	  mujer	  
PARA	   ELLO	  NECESITAMOS:	   	   la	   casa	   barata	   /	   la	   casa	   abierta	   /	   la	   casa	   que	   nos	  
simplifique	  la	  vida321.	  
Este	  cuestionamiento	  a	  la	  arquitectura,	  así	  como	  las	  consideraciones	  sociales	  y	  
políticas,	   desaparecieron	   doce	   años	   más	   tarde	   en	   Espacio,	   Tiempo	   y	  
Arquitectura	   de	   1941.	   Expresa	   Hilde	   Heyne	   que	   estas	   ideas	   «se	   purgaron	  
junto	   con	   todas	   las	   referencias	   a	   experimentos	   sociales	   y	   a	   los	   objetivos	  
revolucionarios	   de	   la	   nueva	   arquitectura»,	   en	   favor	   de	   una	   noción	   de	   la	  
arquitectura	   moderna	   cuyas	   cualidades	   pasaron	   de	   lo	   cotidiano	   a	   las	   del	  
Zeitgeist	  más	  abstracto.	  	  
Vale	  recordar	  que	  éste	  trabajo	  previo	  de	  Giedion	  sobre	  las	  aspiraciones	  de	  la	  
década	   del	   veinte	   omitió	   el	   gran	   cuerpo	   teórico	   y	   práctico	   del	   trabajo	  
filantrópico	  y	  reformista	  de	  viviendas	  realizado	  por	  mujeres	  y	  feministas	  en	  el	  
siglo	  XIX,	   así	   como	   las	   ideas	   desarrolladas	   a	   principios	   del	   siglo	  XX	   sobre	   la	  
vivienda	  mínima.	   Ésta	   omisión	  de	   los	   orígenes	   que	   sustentaban	   su	  discurso,	  
permanecería	   ausente,	   como	   afirma	   Eric	   Mumford,	   en	   todo	   el	   discurso	   del	  
Movimiento	  Moderno.	  La	  historia	  del	  Existenzminimum	  para	  Sigfried	  Giedion	  
parecía	   comenzar	   con	   Le	   Corbusier.	  De	   igual	  manera	   en	   el	   libro	   anterior	   de	  
1928,	   Bauen	   in	   Frankreich,	   Bauen	   in	   Eisen,	   Bauen	   in	   Eisenbeton,	   en	   donde	  
enfatizó	   las	   investigaciones	   de	   Le	   Corbusier	   sobre	   prototipos	   de	   viviendas	  
masivas,	   sin	   indicar	   ninguna	   conexión	   con	   los	   esfuerzos	   y	   desarrollos	  
anteriores.	  	  
Además,	   hay	   un	   cambio	   en	   su	   actitud	   hacia	   la	   moda	   y	   la	   cultura	   de	   masas.	  
Mientras	   que	   los	   primeros	   libros	   se	   deleitaban	   en	   la	   idea	   de	   que	   la	   nueva	  
arquitectura	  correspondía	  a	  un	  estilo	  de	  vida	  completamente	  nuevo	  que	  liberaba	  
a	   las	  personas	  de	   las	  viejas	  convenciones	  y	   les	  daba	   la	  oportunidad	  de	  cambios	  
constantes	   y	   nuevos	   inventos,	   Space,	   Time	   y	   Architecture	   establecieron	   una	  
noción	   mucho	   más	   clásica	   de	   arquitectura	   moderna	   en	   la	   que	   la	   genuina	  
                                            
321 GIEDION, Sigfried. Befreites Wohnen. Edición original, 1929 (Frankfurt a.M., Syndikat, 1985). [Consulta: 
marzo 2015] Disponible en: Sigfried Giedion. Manifesto en Befreites Wohnen [1929] | Quaderns 2011 – 2016 
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arquitectura	   moderna	   se	   delineó	   claramente	   contra	   el	   kitsch	   y	   la	   cultura	   de	  
masas.	  	  
A	  través	  de	  la	  evolución	  de	  la	  obra	  de	  Giedion	  podemos	  ver	  como	  los	  intentos	  
de	   reconceptualizar	   la	   arquitectura	   como	   arte	   social	   dio	   paso	   a	   una	  
arquitectura	   como	   práctica	   artística.	   Esto	   significó,	   como	   vuelve	   a	   señalar	  
Heynen,	   que	   la	   tendencia	   hacia	   un	   enfoque	   más	   inclusivo	   y	   menos	   elitista,	  
llamémosle	   asuntos	   sobre	   domesticidad	   percibidos	   —como	   hemos	  
desarrollado	   largamente	  en	  esta	   tesis—	  como	  una	  tendencia	  de	   lo	   femenino,	  
fue	  contrarrestada	  por	  lo	  que	  la	  autora	  denomina	  como	  «la	  alta	  cultura»	  en	  un	  
esfuerzo	  exitoso	  para	  restablecer	  el	  orden	  «natural»	  de	  las	  cosas.	  	  
Sin	  embargo,	  los	  ideales	  cambiantes	  en	  la	  arquitectura	  no	  cambiaron	  la	  jerarquía	  
entre	   los	   valores	   masculinos	   y	   femeninos,	   ni	   entre	   las	   voces	   masculinas	   y	  
femeninas.	  Aparecieron	  mecanismos	  sutiles	  que	  borraron	  la	  genealogía	  de	  ideas	  
y	   convicciones	   que	   el	   Movimiento	   Moderno	   compartía	   con	   los	   reformadores	  
sociales	   y	   las	   primeras	   feministas.	   Esta	   genealogía	   fue	   disimulada	   por	   los	  
escritores	  fantasmas	  del	  Movimiento	  Moderno322.	  
Entrados	  los	  años	  setenta	  en	  plena	  etapa	  de	  crisis	  «estilística»	  y	  revisión	  de	  la	  
arquitectura	   moderna,	   autores	   como	   Charles	   Jencks	   en	   1973	   con	   Modern	  
Movements	   in	  Architecture,	  o	  Kenneth	  Frampton	  con	  Historia	  crítica	  de	   la	  
arquitectura	  moderna	   en	   1980,	   recorren	   el	   mismo	   camino	   genealógico	   de	  
estos	   primeros	   discursos	  —principalmente	   los	   de	   Pevsner	   y	   Giedion—	   por	  
muy	   variados	   e	   innovadores	   que	   hayan	   sido	   sus	   encuadres	   o	   estructuras	  
editoriales.	  	  
De cara al siglo XXI 
En	   el	   año	   1997	   La	   modernidad	   superada	   de	   Josep	   Maria	   Montaner323	   se	  
presenta	   como	   una	   colección	   de	   ensayos	   que	   desglosa	   conceptos	   que	  
caracterizan	  la	  evolución,	  la	  crisis	  y	  la	  superación	  del	  Movimiento	  Moderno.	  El	  
gran	  valor	  de	  este	   libro,	   es	  el	   análisis	  que	  el	   autor	   realiza	  de	   la	  arquitectura	  
moderna	   latinoamericana,	   tan	   desconocida	   y	   minimizada	   en	   el	   contexto	  
europeo,	   fruto,	   como	   hemos	   visto,	   de	   los	   discursos	   producidos	   por	   la	   clase	  
                                            
322 HEYNEN, Hilde, Op. Cit.,  59. 
323 MONTANER, Josep Maria. La modernidad superada: ensayos sobre arquitectura contemporánea. Editorial 
Gustavo Gili, 2011.  
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dominante.	  La	  modernidad,	   según	  el	  autor,	   se	  manifiesta	  de	  manera	   integral	  
en	   Latinoamérica,	   a	   la	   que	   denomina	   —en	   su	   última	   edición—	   como	   una	  
«superada	   y	   periférica,	   aclimatada,	   sostenible,	   específica,	   enraizada,	   crítica,	  
asumida	  o	  apropiada».	  Otro	  aporte	  fundamental	  a	  la	  genealogía	  historiográfica	  
en	   los	  albores	  del	  siglo	  XXI	  es	   la	   incorporación	  en	  este	   libro	  de	   la	  arquitecta	  
Lina	  Bo	  Bardi.	  Esta	  incorporación	  es	  una	  «incorporación	  real»	  en	  el	  sentido	  de	  
que	  es	  una	  de	   las	  pocas	   inclusiones	  en	  un	   texto	  crítico	  sobre	   la	  arquitectura	  
moderna	  del	  siglo	  XX	  —si	  no	  la	  única—	  que	  analiza	  en	  profundidad	  la	  obra	  y	  
la	  vida	  de	  esta	  arquitecta.	  	  
En	  este	  sentido	  Historia	  de	  la	  Arquitectura	  Moderna	  de	  Leonardo	  Benévolo	  
sobresale	   por	   ser	   de	   todos	   los	   textos	   analizados	   el	   que	   más	   ediciones	  
revisadas	  y	  ampliadas	  ha	  tenido	  desde	  su	  primera	  edición	  en	  1960.	  De	  cara	  al	  
objetivo	  de	  esta	  investigación	  de	  identificar	  inclusiones	  y	  exclusiones,	  destaca	  
en	  este	   libro	   la	  8ª	  edición	  revisada	  y	  ampliada	  en	  castellano	  —1999—	  en	   la	  
que	   aparecen	   inclusiones	   también	   realizadas	   por	   Josep	  María	  Montaner	   que	  
tratan	  del	  período	  de	  1940-­‐1980	  en	  España	  y	  Latinoamérica.	  En	  este	  capitulo	  
el	   autor	   incorpora	   nombres	   y	   actuaciones	   de	   mujeres	   arquitectas	  
sudamericanas	  hasta	  entonces	  omitidas324.	  
8.2. Criterios para la revisión  
La	  siguiente	  revisión	  tiene	  como	  objetivo	  principal	  ser	  una	  demostración	  de	  la	  
aplicación	   de	   las	   categorías	   de	   análisis	   generadas.	   Estos	   tres	   paradigmas,	  
definidos	  de	  acuerdo	  a	  referencias	  de	   tres	  autoras,	  son	   los	   instrumentos	  con	  
los	   cuales	   «hacer	   ver»,	   interpretar	   y	   buscar	   las	   faltas	   en	   los	   textos.	   Son	   un	  
conjunto	  de	  reglas	  hermenéuticas,	  empero	  no	   implica	  que	   funcione	  como	  un	  
método	  cerrado.	  	  
                                            
324 En esta 8ª edición revisada y ampliada se completan diferentes capítulos con los acontecimientos 
arquitectónicos más recientes. Se incluyen obras finalizadas en los últimos años del siglo como el Comerzbank y 
el nuevo aeropuerto de Hong Kong de Norman Foster, el centro cultural Jean-Marie Tijbaou en Noumea y la 
Potsdamerplatz de Renzo Piano, el Museo de Guggenheim en Bilbao de Frank Gehry, la Fundación Getty en Los 
Angeles de Richard Meier, la termas de Vals de Peter Zumthor.  
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8.2.1.  Ediciones analizadas 
La	  siguiente	  revisión	  se	  realiza	  sobre	  las	  últimas	  ediciones	  de	  los	  textos	  en	  
idioma	   español,	   considerando	   que	   en	   éstas	   se	   encuentra	   la	   obra	   más	  
completa	  y	  definitiva	  de	  los	  autores	  más	  reconocidos	  y	  publicados	  del	  siglo	  XX.	  	  
Este	   criterio	   implica	   también	   dar	   cabida	   en	   la	   revisión	   a	   todas	   las	  
incorporaciones	  y	  ampliaciones	  de	   los	   textos,	   aquellas	  que	   fueron	  realizadas	  
por	  los	  propios	  autores	  o	  por	  distintos	  especialistas	  de	  la	  teoría	  y	  la	  historia	  de	  
la	  arquitectura.	  Si	  los	  acontecimientos	  que	  definieron	  el	  Movimiento	  Moderno	  
—como	   cualquier	   hecho	   histórico	   relevante—	   fueron	   el	   resultado	   del	  
pensamiento	   de	   su	   época	   anterior,	   contar	   con	   la	   posibilidad	   de	   leer	   textos	  
fundacionales	   revisados,	   modificados	   o	   rescritos	   con	   cierta	   perspectiva	  
histórica,	  supone	  para	  este	  trabajo	   información	  adicional.	  Porque	  el	  paso	  del	  
tiempo	   y	   la	   perspectiva	   histórica	   pudo	   suponer	   para	   los	   escritores	   que	  
realizaran	   rectificaciones	   o	   inclusiones	   de	   aportes	   antes	   no	   considerados,	  
nuevos	   planteamientos	   o	   desarrollo	   de	   viejos	   contextos.	   A	   este	   respecto	  
conviene	   recordar	   que	   todas	   las	   ediciones	   aquí	   revisadas	   son	   posteriores	   a	  
1980.	  	  
De	   aquellas	   escritas	   en	   pleno	   desarrollo	   del	   Movimiento	   Moderno	   Espacio	  
Tiempo	  y	  Arquitectura	  de	  1941	  fue	  revisada	  y	  ampliada	  por	  el	  propio	  Sigfried	  
Giedion	  en	  1967	  y	  la	  obra	  Pioneros	  del	  diseño	  moderno.	  De	  William	  Morris	  
a	  Walter	  Gropius	  de	  Nikolaus	  Pevsner	  de	  1936	  ha	  sido	  reeditada	  y	  ampliada	  
para	   la	   segunda	   edición	   en	   español	   en	   1962.	   El	   libro	   de	   1933	   de	   Emil	  
Kaufmann	  ha	  sido	  reeditado	  y	  traducido	  al	  español,	  pero	  no	  ampliado.	  
De	   los	   textos	   posteriores	   de	   la	   segunda	   mitad	   del	   siglo	   XX,	  Historia	   de	   la	  
arquitectura	   moderna	   de	   Leonardo	   Benevolo	   e	   Historia	   crítica	   de	   la	  
arquitectura	  moderna	  de	  Kenneth	  Frampton,	  publicados	  por	  vez	  primera	  en	  
1960	  y	  1980	   respectivamente,	   ambas	  publicaciones	   fueron	  ampliadas	   en	   las	  
décadas	  posteriores.	  	  
Estos	   datos	   son	   de	   consideración	   si	   tomamos	   en	   cuenta	   que	   las	   mujeres	  
arquitectas	   fueron	   más	   visibles	   en	   las	   primeras	   décadas	   del	   siglo	   XX.	   Muy	  
especialmente	   durante	   los	   años	   veinte	   y	   treinta,	   el	   periodo	   de	   entreguerras	  
donde	  se	  desarrolla	  el	  Movimiento	  Moderno.	  Esta	  visibilidad	  fue	  el	  resultado,	  
como	   se	   mencionara,	   del	   pensamiento	   y	   la	   acción	   de	   la	   época	   anterior	  
marcada	   por	   los	   derechos	   civiles	   y	   políticos	   alcanzados.	   La	   posguerra	   a	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mediados	   de	   siglo	   sin	   embargo,	   trajo	   consigo	   una	   nueva	   forma	   de	  
invisibilización	  de	  las	  mujeres	  arquitectas:	  ocultamiento	  que	  estuvo	  reforzado	  
por	  estereotipos	  y	  modelos	  urbanos.	  
8.2.2.  Formas de entrada al análisis: mujeres 
arquitectas, socios y ámbitos de difusión 
El	  análisis	  se	  realiza	  a	  través	  de	  las	  distintas	  mujeres	  arquitectas	  que	  pudieron	  
haber	   formado	   parte	   de	   los	   contenidos	   discursivos.	   No	   se	   determinan	  
arquitectas	  concretas	  para	  la	  búsqueda	  de	  su	  tratamiento,	  sino	  que	  se	  analiza	  
el	  discurso	  conforme	  aparecen	  sus	  nombres,	  sus	  aportes	  a	  obras	  concretas,	  
sus	   socios,	   o	   los	   ámbitos	   de	   representación	   de	   los	   que	   formaron	   parte,	  
como	  los	  Congresos	  Internacionales	  de	  Arquitectura	  	  Moderna	  —CIAM—,	  	  los	  
grupos	  de	  investigación	  vinculados	  a	  estos	  congresos	  o	  exposiciones.	  	  
La	  primera	   incursión	  y	  posterior	   identificación	   se	   realiza	   a	   través	  del	   índice	  
alfabético	   de	   nombres	   si	   lo	   hay.	   Muchas	   de	   las	   mujeres	   arquitectas	   o	  
diseñadoras	   son	   identificadas	   a	   partir	   del	   vacío,	   de	   la	   propia	   exclusión	   de	  
descripciones	  que	  se	  realizan	  en	  los	   libros	  de	  obras	  determinadas	  en	  las	  que	  
colaboraron	  o	  que	  realizaron	  conjuntamente	  con	  aquellas	   figuras	  masculinas	  	  
que	  sí	  forman	  parte	  del	  corpus	  narrativo	  de	  los	  distintos	  textos.	  	  	  
A	   continuación	   esbozaremos	   algunos	   casos	   de	   la	   revisión	   bibliográfica	   para	  
ejemplificar	   de	  que	   forma	   se	   revelan	   las	   formas	  de	  discriminación	  narrativa	  
sobre	   los	   aportes	   de	   arquitectas	   y	   diseñadoras	   que	   bien	   podrían	   haber	  
formado	   parte	   de	   dichos	   relatos	   y	   no	   lo	   hicieron.	   Y	   otras	   que,	   aunque	  
«incluidos»	   sus	   nombres,	   no	   obtuvieron	   representación	   suficiente	   ni	   se	   ha	  
hecho	   justicia	  a	  su	  trabajo.	  Esta	  revisión	  busca	  ser	  una	  demostración	  para	   la	  
identificación	   de	   ausencias	   y	   distintas	   formas	   de	   inclusión	   en	   los	   discursos,	  
pero	   no	   supone	   un	   análisis	   exhaustivo	   de	   la	   vida	   y	   la	   obra	   de	   cada	  
arquitecta325.	   Es	   la	   aspiración	   que	   este	   trabajo,	   como	   modelo	   abierto	   y	  
adaptable,	   pueda	   ser	   aplicado	   al	   estudio	   particular	   y	   profundo	   de	   distintas	  
arquitectas,	  artistas	  o	  diseñadoras.	  
                                            
325 En primer lugar porque no se corresponde con el objetivo de esta investigación y en segundo término porque 
el análisis de la obra y la vida de cada una de estas mujeres supondría un volumen ingente de trabajo que no se 
corresponde con los tiempos de una tesis. Las figuras de Lilly Reich y Aino Marsio tanto en la constatación de la 
exclusión como de la  pseudo-inclusión son las más fundamentadas. 
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8.3.1.  Exclusión 
Llamaremos	   exclusión	   al	   mecanismo	   mediante	   el	   cual	   las	   mujeres	   no	  
aparecen	  en	  el	  relato	  de	  manera	  alguna.	  	  
	  
La	  forma	  más	  común	  hallada	  en	  los	  relatos	  historiográficos	  aquí	  analizados	  es	  
la	  exclusión	   de	   las	  mujeres	  arquitectas,	  urbanistas,	   teóricas,	  historiadoras	  o	  
diseñadoras	  de	  interiores	  o	  mobiliario	  de	  la	  modernidad.	  	  	  
La	  obra	  de	  Emil	  Kaufmann	  De	  Ledoux	  a	  Le	  Corbusier.	  Origen	  y	  desarrollo	  de	  
la	  arquitectura	  autónoma	  —1933—	  es	  de	  todas	  las	  obras	  revisadas,	  	  la	  que	  
no	  hace	  mención	  en	  absoluto	  a	  ninguna	  mujer	  relacionada	  con	  la	  arquitectura.	  
No	  obstante	  es	  posible	  extraer	  algunas	  conclusiones,	  no	  relativas	  a	  las	  mujeres	  
arquitectas	  del	  primer	  período	  del	  Movimiento	  Moderno,	  pero	  si	  vinculantes	  
con	  los	  temas	  de	  género	  y	  su	  exclusión	  del	  relato.	  	  
Como	   hemos	   mencionado	   fue	   la	   primera	   aproximación	   teórica	   que	   busca	  
poner	  autoría	  y	  fecha	  de	  origen	  a	  la	  ruptura	  cultural	  y	  estética	  que	  se	  producía	  
en	  la	  arquitectura	  en	  la	  década	  del	  veinte.	  Cabe	  suponer	  que	  como	  historiador	  
del	   arte	   y	   experto	   en	   la	   arquitectura	   neoclásica	   su	   referentes	   eran	  
esencialmente	   masculinos,	   publicados	   y	   mitificados.	   	   Kaufmann	   defendió	   la	  
obra	   de	   Le	   Corbusier	   como	   un	   ejemplo	   intrínseco	   del	   nuevo	   movimiento	  
liberador	   y	   de	   la	   que	   se	   esperaba,	   como	   de	   cualquier	   arte,	   que	   estuviera	  
comprometida	   con	   la	   sociedad.	   Es	   entones,	   donde	   cabe	   la	   pregunta:	   ¿a	   qué	  
sociedad	   se	   refiere	   Kaufmann?	   El	   Zeitgeist	   basado	   en	   la	   democracia	   y	   el	  
bienestar	   cojea	   si	   solo	   se	   atiende	   a	   una	   parte	   de	   la	   sociedad	   y	   deja	   fuera	   a	  
otras	  que	  —entre	  mujeres,	  no-­‐blancos,	  no-­‐ricos—	  son	  mayoría.	  Los	   cambios	  
sociales	  producidos	   terminada	   la	  Primera	  Guerra	  eran	  «la	   ruptura»,	  máxime	  
cuando	  la	  nueva	  socialdemocracia	  había	  estado	  presente	  en	  numerosos	  países	  
europeos	  y	  fueron	  las	  mujeres	  agentes	  de	  esas	  transformaciones.	  	  
Kaufmann	  explora	  así	  una	  nueva	  ciencia	  del	  arte	  entre	  los	  años	  veinte	  y	  treinta	  
mediante	   la	   reinterpretación	   de	   la	   arquitectura	   revolucionaria	   y	   su	   vínculo	  
con	  la	  arquitectura	  	  moderna	  racionalista.	  Deriva	  del	  análisis	  de	  este	  texto,	  la	  
atención	  sobre	   los	  enunciados	  que	  Kaufmann	  utiliza	  para	  el	  desarrollo	  de	  su	  
genealogía.	  Todos	  ellos	   acontecimientos	  históricos	  que	  pone	  en	   relación	   con	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los	  hechos	  arquitectónicos	  para	  fundamentar	  las	  rupturas	  que	  dieron	  origen	  a	  
la	   arquitectura	   autónoma.	   Entre	   ellos	   se	   encuentran:	   la	   gran	   revolución	  —
1770-­‐1790—	  que	  transformó	  nada	  menos	  que	  el	  sistema	  social	  de	  occidente;	  
y	  la	  prolífera	  obra	  crítica	  del	  filósofo	  Immanuel	  Kant	  que	  alcanzó	  su	  madurez	  
en	  el	  mismo	  periodo.	  Kaufmann	  sienta	  su	  discurso	  en	  la	  necesidad	  de	  restituir	  
las	  libertades	  y	  cuestionarlo	  todo:	  la	  revolución	  y	  la	  crítica	  de	  finales	  del	  siglo	  	  
XVIII.	  	  
Pero	   ese	   período	   tuvo	   una	   contestación	   a	   los	   enunciados	   explícitamente	  
misóginos	   de	   Rousseau,	   Thomas	   Paine,	   Montesquieu	   o	   Kant.	   Incluso	   a	   la	  
propia	   Declaración	   de	   los	   Derechos	   del	   Hombre	   como	   hemos	   mencionado	  
anteriormente:	   la	   Vindicación	   por	   los	   derechos	   de	   las	  mujeres	   y	   la	   igualdad	  
impulsada	   por	   el	   marqués	   de	   Condorcet,	   Olympe	   de	   Gouges	   o	   Mary	  
Wollstonecraft.	   Esta	   contra-­‐respuesta	   sin	   embargo	   no	   es	   reinterpretada	   por	  
Emil	   Kaufmann	   para	   su	   analogía	   con	   la	   arquitectura	   revolucionaria	   y	   el	  
vínculo	   con	   la	   arquitectura	   moderna.	   Revolución	   y	   crítica	   por	   y	   para	   los	  
varones.	  
En	  términos	  de	  exclusión	  de	  mujeres	  en	   los	  relatos,	  ya	  sea	  como	  omisión	  o	  
borrado	   de	   nombres	   femeninos	   —y	   sus	   aportes	   arquitectónicos	   o	  
urbanísticos—	   sobresalen	   los	   libros	   publicados	   por	   primera	   vez	   en	   1936,	  
Pioneros	   del	   diseño	  moderno.	   De	  William	  Morris	   a	  Walter	   Gropius	   y	   en	  
1941	  Espacio	  Tiempo	  y	  Arquitectura.	  Como	  señala	  Hilde	  Heynen,	  Pevsner	  y	  
Giedion	   son	   «los	   escritores	   fantasmas»	   más	   importantes	   que	   supieron	  
disimular	   las	   convicciones	   que	   el	   Movimiento	   Moderno	   compartía	   con	   las	  
reformadoras	   sociales	   y	   feministas	   del	   siglo	   XIX326.	   Pero	   además	   de	   no	  
reconocer	  a	  las	  mujeres	  anteriores,	  omiten	  de	  los	  discursos	  a	  las	  mujeres	  de	  su	  
propio	   presente.	   Sigfried	   Giedion	   incluye	   de	   manera	   colateral	   a	   unas	   pocas	  
mujeres	  vinculadas	  a	   la	  pintura,	  mujeres	  que	   fueron	  enlace	  o	  promotoras	  de	  
producciones	  de	  la	  época.	  
La	   única	   mujer	   diseñadora	   que	   incluye	   Nikolaus	   Pevsner	   es	   Margaret	  
Macdonald,	   incorporación	   que	   analizaremos	  más	   adelante	   como	   una	   forma	  
de	  falsa	  o	  pseudo	  inclusión.	  Por	   lo	  demás,	  en	  su	   libro	  —publicado	  en	  1936	  y	  
revisado	  en	  1949—	  no	  alude	  a	  ninguna	  mujer.	  	  
                                            
326 «Nikolaus Pevser mostró claramente el linaje masculino […] mientras que Giedion se centró en el resumen de 





Manfredo	   Tafuri	   tampoco	   hace	   referencia	   a	   ninguna	   mujer	   vinculada	   a	   la	  
producción	   arquitectónica	   en	   sus	   escritos	   críticos,	   salvo	   a	   la	   historiadora	   y	  
crítica	  Sibyl	  Moholy-­‐Nagy.	  Su	  discurso	  no	  se	  sujeta	  a	  una	  revisión	  y	  antología	  
de	  obras	  arquitectónicas	  representantes	  del	  Movimiento	  Moderno,	  sino	  por	  el	  
contrario,	   a	   la	   función	   de	   la	   crítica	   en	   la	   historiografía	   y	   su	   relación	   con	   la	  
práctica	   y	   la	   ideología.	   Aunque	   fue	   extremadamente	   crítico	   con	   la	   posición	  
adoptada	   por	   todos	   los	   historiadores	   aquí	   nombrados	   —y	   otros	   como	  
Banham—	  sobre	  la	  primacía	  estética	  que	  estos	  adoptaron	  en	  sus	  discursos,	  y	  
quizás	  por	  esto	  y	  por	  referirse	  a	  la	  «historización»	  de	  estos	  autores,	  es	  que	  sus	  
referencias	  son	  también	  todas	  masculinas.	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
Sobre	  la	  exclusión	  de	  las	  mujeres	  arquitectas	  y	  diseñadoras	  modernas	  en	  los	  
libros	  de	   texto	  consultados,	  una	  de	   las	  omisiones	  más	  generalizadas	  es	   la	  de	  
Lily	  Reich	  —1885	  -­	  1947—.	  Es	  omitida	  de	  los	  relatos	  de	  Kaufmann	  —aunque	  
ya	   hemos	   analizado	   este	   autor	   como	   un	   caso	   aparte—	   de	   Pevsner,	   Giedion,	  
Zevi	   y	   Tafuri.	   Llama	   la	   atención	   la	   supresión	   que	   realizan	   principalmente	  
Pevsner	  y	  Giedion	  porque	  ambos	  centran	  parte	  de	  su	  discurso	  en	  la	  Alemania	  
anterior	   a	   la	   1ª	   Guerra	   Mundial	   y	   muy	   especialmente	   en	   la	   influencia	   y	  
evolución	   de	   la	   asociación	   mixta	   de	   arquitectos,	   artistas	   e	   industriales	  
conocida	   como	   Deutscher	   Werkbund	   —DWB—	   fundada	   en	   1907.	   En	   este	  
punto	   conviene	   recordar	   que	   Lilly	   Reich,	   interiorista	   y	   diseñadora	   de	  
exposiciones	   fue	  miembro	   del	  Werkbund	   desde	   1912	   como	   responsable	   del	  
área	   expositiva,	   convirtiéndose	   en	   su	   presidenta	   en	   1920	   y	   hasta	   1926.	   Sin	  
embargo	  las	  referencias	  al	  Werkbund	  que	  realizan	  estos	  autores	  en	  todos	  los	  
casos	   tienen	   como	   centro	   del	   discurso	   a	   Mies	   van	   der	   Rohe	   como	  
vicepresidente	  o	  a	  Walter	  Gropius,	  Peter	  Behrens	  o	  Henry	  Van	  de	  Velde.	  
No	  solo	  se	  ignora	  que	  fue	  la	  primera	  mujer	  directora	  del	  Deutscher	  Werkbund	  
sino	  también	  que	  junto	  a	  Else	  Oppler-­Legband	  y	  Anna	  Muthesius	  participó	  
en	  la	  exposición	  realizada	  en	  Colonia	  en	  1914,	  siendo	  una	  de	  las	  responsables	  
de	   la	   exhibición	   dedicada	   a	   la	   vivienda	  moderna	   que	   como	   explica	   Carmen	  





exposición	  [...]	  Igualmente	  intervino	  como	  diseñadora	  de	  los	  escaparates	  14	  y	  
15	  y	  de	  la	  sala	  11	  de	  la	  sección	  «Casa	  de	  la	  Mujer»327.	  	  
Ésta	  omisión	  generalizada	  podría	  justificarse	  de	  algún	  modo	  si	  el	  discurso	  de	  
estos	   historiadores	   sobre	   la	   exposición	   celebrada	   en	   Colonia	   en	   agosto	   de	  
1914	  hubiera	   estado	   centrado	  únicamente	   en	   la	   arquitectura	   industrial	   y	   su	  
asociación	  a	  nuevos	  materiales	  y	  su	  producción	  y	  no	  al	  diseño	  de	  interior.	  Y	  en	  
cierto	   modo	   ese	   es	   el	   discurso	   de	   ambos.	   Pero	   lo	   cierto	   es	   que	   para	  
ejemplificar	   la	   evolución	   y	   superación	   del	   Art	   Nouveau,	   Pevsner	   recurre	   al	  
diseño	  interior	  de	  arquitectos	  masculinos	  como	  Adolf	  Loos	  y	  Rudolf	  Alexander	  
Schröder328	   y	   Giedion	   lo	   hace	   a	   través	   de	   Walter	   Gropius	   y	   la	   extensa	  
descripción	  de	  la	  «Fabrik»329.	  	  
Como	  puntualiza	  Laura	  Lizondo	  Sevilla,	  debido	  a	  su	  formación	  en	  diseño	  textil	  
y	   de	   interiores,	   Lilly	   Reich	   estuvo	   vinculada	   al	   diseño	   expositivo	   y	   de	  
mobiliario	  mucho	  antes	  que	  Mies	  van	  der	  Rohe.	  El	  trabajo	  desarrollado	  entre	  
Mies	  y	  Reich,	  produjo	  más	  de	  80	  espacios	  expositivos,	  que	  comprenden	  tres	  
pabellones,	   cinco	   montajes	   arquitectónicos,	   sesenta	   y	   siete	   muestras	  
industriales,	   seis	   diseños	   de	   muebles	   para	   interiores	   expositivos	   y	   una	  
ordenación	  de	  planeamiento330.	  
El	   otro	   caso	   de	   exclusión	   de	   la	   arquitecta	   en	   relación	   a	   su	   vínculo	   con	   el	  
Werkbund	   es	   el	   de	   Kenneth	   Frampton,	   quien	   dedica	   el	   capitulo	   12	   «El	  
Deutsche	   Werkbund	   1898-­‐1927»	   a	   profundizar	   en	   la	   evolución	   de	   dicha	  
asociación	   a	   través	   de	   la	   figura	   de	   Peter	   Behrens	   con	   la	   fabrica	   de	   turbinas	  
AEG	  de	  1908	  -­‐1909,	  la	  fabrica	  Fagus	  de	  1911	  y	  el	  conjunto	  de	  fabrica	  modelo	  
de	  la	  Exposición	  de	  Colonia	  en	  1914,	  ambas	  de	  Walter	  Gropius	  y	  Adolf	  Meyer.	  
Frampton	   no	   hace	   mención	   ni	   a	   Lilly	   Reich	   ni	   a	   ninguna	   mujer	   que	  
perteneciera	  a	  la	  Asociación331.	  	  
                                            
327 ESPEGEL, Carmen, Op. Cit., p. 139. 
328 PEVSNER, Nikolaus, Op. Cit., p.174 a 176 en el capítulo 7 «El movimiento moderno antes de 1914» Sobre la 
Exposición del Werkbund en 1914, p. 183. 
329 GIEDION, Sigfried, Op. Cit., p. 344. «Nuevos elementos en la fábrica modelo de Gropius en Colonia».  
330 SEVILLA, Laura Lizondo Op. Cit., 75. 
331 FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit., p. 111-117. 
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«Como	  vicepresidente	  del	  Werkbund,	  Mies	  van	  der	  Rohe	  obtiene	  directamente	  
el	  encargo	  de	  proyectar	  algunos	  montajes	  para	  exposiciones:	  el	  pabellón	  en	  la	  
industria	  del	  vidrio	  en	  la	  exposición	  de	  Stuttgart	  en	  1927	  y	  el	  pabellón	  alemán	  
en	   la	   exposición	   internacional	   de	   Barcelona	   en	   1929	   y	   la	   villa	  modelo	   en	   la	  
Bauausstellung	  	  de	  Berlín	  en	  1931»332.	  	  
Esta	   cita	   arriba	  mencionada	  de	  Leonardo	  Benevolo	   se	   centra	   en	   la	   figura	  de	  
Mies	   van	   der	   Rohe	   para	   referirse	   a	   «los	   primeros	   contactos	   con	   el	   público»	  
que	   el	   Movimiento	   Moderno	   en	   Europa	   de	   entreguerras	   adquiere	   con	   las	  
exposiciones	   y	   la	   condición	   efímera	   y	   provisional	   que	   tales	   exposiciones	  
representan.	   Benevolo	   expresa	   que	   Mies	   aprovecha	   esta	   coyuntura	   para	  
demostrar	   el	   método	   moderno	   de	   composición	   arquitectónica	   y	  
descomposición	   de	   elementos.	   Como	   el	   discurso	   está	   centrado	   en	   su	   figura	  
parece	   que	   el	   inicio	   de	   la	   forma	   expositiva	   nace	   con	   él	   y	   deja	   a	   un	   lado	   la	  
coautoría	  de	  Lilly	  Reich	  en	  cada	  una	  de	  las	  obras	  que	  enumera.	  
En	   el	   mismo	   sentido,	   en	   Espacio	   tiempo	   y	   arquitectura,	   Sigfried	   Giedion,	  
centra	   el	   discurso	   en	   dos	   individualidades,	   la	   de	  Mies	  Van	  Der	  Rohe	   y	   la	   de	  
Walter	   Gropius	   para	   desarrollar	   lo	   que	   denomina	   «El	   Nuevo	   Prestigio	   Del	  
Arquitecto».	  Igual	  que	  Benevolo,	  Giedion	  se	  refiere	  al	  despegue	  de	  la	  obra	  de	  
Mies	  en	  los	  últimos	  años	  de	  la	  década	  del	  veinte,	  ignorando	  el	  aporte	  que	  pudo	  
suponer	   la	   experiencia	   de	   Lily	   Reich	   con	   las	   exposiciones	   como	   ejercicio	  
compositivo.	  Dice	  al	  respecto	  Giedion:	  
«Todos	   estos	   elementos	   [planos,	   encuentros	   entre	   material	   y	   estructura,	  
transparencias]	   -­‐que	  no	  son	   invenciones	  en	  sí	  mismos-­‐	  se	  agrupaban	  con	  un	  
control	   artístico	  magistral.	   En	   las	   casas	   que	   sí	   construyó	   en	   esa	   época,	  Mies	  
van	  der	  Rohe	  no	  fue	  capaz	  de	  hacer	  realidad	  la	  audacia	  que	  había	  desarrollado	  
en	  sus	  estudios	  sobre	  el	  papel.	  	  Sus	  visiones	  se	  materializaron	  por	  primera	  vez	  
en	  el	  Pabellón	  de	  exposición	  de	  Barcelona»333	  
Según	   explica	   Albert	   Pfeiffer,	   investigador	   de	   la	   figura	   de	   Lilly	   Reich	   y	  
vicepresidente	   de	   Diseño	   y	   Dirección	   de	   la	   empresa	   de	   muebles	   Knoll,	   no	  
resulta	   casual	   que	   el	   éxito	   de	   Mies	   van	   der	   Rohe	   esté	   estrechamente	  
                                            
332 BENEVOLO, Leonardo, Op. Cit., p. 505. 
333 GIEDION, Sigfried, Op. Cit., p. 572. 
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relacionado	   con	  el	   periodo	  en	  el	   que	  duró	   su	   relación	  personal	   con	  Reich.	  Y	  
agrega:	  
Se	  está	  convirtiendo	  en	  más	  que	  una	  coincidencia	  que	  el	  involucramiento	  y	  éxito	  
de	  Mies	  en	  el	  diseño	  de	  exposiciones	  comience	  al	  mismo	  tiempo	  que	  su	  relación	  
personal	  con	  Reich.	  Es	   interesante	  resaltar	  que	  Mies	  no	  ha	  desarrollado	  ningún	  
mueble	  moderno	  de	  manera	  exitosa	  ni	  antes	  ni	  después	  de	  su	  colaboración	  con	  
Reich334.	  
Sobre	  las	  obras	  construidas	  como	  el	  Pabellón	  Alemán	  de	  Barcelona	  en	  1929	  y	  
la	   casa	   Tugendhat	   en	   1931	   ninguno	   de	   los	   autores	   hace	   referencia	   a	   la	   co-­‐
autoría	   de	   Lilly	   Reich.	   Ambas	   obras	   comparten	   la	   misma	   lógica	   de	   edificio	  
independiente	   de	   su	   estructura,	   desarrollos	   y	   fluidez	   espacial.	   Elementos	  
compositivos	   que	   provienen	   de	   la	   lógica	   expositiva.	   Giedion	   resalta	   así	   la	  
fluidez	  del	  espacio:	  
«Tal	   vez	   su	   casa	  más	   famosa	   sea	   la	   Tugendhat,	   en	  Brno,	   que	   consigue	   una	  
extrema	  generosidad	  en	  su	  interpretación	  fluida	  del	  espacio»335	  
«En	  el	   interior,	   [sobre	  el	  edificio	  de	  oficinas	  Bacardí,	  México	  1961]	  Mies	  van	  
der	  Rohe	  siguió	  de	  nuevo	  el	  principio	  de	  formar	  un	  plano	  fluido,	  como	  había	  
hecho	  desde	  la	  casa	  Tugendhat»336	  
Por	   otra	   parte,	   Bruno	   Zevi	   en	   el	   capítulo	   «Los	   maestros	   del	   período	  
racionalista»	  se	  refiere	  a	  estas	  dos	  obras	  en	  el	  mismo	  sentido	  y	  refiriéndose	  en	  
todos	   los	  pie	  de	  fotos	  de	   las	   figuras	  —planos—	  y	  fotografías	  a	  «Ludwig	  Mies	  
van	  der	  Rohe»	  como	  único	  autor.	  
«Solo	  en	  Mies	  van	  der	  Rohe	  el	  vacío	  arquitectónico	  guía,	  el	  espacio	  fluye	  entre	  
las	  paredes,	  une	  los	  ambientes,	  se	  extiende	  al	  exterior.	  […]	  se	  advertirá	  que	  sí	  
hay	   en	   el	   periodo	   racionalista	   un	   poeta	   en	   el	   fondo	   poco	   ligado	   a	   los	  
movimientos	   pictóricos	   [sobre	   la	   relación	   con	   los	   pintores	   neoplásicos],	   por	  
cuanto	  razona	  en	  términos	  de	  vacíos,	  de	  desarrollos	  espaciales	  internos,	  ese	  es	  
                                            
334 PFEIFFER, Albert. Lilly Reich en Association of Women Industrial Designer 1997. Archivado en marzo de 
2013. Disponible en: https://web.archive.org/web/20130329104451/http://www.core77.com/AWID/reich.html 
335 GIEDION, Sigfried. Op. Cit., p. 573. 





justamente	   el	   genio	   del	   Pabellón	   de	   Barcelona.	   La	   casa	   Tugendhat,	   del	   año	  
siguiente	  repite	  las	  tendencias	  del	  pabellón»337	  
La	  exclusión	  de	  Lilly	  Reich	  de	  los	  relatos	  referidos	  a	  las	  exposiciones	  y	  como	  
directora	   y	  miembro	  de	   la	  Werkbund	   es	   absoluta	   en	   los	   relatos	   de	  Pevsner,	  
Giedion	  y	  Zevi,	   como	   también	   lo	  es	   como	  socia	  proyectista	   junto	  a	  Mies	  Van	  
der	  Rohe	  y	  como	  profesora	  de	  la	  Bauhaus.	  	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
En	   la	   primera	   edición	   de	   Espacio,	   tiempo	   y	   arquitectura	   de	   1941	   Aino	  
Marsio	  es	  omitida	  del	  relato.	  Una	  vez	  fallecida	  en	  1949,	  el	  historiador	  Sigfried	  
Giedion	   la	   incorpora	   en	   una	   de	   sus	   revisiones	   posteriores338.	   En	   la	   edición	  
revisada	   de	   2009	   —versión	   en	   idioma	   español	   de	   la	   5ª	   edición—	   resulta	  
significativo,	   como	   señala	   lo	   fundamental	   que	   fue	   Aino	  Marsio	   en	   la	   vida	   y	  
obra	   del	   Aalto	   como	   esposa	   y	   socia	   pero	   no	   hace	   referencia	   alguna	   a	   su	  
trabajo	  en	  el	  cuerpo	  del	  texto,	  ni	  en	  notas,	  ni	  en	   imágenes.	  Esto	  es	  para	  este	  
trabajo	   una	   forma	   de	   exclusión	   en	   la	   que	   el	   autor	   deja	   constancia	   de	  
conocerla	  al	  igual	  que	  a	  su	  trabajo,	  pero	  que	  omite	  y	  no	  aporta	  ningún	  dato	  al	  
respecto.	  Así	  por	  ejemplo	  se	  encuentran	  frases	  como	  esta:	  
	  «(…)	  Según	  el	  mismo	  principio	  de	  usar	  la	  losa	  como	  un	  elemento	  estructural	  
activo,	  el	  arquitecto	  finlandés	  Alvar	  Aalto	  abrió	  una	  línea	  completamente	  
nueva	   en	   el	   diseño	   de	  muebles.	  Aalto	   utilizó	   piezas	   delgadas	   de	  madera	  
contrachapada	   que,	   al	   igual	   que	   la	   losa	   de	   hormigón,	   anteriormente	   se	  
consideraban	  inservibles	  para	  fines	  de	  soporte	  estructural»339.	  
El	  aporte	  de	  Aino	  Aalto	  al	  diseño	  de	  muebles,	  queda	  en	  esta	  cita	  ignorado	  de	  
manera	   explícita	   al	   igual	   que	   en	   la	   imagen	   del	   Sillón	   de	   1932	   a	   la	   que	   hace	  
referencia340.	   También	   se	   ignora	   a	   Artek	   en	   la	   figura	   de	   los	   jarrones	   de	  
vidrio341.	  	  
                                            
337 ZEVI, Bruno. Op. Cit., p.152-153. 
338 Giedion revisó y amplió el libro a lo largo de las cuatro ediciones siguientes [1949, 1954, 1962 y 1967]. En el 
prefasio a la 3ª edición de 1954, escrito en 1953, hace referencia a la incorporación de un capitulo de Alvar 
Aalto. Es este capítulo se menciona a Aino Marsio.  
339 GIEDION, Sigfried, Op. Cit., p. 459. 
340 Ibíd., p. 458 y figura 277. 
341 Ibíd., p. 611 figura 396. 
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En	  Historia	  de	  la	  Arquitectura	  Moderna	  de	  Leonardo	  Benévolo	  en	  la	  edición	  
analizada	  de	  2005,	  en	  el	  capitulo	  sobre	  la	  arquitectura	  moderna	  en	  Europa	  se	  
incluyen	  apartados	   según	  zonas	  geográficas.	   La	  obra	  de	   la	   sociedad	  Aalto	   se	  
incluye	  en	  el	  	  de	  «Los	  países	  escandinavos».	  La	  exclusión	  de	  la	  figura	  de	  Aino	  
Marsio	  es	  absoluta.	  Sus	  aportes	  no	  son	  incluidos	  ni	  en	  el	  relato,	  ni	  en	  los	  pie	  de	  
fotos,	   ni	   en	   los	   planos.	   Tampoco	   se	   menciona	   a	   Artek,	   pero	   si	   al	   diseño	   y	  
técnicas	  usada	  en	   los	  muebles	  y	  diseño	   interior,	  poniendo	  en	  el	   centro	  de	   la	  
narrativa	  al	  arquitecto	  Alvar	  Aalto	  como	  único	  creador:	  
Existen	  documentos	  históricos	  —escritos	  y	  orales—	  de	  primera	  mano	  que	  nos	  
permiten	   agregar	   contenidos	   y	   ampliar	   la	   reflexión	   sobre	   el	   panorama	  
historiográfico	  más	  allá	  de	   la	  bibliografía	  hegemónica.	  Por	   ejemplo,	   en	  1933	  
los	  Aalto	  enviaron	  a	  Atenas	  los	  dibujos	  y	  las	  maquetas	  del	  sanatorio	  de	  Paimio	  
para	   la	   exposición	   que	   se	   realizaría	   durante	   el	   CIAM.	   Como	   acuse	   de	   recibo	  
Giedion	   envió	   una	   postal	   al	   arquitecto	   en	   el	   que	   escribía:	   «Ha	   llegado	   tu	  
sanatorio.	  Uno	  puede	  sentir	  tu	  mano	  en	  cada	  dibujo	  [¿o	  la	  de	  Aino?]»342.	  Esta	  
nota	  sugiere	  que,	  aunque	  la	  autoría	  de	  Aino	  Marsio	  sea	  excluida	  de	  los	  libros	  
de	   texto,	   el	   colectivo	   profesional	   de	   la	   época	   en	   general,	   y	   Giedion	   en	  
particular,	  reconocía	  el	  trabajo	  en	  equipo	  al	  punto	  de	  no	  distinguir	  las	  autorías	  
de	   manera	   individual.	   Esta	   fusión	   asociativa	   laboral	   y	   personal	   la	   describe	  
Beatriz	  Colomina	  en	  Coupling343	  acerca	  de	  Alison	  y	  Peter	  Smithson.	  La	  autora	  
reflexiona	  en	  este	  ensayo	   sobre	   la	   fascinación	  que	   los	  Smithson	   tenían	  de	   la	  
obra	  de	  Carme	  Pinos	  y	  Enric	  Miralles	  y	  su	  preocupación	  sobre	  como	  afectaría	  
a	  esta	  sociedad	  su	  ruptura	  sentimental.	  
En	  el	  trabajo	  colaborativo,	  parecían	  estar	  diciendo	  [los	  Smithson]	  que	  el	  «todo»	  
siempre	   es	  mayor	   que	   la	   suma	   de	   las	   partes.	   Las	   ideas	   crecen	   del	   intercambio	  
continuo.	  Cuando	  la	  asociación	  también	  es	  íntima,	  hay	  aún	  más	  confusión	  sobre	  
cómo	  se	  producen	  las	  ideas.	  Esta	  confusión	  es	  muy	  productiva344.	  
	  
                                            
342 «Your sanatorium has arrived. One can sense your (or Aino’s?) hand in every plate!» Postal enviada por 
Giedion a Alvar Aalto, escrita en Zurich, el 6 de agosto de1933; Alvar Aalto Museum en Pelkonen Eeva-Liisa, 
Symbolic Imagineries: Alvar Aalto's Encounters with Modern Art, Pág. 132. La traducción es de Daniela Arias. 
343 COLOMINA, Beatriz. Couplings. Oase, 1999, vol. 51, p. 20-33. 
344 Ibíd., p. 22 
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Otras	  constataciones	  del	  trabajo	  conjunto	  lo	  expone	  la	  historiadora	  finlandesa	  
Renja	  Suominen-­‐Kokkonen345	  sobre	  como	   la	  Exposición	  de	  Londres	  Fortnum	  
&	  Mason	  celebrada	  en	  1933	  presentó	  no	  sólo	  los	  muebles	  de	  Alvar	  Aalto,	  sino	  
también	  los	  muebles,	  alfombras	  y	  cristalería	  diseñados	  por	  Aino	  Aalto,	  además	  
de	  haber	  sido	  anunciada	  como	  la	  exposición	  de	  los	  diseñadores	  Sr.	  y	  Sra.	  Aalto.	  
Subraya	   que	   los	   principales	   muebles	   de	   Aalto	   en	   los	   años	   treinta	   fueron	  
desarrollados	   para	   el	   sanatorio	   de	   Paimio	   y	   algunos	   de	   los	  modelos	   fueron	  
diseñados	  por	  Aino	  Aalto,	  aunque	  llevaron	  el	  nombre	  de	  Alvar	  Aalto.	  
Aino	  diseñó	  para	  Artek	  una	  colección	  flexible	  y	  variada	  de	  muebles	  por	  su	  cuenta	  
y	  diseñó	  variaciones	  de	  algunos	  modelos	  de	  Alvar	  para	  ampliar	   la	   colección	  de	  
diseño	  y	  acondicionar	  los	  proyectos	  arquitectónicos.	  Para	  la	  Trienal	  de	  Milán	  en	  
1936	  diseñó	  el	  stand	  de	  Artek	  que	  ganó	  el	  Gran	  Premio	  y	  en	  la	  misma	  Trienal,	  su	  
serie	   de	   cristalería	   Bölgeblick	   fue	   galardonada	   con	   la	   medalla	   de	   oro.	   Henrik	  
Aalto,	  su	  hijo	  da	  el	  ejemplo	  de	  una	  foto	  de	  la	  Exposición	  Mundial	  de	  París	  en	  1937	  
donde	   Artek	   tenía	   su	   propio	   stand	   diseñado	   por	   Aino	   y	   Alvar	   y	   donde	   podía	  
leerse:	   «Muebles	  Maison	  Artek,	   composición	  Aino	  y	  Alvar	  Aalto».	   Según	  Henrik	  
Aalto,	   éste	   era	   el	   formato	   cómo	   los	   muebles	   y	   los	   diseños	   de	   Aalto	   fueron	  
promovidos	  y	  presentados	  hasta	  que	  Aino	  murió	  en	  1949346.	  	  	  
Sobre	  el	  mérito,	  autoría	  y	  coautoría	  de	  Aino	  Marsio	  en	  el	  diseño	  de	  mobiliario,	  
la	   hija	   de	   ambos,	   Johanna	   [Aalto]	   Alanen,	   también	   esclarece	   la	   colaboración	  
que	  existía	  entre	  sus	  padres	  durante	  la	  década	  del	  1930:	  	  
En	   general,	   Alvar	   no	   tenía	   tiempo	   para	   diseñar	   muebles,	   porque	   estaba	  
concentrado	   en	   las	   obras	   arquitectónicas	   de	   la	   oficina.	   El	   aporte	   de	   Aino	   no	  
consta	   sólo	   de	   los	  muebles,	   sino	   también	   de	   proyectos	   de	   interior.	   Además	   de	  
todo	  eso,	  Aino	  dedicaba	  la	  mayoría	  de	  su	  tiempo	  a	  Artek347.	  
                                            
345 R. Suominen-Kokkonen, 2008, p. 25-26 en POMBO, Fátima; RUMBIN, Pauliina. Aino Marsio-Aalto (1894-
1949) the Architect of Interiors and Everyday Objects to Unveil. Architectoni. ca, 2016, vol. 4, p. 46-59. 
346 POMBO, Fátima; RUMBIN, Pauliina. Aino Marsio-Aalto (1894-1949) the Architect of Interiors and 
Everyday Objects to Unveil. Architectoni. ca, 2016, vol. 4, p. 49. 
347 KEMPPAINEN, Jouni K., “Kotona Aalto-pöydän ääressä” en Hs Teema - Aikaa kestävä arkkitehtuuri, 






La	  exclusión	  de	  Elissa	  Aalto	  de	  todos	  los	  textos	  salvo	  en	  un	  breve	  comentario	  
de	   Siegfried	   Giedion	   que	   veremos	   más	   adelante,	   tiene	   una	   justificación	  
histórico-­‐temporal	  en	  los	  primeros	  textos	  escritos	  en	  la	  década	  del	  treinta	  de	  
Emil	  Kaufmann,	  1933	  y	  Nikolaus	  Pevsner,	  1936	  o	  en	  la	  publicación	  de	  Bruno	  
Zevi	  de	  1950	  —aunque	  la	  segunda	  edición	  al	  español	  de	  Pevsner	  data	  de	  1962	  
y	  no	  hizo	  incorporaciones	  de	  ninguna	  mujer	  arquitecta,	  ni	  siquiera	  de	  los	  años	  
veinte—.	   En	   los	   casos	   de	   los	   textos	   posteriores	   de	   Leonardo	   Benevolo	   y	  
Kenneth	   Frampton	   llama	   la	   atención	   la	   exclusión	   de	   esta	   arquitecta	  
principalmente	   en	   el	   primero,	   ya	   que	   en	   la	   edición	   revisada	   y	   ampliada	   de	  
2005	   dedica	   un	   apartado	   a	   la	   «Continuidad	   y	   progreso	   de	   la	   edificación	  
escandinava»	  y	  a	  «La	  herencia	  de	  los	  maestros»	  en	  el	  capítulo	  XXII	  al	  que	  titula	  
«El	  cambio	  de	  los	  años	  sesenta».	  En	  ambos	  apartados,	  la	  figura	  de	  Alvar	  Aalto	  
y	  su	  obra	  posterior	  a	  la	  muerte	  de	  Aino	  Marsio	  en	  1949	  son	  temas	  recurrentes	  
hasta	  su	  muerte	  en	  1976.	  	  
Charlotte	  Perriand	  es	  una	  de	  las	  arquitectas	  cuya	  contribución	  ha	  sido	  de	  las	  
más	   investigadas	   y	   estudiadas	   en	   profundidad,	   principalmente	   por	   parte	   de	  
autoras	  mujeres.	   Quizás	   por	   su	   cercanía	   al	   trabajo	   de	   Le	   Corbusier	  —como	  
uno	   de	   los	   personajes	   de	   la	   arquitectura	  más	   publicados	   del	   siglo	   XX—	   «la	  
grieta	   de	   entrada»	   al	   mundo	   profesional	   de	   Perriand	   para	   la	   investigación	  
pudo	  haber	   sido	  menos	   estrecha,	   aunque	  no	  por	   eso	  menos	   compleja.	  Entre	  
las	   autoras	   que	   se	   han	   ocupado	   de	   rescatar	   su	   nombre	   de	   la	   sombra	   están	  
Mary	  Mc	  Leod,	  Beatriz	  Colomina,	  Carmen	  Espegel,	  María	  Melgarejo	  o	  Silvana	  
Rubino.	  	  
Esta	  arquitecta	  que	  en	  1927	  destacó	  en	  solitario	  en	  el	  Salón	  de	  Otoño	  de	  Paris	  
con	  «Bar	  sous	   le	  Toit»	  y	  posteriormente	  con	  Le	  Corbusier	  y	  Pierre	   Jeanneret	  
durante	  más	  de	  diez	  años	  como	  encargada	  del	  diseño	  interior	  y	  mobiliario,	  es	  
omitida	   de	   los	   textos	   de	   Nikolaus	   Pevsner,	   Siegfried	   Giedion,	   Bruno	   Zevi	   y	  
Manfredo	   Tafuri.	   Sin	   embargo	   su	   nombre	   y	   actividad	   en	   el	   diseño	  
equipamiento	   bien	   podría	   haber	   sido	   incluida	   en	   por	   ejemplo	   las	   Villas	   La	  
Roche-­‐Jeanneret,	   Savoie,	   o	   el	   Pabellón	   Suizo	   en	   la	   Ciudad	   Universitaria	   de	  
París	  que	  Bruno	  Zevi	  describe	  en	   la	  sección	  III	  dedicada	  a	  «Los	  maestros	  del	  
periodo	  racionalista»348	  	  
                                            
348 En los que incluye a Le Corbusier, Walter Gropius, Mies Van der Rohe y Pieter Oud, Erich Mendelsohn. 
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«[…]	   El	   vestíbulo,	   el	   comedor	   y	   la	   escalera	   son	   elementos	   desarticulados,	  
ondulados,	  elementos	  plásticos	  yuxtapuestos	  a	  la	  cristalización	  geométrica.	  La	  
curva	  pared	  de	  la	  escalera,	  en	  piedra	  sin	  pulir,	  acaricia	  y	  anima	  un	  frente	  del	  
edificio;	  y	  el	  ambiente	  del	  comedor,	  compuesto	  con	  gran	  fantasía,	  ostenta	  una	  
amplitud	  muy	  superior	  a	  sus	  dimensiones	  reales»349.	  
En	   las	   páginas	   dedicadas	   a	   la	   Unité	   d'Habitation	   de	   Marsella,	   el	   único	  
colaborador	  que	  Giedion	  señala	  es	  al	  ingeniero	  Robert	  Maillart	  en	  un	  discurso	  
dedicado	  al	  hormigón	  armado	  y	  sus	  cualidades	  plásticas.	  Seguidamente	  a	  esta	  
mención	   la	   narrativa	   retoma	   la	   figura	   de	   Le	   Corbusier	   como	   ideólogo	   que	  
sentó	  las	  bases	  para	  el	  brutalismo	  con	  la	  Unidad	  de	  Habitación.	  La	  asignación	  
de	  la	  autoría	  o	  instauración	  como	  hecho	  personal	  de	  un	  estilo	  arquitectónico,	  
denota	  un	  enfoque	  intelectual	  basado	  en	  el	  individuo	  como	  centro	  y	  motor	  de	  
la	  arquitectura,	  además	  de	  simplificar	  un	  sistema	  complejo	  cuya	  expresión	  es	  
fruto	  de	  condiciones	  sociales,	  políticas	  y	  económicas350.	  	  	  
En	   los	   relatos,	   la	   magia,	   la	   creatividad,	   el	   mito	   que	   da	   forma	   al	   genio	   se	  
conforma	  y	  se	  asienta	  en	  la	  exclusión	  de	  los	  «otros».	  Aunque	  la	  historia	  de	  la	  
arquitectura	  moderna	  no	  se	  puede	  sustentar	  en	  una	  única	  figura,	  frases	  como	  
la	  siguiente	  de	  Bruno	  Zevi,	  son	  habituales	  entre	  los	  historiadores:	  
«Después	  de	  Le	  Corbusier	  toda	  la	  historia	  literaria	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  
en	   Europa	   está	   integrada	   por	   relaciones	   y	   antítesis	   respecto	   a	   él;	   si	   se	  
exceptúan	  algunas	  personalidades	  —Gropius,	  Mies,	  Mendelsohn,	  Aalto	  y	  otros	  
pocos—	   todos	   los	   arquitectos,	   en	   especial	   del	   período	   racionalista,	   se	  
caracterizan	  dialécticamente	  en	  relación	  con	  Le	  Corbusier»351	  
Así,	   todo	   trabajo	   colaborativo	   pero	   esencial	   como	   el	   de	  Charlotte	  Perriand	  
con	  el	  diseño	  de	  la	  cocina	  o	  el	  de	  Blanche	  Lemco	  Ginkel	  con	  el	  proyecto	  de	  la	  
azotea	  y	  guardería	   infantil	  queda	  omitido	  en	  el	  discurso	  de	  Giedion	  sobre	  el	  
emblemático	   y	   experimental	   edificio	   de	   la	   Unité.	   Charlotte	   Perriand	   es	   sin	  
embargo	   «incluida»	   —como	   veremos	   más	   adelante—en	   las	   revisiones	   a	   la	  
arquitectura	   moderna	   posteriores,	   como	   Historia	   de	   la	   Arquitectura	  
                                            
349 ZEVI, Bruno. Op. Cit., p.139.  
350 GIEDION, Sigfried, Op. Cit., p. 533.  





Moderna	   de	   Leonardo	   Benevolo	   e	   Historia	   critica	   de	   la	   arquitectura	  
moderna	  de	  Kenneth	  Frampton.	  	  
La	  arquitecta	  canadiense	  Blanche	  Lemco	  Van	  Ginkel	  trabajó	  en	  el	  taller	  de	  Le	  
Corbusier	  en	  Paris	  —desde	  1948—,	  y	  uno	  de	  sus	  proyectos	  asignados	   fue	   la	  
terraza	  en	  la	  azotea	  de	  la	  Unité	  d'Habitation	  en	  Marsella,	  en	  particular	  los	  dos	  
icónicos	   ventiladores	   de	   hormigón	   y	   el	   parvulario.	   Según	   se	   recoge	   en	   la	  
colección	   de	   Pioneering	   Women	   of	   American	   Architecture	   «la	   arquitecta	  
recordó	  la	  experiencia	  con	  humor	  y	  claridad	  casi	  setenta	  años	  después»:	  
Diseñé	   la	   forma	   de	   las	   chimeneas	   de	   extracción	  —que	   en	   los	   bocetos	   iniciales	  
aparecía	  como	  una	  sola	  columna—,	  proponiendo	  una	  planta	  en	  forma	  de	  trébol	  
porque	   los	   ingenieros	  me	  dijeron	  que	  había	   tres	   extractores.	   Cuando	   le	  mostré	  
esto	  a	  Le	  Corbusier,	  explicando	  mi	  propuesta,	  dijo,	  «Ustedes	  los	  jóvenes	  son	  tan	  
puristas»	  Me	  abstuve	  de	  decir,	  ¿Dónde	  crees	  que	  aprendimos	  eso?	  Sin	  embargo,	  
mi	   dibujo	   inicial	   proponía	   que	   los	   ventiladores	   estuvieran	   modestamente	  
separados,	  lo	  que	  habría	  sido	  más	  descriptivo	  de	  la	  extracción352.	  
El	   diseño	   de	   la	   azotea,	   inspirada	   en	   una	   plaza	   de	   ciudad,	   se	   basó	   en	   la	  
capacitación	  y	  experiencia	  en	  diseño	  urbano	  de	  la	  arquitecta,	  que	  lo	  describe	  
de	  la	  siguiente	  forma:	  	  
Diseñé	  el	  área	  de	  juegos	  para	  niños	  y	  el	  antepecho	  alto	  alrededor	  de	  la	  pista	  de	  
atletismo	   del	   tejado.	   La	   idea	   era	   que	   la	   cubierta	   fuera	   como	   la	   plaza	   de	   un	  
pequeño	   pueblo,	   con	   sus	   instalaciones	   habituales,	   y	   que	   se	   vieran	   los	   Alpes	  
Marítimos	   a	   lo	   lejos	   como	   se	   vería	   sobre	   los	   tejados	   de	   las	   casas.	   Por	   eso	   el	  
parapeto	  es	  relativamente	  alto353.	  	  
La	   discriminación	   narrativa	   que	   oculta	   los	   aportes	   realizados	   por	   Blanche	  
Lemco	   a	   la	   Unidad	   de	   Marsella	   por	   parte	   de	   todos	   los	   historiadores,	   está	  
asociada	   a	   la	   exaltación	   del	   genio	   y	   la	   obra	   personal.	   Sobre	   los	   medios	   de	  
expresión	  arquitectónica	  usados	  por	  Le	  Corbusier,	  Giedion	   también	  describe	  
la	   guardería	   y	   la	   terraza	   de	   la	   Unidad	   de	   Vivienda.	   En	   Espacio,	   Tiempo	   y	  
Arquitectura	   se	   describe	   la	   terraza	   como	   una	   invención	   y	   un	   proceso	  
individual	  del	  arquitcto.	  
                                            
352 En e-mail enviado por la propia Blache Lemco Van Ginkel a Mary McLeod, el 2 de febrero de 2016. 





«[..]La	  cubierta	  plana	  es	  un	  	  reconocimiento	  de	  la	  extensión	  espacial	  de	  la	  casa;	  
fue	  usada	  por	  LC	  para	  casas	  unifamiliares	  (...)	  Más	  tarde	  la	  desarrolló	  con	  más	  
amplitud,	  como	  en	  la	  cubierta	  plásticamente	  modelada	  que	  remata	  la	  Unidad	  
de	  Vivienda	  de	  Marsella»354	  
En	   su	   estancia	   en	   Paris	   Blanche	   Lemco	   conoció	   a	   varios	   arquitectos	   y	  
proyectistas	   influyentes	   —como	   Georges	   Candilis,	   Shadrach	   Woods,	   Jerzy	  
Soltan	   y	   André	   Wogenscky—,	   experiencia	   que	   le	   sirvió	   de	   base	   para	   su	  
posterior	   participación	   en	   los	   CIAM	   y	   desde	   Filadelfia	   crear	   el	   grupo	   de	  
Investigación	  Arquitectónica	  de	  Filadelfia,	  GAI.	  
Ambas	   exclusiones,	   la	   de	   Charlotte	   Perriand	   y	  Blanche	   Lemco,	   vuelven	   a	  
demostrar	   —como	   en	   el	   caso	   de	   Lily	   Reich—	   como	   las	   colaboraciones	  
relacionadas	   con	   el	   diseño	   de	   interior	   como	   componentes	   de	   un	   todo,	   o	  
espacios	  no	  considerados	  centrales	  del	  proyecto	  arquitectónico,	  quedan	  fuera	  
de	  la	  narrativa.	  
En	   el	   campo	   teórico	   crítico	   Catherine	   Bauer	   también	   es	   excluida	   de	   los	  
relatos	  de	  Kenneth	  Frampton	  y	  de	  Siegfried	  Giedion.	  Se	  podría	  argumentar	  a	  
favor	   de	   Giedion	   de	   que	   la	   estructura	   temática	   de	   Espacio	   Tiempo	   y	  
Arquitectura	   no	   incluye	   la	   vivienda	   social	   como	   contenido	   concreto	   sino	  
supeditado	   a	   la	   obra	   edilicia	   de	   un	   arquitecto.	   No	   obstante	   el	   autor	   cita	   a	  
Patrick	  Geddes	  y	  a	  Lewis	  Mumford	  para	  arrojar	  luz	  sobre	  «El	  urbanismo	  como	  
problema	  humano»,	  para	  lo	  cual	  hace	  un	  recorrido	  de	  las	  propuestas	  urbanas	  
desde	   el	   vienés	   Camilo	   Sitte,	   Otto	   Wagner	   y	   la	   ciudad	   jardín	   de	   Howard.	  
Presenta	  así	  las	  propuestas	  y	  los	  conceptos	  desarrollados	  por	  Patrick	  Geddes	  
en	  Cities	  in	  Evolution	  de	  1915	  así	  como	  sus	  ideas	  ampliadas	  sobre	  el	  desarrollo	  
de	  la	  ciudad	  de	  Lewis	  Mumford	  en	  The	  Condition	  of	  Man	  de	  1944.	  Termina	  el	  
apartado	  desarrollando	  la	  obra	  de	  Arturo	  Soria	  y	  la	  ciudad	  industrial	  de	  Tony	  
Garnier355.	  	  
Como	   hemos	   mencionado	   Giedion	   ignora	   las	   contribuciones	   de	   las	   mujeres	  
británicas	   sobre	   la	   ciudad	   y	   la	   vivienda	   con	   enfoque	   social,	   comunitario	   e	  
higienista	  del	   siglo	  XIX	  —Angela	  Burdett	  Coutts	   [1814-­‐1906],	  Octavia	  Hill	  
[1838-­‐1912]	  o	  Henrietta	  Barnett	  [1831-­‐1936]—.	  Menos	  aún	  hace	  mención	  a	  
                                            
354 GIEDION, Sigfried, Op. Cit., p. 515.  
355 Ibíd., p. 746-747. 
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las	   referentes	   norteamericanas	   como	  Margarita	   Olivia	   Sage	   [1828-­‐1918],	  
filántropa	   que	   apoyó	   significativas	   propuestas	   de	   racionalización	   de	   los	  
procesos	  de	  producción	  del	  espacio	  urbano	  en	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York;	  Jane	  
Addams	   [1860-­‐1935],	   creadora	   junto	   con	  Ellen	  Garret	   de	   la	  Hull-­‐House	  de	  
Chicago,	   institución	   clave	   del	   reformismo	   social	   norteamericano;	  Theodora	  
Kimball	  Hubbard	  [1887-­‐1935],	  bibliotecaria	  de	  la	  Landscape	  School	  Library	  
que	  desde	  su	  puesto	  en	  la	  Universidad	  de	  Harvard	  sistematizó	  la	  investigación	  
urbanística	  como	  conocimiento	  científico	  o	  Edith	  Elmer	  Wood	  [1871-­‐1945]	  y	  
la	  vivienda	  social	  a	   través	  de	  su	   libro	  Slums	  and	  Blighted	  Areas	   in	   the	  United	  
States	  d	  1935356.	  	  	  
Sigfried	   Giedion	   ignora	   varios	   de	   los	   aportes	   femeninos	   más	   relevantes	   del	  
siglo	  XX.	  El	  de	  Catherine	  Bauer	  relativo	  a	  la	  vivienda	  y	  la	  planificación	  a	  largo	  
plazo	   para	   orientar	   el	   crecimiento	   metropolitano	   es	   uno	   de	   ellos.	   Como	  
explican	  desde	   la	  American	  Planning	  Association	   las	   ideas	  de	  Bauer	  tuvieron	  
una	  fuerte	  influencia	  en	  la	  legislación	  de	  la	  vivienda	  del	  New	  Deal,	  y	  sentó	  las	  
bases	  de	  lo	  que	  más	  tarde	  se	  llamaría	  «planificación	  social»357.	  Su	  exclusión	  o	  
minimización	  de	  los	  relatos	  plantea	  algunas	  interrogantes	  relacionadas	  con	  la	  
subjetividad	   del	   autor	   así	   como	   con	   cuestiones	   de	   dominio	   masculino	   y	  
eurocentrismo;	   porque	   esta	   arquitecta	   no	   fue	   precisamente	   una	   figura	  
invisible	  en	  la	  profesión:	   fue	  una	  teórica	  y	  crítica,	  pero	  además,	  una	  activista	  
mediática,	   una	   lobista	   que	   no	   se	   auto	   censuraba	   en	   su	   crítica	   o	   su	   opinión.	  
Catherine	   Bauer	   estuvo	   asimismo	   muy	   vinculada	   profesional	   —y	  
sentimentalmente—	  a	  Lewis	  Mumford	  desde	  finales	  de	  la	  década	  del	  veinte	  y	  
se	   involucró	   con	   los	   arquitectos	   del	   cambio	   en	   la	   Europa	   posterior	   a	   la	  
Primera	   Guerra	   Mundial,	   entre	   ellos,	   Ernst	   May,	   André	   Lurçat	   y	   Walter	  
Gropius.	  
Sigfried	   Giedion	   termina	   el	   recorrido	   de	   las	   propuestas	   de	   planificación	  
dedicándole	   el	   resto	   del	   capítulo	   a	  Holanda	   y	   a	   sus	   planes	  de	   ciudad.	   En	   tal	  
sentido	   omite	   de	   sus	   relatos	   a	   dos	   mujeres	   urbanistas	   que	   fueron	  
fundamentales	   para	   la	   planificación	   y	   ejecución	   de	   importantes	  
                                            
356 Sobre Margarita Olivia Sage, Jane Addams, Theodora Kimball y Hubbard Edith Elmer Wood ver 
GONZÁLEZ, María Cristina García; LÓPEZ, Salvador Guerrero. US contributions to the construction of the 
modern city: Five women. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 2017, vol. 7, n. 1, p. 67-87. 








intervenciones,	  tanto	  en	  la	  ciudad	  de	  Ámsterdam	  como	  en	  Rotterdam:	  Jakoba	  
Mulder	  y	  Lotte	  Stam-­Beese.	  
Jakoba	  Mulder,	   fue	  ante	   todo	  una	  gestora	  del	  espacio	  público	  pensado	  para	  
las	  personas	  desde	   lo	   cotidiano.	  Fue	  una	  de	   las	  primeras	  urbanistas	  mujeres	  
contratadas	  por	  la	  Administración	  de	  Ámsterdam;	  inició	  su	  carrera	  en	  1926	  en	  
la	  Municipalidad	   de	   Delf	   con	   la	   planificación	   de	   expansión	   de	   esta	   ciudad	   e	  
ingresó	  por	  concurso	  al	  Departamento	  de	  Desarrollo	  Urbano	  del	  Ministerio	  de	  
Obras	   Públicas	   de	   Ámsterdam	   en	   1929.	   Trabajaron	   conjuntamente	   con	  
Cornelis	  Van	  Eesteren	  durante	  30	  años	  en	   la	  Dirección	  del	  Departamento	  de	  
Planificación.	  Para	  1930	  se	  había	  convertido	  en	  la	  segunda	  jefa	  encargada	  del	  
Departamento	   y	   cuando	   Van	   Eesteren	   se	   retiró	   en	   1958	   Jakoba	   Mulder	   le	  
sucede	   en	   el	   cargo	   hasta	   el	   año	   1972.	   Desarrolló	   el	   proyecto	   del	   Bosque	   de	  
Ámsterdam	  —Boschplan—	  inaugurado	  en	  1937358,	  hizo	  aportaciones	  al	  Plan	  
General	   de	   Extensión	  —AUP,	   Het	   Algemeen	   Uitbreidingsplan—,	   al	   oeste	   de	  
Ámsterdam,	  advirtió	  sobre	   la	  densidad	  del	  barrio	  Bijlmermeer	  del	  que	  temía	  
se	  convirtiera	  en	  una	  ciudad	  satélite	  dormitorio	  de	  bloques	  de	  pisos	  y	  por	  los	  
que	   defendió	   una	   reducción	   considerable	   de	   las	   alturas,	   fue	   la	   creadora	  
intelectual	   gestora	   política	   de	   los	   parques	   de	   juegos	   para	   niños	   —más	   de	  
700—	  que	  proyectó	  austera	  y	  magistralmente	  Aldo	  Van	  Eyck.	  	  
Jakoba	  Mulder	   no	   solo	   es	   excluida	   de	   los	   relatos	   aquí	   analizados,	   sino	   que	  
queda	  oculta	  —invisibilizada—	  detrás	  de	   la	   figura	  de	  Cornelius	  Van	  Eester	  y	  
de	  las	  propias	  intervenciones:	  	  	  
Lotte	  Stam-­Beese,	  quien	  fuera	  estudiante	  de	  la	  Bauhaus	  entre	  los	  años	  1926	  y	  
1929,	  fue	  parte	  activa	  de	  las	  Brigadas	  May,	  y	  una	  vez	  instalada	  en	  Ámsterdam	  
formó	   parte	  —junto	   a	   su	   pareja	  Mart	   Stam—,	   de	   los	   círculos	   de	   vanguardia	  
holandesa,	   	   —revistas	   8	   y	   Opbouw—	   Una	   vez	   egresada	   en	   1945	   inicia	   su	  
                                            
358 Fue el parque más grande de los Países Bajos, con 200.000 árboles plantados, varios lagos artificiales y 116 
puentes construidos en los canales. Las piscinas públicas de poca profundidad ideadas y diseñadas por Mulder 
para el Bosque fueron replicadas en emplazamientos urbanos en los años 50, en plazas como Bellamyplein y 
Gibraltarstaat. Durante la guerra, el Amsterdamse Bos -nombre acuñado en 1942- sufre un gran deterioro a causa 
de las instalaciones bélicas, la tala de árboles y los campos de cultivo utilizado para la subsistencia. Finalizada la 
guerra continuaron las obras de mejora y ampliación y el plan original del parque se completó en 1964. En 
LEFAIVRE, Liane. Ground-up city: Play as a design tool. 010 Publishers, 2007. 
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actividad	  en	  el	  Departamento	  de	  Urbanismo	  de	  Rotterdam	  en	  el	  que	  asume	  la	  
dirección	  desde	  1946	  a	  1968359.	  Las	  aportaciones	  de	  la	  arquitecta	  a	  la	  ciudad	  
de	  Rotterdam	  no	  son	  registradas	  en	  la	  literatura	  aquí	  analizada.	  
Eileen	  Gray	  quizás	  sea	  una	  de	  las	  arquitectas	  y	  diseñadoras	  más	  omitidas	  por	  
a	  historiografía	  arquitectónica,	  pero	  también	  olvidada	  o	  nunca	  reconocida	  en	  
el	  imaginario	  colectivo	  de	  la	  profesión.	  Aunque	  estuvo	  rodeada	  de	  arquitectos	  
de	  renombre,	  trabajó,	  generalmente	  en	  solitario.	  	  
Los	   escritos	   de	   Joseph	   Rykwert	   en	   la	   revista	   Domus	   de	   1967,	   o	   Beatriz	  
Colomina	   en	   Frentes	   de	   batalla:	   E.	   1027	   del	   año	   2000,	   abren	   el	   camino	   a	  
nuevas	  investigaciones	  que	  refuerzen	  la	  premisa	  de	  que	  la	  arquitectura	  no	  ha	  
sido	  potestad	  masculina.	  La	  mala	  relación	  de	  Eileen	  Gray	  con	  Le	  Corbusier	  y	  
los	   derechos	   de	   autoría	   son	   representativos	   del	   dominio	   mediático	   y	   la	  
perpetuación	  de	  los	  discursos.	  La	  provocación	  y	  omnipotencia	  por	  parte	  de	  Le	  
Corbusier	   fue	   evidente	   si	   además	   tenemos	   en	   cuenta	   un	   señalamiento	   que	  
realiza	  Giedion	  en	  la	  sección	  «El	   legado	  de	  Le	  Corbusier»360	  sobre	  la	  relación	  
de	  éste	  con	  la	  pintura	  mural	  en	  sus	  edificios:	  
«El	   siglo	   XX	   ha	   sido	   un	   periodo	   de	   gran	   timidez	   en	   la	   colaboración	   de	   los	  
arquitectos	  y	  los	  pintores.	  Le	  Corbusier	  no	  permitió	  a	  su	  amigo	  Fernand	  Léger	  
que	   pintase	   uno	   de	   los	   muros	   de	   la	   Unidad	   de	   Vivienda	   de	   Marsella.	   Este	  
rechazo	  deriva	  de	  un	   incidente	  anterior.	  Cuando	  a	  Le	  Corbusier	  se	   le	  ofreció	  
un	  contrato	  para	  pintar	  un	  mural	  permanente	  en	  la	  pared	  del	  Pabellón	  Suizo	  
de	   la	   Ciudad	   Universitaria	   de	   Paris,	   rehusó	   y,	   en	   cambio	   colocó	   un	   gran	  
fotomontaje.	  Fue	  solo	  muchos	  años	  después,	  cuando	  el	  fotomontaje	  ya	  estaba	  
desvaído,	  cuando	  Le	  Corbusier	  retomó	  su	  contrato	  original	  y	  aceptó	  pintar	  un	  
gran	  mural	  en	  la	  pared.	  Aparte	  de	  éste	  sólo	  pintó	  murales	  en	  las	  paredes	  
de	  unas	  cuantas	  casas	  de	  campo	  de	  sus	  amigos,	  como	  la	  casa	  Badovici	  en	  
Cap	  Martin.	  No	  permitió	  pintar	  murales	  en	  la	  exposición	  de	  L’Espirit	  Nouveau	  
de	  Paris	  en	  1925,	  sino	  tan	  sólo	  colgar	  algunos	  cuadros	  enmarcados,	  suyos	  y	  de	  
Léger,	  así	  como	  algunas	  esculturas	  de	  Jacques	  Lipchitz»361.	  
                                            
359 ANDERIESEN, Gerard, et al. Lotte Stam-Beese, 1903-1988: Dessau, Brno, Charkow, Moskou, Amsterdam, 
Rotterdam. De Hef, Rotterdam, 1993. 
360 Es el apartado al final de la sección dedicada a la figura de Le Corbusier en el que desarrolla y describe toda 
su obra, p. 509 a 568. 





En	  Historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  de	  Leonardo	  Benevolo	  se	  identifican	  
dos	   exclusiones	   que	   llaman	   la	   atención	   porque	   se	   evidencian	   a	   través	   de	  
imágenes.	  Una	  es	  	  la	  de	  Ray	  Eames	  y	  la	  otra	  la	  de	  Marion	  Mahony.	  	  	  
Benevolo	   incluye	   en	   el	   índice	   de	   nombres	   a	   Charles	   Eames	   como	   «Eames,	  
Charles	  O.,714»	  que	  lleva	  a	  una	  fotografía	  de	  la	  Lounge	  Chair	  &	  Ottoman	  cuyo	  
pie	  de	  foto	  reza:	  «856.	  Butaca	  diseñada	  por	  C.	  Eames	  para	  la	  Miller	  Collection».	  
La	   imagen	   se	   encuentra	   inserta	   en	   el	   capitulo	   sobre	   Courtain	  Wall,	   pero	   no	  
está	   asociada	   a	   ningún	   párrafo	   en	   texto362.	   La	   exclusión	   de	   la	   arquitecta	   es	  
evidente,	  pero	  la	  inclusión	  de	  Charles	  Eames	  es	  por	  demás	  estéril	  en	  tanto	  no	  
hay	   referencia	   a	   su	   trabajo	   en	   el	   cuerpo	   del	   texto	   más	   allá	   de	   una	   foto	  
inconexa.	  	  
De	  igual	  forma	  se	  excluye	  la	  autoría	  de	  la	  arquitecta	  Marion	  Mahony	  en	  el	  pie	  
de	  la	  figura	  del	  plano	  de	  Canberra:	  «388.	  Plano	  de	  Canberra,	  según	  el	  proyecto	  
de	   Griffin	   —1913)».	   La	   arquitecta	   es	   omitida	   de	   los	   relatos	   en	   todas	   las	  
menciones	  sobre	  la	  planificación	  de	  Canberra	  y	  se	  la	  excluye	  como	  integrante	  
de	  equipo.	  	  	  
«En	  los	  primeros	  años	  de	  nuestro	  siglo	  la	  cultura	  urbanística	  anglosajona	  está	  
en	   situación	   de	   planear	   dos	   grandes	   ciudades,	   destinadas	   a	   convertirse	   en	  
capitales	   de	   las	   dos	   posesiones	   británicas:	   Nueva	   Delhi.	   proyectada	   por	   sir	  
Edwin	  L.	  Lutyens	  en	  1911,	  y	  Canberra,	  en	  Australia,	  para	  la	  cual	  se	  convocó	  un	  
concurso,	  ganado	  por	  Walter	  B.	  Griffin,	  de	  Chicago,	  en	  1913»363	  
Sobre	   las	   fotografías	   asociadas	   al	   concurso	   para	   el	   nuevo	   parlamento	   en	  
Canberra,	   expresa	   Benevolo:	   «El	   edificio	   debe	   ocupar	   una	   colina	   redonda	  
recortada	  por	  el	  plano	  de	  Griffin	  de	  1913»364	  
En	  1945	  Anne	  Tyng	  comienza	  a	  trabajar	  en	  el	  estudio	  de	  Louis	  Kahn	  y	  Oscar	  
Stonorov	   donde	   desarrolló	   proyectos	   urbanos	   y	   de	   vivienda	   siendo	   la	   única	  
mujer	  entre	  6	  arquitectos.	  En	  1947	  comenzó	  su	  trabajo	  en	  la	  oficina	  que	  Kahn	  
abrió	   independientemente.	   Los	   primeros	   proyectos	   que	   realizaron	   fueron	   la	  
Casa	  Weiss	  finalizado	  en	  1950	  y	  la	  Casa	  Genel	  —1948-­‐51—,	  el	  Edificio	  Radbill	  
                                            
362 BENEVOLO, Leonardo. Op. Cit. p.714.  
363 Ibíd., p 375 Fig. 388. 






y	   el	   Pincus	   Pavilion	   para	   el	   Hospital	   Psiquiátrico	   de	   Filadelfia	   entre	   1948	   y	  
1954.	  A	  su	  regreso	  de	  Roma	  en	  1955,	  donde	  emigró	  para	  tener	  a	  su	  hija	  —y	  de	  
Kahn—	   ingresa	   al	   estudio	   en	   Filadelfia	   ya	   como	   consultora	   asociada	   del	  
estudio.	  	  
Entre	  los	  trabajos	  realizados	  en	  colaboración	  se	  encuentran:	  la	  Galería	  de	  Arte	  
de	  la	  Universidad	  de	  Yale	  finalizada	  en	  1953,	  la	  Torre	  de	  la	  ciudad	  de	  Filadelfia	  
—1952-­‐1957—	   o	   la	   Casa	   de	   Baños	   Trenton	   —1955-­‐1956—	   todos	   ellos	  
fuertemente	   caracterizados	   por	   la	   rigurosidad	   geométrica	   y	   las	   soluciones	  
estructurales	  donde	  claramente	  se	  reconoce	  el	  estilo	  de	  la	  arquitecta.	  	  
Como	   mencionáramos	   en	   la	   descripción	   de	   uno	   de	   los	   mecanismos	  
discriminatorios	  —la	   «mala	   fe»—	  Louis	  Kahn	  nunca	   reconoció	   en	  público	   la	  
coautoría	   y	   los	   aportes	   de	  Anne	   Tyng	   quien	   permaneció	   a	   la	   sombra	   de	   la	  
figura	  mediática	  en	  la	  que	  él	  se	  convirtió.	  El	  reconocimiento	  de	  esta	  arquitecta	  
con	  gran	  base	  teórica	  y	  amante	  de	  las	  estructura	  tetraédricas	  comenzó	  una	  vez	  
separada	  laboral	  y	  sentimentalmente	  del	  arquitecto.	  En	  el	  libro	  publicado	  por	  
la	  arquitecta	  en	  1997,	  con	  77	  años,	  sobre	  las	  cartas	  a	  Roma	  enviadas	  por	  Kahn	  
se	   puede	   apreciar	   la	   dependencia	   laboral	   del	   arquitecto	   en	   la	   consulta	   y	   la	  
necesidad	  de	  aprobación	  constante	  de	  los	  proyectos	  que	  narra.	  Esta	  situación	  
no	  	  supondría	  una	  anomalía	  si	  esta	  relación	  laboral	  hubiese	  sido,	  en	  calidad	  de	  
socios,	  igualitaria.	  	  
Querida	  Anne,	  debo	  construir	  uno	  de	  los	  más	  grandes	  edificios,	  debes	  ayudarme	  
a	   construirlo,	   dudo	   que	   pueda	   hacerlo	   sin	   ti.	   Solo	   piensa	   en	   cuanto	   se	   ha	  
denigrado	  la	  arquitectura,	  nosotros	  les	  mostraremos	  el	  camino365.	  
Todos	  los	  autores	  desde	  Sigfried	  Giedion	  en	  adelante	  hacen	  referencia	  a	  Louis	  
Kahn	  en	  sus	  relatos	  y	  todos	  excepto	  Kenneth	  Frampton	  excluyen	  a	  Anne	  Tyng	  
de	   su	   obra	   conjunta.	   En	   Teorías	   e	   Historia	   de	   la	   Arquitectura	  Manfredo	  
Tafuri	  excluye	  del	  relato	  a	  Franca	  Helg	  y	  a	  Anne	  Tyng,	  pero	  no	  a	  las	  obras	  en	  
las	   que	   estas	   arquitectas	   estuvieron	   implicadas,	   ni	   a	   los	   autores	   que	   el	  
                                            
365 TYNG, Anne. Louis Kahn to Anne Tyng: The Rome Letters, 1953-1954. Rizzoli, 1997. p. Como este libro 
contiene cartas manuscritas del arquitecto, y en cierta forma es el autor de los contenidos, en muchos portales de 
venta así como en la plataforma de google académico Louis Kahn figura como el único autor, negando —una 
vez más— la autoría de edición y recopilación de la arquitecta y consolidando la importancia de figura 
masculina en este equipo.  
Anne Tyng               
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historiador	  toma	  como	  referencia	  para	  desarrollar	  la	  tarea	  y	  los	  instrumentos	  
de	  la	  crítica:	  Franco	  Albini	  y	  Louis	  Khan	  respectivamente.	  	  
Sobre	  «la	  arquitectura	  moderna	  y	  el	  eclipse	  de	  la	  historia»	  Manfredo	  Tafuri	  en	  
su	  crítica	  a	  la	  falta	  de	  coherencia	  de	  los	  arquitectos	  modernos	  que	  «aceptaban	  
en	   la	   práctica	   lo	   que	   no	   habrían	   aceptado	   en	   la	   teoría	   y	   demostraban	   sus	  
inhibiciones	  tanto	  frente	  a	  la	  historia	  como	  a	  la	  arquitectura	  moderna»	  habla	  
de	  la	  falta	  de	  un	  código	  nuevo	  y	  claro	  para	  una	  real	  renovación	  de	  la	  ciudad	  y	  
el	   territorio.	   En	   este	   contexto	   critica	   las	   operaciones	   de	  BBPR366	   justifica	   en	  
parte	   la	  obra	  de	  Franco	  Albini	  en	  su	  uso	  de	  un	  metalenguaje	  crítico,	  pero	  en	  
ningún	  caso	  menciona	  a	  Franca	  Helg.	  	  	  
«Este	   tipo	   de	   operaciones	   [de	   la	   relación	   ambigua	   con	   la	   ciudad]	   podía	  
justificarse	   en	   las	   dimensiones	   en	   que	   trabajaba	   el	   Albini	   de	   los	   palacios	  
Blanco	  y	  Rojo	  y	  del	  Tesoro	  de	  San	  Lorenzo	  en	  Génova	  […]»367	  
Conviene	   aclarar	   que	   Franca	   Helg	   no	   colaboró	   ni	   trabajó	   «para»	   Franco	  
Albini,	   sino	  que	   se	   conformaron	   como	  asociados	   en	  1952	  y	   conformaron	  un	  
equipo	   	  multifacético	  y	  creativo	  con	  enfoque	  permanente	  en	  la	   investigación.	  
Trabajaron	   sobre	   múltiples	   entornos,	   escalas	   y	   programas	   arquitectónicos	  
integrando	   el	   oficio	   artesanal	   y	   diseño	   al	   detalle	   en	   todos	   los	   procesos	   de	  
producción,	  exposiciones	  	  y	  soluciones	  técnicas.	  
Aludiendo	   a	   los	   fenómenos	   de	   perpetuidad	   del	   discurso	   y	   heroicidad	  
desarrollado	  en	  el	  apartado	  «Mecanismos	  generales	  para	  la	  construcción	  de	  la	  
historia»	   se	   observa	   que	   muchas	   mujeres	   del	   siglo	   XIX	   dedicadas	   a	   la	  
arquitectura,	  el	  urbanismo	  o	  el	  diseño	  fueron	  omitidas	  en	  estos	  relatos.	  Tal	  es	  
el	   caso	   de	   Sigfried	   Giedion,	   quien	   dedica	   tres	   capítulos	   a	   la	   descripción	  
urbanística	   carente	  de	   referentes	   femeninos.368.	  El	   capítulo	   sobre	  urbanismo	  
en	   el	   siglo	   XIX	   cuenta	   con	   alusiones	   a	   las	   grandes	   intervenciones	   de	   plazas,	  
jardines	   y	   nuevos	   trazados	   principalmente	   de	   Londres	   y	   Paris.	   Si	   bien	   las	  
mujeres	   estaban	   excluidas	   de	   la	   profesión	   de	   manera	   reglada,	   el	   siglo	   XIX	  
cuenta	  con	  numerosas	  mujeres	  da	  clase	  alta,	  que	  por	  filántropas	  o	  por	  poder,	  
                                            
366 Compuesto por Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers 
y con quienes Franca Helg realizó su primera práctica profesional. 
367 TAFURI, Manfredo. Op. Cit.,  p. 134-135. 
368 Parte VII. El urbanismo en el siglo XIX (págs. 677 a 735), Parte VIII. El urbanismo como problema humano 




desarrollaron	   actuaciones	   arquitectónicas	   y	   urbanas	   de	   gran	   valor.	   En	   este	  
sentido,	   Sir	   Christopher	  Wren,	   el	   científico	   y	   «arquitecto»	   del	   siglo	   XVII	   es,	  
entre	   estos	   historiadores,	   una	   figura	   recurrente	   al	   igual	   que	   el	   repetido	  
discurso	  sobre	  sus	  trabajos	  de	  reconstrucción	  de	  las	  iglesias	  de	  Londres	  tras	  el	  
gran	   incendio	   de	   1666.	   Si	   bien	   esto	   es	   cierto,	   es	   inexacto.	   Según	   afirma	   el	  
historiador	   John	   Millar369	  —tras	   casi	   50	   años	   de	   investigación—	   a	  Wren	   le	  
fueron	  encargadas	  50	  iglesias	  para	  diseñar	  y	  construir,	  y	  casi	  la	  mitad	  de	  estas	  
obras	  se	   las	  delegó	  a	  quien	  había	  sido	  su	  maestra,	  Elizabeth	  Wilbraham,	  una	  
aristócrata	   inglesa	   que	   según	   el	   autor	   fue	   la	   primera	   mujer	   arquitecta	  
conocida	  370.	  	  
                                            
369 MILLAR, John Fitzhugh. The Buildings of Peter Harrison: Cataloguing the Work of the First Global 
Architect, McFarland, 2014, p. 1716-1775. 
370 Hay evidencias contrastadas de mujeres constructoras anteriores como Katherine Bricçonnet, Lady Anne 
Clifford y Bess de Hardwick. 
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8.3.2.  Invisibilización 
Hablamos	   de	   invisibilización	   cuando	   las	   mujeres	   no	   constan	  
expícitamente	   en	   la	   narración	   pero	   sí	   de	  manera	   oculta	   tras	   nombres	  
genéricos	  de	  grupos	  o	  equipos	  de	  trabajo	  a	  los	  que	  pertenecen.	  La	  forma	  
de	  incluirlas,	  si	  es	  que	  tal	  voluntad	  existe,	  no	  hace	  visible	  al	  sujeto	  mujer;	  
oculta	  tras	  un	  nombre	  genérico,	  bajo	  un	  	  apellido	  o	  la	  inicial	  del	  nombre	  
propio.	  
En	   el	   campo	  de	   la	   arquitectura	   han	   existido	  muchas	   parejas	   profesionales	   y	  
sentimentales	  pero	  solo	  unas	  pocas	  a	  las	  que	  se	  les	  ha	  identificado	  como	  una	  
sociedad	  indivisible.	  Los	  casos	  más	  reconocidos	  como	  equipo	  son	  los	  de	  Alison	  
y	   Peter	   Smithson	   y	   Charles	   y	   Ray	   Eames,	   comúnmente	   denominados	   «los	  
Smithson»	   y	   «los	   Eames».	   En	   este	   último	   caso,	   no	   obstante,	   la	   prensa	   y	   las	  
editoriales	   han	   omitido	   la	   figura	   de	   Ray	   Eames	   en	   muchas	   ocasiones	  
otorgando	  la	  autoría	  de	  los	  muebles	  y	  obras	  producidas	  únicamente	  a	  Charles	  
Eames.	   Otros	   casos,	   algunos	   ya	   mencionado	   como	   los	   de	   Margaret	  
Macdonald	   y	  Charles	  Rennie	  Mackintosh,	  Aino	   y	  Alvar	  Aalto,	  Elissa	   y	  Alvar	  
Aalto,	   Llily	   Reich	   y	   Mies	   van	   der	   Rohe,	   Jane	   Drew	   y	   Maxwell	   Fry,	   Sadie	  
Speight,	   Leslie	  Martin	   o	  Denis	   Scott	   Brown	   y	   Robert	   Venturi,	   no	   han	   sido	  
identificados	  por	  la	  historiografía	  y	  crítica	  de	  la	  arquitectura	  como	  equipo.	  En	  
términos	   generales	   	   ellas	   han	   sido	   identificadas	   en	   los	   discursos	   de	  manera	  
secundaria,	   como	   veremos	   en	   el	   siguiente	   apartado	   de	   pseudo-­‐inclusión,	  
comúnmente	   como	   colaboradoras,	   lo	   que	   en	   términos	   discursivos	   se	  
representa	   como	   un	   agregado	   al	   cuerpo	   narrativo.	   No	   forman	   parte	   	   del	  
discurso	  central	  y	  mucho	  menos	  forman	  parte	  de	  un	  título	  o	  un	  encabezado.	  
Los	  únicos	  que	  surgen	  como	  equipo	  pero	  con	  sus	  nombres	  propios	  son	  Alison	  
y	  Peter	  Smithson,	   lo	  que	  nos	  lleva	  a	  reflexionar	  sobre	  cuales	  son	  inquietudes	  
de	  cada	  pareja	  sobre	  como	  son	  representados	  y	  visualizados	  por	  los	  medios,	  o	  
que	  imagen	  se	  tiene	  de	  ellos.	  Esto	  está	  relacionado	  también	  a	  como	  conciben	  
su	   relación	   profesional	   y	   de	   género.	   Porque	   a	   pesar	   de	   que	   algunos	  
arquitectos,	   como	   Charles	   Rennie	   Mackintosh	   o	   Robert	   Venturi	   hayan	  
declarado	   abiertamente	   la	   labor	   igualitaria	   de	   sus	   socias	   y	   consortes,	   esas	  
declaraciones	  no	  han	  impedido	  el	  borrado	  o	  el	  tratamiento	  desigual.	  En	  el	  caso	  
de	  los	  Smithson	  hay	  un	  trasfondo	  de	  género,	  que	  Beatriz	  Colomina	  desarrolla	  
en	  Coupling	  y	  apunta	  a	  que	  este	  equipo	  ha	  sido	  muy	  sensible	  a	  la	  presencia	  de	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las	  mujeres	  en	  la	  historia	  de	   la	  arquitectura	  del	  siglo	  XX,	  «más	  que	  cualquier	  
historiador	  o	  crítico	  de	  la	  época	  […]	  como	  pareja,	  identifican	  a	  otras	  parejas»	  	  
En	  estos	  árboles	  genealógicos,	  el	  énfasis	  en	   las	  mujeres	  vuelve	  a	  emerger,	  en	   lo	  
que	  Peter	  llama	  «la	  línea	  femenina»:	  «Un	  último	  pensamiento	  (...):	  gran	  parte	  de	  
nuestra	   herencia	   nos	   llega	   a	   través	   de	   la	   línea	   femenina	   ...	   Truus	   Schroder-­‐
Schrader,	  Lilly	  Reich,	  Charlotte	  Perriand,	  Ray	  Eames	  ...	  Esta	  línea	  continúa	  hasta	  
Alison	   Smithson,	   en	   lo	   que	   Peter	   llama	   un	   «homenaje	   consciente	   a	   las	  madres	  
fundadoras».	   […]	   Pero	   las	  mujeres	   siempre	   aparecen	   en	   parejas.	   Los	   Smithson	  
siguen	  identificando	  parejas.	  Se	  refieren	  a	  Margaret	  Macdonald,	  que	  colaboró	  con	  
Charles	  Rennie	  Mackintosh,	  a	  Charlotte	  Perriand,	  que	  colaboró	  con	  Le	  Corbusier,	  
a	  Trus	  Schroder-­‐Schrader,	  que	  colaboró	  con	  Rietveld,	  a	  Lilly	  Reich,	  que	  colaboró	  
con	  Mies	   van	   der	   Rohe,	   y	   así	   sucesivamente.	   Una	   pareja	   que	   identifica	   a	   otras	  
parejas,	   tal	   vez	   identificándose	   con	   esas	   parejas,	   como	   cuando	   Alison	   escribe:	  
«Puedo	   ver	   el	   papel	   desempeñado	   por	   Ray	   Eames	   en	   todo	   lo	   que	   hacen	   ...	   La	  
perseverancia	   en	   encontrar	   lo	   que	   se	   quiere	   exactamente;	   aunque	   el	   buscador	  
puede	  no	  conocer	  el	  objeto	  exacto	  hasta	  que	  finalmente	  se	  lo	  vea	  ...	  La	  belleza	  de	  
nuestras	  vidas	  ahora	  la	  atribuyo	  a	  Ray	  incluso	  más	  que	  a	  Charles;	  no	  estaríamos	  
comprando	  corbatas	  estampadas	  con	  flores,	  si	  no	  fuera	  por	  el	  juego	  de	  naipes	  de	  
los	  Eames»371.	  
La	  edición	  revisada	  de	  Historia	  y	  crítica	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  del	  año	  
2009,	  tiene	  en	  su	  índice	  alfabético	  los	  nombres	  por	  apellido	  e	  iniciales	  de	  los	  
nombres	  propios.	  Así	  Alison	  y	  Peter	  Smithson	  aparecen	  como	  «Smithson	  A	  y	  
P»	  y	  Charles	  y	  Ray	  Eames	  como	  «Eames,	  C	  y	  R»	  Traemos	  a	  colación	  este	  caso	  
de	  las	  asociaciones	  de	  dos	  personas	  y	  además	  	  parejas	  sentimentales	  porque	  la	  
forma	  en	  la	  mención	  es	  distinta	  a	  la	  de	  otras	  sociedades.	  En	  el	  caso	  de	  SAANA	  
aparece	   en	   este	   índice	   una	   vez	   como	   «SANAA	   (Kasuyo	   Sejima	   y	   Ryue	  
Nishizawa)»	   y	   cada	   uno	   de	   los	   integrantes	   «Sejima,	   K.	   véase	   SANAA»	   y	  
«Nishizawa,	  R.	  véase	  SANAA»	  
Por	   lo	   que	   mencionáramos	   sobre	   cómo	   es	   percibida	   cada	   asociación	   de	  
trabajo,	   si	   como	   una	   unidad	   o	   de	   manera	   independiente,	   en	   este	   texto	   de	  
Kenneth	  Framton,	  aparecen	  citadas	  de	  manera	  independiente,	  Macdonald,	  F.	  
                                            
371 COLOMINA, Beatriz. Op. Cit., p.30.  A la vista de las sutilezas en las formas narrativas expuestas en esta 
tesis y su significado, y las investigaciones sobre la coautoría de todas estas mujeres, o en algunos casos autoría 
sin más, se ha revisado la versión en inglés para una verificación del término «who collaborated with»	   y	   se	  
propone	   que	   «In	   colaboration	   with»	   o	   «In	   association	   with»	   podría	   ser	   apropiado	   y	   modificaría	   el	  
significado.	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y	  M.,	  Perriand,	  C.,	  Reich.	  L,	  Drew	  J.,	  o	  Scott	  Brown,	  D.	  La	  individualidad	  en	  
este	  caso,	  asociada	  a	   la	  no	  diferenciación	  de	  sexo	  producida	  por	  la	   inicial	  del	  
nombre,	  promueve	  la	  invisibilidad	  bajo	  la	  aceptación	  de	  que	  puede	  tratarse	  de	  
figuras	   masculinas.	   En	   el	   discurso	   sin	   embargo	   aparecen	   con	   su	   nombre	  
completo	  pero	  asociadas	  a	  la	  figura	  masculina.	  
La	   invisibilización	   es	   para	   este	   trabajo	   una	   forma	  de	   estar	   en	   el	   relato	   pero	  
bajo	  circunstancias	  confusas	  no	  aparecer	  en	  el	  discurso.	  El	  caso	  más	  común	  es	  
el	  de	  los	  grupos	  con	  acrónimos	  o	  equipos	  con	  nombres	  distintos	  a	  los	  propios.	  
La	   invisibilización,	   como	   se	   ha	   definido	   en	   la	   propuesta	   metodológica,	   se	  
refiere	  a	   la	  ocultación	  de	   las	  mujeres	  arquitectas	   tras	   los	  nombres	  genéricos	  
de	  grupos	  o	  equipos	  de	  trabajo	  a	  los	  que	  pertenecieron.	  	  
En	   el	   texto	   de	   Kenneth	   Frampton	   —la	   cuarta	   edición	   ampliada	   de	   2009—	  
empiezan	   a	   aparecer	   equipos	   de	   trabajo	   contemporáneos	   como	   MECANOO,	  
SAANA,	  OMA	  o	   FOA372.	   En	   todos	   ellos	  menos	   el	   caso	   de	   Francine	  Houben	   la	  
socio	   fundadora	   de	   MECANOO,	   las	   mujeres	   aparecen	   con	   voz	   propia	   en	   el	  
índice	  y	  en	  el	  texto.	  Sin	  embargo,	  en	  la	  inclusión	  que	  realiza	  Frampton	  de	  los	  
grupos	   de	   la	   primera	   y	   segunda	   	   modernidad	   no	   detallan	   integrantes	   ni	  
participantes	  mujeres.	  Las	  menciones	  a	  la	  Bauhaus	  por	  ejemplo,	  se	  realiza	  en	  
torno	   a	   sus	   directivos	   y	   profesores	   varones,	   entresijos	   de	   las	   condiciones	  
políticas,	   contexto	   social	   y	   estética	   asociada.	   Se	   le	   dedica	   a	   esta	   escuela	   un	  
capitulo	   exclusivo	   igual	   que	   al	   Deutsche	   Werkbund	   con	   fotografías	   de	  
diseños,	  obras	  y	  proyectos	  donde	  no	  figuran	  las	  mujeres	  directivas,	  profesoras	  
o	  estudiantes373.	  La	  vida	  y	  desarrollo	  de	  ambas	  instituciones	  son	  incluidas	  a	  la	  
historiografía	   por	   este	   autor	   como	   entidades	   exclusivamente	  masculinas.	  De	  
igual	  forma	  los	  grupos	  de	  trabajo	  e	  investigación	  asociados	  a	  los	  CIAM,	  como	  
CIRPAC,	  el	  grupo	  MARS	  u	  Opbouw	  son	  mencionados	  en	  	  Historia	  crítica	  de	  
la	   arquitectura	   moderna	   —Frampton—	   haciendo	   referencia	   a	   sus	  
fundadores	  o	  a	  las	  preocupaciones	  y	  ámbitos	  de	  trabajo,	  pero	  en	  ningún	  caso	  
se	  concreta	  quienes	  conformaban	  estos	  grupos.	  	  	  	  
                                            
372 FOA [Farshid Moussavi y Alejandro Zaera], MECANOO [Francine Houben, Henk Döll, Roelf Steenhuis, 
Erick van Egeraat], OMA [ Fundadoras, Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, Madelon Vriesendorp y Zoe 
Zenghelis], SANAA [Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa] 
373 «12. El Deutsche Werkbund, 1898-1927» en FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit., p. 111-124 y «14.	  La	  Bauhaus:	  
la	  evolución	  de	  una	  idea,	  1919-­‐1932» en FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit., p. 125-131. 
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Como	   se	   ha	   dicho	   Nikolaus	   Pevsner	   incluye	   en	   su	   libro	   a	   una	   única	   mujer:	  
Margaret	  Macdonald	  y	  no	  hace	  referencia	  a	  equipos	  de	  trabajo	  de	  ningún	  tipo	  
salvo	  el	  Werkbund	  y	  la	  Bauhaus.	  Las	  únicas	  dos	  menciones	  a	  la	  Bauhaus	  que	  
Nikolaus	   Pevsner	   hace	   en	   su	   discurso	   son	   en	   torno	   a	   la	   figura	   de	   Walter	  
Gropius	  como	  referente	  de	  la	  escuela	  y	  a	  la	  unión	  de	  las	  artes	  y	  la	  técnica	  en	  el	  
desarrollo	  del	  nuevo	  espíritu	  de	  la	  construcción,	  que	  uniría	  por	  fin	  a	  técnicos	  
arquitectos	  y	  pintores	  abstractos.	  
«[…]	   vimos	   en	   el	   capitulo	   1	   como	   un	   grupo	   de	   valores	   fue	   apreciado	   por	  
Muthesius,	  el	  Werkbund,	  y	  finalmente	  por	  el	  Bauhaus	  de	  Gropius	  […]374	  
Gropius	   y	   Morris	   son	   para	   Pevsner	   una	   continuidad	   histórica:.	   «Gropius	   se	  
considera	   un	   continuador	   de	   Ruskin	   y	   de	   Morris,	   de	   Van	   de	   Velde	   y	   del	  
Werkbund»375	  	  
Leonardo	  Benevolo	  en	  Historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  sigue	  el	  mismo	  
patrón	  que	  Frampton:	  no	  menciona	  quiénes	  eran	   las	   integrantes	   arquitectas	  
de	   los	   grupos	   de	   referencia	   del	   Movimiento	   Moderno	   como	   los	   CIAM	   o	   la	  
Bauhaus	   pero	   si	   a	   sus	   referentes	   varones.	   En	   el	   apartado	   dedicado	   a	   «La	  
fundación	   de	   los	   CIAM»	   no	   se	   incluye	   ninguna	   mujer	  —salvo	   la	   mención	   a	  
Madame	   Mandrot	   como	   anfitriona	   del	   primer	   encuentro	   en	   La	   Sarraz	   en	  
1928—	  	  y	  a	  muy	  pocos	  integrantes	  masculinos.	  	  
Sobre	  «La	  Bauhaus	  y	  el	  exordio	  de	  los	  maestros»	  como	  Benevolo	  titula	  a	  esta	  
sección,	   se	   centra	   en	   describir	   el	   origen	   del	   centro	   en	   torno	   a	   las	   figuras	  
fundantes,	   las	   formas	  y	  métodos	  didácticos,	   las	  distintas	  etapas	  políticas,	  etc.	  
En	   este	   contexto	   menciona	   la	   incursión	   de	   ex-­‐estudiantes	   en	   la	   enseñanza	  
durante	  el	  periodo	  de	  Dessau	  dónde	  hace	  mención	  a	  Gunta	  Stölzl.	  
En	   un	   análisis	   sobre	   cómo	   los	   revoques	   y	   decorados	   propuestos	   por	   el	  
Movimiento	  sufren	  mutaciones	   	  o	  «contaminaciones»	  a	  su	  estado	  puro	  y	  liso,	  
es	   decir,	   cómo	   el	   diseño	   se	   ve	   modificado	   por	   la	   industrialización	   es	   que	  
menciona	  a	  la	  fotógrafa	  Lucía	  Moholy	  Nagy	  y	  a	  las	  diseñadoras	  textiles	  Anni	  
                                            
374 FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit., p. 180. 
375 Ibíd., p. 39. 
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Albers	   y	   Gunta	   Stölzl376.	   Las	   lámparas	   de	   Marianne	   Brandt	   también	   son	  
incluidas	  en	  las	  fotografías	  y	  en	  los	  pie	  de	  foto	  pero	  subordinadas	  a	  reforzar,	  
no	  el	  diseño	  de	  la	  autora,	  sino	  un	  interior	  diseñado	  por	  Gropius:	  «Lámpara	  en	  
interior	  de	  casa	  Gropius	  Weissenhof	  1927	  M.	  Brandt»	  
A	   pesar	   de	   que	   estas	   cuatro	   integrantes	   de	   la	   Bauhaus	   aparecen	   con	   voz	  
propia	  en	  algunos	  fragmentos	  del	  cuerpo	  del	  texto,	  su	  obra	  está	  sujeta	  a	  otra	  
con	  carácter	  principal	  o	  son	   invisibilizadas	  mediante	   la	  ausencia	  del	  nombre	  
completo.	  
                                            
376 BENEVOLO, Leonardo. Op. Cit. p.580. La mención sobre Lucia Moholy-Nagy hace referencia a una foto 
suya en p.532. fig.598 pero dicha foto no incluye a la autora en el pie sino al autor de la obra fotografiada: «el 
barrio de Törten (Walter Gropius 1926-1928)» 
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8.3.3. Pseudoinclusión 
Nos	  referimos	  a	  la	  pseudo-­inclusión	  en	  todos	  aquellos	  casos	  en	  los	  que	  las	  
mujeres	   arquitectas	   y/o	   sus	   contribuciones	   constan	   en	   la	   narración	   de	  
una	  manera	  secundaria,	  aparente	  o	  ilusoria.	  
	  
Dentro	  de	  la	  pseudo-­‐inclusión	  hay	  las	  siguientes	  formas:	  
Minimización	  	  
Las	   arquitectas	   o	   sus	   aportaciones	   constan	   en	   el	   relato	   con	   un	   marcado	  
carácter	  secundario	  o	  circunstancial.	  	  
	  
Desvalorización	  
Una	  obra,	  trabajo	  escrito	  o	  material	  que	  consta	  en	  el	  relato	  pero	  se	  infravalora.	  
Cuando	  se	  aplica	  a	  la	  persona	  su	  forma	  más	  usual	  es	  la	  condescendencia.	  	  
	  
Subordinación	  




La	  diseñadora	  Lilly	  Reich	  como	  hemos	  visto,	  es	  excluida	  de	  la	  mayoría	  de	  las	  
obras	  de	   texto	  salvo	  en	  dos	  únicas	  e	   imperceptibles	  apariciones,	  en	  Historia	  
de	  la	  Arquitectura	  Moderna	  de	  Leonardo	  Benévolo	  y	  en	  Historia	  crítica	  de	  
la	   arquitectura	   moderna	   de	   Kenneth	   Frampton.	   Como	   definiéramos,	   esta	  
inclusión	  mínima,	  anecdótica,	  se	  corresponde	  con	  un	  mecanismo	  de	  pseudo-­
inclusión	   mediante	   el	   cual	   la	   sola	   constancia	   de	   la	   arquitecta	   denota	  
conocimiento	  de	  su	  existencia	  por	  parte	  de	  los	  autores.	  
Leonardo	   Benevolo	   la	   cita	   una	   única	   vez	   en	   un	   pie	   a	   tres	   fotos	   sobre	   la	  
exposición	  «La	  vivienda	  de	  nuestra	  época»	  con	  la	  siguiente	  leyenda:	  	  
«	   567-­‐	   568-­‐569.	   Berlín,	   Bauausstellung,	   1931:	   arriba,	   una	   decoración	   de	   L.	  
Reich;	  abajo,	  la	  planta	  y	  una	  vista	  de	  la	  casa	  modelo	  de	  Mies	  van	  der	  Rohe»377.	  	  
En	  este	  pie	  de	  fotos	  se	  observa	  la	  minimización	  al	  aporte	  de	  Lily	  Reich	  por	  lo	  
menos	  en	  dos	  sentidos:	  El	  primero	  y	  más	  evidente	  es	  la	  inicial	  en	  su	  nombre	  
propio.	  La	  ausencia	  del	  nombre	  de	  pila	  en	  el	  caso	  de	  las	  mujeres	  consolidan	  su	  
exclusión	   y	   olvido	   de	   los	   relatos	   contribuyendo	   a	   la	   falta	   de	   referentes	  
femeninos.	  La	  «L»	  bien	  puede	  ser	  atribuida	  a	  un	  nombre	  masculino	  de	  acuerdo	  
a	   los	  procesamientos	  y	   la	  gestión	  de	  la	  memoria	  colectiva	  como	  examinamos	  
en	  páginas	  anteriores378.	  	  
En	  segundo	   lugar,	   las	  dos	   fotografías	  y	  el	  gráfico	  de	  planta	  corresponden	   los	  
tres	   a	   la	   exposición	   Bauausstellung	   de	   Berlín	   en	   1931.	   Sin	   embargo,	   la	  
estructura	  narrativa	  asociada	  a	  las	  imágenes	  —la	  manera	  en	  que	  se	  cuentan—	  	  
le	  acredita	  una	  única	  fotografía	  como	  «una	  decoración	  de	  L.	  Reich»	  y	  las	  otras	  
al	  arquitecto:	  «la	  planta	  y	  una	  vista	  de	  la	  casa-­‐modelo	  de	  Mies	  van	  der	  Rohe».	  
La	  narrativa	  es	  clara,	  él	  es	  el	  arquitecto	  autor	  y	  ella	  la	  decoradora.	  	  
                                            
377 BENEVOLO, Leonardo. Op. Cit., p. 508. 




Las	   tres	   imágenes	   corresponden	   a	   proyectos	   distintos	   que	   el	   autor	   no	  
especifica	  ya	  que	  la	  muestra	  constaba	  de	  varios	  prototipos379,	  pero	  aún	  así,	  la	  
minimización	  y	  desvalorización	  de	  este	  trabajo	  en	  concreto	  y	  de	  la	  carrera	  
de	  Lily	  Reich	  es	  evidente	  teniendo	  en	  cuenta	  	  que	  se	  la	  nombra	  una	  única	  vez	  y	  
ocultando	   su	   identidad	   femenina.	   Esta	   única	   mención	   que	   hace	   Kenneth	  
Frampton	  de	  Lilly	  Reich,	  es	  en	  el	   capitulo	  18	  dedicado	  a	  Mies	  van	  der	  Rohe,	  	  
«Mies	  van	  der	  Rohe	  y	  la	  significación	  de	  los	  hechos,	  1921-­‐1933».	  	  
«Pese	   a	   estas	   influencias	   diversas	   y	   persuasivas380,	   Mies	   parecía	   tener	   aun	  
dificultades	   para	   abandonar	   la	   estética	   expresionista	   del	   periodo	   del	  
Novembergruppe.	   Una	   sensibilidad	   semejante,	   con	   un	   sentido	   del	   color	   casi	  
ruso	  es	  todavía	  evidente	  en	  la	  Exposición	  de	  la	  Industria	  de	  la	  Seda,	  celebrada	  
en	   Berlín	   en	   1927	   y	   diseñada	   en	   colaboración	   con	   Lilly	   Reich,	   que	   se	   había	  
formado	   originalmente	   como	   diseñadora	   de	  moda.	   Los	   terciopelos	   de	   color	  
negro,	  naranja	  y	  rojo,	  y	  las	  sedas	  de	  tono	  dorado,	  plateado,	  negro	  y	  amartillo	  
limón	   reflejaban	   sin	   duda	   el	   gusto	   de	   Reich,	   al	   igual	   que	   la	   tapicería	   verde	  
amarillento	  usada	  en	  los	  muebles	  del	  salón	  de	  la	  casa	  Tugendhat»381	  	  
La	   desvalorización	   es	   la	   herramienta	   discriminatoria	   mediante	   la	   cual	   se	  
infravaloran	   los	   aportes	   y	   se	   condena	   el	   estatus,	   posición	   o	   profesión	   del	  
sujeto.	  «En	  colaboración	  con»	  no	  significa	  lo	  mismo	  que	  «con	  la	  colaboración	  
de».	  Según	  indica	  el	  autor	  de	  una	  manera	  muy	  sutil,	  o	  bien	  Mies	  colaboró	  con	  
Reich	  o	  bien	   fue	  un	   trabajo	   conjunto.	  Lo	  que	   sí	  parece	  estar	   claro	  es	  que	  ha	  
sido	  responsabilidad	  de	  Reich	  que	  el	  diseño	  de	  la	  exposición	  no	  se	  ajustara	  al	  
gusto	   «adecuado»	  y	  que	  Mies	  no	  abandonara	   la	   estética	  del	  pasado.	  Todo	   lo	  
que	  expresa	  Kenneth	  Frampton	  —y	  lo	  único—	  de	  manera	  directa	  en	  Historia	  
crítica	   de	   la	   arquitectura	   moderna	   sobre	   Lilly	   Reich,	   es	   que	   ésta	   tuvo	  
formación	  como	  diseñadora	  de	  moda	  y	  que	  fue	  quien	  decidió	  el	  tapizado	  de	  la	  
                                            
379  La Exposición Deutsche Bauausstellung. Sección Die Wohnung Unserer Zeit. Berlín. Alemania de 1931 
contó con: organización general de las viviendas dentro del recinto (MvdR), vivienda para un matrimonio sin 
hijos (MvdR), vivienda en Planta Baja (LR), amoblamiento del Apartamento para un soltero (MvdR & LR), 
Amoblamiento del dormitorio masculino de la Vivienda en Planta Baja (MvdR), amoblamiento del Apartamento 
para una pareja casada (LR) y almacén y la Sala expositiva del mobiliario para los grandes almacenes Wertheim 
(LR). En SEVILLA, Laura Lizondo, et al. La influencia de la arquitectura efímera en la arquitectura construida. 
El caso de Mies van der Rohe. En ACE: architecture, city and environment, Universitat Politécnica de 
Catalunya, 2014. p. 73-94. 
380 Frampton se refiere a la tradición del ladrillo representada por Berlage, la obra anterior a 1910 de Frank Lloyd 
Wright pasada por el filtro del grupo De Stijl y el suprematismo de Kazimir Malevich a través de la obra de 
Lissitzky.  
381 FRAMTON, Kenneth. Op. Cit., 165.  
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casa	   Tugendhat.	   La	   desvalorización	   es	   muy	   discreta,	   casi	   imperceptible	   y	  
apunta	   a	   desmerecer	   el	   trabajo	   de	   diseño	   textil.	   De	   manera	   indirecta,	   deja	  
entrever	  que	  Lily	  Reich	  estuvo	  involucrada	  en	  el	  diseño	  del	  interior	  de	  la	  casa	  
Tugendhat.	  
La	   posición	   nula	   o	  marginal	   que	  Lilly	   Reich	   ocupa	   en	   los	   libros	   de	   historia	  
tiene	  varios	  aspectos	  y	  se	  vincula	  directamente	  con	   la	  heroicidad	  atribuida	  a	  
su	  socio	  ya	  que,	  como	  hemos	  visto	  dentro	  de	   las	  narrativas	  que	   favorecen	   la	  
discriminación,	   el	   relato	   heroico	   provoca	   la	   asignación	   de	   lugares	  
secundarios—.	  Además	  su	  área	  de	  especialización,	  tanto	  el	  diseño	  expositivo	  
como	   de	   mobiliario,	   es	   minimizada	   o	   negada	   como	   aporte	   propio,	   pero	  
valorada	   y	   glorificada	   cuando	   se	   la	   vincula	   al	   arquitecto.	   La	   profesión	   del	  
diseño	   interior	   o	   textil	   adquiere	  menos	   relevancia	   cuando	   proviene	   de	   Lilly	  
Reich,	   que	   es,	   como	   desarrolláramos	   en	   el	   apartado	   de	   «Territorios	  
periféricos»,	  lo	  natural	  o	  esperado	  de	  las	  mujeres.	  	  
Carmen	   Espegel	   expresa	   que,	   «El	   periodo	   de	  mayor	   fecundidad	   [laboral]	   de	  
Lilly	  Reich	  comenzó	  en	  1927	  cuando	  se	  asocia	  con	  el	  arquitecto,	  sin	  dejar	  por	  
ello	  la	  actividad	  de	  su	  propio	  taller»	  .	  Sin	  dudas,	  la	  visibilidad	  del	  arquitecto	  y	  
su	   difusión	   aportó	   más	   trabajo	   para	   ambos,	   y	   más	   reconocimiento	   para	   él,	  	  
consolidando	   así	   su	   figura.	   Así	   la	   perpetuación	   de	   un	   único	   discurso	  
promueve	  la	  volatilidad	  de	  los	  otros.	  Por	  otro	  lado	  el	  papel	  que	  desempeñó	  
Lilly	  Reich	  en	  el	  ascenso	  profesional	  de	  Mies	  van	  der	  Rohe	  se	  ha	  reservado	  en	  
secreto.	   Como	   narra	   Beatriz	   Colomina	   en	   un	   artículo	   dedicado	   a	   las	  
colaboraciones	  producidas	  en	  la	  arquitectura	  moderna:	  	  
[…]	   Juan	   Navarro	   Baldeweg,	   dijo	   algo	   que	   se	   quedó	   en	   mi	   desde	   entonces.	  
Habíamos	  estado	  hablando	  sobre	   la	   importancia	  de	  proyectos	  como	  el	  «Café	  de	  
seda	  y	  terciopelo»,	  un	  trabajo	  colaborativo	  de	  Reich	  y	  Mies	  para	  el	  Exposición	  de	  
la	   moda	   en	   Berlín	  —1927—,	   donde	   se	   colgaron	   cortinas	   de	   terciopelo	   negro,	  
naranja	  y	  rojo,	  y	  seda	  negra	  y	  amarillo	  limón	  de	  barras	  de	  metal	  para	  formar	  el	  
espacio,	   y	   cómo	   no	   hay	   nada	   en	   la	   obra	   de	  Mies	   antes	   de	   su	   colaboración	   con	  
Reich,	   que	   sugiriera	   un	   enfoque	   tan	   radical	   para	   definir	   el	   espacio	   mediante	  
superficies	   sensibles	   suspendidas,	   y	   que	   se	   convertiría	   en	   su	  marca	   registrada,	  
como	  se	  ejemplifica	  en	  su	  Pabellón	  de	  Barcelona	  de	  1929.	  Estaba,	  por	  supuesto,	  
asombrada	  porque,	   aunque	  hacía	   tiempo	  que	   creía	  que	  este	   era	   así,	   todavía	  no	  
me	  había	  atrevido	  a	  escribir	  sobre	  eso,	  incluso	  mis	  alumnos	  me	  habían	  escuchado	  
decir	  cosas	  así	  durante	  años.	  Y	  entonces	  Juan	  dijo:	  «Es	  como	  un	  pequeño	  y	  sucio	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secreto	  que	  nosotros,	  todos	  los	  arquitectos,	  guardamos.	  Algo	  que	  todos	  sabemos,	  
que	  todos	  vemos,	  pero	  que	  no	  hablamos	  de	  ello382.	  	  
A	   partir	   de	   este	   secreto	   a	   voces,	   esta	   coautoría	   intuida	   por	   el	   colectivo	   de	  
arquitectos,	   se	   empieza	   poco	   a	   poco	   a	   generar	   un	   discurso	   a	   partir	   de	  
profundas	   investigaciones	   que	   buscan	   esclarecer	   contradicciones	   tanto	   en	  
análisis	  críticos	  de	  género	  vinculados	  a	  la	  figura	  relegada	  de	  Lilly	  Reich	  como	  
en	  revisiones	  a	  la	  obra	  de	  Mies	  van	  der	  Rohe383.	  	  
Este	  conocimiento	  implícito	  de	  la	  figura	  de	  Lilly	  Reich	  y	  sus	  aportes	  empiezan	  
a	   constatarse	  por	   ejemplo	   en	  publicaciones	   adyacentes	   como	  Philip	   Johnson:	  
Life	  and	  Work	  de	  Franz	  Schulze	  de	  1994,	  en	  la	  que	  aunque	  Reich	  no	  es	  eje	  del	  
discurso	   se	   la	   incluye	   en	   el	   relato	   central.	   Así	   por	   ejemplo,	   al	   comienzo	   del	  
capítulo	  «La	  invasión	  americana»	  se	  menciona	  a	  Mies	  y	  «su	  ingeniosa	  asociada	  
Lilly	  Reich»	  como	  los	  que	  hicieron	  posible	  la	  morada	  de	  Philip	  Johnson384.	  En	  
el	   mismo	   libro	   es	   incluida	   como	   co-­‐autora	   del	   mobiliario	   —las	   sillas	  
Barcelona,	   Ottoman	   y	   Lounge—	   en	   la	   descripción	   a	   pie	   de	   foto	   en	   dos	  
imágenes	  de	  interiores	  de	  dos	  viviendas	  de	  Johnson:	  En	  la	  Johnson	  House	  en	  
Massachusetts	   de	   1942	   y	   en	   la	   Glass	   house	   de	   1949385.	   Asimismo	   Franz	  
Schulze	   en	   su	   publicación	   de	   2012	  Mies	   Van	  Der	   Rohe:	   una	   biografía	   crítica,	  
incluye	   a	   Lily	   Reich	   en	   varias	   ocasiones	   y	   en	  muchas	   exalta	   su	   trabajo	   y	   su	  
persona.	  No	  obstante,	  este	  avance	  en	  la	   inclusión-­‐investigación	  posee	  formas	  
narrativas	  tan	  desafortunadas	  como	  misóginas,	  como	  por	  ejemplo,	  «Reich	  no	  
era	  una	  belleza,	  pero	  estaba	   impecablemente	  arreglada,	  como	  cabría	  esperar	  
de	   una	   costurera	   profesional»386.	   Esta	   referencia	   a	   su	   aspecto	   físico	   y	   a	   su	  
profesión	   como	   diseñadora	   textil	   —aunque	   fuera	   adornada	   con	   la	   palabra	  
couturière—	   es	   a	   lo	   que	   hemos	   dado	   en	   llamar	   en	   esta	   investigación	  
                                            
382 COLOMINA, Beatriz. Collaborations: the private life of modern architecture en Journal of the Society of 
Architectural Historians, 1999, vol. 58, n. 3, p. 462. 
383 Lilly Reich preservó el archivo personal de Mies van der Rohe durante la Segunda Guerra Mundial —
almacenándolo en una granja en las afueras de Berlín para evitar su perdida debido bombardeo— que constaba 
de más de 2000 dibujos. Junto a los dibujos de Mies salvó más de 900 de ella que forman hoy día el archivo del 
MOMA. Entre las autoras y autores que han reivindicado la figura de Lilly Reich e investigan la relación 
profesional Reich-Mies destacan los valiosos aportes de Matilda McQuaid y su exposición en el MOMA en 
1996, Sonja Günter, Elaine Hochman, Christian Lange, David Spaeth, Despina Stratigakos sobre las mujeres y el 
Werkbund entre muchos y muchas otras. 
384 SCHULZE, Franz. Philip Johnson: life and work. University of Chicago Press, 1996, p. 70. 
385 Ibíd., p. 157 y 190. 
386 SCHULZE, Franz; WINDHORST, Edward. Mies van der Rohe: A critical biography, University of Chicago 
Press, 2012, p. 103-104. 
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desvalorización	   de	   la	   persona	   y	   su	   trabajo	  mediante	   el	  desprecio,	   formas	  
discriminatorias	  que	  por	  regla	  general	  no	  se	  aplican	  a	  los	  varones.	  	  
Sigfried	   Giedion	   estructura	   la	   Parte	   VI	   «El	   espacio-­‐tiempo	   en	   el	   arte,	   la	  
arquitectura	   y	   la	   construcción»,	   a	   través	   de	   cinco	   individualidades:	   Walter	  
Gropius,	  Le	  Corbusier,	  Ludwig	  Mies	  van	  der	  Rohe,	  Alvar	  Aalto	  y	  Jørn	  Utzon.	  
En	   la	   sección	   dedicado	   a	   Alvar	   Aalto,	   «Alvar	   Aalto:	   irracionalidad	   y	  
estandarización»,	   el	   autor	   explora	   la	   obra	   del	   arquitecto	   finlandés	  
desarrollando	   la	   importancia	   de	   la	   vida	   en	   la	   arquitectura,	   las	   texturas	   y	   la	  
organicidad	   tanto	   en	   la	   composición	   edilicia	   como	   urbana.	   Al	   finalizar	   esta	  
sección	  se	  incluye	  un	  apartado	  denominado	  «El	  lado	  humano».	  Es	  aquí	  donde	  
Giedion	  hace	  mención	  a	  las	  arquitectas	  Aino	  y	  Elissa	  Aalto.	  En	  el	  caso	  de	  Aino	  
Marsio	   lo	  hace	  solo	  en	  dos	  ocasiones387	  con	  el	   fin	  de	  elevar	   la	  parte	  humana	  
del	   arquitecto.	   De	   más	   está	   decir	   que	   la	   vida	   privada,	   como	   se	   ha	  
argumentado,	   humaniza	   y	   contextualiza	   la	   obra	   de	   los	   autores,	   sean	   o	   no	  
arquitectos	  o	  arquitectas,	  pero	  en	  este	  caso	  utilizar	  —sí,	  utilizar—	  la	  figura	  de	  
la	  arquitecta	  únicamente	  para	  entender	  «el	  lado	  humano»	  de	  Aalto	  es	  para	  el	  
análisis	  en	  cuestión,	  un	  dato	   fundamental	  que	  merece	  una	  atención	  especial.	  
Que	   Giedion	   suscriba	   las	   palabras	   del	   filósofo	   Ernst	   Cassirer388	   sobre	   su	  
exigencia	  acerca	  de	  que	  la	  historia	  debe	  escribirse	  con	  un	  íntimo	  conocimiento	  
del	  lado	  humano,	  es	  significativo.	  Lo	  que	  resulta	  paradójico	  para	  esta	  revisión	  
es	  que	  apoye	  este	  enunciado	   justo	  antes	  de	  mencionar	  a	   las	  arquitectas	  y	  no	  
en	   el	   desarrollo	   anterior	   de	   «El	   lado	   humano»	   en	   los	   que	   cuenta	   anécdotas,	  
viajes	   y	   aficiones	   del	   arquitecto.	   Asimismo	   Siegfried	   Giedion	   solo	   alude	   a	   la	  
reflexión	  del	   filósofo	  Ernst	  Cassirer	  sobre	   la	   importancia	  de	   las	  biografías	  en	  
los	   artistas	   en	   este	   único	   caso	   en	   concreto,	   y	   no	   en	   los	   otros	   arquitectos	  
reseñados.389	  
Giedion	   ignora	   la	   contribución	   de	   la	   arquitecta	   en	   el	   diseño	   de	   muebles	   e	  
interiores	  así	  como	  el	  equipo	  y	  el	   trabajo	  colaborativo.	  Sin	  embargo	  en	  otras	  
partes	   del	   texto,	   aunque	   planteando	   una	   duda	   sobre	   su	   valía,	   sí	   deja	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constancia	  de	  que	  conoce	  el	  trabajo	  de	  Aino	  Marsio.	  Esta	  forma	  ambigua	  en	  la	  
narrativa	  sobre	  el	  rol	  de	  la	  arquitecta	  —por	  desconocimiento	  u	  opinión,	  esto	  
nunca	  lo	  sabremos—	  genera	  más	  invisibilización.	  
«Este	   siempre	   ponía	   el	   nombre	   de	   ella	   antes	   del	   suyo,	   pero	   la	   propia	   Aino	  
insistía	   siempre:	   «Yo	   no	   soy	   creativa;	   Alvar	   es	   el	   creativo».	   Éste	   no	   es	   el	  
momento	  de	  determinar	  el	  alcance	  de	   la	   influencia	  de	  Aino	  en	   la	  producción	  
de	  Aalto.	  Pero	  sabemos	  que	  aportó	  su	  callada	  voz	  como	  arquitecta	  en	  todas	  las	  
fases	  de	  la	  obra	  y	  la	  vida	  de	  su	  esposo	  [...]»390.	  
El	  historiador	  especifica	  que	  no	  es	  el	  momento	  para	  determinar	  el	  alcance	  del	  
influjo	  de	  Marsio.	   Se	   refiere	   evidentemente	   a	   que	  no	   es	   el	   ámbito	  porque	   le	  
corresponde,	  según	   la	  estructura	  del	   libro,	   relatar	  exclusivamente	   la	  obra	  de	  
Alvar	   Aalto.	   De	   todas	   maneras	   cabría	   preguntar	   a	   Giedion	   cuándo	   sería	   el	  
momento	  de	  determinar	   las	   influencias	  recibidas	  si	   lo	  que	  busca	  es	  hacer	  un	  
retrato	  laboral	  y	  personal	  del	  arquitecto.	  	  
Volviendo	  a	   la	  cita	  anterior,	  el	   tono	  del	  discurso	  se	  revela	  condescendiente	  y	  
justificante.	  Una	   especie	  de	   reivindicación	  postiza,	   por	   compromiso,	   a	   la	   vez	  
que	   escueta.	  Recordemos	  que	  Giedion	  no	   solo	   conocía	   a	   la	  pareja	  Aalto	   sino	  
que	  mantenía	  con	  ellos	  un	  vínculo	  estrecho.	  Pero	  no	  incluye	  a	  la	  arquitecta	  en	  
el	  relato	  de	  Espacio,	  Tiempo	  y	  Arquitectura	  hasta	  su	  última	  revisión	  en	  1967,	  	  
dieciocho	  años	  después	  de	  la	  muerte	  de	  ésta.	  
Esta	   introducción	   a	   la	   figura	   de	   Aino	   Aalto	   podemos	   categorizarla	   como	   de	  
cómo	  una	  narrativa	  de	  subordinación,	  ya	  que	  es	  mencionada	  en	  el	  discurso	  
pero	   sin	   voz	   propia,	   de	   manera	   secundaria	   y	   sin	   reconocimiento	   expreso	   a	  
méritos	  propios.	  Se	   la	  subordina	  a	   la	   figura	  masculina	  porque	  es	  Alvar	  Aalto	  
quien	  está	  en	  el	  centro	  de	  la	  narración	  y	  las	  referencias	  a	  la	  arquitecta	  giran	  en	  
torno	   a	   enaltecer	   la	   personalidad	   del	   arquitecto.	   Más	   allá	   del	   análisis	  
discursivo,	  es	  posible	  encontrar	  referencias	  explícitas	  como	  la	  siguiente:	  	  
Aunque	  Aino	  Aalto	  murió	  el	  13	  de	  enero	  de	  1949,	  su	  nombre	  siempre	  estará	  
ligado	  a	  la	  obra	  de	  Alvar	  Aalto391.	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También	   encontramos	   en	   esta	   forma	   de	   falsa	   inclusión	   maneras	   en	   la	  
narrativa,	   en	   forma	   y	   en	   contenido,	   que	   minimizan	   y	   desvalorizan	   sus	  
aportes.	   Se	   le	   asigna	   claramente	   el	   rol	   de	   musa	   y	   de	   engranaje	  
complementario	  para	  que	  la	  figura	  del	  maestro	  dé	  lo	  mejor	  de	  sí.	  
«Aalto	   era	   inquieto	   efervescente	   e	   impredecible.	   Aino	   era	   concienzuda,	  
perseverante	  y	   contenida.	  A	  veces	  es	  bueno	  que	  un	  volcán	  esté	   rodeado	  por	  
una	  corriente	  que	  fluye	  silenciosamente»392.	  
«Aino	   nunca	   aparecía	   en	   primer	   plano	   ni	   reconocía	   lo	   que	   realmente	   había	  
sido	   proyectado	   por	   ella;	   siempre	   estaba	   trabajando	   entre	   bastidores,	   como	  
cuando	   la	   vi	   por	   ultima	   vez	   en	   el	   otoño	   de	   1948:	  por	   el	   día	   directora	   de	  
Artek,	   la	   firma	   comprometida	   en	   el	   diseño	   y	   la	   fabricación	   de	   los	  
muebles	  de	  Aalto;	  por	  la	  noche	  anfitriona	  en	  una	  cena	  para	  la	  élite	  intelectual	  
finlandesa,	   sentada	   relajadamente	   con	   una	   bata	   blanca	   entre	   sus	   invitados,	  
tranquila	   como	   los	   lagos	   y	   los	   bosques	   finlandeses	   de	   los	   que	   había	  
surgido».393	  
Ésta	  mención	  a	  Artek	  es	   la	  única	  que	  realiza	  Giedion	  en	  todo	  el	   libro.	  Resulta	  
sorprendente	  que	  aún	  conociendo	  el	  papel	  que	  desempeñó	  Aino	  Marsio	  en	  la	  
fundación	  en	  1935	  y	   en	  dirección	   creativa	  de	   la	   empresa	  por	  más	  de	  8	   años	  
consecutivos	  y	  hasta	   su	  muerte,	   sugiera	  que	   trabajaba	  para	  Alvar	  Aalto:	   «los	  
muebles	  de	  Aalto»394.	  Se	  desvaloriza	  así	  el	  trabajo	  de	  la	  arquitecta	  a	  la	  vez	  que	  
se	  ignora	  a	  los	  demás	  socios	  de	  la	  firma:	  la	  promotora	  de	  artes	  visuales	  Maire	  
Gullichsen	  y	  el	  historiador	  de	  arte	  Nils-­‐Gustav	  Hahl.	  Queda	  clara	  la	  exaltación	  
de	  la	  figura	  	  del	  individuo	  en	  detrimento	  del	  trabajo	  colectivo.	  	  
El	  tratamiento	  por	  el	  nombre	  de	  pila	  que	  le	  da	  a	  la	  arquitecta,	  deja	  ver	  el	  grado	  
de	  amistad	  y	  cariño	  que	   le	  unía	  a	  ella,	  pero	  en	  términos	  de	  género	  revela	  un	  
trato	   condescendiente	   que	   no	   facilita,	   en	   términos	   mediáticos,	   el	   respeto	   y	  
fortalecimiento	  de	  la	  imagen	  de	  Aino	  Marsio.	  Decisión	  irresponsable	  por	  parte	  
de	  Giedion	  que	  como	  historiador	  transmite	  y	  consolida	  conocimiento,	  máxime	  
cuando	   todos	   los	   arquitectos	   de	   su	   libro	   son	   nombrados	   por	   el	   apellido.	   El	  
                                            
392 Ibíd. 
393 Ibíd. 
394 En este caso será concluyente la versión original para verificar el significado real y la intención del autor al 
nombrar a “Aalto” o los “Aalto”.¿Hasta que punto las traducciones tienen y han tenido responsabilidad en la 
consolidación de pensamiento? 
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trato	   condescendiente	   no	   está	   solo	   en	   cómo	   la	   nombra	   sino	   en	   cómo	   la	  
posiciona	  en	   la	  narración:	  deja	  constancia	  de	  que	  es	  directora	  de	  Artek	  pero	  
no	  enmarca	  este	  dato	  en	  el	  centro	  del	  discurso	  sino	  como	  complemento	  de	  su	  
manera	  de	   ser	   y	   estar	   en	   el	  mundo	  —que	   es	   ama	  de	   casa	   y	   da	   fiestas—.	   La	  
única	  mención	  a	  Artek	  tiene	  el	  propósito	  de	  reforzar	  la	  imagen	  de	  Alvar	  Aalto,	  
y	  de	  la	  misma	  forma	  la	  excluye	  en	  los	  créditos	  en	  pie	  de	  fotos	  de	  los	  diseños	  de	  
muebles	  y	  enseres	  domésticos.	  Este	  párrafo	  dedicado	  a	  Aino	  Marsio	  evidencia	  
una	   forma	  de	   justificar	   su	  ausencia	   en	  el	   relato	  aludiendo	  a	   su	  personalidad	  
tímida.	  	  
También	   desvaloriza	   su	   labor	   ya	   que	   aclara	   que	   es	   de	   su	   conocimiento	   que	  
firmaban	   juntos	   los	   planos.	   Ninguno	   de	   los	   planos	   que	   Giedion	   expone	   en	  
Espacio,	  tiempo	  y	  arquitectura	  llevan	  autoría	  alguna.	  No	  así	  las	  fotografías,	  que	  
solo	   citan	   el	   nombre	   de	   Alvar	   Aalto.	   Aunque	   la	   inclusión	   de	   Aino	   Alto	   es	  
posterior	   a	   su	   muerte	   todo	   indica	   que	   el	   historiador	   —consciente	   de	   la	  
exclusión—se	  justifica	  en	  un	  capítulo	  dedicado	  al	  lado	  humano	  de	  Alvar	  Aalto	  
pero	  «olvida»	  corregir	  los	  pies	  de	  foto	  en	  su	  revisión	  ampliada.	  
Dice	  Giedion	  al	  pie	  de	  la	  figura	  76:	  «Alvar	  y	  Aino	  Aalto:	  Casa	  del	  arquitecto	  en	  
Helsinki	   —1937—.	   Vista	   planimétrica	   y	   plantas	   del	   primero	   y	   segundo	  
piso…»395.	   	   La	   casa,	   no	   solo	   era	   de	   ambos,	   sino	   que	   ambos	   la	   proyectaron	   y	  
ambos	  vivieron	  en	  ella	  junto	  a	  sus	  dos	  hijos	  Johanna	  y	  Henrik.	  Esta	  casa	  fue	  el	  
anticipo	  de	  Villa	  Mairea,	  mostró	  signos	  del	  funcionalismo	  romántico	  de	  los	  dos	  
y	   las	   habilidades	   de	   Aino	   como	   diseñadora	   de	   interiores.	   Su	   hija	   Johanna,	  
expresó	  que	  fue	  gracias	  a	  su	  madre	  que	  tuvieron	  una	  casa	  tan	  hermosa	  396.	  	  
En	  el	   caso	  del	  discurso	  de	  Bruno	  Zevi	  dedicado	  a	   la	   contribución	  Finlandesa	  
dentro	   del	   apartado	   «El	   movimiento	   orgánico	   en	   Europa»	   el	   autor	   incluye	  
planos	  y	  series	  de	  fotografías	  a	   las	  que	  llama	  láminas.	  Todos	  los	  gráficos	  que	  
reúne	   la	   sección	   del	   aporte	   finlandés397	   —seis	   láminas	   y	   seis	   planos—	  
incluyen	  en	  el	  pie	  de	  foto	  a	  ambos	  socios:	  «Alvar	  y	  Aino	  Aalto».	  Así,	  el	  autor	  de	  
Historia	  de	   la	  Arquitectura	  Moderna	   da	  muestras	  de	   conocer	   la	   co-­‐autoria	  
de	   Aino	   Marsio,	   y	   sin	   embargo,	   al	   igual	   que	   Giedion,	   no	   la	   menciona	   en	   el	  
                                            
395 GIEDION, Sigfried, Op. Cit., p. 325. 
396 KEMPPAINEN, Jouni K. Op. Cit., p. 19. 
397 Planta del Sanatorio de Paimio,1932 (Fig. 73, Pág. 317); Plantas de la Biblioteca de Viipuri (Fig.74, Pág. 
319); Sección de la sala de lectura y auditorio de la Biblioteca (Fig.75, Pág. 320); Láminas 39,40 y 41. 
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desarrollo	   del	   relato.	   Una	   vez	   más	   se	   comprueba	   cómo	   la	   figura	   masculina	  
acapara	  el	  centro	  del	  discurso	  escrito	  y	   la	  arquitecta	  aparece	  en	  situación	  de	  
seudo	  inclusión.	  Esta	   forma	  de	  subordinación	   tiene	  su	  reflejo	  también	  en	  el	  
índice	  de	  nombres	   citados	   en	   el	   que	   aparece:	   «Aalto,	  Aino	  v	   	  Aalto,	  Alvar»	  y	  
bajo	  esta	  cita	  «Alvar	  Aalto»	  y	  los	  números	  de	  página398.	  	  
El	   caso	   inverso	  es	  el	  de	  Kenneth	  Frampton,	  que	  no	   incluye	  a	  Marsio	  ni	  en	  el	  
índice	  ni	  en	  los	  pies	  de	  foto	  ni	  en	  notas	  al	  pie,	  pero	  en	  el	  discurso	  centrado	  en	  
Alvar	  Aalto	  «y	  su	  obra»	  el	  nombre	  de	  Aino	  se	  desliza	  en	  dos	  ocasiones,	  lo	  que	  
se	  traduce	  en	  que	  la	  exclusión	  fue	  deliberada.	  	  
«Aparte	  de	  Asplund,	  la	  otra	  figura	  catalizadora	  de	  la	  evolución	  inicial	  de	  Aalto	  
fue	  claramente	  Erik	  Bryggman,	  un	  arquitecto	  finlandés	  ligeramente	  mayor	  que	  
el,	   con	   quien	   Alvar	   y	   su	   mujer	   Aino	   colaboraron	   brevemente	   tras	   su	  
traslado	  a	  la	  floreciente	  ciudad	  de	  Turku	  […]	  a	  finales	  de	  1927»399	  	  ó	  
«En	  1938,	  Aalto	  hizo	  su	  obra	  maestra	  del	  periodo	  anterior	  a	  la	  guerra:	  la	  villa	  
Mairea	  […]	  Más	  que	  ninguna	  otra	  obra	  de	  Aino	  y	  Alvar	  Aalto	  anterior	  a	  la	  
guerra,	  esta	  villa	  representa	  un	  vínculo	  conceptual	  entre	  la	  tradición	  racional-­‐
constructivista	   del	   siglo	   XX	   y	   la	   herencia	   evocadora	   del	   movimiento	  
romántico-­‐nacionalista»400.	  
Al	   igual	  que	  Sigfried	  Giedion,	  Bruno	  Zevi	  en	  su	  búsqueda	  de	   la	  génesis	  de	   la	  
arquitectura	   moderna	   reflexiona	   sobre	   la	   nueva	   ciencia	   de	   la	   construcción.	  
Zevi	  analiza	  la	  evolución	  de	  la	  técnica	  y	  su	  incidencia	  en	  la	  forma	  y	  tratamiento	  
de	   los	   materiales	   en	   los	   objetos	   menores	   de	   la	   edificación	   y	   el	   amueblado	  
desde	  una	  interpretación	  tecnicista:	  
Esta	   tendencia	   considera	  por	  ejemplo	   [láms.	  8,	  39],	  que	   las	   sillas	  de	  Michael	  
Thonet	   fueron	  hechas	  como	  consecuencia	  del	  descubrimiento	  de	   la	   forma	  de	  
doblar	  la	  madera	  en	  1830;	  que	  el	  sillón	  metálico	  tubular	  de	  Marcel	  Breuer,	  de	  
1925,	   y	   el	   de	   1927	   de	   Mies	   Van	   der	   Rohe,	   que	   explora	   las	   propiedades	  
elásticas	  del	  metal,	   fueron	  posibles	  gracias	  a	   la	  nueva	  producción	   industrial;	  
                                            
398 Es subordinación porque no figura como una dupla «Aino Alto y Alvar Aalto» o «Aino y Alvar Aalto» sino 
que para saber de Aino Aalto, véase Alvar Aalto.  
399 FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit., 198. 





que	  la	  técnica	  de	  la	  madera	  terciada	  sugirió	  a	  Alvar	  Aalto	  en	  1932,	   la	  vasta	  
aplicación	  de	  ésta	  al	  campo	  de	  los	  muebles;	  […]401	  	  
En	   esta	   cita	   Zevi	   excluye	   a	   Aino	  Marsio	   de	   la	   narración	   sobre	   los	   primeros	  
ensayos	   con	   la	   madera	   terciada	   y	   hace	   mención	   exclusiva	   al	   arquitecto	  
finlandés	   como	   ideólogo.	   Sin	   embargo	   en	   las	   láminas	   39	   que	   ilustran	   esta	  
anotación	  aparecen	  citados	  ambos	  diseñadores	  como	  autores	  de	   las	   sillas402.	  
Este	   mecanismo	   intermitente	   de	   citado-­‐borrado	   de	   las	   mujeres	   como	  
protagonistas	   produce	   discursos	   contradictorios	   y	   volátiles	   que	   no	   llegan	   a	  
consolidarse:	  las	  referencias	  se	  pierden	  y	  como	  consecuencia	  la	  autoría	  de	  las	  
arquitectas	  pierde	  legitimidad.	  
De	   la	  seudo	   inclusión	  de	   los	  aportes	  de	  Marsio,	  o	  su	  ausencia	  en	  el	   relato	  se	  
desvela	   también	   la	   importancia	   que	   se	   le	   otorga	   a	   la	   arquitectura	   en	  
detrimento	   del	   diseño.	   La	   actividad	   de	   diseño	   de	  muebles	   y	   objetos	   parece	  
servir	  para	  complementar	   la	  valía	  del	  arquitecto,	  pero	  denigra	  o	  minimiza	   la	  
labor	  de	  las	  mujeres	  en	  este	  campo.	  
Durante	   este	   período,	   Aalto	   crea	   también	   sus	   muebles	   en	   madera	  
contrachapada	   curvada,	   donde	   las	   características	   estáticas	   [debería	   decir	  
estructurales	   o	   resistentes]	   de	   la	   lámina	   se	   aprovechan	   para	   	   eliminar	   el	  
bastidor	  habitual	  (…)403.	  
Leonardo	   Benévolo	   sitúa	   las	   aportaciones	   del	   Sanatorio	   de	   Paimio	  —1929-­‐
1931—	   y	   de	   la	   Biblioteca	   de	   Viipuri	   —1932—	   como	   las	   primeras	  
contribuciones	   del	   Movimiento	   Moderno	   Europeo.	   Describe	   los	   elementos	  
compositivos	  de	  ambos	  edificios,	  así	  como	  su	  relación	  geométrica-­‐volumétrica	  
y	  distributiva,	  poniendo	  énfasis	  en	  el	   cuidado	  de	   los	  detalles	  y	   la	  decoración	  
interior.	  	  
En	   la	  biblioteca	  de	  Viipuri,	  Aalto	  se	  enfrenta	  con	  otro	  complicado	  organismo	  
distributivo	   y	   lo	   resuelve	   de	   forma	   igualmente	   original,	   variando	  
continuamente	  las	  medidas	  y	  las	  alturas	  de	  los	  ambientes	  (…).	  Los	  ambientes	  
se	  animan	  con	  la	  variedad	  de	  los	  detalles,	  siempre	  muy	  elegantes:	  el	  techo	  de	  
                                            
401 ZEVI, Bruno. Op. Cit. p. 318. 
402 Ibíd., Fig. p.19 y lámina n. 8. 
403 BENEVOLO, Leonardo. Op. Cit., p. 643- 645. 
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manera	  ondulada	  en	  la	  sala	  para	  conferencias,	  el	  bastidor	  con	  la	  manilla	  de	  las	  
puertas	   de	   entrada,	   el	   grueso	   pasamanos	   de	   madera	   moldeada	   de	   las	  
escaleras,	  las	  aberturas	  circulares	  para	  la	  iluminación	  de	  la	  sala	  de	  lectura404.	  	  
Según	  las	  autoras	  Fátima	  Pombo	  y	  Pauliina	  Rumbin405	  el	  papel	  de	  Aino	  Aalto	  
en	  el	  proyecto	  de	  la	  Biblioteca	  Viipuri	  es	  incierto,	  pero	  señalan	  que	  el	  hall	  de	  
entrada	   revela	   su	   sello	   y	   citan	   lo	   que	   Alvar	   Alto	   declaró	   durante	   la	  
inauguración	  de	   la	   biblioteca:	   «Aquí	  mi	   esposa	  Aino	  ha	  diseñado	   la	   escalera	  
más	  hermosa	  en	  el	  mundo»406	  Benévolo	  ignora	  sin	  embargo,	  en	  Historia	  de	  la	  
arquitectura	  moderna,	   la	   posibilidad	   de	   que	   la	   autoría	   de	   los	   interiores	   o	   el	  
mobiliario	  de	  estos	  dos	  edificios	  correspondan	  también	  a	  la	  arquitecta.	  Incluso	  
va	  más	  allá	  y	  la	  excluye	  del	  diseño	  de	  su	  propia	  casa:	  	  
(Pág.	   645)	   Aalto	   se	   cuida	   también	   con	   frecuencia	   de	   la	   decoración	   de	   sus	  
edificios,	   a	  partir	  del	   sanatorio	  de	  Paimio.	  Pero	   es	  quizás	   en	   la	   construcción	  
doméstica	   donde	   la	   arquitectura	   de	   Aalto	   alcanza	   los	   resultados	   más	  
convincentes;	  en	  1937	  construye	  su	  propia	  casa	  en	  Helsinki	  (…)407	  
Para	   Tiina	   Stenius	   fue	   el	   diseño	   interior	   de	   Aino	   Aalto	   para	   su	   propia	   casa	  
entre	   1934	   y	   1936	   lo	   que	   estableció	   una	   cierta	   dirección	   para	   la	   posterior	  
visión	   de	   Artek.	   Enfoque	   que	   comenzó	   ya	   en	   la	   Biblioteca	   Viipuri	   y	   en	   el	  
Sanatorio	  Paimio	  y	  se	  desarrolló	  hasta	  su	  apogeo	  en	  la	  Villa	  Mairea408.	  Esto,	  de	  
acuerdo	  a	  Fatima	  Pombo	  y	  Paulina	  Rumbin	   fue	  posible	   sólo	   a	   través	  de	  una	  
colaboración	   equilibrada	   entre	   ambos,	   quienes	   suscribieron	   las	   mismas	  
visiones	  tanto	  en	  el	  diseño	  interior	  como	  en	  la	  arquitectura.	  Relación	  laboral	  
en	   la	   que	   aprendieron	   a	   cooperar	   y	   analizar	   críticamente	   el	   trabajo	   de	   cada	  
uno,	  detallan	  las	  autoras.	  
Siegfried	   Giedion	   finaliza	   su	   discurso	   sobre	   el	   sentido	   humano	   y	   la	  
productividad	   características	   de	   la	   obra	   de	   Alvar	   Aalto	   sugiriendo	   que	   es	   el	  
motivo	  de	  porque	  sus	  «socios	  profesionales	  más	  cercanos	  fueron	  mujeres».	  Se	  
                                            
404 Ibíd. Pág. 643 
405 POMBO, Fátima; RUMBIN, Pauliina. Aino Marsio-Aalto (1894-1949) the Architect of Interiors and 
Everyday Objects to Unveil. Architectoni. ca, 2016, vol. 4, p. 46-59. 
406 LOUNA, Lahti. Aalto, Bremen: Gössel Peter, 2007, p. 19. 
407 BENEVOLO, Leonardo. Op. Cit., p. 645. 






desprenden	   del	   análisis	   discursivo	   dos	   temas	   de	   interés	   desde	   el	   punto	   de	  
vista	   la	   mirada	   masculina	   dominante:	   Que	   el	   autor	   relaciona	   los	   aspectos	  
humanos	  y	  sensibles	  a	  lo	  femenino	  y	  que	  su	  mirada	  no	  le	  permite	  ahondar	  en	  
el	   trabajo	   de	   otras	   profesionales	   que,	   vinculadas	   a	   arquitectos	   reconocidos,	  
también	   hicieron	   aportes	   al	   diseño	   con	   una	   perspectiva	   de	   justicia	   social,	  
cotidianeidad	  o	  lugares	  sensibles.	  Quizás	  esto	  se	  deba	  al	  conocimiento	  y	  trato	  
de	  amistad	  que	  el	  historiador	  mantuvo	  con	  Alvar	  y	  Aino	  Aalto.	  	  	  
En	   este	   contexto	   es	   que	   el	   historiador	   trae	   a	   colación	   la	   figura	   de	   Elsa	  
Mäkiniemi	   conocida	   como	   Elissa	   Aalto.	   Giedion	   la	   menciona	   en	   esta	   única	  
oportunidad	   para	   señalar	   que	   Aalto	   se	   casó	   con	   ella	   una	   vez	   fallecida	   Aino	  
Marsio.	  Se	  refiere	  a	  ella	  por	  su	  nombre	  de	  pila	  y	  realiza	  una	  comparación	  de	  
personalidades	   en	   torno	   a	   la	   figura	   del	   arquitecto.	   Detalla	   estas	   diferencias	  
desde	  una	  mirada	  masculina,	  aludiendo	  a	  éstas	  como	  musas	  que	  acompañaron	  
la	  vida	  personal	  del	  arquitecto.	  
«Aalto	   se	   casó	   con	   la	   joven	   Elissa,	   que	   había	   trabajado	   anteriormente	   en	   su	  
estudio.	  Elissa	  era	  una	  persona	  completamente	  distinta	  a	  Aino,	  una	  mezcla	  de	  
femineidad	  absoluta	  y	  actividad	   intensiva:	  hija	  de	  un	  General	  que	   impidió	  el	  
aislamiento	  de	  Finlandia	  con	  respecto	  a	  Suecia	  en	  1939»409.	  
El	   tratamiento	  que	   se	   le	  da	  a	  Elissa	  Aalto	  es,	   al	   igual	  que	  en	  el	   caso	  de	  Aino	  
Aalto:	   superficial,	   porque	   no	   relata410	   sus	   aportes	   pero	   los	   insinúa;	  
condescendiente,	   porque	   se	   refiere	   a	   ella	   desde	   un	   sitio	   de	   jerarquía,	   no	   de	  
igualdad;	   de	   subordinación	   a	   otro,	   porque	   pone	   en	   relación	   su	   «fortaleza»	  
aludiendo	   a	   la	   figura	   de	   su	   padre.	   Otra	   vez,	   la	   idea	   de	   fuerza	   —ímpetu,	  
decisión—	   resulta	   para	   el	   autor	   casi	   una	   excepcionalidad	   como	   atributo	  
femenino.	   Para	   este	   trabajo	   	   es	   un	   ejemplo	   de	  desvalorización,	   no	   solo	   del	  
trabajo	  profesional	  sino	  de	  la	  persona.	  	  
En	   1955	   Louis	   Carré	   encargó	   a	   Alvar	   Aalto	   el	   diseño	   de	   su	   propia	   casa	   en	  
Bazoches,	  Francia.	  Elissa	  Aalto	  no	  solo	  participó	  activamente	  en	  las	  etapas	  de	  
diseño	  y	  estuvo	  a	  cargo	  del	  proyecto	  sino	  que	  hizo	  el	  seguimiento	  de	   la	  obra	  
durante	  su	  construcción,	  hasta	  su	  finalización	  en	  1959.	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estas arquitectas. Pero la forma de dejar caer cierta información, sugiere la idea de que sabe más de lo que está 
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La	   edición	   analizada	   aquí	   de	   Espacio,	   tiempo	   y	   arquitectura	   en	   castellano	  
corresponda	  a	   la	  última	  versión,	   revisada	  y	  preparada	  por	  el	  propio	  Giedion	  
publicada	  en	  1967.	  Este	  hecho	  sugiere	  que	  el	  autor	  no	  llegó	  a	  conocer	  el	  real	  
aporte	  que	  supuso	  el	   trabajo	  de	  Elissa	  Aalto	  a	   la	   conservación	  de	   la	  obra	  de	  
ambos	  —Alvar	  Aalto	  &	  Co—	  y	  a	  la	  propia	  figura	  del	  arquitecto	  después	  de	  su	  
muerte	   en	   1976411.	   No	   obstante,	   la	   descripción	   de	   esta	   etapa	   de	   la	   vida	   de	  
Aalto	  está	  cargada	  de	  prejuicios	  a	  la	  vez	  que	  carece	  de	  contenido	  y	  rigurosidad	  
histórica.	  	  
Por	  su	  parte,	  la	  ausencia	  de	  Elissa	  Aalto	  en	  la	  1ª	  y	  2ª	  edición	  de	  Historia	  de	  la	  
Arquitectura	   Moderna	   de	   Bruno	   Zevi	   en	   castellano	   de1954	   y	   1957	   no	   se	  
considera	   relevante	   para	   este	   análisis	   por	   razones	   temporales.	   «La	   obra	   de	  
Alvar	   Aalto»	   que	   se	   desarrolla	   en	   este	   texto	   coincide	   con	   la	   incipiente	  
incorporación	  de	  la	  arquitecta	  al	  panorama.412	  	  	  
Las	   inclusiones	   de	   Lina	   Bo	   Bardi	   	   en	   el	   texto	   de	   Kenneth	   Frampton	   son	  
además	   de	   escasas,	   exentas	   de	   contenido.	   Esto	   es	   porque	   las	   dos	   veces	   que	  
nombra	  a	  Lina	  Bo	  Bardi	  lo	  hace	  con	  la	  intensión	  de	  ejemplificar	  algún	  otro	  eje	  
del	   discurso.	   La	   arquitecta	   es	   subordinada	   al	   relato	   de	   la	   figura	   de	   Paulo	  
Mendes	   da	   Rocha,	   no	   de	   manera	   directa	   como	   sucede	   en	   otros	   casos	   de	  
subordinación	   a	   socios	   o	   colaboradores	   pero	   sí	   es	   señalada	   junto	   a	   otros	  
«casos»	   para	   acompañar	   y	   dar	   contenido	   al	   discurso	   que	   desarrolla	  
extensamente	  sobre	  el	  arquitecto	  Mendes	  da	  Rocha.	  Por	  otra	  parte,	  se	  apunta	  
mínimamente	  el	  Museo	  de	  Arte	  de	  Sao	  Paulo,	  una	  de	  las	  obras	  más	  relevantes	  
de	   Bo	   Bardi	   para	   	   explicar	   el	   concepto	   de	   «megaformas»	   y	   el	   énfasis	   en	   la	  
estructura	  topográfica.	  En	  ambos	  casos	  existe	  la	  certeza	  de	  que	  el	  historiador	  
conoce	  la	  relevancia	  de	  la	  obra	  y	  la	  arquitecta	  como	  personaje	  público,	  pero	  la	  
decisión	  del	  enfoque	  narrativo	  la	  coloca	  en	  posición	  periférica.	  
«Megaformas	  similares	  de	  gran	  escala,	  [como	  la	  planta	  de	  montaje	  Renault	  en	  
Durango]	   enfrentadas	   a	   topografías	   espectaculares,	   pueden	   encontrarse	   en	  
buena	   parte	   de	   las	   obras	   latinoamericanas,	   desde	   el	   Museo	   de	   Arte	   de	   Sao	  
Paulo	  —MASP—	  a	  modo	  de	  puente,	  de	  Lina	  Bo	  Bardi,	  completado	  en	  el	  centro	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de	   la	   ciudad	   de	   1968,	   hasta	   el	   aún	   mas	   espectacular	   bloque	   linear	   de	   108	  
dormitorios	  y	  centro	  de	  investigación	  astronómica	  —2001—	  proyectado	  por	  
los	  arquitectos	  alemanes	  Auer	  y	  Weber»	  
En	  un	  sentido	  distinto	  al	  de	  Kenneth	  Framton,	  Bruno	  Zevi	  «incluye»	  el	  nombre	  
de	  Lina	  Bo	  Bardi	  de	  forma	  colateral	  en	  el	  conjunto	  bibliográfico	  de	  «Revistas	  
de	   arquitectura	   y	   urbanística»	   que	   organiza	   por	   países.	   De	   este	   modo	   la	  
arquitecta	  aparece	  como	  directora	  de	  la	  revista	  Habitat	  en	  la	  sección	  de	  Brasil	  
y	  como	  directora	  de	  A-­Cultura	  Della	  Vita	  en	  la	  bibliografía	  italiana.	  
«	  “Habitat”,	  dirigida	  por	  Lina	  Bo	  Bardi,	  San	  Pablo	  […]	  ITALIA	  “A-­‐Cultura	  Della	  
Vita”,	  Milán.	  Seminario	  dirigido	  por	  Carlo	  Pagani,	  Lina	  Bo	  Bardi	  y	  Bruno	  Zevi.	  
Editora	  Domus	  (1946-­‐47)»413	  
Estas	  son	  las	  dos	  únicas	  menciones	  que	  Bruno	  Zevi	  realiza	  de	  la	  arquitecta	  y	  a	  
la	   que	   conocía	   muy	   bien	   por	   ser	   ambos	   fundadores	   de	   la	   revista	   A	   y	   él	   su	  
maestro.	   Historia	   de	   la	   arquitectura	   moderna	   se	   edito	   por	   primera	   vez	   en	  
1950.	   Para	   entonces	  Lina	  Bo	  Bardi	   ya	   estaba	   radicada	   en	  Brasil,	   la	   casa	   de	  
vidrio	  fue	  construida	  en	  1951	  y	  el	  MASP	  terminado	  en	  1968,	  lo	  que	  justifica	  su	  
excepción	  de	  ese	  primer	  texto	  pero	  no	  de	  las	  ediciones	  siguientes	  ampliadas.	  	  
Como	  se	  ha	  mencionado,	  Catherine	  Bauer	   fue	   la	   arquitecta,	   investigadora	  y	  
teórica	   estadounidense	   más	   implicada	   en	   el	   período	   de	   consolidación	   del	  
Movimiento	   Moderno	   en	   Europa	   dedicada	   a	   temas	   habitacionales,	  
reurbanización,	  planificación	  regional,	   suburbanización	  y	  planificación	  social.	  
Como	  hemos	  mencionado,	   en	  Modern	  Housing	   publicado	   en	  1934	  vuelca	   sus	  
contribuciones	   a	   las	   políticas	  de	   vivienda	   social	   y	   sus	   tendencias,	   cuestiones	  
que	  desarrolló	  y	  divulgó	  intensamente	  durante	  las	  décadas	  siguientes.	  Es	  por	  
esto	  último	  que	  sorprende	  el	  poco	  espacio	  que	  la	  historiografía	  referente	  le	  ha	  
otorgado	  y,	   lo	  que	  puede	  explicarse	  al	  menos	  en	   tres	  aspectos:	  el	  poco	  valor	  
concedido	   a	   una	   publicación	   escrita	   por	   una	   mujer;	   la	   temática	   a	  
contracorriente	   del	   Estilo	   Internacional,	   que	   dejó	   en	   evidencia	   la	   falta	   de	  
planificación	  y	  viviendas	  de	  calidad	  para	  la	  clase	  trabajadora	  así	  como	  la	  falta	  
de	  un	  movimiento	  político	  de	  base,	  en	  nombre	  de	  la	  vivienda	  social	  moderna	  
en	   Estados	   Unidos	   y	   la	   posición	   eurocentrista	   de	   los	   historiadores	   que	   se	  
                                            






volcaron	   a	   analizar	   las	   obras	   estadounidenses	   solo	   cuando	   fueron	   los	  
«maestros»	  europeos	  quienes	  las	  produjeron.	  
A	   excepción	  de	  Bruno	  Zevi	  —quien	  no	  describe	   el	   trabajo	   de	  Bauer	   pero	   se	  
basa	   en	   él	   para	   un	   fragmento	   de	   su	   discurso—,	   Giedion	   y	   Frampton	   la	  
excluyen	  del	  relato.	  	  
En	   «La	   aproximación	   a	   los	   problemas	   urbanísticos»	   Leonardo	   Benevolo	  
incluye	  su	  nombre	  y	  su	  trabajo	  pero	  solo	  en	  apariencia;	  en	  el	  índice	  alfabético	  
figura	  como	  «Bauer,	  C.»,	  y	  es	  agregada	  en	  un	  pie	  de	  imagen	  —de	  dos	  dibujos	  
esquemáticos	  de	  Modern	  Housing—	  con	  la	  siguiente	  nota	  al	  pie:	  
«(613	  -­‐	  614)	  Un	  barrio	  en	  Liverpool.	  “Tal	  como	  es,	  y	  como	  hubiera	  podido	  ser”	  
(C.	  Bauer,	  Modern	  Housing	  1934)».414	  
La	   invisibilización	   de	   su	   persona	   y	   la	   minimización	   de	   sus	   aportes	   se	  
agudizan	  ya	  que	  no	  se	  la	  menciona	  ni	  referencia	  en	  el	  cuerpo	  del	  texto.	  	  
Otro	   casos	   llamativo	   de	   pseudoinclusión	   es	   la	   minimización	   que	   Kenneth	  
Frampton	  realiza	  del	  trabajo	  de	  Charlotte	  Perriand,	  a	  quien	  menciona	  en	  dos	  
únicas	  ocasiones.	  En	  el	   capítulo	  20	  «Le	  Corbusier	  y	   la	  Ville	  Radieuse,	  1928	   -­‐
1946»	   la	   arquitecta	   es	   «incorporada»	   adyacentemente	   en	   el	   contexto	   de	   la	  
descripción	  y	  justificación	  de	  la	  manera	  de	  hacer	  y	  la	  ideología	  del	  arquitecto.	  
Frampton	  describe	  el	  contraste	  entre	  «la	  Cité	  Mondiale	  y	  esas	  delicadas	  piezas	  
de	   mobiliario	   ligero	   de	   tubo	   de	   acero	   que	   Le	   Corbusier	   diseñaba	   por	   esa	  
misma	  época	  con	  Charlotte	  Perriand»415	  	  
En	  aras	  de	  exaltar	   las	  capacidades	  del	  arquitecto	  de	  manejar	  magistralmente	  
dos	  escalas	  extremas	  —el	  urbanismo	  y	  el	  diseño	  de	  piezas	  para	  muebles—	  el	  
historiador	   agrega	   el	   nombre	   de	   Charlotte	   Perriand	   pero	   no	   expone	   ni	  
explicita	  sus	  aptitudes.	  
Jane	   Drew,	   al	   igual	   que	   Alison	   Smithson,	   no	   suele	   ser	   mencionada	   en	  
solitario.	  La	  diferencia	  en	  el	  tratamiento	  de	  estas	  dos	  arquitectas	  y	  sus	  socios,	  
es	  que,	   «los	   Smithson»	  ocupan	  un	  espacio	   algo	  más	   central	   en	   los	  discursos,	  
por	  lo	  tanto	  son	  mencionados	  con	  más	  frecuencia,	  y	  como	  se	  ha	  mencionado,	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su	  práctica	  laboral	  fue	  vista	  y	  asumida	  por	  el	  colectivo	  profesional	  como	  una	  
unidad	   en	   igualdad	   de	   condiciones.	   Jane	   Drew,	   a	   pesar	   de	   haber	   sido	   parte	  
activa	   de	   la	   vanguardia	   moderna,	   no	   suele	   aparecer	   en	   los	   relatos	   con	   voz	  
propia,	  sino	  acompañando	  a	  Maxwell	  Fry.	  Estuvo,	   igual	  que	  otras	  arquitectas	  
mencionadas	   aquí	   dedicada	   a	   una	   actividad	   alejada	   del	  mainstream	   de	   ese	  
momento,	   Jane	  Drew	  representó	   la	  otra	  cara	  de	   la	  arquitectura	  moderna.	  Su	  
experiencia	   y	   fascinación	   por	   los	   países	   del	   trópico	  —áreas	   lejanas	   para	   los	  
primeros	  historiadores	  centroeuropeos—	  la	  confinó	  a	  un	  segundo	  plano.	  Fue,	  
de	  1944	  a	  1946	  asistente	  asesora	  urbanística	  del	  ministro	  residente	  para	   las	  
colonias	  británicas	  de	  África	  occidental.	  En	  1946	  con	  Maxwell	  Fry	  formaron	  la	  
empresa	  Fry,	  Drew	  &	  Partners	   enfocada	   en	   la	   planificación	   a	   gran	   escala	   en	  
países	   tropicales,	   destacando	   entre	   sus	   obras	   la	   Universidad	   de	   Ibadan	   —
1953-­‐1959—	   en	   Nigeria.	   Aunque	   Chandigarh	   fue	   uno	   de	   los	   encargos	   más	  
grandes	   y	   reconocidos	   internacionalmente,	   Jane	  Drew	   redefinió	   conceptos	   y	  
criterios	  modernos	  en	  países	  como	  India,	  Irán,	  Kuwait,	  Mauritania	  o	  Nigeria.	  
Los	  relatos	  aquí	  analizados	  no	  recogen	  ninguna	  de	  estas	  experiencias,	  pero	  sí	  
Chandigarh	   basado	   generalmente	   en	   un	   discurso	   centrado	   en	   Le	   Corbusier.	  
Así,	  en	  la	  sección	  dedicada	  a	  «Le	  Corbusier	  en	  la	  india»,	  Leonardo	  Benevolo	  no	  
solo	   minimiza	   la	   labor	   de	   ambos,	   ya	   que	   estuvieron	   a	   cargo	   de	   numerosos	  
edificios,	   sino	   que	   además,	   invisibiliza	   a	   la	   arquitecta	   prescindiendo	   del	  
nombre	  completo.	  
«En	   1950	   Le	   Corbusier	   se	   pone	   en	   contacto	   con	   el	   gobierno	   Indio	   que	   le	  
encarga	   la	   supervisión	  de	   la	   construcción	  de	  Chandigar,	   la	   nueva	   capital	   del	  
Punjab,	  en	  sustitución	  de	  Lahore	  que	  ha	  quedado	  en	  territorio	  pakistaní.	  Junto	  
a	  él	  se	  contrata	  a	  los	  ingleses	  Maxwell-­‐Fry	  y	  J.B.	  Drew	  (n.en	  1911)	  y	  a	  Pierre	  
Jeanneret,	  primo	  y	  viejo	  partner	  de	  Le	  Corbusier»416	  
En	   la	  misma	   linea	   Sigfried	  Giedion	   supedita	   la	   enorme	   labor	   de	   este	   equipo	  
acalidad	  de	  acompañantes:	  	  
«Durante	  los	  primeros	  años	  estuvo	  [Le	  Coirbusier]	  acompañado	  de	  Jane	  Drew	  
y	  Maxwell	  Fry»417	  
                                            
416 BENÉVOLO, Leonardo. Op. cit., p. 741. 









En	   Espacio,	   tiempo	   y	   arquitectura	   una	   de	   las	   minimizaciones	   más	  
significativas	   es	   la	   de	   la	   urbanista	   Jaqueline	   Tyrwhitt,	   una	   de	   las	   mujeres	  
fundamentales	  en	   la	   difusión	  del	   pensamiento	  de	  Patrick	  Geddes.	   Fue,	   como	  
las	   otras	   	   mujeres	   arquitectas	   mencionadas	   en	   esta	   tesis,	   constructora	  
silenciosa	  del	  pensamiento	  moderno	  de	  posguerra.	  	  
El	  autor	   la	  menciona	  en	   tres	  escasas	  oportunidades,	  dos	  de	  ellas	  son	  citas	  al	  
libro	   resultado	   del	   octavo	   CIAM,	   El	   corazón	   de	   la	   ciudad:	   por	   una	   vida	   más	  
humana	  de	  la	  comunidad,	  de	  1952,	  junto	  a	  Ernesto	  Nathan	  Rogers	  y	  Josep	  Lluís	  
Sert;	  una	  vez	  se	  la	  menciona	  en	  un	  pie	  de	  página	  con	  las	  iniciales	  del	  nombre	  
de	   pila,	   y	   otra	   en	   el	   cuerpo	   del	   texto	   —también	   como	   bibliografía—	   en	   el	  
contexto	  de	  Le	  Corbusier	  como	  creador	  del	  proyecto	  a	  gran	  escala	  y	  la	  nueva	  
humanización	   y	   la	   vida	   urbana.	   La	   tercera	   mención	   a	   Tyrwhitt	   es	   un	  
agradecimiento	   en	   referencia	   a	   la	   traducción	   que	   la	   urbanista	   hiciera	   de	   los	  
añadidos	   de	   la	   quinta	   y	   última	   edición	   norteamericana	   de	  Espacio,	   tiempo	   y	  
arquitectura.	  Giedion	  conocía	  muy	  bien	  a	  Jaqueline	  Tyrwhitt,	  mantuvieron	  una	  
larga	   relación	   sentimental	   y	   laboral.	   También	   conocía	   a	   todas	   las	   mujeres	  
arquitectas	  que	  estuvieron	   involucradas	  en	   los	  distintos	  CIAMs	  de	   los	  que	  el	  
era	  	  
Sobre	  Frank	  Lloyd	  Wright	  y	   la	  evolución	  inglesa,	  Giedion	  introduce	  a	  Charles	  
Rennie	  Mackintosh	  y	  extiende	  una	  reseña	  sobre	  su	  vida	  en	  una	  nota	  al	  pie	  —
n.4—.	  Claramente,	  Wright	  es	  el	  centro	  de	  este	  discurso,	   sin	  embargo	  se	  hace	  
explícita	   la	   intensión	   del	   historiador	   de	   concatenar	   a	   estos	   dos	   autores,	   dos	  
figuras	  masculinas	  que	  a	  su	  vez	  se	  enlazarán	  con	  otros	  e	  irán	  conformando	  así	  
la	  genealogía	  arquitectónica	  exclusivamente	  masculina	  que	  caracterizó	  al	  siglo	  
XX.	  
«No	   carecería	   de	   interés	   [dice	   Giedion]	   hacer	   un	   estudio	   comparativo	   de	  
Wright	  y	  su	  coetáneo	  escocés,	  Charles	  Rennie	  Mackintosh,	  que	  nació	  el	  mismo	  
año:	  para	  observar	  sus	  diferencias	  y	  los	  rasgos	  que	  tenían	  en	  común	  (…)	  »418	  	  
Sobre	  Wagner	  y	   la	  escuela	  de	  Viena.	  Hablando	  de	  sus	  alumnos	   Joseph	  María	  
Olbrich	   y	   Josef	   Hoffmann,	   Giedion	   hace	   una	   referencia	   genérica	   al	   grupo	   de	  
Glasgow:	  
                                            
418 Ibíd., p. 399.  
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«[…]	  Wagner	  mostró	  a	  estos	  jóvenes	  el	  camino	  que	  debían	  tomar,	  pero	  ellos	  se	  
vieron	  influidos	  por	  Charles	  Rennie	  Mackintosh	  y	  el	  Grupo	  de	  Glasgow»419.	  
Pamela	   Robertson,	   curadora	   de	   Hunterian	   Gallery	   de	   la	   Universidad	   de	  
Glasgow	  y	  experta	  en	  la	  vida	  y	  obra	  de	  Margaret	  Macdonald,	  hace	  hincapié	  en	  
la	  capacidad	  e	  influencia	  laboral	  de	  esta	  diseñadora	  en	  los	  trabajos	  conjuntos	  
con	  Mackintosh	  y	  en	  los	  suyos	  propios:	  
«Recuerda	   que	   eres	   la	   mitad	   si	   no	   las	   tres	   cuartas	   partes	   de	   toda	   mi	  
arquitectura	  ...»420,	  	  «Margaret	  	  es	  un	  genio,	  yo	  sólo	  tengo	  talento»	  421	  	  
La	   ausencia	   de	  Margaret	  Macdonald	   en	   los	   relatos,	   o	   la	   subordinación	   a	   la	  
figura	   de	   Charles	   Rennie	  Mackintosh,	   es	   un	   buen	   ejemplo	   para	   examinar	   la	  
permanencia	  y	  repetición	  de	  los	  discursos,	  que	  como	  hemos	  visto,	  ha	  supuesto	  
una	  de	  la	  razones	  fundamentales	  en	  la	  omisión	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  historia	  de	  
la	   arquitectura.	   En	   tal	   sentido,	   la	   edición	   analizada	   de	   Nikolaus	   Pevsner,	  
Pioneros	   del	   Diseño	   Moderno	   —recordemos	   que	   Margaret	   Macdonald	   es	   la	  
única	  mujer	   que	   incluye	   el	   autor	   en	   su	   libro—	   presenta	   un	   aporte	   de	   gran	  
relevancia	  para	  esta	  investigación.	  Sobre	  la	  reveladora	  primera	  aparición	  de	  la	  
Escuela	  de	  Glasgow	  en	  una	  exposición	  en	  Viena,	  Pevsner	  expresa:	  
«El	   centro	   del	   grupo	   era	   Charles	   Rennie	   Mackintosh	   (1868-­‐1928)	   con	   su	  
mujer	  Mragaret	  Macdonald	   y	   su	  hermana	  Mrs	  Mc	  Nair	   [nota	   al	   pie].	  Al	  
ocuparnos	   de	   él	   podremos	   relacionar,	   por	   fin,	   la	   evolución	   inglesa	   con	   las	  
principales	  tendencias	  de	  la	  arquitectura	  europea	  de	  fines	  de	  siglo	  XIX	  y	  con	  el	  
Art	  Nouveau	  […]»422	  
En	  este	  fragmento	  introductorio	  a	  la	  obra	  de	  Glasgow,	  el	  autor	  alude	  a	  las	  dos	  
mujeres	  por	  su	  vinculo	  familiar	  con	  «él»	  como	  «centro	  del	  grupo»	  y	  continua	  
el	   discurso	   en	   esta	   linea.	   Pevsner	   subordina	   y	  minimiza	   a	   las	   mujeres,	   al	  
tiempo	   que	  excluye	   los	   aportes	   de	   ambas.	   Lo	   rescatable	   de	   este	   párrafo,	   es	  
                                            
419 Ibíd., p. 329. 
420 ROBERTSON, Pamela. The Chronycle: The Letters of Charles Rennie Mackintosh to Margaret MacDonald 
Mackintosh 1927. Hunterian Art Gallery, University of Glasgow, 2001.  
421 KIRKHAM, Pat. Charles and Ray Eames: Designers of the Twentieth Century, (Fourth ed.) Massachusetts 
Institute of Technology, 2001, p. 81. 
422 PEVSNER, Nikolaus. Op. Cit., p.150. 
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que	   el	   autor	   parece	   creer	   que	   ha	   remediado	   una	   justicia	   incluyéndolas,	   y	  
justifica	  sus	  ausencias	  de	  las	  ediciones	  anteriores	  en	  la	  nota	  al	  pie:	  	  
«15.	  Cuando	  este	   libro	   fue	  escrito	  originalmente,	  aun	  no	  existía	  ningún	   libro	  
sobre	  Mackintosh.	  Cuando	  fue	  revisado	  en	  1949,	   la	   laguna	  aún	  no	  había	  sido	  
llenada.	  La	  monografíaa	  del	  Prof.	  T.	  Howarth,	  Charles	  Rennie	  Mackintosh	  and	  
the	  Modern	  Mouvement,	  salió	  por	  fin	  en	  1952,	  conteniendo	  toda	  la	  información	  
necesaria	  […]»	  
La	  nota	  continua	  pero	  Pevsner	  no	  hace	  esta	  «inclusión»	  explícita.	  El	  discurso	  
también	   se	   dilata	   en	   torno	   a	   la	   figura	   de	   Mackintosh	   y	   un	   par	   de	   páginas	  
adelante	  vuelve	  	  	  
«La	   evidente	   similitud	   entre	   los	   primeros	   diseños	   para	   interiores	   de	  
Mackintosh	  —o	   debiéramos	   decir	   mejor,	   los	   diseños	   de	   interiores	   de	  
Mackintosh	  y	  Margaret	  Macdonald—	   y	  el	  estilo	  de	   la	  Sezzesion	  vienesa	  ha	  
sido	  comentada	  a	  menudo»423.	  
                                            
423 Ibíd., p. 154. 
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8.3.4.  Inclusiones  
En	   texto	   de	   Kenneth	   Frampton,	   Charlotte	   Perriand	   y	   Eileen	   Gray	   son	  
incluidas.	   A	   pesar	   de	   que	   en	   el	   índice	   alfabético	   figuran	   como	   «Gray,	   E.»	   y	  
«Perriand,	   C.»,	   en	   el	   cuerpo	   del	   texto	   lo	   hacen	   con	   sus	   nombres	   y	   apellidos	  
completos	   junto	   a	   otros	   arquitectos	   nombrados.	   El	   autor	   reúne	   nombres	   de	  
profesionales	  implicados	  que	  produjeron	  la	  revitalización	  —respaldada	  por	  el	  
gobierno	  francés	  en	  las	  décadas	  del	  setenta	  y	  ochenta—	  de	  la	  enseñanza	  y	  la	  
investigación	  y	  su	  impacto	  en	  las	  revistas	  L’Architecture	  d‘Aujour’hui	  y	  AMC	  	  —
Architecture,	  Mouvement,	  Continuité—.	  	  
«También	   se	   prestó	   atención	   a	   la	   construcción	   ligera	   francesa	   de	   hierro	   y	  
vidrio,	  aplicada	  por	  primera	  vez	  por	  Jean	  Prouvé	  y	  Édouard	  Albert,	  así	  como	  a	  
la	  tradición	  neocubista	  parisiense	  en	  sus	  diversas	  versiones	  elaboradas	  en	  los	  
años	   treinta	   por	   Jean	   Ginsberg,	   Bruno	   Elkouken,	   Eileen	   Gray,	   Charlotte	  
Perriand	  y	  sobretodo	  Le	  Corbusier»424	  
En	  esta	  inclusión	  que	  el	  historiador	  realiza	  de	  las	  arquitectas	  en	  un	  listado	  de	  
nombres,	  se	  constata	  la	  intensión	  de	  elevar	  la	  figura	  de	  Le	  Corbusier,	  que	  por	  
haber	  sido,	  de	  todas	  las	  personas	  mencionadas,	  el	  principal	  promotor	  de	  este	  
tipo	  de	  construcciones,	  por	  tanto	  el	  más	  publicado.	  Asimismo,	  este	  fragmento	  
junto	   al	   de	   pseudo	   inclusión,	   son	   las	   únicas	   dos	   menciones	   a	   Charlotte	  
Perriand	  en	  Historia	  crítica	  de	   la	  arquitectura	  moderna,	  cuestión	  que	  desvela	  
el	   carácter	   secundario	   que	   el	   historiador	   —conocedor	   del	   trabajo	   de	   la	  
arquitecta—	  le	  otorga	  	  
La	  inclusión	  de	  Margaret	  Schütte-­Lihotzky	  al	  texto	  de	  Frampton	  sobre	  Neue	  
Frankfurt	   de	   1926	   se	   realiza	   mediante	   el	   pie	   de	   foto	   de	   la	   cocina	   de	  
Frankfurt425.	  
En	   los	   tres	   casos	   —Gray,	   Perriand	   y	   Schütte-­Lihotzky—	   se	   observa	   la	  
correcta	   inclusión	  en	  términos	  de	   forma.	  A	  pesar	  de	  esto	   las	   tres	  arquitectas	  
son	  incluidas	  una	  o	  dos	  veces	  en	  relación	  a	  un	  tema	  superior	  y	  en	  ninguno	  de	  
los	   casos	   aparecen	   reflejadas	   con	   voz	   propia.	   No	   se	   refieren	   a	   ellas	   en	  
                                            
424 FRAMPTON, Kenneth, Op. Cit., p. 339. 
425 Ibíd., p. 140 y figura 122. 
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concreto,	  ni	  se	  profundiza	  en	  sus	  aportes,	  sólo	  se	  las	  menciona	  «en	  relación	  a»	  
o	  «en	  función	  de».	  	  
La	   única	   inclusión	   que	   se	   realiza	   de	  Gae	  Aulenti	   en	  Historia	   crítica	   de	   la	  
arquitectura	   moderna	   de	   Kenneth	   Frampton	   es	   produce	   en	   iguales	  
condiciones	  que	  las	  arquitectas	  Charlotte	  Perriand	  y	  Eileen	  Gray.	  Se	  la	  incluye	  
como	  autora	  del	  Museo	  de	  Orsay	  en	  un	  listado	  con	  su	  nombre,	  apellido,	  origen	  
y	   designación	   profesional	   en	   un	   elenco	   de	   grandes	   proyectos	   realizados	   	  —
como	  el	  parque	  de	   la	  Villette	  de	  Bernard	  Schumi	  y	   la	  Opera	  de	   la	  Bastilla	  de	  
Carlos	  Ott—	  procedentes	  de	  concursos	  celebrados	  en	  la	  primera	  mitad	  de	  los	  
años	  ochenta	  en	  Paris.	  
«A	  este	  despliegue	  de	  destacados	  servicios	  culturales	  debe	  añadirse	  el	  Museo	  
de	  Orsay,	   instalado	  dentro	  del	  armazón	  restaurado	  de	   la	  estación	  del	  mismo	  
nombre	  por	  la	  arquitecta	  italiana	  Gae	  Aulenti»426	  
Un	   poco	   más	   contundente	   son	   las	   dos	   inclusiones	   que	   Leonardo	   Benevolo	  
reliza	   —en	   el	   contexto	   de	   «La	   arquitectura	   en	   la	   crisis	   de	   fin	   de	   siglo»	   y	  
especialmente	   «Sobre	   la	   época	   de	   la	   incertidumbre»—	   sobre	   esta	   obra	   y	   su	  
coterránea	  arquitecta:	  
«[…]se	   generaliza	   la	   conciencia	   de	   conservar	   y	   de	   reciclar	   las	   grandes	  
estructuras	   recientes,	   hay	   que	   señalar	   dos	   ejemplos	   parisienses:	   la	  
recuperación	   de	   la	   estacion	   de	  Orsay,	   comprometida	   en	   1979	   y	   destinada	   a	  
museo	   —en	   1980—,	   Gae	   Aulenti	   se	   hará	   cargo	   del	   proyecto	   y	   la	   radical	  
transformación	  del	  gran	  edificio	  de	  La	  Villete	  [...]»	  
«Después	   del	   edificio	   ultramoderno	   del	   centre	   Pompidou	   [...]	   las	   grandes	  
intervenciones	   son	   dos	   recuperaciones	   de	   estructuras	   existentes:	   la	   Gare	  
d’Orsay	   destinada	   a	  museo	   del	   siglo	   XIX	  —para	   el	   que	   cooptada	   en	   1980	   la	  
italiana	  Gae	  Aulenti)	  y	  los	  abattoirs	  de	  La	  Villete»427	  
Bruno	   Zevi	   es	   el	   único	   historiador	   de	   los	   aquí	   analizados	   que	   considera	   y	  
utiliza	   el	   trabajo	   publicado	   y	   los	   estudios	   de	   Catherine	   Bauer.	   En	   la	  
bibliografía	  de	  Historia	  de	  la	  Arquitectura	  Moderna	  agrega	  Modern	  Housing	  
                                            
426 Ibíd., p. 339. 
427 BENEVOLO, Leonardo. Op. Cit., p. 1051 y 1122 
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como	   uno	   de	   los	   libros	   consultados	   junto	   a	   The	   Culture	   of	   Cities	   de	   Lewis	  
Mumford	  y	  The	  Condition	  Of	  The	  Working	  Class	  In	  England	  In	  1844	  de	  Friedrich	  
Engels,	  entre	  otros428.	  Recordemos	  que	  Modern	  Housing	  fue	  el	  primer	  análisis	  
transversal,	  comparativo	  y	  exhaustivo	  sobre	  la	  vivienda	  social	  escrito	  por	  una	  
estadounidense.	   Utilizó	   las	   estadísticas,	   el	   análisis	   arquitectónico	   y	  
sociológico,	   la	   observación	   de	   primera	   mano,	   y	   los	   fundamentos	   de	   la	  
disciplina	   entonces	   incipiente	   de	   la	   planificación429.	   Incluye	   también	   en	   el	  
índice	   bibliográfico	   en	   el	   apartado	   de	   «Arquitectura	   y	   urbanística	   en	  
Inglaterra»	   el	   libro	  Modern	   Architecture	   in	   England	   de	   Catherine	   Bauer	   y	  
Henry-­‐Rusell	  Hitchcock	  Jr.	  publicado	  por	  el	  MOMA	  de	  Nueva	  York	  en	  1937430.	  
En	   el	   primer	   capítulo	   sobre	   «La	   génesis	   de	   la	   arquitectura	   moderna»	   en	   el	  
apartado	   sobre	   «el	   impulso	   social»,	   Bruno	   Zevi	   incluye	   el	   pensamiento	   de	  
Catherine	   Bauer	   sobre	   las	   ciudades	   y	   el	   crecimiento	   de	   población431	   y	  
presenta	  una	  ilustración	  de	  la	  arquitecta	  sobre	  un	  estudio	  del	  tejido	  en	  la	  zona	  
residencial	   de	   Nueva	   York.	   Esta	   inclusión	   es	   diferente	   a	   la	   que	   realiza	  
Leonardo	  Benevolo,	  que	  como	  se	  comentó	  en	  el	  espacio	  anterior	  dedicado	  a	  la	  
minimización,	   agrega	   un	   esquema	   de	   la	   arquitecta	   —también	   de	   Modern	  
Housing—	  con	  escasa	  contextualización	  y	  citándola	  de	  manera	  indeterminada	  
con	  la	  inicial	  del	  nombre.	  
«Fig.	  12.	  Catherine	  Bauer:	  Los	  tugurios	  de	  los	  ricos:	  Estudio	  sobre	  edificios	  de	  
una	  zona	  residencial	  de	  Park	  Avenue,	  en	  Nueva	  York»432	  
También	   sobre	   la	   causa	   social	   en	   la	   renovación	   arquitectónica	   de	   la	  
modernidad	  y	  junto	  a	  Catherine	  Bauer,	  el	  italiano	  Bruno	  Zevi	  cita	  a	  Elizabeth	  
Denby	   en	   una	   ilustración	   comparativa	   de	   la	   autora	   sobre	   el	   aumento	  
poblacional	  en	  Europa.	  
                                            
428 ZEVI, Bruno. Op. Cit., p. 629. 
429 Modern Housing incluye un análisis sobre la historia y evolución de la teoría de la vivienda, cuenta con una 
descripción de algunos de los logros europeos en materia de vivienda y planificación física y social en los años 
posteriores a la Primera Guerra Mundial. Su importancia redica en el debate que generó sobre las aplicaciones y 
lecciones que Estados Unidos podía y debía aprender de la experiencia europea. 
430 ZEVI, Bruno. Op. Cit., p. 684. 
431 Ibíd., p. 47. 
432 Ibíd., p. 50. 
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«Fig.	   9.	   Elizabeth	   Denby:	   Estudio	   sobre	   el	   aumento	   de	   la	   población	   y	   el	  
fenómeno	  del	  urbanismo	  en	  Inglaterra,	  Francia,	  Alemania	  e	  Italia»433.	  
Leonardo	   Benevolo	   es	   de	   todos	   los	   autores	   el	   que	  más	   inclusiones	   hace	   de	  
Charlotte	   Perriand.	   Sin	   duda	   que	   la	   referencia	   en	   cuatro	  momentos	   no	   es	  
significativa	   en	   cuanto	   a	   que	   no	   hay	   un	   discurso	   centrado	   en	   la	   arquitecta,	  
pero	  su	  inclusión	  es	  correcta	  en	  términos	  de	  forma,	  tanto	  en	  el	  índice	  como	  en	  
el	   texto	   se	   la	   cita	   con	   nombre	   y	   apellido	   —a	   excepción	   del	   listado	   de	  
integrantes	  de	  la	  Unión	  de	  Artistas	  Modernos—	  .	  Se	  la	  incluye	  como	  integrante	  
de	  equipos	  de	  trabajo	  en	  distintas	  épocas,	  se	  le	  otorga	  coautoría	  del	  complejo	  
turístico	   invernal	   de	   Belleville	   de	   1962	   y	   como	   experta	   en	   temas	   de	   Japón	  
sobre	  el	  que	  se	  transcribe	  una	  cita	  suya434.	  
Sobre	  las	  reacciones	  del	  público	  francés	  al	  Movimiento,	  Benevolo	  escribió:	  	  
«Se	   admiran,	   especialmente,	   los	   muebles	   de	   tubo	   metálico	   de	   Breuer,	   muy	  
superiores	  a	   los	  expuestos	  pocos	  meses	  antes	  en	  el	  Salon	  d’Automme	  por	  Le	  
Corbusier	   y	   Charlotte	   Perriand;	   se	   aprecia	   sobre	   todo,	   la	   ligereza	   y	   la	  
impecable	  ejecución	  de	  cada	  objeto»435	  	  
En	  esta	  frase	  se	  omite	  a	  Pierre	  Jeanneret	  como	  el	  tercer	  diseñador	  del	  equipo;	  
cabe	   la	   interrogante	   sobre	   si	   esta	   inclusión	  de	  Perriand	  hubiera	   existido,	   de	  
haber	   sido	   un	   aplauso	   a	   Le	   Corbusier,	   en	   lugar	   de	   una	   comparativa	   con	  
carácter	  negativo	  de	  los	  muebles.	  	  
«en	   1929	   se	   funda	   la	   Union	   des	   Artistes	   Modernes	   y	   en	   1930,	   la	   revista	  
Architecture	  d	  ’Aujourd’	  hui.	  La	  Unión	  está	  formada	  por	  pintores,	  escultores,	  y	  
arquitectos	   entre	   los	   que	   figuran	   R.	   Mallet-­‐Stevens,	   P.	   Barbe,	   P.	   Chareau,	   R.	  
Herbst,	   F.	   Jourdain,	   C.	   Perriand,	   y	   tiene	   por	   fin	   organizar	   cada	   año	   una	  
exposición	  internacional	  […]»436.	  
En	  el	  capitulo	  dedicado	  a	  Latinoamérica	  incluido	  en	  la	  ampliación	  de	  la	  octava	  
edición	   en	   castellano,	   Josep	   Maria	   Montaner	   incorpora	   al	   menos	   8	   mujeres	  
arquitectas	   latinoamericanas	   pertenecientes	   a	   equipos	   destacados	   en	   obra	  
                                            
433 Ibíd., p. 46.  
434 BENEVOLO Op. Cit., p. 757. 
435 Ibíd., p. 497. 
436 Ibíd., p. 604. 
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racionalista	  adecuada	  al	  contexto,	  como	  Teresa	  Baeza,	  Alicia	  Cazzaniga,	  Flora	  
Manteola,	  Angela	  T.	  Bielis,	   Carmen	  Cordova,	   Itala	   Fulvia	  Vila,	  Olga	  Wansten-­‐
Krausk	  o	  Josefa	  Santos.	  	  
«También	   el	   estudio	   STAFF	   (Ángela	   T.	   Bielis,	   Jorge	   J.	   Goldenberg	   y	   Olga	  
Wansten-­Krasuk)	  muestra	  en	  el	  conjunto	  de	  vivienda	  social	  Villa	  Soldati,	  de	  
Buenos	   Aires	   (1973-­‐1977)	   cómo	   con	   una	   arquitectura	   sencilla	   se	   puede	  
conseguir	  un	  paisaje	  urbano	  variado	  y	  estimulante»437.	  
Otro	   equipo	   de	   profesionales	   al	   que	   se	   incluye	   como	   emergentes	   junto	   a	   la	  
figura	  de	  Clorindo	  Testa	  en	  la	  década	  de	  los	  setenta	  en	  Argentina	  son	  «Miguel	  
Angel	   Roca	   y	   el	   estudio	   formado	   por	   Manteola-­‐Sánchez	   Gómez-­‐Santos-­‐
Solsona-­‐Viñoli».	  Un	  párrafo	  más	  abajo,	  el	  autor	  describe	  la	  obra	  de	  este	  equipo	  
y	  los	  identifica	  con	  nombres	  y	  apellidos:	  
«El	   estudio	   formado	   por	   Flora	   Manteola,	   Javier	   Sánchez	   Gómez,	   Josefa	  
Santos,	   Justo	   Solsona	   y	  Rafael	   Viñoli	   ha	   realizado	   obras	   como	   el	   Edificio	   de	  
Renta	  en	  la	  calle	  rioja	  de	  Buenos	  Aires	  (1969),	  próximo	  a	  la	  idea	  de	  ciudad	  en	  
el	  espacio	  y	  a	  la	  misma	  arquitectura	  de	  Sert	  y	  de	  Roca»438	  
En	  un	  sentido	  estrictamente	  teórico,	  Manfredo	  Tafuri	  incluye	  a	  Sibyl	  Moholy-­
Nagy	   como	   referente	   fundamental	   para	   desarrollar	   su	   narrativa	   sobre	   la	  
crítica	  antihistoricista.	  Presenta	  y	  desarrolla	  la	  postura	  crítica	  de	  Sibyl	  Moholy	  
Nagy	   —sobre	   la	   «ahistoria»	   del	   Movimiento	   Moderno	   y	   la	   «ortodoxia	  
tecnológica»—	  en	  igualdad	  de	  condiciones	  que	  la	  de	  Banham	  o	  Bruno	  Zevi.	  	  
                                            
437 BENEVOLO, Leonardo. Op. Cit. p. 776. 
438 Ibíd., p. 776. 
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9.  Conclusiones y observaciones a la 
revisión 
9.1.1.  Cuantitativas 
Tal	   y	   como	   se	   sugiere	   en	   la	   hipótesis	   de	   este	   trabajo	   de	   investigación,	   las	  
mujeres	  no	  han	  sido	  incluidas	  en	  la	  historiografía	  fundante	  de	  la	  arquitectura	  
moderna.	   La	   primera	   comprobación	   y	   de	   modo	   general,	   es	   que	   el	   espacio	  
asignado	  a	  los	  arquitectos	  es	  mayoritario	  en	  todas	  las	  publicaciones	  revisadas.	  
En	   segundo	   lugar,	   las	   ediciones	   más	   recientes	   —ampliadas	   y	   revisadas—	  
incluyen,	   aunque	   también	   de	   forma	   escasa,	   más	   mujeres	   arquitectas	  
contemporáneas	  que	  anteriores	  a	  los	  años	  cincuenta.	  
A	   continuación	   se	   detallan	   porcentajes	   y	   cifras	   referidas	   únicamente	   a	   la	  
mención	   de	   nombres	   de	   arquitectos,	   arquitectas	   y	   equipos	   de	   profesionales	  
recabados	   	   partir	   de	   los	   índices	   alfabéticos.	   Aunque	   este	   aporte	   no	   es	  
representativo	   de	   la	   realidad,	   ya	   que	   hay	   matices	   en	   la	   forma	   en	   que	   las	  
arquitectas	   son	   incluidas	   en	   los	   discursos,	   otorga	   una	   aproximación	   de	   esta	  
inclusión.	  Y	  lo	  que	  es	  más	  importante,	  da	  cuenta	  de	  que	  hay	  conocimiento	  por	  
parte	  de	  cada	  autor	  de	  la	  existencia	  de	  dichas	  profesionales	  mujeres,	  aunque	  
sus	   contribuciones	   no	   se	   desarrollen	   ni	   se	  mencionen	   en	   la	   mayoría	   de	   los	  
casos439.	  	  
	  
De	   Ledoux	   a	   Le	   Corbusier.	   Origen	   y	   desarrollo	   de	   la	   arquitectura	  
autónoma.	  Emil	  Kaufmann.	  Editorial	  Gustavo	  Gili,	  1982	  
	  
                                            
439 Las mujeres pertenecientes a grupos mixtos pero que han aparecido con voz propia no han sido contabilizadas 
en dichos grupos. Para ver en profundidad como son incluidas las mujeres en los discursos ver las tablas de 
registro de datos en Anexo 3.  
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Pioneros	   del	   Diseño	   Moderno.	   De	   William	   Morris	   a	   Walter	   Gropius.	  
Nikolaus	  Pevsner.	  Editorial	  Ediciones	  Infinito,	  2011	  
	  





Espacio,	  tiempo	  y	  arquitectura.	  Origen	  y	  desarrollo	  de	  una	  nueva	  tradición.	  
Siegfried	  Giedion.	  Editorial	  Reverté,	  2009	  	  
	  
MUJERES Aino	   Aalto	   –	   Elissa	   Aalto	   –	   Sara	   Harkness	   –	   Eliza	   Jeffery	   Davis	   –	   Hélène	   de	  
Mandrot	  –	  Jane	  Drew	  –	  Jean	  Bodman	  Fletcher	  –	  Carola	  Giedion	  Welcker	  –	  Alma	  Mahler	  –	  Marion	  
Rawls	   [bibliotecaria]	   –	   Marta	   Sironen	   [escritora]	   –	   Jaqueline	   Tyrwhitt	   –	   Mabel	   Walker	  
[abogada]	  –	  Nancy	  Wynne	  [pintora]	  
EQUIPOS Helena	  y	  Szymon	  Syrkus	  	  	  
Las	  integrantes	  del	  TAC	  aparecen	  con	  voz	  propia	  en	  el	  índice	  	  	  
Peter	  Smithson	  figura	  solo	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Historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna.	  Bruno	  Zevi.	  Editorial:	  Poseidón	  SL	  1957	  	  
	  
	  
MUJERES	   Clara	   Zetkin	   [Política	   comunista	   alemana]	   –	   Giulia	   Veronesi	   –	   Jaqueline	  
Tyrwhitt	  –	  Giuliana	  Baraco	  –	  Catherine	  Bauer	  -­‐	  Isabel	  Bayley	  –	  Lina	  Bo	  Bardi	  –	  Esther	  Born	  -­‐	  
Ana	   Castelli	   –	   Mary	   Dormoy	   –	   Carola	   Giedion	   Welcker	   –	   Daphne	   Hoffman	   [T]	   –	   Paola	   Levi	  
Moltancini	  –	  Esther	  Meynell	  –	  Elizabeth	  Mock	  -­‐	  Sibyl	  Moholy-­Nagy	  –	  Harriet	  Monroe	  –	  Antonia	  
Nava	   –	   Giusta	  Nico	   Fasola	   –	   Elvira	   Olschki	   –	  Marianna	   Griswold	   Van	  Rensselaer	   –	  Elizabeth	  
Denby.	  
EQUIPOS	  Herman	  y	  Erna	  Herrey	  –	  Aino	  y	  Alvar	  Aalto	  –	  Helena	  y	  Szymon	  Syrkus	  
	  
	  
Teorías	   e	   Historia	   de	   la	   Arquitectura.	  Manfredo	   Tafuri.	   Editorial	   Celeste	  
Ediciones,	  1997	  	  
	  
MUJERES Sibyl	  Moholy-­‐Nagy	  
EQUIPOS Alison	  y	  Peter	  Smithson	  «los	  Smithson»	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Historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna.	  Leonardo	  Benevolo.	  Editorial	  Gustavo	  
Gili,	  2005	  .	  
	  
MUJERES	  Gae	  Aulenti	   -­‐	  Catherine	  Bauer	   -­‐	  Marion	  Boyars	   -­‐	  Marianne	  Brandt	   -­‐	  Catherine	  
Cranston	  -­‐	  Sonia	  Delaunay	  -­‐	  Charlotte	  Frank	  -­‐	  Octavia	  Hill	  -­‐	  Sara	  Ishikawa	  -­‐	  Jane	  Jacobs	  -­‐	  Frances	  
Macdonald	  -­‐Margaret	  Macdonald	  -­‐	  Lucía	  Moholy-­‐Nagy	  -­‐	  Harriet	  Monroe	  -­‐	  Charlotte	  Perriand	  -­‐	  
Lilly	   Reich	   -­‐	   Saskia	   Sassen	   -­‐	  Margaret	   Schütte-­‐Lihotzky	   -­‐	  Denise	   Scott	   Brown	   -­‐	   Günta	   Stolzl	   -­‐	  	  
Mariola	   Toniolo	   -­‐	   Jaqueline	   Tyrwhitt	   -­‐	   Anni	   Albers	   -­‐	   Jane	   Beverly	   Drew	   -­‐	   Edith	   Farnsworth	  
Latinoamericanas:	  Teresa	  Baeza	  -­‐	  Alicia	  Cazzaniga	  -­‐	  Flora	  Manteola	  -­‐	  Angela	  T.	  Bielis	  -­‐	  Carmen	  
Cordova	  -­‐	  Itala	  Fulvia	  Vila	  -­‐	  Olga	  Wansten-­‐Krausk	  -­‐	  Josefa	  Santos.	  No	  están	  incluidas	  en	  índice	  
sino	  en	  nota	  al	  pie:	  Jean	  Bodman	  Fletcher	  y	  Sarah	  Harkness	  	  
EQUIPOS Alison	   y	   Peter	   Smithson.	   Aunque	   figuran	   otros	   grupos	   en	   el	   cuerpo	   del	   texto,	  
estos	  no	  están	  indicados	  en	  el	  índice	  de	  nombres	  ni	  a	  las	  mujeres	  que	  lo	  integraron	  de	  manera	  
independiente.	  [Por	  ejemplo,	  OMA	  p.1098]	  
Historia	   crítica	   de	   la	   arquitectura	  moderna.	  Kenneth	   Frampton.	   Editorial	  
Gustavo	  Gili,	  2009	  
 
MUJERES	  Gae	  Aulenti	  -­‐	  Lina	  Bo	  Bardi	  -­‐	  Jane	  Drew	  -­‐	  Eileen	  Gray	  -­‐	  Zaha	  Hadid	  -­‐	  Margaret	  
MacDonald	   -­‐	   Farshid	   Moussavi	   -­‐	   Charlotte	   Perriand	   -­‐	   Carme	   Pinòs	   -­‐	   Lilly	   Reich	   -­‐	   Margaret	  
Schütte-­‐Lihotzky	   -­‐	   Denise	   Scott	   Brown	   -­‐	   Kazuyo	   Sejima	   -­‐	   Anne	   Tyng	   y	   Phyllis	   Lambert	   que	  
aparece	  en	  una	  acotación	  en	  cuerpo	  de	  texto	  pero	  no	  en	  el	  índice.	  Madelon	  Vriesendorp	  y	  Zoe	  
Zenghelis.	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EQUIPOS	  	  Charles	  y	  Ray	  Eames	  -­‐	  Alison	  y	  Peter	  Smithson	  -­‐	  	  MECANOO	  Francine	  Houben440.	  
9.1.2.  Cualitativas 
Las mujeres y las mujeres arquitectas 
La	   primera	   constatación	   y	   verificación	   es	   la	   exclusión	   generalizada	   de	  
mujeres	   en	   los	   discursos.	   Los	   libros	   de	   texto	   revisados	   son	   sobre	   varones	  
escritos	   por	   varones	   que	   consolidan	   la	   idea	   de	   que	   hubo	   una	   historia	   sin	  
mujeres;	  y	  que,	  si	  no	  se	  conoce	  de	  antemano	  la	  existencia	  de	  estas,	  no	  se	  puede	  
determinar	  que	  han	  sido	  excluidas	  —omitidas	  o	  ignoradas—.	  Esto	  nos	  lleva	  a	  
una	   primera	   reflexión:	   en	   tanto	   no	   se	   conozca	  más	   sobre	   la	   historia	   de	   las	  
arquitectas	   mediante	   investigaciones,	   fuentes	   externas	   y	   nuevos	   aportes	  
biográficos	   que	   añadan	   otras	   genealogías	   y	   complejidad	   a	   la	   historiografía,	  
estos	   libros	   seguirán	   siendo	   de	   cabecera	   para	   futuros	   autores	   y	   autoras.	   Lo	  
mismo	  para	  las	  instituciones	  académicas	  —estudiantes,	  profesores	  y	  personal	  
investigador—	  que	  aunque	  con	  sobradas	  buenas	   intenciones	  de	  actualizar	   la	  
historiografía,	   corren	   el	   riesgo	   de	   replicar	   de	  manera	   endogámica	   discursos	  
marcados	  por	  una	  larga	  y	  pesada	  tradición	  de	  nombrar	  en	  masculino.	  
En	  segundo	  lugar	  se	  constata	  que	  las	  mujeres	  no	  aparecen	  como	  sujetos	  de	  
estudio	  en	  ninguno	  de	   los	   libros	  analizados.	  Además	  no	  hay	  alusiones	  a	  que	  
hubo	   mujeres	   que	   destacaron	   en	   un	   mundo	   masculino:	   como	   dice	   Beatriz	  
Colomina,	   es	   como	   un	   secreto	   de	   familia	   del	   que	   no	   se	   habla	   y	   tampoco	   se	  
reconoce441.	  En	  la	  misma	  línea,	  no	  se	  observa	  un	  trato	  igualitario	  en	  la	  propia	  
construcción	  del	   relato,	   y	   aunque	  no	  hay	  un	  desmerecimiento	  manifiesto,	   la	  
exclusión	  o	   la	  minimización	  de	   los	  aportes	  es	   la	   forma	  más	  usual,	   salvo	  
excepciones.	  Por	   lo	   tanto	  no	  existe	  una	   reflexión	  o	   connotación	   respecto	  del	  
género	  y	  la	  profesión.	  
Las	   mujeres	   como	   representación	   genérica	   hacen	   su	   aparición	   en	   algunas	  
fotografías	   o	   imágenes	   gráficas.	   Así,	   en	   Espacio,	   tiempo	   y	   arquitectura	  
                                            
440 Otros equipos en los que las mujeres figuran en el índice con nombre propio: FOA [Farshid Moussavi y 
Alejandro Zaera], MECANOO [Francine Houben, Henk Döll, Roelf Steenhuis, Erick van Egeraat], OMA 
[Fundadoras, Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis], SANAA [Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa] 
441 COLOMINA, Beatriz. Collaborations: the private life of modern architecture en Journal of the Society of 
Architectural Historians, 1999, vol. 58, n. 3, p. 462. 
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aparecen	   en	   aquellas	   dedicadas	   al	   mobiliario	   del	   siglo	   XX,	   las	   patentes,	   los	  
avances	   mecánicos	   y	   las	   exposiciones	   en	   la	   sección	   «La	   evolución	  
norteamericana».	   Muchos	   de	   estos	   dibujos	   son	   representaciones	   donde	   la	  
mujer	  ocupa	  el	  «lugar	  prioritario»,	  ya	  sea	  usando	  o	  mostrando	  un	  mecanismo	  
o	  interior	  doméstico.	  	  Sobre	  la	  alución	  a	  los	  espacios	  domésticos	  o	  privados	  del	  
interior	   de	   la	   vivienda	   holandesa,	   Giedion	   ejemplifica,	   con	   una	   pintura	   de	  
Pieter	   de	   Hooch,	   «la	   atmósfera	   cristalina»	   de	   las	   personas	   que	   habitan	   la	  
vivienda	  —la	  madre	  con	  el	  hijo	  dentro,	  el	  varón,	  fuera	  de	  la	  casa—	  	  que	  según	  
el	   historiador	   «no	   se	   trata	   de	   apatía,	   sino	   de	   una	   defensa	   del	   mundo	  
exterior»442.	  En	  el	  libro	  de	  Bruno	  Zevi,	  solo	  una	  lámina	  dedicada	  a	  los	  muebles	  
de	  madera	   terciada	  utiliza	  este	   tipo	  de	  representación	  donde	   la	  mujer	  es	  «la	  
modelo»443.	   Ambos	   ejemplos	   connotan,	   sin	   cuestionamiento	   alguno,	   el	   lugar	  
asignado	  a	   la	  mujer	  vinculado	  al	   interior	   además	  de	  ayudante	  objeto	  que	  
enseña	  cómo	  se	  usa	  un	  sillón	  y	  sus	  virtudes	  ergonómicas.	  Aunque	  la	  autoría	  de	  
las	   imágenes	   pudieron	  no	   ser	   responsabilidad	  de	   los	   historiadores	   ni	   de	   los	  
editores	  sí	  lo	  fue	  la	  decisión	  de	  su	  inclusión	  en	  el	  texto.	  	  
La	   discriminación	   hacia	   las	   profesionales	   del	   campo	   arquitectónico	   es	  
abrumadora	  en	  el	  caso	  del	  historiador	  Siegfried	  Giedion,	  que	   incluye	  solo	  14	  
mujeres	  en	  su	  texto	  y	  sobre	  las	  cuales	  no	  desarrolla	  un	  ápice;	  salvo	  el	  caso	  que	  
hemos	  descrito	  de	  Aino	  Marsio	  en	  el	  que	  su	  inclusión	  tiene	  la	  función	  de	  elevar	  
la	   figura	   de	   Alvar	   Aalto,	   de	   las	   13	   restantes	   solo	   4	   son	   mencionadas	   en	   el	  
relato.	  Agregadas	  para	  justificar	  otra	  acción	  o	  a	  otra	  persona,	  estas	  mujeres	  no	  
poseen	   relato	   propio	   —ver	   tabla	   de	   datos—.	   Las	   9	   restantes	   aparecen	   en	  
notas	   al	   pie;	   algunas	   son	   agradecimientos	   o	   referencias,	   otras	   figurantes	  
necesarias	  para	  explicar	  un	  contexto,	   como	   la	  abogada	  Mabel	  Walker	  autora	  
de	  un	  libro,	  la	  artista	  Hélène	  De	  Mandrot	  que	  cedió	  su	  castillo	  como	  sede	  del	  
primer	  CIAM	  o	  la	  compositora	  Alma	  Mahler	  que	  recomendó	  a	  Johannes	  Itten	  
como	  profesor	  de	  la	  Bauhaus	  ante	  Gropius.	  	  
La	   excepción	   sobre	   la	   incorporación	   de	  mujeres	   en	   igualdad	   de	   condiciones	  
pero	  también	  de	  mujeres	  arquitectas	  no	  mencionadas	  anteriormente	  en	  libros	  
de	   cabecera	   de	   origen	   europeo	   la	   encontramos	   en	   el	   capitulo	   dedicado	   a	  
                                            
442 GIDEON, Sigfried, Op. Cit., p. 569. Pintura utilizada para introducir el capítulo «Ludwig Mies van der Rohe 
y la integridad de la forma» 
443 En Ibíd., p. 344. Fig. 203 Interior domestico; p. 347. Fig. 206. Casa para la «solterona» p. 369. En ZEVI, 
Bruno, Op. Cit., p.346. Lámina 39. 
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Latinoamérica	  escrito	  por	  Josep	  Maria	  Montaner	  en	  Historia	  de	  la	  arquitectura	  
moderna.	  Por	  su	  parte,	  en	  la	  	  octava	  edición	  revisada	  y	  ampliada	  de	  1999	  del	  
texto	   de	   Leonardo	   Benevolo,	   las	   mujeres	   arquitectas	   latinoamericanas	  
incluidas	  constituyeron	  el	  21%	  del	  total	  inicial.	  	  
Índices que organizan y excluyen 
Otros	   dos	   elementos	   sobre	   los	   que	   aportar	   conclusiones	   son	   los	   índices	  
alfabéticos	   onomásticos,	   toponímicos	   o	   cronológicos	   y	   los	   distintos	  
mecanismos	   que	   usan	   los	   autores	   para	   referirse	   a	   las	   fuentes	   bibliográficas.	  
Tales	   elementos	   de	   carácter	   organizativo	   e	   informativo	   son	   componentes	  
fundamentales	  para	  la	  revisión	  y	  el	  análisis	  porque	  son	  fuente	  de	  información	  
por	  sí	  mismos.	  Los	  índices	  dejan	  ver	  decisiones	  del	  autor,	  de	  las	  editoriales	  así	  
como	  mecanismos	  utilizados	  en	  la	  traducción.	  	  
La	   edición	  de	  2011	  de	  Pioneros	  del	  Diseño	  Moderno.	  De	  William	  Morris	  a	  
Walter	  Gropius	  de	  Nikolaus	  Pevsner	   incluye	  un	   índice	  de	   lugares,	  personas,	  	  
corrientes	   o	   publicaciones	   citados	   con	   escaso	   grado	   de	   rigurosidad.	   Así	   por	  
ejemplo	  los	  nombres	  propios	  de	  persona	  aparecen	  en	  unos	  casos	  con	  inicial	  en	  
el	  nombre	  de	  pila	  y	  en	  otros	  con	  el	  nombre	  completo.	  Agrega	  además	  un	  índice	  
de	   nombres	   y	   fechas	   de	   arquitectos,	   diseñadores	   y	   pintores	   en	   los	   que	   solo	  
consta	  el	  apellido.	  El	  caso	  es	  similar	  en	  cuanto	  a	  contenido	  en	  la	  publicación	  de	  
Giedion	  Espacio,	  Tiempo	  y	  Arquitectura,	  porque	  no	  diferencia	  entre	  nombres	  
de	   persona,	   lugares	   o	   corrientes	   estilísticas	   u	   organizaciones,	   pero	   es	   más	  
riguroso	  en	  la	  forma,	  ya	  que	  el	  de	  personas	  es	  homogéneo	  indicando	  apellido	  y	  
nombre	  —no	  inicial—	  en	  su	  totalidad.	  
En	  Historia	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  de	  Leonardo	  Benevolo	  el	   índice	  de	  
nombres	   tampoco	  parece	  haber	  sido	  sistematizado	  conforme	  el	  volumen	   fue	  
revisándose	  y	  ampliándose	  a	   lo	   largo	  del	  tiempo.	  Consultada	  la	  sexta	  edición	  
en	   inglés	   de	   1999,	   puede	   observarse	   que	   entonces,	   y	   muy	   probablemente	  
desde	  la	  edición	  original	  había	  un	  único	  criterio	  de	  citado	  que	  consistía	  en	  el	  
apellido	   y	   la	   inicial	   del	   nombre.	   En	   la	   edición	   analizada	   dichos	   criterios	   de	  
citado	  permanecen	  para	  los	  primeros	  nombres	  incluidos	  y	  la	  forma	  de	  citado	  
de	   nombre	   completo	   para	   los	   incorporados	   con	   posterioridad.	   En	   menor	  
medida,	   en	   la	   edición	   revisada	   de	   1957	   de	   Historia	   de	   la	   arquitectura	  
moderna	  de	  Bruno	  Zevi	  el	  índice	  de	  nombres	  también	  presenta	  diferencias	  de	  
criterio	   aunque	   en	   general	   constan	   con	   nombre	   y	   apellido	   completo.	   De	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manera	  rigurosa	  agrega	  además	  un	  índice	  exclusivo	  de	  lugares	  y	  monumentos,	  
uno	   de	   grabados,	   otro	   de	   láminas	   junto	   a	   un	   índice	   cronológico	   a	  modo	   de	  
esquema	  sobre	  las	  obras	  de	  arquitectura	  moderna,	  los	  principales	  arquitectos	  
y	   acontecimientos	   históricos	   coetáneos.	   La	   bibliografía	   de	   este	   libro	   es	  
minuciosa	  y	  detallada	  por	  temas	  muy	  concretos.	  Las	  agrupaciones	  de	  trabajo,	  
investigación,	   enseñanza	   o	   difusión	   no	   se	   incluyen	   en	   el	   índice	   de	   nombres	  
pero	  se	  especifican	  en	  la	  bibliografía.	  	  	  	  
Mientras	   que	   Pevsner	   anexa	   bibliografía	   general	   y	   temática,	   en	   el	   texto	   de	  
Benevolo	  se	  incluye	  la	  bibliografía	  en	  cuatro	  apartados	  por	  período	  temporal	  
—historicismo,	  vanguardia,	  movimiento	  moderno	  y	  debate	  sesenta,	  setenta	  y	  
ochenta—.	   Diferente	   es	   el	   caso	   de	   Historia	   crítica	   de	   la	   arquitectura	  
moderna	   de	   Kenneth	   Frampton	   en	   el	   que	   se	   agrega	   la	   bibliografía	   por	  
capítulos	   y	   un	   índice	   alfabético	   de	   personas,	   lugares	   e	   ilustraciones.	   La	  
citación	  de	  personas	  es	  estricta	  en	  cuanto	  al	  formato,	  que	  consta	  del	  apellido	  e	  
inicial	   del	   nombre	   y,	   como	   se	  ha	  mencionado,	   es	   un	   criterio	  de	   citación	  que	  
perjudica	  más	  a	  las	  mujeres	  que	  a	  los	  varones.	  
El	   libro	  revisado	  de	  Manfredo	  Tafuri,	  Teorías	  e	  Historia	  de	   la	  Arquitectura	  
de	  1997,	  no	  presenta	  índice	  alfabético	  de	  algún	  tipo.	  Se	  deduce	  que	  por	  ser	  un	  
libro	  de	  crítica	  que	  apunta	  al	  debate	  teórico	  sobre	  el	  papel	  de	  historiadores	  y	  
críticos	   no	   tiene	   el	   carácter	   de	   genealogía	   o	   texto	   recopilatorio	   que	   hace	   al	  
índice	  indispensable.	  
Exaltación de la obra y el arquitecto 
La	   valoración	   que	   se	   le	   otorga	   al	   programa	   arquitectónico	   o	   urbanístico	   es	  
para	   esta	   investigación	   un	   aspecto	   importante	   sobre	   el	   que	   volcar	   una	  
conclusión.	   En	   términos	   generales,	   no	   existen	   referencias	   a	   propuestas	  
arquitectónicas	   no	   construidas	   que	   sean	   de	   otra	   autoría	   que	   la	   de	   los	  
arquitectos	  centrales	  en	  los	  discursos.	  La	  obra	  construida	  está	  por	  encima	  
de	   aportes	   de	   otro	   tipo	   como	   pueden	   ser	   el	   diseño	   del	   interiores	   y	  
mobiliario	   o	   las	   contribuciones	   teóricas	   —proyectuales,	   económicas	   o	  
sociales—.	  Si	  aparecen	  reflexiones	  funcionan	  como	  coadyuvantes	  del	  discurso	  
pero	  no	   como	   centro	  de	   interés.	  A	  pesar	  de	   las	  diferencias	   críticas	   entre	   los	  
historiadores,	   la	   historiografía	   de	   la	   arquitectura	  moderna	   ha	   necesitado	   de	  
individuos	  y	  de	  obras	  claves	  y	  referenciales	  para	  poder	  ser	  explicada.	  La	  obra	  
construida	   ha	   sido	   pues	   el	   campo	  para	   la	   crítica	   y	   el	   análisis	   a	   partir	   de	   las	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relaciones,	  conexiones,	  diacronías	  o	  discontinuidades.	  Este	  exclusivo	  formato	  
limita	   la	   aparición	   de	   las	   mujeres	   en	   la	   historia	   de	   la	   disciplina.	   ¿Si	   los	  
historiadores	  hubieran	  dedicado	  textos	  a	  los	  CIAM	  como	  semillero	  de	  ideas	  y	  
propuestas	   teóricas,	   aparecerían	   las	   mujeres	   que	   formaron	   parte	   en	   los	  
discursos?	  
Discontinuidad sin criterio: se excluye, se subordina y se 
olvida  
Por	   último,	   la	  metodología	   propuesta	   aquí	   para	   la	   revisión	   literaria	   permite	  
reconocer	  sutilezas	  en	  las	  formas	  de	  incluir	  los	  aportes	  de	  las	  mujeres.	  Como	  
se	   ha	   visto,	   una	   de	   las	   formas	   más	   corrientes	   de	   discriminación	   es	   la	   que	  
hemos	   denominado	   como	  pseudo-­‐inclusión.	  En	   la	  mayoría	  de	   los	   casos	   se	  
utiliza	   la	   subordinación	   a	   la	   figura	   masculina,	   en	   general	   como	   pareja	  
asociada;	   y	   en	   aquellas	   referencias	   a	   arquitectas	   cuyas	   contribuciones	   han	  
sido	   en	   solitario	   se	   tiende	   a	   la	   minimización	   de	   tales	   aportaciones.	   La	  
minimización	  aplicada	  a	   la	   incorporación	  de	  nombres	  o	  aportes	  es,	  de	   todas	  
las	   formas	  de	  discriminación,	   la	  más	   ilusoria	   y	   por	   lo	   tanto	   la	  más	  difícil	   de	  
identificar.	  
Tanto	   la	   exclusión	   del	   relato	   como	   la	   falsa	   inclusión	   encuentran	   su	  
justificación	  en	  la	  propia	  construcción	  heroica	  de	  los	  hechos	  que,	  sin	  espadas	  y	  
sin	   bestias	   enemigas,	   encuentran	   su	   sitio	   natural	   en	   la	   estructura	   narrativa.	  
Basta	  mirar	  cualquiera	  de	  los	  índices	  para	  verificar	  que	  toda	  valoración	  crítica	  
se	   contextualiza	   en	   épocas	   concretas	   y	   se	   establece	   a	   partir	   de	   figuras	  
masculinas	  largamente	  destacadas	  como	  genialidades.	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Es	  esencialmente	  la	  síntesis	  de	  las	  artes	  lo	  que	  se	  expresaba	  tan	  intensamente	  en	  
todo	   lo	   que	   creaba.	   «Por	   lo	   que	   yo	   puedo	   juzgar,	   Le	   Corbusier	   es	   el	   único	  
arquitecto	  de	  nuestro	  tiempo	  sobre	  el	  cual	  hay	  suficientes	  razones	  para	  decir	  que	  
era	  un	  genio	  universal:	  arquitecto,	  pintor	  y	  urbanista,	  con	  la	  visión	  de	  un	  poeta.	  
En	   épocas	   anteriores,	   los	   pintores	   eran	   en	   ocasiones	   creadores	   de	   formas	  
arquitectónicas:	   el	   nombre	   de	   Rafael	   también	   es	   conocido	   como	   arquitecto;	  
Miguel	   Ángel	   fue	   quien	   concibió	   la	   cúpula	   de	   San	   Pedro;	   y	   Bustamante	  
principalmente	  arquitecto	   también	  era	  un	  pintor	   interesante.	  Todos	  poseían	  un	  
genio	  universal	  que	  se	  renovó	  en	  Le	  Corbusier444.	  	  
Una	  de	  las	  conclusiones	  más	  significativas	  a	  las	  que	  se	  llega	  sobre	  esta	  revisión	  
y	   sobre	   la	   construcción	   de	   los	   discursos	   historiográficos	   es	   el	  
encadenamiento	   de	   exclusiones	   a	   lo	   largo	   del	   tiempo.	   Las	   narrativas	  
excluyentes	  a	   favor	  del	  héroe	  y	   la	   individualidad	  están	  presentes	  desde	   los	  
primeros	  textos	  de	   la	  modernidad	  y,	  bajo	   las	   lógicas	  de	  perpetuación	  de	   los	  
discursos	  no	  ha	  habido	  incorporaciones	  relevantes	  sobre	  mujeres	  arquitectas	  
en	  las	  sucesivas	  expresiones	  teóricas	  o	  ediciones	  ampliadas	  salvo	  excepciones,	  
como	  el	  caso	  de	  Latinoamérica	  en	  Benevolo	  antes	  mencionada.	  Así,	  los	  escritos	  
de	   Kaufmann	   y	   Pevsner	   se	   refieren	   de	   manera	   exclusiva	   a	   experiencias	  
masculinas,	  mientras	  que	  Sigfried	  Giedion	  incluye	  de	  manera	  engañosa	  a	  muy	  
pocas	  mujeres.	   Estos	   tres	   discursos	   dejaron	   al	  margen	   a	   las	   pioneras	   de	   las	  
primeras	  tres	  décadas	  del	  siglo	  XX	  e	  ignoraron	  las	  experiencias	  del	  siglo	  XIX.	  
En	  los	  textos	  de	  la	  segunda	  mitad	  de	  siglo	  XX	  —Zevi,	  Benevolo	  y	  Frampton—	  
se	  constata	  que	  las	  mujeres	  arquitectas	  de	  la	  primera	  modernidad	  son	  apenas	  
mencionadas	  y,	  aunque	  se	  apuntan	  algunos	  nombres	  de	  egresadas	  después	  de	  
1940	  en	  ninguno	  de	  los	  tres	  casos	  llegan	  a	  conformar	  un	  discurso	  sólido	  capaz	  
de	   permanecer	   en	   el	   tiempo.	   Esto	   se	   verifica	   a	   través	   de	   las	   ediciones	  
revisadas	   y	   ampliadas,	   que	   aún	   incorporando	   fortuitamente	   nombres	   de	  
arquitectas	   contemporáneas	   —como	   Zaha	   Hadid,	   Carme	   Pinós	   o	   Farshid	  
Moussavi—,	   siguen	   excluyendo	   a	   las	   pioneras	   en	   los	   relatos.	   Cuando	  
arquitectas	  como	  Lilly	  Reich,	  Charlotte	  Perriand	  o	  Margarete	  Schütte	  Lihotzky	  
—por	   nombrar	   algunas	   asociadas	   a	   grandes	   transformaciones—	   tienen	   una	  
única	   irrupción	  en	   los	   textos,	  es	  decir,	  que	  son	  pseudoincluidas	  en	  un	  pie	  de	  
foto,	  en	  una	  nota	  al	  pie,	  dentro	  de	  un	  grupo	  sin	  distinción,	  en	   listados	  de	  un	  
grupo	  amplio	  de	  arquitectos,	  o	  subordinadas	  al	  trabajo	  de	  otros,	  es	  imposible	  
                                            
444 En GIDEON, Sigfried. Op. Cit., p. 563. 
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su	  consolidación	  historiográfica.	  La	  no	  asignación	  de	  un	  discurso	  exclusivo	  o	  
propio	   de	   cada	   una	   de	   estas	   mujeres,	   sumado	   a	   la	   discontinuidad	   de	   sus	  
apariciones	   promueve	   la	   creencia	   de	   que	   no	   han	   sido	   lo	   suficientemente	  
importantes	  para	  ser	  incluidas	  a	  la	  vez	  que	  fortalece	  el	  discurso	  tradicional.	  	  
Se	  llega	  así	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  no	  han	  existido	  criterios	  para	  la	  «inclusión»	  
de	  las	  mujeres	  en	  la	  historiografía,	  lo	  que	  nos	  lleva	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  
¿cuáles	  serían	  los	  criterios	  utilizados	  para	  seleccionar	  las	  obras	  o	  las	  mujeres	  
para	  su	  inclusión	  en	  las	  publicaciones?	  ¿Deberíamos	  considerar	  a	  las	  mujeres	  
como	  individualidades,	  o	  son	   las	  obras	  y	  aportes	   las	  que	   importan?	  ¿Quién	  y	  
qué	  legitima	  la	  representación	  en	  este	  tipo	  de	  publicaciones	  principales?	  ¿Ha	  
habido	   grandes	   mujeres	   en	   la	   arquitectura?	   ¿Quiénes	   son?	   ¿Por	   qué?	  
¿Deberíamos	  hablar	  de	  «grandes	  mujeres»?	  	  
Las	   posibles	   repuestas	   se	   encuentran	   esbozadas	   en	   el	   cuerpo	   de	   esta	   tesis.	  
Quizás	   todo	   se	   resuma	   a	   identificar	   desde	   dónde	   buscamos	   transformar	   la	  
historiografía,	  para	  quiénes	  y	  a	  qué	  propósitos	  servirá.	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10. Reflexiones para la construcción 
de una historiografía más amplia e 
integradora 
En	   más	   de	   un	   siglo	   la	   historia	   de	   las	   mujeres	   arquitectas	   no	   ha	   logrado	  
afianzarse.	  Al	  mismo	  tiempo,	  el	  concepto	  de	  héroe	  como	  creador	  individual	  se	  
retroalimenta	   de	   una	   única	   mirada	   de	   la	   historia	   de	   la	   arquitectura	   y	   se	  
generaliza	   en	   los	   ámbitos	   académicos	   de	   enseñanza,	   investigación	   y	  
divulgación	  científica.	  Se	  produce	  un	  proceso	  de	  caducidad	  y	  perpetuidad	  de	  
los	   discursos:	   los	   registros	   sobre	   el	   trabajo	   de	   las	   mujeres	   que	   les	   han	  
otorgado	  visibilidad	  en	  un	  momento	  histórico	  concreto	  son	  precarios,	  fugaces,	  
y	  no	   llegan	  a	  consolidarse	  como	  narrativas	  ni	  primarias	  ni	  complementarias:	  
se	   borran,	   se	   olvidan,	   y	   generan	   así	   la	   falta	   de	   referentes	   y	   modelos.	   En	  
paralelo,	   los	   relatos	   referentes	   se	   fortalecen	   eternizando	   una	   única	   mirada	  
fruto	  en	  exclusiva	  de	  la	  experiencia	  masculina.	  Es	  una	  cuestión	  de	  dominio	  que	  
lejos	  de	  multiplicar	  las	  voces	  y	  otorgar	  mayor	  complejidad	  a	  los	  contenidos	  de	  
la	  historia,	  se	  las	  niega	  y	  las	  simplifica.	  	  
De	  cara	  a	  construir	  una	  nueva	  historiografía	  no	  basta	  con	  agregar	  o	  incorporar	  
a	  las	  mujeres	  en	  el	  relato	  sin	  modificar	  los	  ejes	  de	  la	  narrativa	  que	  estructuran	  
los	  discursos.	  Esto	  puede	  lograrse	  solo	  concibiendo	  las	  contribuciones	  que	  se	  
hicieron	   en	   la	   arquitectura	   moderna	   como	   aportaciones	   colectivas	   fruto	   de	  
equipos	  de	  trabajo	  amplios	  y	  heterogéneos.	  De	  ahí	  que	  modificar	  la	  forma	  en	  
que	   la	   historiografía	   ha	   contado	   la	   historia	   implica	   un	   profundo	   cambio	   de	  
pensamiento	   ya	   que	   con	   las	   meras	   agregaciones	   se	   estaría	   perpetuando	   el	  
lugar	   secundario	   y	   periférico.	   Por	   esto	   es	   de	   fundamental	   importancia	   la	  
literatura	   de	   tipo	   investigación	   biográfica	   y	   bibliográfica	   que	   aporte	   datos	  
sobre	   las	  mujeres	  arquitectas	  de	   la	  primera	  y	  segunda	  modernidad,	  material	  
inexistente	   en	   la	   historiografía	   tradicional.	   El	   otro	   camino,	   en	   tanto	   los	  
pensamientos	  y	  las	  estructuras	  de	  pensamiento	  se	  modifican	  —camino	  largo	  y	  
peñascoso,	  porque	  es	  la	  lucha	  contra	  el	  dominio	  heteropatriarcal	  inserto	  en	  el	  
la	   estructura	   de	   pensamiento	   de	   todas	   las	   personas—,	   es	   la	   generación	   de	  
investigaciones	  exclusivas	  de	  mujeres	  arquitectas	  y	  la	  formación	  de	  un	  corpus	  
independiente	  pero	  conectado	  a	  la	  historiografía	  general	  de	  la	  arquitectura.	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Para	  	  contribuir	  a	  la	  visibilización	  del	  papel	  de	  las	  arquitectas	  en	  la	  historia	  de	  
la	   profesión	   es	   necesario	   un	   nuevo	   marco	   de	   referencia,	   actualizar	   la	  
historiográfica	   de	   la	   modernidad.	   Pero	   como	   expresan	   Griselda	   Pollock	   y	  
Rozsika	  Parker	  en	  uno	  de	  los	  textos	  fundacionales	  de	  la	  primera	  ola	  feminista	  
Old	  Mistresses:	  Women,	   Art	   and	   Ideology,	  no	   es	   suficiente	   con	   desvelar	   a	   las	  
omitidas	   mujeres	   artistas	   y	   diseñadoras,	   sino	   que	   es	   necesario	   deconstruir	  
pensamiento	   y	   profundizar	   en	   las	   maneras	   en	   que	   el	   sistema	   patriarcal	   ha	  
producido	  y	  consolidado	  la	  marginalización	  y	  discriminación	  de	  todas	  y	  todos	  
los	  «otros».	  Y	  nosotras	   las	  mujeres	   también	  somos	  parte	  de	  ese	  sistema	  que	  
nos	  ha	  socializado	  y	  del	  cual	  reproducimos	  valores.	  	  
Reconstruir	   de	   cara	   al	   futuro	   implica	   derribar,	   repensar	   y	   resignificar	   para	  
obtener	  una	  visión	  más	  amplia,	  integradora	  y	  superadora	  del	  paradigma	  hasta	  
ahora	  hegemónico.	  
10.1. Hacia nuevos enfoques historiográficos  
El	   planteo	   de	   nuevas	   hipótesis	   es	   una	   de	   las	   tareas	   más	   urgentes	   hacia	   un	  
cambio	  de	  paradigma	  en	  la	  historiografía.	  	  La	  atención	  minuciosa	  a	  las	  fallas	  y	  
mecanismos	  historiográficos	  que	  nos	  preceden	  constituyen	  un	  primer	  paso	  en	  
un	  camino	  largo	  y	  complejo	  que,	  como	  hemos	  visto	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  esta	  tesis	  
doctoral,	  son	  resultado	  de	  un	  sistema	  poliédrico.	  	  
A	   modo	   de	   reflexión	   final	   señalaré	   las	   que	   para	   mí,	   como	   mujer,	  
latinoamericana	   e	   investigadora,	   son	   las	   variables	   que	   se	   han	   de	   tener	   en	  
cuenta	   para	   dicha	   transformación.	   Todas	   ellas	   están	   relacionadas	   entre	   sí	   e	  
implican	  transformaciones	  que	  involucran	  acciones	  y	  concienciación,	  a	  la	  vez	  
que	   abarcan	   esferas	   de	   lo	   personal	   a	   lo	   político,	   de	   lo	   doméstico	   a	   lo	  
institucional	  y	  de	  lo	  local	  a	  lo	  global:	  	  
1. El	   posicionamiento	   y	   la	   conciencia	   política	   como	   investigadoras	   e	  
investigadores.	  	  
2. La	   contramemoria	   como	   camino	   para	   la	   construcción	   de	   renovados	  
discursos.	  
3. La	  necesidad	   de	   academizar	   la	   historia	   de	   las	  mujeres	   y	   consolidar	   una	  
genealogía	  propia.	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4. La	   profundización	   en	   la	   reflexión	   sobre	   las	   diferencias	   sexuales	   y	   las	  
oportunidades	  y	  amenazas	  que	  de	  estas	  derivan	  en	  la	  profesión.	  
5. La	   actualización	   de	   los	   conceptos	   de	   manejo	   y	   gestión	   del	   poder	  
vinculados	  a	  la	  autoridad	  y	  legitimidad	  de	  las	  mujeres	  arquitectas.	  
6. La	  incorporación	  de	  los	  conceptos	  de	  activismo,	  cooperación	  y	  sororidad	  
en	  la	  investigación.	  	  
10.1.1.  Posicionamiento y conciencia política como 
investigadoras e investigadores  
El	   interés	  por	   la	  historia	  no	  puede	  estar	  desligado	  de	   la	  postura	  política.	  Es,	  
como	   se	   ha	   mencionado	   largamente,	   una	   cuestión	   ideológica.	   Así	   lo	   definió	  
Gerda	  Lerner	   al	   afirmar	  que	   será	  mediante	   la	   postura	  política	   como	  acto	  de	  
conciencia	   que	   el	   compromiso	  —en	   este	   caso	   con	   el	   feminismo—	  producirá	  
cambios	   radicales	   en	   el	  modo	   en	  que	   el	   saber	   se	   construye,	   se	   legitima	  y	   se	  
transmite.	  Porque,	  como	  también	  sentencia	  Griselda	  Pollock,	  no	  es	  la	  historia	  
sino	  la	  ideología	  la	  que	  es	  responsable	  de	  la	  ausencia	  de	  mujeres	  dentro	  de	  «la	  
mitología	  que	  nombramos	  [historia	  de	  la	  arquitectura]»	  
Este	   posicionamiento	   y	   conciencia	   política	   investigadora	   dentro	   de	   la	   rama	  
arquitectónica	  y	  urbanística	  es	  más	  fácil	  encontrarla	  en	  personas	  defensoras	  e	  
influyentes	  de	  temas	  como	  el	  ecologismo,	  el	  ambiente	  construido,	  el	  consumo	  
responsable,	   los	  derechos	  humanos,	  el	  hábitat	  auto-­‐construido,	   la	  defensa	  de	  
etnias	   minoritarias,	   el	   acceso	   a	   servicios	   básicos,	   etc.	   Quizás	   porque	   el	  
feminismo	   es	   transversal	   a	   todas	   estas	   categorías,	   pero	   fundamentalmente	  
porque	   nos	   interroga	   a	   todos	   y	   a	   todas	   por	   igual	   y	   nos	   enfrenta	   a	   revisar	  
nuestros	   constructos	   más	   profundos,	   su	   aplicación	   a	   la	   investigación	  
arquitectónica	   es	   aún	   incipiente	   y	   endeble.	   Posicionarnos	   políticamente	  
implica	   asumirnos	   como	   sujetos	   históricos	   y	   ofrecer	   argumentos	   de	   nuestro	  
conocimiento	   más	   esencial	   de	   cara	   a	   estructuras	   más	   amplias.	   Si	   como	  
investigadoras	  e	  investigadores	  somos	  capaces	  de	  repensamos	  como	  sujetos	  y	  
como	   parte	   de	   un	   colectivo	   o	   genealogía	   que	   nos	   ha	   definido	   y	   nos	   ha	  
moldeado,	  podremos	  entonces	  influir,	  generando	  nuevos	  y	  renovados	  aportes	  
a	  los	  discursos.	  Porque	  lo	  personal	  es	  político.	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10.1.2.  La contramemoria como camino para la 
construcción de renovados discursos 
La	   ideología	   dominante,	   ya	   sea	   de	   clase,	   étnica	   o	   de	   género	   impone	   sus	  
mecanismos	   y	   ejerce	   el	   control	   con	   el	   fin	   de	   justificar	   su	   acciones	   políticas.	  
Como	   hemos	   visto,	   obliga	   y	   contextualiza	   a	   la	   historia	   y,	   por	   ende	   la	  
historiografía.	   Las	   formas	   de	   narrar	   la	   historia	   están	   sembradas	   de	   estas	  
presiones	   que	   distorsionan	   la	   realidad.	   Sin	   embargo	   existen	   y	   han	   existido	  
reductos	   alternativos,	   de	   resistencia,	   de	   reivindicación,	   que	   se	   oponen	   a	   la	  
historia	   oficial	   y	   proclaman	   una	   historia	   inclusiva.	   En	   estos	   espacios	   se	  
enmarcan	   los	   procesos	   de	   construcción	   y	   reconstrucción	   de	   la	   memoria	  
colectiva,	  que	  es	  cambiante,	  está	  viva	  y	  es	  imprescindible	  para	  dar	  batalla	  a	  la	  
memoria	  que	  se	  nos	  ha	  impuesto	  a	  través	  de	  la	  historiografía	  hegemónica.	  	  
Para	   la	   construcción	   de	   renovados	   y	   nuevos	   discursos	   historiográficos	   es	  
necesaria	   la	   búsqueda	   de	   otros	   indicios,	   la	   reflexión,	   la	   problematización,	   la	  
reinterpretación	   y	   la	   mirada	   consciente	   desde	   nuestro	   propio	   presente.	   La	  
contramemoria	   implica	  cambiar	   la	  dirección	  y	  revisar.	  Revisar	   lo	  que	  nos	  ha	  
venido	   dado	   y	   profundizar	   en	   todos	   aquellos	   antecedentes	   generadores	   de	  
crítica	   surgidos	   en	  momentos	   de	   profundo	   cambio.	   La	   importante	   y	   extensa	  
producción	  teórica	  de	  los	  años	  setenta	  es	  un	  ejemplo.	  	  
Así,	   penetrando	  de	   lleno	   en	   ese	   complicado	   territorio	  de	   las	  muchas	  memorias	  
posibles,	  y	  de	  las	  varias	  aún	  conservadas,	  acceder	  también	  a	  la	  reconstrucción	  de	  
esa	  contramemoria,	  crítica	  y	  rebelde,	  que	  a	  lo	  largo	  de	  las	  generaciones	  y	  aunque	  
sea	   de	   manera	   velada,	   parcial,	   encubierta	   o	   esporádica,	   mantiene	   viva	   la	  
conciencia	   popular	   de	   que	   las	   cosas	   son	   como	   son	   sólo	   al	   precio	   de	   haber	  
reprimido	   y	   cancelado	   otras	   posibilidades	   de	   historia	   y	   otros	   caminos	   de	   la	  
historicidad.	  Una	  contramemoria	  que	  nos	  recuerda	  que	  las	  cosas	  siempre	  pueden	  
ser	   diferentes,	   y	   que	   si	   bien	   los	   pasados	   no	   dominantes	   han	   sido	   vencidos,	   no	  
fueron	   completamente	   eliminados,	   pues	   están	   allí,	   agazapados,	   esperando	   las	  
condiciones	  de	  su	  posible	  resurrección445.	  
	  
                                            
445 AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio. Historia, memoria y contramemoria. Ciencias, 1998. 
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10.1.3.  Academizar la historia de las mujeres  
De	  cara	  a	  transformar	  la	  historiografía	  y	  la	  profesión	  es	  necesario	  transformar	  
las	   estructuras	   de	   pensamiento.	   Aún	   hoy,	   las	   mujeres	   —mayoritariamente	  
privilegiadas—	   que	   tenemos	   acceso	   a	   las	   escuelas	   de	   arquitectura	  
encontramos	   puntos	   ciegos	   en	   ciertas	   áreas	   de	   actuación	   como	   la	  
construcción;	   incluso	   el	   proyecto	   y	   el	   estudio	   propio	   siguen	   siendo	   campos	  
minoritarios.	   Pensar	   en	   otros	   términos	   implica	   redefiniciones	   profundas.	  
Como	   nos	   señala	   Zaida	   Muxí,	   la	   categoría	   de	   análisis	   más	   difícil	   es	   la	   de	  
mujeres.	  La	  teoría	  de	  los	  géneros	  plantea	  la	  dificultad	  de	  desbrozar	  qué	  parte	  
del	  pensamiento	  «femenino	  o	  de	  mujeres»	  es	  propia	  y	  cuál	  es	   la	  que	  asignan	  
los	  roles	  culturales,	  por	  tanto,	  patriarcales	  y	  jerárquicos.	  
Pensar	  en	  otros	  términos	  plantea	  el	  problema	  de	  si	  es	  posible	  pensar	  desde	  fuera	  
de	  la	  cultura,	  desde	  fuera	  del	  orden	  simbólico	  en	  el	  que	  las	  mujeres	  hemos	  sido	  
socializadas,	   desde	   fuera	   del	   orden	   patriarcal	   en	   este	   caso.	   Hay	   quien	   sostiene	  
que	  no,	  que	  nada	  escapa	  a	  la	  marca	  de	  la	  cultura	  que	  tenemos,	  pues	  es	  ésta	  la	  que	  
nos	  humaniza…	  hay	  quien	  sostiene	  que	  es	  posible	  un	  «pensamiento	  del	  afuera»,	  
fuera	  del	  espacio	  clásico	  de	  las	  representaciones…	  el	  pensamiento	  de	  las	  mujeres	  
ha	  buscado	  y	  hallado,	  sin	  embargo,	  siglo	  tras	  siglo,	  […]	  pensar	  en	  otros	  términos,	  
pensar	  fuera	  del	  sistema	  es,	  pues,	  posible.	  […]446.	  
El	   feminismo	   es	   parte	   de	   la	   historia	   de	   las	  mujeres.	   Esto	   es	   incuestionable.	  
Pero	   a	   diferencia	   de	   otros	   «ismos»	   como	   los	   de	   las	   corrientes	   pictóricas,	  
arquitectónicas,	   literarias,	   filosóficas	   o	   socio	   políticas,	   el	   feminismo	   no	   ha	  
entrado	  en	  las	  escuelas	  de	  arquitectura,	  aún	  siendo	  un	  movimiento	  amplio	  —
en	   teoría	   y	   práctica—,	   transversal	   y	   vertebrador	   que	   ha	   producido	   tantos	  
cambios	  relevantes	  para	  la	  sociedad	  de	  la	  que	  hoy	  formamos	  parte.	  	  	  
Academizar	  la	  historia	  de	  las	  mujeres	  implica	  la	  confluencia	  de	  la	  historia	  con	  
el	   compromiso	   feminista	   de	   mujeres	   y	   varones.	   Una	   «normalización»	   de	   la	  
historia	   de	   las	   mujeres	   en	   la	   enseñanza	   requiere	   de	   otras	   formas,	   otros	  
mecanismos,	   otras	   narrativas	   y	   otros	   discursos	   que	   incluyan	   a	   las	   mujeres	  
como	   objeto	   de	   estudio	   pero	   también	   como	   sujeto	   de	   investigación.	   Las	  
mujeres	   pensamos	   y	   construimos	   conocimiento	   desde	   las	   categorías	  
masculinas	   diseñadas	   por	   ellos	   y	   que	   nos	   han	   sido	   heredadas.	   Como	   señala	  
                                            
446 International Association of WomenPhilosophers, Roma. Agosto-septiembre, 2006, extraída de «La memoria 
de las mujeres» entrevista realizada a María Milagros Rivera Garreta. 
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María	   Milagros	   Rivera	   Garreta	   «incluir	   a	   las	   mujeres	   en	   la	   Historia	   sin	  
encontrar	  un	  nuevo	  inicio,	  no	  marca	  ninguna	  diferencia	  sustancial»	  
El	  no	  haber	  encontrado	  un	  nuevo	  inicio	  ha	  hecho	  que	  la	  historiografía	  feminista	  
de	   la	   igualdad	   o	   del	   género	   se	   haya	   limitado	   a	   repetir	   las	   interpretaciones	   del	  
pasado	   ya	   existentes,	   contrastando	   dialécticamente	   con	   ellas	   la	   experiencia	  
humana	   femenina,	   sin	   abrir	   contradicciones	   que	   enriquezcan	   y	   afinen	   el	  
vocabulario	   de	   lo	   político;	   es	   decir,	   sin	   contribuir	   a	   poner	   en	   palabras	   los	  
conflictos	  entre	  los	  sexos	  documentables	  en	  el	  presente.	  Por	  ello,	  ha	  ocurrido	  que	  
el	  grito	  de	  dolor,	  de	  protesta	  y	  de	  indignación	  dado	  por	  el	  movimiento	  político	  de	  
las	   mujeres	   en	   la	   década	   de	   los	   setenta	   del	   siglo	   XX	   ante	   la	   ausencia	   de	   las	  
mujeres	  de	   la	  Historia,	  siga,	   treinta	  años	  después,	  en	  esa	  historiografía,	  sin	  más	  
respuesta	   que	   la	   corroboración	   de	   la	   ausencia,	   que	   es	   ausencia	   de	   las	  
metanarrativas	  y	  de	  la	  memoria,	  no	  de	  la	  documentación	  ni	  de	  la	  historia447.	  
De	  cara	  a	  un	  cambio	  de	  paradigma	  que	  incluya	  una	  historiografía	  más	  amplia	  e	  
inclusiva,	  muchos	  de	  los	  esfuerzos	  para	  tal	  transformación	  deberían	  provenir	  
de	  la	  propia	  academia	  mediante,	  por	  ejemplo:	  	  
• La	  incorporación	  de	  los	  estudios	  feministas	  en	  las	  investigaciones	  y	  en	  la	  
enseñanza	  con	  la	  consciente	  y	  necesaria	  apertura	  a	  la	  interdisciplina.	  Si	  la	  
arquitectura	   ha	   sabido	   concebirse	   dentro	   o	   en	   relación	   con	   otras	  
corrientes	   filosóficas,	   psicoanalíticas,	   literarias	   o	   pictóricas,	   o	   se	   ha	  
expresado	  material	   y	   teóricamente	   de	   acuerdo	   a	   diversos	   pensamientos	  
políticos	  durante	  todo	  el	  siglo	  XX,	  la	  inclusión	  del	  feminismo	  a	  la	  currícula	  
no	  debería	  	  suponer	  ninguna	  rareza.	  	  	  	  	  	  	  
• La	  conexión	  y	  el	  compromiso	  universitario	  con	  el	  medio	  y	  la	  conciencia	  de	  
que	  el	  profesorado	  es	  agente	   importante	  en	   la	  gestión	  de	   la	  memoria.	  El	  
entorno	  es	  fuente	  innegable	  de	  saberes	  propios,	  de	  experiencia	  ciudadana,	  
y	  es	  el	  indicador	  de	  necesidades,	  reivindicaciones	  y	  memoria	  colectiva	  más	  
auténtico.	  El	  desafío	  de	  toda	  investigación	  histórica	  debería	  estar	  ligado	  a	  
dar	  respuesta	  al	  escenario	  del	  propio	  presente.	  
• La	   inclusión	   de	   las	   mujeres	   como	   objeto	   y	   sujeto	   de	   investigación.	  
Promover	  y	  alentar	  investigaciones	  que	  acrecienten	  el	  conocimiento	  sobre	  
                                            
447 GARRETAS, María-Milagros Rivera, et al. La historia que rescata y redime el presente. DUODA: estudis de 
la diferència sexual,  2007, n. 33, p. 28. 
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las	  mujeres	  arquitectas	  y	  urbanistas	  de	   la	  modernidad,	  pero	   también	  del	  
siglo	   XIX	   y	   del	   pasado	   reciente	   como	   forma	   de	   consolidar	   una	  
historiografía	  más	   compleja	   e	   inclusiva.	  Desmitificar	   la	   objetividad	   como	  
condición	   inalterable	   a	   la	   investigación	   humanística	   e	   incorporar	   el	  
conocimiento	   situado	   —propuesto	   por	   Donna	   Haraway—	   de	   la	  
investigadora	   o	   investigador,	   es	   decir,	   hacer	   explícito	   el	   lugar	   político	   e	  
ideológico	   desde	   el	   cual	   se	   parte	   independientemente	   de	   la	  metodología	  
aplicada.	  
• La	  asunción	  de	  nuevos	  objetivos,	  categorías	  de	  análisis	  y	  metodologías	  que	  
promuevan	   otras	   miradas	   y	   revisiones	   alternativas	   a	   las	   maneras	  
«clásicas»	   de	   concebir	   la	   investigación.	   El	   fin	   último	   es	   el	   de	   consolidar	  
otras	   genealogías	   con	   las	   mujeres	   como	   eje	   central	   de	   los	   discursos.	   La	  
incorporación	  de	  las	  biografías	  como	  aporte	  historiográficos	  y	  el	  lenguaje	  
inclusivo	   son	   dos	   maneras	   de	   reforzar	   una	   reflexión	   histórica	   sobre	   las	  
mujeres.	  
• La	  difusión	  de	  tesis	  doctorales,	  ensayos	  y	  artículos	  en	  todos	   los	  formatos	  
posibles.	   Porque	   para	   transformar	   es	   necesaria	   la	   visibilización	   y	   para	  
visibilizar	   es	   preciso	   difundir	   los	   avances	   y	   perspectivas448.	   Vernos	  
representadas	   y	   valoradas	   en	   los	   ámbitos	   públicos	   y	   visibles	   es	   una	  
manera	   de	   abrir	   camino	   y	   alentar	   hacia	   renovadas	   prácticas	   en	   la	  
investigación	  y	  generación	  de	  conocimiento.	  
10.1.4.  Profundizar la reflexión sobre la diferencia 
sexual. Oportunidades y amenazas en la profesión 
y en la vida 
La	   arquitectura	   y	   la	   construcción	   de	   la	   ciudad	   se	   han	   sustentado	   en	   valores	  
hegemónicos	   y	   funcionan	   de	   manera	   generalizada	   como	   herramientas	   del	  
patriarcado.	  De	  la	  misma	  forma,	  existe	  una	  práctica	  profesional	  generalizada,	  
y	  avalada	  como	  normativa.	  En	   tal	  sentido,	   reflexionar	  sobre	   los	  alcances	  que	  
tiene	   la	   diferencia	   sexual	   como	   eje	   teórico	   y	   político	   en	   contra	   de	   las	  
                                            
448 Un ejemplo de abandono del conocimiento y perpetuación de los discursos tradicionales son las nuevas 
perspectivas que aportan tesis doctorales sobre figuras y arquitectura latinoamericana realizadas en España por 
latinoamericanos, incorporando ciertamente otras miradas no europeas que pluralizan el saber. La escasez de 
alternativas institucionales a nivel local y nacional para la difusión de estos trabajos que, en formatos distintos a 
los de una tesis doctoral pudieran salir del ámbito académico de un repositorio, abunda en su invisibilización. 
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discriminaciones	   de	   género	   y	   a	   favor	   de	   diversas	   formas	   —individuales	   y	  
colectivas—	   de	   emancipación	   subjetiva	   como	   señala	   Nelly	   Richard,	  
«provocarían	   ampliar	   las	   fronteras	   de	   representación	   y	   participación	   de	   lo	  
democrático	  conectándose	  con	  otros	  reclamos	  transversales»449.  
El	   feminismo	   de	   la	   diferencia	   se	   centra	   en	   crear	   otro	   orden	   simbólico.	   La	  
interrogante	   consiste	   en	   de	   que	   manera	   afirmar	   y	   aceptar	   esa	   diferencia	  
sexual	  no	  como	  la	  alteridad,	  no	  como	  el	  otro	  en	  oposición	  binaria	  sino	  como	  el	  
aporte	  de	  la	  diferencia	  de	  otros	  valores	  en	  la	  cultura	  y	  la	  sociedad.	  Esta	  teoría	  
ubica	  a	  la	  mujer	  en	  la	  «diferencia	  para»	  y	  no	  en	  la	  «diferencia	  de».	  La	  noción	  
de	   diferencia	   sexual	   se	   basa	   en	   «establecer	   condiciones,	   tanto	   materiales	  	  
como	  intelectuales,	  que	  permitan	  a	   las	  mujeres	  producir	  valores	  alternativos	  
para	  expresar	  otras	   formas	  de	  conocimiento».	  En	  el	  caso	  de	  Luce	  Irigaray,	   la	  
autora	   utiliza	   la	   dualidad	   biológica	   para	   deconstruir	   las	   reflexiones	  
androcéntricas.	   El	   desmonte	   del	   discurso	   masculino/patriarcal	   es	   abordado	  
desde	  fuera,	  es	  decir,	  desde	  la	  asunción	  de	  la	  diferencia.	  
En	  las	  artes,	  la	  ideología	  patriarcal	  es	  más	  visible	  en	  tanto	  se	  reproduce	  en	  el	  
nivel	  del	  lenguaje	  y	  de	  la	  iconografía	  por	  ejemplo	  en	  los	  desnudos.	  De	  acuerdo	  
con	   la	   historiadora	   del	   arte	   Caroline	   Osborne	   en	   el	   feminist	   review	   sobre	   el	  
libro	  Old	  Mistresses:	  Women,	  Art	  and	  Ideology,	  los	  códigos	  de	  arte	  tradicionales	  
se	  muestran	   tan	   fuertes	   que	   las	  muchas	  mujeres	   artistas	   que	   han	   intentado	  
romper	   el	   significado	   existente	   a	   través	   de	   diversas	   técnicas	   —como	  
«reversiones»—	   han	   encontrado	   serios	   problemas	   para	   lograr	   una	  
interpretación	  radical.	  Pero	  es	  en	  este	  nivel,	  según	  las	  autoras	  Rozsika	  Parker	  
y	  Griselda	  Pollock,	  que	  deben	  tratar	  de	  negociar	  un	  nuevo	  puesto	  y	  desarrollar	  
una	  estrategia	  para	  la	  práctica	  artística	  de	  las	  mujeres	  que	  afectará	  tanto	  a	  las	  
condiciones	  de	  producción	  como	  a	  las	  condiciones	  de	  acogida.450	  
Quizás	  la	  pregunta	  más	  importante	  que	  nos	  debiéramos	  hacer	  las	  arquitectas	  
del	   siglo	   XXI	   sea	   cómo	   queremos	   que	   se	   desarrolle	   nuestra	   practica	  
profesional;	   en	   qué	   condiciones	   socio-­‐laborales,	   pero	   también	   qué	   lugares	  
ocupar	  dentro	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo,	  la	  asignación	  de	  tareas	  o	  las	  distintas	  
                                            
449 RICHARD, Nelly. “Multiplicar la(s) diferencia(s): género, política, representación y deconstrucción” En: 
GRIMSON, Alejandro; BIDASECA, Karina (ed.). Hegemonía cultural y políticas de la diferencia. Clacso, 
2013, p. 136.  
450 OSBORNE, Caroline. Old Mistresses: Women, Art and Ideology. JSTOR, 1982, p. 108-110. 
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áreas	   de	   la	   profesión.	   No	   se	   trata	   de	   adecuarnos	   a	   un	   único	   modelo	   de	  
ejercicio	   sino	   poder	   gozar	   de	   igualdad	   de	   condiciones	   para	   ejercer	   desde	   la	  
diferencia.	   En	   este	   sentido	   Farshid	  Moussavi	   en	   un	   artículo	   de	  Architectural	  
Review	  de	  2012	  expresa	  	  
[…]	   mientras	   el	   arquitecto	   tiene	   un	   rol	   modélico	   que	   emular,	   la	   ausencia	   de	  
convenciones	  o	  de	  un	  estilo	  idealizado	  de	  la	  mujer	  arquitecta	  le	  otorga	  la	  libertad	  
de	   convertirse	   o	   convertir	   desde	   la	   diferencia.	   […]	   En	   lugar	   de	   defender	   la	  
igualdad	  entre	  las	  arquitectas	  y	  los	  arquitectos,	  las	  mujeres	  deben	  diferenciarse;	  
No	  sólo	  de	  los	  hombres,	  sino	  también	  de	  otras	  mujeres451.	  	  
Como	   hemos	   desarrollado	   a	   largo	   de	   estas	   líneas,	   no	   todas	   las	   mujeres	  
profesionales	   tuvieron	   la	   oportunidad	   de	   desenvolverse	   e	   involucrarse	   en	  
ámbitos	   laborales	   de	   su	   interés.	   Aquellas	   que	   ejercieron	   en	   solitario	   o	  
dedicadas	   a	   otros	   campos	   de	   la	   profesión	   no	   ligados	   al	   interiorismo	   o	   al	  
proyecto	  no	  obtuvieron	  el	  debido	  reconocimiento	  y	  la	  difusión	  necesaria	  para	  
trascender	  y	  entrar	  en	  la	  historia.	  Desde	  los	  variados	  aunque	  escasos	  espacios	  
valorados	  que	  ocuparon,	   fueron	  más	  reconocidas	  aquellas	  vinculadas	  con	  los	  
arquitectos	  varones:	  como	  socias,	  colaboradoras	  o	  clientas.	  	  
Las	   mujeres	   arquitectas	   de	   la	   modernidad	   gozaron	   de	   «la	   igualdad»	  
estrenando	  derechos	  civiles	  y	  políticos	  alcanzados	  por	  sus	  antecesoras.	  Cabe	  
la	   interrogante	   sobre	   si	   la	   forma	   única	   y	   establecida	   de	   desempeñarse	  
profesionalmente	   marcada	   por	   su	   socios	   y	   mentores	   supuso	   para	   estas	   un	  
modelo	   que	   emular.	   Nos	   preguntamos	   si	   ante	   la	   oportunidad	   de	   acceder	   al	  
mismo	  ámbito	  laboral	  que	  les	  había	  sido	  negado,	  sumado	  a	  las	  dificultades	  que	  
esto	  conllevaba,	  es	  plausible	  que	  se	  produjera	  una	  especie	  de	  supresión	  de	  esa	  
diferencia	   sexual	   que	   aportara	  matices	   a	   la	   práctica	   y	   a	   la	   formas	   de	   ver	   la	  
arquitectura452.	  Hemos	  observado	  como	  algunas	  mujeres	  en	  solitario	  optaron	  
por	   un	   camino	   propio,	   que	   llamáramos	   de	   la	   otredad,	   y	   también	   hemos	  
expuesto	  como	  las	  que	  transitaron	  la	  profesión	  desde	  sus	  propias	  inquietudes	  
y	  experiencias	  fueron	  fuertemente	  omitidas	  por	  el	  estatus	  quo	  de	  los	  medios.	  	  
                                            
451 Columna de opinión titulada «Agenda adaptada: el caso para la abolición del rol de la mujer como modelo» 
en The Architectural Review, junio, 2012, p. 31. 
452 Las mujeres modernas tomaron la calle, se quitaron el gran sombrero, se vistieron y se cortaron el pelo a lo 
garçon, fumaron y frecuentaron ambientes nocturnos. Todas estas, fueron maneras de ocupar el mismo espacio 
que los varones. 
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Puesto	  que	  el	  varón	  emerge	  como	  normativo	  y	   la	  mujer	  como	  anómala	  se	   la	  
juzgará	  con	  estándares	  masculinos.	  ¿Existe	  entonces	  una	  adaptación	  al	  mundo	  
masculino	  por	  parte	  de	  las	  mujeres	  viviendo	  un	  conjunto	  de	  otros	  significados	  
y	   normas?	   ¿Participamos	   las	  mujeres,	   como	   expresa	   Artemis	  March,	   de	   dos	  
mundos	  a	   los	   cuales	  no	  estamos	  ancladas?	  Dice	  esta	   autora:	   «Considero	  que	  
las	   mujeres	   nunca	   estamos	   realmente	   en	   casa	   en	   los	   nomos	   patriarcales,	  
porque	  no	  es	  nuestro»453.	  	  
El	   mayor	   obstáculo	   para	   una	   mujer	   en	   la	   arquitectura	   actual	   es	   el	   desarrollo	  
psicológico	  necesario	  para	  liberar	  su	  potencial	  creativo.	  Poseer	  las	  propias	  ideas	  
sin	   culpa,	   disculpa	   o	   modestia	   fuera	   de	   lugar	   implica	   comprender	   el	   proceso	  
creativo	  y	  los	  llamados	  principios	  «masculinos»	  y	  «femeninos»,	  ya	  que	  funcionan	  
en	  la	  creatividad	  y	  las	  relaciones	  entre	  hombres	  y	  mujeres454.	  
Entonces,	  de	  cara	  a	  una	  transformación	  en	  la	  profesión	  para	  que	  se	  produzca	  
una	  transformación	  histórica,	  ¿es	  un	  camino	  reflexionar	  sobre	  otras	  maneras	  
de	  una	  práctica	  profesional	   consciente,	  no	  exclusivas	  de	   las	  mujeres,	  pero	   sí	  
distintas	  de	  las	  androcéntricas,	  y	  en	  la	  que	  la	  diferencia	  sexual	  represente	  las	  
múltiples	  diferencias?	  
10.1.5.  Acceso y gestión del poder. Autoridad y 
legitimidad de las mujeres arquitectas 
Explica	  Zaida	  Muxí	  que	  frente	  a	  la	  valoración	  excesiva	  del	  saber	  racionalizado,	  
y	  hecho	  universal	  por	  el	  poder,	  se	  ha	  de	  valorar	  la	  experiencia	  real	  del	  otro,	  en	  
este	  caso	  de	  la	  otra.	  «La	  posibilidad	  de	  decirse	  comienza	  por	  poder	  describir	  la	  
propia	  experiencia,	  por	  valorar	  las	  transmisiones	  de	  saberes	  no	  reglados	  y	  por	  
activar	  la	  capacidad	  crítica	  desde	  cada	  mirada»455.	  	  
Cuando	   decimos	   autoridad	   nos	   referimos	   a	   legitimación.	   Cuando	   decimos	  
poder	  nos	  referimos	  a	  la	  ocupación	  de	  espacios	  o	  ámbitos	  de	  decisión.	  A	  este	  
respecto	  la	  feminista,	  abogada	  y	  jurista	  Lia	  Cigarini	  señala:	  	  
                                            
453 MARCH, Artemis. Op. Cit., p 104. sobre los conceptos teóricos de Durkheim. 
454 SCHAFFNER, Ingrid. Anne Tyng: inhabiting geometry. Institute of Contemporary Art, University of 
Pennsylvania, 2011. 
455 MUXÍ, Zaida. Op. Cit. MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida. Más allá del umbral. Mujeres, casas y ciudades. Libro en 
fase de publicación, DPR Editorial, Barcelona, 2018, p.17-18 [páginado de original].  
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  (...)	   la	   autoridad	   femenina	   no	   replica	   a	   la	   autoridad	   tradicional	   (...),	   porque	   la	  
diferencia	   femenina	   no	   se	   mide	   con	   la	   masculina	   (...)	   Nuestra	   búsqueda	   de	  
autoridad	  es	  un	  ataque	  directo	  al	  sistema	  de	  poder	  masculino	  (...)	  La	  práctica	  que	  
crea	  autoridad	  simbólica	  de	  mujeres	  debe	  crear	  también	  una	  realidad	  social	  o	  no	  
existe.	   (...)	   Y	   dar	   los	   instrumentos	   para	   la	   crítica	   del	   sistema	   de	   poder.	   O	   no	  
existe456.	  	  
Por	  otro	   lado	  Amelia	  Valcárcel	   considera	  que	   la	  gran	   tarea	  del	   feminismo	  es	  
superar	   el	  miedo	   al	   poder.	   Afirma	   que	   las	  mujeres	   no	   compartimos	   esencia	  
sino	   una	   posición	   funcional	   distinta	   a	   la	   de	   los	   varones,	   una	   designación	  
patriarcal	   común	   y	   en	   este	   contexto,	   describe	   al	   individualismo	   como	  
sinónimo	  de	  autonomía	  y	  no	  de	  insolidaridad.	  «Reclamar	  la	  individualidad	  es	  
el	  necesario	  golpe	  en	  la	  base	  del	  estereotipo	  genérico»	  Pero	  para	  conseguir	  la	  
individualidad	  hay	  que	  realizar	  una	  tarea	  colectiva.	  	  
De	   cara	   a	   que	   se	   produzca	   una	   transformación	   sostenida,	   tanto	   en	   la	  
construcción	  de	  una	  renovada	  historiografía	  como	  en	  la	  observación	  crítica	  de	  
la	  genealogías	  existentes	  es	  necesaria	  la	  participación	  de	  las	  mujeres.	  Sin	  ellas	  
y	   sin	   una	   conciencia	   política	   y	   feminista	   que	   interrogue	   a	   la	   representación	  
histórica	   y	   reclame	   su	   incorporación,	   no	   habrá	   cambios.	   Acceder	   al	   poder	  
implica	  obtener	  legitimación.	  	  
Como	  explica	  Celia	  Amorós,	  quien	  tiene	  el	  poder	  da	  nombre	  a	  las	  cosas.	  Es	  por	  
esto	  que	  el	  uso	  del	  lenguaje	  no	  sexista	  y	  las	  transformaciones	  de	  la	  lengua	  son	  
un	  instrumento	  poderoso	  si	  tenemos	  legitimidad	  para	  cambiarlo.	  	  
10.1.6.  Activismo, cooperación y sororidad en la 
investigación   
El	   activismo	   tiene	   mala	   prensa	   en	   el	   sentido	   de	   que	   los	   propios	   medios	   se	  
refieren	  a	  este	  término	  como	  sinónimo	  de	  manifestación	  o	  protesta	  que	  lleva	  
implícito	   la	   infracción,	  el	  desorden	  público	  y	  hasta	   la	  violencia.	  En	   la	   ciencia	  
política	  sin	  embargo	   lo	  es	  de	  militancia	  a	   favor	  de	  una	  causa.	  Es	  necesaria	   la	  
concientización	  para	  generar	  políticas	  de	   inclusión	   a	   todos	   los	  niveles.	  Y	  
es	  a	  través	  de	  las	  políticas	  de	  inclusión	  que	  se	  producirán	  las	  transformaciones	  
sociales	  en	  beneficio	  de	  todas	  y	  de	  todos:	  el	  acceso	  a	  altos	  cargos	  y	  de	  toma	  de	  
                                            
456 CIGARINI, Lia. La autoridad femenina. Encuentro con Lia Cigarini, Duoda, 1993, vol. 7. 
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decisiones,	  las	  denuncias	  de	  abusos	  de	  poder	  y	  de	  techos	  de	  cristal,	  las	  cuotas	  
y	   facilidades	  —Women	   Bussines	   Enterprices—	   las	   políticas	   de	   conciliación,	  
etc.	  	  	  
La	   sensibilización	   es	   promotora	   de	   acciones	   comunes,	   cooperación	   y	  
generación	  de	  redes.	  En	  la	  investigación,	  tan	  importante	  es	  la	  cooperación	  en	  
clave	  de	  sororidad	  como	  de	  socios	  y	  colegas	  feministas.	  	  
La	   sororidad	   como	   concepto	   contemporáneo	   surgido	   del	   feminismo	   es	   un	  
término	   derivado	   del	   latín	   soror	   que	   significa	   hermana.	   Se	   utiliza	   para	  
referirse	  a	  la	  hermandad	  entre	  mujeres	  con	  respecto	  a	  las	  cuestiones	  sociales	  
de	  género.	  La	  feminista	  Marcela	  Lagarde	  lo	  describió	  de	  la	  siguiente	  manera:	  	  
Es	   una	   experiencia	   de	   las	   mujeres	   que	   conduce	   a	   la	   búsqueda	   de	   relaciones	  
positivas	   y	   la	   alianza	   existencial	   y	   política,	   cuerpo	   a	   cuerpo,	   subjetividad	   a	  
subjetividad	   con	   otras	   mujeres,	   para	   contribuir	   con	   acciones	   específicas	   a	   la	  
eliminación	  social	  de	  todas	  las	  formas	  de	  opresión	  y	  al	  apoyo	  mutuo	  para	  lograr	  
el	  poderío	  genérico	  de	  todas	  y	  al	  empoderamiento	  vital	  de	  cada	  mujer	  (...)	  Sumar	  
y	   crear	  vínculos.	  Asumir	  que	  cada	  una	  es	  un	  eslabón	  de	  encuentro	  con	  muchas	  
otras	  y	  así	  de	  manera	  sin	  fin.	  El	  mecanismo	  más	  eficaz	  para	  lograrlo	  es	  dilucidar	  
en	  qué	  estamos	  de	  acuerdo	  y	  discrepar	  con	  el	  respeto	  que	  le	  exigimos	  al	  mundo	  
para	  nuestro	  género457.	  
La	   sororidad	   pasa	   tanto	   por	   no	   vernos	   como	   enemigas	   como	   por	  
reconocernos,	   categorizarnos	   políticamente	   dentro	   del	   mismo	   espectro	   y	  
articularnos	   conjuntamente	   con	   el	   fin	   de	   no	   obstaculizarnos	   entre	   nosotras.	  
Dificultan	  la	  sororidad	  los	  roles	  masculinos	  de	  competencia	  y	  desconfianza	  en	  
los	  que	  nos	  hemos	  formado	  y	  socializado	  académica	  y	  socio-­‐políticamente.	  	  
En	  el	  estudio	  de	  la	  historia,	  la	  sororidad	  implica	  la	  conciencia	  de	  que	  nuestro	  
trabajo	   se	   sujeta	   a	   generaciones	   anteriores	   de	   mujeres	   insertas	   en	   una	  
genealogía	  de	  historiadoras,	  muchas	  de	  ellas	  expertas,	  pero	   también	  muchas	  
ajenas	   a	   las	   instituciones	   académicas,	   que	   desde	   el	   activismo	   hicieron	  
contribuciones	  significativas	  y	  aún	  vigentes.	  	  
En	  la	  investigación	  y	  en	  la	  practica	  profesional	  o	  académica,	  como	  hemos	  visto	  
en	   el	   apartado	   de	   asociacionismo,	   la	   colaboración	   y	   sinergias	   que	   seamos	  
                                            
457 Conferencia Marcela Lagarde 17-08-2011. [online] Disponible en: https://vimeo.com/28012800 Vimeo. 
2017. [Consulta: 26 nov. 2017]. 
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capaces	   de	   establecer	   redundarán	   en	   un	   espacio	   de	   confianza	   personal	   y	  
colectivo	   de	   representación	   y	   afianzamiento;	   conllevará	   transformaciones	  
hacia	  colectivos	  más	  justos.	  Pero	  como	  Beatriz	  Colomina	  escribe:	  «No	  es	  solo	  
una	  cuestión	  de	  justicia	  humana	  o	  precisión	  histórica»,	  tenemos	  que	  entender	  
«la	   arquitectura	   y	   las	   formas	   complejas	   en	   que	   se	   produce».	   La	   historia	  
convencional	   de	   la	   arquitectura	   ha	   ignorado	   a	  muchas	  mujeres.	   Esto	   es	   una	  


















A	   pesar	   del	   ocultamiento	   sistemático	   que	   han	   tenido	   las	   aportaciones	  
feministas	   a	   lo	   largo	   de	   la	   historia,	   es	   mi	   deseo	  —y	   parafraseando	   a	   Nuria	  
Varela—	  que	  esta	  tesis,	  con	  el	  paso	  del	   tiempo,	  se	  quede	  anticuada,	  «no	  sólo	  
por	  las	  nuevas	  aportaciones,	  cambios,	  éxitos	  sociales	  o	  nuevas	  corrientes	  que	  
irán	  apareciendo,	  sino	  porque	  el	   trabajo	  de	  recuperación	  de	  nuestra	  historia	  
añadirá	   a	   la	   genealogía	  del	   feminismo	  y	   la	   arquitectura	  nombres,	   acciones	  y	  
textos	  desconocidos	  hasta	  ahora»458.	  
	  
                                            
458 VARELA, Nuria. Op. Cit., p. 15. 
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12.1.Anexo 1. Datos actuales  






































12.1.2. Artículos de revistas 
Los	   artículos,	   o	   columnas	   de	   opinión	   online	   de	   The	   Architectural	   Review,	  
aquí	  recogidos,	  incluyen	  mujeres	  arquitectas	  históricas	  o	  artículos	  de	  reflexión	  
sobre	   la	   invisibilidad,	   el	   género	   o	   feminismo	   en	   la	   profesión	   —no	   están	  
mencionados	  los	  artículos	  de	  los	  premios	  o	  arquitectas	  contemporáneas—	  
 
March	  2018	  on	  Women	  in	  Architecture	  /	  15	  February,	  2018	  [numero	  monográfico	  dónde	  
por	   primera	   vez	   se	   escribe	   desde	   el	   feminismo	   con	   artículos	   que	   se	   extienden	   a	   otras	  
disciplinas]	  	  	  	  
Denise	  Scott	  Brown	  and	  the	  fight	  for	  recognition	  /13	  March	  2017	  Mimi	  Zeiger	  
[Jane	   Drew	   Prize	   2017]	   A	   fearless	   feminist	   icon,	   Scott	   Brown	   fought	   against	   a	   culture	   that	  
assigned	  Venturi	  to	  the	  canon	  without	  her	  –	  and	  she’s	  still	  fighting...	  
The	   Invisible	  Women:	  How	   female	   architects	  were	  erased	   from	  history	   /	   8	  March	  2017	  
Eva	  Álvarez,	  Carlos	  Gómez	  
As	   stars	   or	   workers,	   women	   are	   often	   not	   attributed	   with	   authorship	   of	   the	   work;	   they	   are	  
oppressed	  by	  the	  fact	  of	  being	  women...	  
Eileen	  Gray	  (1878-­1976)12	  September	  2016	  Tom	  Wilkinson	  	  
From	  furniture	  designer	  to	  architect,	  why	  has	  Gray	  found	  such	  belated	  prominence?	  
	  
Results	   of	   the	   2016	   Women	   in	   Architecture	   Survey	   revealed	   26	   February	   2016	   Bruce	  
Tether	  
The	  Women	   in	  Architecture	  survey	  provides	  disturbing	   insights	   into	   the	  experiences	  of	  1,152	  
women	   worldwide	   –	   alarmingly,	   more	   than	   one	   in	   five	   would	   not	   recommend	   a	   career	   in	  
architecture.	  
	  
Welcome	  to	  Women	  in	  Architecture	  /	  1	  December	  2015	  Christine	  Murray	  
Women	   in	   Architecture,	   in	   association	   with	   The	   Architectural	   Review	   and	   the	   Architects’	  
Journal,	  seeks	  to	  change	  the	  profession	  for	  the	  better...	  
	  
Margarete	  Schütte-­Lihotzky	  (1897-­2000)	  /	  27	  June	  2015	  Susan	  Henderson	  
The	  socially	  oriented	  Frankfurt	  Kitchen	  aimed	  at	  a	  more	  egalitarian	  world...	  
	  
Jane	  Drew	  (1911-­1996)	  /4	  July	  2014	  Iain	  Jackson	  
Shrouded	   in	   rumours	   of	   misdemenour	   and	   spying,	   Jane	   Drew’s	   life	   was	   richly	   packed	   with	  
exciting	  opportunities	  and	  mayor	  projects...	  
	  
Interview	  with	  Phyllis	  Lambert	  /	  13	  June	  2014	  Paul	  Finch	  
The	   founder	   of	   the	   Canadian	   Centre	   for	   Architecture	   and	   the	   woman	   behind	   the	   Seagram	  
Building	  in	  Manhattan...	  
	  
Why	  do	  Women	  Really	  Leave	  Architecture?	  /	  14	  February	  2014	  Maria	  Smith	  
Maria	  Smith,	   shortlisted	   for	  Emerging	  Woman	  Architect	  of	   the	  Year	   in	  2013	  attempts	   to	  bust	  
some	  myths	  on	  why	  women	  are	  under-­‐represented	  in	  architecture...	  
	  
The	  Critical	  Role	  of	  Women	  in	  Modern	  Design	  /	  1	  November	  2013	  Catherine	  Croft	  
MoMA’s	  highly	  provocative	  exhibition	  makes	   the	  case	   for	  a	  bigger	  version	  of	   itself	  as	   soon	  as	  
possible...	  
	  
Your	   views:	   Response	   to	  Women	   in	   Architectural	   Academia	   /	   14	   October	   2013	   Tatjana	  
Schneider	  
Tatjana	   Schneider	   replies	   to	   the	  AR’s	  October	  pedagogy	   column	  which	  highlighted	   a	   growing	  
cohort	  of	  influential	  female	  academics	  in	  architectural	  education...	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Farshid	  Moussavi	  on	  Women	  in	  Architecture	  /	  28	  May	  2012	  Farshid	  Moussavi	  
Agenda	  bender:	  the	  case	  for	  the	  abolition	  of	  female	  role	  models...	  
	  
Jane	  Jacobs	  (1916-­2006)	  /	  26	  October,	  2011By	  Sharon	  Zukin	  
	  




12.2.Anexo 2. Feminismos 
12.2.1. Glosario feminista459  
 
Androcentrismo	  
Visión	  del	  mundo	  y	  de	  las	  cosas,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  teórico	  y	  del	  conocimiento,	  en	  la	  que	  los	  
hombres	  son	  el	  centro	  y	  la	  medida	  de	  todas	  ellas,	  ocultando	  y	  haciendo	  invisible	  todo	  lo	  demás,	  
entre	   ellas	   las	   aportaciones	   y	   contribuciones	   de	   las	   mujeres	   a	   la	   sociedad.	   Una	   visión	  
androcéntrica	   presupone	   que	   la	   experiencia	   masculina	   sería	   «la	   universal»,	   la	   principal,	   la	  
referencia	  o	  representación	  de	  la	  humanidad,	  obviando	  la	  experiencia	  femenina.	  (Palabras	  para	  
la	  Igualdad.	  Biblioteca	  Básica	  Vecinal)	  
Autoridad	  Femenina	  
Concepto	  elaborado	  desde	  el	  feminismo	  de	  la	  diferencia	  sexual	  que	  apuesta	  por	  la	  constitución	  
de	   una	   autoridad	   femenina	   construida	   de	   forma	   diferente	   a	   la	   masculina	   (a	   la	   autoridad	  
tradicional),	  que	  se	  opone	  y	  cuestiona	  las	  jerarquías	  y	  el	  poder.	  
Feminismo	  de	  la	  diferencia	  
El	  feminismo	  de	  la	  diferencia	  acepta	  la	  igualdad	  «entre»	  hombres	  y	  mujeres	  pero	  no	  «con»	  los	  
hombres	  ya	  que	  esto	  implicaría	  aceptar	  el	  modelo	  masculino.	  Para	  esta	  teoría	  la	  diferencia	  no	  
quiere	  decir	  desigualdad.	  Le	  otorga	   importancia	  a	   los	   simbólico:	  Las	  Cosas	  no	   son	   lo	  que	   son	  
sino	  lo	  que	  significan.	  Los	  que	  hacen	  las	  mujeres	  puede	  ser	  significativo	  y	  valioso	  sea	  igual	  o	  no	  
a	  lo	  que	  hacen	  los	  hombres.	  Según	  María	  Milagros	  Rivera	  Garretas	  «No	  existe	  un	  «feminismo	  de	  
la	  diferencia»	  porque	  la	  práctica	  política	  de	  la	  diferencia	  femenina	  no	  tiene	  ni	  como	  objetivo	  ni	  
como	  horizonte	   la	   reivindicación	  de	   derechos,	   de	   cuotas	   o	   de	   instancias	   de	   poder	   dentro	   del	  
orden	  patriarcal;	  no	  pretende,	  en	  realidad,	  medirse	  con	  este	  orden,	  un	  medirse	  que	  es	  clave	  en	  
el	   feminismo	  desde	  que	  el	  proyecto	  de	  igualdad	  entre	  los	  sexos	  quedó	  claramente	  definido	  en	  
Europa	  durante	  el	  Humanismo	  y	  el	  Renacimiento.	  
Son	  adherentes	  al	  feminismo	  de	  la	  diferencia,	  autoras	  como	  Rosi	  Braidotti,	  Luce	  Irigaray,	  Anna	  
Le	   Clerc,	  Nuria	  Varela,	  María	  Milagros	  Rivera	  Garretas.	   Celia	  Amorós,	   Amelia	   Valcarcel,	   Flora	  
Tristán	  enmarcan	  sus	  discursos	  dentro	  del	  feminismo	  de	  la	  igualdad.	  	  	  
Interseccionalidad	  	  
Es	  el	  estudio	  de	  las	  identidades	  sociales	  solapadas	  o	  intersectadas	  y	  sus	  respectivos	  sistemas	  de	  
opresión,	   dominación	   o	   discriminación.	   La	   teoría	   sugiere	   y	   examina	   cómo	   varias	   categorías	  
biológicas,	   sociales	   y	   culturales	   como	   el	   género,	   la	   etnia,	   la	   raza,	   la	   clase,	   la	   discapacidad,	   la	  
orientación	   sexual,	   la	   religión,	   la	   casta,	   la	   edad,	   la	   nacionalidad	   y	   otros	   ejes	   de	   identidad	  
interaccionan	   en	  múltiples	   y	   a	  menudo	   simultáneos	   niveles.	   La	   teoría	   propone	   que	   debemos	  
pensar	  en	  cada	  elemento	  o	  rasgo	  de	  una	  persona	  como	  unido	  de	  manera	  inextricable	  con	  todos	  
los	   demás	   elementos,	   para	   poder	   comprender	   de	   forma	   completa	   la	   propia	   identidad.	   	  
Crenshaw,	  Kimberle	  (1	  de	  enero	  de	  1989).	  «Demarginalizing	  the	  Intersection	  of	  Race	  and	  Sex:	  A	  
Black	   Feminist	   Critique	   of	   Antidiscrimination	   Doctrine,	   Feminist	   Theory	   and	   Antiracist	  
Politics».	  The	  University	  of	  Chicago	  Legal	  Forum	  140:	  139-­‐167.	  
Misoginia	  	  
De	  acuerdo	  con	  el	  sociólogo	  Allan	  G.	  Johnson,	  «la	  misoginia	  es	  la	  actitud	  cultural	  de	  odio	  hacia	  
las	  mujeres,	  por	  el	  hecho	  de	  que	  son	  mujeres».	  Johnson	  dice:	  La	  misoginia	  [...]	  es	  la	  parte	  central	  
de	   los	  prejuicios	  e	   ideologías	   sexistas	  y,	   como	   tal,	   es	  una	  de	   las	  bases	  para	   la	  opresión	  de	   las	  
mujeres	   en	   las	   sociedades	   dominadas	   por	   hombres.	   La	  misoginia	   se	  manifiesta	   de	   diferentes	  
maneras,	  desde	  bromas	  a	  pornografía,	  violencia	  y	  el	  sentimiento	  de	  odio	  hacia	  su	  propio	  cuerpo	  
al	  que	  las	  mujeres	  son	  instruidas	  a	  sentir.	  Incluyen	  denigración,	  discriminación,	  violencia	  contra	  
la	  mujer,	  y	  cosificación	  sexual	  de	  la	  mujer.	  	  Se	  puede	  decir	  que	  existe	  misoginia	  en	  muchas	  de	  las	  
mitologías	  del	  mundo	   antiguo,	   así	   como	  en	   algunas	  de	   las	   religiones.	  Además,	  muchos	  de	   los	  
pensadores	  más	  influyentes	  de	  la	  filosofía	  occidental	  han	  sido	  catalogados	  como	  misóginos.	  
                                            
459 Algunos conceptos han sido explicados en el cuerpo del texto 
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Patriarcado	  
Gerda	   Lerner	   (1986)	   lo	   ha	   definido	   en	   sentido	   amplio,	   como	   «la	   manifestación	   e	  
institucionalización	   del	   dominio	   masculino	   sobre	   las	   mujeres	   y	   niños/as	   de	   la	   familia	   y	   la	  
ampliación	  de	  ese	  dominio	  sobre	  las	  mujeres	  en	  la	  sociedad	  en	  general».	  Sus	  investigaciones	  se	  
remontan	  a	   la	  Mesopotamia,	  entre	   los	  años	  6.000	  y	  3.000	  A.C.	  «En	   la	  sociedad	  mesopotámica,	  
como	  en	  otras	  partes,	  el	  dominio	  patriarcal	  sobre	  la	  familia	  adoptó	  multiplicidad	  de	  formas:	  la	  
autoridad	  absoluta	  del	  hombre	  sobre	  los	  niños,	  la	  autoridad	  sobre	  la	  esposa	  y	  el	  concubinato»	  
Sexismo	  
Teoría	  basada	  en	   la	   inferioridad	  del	  sexo	  femenino	  que	  viene	  determinada	  por	   las	  diferencias	  
biológicas	   entre	   hombres	   y	   mujeres.	   La	   construcción	   de	   un	   orden	   simbólico	   en	   el	   que	   las	  
mujeres	   son	   consideradas	   inferiores	   a	   los	   hombres	   implica	   una	   serie	   de	   comportamientos	   y	  
actitudes	   estereotipados	   que	   conducen	   a	   la	   subordinación	   de	   un	   sexo	   con	   respecto	   al	   otro.	  
Algunas	   autoras	   establecen	   diferencias	   entre	   machismo	   y	   sexismo,	   ya	   que	   mientras	   el	  
machismo	   es	   una	   actitud	   inconsciente	   en	   el	   sentido	   de	   que	   cuando	   a	   una	   persona	   con	  
comportamientos	  machistas	  se	  le	  explica	  su	  actitud	  puede	  optar	  por	  abandonarlos-­‐	  el	  sexismo	  
representa	   una	   actitud	   consciente	   que	   propicia	   la	   dominación	   y	   subordinación	   del	   sexo	  
femenino	  con	  respecto	  al	  masculino.	  
Teoría	  feminista	  	  
Es	  la	  extensión	  del	  feminismo	  a	  los	  campos	  teóricos	  o	  filosóficos.	  Abarca	  el	  trabajo	  realizado	  en	  
una	  amplia	  variedad	  de	  disciplinas,	  e	   incluye	  de	  manera	  prominente	  los	  enfoques	  en	  cuanto	  a	  
los	   roles	   y	   vidas	   de	   las	   mujeres	   y	   la	   política	   feminista	   en	   la	   antropología	   y	   sociología,	   el	  
psicoanálisis,	  la	  economía,	  los	  estudios	  de	  género	  y	  de	  mujeres,	  la	  crítica	  literaria	  feminista	  y	  la	  
filosofía.	   La	   teoría	   feminista	   tiene	   como	   objetivo	   la	   comprensión	   de	   la	   naturaleza	   de	   la	  
desigualdad	   y	   se	   centra	   en	   la	   política	   de	   género,	   las	   relaciones	   de	   poder	   y	   la	   sexualidad.	  
Mientras	  que	  generalmente	   la	   teoría	   feminista	  presenta	  una	   crítica	  de	   las	   relaciones	   sociales,	  
una	   parte	   importante	   de	   la	   teoría	   feminista	   también	   analiza	   la	   desigualdad	   de	   género	   y	   la	  
promoción	   de	   los	   derechos,	   intereses	   y	   asuntos	   de	   las	   mujeres.	   En	   Diccionario	   ideológico	  
feminista,	  Sau	  
Otros	  
Del	  Inglés	  palabras	  como	  «Manel»	  (All	  male	  Panel),	  «mansplaining»	  o	  «manspreading»	  apuntan	  
a	   nombrar	   los	   fenómenos	   sociales	   que	   representan	   las	   formas	   en	   que	   esos	   los	   conceptos	  
tradicionales	  todavía	  se	  desarrollan,	  generalmente	  sin	  que	  los	  varones	  se	  involucren	  en	  ellos	  o	  
ni	  siquiera	  darse	  cuenta.	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12.2.2. Preguntas a la investigación 
«Reflexionar	   sobre	   si	   hemos	   considerado	   suficientemente	   la	   equidad	   de	   género	   en	   nuestros	  
equipos	   de	   investigación	   y	   a	   pensar	   también	   en	   las	   condiciones	   laborales,	   en	   las	   posibles	  
relaciones	  de	  poder	  que	  se	  establecen,	  en	   los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisión	  que	  conllevan,	  así	  
como	  en	  la	  importancia	  que	  tienen	  o	  no	  estos	  elementos	  en	  el	  grupo	  de	  investigación».	  
Equidad e igualdad de oportunidades en el equipo de 
investigación 
• ¿Hay	  equilibrio	  de	  género	  en	  el	  equipo	  de	  investigación?	  
• ¿Favorecemos	   el	   equilibrio	   en	   la	   composición	   de	   comités	   científicos	   y	   similares	   que	  
evalúan	  la	  investigación?	  
• ¿Hay	  generización	  en	  los	  niveles	  y	  las	  posiciones	  laborales	  con	  capacidades	  de	  decisión?	  
• ¿Qué	   relaciones	   de	   poder	   se	   establecen	   con	   las	   personas	   en	   formación	   o	   con	   las	   más	  
jóvenes?	  
• 	  ¿Cómo	  se	  realizan	   los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisiones	  (establecimiento	  de	  prioridades,	  a	  
qué	   proyectos	   se	   presenta	   el	   grupo,	   cómo	   se	   gestiona	   el	   dinero,	   qué	   tareas	   asumen	   las	  
personas…)?	  
• ¿Las	   informaciones	   circulan	   de	   manera	   abierta	   o	   hay	   mecanismos	   de	   comunicación	  
informal	  y	  subgrupos?	  
• ¿Hay	  multiplicidad	   cultural,	   funcional,	   generacional,	   disciplinaria,	   económica,	   de	   género,	  
etc.	  en	  el	  grupo?	  
• ¿Cuáles	  son	  las	  características	  personales,	  académicas,	  etc.	  de	  las	  personas	  que	  tienen	  más	  
poder	  en	  los	  grupos?	  
• ¿Y	  de	  las	  personas	  que	  son	  su	  brazo	  derecho?	  
• ¿Hay	  alguna	  persona	  experta	  en	  género?	  En	  caso	  de	  que	  la	  haya,	  ¿a	  qué	  género	  se	  adscribe?	  
• ¿Se	  ha	  recibido	  o	  se	  prevé	  recibir	  formación	  en	  género	  o	  feminismos?	  
• Las	  personas	  nuevas	  que	  entran	  en	  el	  grupo,	  ¿qué	  tipo	  de	  informaciones	  reciben	  sobre	  el	  
funcionamiento	  del	  grupo	  y	  cómo	  las	  reciben?	  
• ¿Las	  condiciones	  de	  trabajo	  permiten	  que	  todas	  las	  personas	  implicadas	  puedan	  combinar	  
vida	  laboral,	  personal	  y	  familiar	  de	  manera	  adecuada	  y	  suficiente?	  
• ¿Se	  respetan	  los	  días	  de	  fiesta	  y	  fines	  de	  semana	  de	  las	  personas	  integrantes	  del	  grupo?	  
• ¿Se	  han	  previsto	  mecanismos	  para	  hacer	  seguimiento	  de	  aspectos	  de	   igualdad	  de	  género,	  
por	  ejemplo,	   estadísticas	  de	   la	   fuerza	   laboral	  o	  protocolos	  en	  caso	  de	  acoso	  sexual	  o	  por	  
razón	   de	   género,	   etc.?	   Si	   los	   hay,	   ¿hay	   personas	   liberadas	   para	   esta	   tarea	   o	   recursos	  
dedicados?	  En	  caso	  de	  respuesta	  positiva,	  ¿a	  qué	  género	  se	  adscriben	  estas	  personas?	  
• ¿Cómo	  se	  resuelven,	  y	  a	  través	  de	  quién,	  las	  divergencias	  en	  el	  reparto	  de	  tareas	  en	  el	  seno	  
del	  equipo	  de	  investigación?	  
• ¿Se	  permite	  liderar	  iniciativas	  y	  escoger	  temas	  de	  investigación	  a	  las	  personas	  en	  periodo	  
de	  formación	  para	  la	  investigación?	  ¿Se	  reconoce	  este	  liderazgo	  formalmente	  también?	  
Diseño del proyecto 
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«[…]	  cuestiones	  relacionadas	  con	  la	  fase	  de	  diseño	  de	  la	  investigación	  que	  nos	  interpelan	  sobre	  
la	   incorporación	   de	   la	   perspectiva	   de	   género	   o	   feminista	   a	   la	   hora	   de	   establecer	   el	   tema,	  
objetivos,	   preguntas	   e	   hipótesis	   de	   investigación,	   así	   como	   si	   se	   han	   previsto	   impactos	   de	  
género	  desde	  el	  inicio».	  
	  
• 	  ¿La	   definición	   del	   problema	   y	   del	   tema	   se	   ha	   elaborado	   teniendo	   en	   cuenta	   las	  
experiencias	  de	  todas	  las	  personas	  implicadas	  y	  dando	  la	  misma	  importancia	  a	  cada	  una	  de	  
ellas?	  
• 	  En	  la	  delimitación	  sistemática	  del	  tema,	  ¿qué	  criterios	  se	  han	  seguido	  para	  la	  selección	  de	  
la	  bibliografía?	  
• 	  En	   la	   delimitación	   sistemática	   de	   la	   bibliografía,	   ¿qué	   tesis	   intentamos	   demostrar	   y	   qué	  
influencias	  de	  género	  se	  tienen	  en	  cuenta?	  
• 	  ¿Para	  quiénes	  queremos	  hacer	  la	  investigación?	  
• 	  ¿Hay	  finalidades	  de	  la	  investigación	  que	  apoyan	  la	  agenda	  política	  feminista?	  
• 	  ¿Se	  ha	  planteado	  la	  importancia	  del	  tema	  de	  investigación	  para	  los	  distintos	  sujetos	  y	  cómo	  
formularlo	  para	  no	  reproducir	  discriminaciones?	  
• 	  ¿Reconstruimos	  narrativas	  discriminatorias	  y	  heteropatriarcales?	  
• 	  ¿Se	   han	   considerado	   las	   diferencias	   entre	   mujeres	   y	   hombres	   como	   sujetos	   de	  
investigación?	  
• 	  ¿Estamos	  dando	  por	  supuesto	  la	  equivalencia	  entre	  sexo	  y	  género	  y	  la	  heteronormatividad	  
de	  los	  sujetos	  con	  los	  que	  trabajamos?	  
• 	  ¿Se	   ha	   revisado	   la	   literatura	   del	   tema	   de	   investigación	   y	   otras	   fuentes	   específicas	   en	  
relación	  con	  el	  género?	  ¿Y	  la	  teoría	  feminista	  sobre	  el	  tema	  de	  investigación?	  
• 	  ¿Los	  objetivos	  de	  investigación	  contemplan	  directamente	  la	  dimensión	  de	  género?	  
• 	  ¿La	   perspectiva	   de	   género	   se	   tiene	   en	   cuenta	   como	   un	   aspecto	   transversal	   de	   la	  
investigación	  o	  como	  un	  añadido	  para	  cumplir	  con	  la	  normativa?	  
• 	  ¿Los	  objetivos	  de	  investigación	  buscan	  la	  transformación	  o	  el	  impacto	  de	  género?	  	  
• ¿La	  terminología	  que	  se	  utiliza	  reproduce	  binarismos,	  estereotipos	  y	  discriminaciones?	  
• 	  ¿Los	  objetivos	  están	  pensados	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  dinámicas	  de	  género?	  
• 	  ¿Las	   hipótesis	   y	   preguntas	   de	   investigación	   son	   sensibles	   a	   las	   dinámicas	   sociales	   de	  
género?	  
• 	  ¿Se	   vigila	   el	   cumplimiento	   del	   lenguaje	   no	   sexista	   en	   la	   redacción	   de	   la	   convocatoria	   y	  
documentación	  interna	  del	  proyecto?1	  
• 	  ¿La	  metodología	  asegura	  que	  las	  (posibles)	  diferencias	  de	  género	  sean	  investigadas?	  
• ¿Parte	   del	   presupuesto	   de	   que	   hay	   diferencias	   estereotipadas?	   ¿Se	   tiene	   en	   cuenta	   la	  
interseccionalidad?	  
• 	  En	   el	   momento	   de	   definir	   las	   técnicas	   de	   recolección	   y	   generación	   de	   datos,	   ¿hemos	  
pensado	  en	  los	  efectos	  de	  nuestra	  intervención	  en	  los	  sujetos	  participantes?	  
• En	   caso	   de	   que	   nuestra	   investigación	   incluya	   entrada	   en	   el	   campo,	   ¿hemos	   pensado	   en	  
cómo	  esta	  intervención	  puede	  repercutir	  especialmente	  en	  los	  sujetos	  más	  vulnerables?	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• ¿La	  propuesta	  de	   investigación	   explicita	   cómo	   se	   trabajarán	   los	   aspectos	   de	   género	   (por	  
ejemplo	  un	  paquete	  de	  trabajo	  específico,	  una	  transversalidad	  real…)	  o	  se	  dejan	  a	  la	  buena	  
voluntad	  de	  las	  investigadoras?	  
• 	  ¿Cómo	  se	  ha	  definido	  la	  muestra?	  ¿Qué	  voces	  se	  consideran	  válidas?	  
• 	  ¿Se	  han	  previsto	  mecanismos	  para	  evaluar	  el	  impacto	  de	  género	  de	  la	  investigación?	  
• 	  ¿Se	  ha	  revisado	  el	  impacto	  de	  género	  del	  presupuesto	  de	  la	  investigación?	  
• 	  ¿Cómo	  se	  prevé	  el	   impacto	  de	   los	  periodos	  de	  embarazo	  o	  de	  enfermedad	  dentro	  de	   los	  
cronogramas	  de	  trabajo?	  
• 	  ¿Se	  organiza	  el	  trabajo	  para	  poder	  trabajar	  desde	  casa	  sin	  alargar	  las	  jornadas	  laborales?	  
¿Se	  prevé	  la	  celebración	  de	  reuniones	  virtuales	  dentro	  del	  cómputo	  de	  horas	  de	  trabajo?	  
	  
Implementación del proyecto 
«En	   tercer	   lugar,	   una	   batería	   de	   preguntas	   se	   refiere	   a	   la	   fase	   de	   implementación	   de	   la	  
investigación,	  lo	  que	  nos	  permite	  plantearnos	  hasta	  qué	  punto	  se	  ha	  considerado	  la	  perspectiva	  
de	   género	   o	   feminista	   en	   la	   generación	   de	   datos	   y	   su	   análisis,	   en	   relación	   con	   los	   grupos	  
implicados,	   el	   valor	   y	   visibilidad	   del	   trabajo	   realizado	   por	   cada	   una	   de	   las	   personas	  
participantes	  y	  si	  ha	  habido	  un	  seguimiento	  suficiente	  de	  esta	  cuestión	  a	  lo	  largo	  del	  proceso».	  
	  
• ·	  ¿Estamos	  dispuestas	  a	  modificar	  nuestros	  objetivos	  para	  respetar	  los	  sujetos	  con	  los	  que	  
trabajamos?	  
• ·	  ¿Se	  recogen	  y	  generan	  datos	  que	  permitan	  cuestionar	  los	  estereotipos	  de	  sexo/género	  y	  la	  
heteronormatividad	  durante	  todo	  el	  ciclo	  de	  la	  investigación	  y	  que	  pueden	  ser	  parte	  de	  las	  
publicaciones	  finales?	  	  
• ¿La	   investigación	  permite	  problematizar	   los	  discursos	  heteropatriarcales	  y	   las	   relaciones	  
de	  poder	  que	  estos	   (re)producen	   (tanto	  en	   la	  producción	   teórico	  académica	   como	  en	   las	  
prácticas	  cotidianas	  de	  las	  personas	  que	  participaron	  en	  la	  investigación)?	  
• ·	   ¿La	   implementación	   de	   la	   investigación	   incluye	   acciones	   que	   fomenten	   la	  
reflexividad/difracción	   a	   lo	   largo	   del	   proceso,	   así	   como	   la	   participación	   de	   los	   agentes	  
implicados	  (teniendo	  en	  cuenta	  tiempos	  y	  espacios	  de	  los	  otros	  agentes)?	  
• ·	   ¿El	   proceso	   de	   investigación	   y	   las	   relaciones	   entre	   las	   subjetividades	   que	   participan	   se	  
respetan	  por	  encima	  de	  la	  obtención	  de	  los	  resultados?	  
• ·	  ¿Quedan	  claros	   los	  roles	  de	   las	  distintas	  personas	   investigadoras	  y	  pueden	  cuestionarse	  
los	  malestares	  causados	  por	  las	  relaciones	  de	  poder	  entre	  el	  equipo?	  
• ·	  ¿Las	  técnicas	  de	  investigación	  empleadas	  (cuestionarios,	  entrevistas,	  grupos	  de	  discusión,	  
experimentos…)	   están	   diseñadas	   para	   poder	   visibilizar	   también	   posibles	   diferencias	   de	  
sexo/género	  en	  los	  datos?	  ¿Y	  para	  visibilizar	  la	  interseccionalidad?	  
• ·	  En	  el	  diseño	  de	  las	  técnicas	  de	  investigación,	  ¿se	  reproducen	  estereotipos	  de	  género?	  
• ·	   ¿Las	   técnicas	  de	   investigación	  empleadas	  son	  sensibles	  a	   las	  experiencias	  de	   los	  sujetos	  
minorizados?	  
• ·	  ¿Las	  técnicas	  de	  investigación	  empleadas	  usan	  un	  lenguaje	  neutro	  o	  de	  género?	  
• ¿Las	   técnicas	   de	   investigación	   utilizadas	   homogeneizan	   los	   sujetos	   en	   un	   ideal	  
masculinizado/heteronormativo/occidental?	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• En	  el	  caso	  de	  analizar	  datos	  secundarios,	  ¿hemos	  previsto	  analizar	  de	  qué	  manera	  el	  diseño	  
de	  los	  instrumentos	  de	  recolección/generación	  reproducen	  sesgos?	  
• En	  el	  caso	  de	  hacer	  una	   investigación	  con	  técnicas	  participativas,	  ¿los	  sujetos	   tienen	  a	  su	  
alcance	  todas	  las	  informaciones	  para	  poder	  incidir	  en	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisión	  de	  
la	  investigación	  y	  de	  análisis	  de	  los	  datos?	  
• En	   el	   momento	   de	   la	   aplicación	   de	   las	   técnicas,	   ¿estamos	   respetando	   a	   los	   sujetos	  
(humanos	  o	  animales)	  con	  los	  que	  trabajamos?	  
• En	  el	  caso	  de	  utilizar	  software,	  ¿se	  ha	  privilegiado	  el	  basado	  en	  lógicas	  colaborativas	  y	  de	  
conocimiento	  abierto?	  
• ¿Hay	  mecanismos	  de	  cuidado	  y	  apoyo	  mutuo	  entre	  investigadores?	  
• En	  investigaciones	  colectivas,	  ¿se	  respetan	  las	  opiniones	  de	  todos	  los	  investigadores	  de	  la	  
misma	  manera?	  	  
• En	   investigaciones	   internacionales,	   ¿el	   país	   líder	   se	   preocupa	  de	   entender	   la	   experiencia	  
diferencial	  de	  cada	  contexto	  o	  impone	  criterios	  nacionales	  al	  respecto?	  
• En	   investigaciones	   internacionales,	   ¿se	   cuida	   la	   comunicación	   para	   intentar	   superar	   el	  
imperialismo	  lingüístico	  del	  inglés?	  ¿Se	  permite	  la	  introducción	  de	  conceptos	  que	  no	  tienen	  
traducción	  directa?	  
• ¿Se	  analizan	  los	  datos	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  interseccionalidad	  y	  las	  dinámicas	  de	  género?	  
• ¿Asumimos	  nuestra	  responsabilidad	  en	  todo	  el	  proceso	  de	  investigación?	  
• En	  el	  caso	  de	  encontrar	  algún	  resultado	  que	  contradiga	  totalmente	  nuestras	  expectativas,	  
¿somos	  capaces	  de	  darle	  la	  importancia	  que	  tiene?	  
• ¿Se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  la	  perspectiva	  de	  género	  en	  los	  protocolos	  de	  uso	  de	  equipos,	  por	  
ejemplo,	  en	  los	  procesos	  normalizados	  de	  uso	  de	  equipos	  en	  laboratorios?	  ¿Y	  en	  las	  normas	  
de	  seguridad	  de	  su	  uso	  y	  en	  los	  espacios?	  
 
Resultados, impactos y difusión	  	  
«[…]	  reflexionar	  sobre	  los	  resultados,	  los	  impactos	  y	  su	  difusión.	  Así	  buscamos	  repensar	  cómo	  
hemos	   expresado	   los	   resultados	   en	   las	   presentaciones,	   narrativas	   y	   formas	   de	   difusión	   para	  
preguntarnos	   si	   hemos	   utilizado	   el	   lenguaje	   adecuado	   y	   no	   sexista,	   si	   hemos	   visibilizado	  
suficientemente	   las	   contribuciones	  de	   las	  mujeres	   y	   las	   especificidades	  de	   género	   y	   si	   hemos	  
considerado	  los	  tiempos	  y	  espacios	  de	  difusión,	  así	  como	  los	  distintos	  canales	  posibles	  para	  que	  
el	   conocimiento	   generado	   se	   difunda	  de	   forma	  no	   androcéntrica	   y	   llegue	   a	   la	   sociedad	   en	   su	  
conjunto».	  
• ¿Nuestra	   interpretación	   de	   los	   resultados	   es	   respetuosa	   con	   la	   opinión	   de	   los	   sujetos	  
participantes	  o	  implicados?	  
• ¿Se	  beneficiarán	  de	  forma	  similar	  mujeres	  y	  hombres	  de	  los	  resultados	  de	  la	  investigación?	  
¿Y	  otros	  colectivos	  minorizados?	  
• ¿Se	   realizan	   generalizaciones	   indebidas	   (negando	   diferencias	   y	   homogeneizando	   nuestra	  
muestra	  y	  contexto)?	  
• ¿El	  análisis	  muestra	  gráficos,	  estadísticas,	   figuras,	  narrativas	  que	  tratan	  los	  aspectos	  o	  las	  
diferencias	  de	  género	  que	  han	  surgido	  a	  lo	  largo	  de	  proyecto?	  
• ¿Se	   utiliza	   bibliografía	   feminista	   para	   interpretar	   eventuales	   diferencias	   sin	   reproducir	  
estereotipos?	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• ¿Se	   visibilizan	   las	   contribuciones	   de	   las	  mujeres?	   ¿Se	   visibilizan	   las	   contribuciones	   de	   la	  
investigación	  que	  son	  transformadoras	  de	  género?	  
• ¿Se	  da	  la	  misma	  importancia	  a	  todas	  las	  voces	  participantes?	  
• ¿Hay	  acuerdos	  en	   relación	  con	  cuestiones	   clave	   como	  el	  orden	  de	   firma	  de	   los	  artículos?	  
¿Son	  explícitos	  o	  implícitos?	  
• ¿Se	  tiene	  en	  cuenta	  el	  lenguaje	  y	  las	  imágenes	  no	  sexistas?	  	  
• ¿Nos	   hemos	   abierto	   a	   la	   valoración	   y	   crítica	   de	   los	   resultados	   por	   parte	   de	   los	   sujetos	  
interesados	  y	  no	  solamente	  para	  la	  academia?	  
• ¿Hemos	   previsto	   mecanismos	   para	   evitar	   la	   coaptación	   con	   fines	   discriminatorios	   de	  
nuestros	  resultados	  de	  búsqueda?	  
• ¿Nuestros	  resultados	  soportan	  o	  suplantan	  las	  voces	  y	  la	  agencia	  de	  las	  otras?	  
• ¿Se	  han	  considerado	  desde	  el	  inicio	  hasta	  el	  final	  los	  posibles	  impactos	  diferenciados	  sobre	  
mujeres	  y	  hombres	  de	   los	  resultados	  de	   la	   investigación	  (sobre	  roles	  de	  género,	  acceso	  y	  
control	  de	  los	  recursos,	  igualdad…)?	  
• ¿Se	  ha	  hecho	  un	  seguimiento	  de	  los	  impactos	  de	  género	  a	  lo	  largo	  del	  proyecto?	  
• ¿Se	  ha	  considerado	  la	  publicación	  específica	  de	  resultados	  de	  género	  de	  la	  investigación?	  
• ¿Se	  garantiza	  el	  acceso	  a	  la	  información	  y	  a	  los	  resultados	  de	  la	  investigación	  teniendo	  en	  
cuenta	  el	  género	  (tiempo,	  espacios,	  recursos…)?	  
• ¿Podemos	  hacer	  alguna	  contribución	  relevante	  a	   la	  perspectiva	  de	  género	  o	   feminista?	  Si	  
no	  es	  posible,	  ¿podemos	  hipotizar	  sobre	  por	  qué	  no	  es	  posible?	  
• ¿Se	  revisan	  los	  canales	  de	  difusión?	  ¿Instituciones,	  departamentos,	  entidades,	  revistas,	  etc.	  
de	  género	  se	  han	   incluido	  como	  grupos	  objetivos	  para	   la	  difusión	  de	   los	   resultados	   (más	  
allá	  de	  las	  instituciones	  académicas,	  las	  específicas	  del	  área	  o	  disciplina	  de	  investigación)?	  
• ¿Se	   han	   considerado	   formas	   de	   distribución	   de	   los	   resultados	   que	   no	   sean	   solo	   para	   un	  
público	  académico?	  
• ¿Hemos	  intentado	  publicar	  fuera	  de	  las	   lógicas	   individualistas	  y	  propietarias	  (en	  Creative	  
Commons,	  copyleft…)?	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«Lo	  que	  sigue	  son	  algunas	  sugerencias:	  
1.	   Date	   cuenta	   de	   que	   los	   primeros	   nombres	   que	   piensas	   son	   mayoritariamente	  
masculinos.	  Esto	  es	  exactamente	  lo	  que	  predeciría	  el	  trabajo	  sobre	  el	  sesgo	  implícito.	  Entonces,	  
si	  quieres	  nombres	  femeninos,	  tendrás	  que	  trabajar	  un	  poco	  más.	  Puede	  preguntar	  un	  poco.	  O	  
puede	   mirar	   los	   documentos	   citados	   por	   algunos	   de	   los	   hombres	   que	   ha	   pensado	   para	  
encontrar	  a	  algunas	  mujeres	  que	  trabajan	  en	  el	  área.	  Sin	  embargo,	  ninguno	  de	  estos	  es	  ideal,	  ya	  
que	   los	   mismos	   sesgos	   harán	   que	   sea	   más	   difícil	   para	   los	   demás	   pensar	   en	   las	   mujeres,	   o	  
recordar	   citarlas.	   Tal	   vez	   una	  mejor	   idea	   es	   buscar	   su	   tema	   en	   el	   Philosophers	   Index	   o	   Phil	  
Papers,	  y	  ver	  lo	  que	  las	  mujeres	  han	  escrito	  sobre	  él.	  
2.	  Los	  estudios	  han	  demostrado	  que	  las	  mujeres	  a	  menudo	  necesitan	  haber	  hecho	  mucho	  
más	  que	  los	  hombres	  para	  ser	  consideradas	  exitosas.	  Hay	  una	  buena	  posibilidad	  de	  que	  solo	  
pienses	   en	  mujeres	   súper	   famosas,	   mientras	   consideras	   hombres	  mucho	  menos	   famosos.	   Es	  
decir,	  es	  posible	  que	  estés	  estableciendo	  un	  listón	  más	  alto	  para	  las	  mujeres.	  Así	  que	  considere	  
invitar	   a	   algunas	  mujeres	  menos	   famosas	   que	   las	   que	   pensó	   por	   primera	   vez.	   (Esto	   también	  
ayudará	  a	  corregir	  la	  injusticia,	  ya	  que	  en	  muchos	  casos	  se	  habrá	  involucrado	  un	  sesgo	  implícito	  
en	  estas	  mujeres	  siendo	  menos	  famosas).	  
3.	  No	  esperes	  hasta	  el	  último	  minuto	  para	  invitar	  a	  mujeres.	  
4.	  Si	  realmente	  no	  hay	  muchas	  mujeres	  en	  su	  campo,	  quizás	  debería	  consultar	  primero	  
sobre	  las	  fechas.	  Primero	  debes	  preguntarle	  a	  alguien,	  ¿por	  qué	  no	  ellas?	  
5.	   Las	  mujeres	   suelen	   estar	   en	   instituciones	   de	  menor	   prestigio,	   en	   puestos	   de	  menor	  
rango.	  Esto	  significa	  que	  es	  probable	  que	  tengan	  menos	  acceso	  a	  los	  fondos.	  (En	  una	  encuesta	  
reciente,	   descubrimos	   que	   la	   falta	   de	   fondos	   era	   la	   razón	   principal	   por	   la	   que	   las	   mujeres	  
declinaban	  las	  invitaciones.)	  Una	  forma	  de	  hacer	  que	  las	  mujeres	  puedan	  asistir	  es	  priorizar	  el	  
financiamiento	  para	  aquellos	  con	  menos	  recursos	  que	  puedan	  aprovechar.	  Los	  súper	  famosos	  a	  
menudo	   también	   tienen	   grandes	   cuentas	   de	   investigación.	   Así	   que	   adelante	   y	   pregunta	   si	  
pueden	  autofinanciarse.	  (Si	  se	  sienten	  ofendidos	  por	  la	  pregunta,	  son	  arbustos	  y	  no	  los	  quiere	  
en	  su	  conferencia.	  
6.	  Ofrezca	  cuidado	  de	  niños	  en	  su	  conferencia.	  	  
No	  es	  tan	  difícil	  como	  crees»	  
                                            
460 Disponible en: https://feministphilosophers.wordpress.com/gendered-conference-campaign/ 
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12.2.4. Declaración de los derechos de la mujer y la 
ciudadanía de Olympe de Gouges 1791 
Introducción  
Hombre,	  ¿eres	  capaz	  de	  ser	  justo?	  Una	  mujer	  te	  hace	  esta	  pregunta;	  por	  lo	  menos	  
no	  le	  privarás	  ese	  derecho.	  Dime,	  ¿qué	  te	  da	  imperio	  soberano	  para	  oprimir	  a	  mi	  
sexo?.	  ¿Tu	  fuerza?.	  ¿Tus	  talentos?.	  Observa	  al	  Creador	  en	  su	  sabiduría,	  observa	  en	  
toda	   su	   grandiosidad	   esa	   naturaleza	   con	   la	   cual	   parece	   que	   quieres	   estar	   en	  
armonía,	  y	  dame,	  si	  te	  atreves,	  un	  ejemplo	  de	  su	  imperio	  tiránico.	  
Dirígete	   a	   los	   animales,	   consulta	   los	   elementos,	   estudia	   las	   plantas,	   finalmente	  
echa	  un	  vistazo	  a	  todas	  las	  modificaciones	  de	  la	  materia	  orgánica,	  y	  ríndete	  a	  la	  
evidencia	   cuando	   yo	   te	   ofrezca	   los	   medios;	   busca,	   prueba,	   y	   distingue,	   si	   tú	  
puedes,	   los	   sexos	   en	   la	   administración	   de	   la	   naturaleza.	   Allí	   donde	   mires	   los	  
encontrarás	  mezclados,	   en	   todas	   partes	   cooperan	   en	   armoniosa	   unión	   en	   esta	  
obra	  maestra	  inmortal.	  
El	  hombre	  ha	  levantado	  sólo	  sus	  circunstancias	  excepcionales	  desde	  un	  principio.	  
Extraño,	  ciego,	  hinchado	  con	  la	  ciencia	  y	  degenerado	  -­‐en	  un	  siglo	  de	  ilustración	  y	  
sabiduría-­‐	   en	   la	   ignorancia	  más	   crasa,	   él	  quiere	  ordenar	   como	  un	  déspota	  a	  un	  
sexo	  que	  está	  en	   la	  plena	  posesión	  de	  sus	   facultades	   intelectuales;	  él	   finge	  para	  
gozar	   la	   Revolución	   y	   reclamar	   sus	   derechos	   a	   la	   igualdad	   sin	   decir	   nada	  más	  
acerca	  de	  ello…	  
Artículos 
1	  -­‐	  La	  mujer	  nace	  libre	  y	  permanece	  igual	  al	  hombre	  en	  derechos.	  
2	   -­‐	  El	  objetivo	  de	  toda	  asociación	  política	  es	   la	  conservación	  de	   los	  derechos	  
naturales	  e	  imprescriptibles	  de	  la	  Mujer	  y	  del	  Hombre;	  estos	  derechos	  son	  la	  
libertad,	  la	  propiedad,	  la	  seguridad	  y,	  sobre	  todo,	  la	  resistencia	  a	  la	  opresión.	  
3	  -­‐	  El	  principio	  de	  toda	  soberanía	  reside	  esencialmente	  en	  la	  Nación	  que	  no	  es	  
más	  que	  la	  reunión	  de	  la	  Mujer	  y	  el	  Hombre:	  ningún	  cuerpo,	  ningún	  individuo,	  
puede	  ejercer	  autoridad	  que	  no	  emane	  de	  ellos.	  
4	  -­‐	  La	   libertad	  y	   la	   justicia	  consisten	  en	  devolver	  todo	  lo	  que	  pertenece	  a	   los	  
otros;	   así,	   el	   ejercicio	   de	   los	   derechos	   naturales	   de	   la	   mujer	   sólo	   tiene	   por	  
límites	   la	   tiranía	   perpetua	   que	   el	   hombre	   le	   opone;	   estos	   límites	   deben	   ser	  
corregidos	  por	  las	  leyes	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  la	  razón.	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5	   -­‐	   Las	   leyes	   de	   la	   naturaleza	   y	   de	   la	   razón	   prohíben	   todas	   las	   acciones	  
perjudiciales	  para	  la	  Sociedad:	  todo	  lo	  que	  no	  esté	  prohibido	  por	  estas	   leyes,	  
prudentes	   y	   divinas,	   no	   puede	   ser	   impedido	   y	   nadie	   puede	   ser	   obligado	   a	  
hacer	  lo	  que	  ellas	  no	  ordenan.	  
6	  -­‐	  La	  ley	  debe	  ser	  la	  expresión	  de	  la	  voluntad	  general;	  todas	  las	  Ciudadanas	  y	  
Ciudadanos	  deben	  participar	  en	  su	  formación	  personalmente	  o	  por	  medio	  de	  
sus	   representantes.	   Debe	   ser	   la	   misma	   para	   todos;	   todas	   las	   ciudadanas	   y	  
todos	   los	   ciudadanos,	   por	   ser	   iguales	   a	   sus	   ojos,	   deben	   ser	   igualmente	  
admisibles	   a	   todas	   las	   dignidades,	   puestos	   y	   empleos	   públicos,	   según	   sus	  
capacidades	  y	  sin	  más	  distinción	  que	  la	  de	  sus	  virtudes	  y	  sus	  talentos.	  
7	  -­‐	  Ninguna	  mujer	  se	  halla	  eximida	  de	  ser	  acusada,	  detenida	  y	  encarcelada	  en	  
los	  casos	  determinados	  por	  la	  Ley.	  Las	  mujeres	  obedecen	  como	  los	  hombres	  a	  
esta	  Ley	  rigurosa.	  
8	  -­‐	  La	  Ley	  sólo	  debe	  establecer	  penas	  estrictas	  y	  evidentemente	  necesarias	  y	  
nadie	   puede	   ser	   castigado	   más	   que	   en	   virtud	   de	   una	   Ley	   establecida	   y	  
promulgada	  anteriormente	  al	  delito	  y	  legalmente	  aplicada	  a	  las	  mujeres.	  
9	  -­‐	  Sobre	  toda	  mujer	  que	  haya	  sido	  declarada	  culpable	  caerá	  todo	  el	  rigor	  de	  la	  
Ley.	  
10	  -­‐	  Nadie	  debe	  ser	  molestado	  por	  sus	  opiniones	  incluso	  fundamentales;	  si	  la	  
mujer	  tiene	  el	  derecho	  de	  subir	  al	  cadalso,	  debe	  tener	  también	  igualmente	  el	  
de	   subir	   a	   la	   Tribuna	   con	   tal	   que	   sus	   manifestaciones	   no	   alteren	   el	   orden	  
público	  establecido	  por	  la	  Ley.	  
11	  -­‐	  La	  libre	  comunicación	  de	  los	  pensamientos	  y	  de	  las	  opiniones	  es	  uno	  de	  
los	   derechos	  más	  preciosos	  de	   la	  mujer,	   puesto	   que	   esta	   libertad	   asegura	   la	  
legitimidad	  de	  los	  padres	  con	  relación	  a	  los	  hijos.	  Toda	  ciudadana	  puede,	  pues,	  
decir	  libremente,	  soy	  madre	  de	  un	  hijo	  que	  os	  pertenece,	  sin	  que	  un	  prejuicio	  
bárbaro	   la	   fuerce	  a	  disimular	   la	  verdad;	  con	   la	  salvedad	  de	  responder	  por	  el	  
abuso	  de	  esta	  libertad	  en	  los	  casos	  determinados	  por	  la	  Ley.	  
12	   -­‐	   La	   garantía	   de	   los	   derechos	   de	   la	  mujer	   y	   de	   la	   ciudadana	   implica	   una	  
utilidad	  mayor;	   esta	   garantía	   debe	   ser	   instituida	  para	   ventaja	   de	   todos	   y	   no	  
para	  utilidad	  particular	  de	  aquellas	  a	  quienes	  es	  confiada.	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13	   -­‐	   Para	   el	   mantenimiento	   de	   la	   fuerza	   pública	   y	   para	   los	   gastos	   de	  
administración,	   las	  contribuciones	  de	   la	  mujer	  y	  del	  hombre	  son	  las	  mismas;	  
ella	   participa	   en	   todas	   las	   prestaciones	   personales,	   en	   todas	   las	   tareas	  
penosas,	   por	   lo	   tanto,	   debe	   participar	   en	   la	   distribución	   de	   los	   puestos,	  
empleos,	  cargos,	  dignidades	  y	  otras	  actividades.	  
14	   -­‐	   Las	   Ciudadanas	   y	   Ciudadanos	   tienen	   el	   derecho	   de	   comprobar,	   por	   sí	  
mismos	   o	   por	  medio	   de	   sus	   representantes,	   la	   necesidad	   de	   la	   contribución	  
pública.	  Las	  Ciudadanas	  únicamente	  pueden	  aprobarla	  si	  se	  admite	  un	  reparto	  
igual,	   no	   sólo	   en	   la	   fortuna	   sino	   también	   en	   la	   administración	   pública,	   y	   si	  
determinan	   la	   cuota,	   la	   base	   tributaria,	   la	   recaudación	   y	   la	   duración	   del	  
impuesto.	  
15	   -­‐	   La	   masa	   de	   las	   mujeres,	   agrupada	   con	   la	   de	   los	   hombres	   para	   la	  
contribución,	   tiene	   el	   derecho	  de	  pedir	   cuentas	   de	   su	   administración	   a	   todo	  
agente	  público.	  
16	  -­‐	  Toda	  sociedad	  en	  la	  que	  la	  garantía	  de	  los	  derechos	  no	  esté	  asegurada,	  ni	  
la	   separación	   de	   los	   poderes	   determinada,	   no	   tiene	   constitución;	   la	  
constitución	  es	  nula	  si	   la	  mayoría	  de	   los	   individuos	  que	  componen	   la	  Nación	  
no	  ha	  cooperado	  en	  su	  redacción.	  
17	  -­‐	  Las	  propiedades	  pertenecen	  a	  todos	  los	  sexos	  reunidos	  o	  separados;	  son,	  
para	   cada	  uno,	  un	  derecho	   inviolable	  y	   sagrado;	  nadie	  puede	   ser	  privado	  de	  
ella	   como	   verdadero	   patrimonio	   de	   la	   naturaleza	   a	   no	   ser	   que	   la	   necesidad	  
pública,	  legalmente	  constatada,	  lo	  exija	  de	  manera	  evidente	  y	  bajo	  la	  condición	  
de	  una	  justa	  y	  previa	  indemnización.	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12.3.Anexo 3. Cuadros de registro 
análisis de los relatos canónicos de la historia de la arquitectura y crítica del movimiento moderno
reFerencias - criterios discriminatorios en el relato
     subordinaciónminimizaciónSeudo-inclusión 
Exclusión del relato
Invisibilización
desvalorización     
 
_     
    
 
Tratamiento igualitario como sujeto u objeto de estudio   
Espacio, Tiempo y arquitectura
Autor: Sigfried Giedion - Suiza
1ª Edición: 1941
Inglés
Edición de análisis: Edición definitiva  Editorial Reverté, Barcelona, 2009. (TRADUCCIÓN DE 5TA Y ULTIMA EDICIÓN 1967)
Traducción y edición: Jorge Sainz
Indice Alfabético: sin criterio claro
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carácter de la incorporación o exclusión en el relato centro del discurso
Elizabeth Wilbraham 
(1632–1705) 685-686
Plan general para la 
reconstrucción de 
Londres
Christopher Wren El urbanismo del siglo XIX
Margaret Macdonald
(1864-1933)  329 Grupo de Glasgow Charles Rennie Ma-
chintosh 
Wagner y la escuela de Viena





Pabellón Alemán  
1929
Pabellón Alemán 
“En 1929, el gobierno, a través del Deutche Werkbund encomendó a 
Ludwig Mies van der Rohe el encargo completo del pabellón alemán 
en la exposición de Bcn”. Se excluye del relato a la arquitecta como 
miembro de la Werkbund
Pie de foto fig 353: “Ludwig Mies Van der Rohe, pabellón de Alemania 
en la Exp. Internacional de Barcelona, 1929. Aquí se hicieron realidad 
por primera vez las visiones de Mies. Con una presición sin igual, uso 
superficies puras de matriales preciosos como elementos de la nueva 
concepción espacial”.
Mies Van Der Rohe - Walter 
Gropis “El Nuevo Prestigio Del 
Arquitecto”
572 Pabellón Alemán  
1929
“Todos estos elementos [planos, encuentros entre material y estruc-
tura, transparencias] -que no son invenciones en sí mismos- se agru-
paban con un control artístico magistral. En las casas que sí construyó 
en esa época, Mies van der Rohe no fue capaz de hacer realidad la 
audacia que había desarrollado en sus estudios sobre el papel.  Sus vi-
siones se materializaron por primera vez en el Pabellón de exposición 
de Barcelona”
Mies van der Rohe y la inte-
gridad de la forma Casas de 
Campo, 1923






Werkbund, Colonia  
1914
Se ignora que fue la primera mujer directora de la Deutscher 
Werkbund. Junto a Else Oppler-Legband y Anna Muthesius participó 
en la exposición de la Werkbund de Colonia, siendo una de las respon-
sables de la exhibición dedicada a la vivienda moderna en 1914.
“Nuevos elementos en la 
fábrica modelo de Gropius en 




Werkbund, Salón de 
artistas decoradores 
de Paris,1930
Nota 2: Aunque Lilly Reich no participara de esta exposición - Destaca 
el discurso donde Gropius aparece como el único arquitecto capaz de 
ver las exposiciones como instrumento de comunicación. WGropius 
participó de 5 exposiciones. Lilly Reich participó en más de una decena 
y organizó (?)
Walter Gropius - Sobre el pa-
pel de la Bauhaus y la agrupa-
ción de tendencias dispersas
573 Casa Tugendath
Casa Tugendhat
“Tal vez su casa más famosa sea la Tugendhat, en Brno, actual 
reública Checa (1930) que consigue una extrema generosidad en su 
interpretación fluida del espacio” (573)
Mies van der Rohe y la inte-
gridad de la forma Casas de 
Campo, 1923
591 Casa Tugendath “ En el interior, Mies van der Rohe siguió de nuevo el principio de for-mar un plano fluido, como había hecho desde la casa Tugendhat”
Mies van der Rohe - Edificio 
de oficinas Bacardí, México 
1961
Carola Giedion Welcker 





nota8 - “Estas y otras citas de poetas coetaneos pueden encontrarse 
en Carola Giedion Welcker”Robert Delaunay” nº8 (1946)
El contenido emocional de la 
Torre Eiffel Ambas citas a la historia-
dora del arte corresponden 
a la versión actualizada 
por Giedion en 1967 432
nota1 - ...”La strecha relación e la escultura contemporanea con el arte 
primitivo, por un lado, y por otro con la ampliación de nuestra mirada 
a la naturaleza en Carola Giedion Welcker, Contemporary Sculptures 
(1955)
Espacio tiempo en Arte, Ar-
quitectura y construcción. La 






Conjunto de obras 
de los Aalto
Alvar Aalto
Pies de fotos fig. 388-389-390-391-393- Alvar Aalto
458 - 459 Diseño de muebles 
Artek
Pie de foto Fig.277  Alvar Aalto , sillón 
“Según el mismo principio de usar la losa como un elementoestructu-
ral activo, el arquitecti finlandés Alvar Aalto abrió una linea completa-
mente nueva en el diseño de muebles...
Alvar Aalto - Espacio -tiempo 
en arte. arq y construcción




640 Diseño de muebles 
Artek
intenta explicar el papel de Aino Marsio y el trabajo conjunto que 
realizaron
Vida personal de Aalto Verificar si aparece en pri-
mera edición y sucesivas
623 - 624 Villa Mairea Pie de foto Fig.410  Texturas  
y Fig. 411 y 412 Organización espacial






CIAM II  Frankfurt 
1928 . Ernst May
“ En este congreso, Walter Gropius, Alvar Aalto y José Luis Sert hicie-
ron su primera aparición en los CIAM” Sobre los métodos racionales 
de construcción de Conjuntos residenciales ... Todos los ponentes 
(Gropius LeCorbusier y Neutra entre otros) estaban obligados a a ajus-
tarse a ese tema
Existenzminimu. La vivienda 
barata. CIAM II
 474-475 Brrios Frankfurt “varios austríacos”
370 Cocina de Frankfurt




“Gardner proponía un planeamiento de ahorro de espacio asombrosa-
mente similar al de la cocina de Frankfurt, de 1920 aproximadamen-
te..
Eugene C. Gardner 367 a 370
Helena Syrkus
(1900 - 1982)    673 vicepresidenta CIAM de 1945 a 1954
Descripción general 
de los ciam unica 
mujer a la que 
nombra
la nombra solo como delagada conjuntamente con Szymon Syrkus y 
resto del equipo, mientras que si incorpora a Walter Gropius y LeCor-
busier como únicos vicepresidentes









no usa el plural y termina por excluir a Fry del relato. El parrafo co-
mienza con Gropius como centro (“cuando se trasladó a inglaterra en 
1935 trabajó con Maxwell Fry en un iteresante proyecto..” [describe el 
proyecto y termina diciendo “... el proyecto alternativo de Gropius...”
El urbanismo como problema 
humano. El plan General de 
expansión de Amsterdam, 
1934 
Charlotte Perriand
(1903 - 1999) 666 y 673 CIAM CIAM
Giedion hace un recorrido por la historia de los CIAM y excluye a Char-
lotte Perriand pero no a Le Corbusier
Los CIAM y la formación de la 
arquitectura contemporanea
532-535 Unité d’Habitation Marseille
Unité d’Habitation 
Marseille
Le Corbusier y los medios de 
expresión arquitectónica 
541
Casa La Roche Casa La Roche
discurso sobre la evolución del arquitecto parece que no existen  
factores externos, ni  determinantes sociopoliticas, ni económicas ni 
colaboradores o personas que hayan influido en sus distintas etapas 
(picasso y el arte si)
572 puesta en relación del periodo de construcción entre las casas la roche, shroeder y las de campo de mies
Mies van der Rohe y la inte-







Refugio del Ejército 
de Salvación 
[1929-1933]
Le Corbusier - Grandes 
construcciones e intenciones 
arquitectónicas
Pabellón Suizo “...una de las creaciones más libres e imaginativas de LC”
Jaqueline Tyrwhittt
(1905-1983) _   16
  Agradecimiento y referencia a la traducción hecha por Jaqueline 
Thyrwitt de los añadidos de la 5 ta. y última edición norteamericana
prefacio a la 5ta edición
_   855
 
530




nota al pie (num14)
sobre libro del ciam 8: Rogers E.N., Sert J.L., Tyrwhitt J., Editors, The 
Heart of the City: Towards the humanization of Urban life. New York, 
Pellegrini and Cudahy, 1952; tr. It. Il cuore della città. Hoepli, Milano, 
1954
La imaginación social. 
Le Corbusier como creador de 
proy a gran escala. Sobre la 




En texto uNO DE LOS PUNTOS MÁS RESALTADOS EN EL OCTAVO 
CONGRESO, LOS DERECHOS DE LOS PEATONES, se ha convertido ya 
en una de las principales cuestiones del urbanismo en la rehabilitación 
de los centros de las ciudades. lOS resultados del congreso—elabo-
rados por Jaqueline Thyrwhitt, José Luis Sert y Ernesto N. Rogers-se 
publicaron con el título de The Heart OF tHE City (Londress: Lund 
Humphries, 1952) 
CIAM 8 hODDESDON 1951
822
reflexión final, sección urbanismo. El uso del cambio urbano en cursos 
universitarios como en Harvard “impartido por Fumihiko Maki, Jerzy 
Soltan y Jaqueline Thyrwhitt
signos de cambio y constancia
incluida 
746 Cities in Evolution Patrick Geddes
nota al pie - publicado originalmente en 1915 (Londres: William & 
Norgate): la edicion revisada a cargo de Jaqueline Tyewhitt se publico 
en la misma editorial en 1949: versión española: Ciudades en evolución 
(Buenos Aires: Infinito, 1960) 
El urbanismo como problema 
humano. Patrick Geddes:: la 
unidad de ciudad y región
Sadie Speigh
(1906-1992)       673 CIAM
447 Circle  Leslie Martin Nota al pie (num 2) sobre la publicación circle -  Minimización de Leslie Martin, del grupo circle y de la publicación como aportes al MM. 
Sobre la construcción y la 
estética
Jane Drew
(1911-1996) _   537 Chandigarh Maxwell Fry
minimiza la labor de Drew y Fry “ Durante los primeros años estuvo 
[Le Coirbusier] acompañado de Jane Drew y Maxwell FRy”
TAMB EN PG 671 CIAM 8 eN ESTE CONGRESO SE PRESENTARON 
LOS PRIMEROS DIBUJOS DE cHANDIGAR.
Le Corbusier
El nuevo enfoque regional
EN CONGRESO 8 SE PRE-
SENTARON 





Grupo MARS - CIAM 
Bridgwater 1947









En nota al pie (2) Invisibilización en el discurso bajo el nombre conjun-
to pero incluida en nota al pie.
“The Architects’ Collabortive en 1945: Jean Bodman Fletcher, Norman 
Fletcher, Walter Gropius, John Harkness, Sarah Harkness, Robert S. 
McMillan, Louis A. McMillan y Benjamin Thompson”
Walter Gropius
Este texto donde trae a 
colación la importancia 
del equipo es bastante 
anecdótica para justificar 
el TAC
Elissa Aalto  641 Casa Bazoches Alvar Aalto Descripción personal no laboral - No es directo el reconocimiento 
-justifica sus aportes con su caracter  Vida personal de Aalto
Alison Smithson   672-673 CIAM x Team x Smithson Es excluida del listado general de integrantes de los CIAM. Peter Smi-thson si aparece
  669-670-671 MARS Group CIAM
Minette de Silva







“...La cubierta plana es un  reconocimiento de la extensión espacial 
de la casa; fue usada por LC para casas unifamiliares (...) Más tarde 
la desarrolló con más amplitud, como en la cubierta plásticamente 
modelada que remata la Unidad de Vivienda de Marsella”
Le Corbusier: La terraza de 
cubierta (5 puntos)
533 Descripción de guardería y terraza. Omite o ignora el diseño de Lemco 
Le Corbusier y los medios 
de expresión arquitectónica. 
Unidad de habitación
OtrOs mecanismOs en la escritura en favOr de la cOnstrucción del herOe
Maxwell Fry 724-725 Proyecto en finca del duque Gloucester
Prroyecto de Urba-
nización y vivienda Walter Gropius
Espacio tiempo en el urba-
nismo
EL ARQUITECTO en Ale-
mania
475 período, epoca  Walter Gropius - Mies
El período del Werkbund fue testigo de un cambio completo del esta-
tus del arquitecto en Alemania. En esta época, los arquitectos dejaron 
de estar al servicio de los clientes y de los contratistas, como lo están 
en tantos paísi incluso ahora. Se reconocía así que los arquitectos te-
nían su propio papel en la formación del espíritu de su época (dioses)  
Walter Gropius - Mies El Nue-
vo Prestigio Del Arquitecto
Pierre Jeanneret
527 FIGURA EN PIE DE FOTO DE LA RESIDENCIA SUIZA PERO NO EN EL RELATO
Mies y Mart Stam
580
Colonia Weissenhof 
stutgart  - interio-
res- ccina diseño
- silla tubular en 
voladizo
“Al mismo tiempo, la colonia residencial W era un manifiesto vivo de 
la planificación y organización  racional del interior de la casa. [...] por 
primera vez se presentó al publico general la organiz del trabajo y el 
espacio dentro de la cocina, así como la silla tubular en voladizo desa-
rrollada por Mies van der Rohe y simultaneamente, por  Mart Stam
Mies van der rohe
Historia de la Arquitectura Moderna
Autor: Leonardo Benévolo - Suiza
1ª Edición: 1960
Italiano
(1ª Edición Castellano: 1974)
Edición de análisis: 8va. Edición Revisada y Ampliada 4ta tirada. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007. 
Revisión bibliográfica: Joaquim Romaguera i Ramió
Traducción:  Juan Díaz de Atauri, Mariuccia Galfetti, Anna Maria Pujol i Puigvehí, Carmen Artal, Joan Giner
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se refiere a los “muebles de Aalto” en comparación con los de M BREUER  (metal y 
contrachapado) que diseña para la firma Isokon de Londres en 195-1936 Marcel Breuer
641- Vida laboral de Alvar Aalto punto.4 Los paises escandina-vos (pg.630) 
645 villa maireaCasa Propia
“pero es quizás en la arquitectura doméstica donde la arquitectura de Aalto alcanza 
los resultados más convincentes. en 1937 construye su propia casa en Helsinki, en 
1938 una gran vivienda residencial para el industrial Gullichsen, llamada Villa Mairea 
y algunos barrios destinados a vivienda obrera”
punto.4 Los paises escandina-
vos (pg.630)
Fig. 769 -770 
“La Villa Mairea (A.Alto, 
1938)
643-645 Sanatorio Pimio
“...Durante este período Aalto crea también sus muebles en madera contrachapada 
curvada curvada, donde las características estáticas de lámina se aprovechan para 
eliminar el bastidor habitual; Aalto se cuida también con frecuencia de la decoración 
de sus edificios, a partir del sanatorio de Paimio” 
Sanatorio Pimio
Fig. 790-761-762 “Pai-
mio, el Sanatorio (A.Alto, 
1929-1931)”
Elissa Aalto --- --- Elissa Aalto
 «La herencia de los maestros» en el capítulo XXII al que titula «El cambio de los años 
sesenta». En ambos apartados, la figura de Alvar Aalto y su obra posterior a la muer-






Museo de Orsay Gae Aulenti
Después de estas experiencias se generaliza la conciencia de conservar y de reciclar 
las grandes estructuras recientes, hay que señalar dos ejemplos parisienses: la re-
cuperación de la estacion de Orsay, comprometida en 1979 y destinada a museo(en 
1980, Gae Aulenti se hará cargo del proyecto y la radical transformación del gran 
edificio de La Villete ... 
La arquitectura en la crisis de 
fin de siglo-





Despues del edificio ultramoderno del centre Pompiddou [...] las grandes interven-
ciones son dos recuperaciones de estructuras existentes: la Gare d’oRSAY DESTINA-
DA A MUSEO DEL SIGLO xix (para el que cooptada en 1980 la italiana Gae Aulenti) y 
los abattoirs de La Villete
La arquitectura en la crisis de 
fin de siglo-
La salida de la modernidad
Jean Bodman- Flet-
cher






En nota al pie. num 24 figura como J. Bodman-Fletcher
En texto: cREEMOS QUE gROPIUS NO ESTARÍA DE acuerdo con esta afirmación [de 
Wachsman sobre que los expertos teóricos deben establecerse fuera de la practica 
profesional] De hecho, la busqueda con Wachsmann constituye unicamente una eta-
pa de su experiencia tras la cual vuelve a dedicarse a la proyeccion activa, reuniendo 
algunos ex alumnos en un estudio llamado The Architects Collaborative Inc. TAC
“eL MOVIMIENTO MODERNO 
EN AMERICA”
wALTER gROPIUS
Teresa Baeza  
 
_   
 
799 bARRIO José Martí
La arquitectura en 
Latinoamérica
Cuba
Agregada como T. Baeza dentro de un equipo de trabajo
Cuatro obras de estos años [mediados de los sesenta] explican claramente el proce-
so de transcición [haia la producción masiva industrializada] que se recorre durante 
esta epoca: El Barrio José Martí, en las afueras de Santiago (1965-1967) (fig. 955) 
para cincuenta mil habitantes —hecho a base del siistema Gran Panel provisto por 
la planta industrial soviética instalada en 1965—, obra en la que intervinieron los 
arquitectos J. dEAN, t. bAEZA, m. lÓPEZ, O. Cardenas, E. Rodriguez y E. Azze, y en la 
que se  llega a unos primeros resultados de esquematismo, simplicidad y crudeza.
La arquitectura en Latinoamé-
ricaC caso Cuba - Industrializa-
ción
fig.955 en p. 802 Pie de 
foto: Vista del Barrio José 
Martí en Santiago de Cuba 
(1965-1967) de los arqui-
tectos Dean, Baeza, Lopez, 
Cardenas, Rodriguez y 
Azze ...
Catherine Bauer _   
 
 540 Propuesta de ba-rrio de Liverpool Bauer
Citada en índice como “Bauer, C.“ Es nombrada en un pie de imagen (613 y 614) de 
una propuesta de un barrio de Liverpool tomado de Modern Housing de 1934
en “La aproximación a los pro-
blemas urbanísticos”






«También el estudio STAFF (Ángela T. Bielis, Korge J. Goldenberg y Olga Wansten-
Krasuk) muestra en el conjunto de vivienda social Villa Soldati, de Buenos Aires 
(1973-1977) cómo con una arquitectura sencilla se puede conseguir un paisaje 
urbano variado y estimulante»
cORREINTE RACIONALISTA 
La arquitectura en Latinoamé-
rica. 
Listado de obras y equipos
Marion Boyard  
 
1030 Housing by people -------- Su filosofía de la vivienda  se expone de forma sistemática en el ensayo  Vivienda  (Housing by people) publicado en 1976 por Marion Boyard John Turner
Marianne Brandt   451-452 Lámparas Bauhaus Bauhaus En pie de fotografia fig. 474 (Lampara en interior de casa Gropius Weissenhof 1927 M. Brandt. En fig. 477 “lampara de mesa” Bauhaus
Alicia Cazzaniga  
 
 774 Biblioteca Nacional de Buenos Aires
La arquitectura en 
Latinoamérica
“Posteriormente , en 1962, Testa, junto a Alicia Cazzinga y Francisco Bullrich ganará 
el Concurso para la biblioteca Nacional De Buenos Aires Clorindo Testa




Nuestra Señiora de 






En página 776  “De entre la última generación también destacaa la obra de Horacio 
Baliero que realiza entre 1964 y 1970 el Colegio Mayor Nuestra Señiora de Lujan en 
la Universidad Universitaria de Madrid (España) en colaboración con Carmen Córdova 
y Javier Feduchi”. 
Correinte racionalista 
La arquitectura en Latinoamé-
rica. 
Listado de obras y equipos
Errata. En el índice figura 
“Córdova, Carmen, 776, 
786” pero en la página 786 
se menciona a “A. Córdova 
en un equipo de arquitec-
tos de Perú que dirigió el 
Centro Cívico y comercial 
de Lima. Se refiere al 
arquitecto Adolfo Córdo-
va que no está citado en 
ningún sitio.
Catherine Cranston _   
 
301 Salas de Té -----
Mención a una clienta. No hay datos sobre sus necesidades, requerimientos  u apor-
tes 
“Charles Rennie Mackintosh (1868) el mejor dotado de todos entra a trabajar como 
dibujante en el despacho de los arquitectos  Honeyman & Keppie; cuatro años más 
tarde se convierte en socio y trabaja allí hasta 1913; entre tanto “los cuatro” par-
ticipan en la exposición de Arts &Craft de1896 en Londres y Mackintosh  consigue 
en1897 los primeros encargos importantes como rproyectista independiente: LA 
NUEVA eSCUELA DE gLASGOW (CONSTRUIDA ENTRE 1898 Y 1899 y ampliada en 




(1918-1998) CIAM / Marg / 
Sonia Delaunay
_   
 
410 Los movimientos 




La ausencia de nombre propio en el listado oculta su condición sexual. “Entre 1907 y 
1908 aparecen las primeras obras cubistas de Picasso y Braque, de donde parten las 
busquedas cada vez más radicales de Léger, Gris, Gleizes y Delaunay .” 
La sbusquedas de los “pintores” 
y pintoras de vanguardia entre 
1905 y 1914
_   
 
411
El mismo año, [1912 exposición pintura futurista] Klee y Marc tienen un contacto 
decisivo con Delaunay, mientras en 1913, después de un viaje a Paris , Malevich 
alcanza la abstracción total pintando el célebre Cuadro negro sobre fondo blanco 








en indice con nombre completo en texto con inicial. se les subordina a ambos a la 
figura de LC “En 1950 Le Corbusier se pone en contacto con el gobierno Indio que le 
encarga la supervisión de la construcción de Chandigar, la nueva capital del Punjab, 
en sustitución de Lahore que ha quedado en territorio pakistaní. Junto a él se con-
trata a los ingleses Maxwell-Fry y J.B. Drew (n.en 1911) y a Pierre Jeanneret, primo y 
viejo partner de Le Corbusier”
Le Corbusier en la India
Atención a las figuras 
y cuerpo de texto de 
p.748,749 y 750
Citada como “Drew, Jane 
Beverly”
617 CIAM / MARS
“Los arquitectos modernos ingleses se reúnen en el grupo MARS, reconocido como 
sección británica de los CIAM y avivan el interés del gran público con una discutida 
exposición en Londres, en 1937”
Ray Eames 714 Eames ----- En índice: Eames, Charles O.,714En pie de foto 856 Butaca diseñada por C. Eames para la Miller collection
La imagen se encuentra inserta 
en el capitulo sobre Courtain 
Wall pero no está asociada a 
ningún párrafo en texto
Edith Farsworth _   
 
 704 Casa Farnsworth Farnsworth “En la villa para E. Farnsworth, de 1950, Mies interpreta a  su manera el tema d ela casa americana, aislada en zona verde ...” Mies van der Rohe








“El proyecto ganador, de los berlineses Axel Schultes y Charlotte Frank, tiene un evi-
dente carcater simbólico: agrupa todos los cuerpos de fábrica en una franja rectilinea 
que cruza dos veces el Spree y que representa en el centro una plaza representativa” Berlín y la salida de la moder-
nidad
 fig. 1134
Pie de figura No agrega nombre propio “1504. Berlín, la contundente remodelación 
de la zona del Sprrbogen, el Tiergarten y la Puerta de Brandesburgo (1995) según el 
proyecto de Schultes y Frank para el edificio Federal”
Carola Giedion Welc-
ker (1893-1979)
_   1081 .--------- Aldo Van Eyck En dedicatoria de Aldo Van Eyck en Casa de las madres. Amsterdam. Es una figura. No figura en índice
Eileen Gray --------- --------- Eileen Gray ---------
Sara Harkness
 
  695 TAC TAC Sara Harkness
En nota al pie. num 24 figura como “S. hARKNES” En texto: Creemos que Gropius no 
estaría de acuerdo con esta afirmación [de Wachsman sobre que los expertos teóri-
cos deben establecerse fuera de la practica profesional] De hecho, la busqueda con 
Wachsmann constituye unicamente una etapa de su experiencia tras la cual vuelve a 
dedicarse a la proyeccion activa, reuniendo algunos ex alumnos en un estudio llamado 
The Architects Collaborative Inc. TAC
“El movimiento moderno en 
america”
Walter Gropius




Tesoro de la 
Catedral de San 
Lorenzo -Génova
Franco Albini
Octavia Hill  
 
 116 Vivienda obrera Octavia Hill
Esta incluida con nombre y apellido pero el relato subordina su actuación a muchas  
figuras masculinas. “En 1864 empieza a actuar Octavia Hill (1838-1912, sobrina del 
doctor Southwood Smith, colaborador de Chadwick en la encuesta sanitaria de 1842) 
quew con la ayuda de Ruskin, adquiere y restaura algunas casas en Marylebone, 
dicidiéndolas en viviendas mínimas que arrienda  a un precio sufuiciente para cubrir 
los gastos.”  
La formación de la ciudad 
industrial
La  menciona como “em-
presaria particular” no 
como reformadora
Sara Ishikawa _  
 
998 Houses generated by patterns --------
En nota al pie de otra publicacion de Christopher Alexander “Houses generated by 
patterns (escrito con Sandy Hirschen y  Sara Ishikawa)”




998 Muerte y vida de las grandes ciudades Jane Jacobs
Se incluye a la activista con nombre y apellido dentro de un listado de literatura 
sobre la ciudad junto con “en 1960 [...] Kevin Lynch, La imagen de la ciudad ; en 1961, 
Gordon Cullen publica sus ensayos sobre sobre Townscape y Jane Jacobs su libro so-
bre las ciudades norteamericanas; en 1963 sale el primer ensayo teorico de Christo-
pher Alexander [...] “
Sin embargo, no se detalla ni el nombre del libro ni el año de publicación. Además la 
mayoría de estos autores y sus publicaciones llevan una nota al pie donde detalla 
editorial, fechas y datos de versiones traducidas de las ediciones y otras publicacio-
nes de los autores. Se considera que hay una minimización de aportes.
El cambio de los años sesenta
Blanche Lemco _   
 
 fig1138 CIAM 1959CIAM Blanche Lemco
En fig. 1138 En Otterlo en 1959; frontispicio del libro de Neumann con la lista de los 
participantes. No figura en el índice 
La arquitectura en la crisis de 
fin de siglo. El cambio de los 
años sesenta
Frances Macdonald _   
 
 
301 El art nouveau
Frances Macdonald
“... se forma un grupo de artistas con intereses más amplios, arquitectos, pintores, 
decoradores, que reúne, entre otros,  a G. Walton, hermano del pintor C.R. Mackin-
tosh, H. Macnair, las dos hermanas Macdonald y T. Morris. [...]
A Mackintosh, Macnair y las dos Macdonald —que llegan a ser sus respectivas 
mujeres— se los conoce como “los cuatro” y a menudo trabajan juntos 
Rennie Mackintosh






Se la excluye como autora - “En los primeros años de nuestro siglo la cultura urba-
nistica anglosajona está en situación de planear dos grandes ciudades, destinadas 
a convertirse en capitales de las dos posesiones británicas: Nueva Delhi. proyectada 
por sir Edwin L. Lutyens en 1911, y Canberra, en Australia, para la cual se convocó un 
concurso, ganado por Walter B. Griffin, de Chicago, en 1913”
Las experiencias urbanísticas 
desde 1890 hasta 1914 fig 388
1080 sobre el concurso para el nuevo parlamento en Canberra:  “El edificio debe ocupar una colina redonda recortada por el plano de Griffin de 1913”
La arquitectura en la crisis de 
fin de siglo - La salida de la 
modernidad






Sobre el plan de Amsterdam  - La incorporación de la Administración Pública - Las 
fases del Plan . Se excluye a la arquitecta como segunda jefa encargada del Departa-




sobre los años se-
tenta en Argentina 
y la interpretación 
de la arquitectura 




p.774 Consta en el equipo pero se invisibiliza su condición de mujer sin nombre de 
pila- “De un claro y enfasis en los valores de significado (como la obra de del equipo 
Solsona, Manteola, Sanchez Gómez, Santos y Viñoli)
p.776 “Junto a la gran figura de Testa, en la década de los setenta emergerán el ar-
quitecto Miguel Angel Roca y el estudio Manteola-Sanchez Gómez-Santos-Solsona-
Viñoli”
Corriente racionalista 
La arquitectura en Latinoamé-
rica. 
Listado de obras y equipos
Clorindo Testa
En índice figura con Nom-
bre y apellido completo
 776-fig.777 Listado de obras
El estudio formado por Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefa Santos, Justo 
Solsona y Rafael Viñoli ha realizado obras como el Edificio de Renta en la calle rioja 
de Buenos Aires (1969), próximo a la idea de ciudad en el espacio y a la misma arqui-




en texto se refiere a Lazlo Moholy-Nagy Lo nombra en un listado de los primeros 
colaboradores de Gropius Cursos y método didáctico  
Bauhaus
Error de índice
---------- 441 Bauhaus En listado a pie de página de los libros de la bauhaus hacia 1924 (“bauhausbucher”) Pero los dos Moholy-Nagy L. que figuran correponden a publicaciones de Lazlo   Error deíndice
_   580
Deformaciones 
estéticas del MM 
vs fotografía de 
etapa anterior
La mención a Lucia Moholy-Nagy hace referencia a una foto suya (en p.532. fig.598) 
pero dicha foto no incluye a la autora en el pie sino al autor de la obra fotografiada: 
«el barrio de Törten (Walter Gropius 1926-1928)»
Formación del MM en Alemania
Charlotte Perriand
 497 Salon de Otoñomuebles
Charlotte Perriand
Comparación de los muebles de CH P. L.C y P.J con los de Breuer Sobre las reacciones del público francés al Movimiento
Incluida siempre en igual-
dad de condiciones que el 
resto de personas.
 604 Union des Artistes Modernes
Inclusión [por orden alfabético] en lista de integrantes del grupo formada por pin-
tores, escultores, y arquitectos entre los que figuran R. Mallet-Stevens, P. Barbe, P. 
Chareau, R. Herbst, F. Jourdain, C. Perriand.
La formación del MM en Euro-
pa. Francia
 757 Movimiento Mo-derno en Japón
Descripción citada sobre el ambiente de Tokio de Charlotte Perrian tomada de Casa-
bella , num120 (1956) p.54 Crisi del gusto en Giaponne  La difusión mundial
 871 Complejo turístico Belleville 1962
Incluida como coautora del complejo turistico invernal de Belleville de 1962 “(en 
colaboración con Charlotte Perriand, Jean Prouvé y René Suzuki) 
Reconstrucción y desarrollo en 




507 Pabellón Alemán Mies Van der Rohe En pie de Fotos num. 565 y 566: “Pabellón Alemán exposición Universal de 1929 (Mies Van der Rohe)”.
Mies Van der Rohe 
La formación del movimiento 
Moderno en Europa entre las 
dos guerras mundiales_     508
Berlín Bauausste-
llung 1931 Lily Reich En pie de Foto - “Berlín, Bauausstellung, 1931: arriba una decoración de L.Reich; ...”








“En 1927, el Werkbund alemán organiza su segunda exposición en Stuttgart; Mies 
van der Rohe, vicepresidente, obtiene el permiso de realizar, además de los habitua-
les pabellones provisionales, un barrio de viviendas permanentes...”
Las Exposiciones del Werkbund
519 Villa Tugendhat Mies Van der Rohe Descripción Villa Tugendhat La fundación de los CIAM
Saskía Sassen  
1121 Metrópolis- Global 
Report - Ciudades 
Globales
-----------
Se adjudica el término a Sassen de “ciudades globales”
La salida de la modernidad
Las ciuaddes globales1141 Se vuelve a mencionar a Sassen (sin nombre propio) “global cities, Londres, Nueva York y Tokio” 
Margaret Schütte-
Lihotzky





Listado en pie de página n.14 de “una veintena de austríacos” autores de las casas 
del barrio modelo. En cuerpo de texto figuran Loos, Stranad y Hoffmann. 
Werkbund Exposición 1932 En el índice como “Schütte-Lihotzky, Grete” fig. 581 Figura de planta general con la referencia de nombres a acda una de las viviendas del Werkbundsiedlung, Viena 1932
Denise Scott Brown
 1103 arquitectos del pa-norama de cambio
Denise Scott Brown
Robert Venturi
“Venturi y Scott Brown contaminan los repertorios para obtener una complejidad 
programática” “El nuevo eclecticismo”
 1105
National Gallery
La transcición entre las dos épocas está marcada en cierta medida por una obra 
singular: la ampliación de la National Gallery en Londres, de Robert Venturi y Denise 






Cortes y plantas de la National Gallery - “(Ventury y Scott Brown, 1991)”
Alison Smithson
_   940 CIAM 1959
Smithson
En fig. 1138 En Otterlo en 1959; frontispicio del libro de Neumann con la lista de los 
participantes. Esta página/figura no está en el índice como Alison Smithson 
La arquitectura en la crisis de 









944 fig. 1145 “Londres Robin Hood Gardens (A y P. Smithson)”
997 “los ingleses Smithson” 
998 CIAM - Provence
“los Smithson”1079
1132 IBA -BerlínE1984 
Sadie Speigh




Aunque sin discurso propio se la menciona como ex estudiante y  Directora de taller
 580 tapicería de mue-bles Se hace mención al uso de sus telares en la “contaminación” de las formas puras - referencia a fig 671 y 672
Helena Syrkus
(1900 - 1982)
Mariola Toniolo  1140




En pie de página n.21: “El plan y sus instrumentos de ejecución fueron dirigidos por 
Roberto d’Agostino, asesor urbanístico y Mariola Toniolo, directora del grupo de 
trabajo, con el asesoramiento de Leonardo Benevolo
La arquitectura en la crisis de 
fin de siglo
Plan proyectado y aplicado 
de 1993 a 2001
Jaqueline Thyrwittt _   
 
 941 El corazón de la ciudad 1952 Jaqueline Thyrwittt
en nota al pie sobre el consenso universal de los ciam de 1930 a 1951
“en el libro de Ernesto Rogers/Josep Lluis Sert/Jaqueline Tyrwhitt Il cuore della città, 
Milán, 1954 (The Heart of the City, 1952)
Anne Tyng 999 a 1004 Louis Kahn Se destaca la figura de Louis Khan y se hace una enumeración de toda “su” obra. En p.1001 
Louis Kahn
“El cambio de los años sesenta” 
pto. 5 sobre “la búsqueda de 
nuevas direcciones”




En el cuerpo del texto “los firmantes” y aclara que el grupo estaba formado por más 
personas. En nota al pie (num 5) aparecen otros integrantes del frupo Austral.
La arquitectura en Latinoamé-
rica. Olga I. Wansten-
Krasuk  776 Estudio Staff
«También el estudio STAFF (Ángela T. Bielis, Korge J. Goldenberg y Olga Wansten-
Krasuk) muestra en el conjunto de vivienda social Villa Soldati, de Buenos Aires 
(1973-1977) cómo con una arquitectura sencilla se puede conseguir un paisaje 
urbano variado y estimulante» 
Elizabeth Wilbraham 174 Christopher Wren Figura 140. Panfleto publicitario con grabado de Ludgate Hill y  la Catedral de San Pablo . Londres
Debate sobre Ciudad industrial 
- Ludgate Hill
Teorías e Historia de la Arquitectura
Autor: Manfredo Tafuri - Italia
1ª Edición: 1968
Italiano
Edición de análisis: 1997




o referencia de 
búsqueda
carácter de la incorporación o exclusión en el relato centro del discurso
Sibyl Moholy Nagy  pgs. 30-33 tafuri concibe a sybil moholy naghy como un referente fundamental para desarrollar
Anne Tyng pg. 131 Louis Kahn





Gae Aulenti  neo liberty
Alison Smithson  294 “Los Smithson”
crítica tipológica                                                
los estudios de los Smithson, De Carlo, Aymonino y Aldo Rossi sobre 
los aspectos arquitectónicos de la morfología urbana, de Canella y
Gregotti sobre las estructuras ciudadanas en relación con los siste-
mas subestructurales, de Copcutt o de Tange sobre las capacidades 
de un fragmento arquitectónico para revestir de nuevos significados 
un conjunto preconstituido (p. 294).




(1ª Edición Castellano: 1993)
Edición de análisis: 4a. Edición revisada y Ampliada. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2009. 
Revisión bibliográfica: Joaquim Romaguera i Ramió
Traducción:  Jorge Sainz
Indice Alfabético: Apellido, Inicial




o referencia de 
búsqueda
carácter de la incorporación o exclusión en el relato CENTRO DEL DISCURSO
OBSERVACIONES
Aino [Marsio] Aalto
 194-204 Todas Alvar Aalto
«Aparte de Asplund, la otra figura catalizadora de la evolución inicial 
de Aalto fue claramente Erik Bryggman, un arquitecto finlandés 
ligeramente mayor que el, con quien Alvar y su mujer Aino colabora-
ron brevemente tras su traslado a la floreciente ciudad de Turku […] a 
finales de 1927»   ó
«En 1938, Aalto hizo su obra maestra del periodo anterior a la guerra: 
la villa Mairea […] Más que ninguna otra obra de Aino y Alvar Aalto 
anterior a la guerra, esta villa representa un vínculo conceptual entre 
la tradición racional-constructivista del siglo XX y la herencia evoca-
dora del movimiento romántico-nacionalista» .
Alvar Aalto -“22. Alvar Aalto 
y la tradición nordiicca: el 
romanticismo nacionalistas 
y la sensibilidad doroicista, 
1895-1957”
hay 2 únicas inclusiones de 
Aino en el centro del texto 
p.198 y 201
 198 y 337 Artek Artek Alvar Aalto
Elissa Aalto Alvar Aalto
El recorrido histórico que realiza de la figura de Alvar Aalto concluye 
en 1955. Dada la fecha de publicación (1981) bien podía haber sido 
incluida
Gae Aulenti  339 Museo de Orsay Gae Aulenti
Incluida con su nombre, apellido y designación en la lista de importan-
tes proyectos realizados, procedentes de concursos celebrados en la 
primera mitad de los años ochenta junto al parque de la Villette y la 
Opera de la Bastilla.
La arquitectura mundial y la 
practica reflexiva en Francia.
Catherine Bauer
Lina Bo Bardi
_   356 MASP. Sao Paulo
Lina Bo Bardi
Recorrido de obras referidas a “megaformas” La arquitectura en la era de la globalización. Topografía
























Co-autoría del “mobiliario ligero de tubo de acero que Le Corbusier 
diseñaba por esa misma época con Charlotte Perrian...”
20. Le Corbusier y la Ville Ra-
dieuse, 1928-1946
Estas son las únicas dos 
veces  que Perriand aparece 
en el texto, subordinada a la 
figura de LeCorbusier o inclui-
da en un grupo de nombres. 
No tiene voz propia 
 339 Revitalizacion de la arq. en Francia
Incluida con sus nombres y apellidos completos junto a otros arqui-
tectos nombrados sobre la revitalización de la enseñanza y la inves-
tigación y su impacto en las revistas L’Architecture d‘Aujour’hui y AMC  
—Architecture, Mouvement, Continuité—.
La arquitectura mundial y la 
practica reflexiva en Francia. 










_   140 Neue Frankfurt 1926
Margaret Schütte-
Lihotzky
El discurso sobre la experimentación mínima centrada en Ernst May 
minimiza el aporte de Schütte-Lihotzky
Nueva objetividad Alemania 
Holanda y Suiza - Colonias 
obreras
CIAM existenzminimum
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